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Alkusanat
»Yleinen terveyden- ja sairaanhoito»-sarjan ku­
kin nide on paitsi terveydenhuoltoa koskeva ti­
lastojulkaisu myös lääkintöhallituksen vuosiker­
tomus. Käsillä oleva, kyseisen sarjan 12. nide on 
samalla 113. painetuista vuosikertomuksista ja 
151. mikäli käsinkirjoitetutkin vuosikertomukset 
otetaan huomioon.
Tämänlaatuisen selostuksen päätehtävänä on 
esittää väestön terveydentilasta ja lääkintölaitok- 
sesta yksityiskohtaista numerotietoa. Yksityis­
kohtaisia numerosarjoja on kuitenkin työlästä 
lukea, ja oleellisen erottaminen epäoleellisesta on 
vaikeata. Sen tähden lääkintöhallitus on pyrki­
nyt numeroaineiston sanalliseen selostamiseen ja 
analysointiin, missä yhteydessä on runsaasti käy­
tetty kehityslinjoja tai pääasioita korostavia 
graafisia esityksiä.
Vuosikertomuksen alkuperäinen tavoite on 
ollut selostaa pääasiassa valtion ja kuntien ter- 
veydenhuoltotoimintaa. Kun kuitenkin monilla 
terveydenhuollon lohkoilla toimitaan muodolli­
sesti järjestöjen ja säätiöiden vastuulla, on kat­
sottu tarpeelliseksi laajentaa toiminta-alueesta 
annettavaa kuvaa. Tällä kertaa on mukana en­
simmäistä kertaa ylioppilaiden terveydenhuolto.
Tätä julkaisua ei ole saatu lukijan käytettä­
väksi niin hyvissä ajoin kuin olisi ollut toivotta­
vaa. Siihen on osittain ollut syynä aineiston poik­
keuksellinen laajuus ja pyrkimys tarkistettuihin 
tietoihin. Eräät lääkintöhallituksesta riippumat­
tomat seikat, kuten suhdelukuihin tarvittavien 
väestötietojen saanti, ovat myös viivyttäneet jul­
kaisun ilmestymistä. Suurin osa tiedoista on ollut 
ennakkotietona käytettävissä huomattavasti ai­
kaisemmin, ja tähänkin niteeseen on lisätty 
eräitä vuotta 1967 koskevia numeroita kehityk­
sen suunnan osoittamiseksi.
Foreword
The volume 12 of the serie »Public Health and 
Medical Car e», in which the events of the year 
1966 are reviewed have been compiled mainly 
according to the established practice of the 
previous years.
The »Public Health and Medical Care» not only 
contains statistical information on the Finnish
Förord
»Allmän hälso- och sjukvârd» -seriens varjé 
band är förutom en statistisk publikation beträf- 
fande hälsovärd även medicinalstyrelsens ärs- 
berättelse. Den förhandenvarande seriens 12. 
band är samtidigt den 113. av de tryckta árs- 
berättelserna och den 151., sávida även de hand- 
skrivna ärsberättelserna tages i beaktande.
En sadan här redogörelses huvuduppgift är att 
framställa detaljerade sifferuppgifter angäende 
befolkningens hälsotillständ och medicinalväsen- 
det. Detaljerade sifferserier är dock besvärliga 
att läsa och urskiljandet av det väsentliga frän 
det oväsentliga är mödosamt. Därför har medi­
cinalstyrelsens strävan värit att lexikografiskt 
relatera och analysera nummermaterialet och i 
samband härmed har rikligt grafiska framställ- 
ningar använts för att betona utvecklingslinjer 
eller huvudsaker.
Ärsberättelsens ursprungliga mal har värit att 
redogöra i huvudsak för statens och kommuner- 
nas hälsovärdsverksamhet. Dâ emellertid pä 
manga hälsovardens sektorer verksamheten ut- 
övas formellt pâ organisationernas och stiftel- 
semas ansvar, har man ansett det nödigt att vidga 
den bild man ger beträffande verksamhetsom- 
rádet. Denna gang har studenternas hälsovärd 
tagits med för första gängen.
Denna publikation har man inte lyckats fâ till 
läsarens förfogande i sà god tid, som det hade värit 
önskvärt. Därtill har orsaken delvis värit materi- 
alets exceptionella omfattning och strävan tili kon- 
trollerade uppgifter. Vissa av medicinalstyrelsen 
oberoende omständigheter, sásom tillgàngen av 
befolkningsuppgifter behövliga för proportionsta- 
len, har även fördröjt publikationens utgivning. 
En stor del av uppgifterna har som förhandsupp- 
gifter redan ansenligt tidigare värit tili förfogande 
och även till detta band har vissa tai fogats beträf­
fande är 1967 för att beteckna tren den.
health services but serves also as the Annual Report 
of the National Board of Health for the year 
in question. In  this respect Finland has old 
tradition. I f  only printed Annual Reports are 
taken into consideration the present Report is the 
113th, the number of the earliest handwritten 
Reports being 38.
Milo Pesonen
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1.1 Vuoden 1966 yleiskatsaus
K aikkien kansalaisten hyväksi tapahtuvan yleisen 
terveyden- ja  sairaanhoidon eli terveydenhuollon  ta v o it ­
teena on  kehittää olot terveyden säilyttäm iselle edulli­
siksi, ehkäistä sairauksien syntym inen, tutk ia ja  hoitaa 
m ahdollisim m an tarkoituksenm ukaisesti sairaat ja  h o i­
toa  tarvitsevat sekä huolehtia heidän kuntouttam ises- 
taan. Lakisääteisenä toim inta tapahtuu pääasiassa 
yleisten varojen  turvin.
Suomessa on yhteiskunnan osuus ja  vastuu terv ey ­
denhuollon järjestelystä ja  rahoituksesta erityisen suuri, 
ja  lähes kaikki m ahdolliset tehtävät kuuluvat sen p ii­
riin. M onilla epävirallisilla yhteisöillä on kuitenkin tär­
keitä työm u oto ja  kokeiltavana tai kehitettävänä. N ii­
denkin tulosten seuraaminen on yleiseltä kannalta m ie­
lekästä. Tärkeim piä niistä onkin py ritty  ottam aan h u o ­
m ioon tässä julkaisussa.
K ertom usvuoden  num erot osoittavat kehityksen 
yleensä kulkevan edulliseksi katsottavaan  suuntaan. 
Lääkärien riittäm ätön määrä ja  tietysti m yös rajoitetut 
taloudelliset voim avarat ovat pahim m at esteet p y r it ­
täessä nykyistäkin nopeam paan edistykseen.
Kuolleisuustilastoista on tähän julkaisuun poim ittu  
vain eräitä yleiskatsauksen kannalta tärkeitä tietoja . 
K un verrataan vuosien 1966 ja  1956 kuolleisuutta ikäluo­
kittain, havaitaan että naisilla suhdeluvut ovat kaikissa 
ikäluokissa kahta vanhinta ikäluokkaa (85— 90 ja  90— ) 
huom ioon ottam atta pienentyneet; miehillä m uutokset 
eivät ole yhtä  johdonm ukaisia, useim missa ikäluokissa 
suhdeluvut ovat pienentyneet, m utta m yös selvää suu­
rentum ista on tapahtunut, esim. 45— 49-vuotiailla.
E sitetyt koko väestöä kuvaavat lu vu t eivät ku iten­
kaan ole väestön ikärakenteen m uutosten suhteen k or­
ja ttu ja  ja  antavat oloista harhauttavan kuvan. Näin 
on laita erityisesti tarkasteltaessa pitem piä a jan jaksoja 
ja  suoritettaessa vertailu ja läntisiin naapurim aihim m e, 
joissa väestö on keskimääräisesti iäkkääm pää. T arkoi­
tuksena on analysoida m aam m e kuolleisuutta sopivien 
indeksien avulla julkaisun seuraavassa niteessä. V as­
taava analyysi oli edellisen (vuoden 1965) vuosikerto­
muksen yhteydessä.
Väestöstäm m e oli vuonna 1966 8.1 %  yli 64-vuo- 
tiaita, m utta vastaava suhdeluku oli esim. muissa p oh ­
joism aissa 11— 13 % . Toistaiseksi väestöm m e vanhen­
tuu suhteellisen hitaasti, ja  vuonna 1980 arvioidaan yli 
64-vuotiaan väestön osuudeksi 10.3 %  ja  vuonna 1990 
vastaavasti 10.2 % .
Suom i sijoittuu im eväiskuolleisuuden suhteen kan ­
sainvälisissä tilastoissa aivan kärkiryhm ään, ja  ainoas­
taan 3— 4 m aata on päässyt parem paan tulokseen. 
V uonna 1966 saavutettiin tällä alalla uusi kansallinen 
’ennätys’ , 15.0 ° /00, j a ennakkotietona käytettävissä 
oleva vuoden  1967 luku 14.2 ° /00 viittaa siihen, ettei 
tuo 15.0 ° /00 suinkaan johtunut sattum asta.
1. YLEISTÄ
1.1 Översikt för är 1966
D en allm änna hälso- och  sjukv&rden, som  bedrives 
tili from m a för alla m edborgare, har som  m&l att ut- 
veck la  gynnsam m a förh&llanden för  hälsans bevarande, 
förebygga uppkom sten av  sjukdom ar, undersöka och  
värda m öjligast ändam&lsenligt sjuka och  värdbehö- 
vande samt sörja för deras rehabilitering. Som  lagstad- 
gad sker verksam heten huvudsakligen m ed stöd av  a ll­
männa medel.
I  Finland är samhällets andel och  ansvar för hälso- 
v&rdens organisering och  finansiering särdeles stör och 
nästan alla m öjliga  uppgifter hör tili dess krets. M änga 
inofficiella sam fund har emellertid v ik tiga  arbetsform er 
under experim entering eller v idareutveckling och  att 
fö lja  m ed deras resultat är först&ndigt ur allmän syn- 
punkt. Man har strävat tili a tt taga m ed de viktigaste 
av dem  i denna Publikation.
Berättelse&rets siffror uppvisar, att utvecklingen  i 
allm änhet g&tt m ot en riktning, som  bör anses fördel- 
aktig. D et otillräckiiga antalet läkare och  naturligtvis 
v&ra begränsade ekonom iska kraftresurser bildar de 
värsta hindren v id  strävandet m ot ett ännu snabbare 
fram&tskridande än nu.
Fr&n m ortalitetsstatistiken har i denna Publikation 
tagits m ed endast vissa för  översikten v iktiga uppgifter. 
DA man jäm för m ortaliteten  under är 1966 och  1956 
äldersklassvis, konstaterar m an, att kvinnornas propor- 
tionstal har m inskat i alla äldersklasser, förutom  i de 
tvä  äldsta äldersklasserna (85— 90 och  90— ); hos m än 
är ändringarna inte lika konsekventa, i de flesta älders­
klasserna har proportionstalen  minskat, men även  en 
klar ökning har skett, t.ex . i gruppen 45— 49 är gam la.
D e fram ställda talen, som  betecknar heia befolknin- 
gen, är em ellertid inte rättade i förhällande tili befolk - 
ningens äldersstruktur och ger s&lunda en felaktig b ild  
av förh&llandet. Sä är fallet i synnerhet v id  granskandet 
av längre perioder och  v id  jäm förelser m ed v&ra väst- 
liga grannländer, dar befolkningen i m edeltal är äldre. 
Avsikten är att analysera vart lands m ortalitet medels 
läm pliga indextal i publikationens fö ljan de band. En 
m otsvarande analys fanns i den föregäende (är 1965) 
ärsberättelsen.
A v  v&r befolkning var är 1966 8.1 %  över 64 är, m en 
m otsvarande proportionstal var t.ex . i de övriga nor- 
diska länderna 11— 13 % . Tillsvidare äldras vär b e fo lk ­
ning förhällandevis l&ngsamt och är 1980 beräknas 
andelen av  befolkningen 64-är vara 10.3 %  och  är 1990 
resp. 10.2 % .
Beträffande spädbarnsdödligheten placerar sig F in ­
land i de internationella statistikerna i toppgruppen  och  
endast 3— 4 länder har uppnatt bättre resultat. Ä r 1966 
uppnäddes pä  denna Sektor ett n ytt nationellt T ek ord ’ 
15.0 ° /00 och  talet för  är 1967 14.2 °/oo> som  stär tili 
förfogande som  förhandsuppgift, tyder pä, att detta 
tal, 15.0 °/oo> ingalunda kom m it tili av  en tillfällighet.
1. ALLMÄNT
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J o  useita vuosia  ja tku nu t edullinen kehitys tartun ta­
ta u tien  osalta on  selvästi h idastunut, ja  syy tä  on  todeta  
suorastaan epäedullinen suunta esimerkiksi lavantaudin , 
p ik k u lavantaudin  ja  n iiden lähisukuisten tautien  k o h ­
dalla. E rinom aisen edulliselta n äyttä ä  sen sijaan kehitys 
tarttu van  keltataudin  (hepatiitin) osalta.
I .  2 Lääkintöalalla vuonna 1966 annetut lait ja
asetukset
14. 1. 1966 Laki sairausvakuutuslain m uuttam isesta 
(5 /66).
21. 1. 1966 Asetus sairaanhoitajattarien  koulutuksesta 
annetun asetuksen m uuttam isesta (29/66).
21. 1. 1966 Asetus sairausvakuutusasetuksen m u u ttam i­
sesta (30/66).
4. 2. 1966 Asetus eräiden lääkintölaitoksen  v irkojen  p e ­
rustam isesta ja  lakkauttam isesta (54/66).
9. 2. 1966 Sisäasiainm inisteriön päätös mielisairaanhoi- 
to la itosten  päiväm aksuista annetun sisäasiainm inis­
teriön  päätöksen  m uuttam isesta (73/66).
I I .  2. 1966 Asetus K ansainvälisen  terveydenhoitosään- 
n östön  N :o  2 eräiden m uutosten  voim aansaattam i­
sesta (87/66).
17. 2. 1966 V altioneu voston  päätös sairausvakuutuslain 
m ukaan kokonaan  k orvattavista  lääkkeistä (90/66).
25. 2. 1966 Sisäasiainm inisteriön päätös ra javartio la i­
toksen  ku lkuneuvojen  käyttäm isestä  sairaankulje­
tuksiin  (104/66).
18. 3. 1966 Asetus sairaanhoita jattarien  koulutuksesta 
annetun asetuksen m uuttam isesta (164/66).
30. 3. 1966 V altioneu voston  päätös, jok a  sisältää valtion  
työn tek ijä in  terveyden hu ollon  ohjesäännön (193/66).
25. 3. 1966 Asetus poh joism aiden  terveydenhoitokorkea- 
kou lua  koskevan  sopim uksen m uuttam isesta tehdyn  
sop im uksen  voim aansaattam isesta (236/66).
30. 6. 1966 Asetus ilm ansuojelun  ja  m eluntorjunnan 
neuvotteluku n nasta  (393/66).
12. 8. 1966 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin p a lk ­
kauskustannuksiin  annettavan  valtionavun  perus­
teista  annetun asetuksen m uuttam isesta (439/66).
12. 8. 1966 Asetus sairaanhoitolaitosten  eräisiin pa lk ­
kauskustannuksiin  annettavan  valtionavun  perus­
teista  annetun asetuksen m uuttam isesta (440/66).
15. 7. 1966 L ak i lääkärien yhteispoh joism aisia  ty öm a rk ­
k in oita  koskevan  sopim uksen eräiden m ääräysten 
h yväk sym isestä  sekä sopim uksen soveltam isesta 
(461/66).
9. 9. 1966 Asetus Suom en, N orjan , R uotsin  ja  Tanskan 
välisen  lääkärien yhteispoh joism aisia  työm arkk in oita  
koskevan  sopim uksen voim aansaattam isesta (462/66).
21. 10. 1966 Asetus vuoden  1961 huum ausaineyleissopi­
m uksen m ääräysten  soveltam isesta (514/66).
20. 10. 1966 V altioneu voston  päätös va ltion  ty ön tek i­
jä in  terveyden hu ollon  oh jesäännön  sisältävän v a ltio ­
n eu voston  päätöksen  m uuttam isesta (518/66).
11. 11. 1966 Laki ham m asteknikon  toim en h arjo ittam i­
sesta annetun lain m uuttam isesta (550/66).
Den redan fiera âr fortgâende fördelaktiga trenden 
beträffande de sm ittsam m a sjukdom arna har tyd ligt 
hiivit längsam m are och  det är skäl att konstatera den 
rent av  ofördelaktiga utveoklingen t.ex ., dä det gäller 
tyfus, paratyfus, och  deras närbesläktade sjukdom ar. 
U tom ordentligt fördelaktig synes i stället trenden vara, 
dä det gäller sm ittsam  gulsot (hepatitis).
I .  2 Âr 1966 pâ medicinalväsendets omrâde givna
lagar och îôrordningar
14. 1.'1966 L ag  om  ändring av  sjukförsäkringslagen (5/
66).
21. 1. 1966 F örordning om  ändring av förordningen an- 
gâende utbildn ing av sjuksköterskor (29/66).
21. 1. 1966 F örordning om  ändring av  sjukförsäkrings- 
förordningen (30/66).
4. 2. 1966 F örordning om  inrättande och  indragning av 
tjänster v id  m edicinalverket (54/66).
9. 2. 1966 M inisteriets för inrikesärendena beslut an- 
gäende ändring av ministeriets beslut om  dagavgifter 
v id  värdanstalter för sinnessjuka (73/66).
I I .  2. 1966 Förordning om  bringande i kraft av  änd- 
ringar i Internationelia hälsovärdsbestäm m elserna 
nr 2 (87/66).
17. 2. 1966 Statsrädets beslut angäende läkem edel som
skola ersättas i sin helhet enligt sjukförsäkringslagen 
(90/66). ■
25. 2. 1966 Ministeriets för inrikesärendena beslut an- 
gäende användning av gränsvakningsväsendets kom - 
m unikationsm edel för sjuktransporter (104/66).
18. 3. 1966 Förordning om  ändring av förordningen an­
gäende utbildning av sjuksköterskor (164/66).
30. 3. 1966 Statsrädets beslut innefattande regiem ente 
för statens arbetstagares hälsovärd (193/66).
25. 3. 1966 Förordning om  bringande i kraft av  av- 
talet angäende ändringar av  avtalet om nordisk hälso- 
värdshögskola (236/66).
30. 6. 1966 Förordning om  kom m issionen för  skyddandet 
av lüften och  avvärjn ing av  buller (393/66).
12. 8. 1966 F örordning angäende ändring av  fö rord ­
ningen om  grunderna för statsunderstöd för vissa av- 
löningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (439/ 
66) .
12. 8. 1966 Förordning angäende ändring av  fö rord ­
ningen om  grunderna för statsunderstöd för vissa av- 
löningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (440/ 
66) .
15. 7. 1966 Lag om  godkännande av  vissa bestäm m elser i 
överenskom m elsen angäende gemensam nordisk ar- 
betsm arknad för  läkare samt om  tilläm pningen av 
överenskom m elsen (461/66).
9. 9. 1966 Förordning om  bringande i kraft av överens­
komm elsen mellan Finland, Danm ark, N orge och 
Sverige om  gem ensam  nordisk arbetsm arknad för 
läkare (462/66).
21. 10. 1966 Förordning om  tilläm pning av  bestäm m el- 
serna i 1961 ärs narkotikakonvention  (514/66).
20. 10. 1966 Statsrädets beslut angäende ändring av 
statsrädets beslut, innefattande regiem ente för sta ­
tens arbetstagares hälsovärd (518/66).
11. 11. 1966 Lag angäende ändring av lagen om  utöv- 
ning av tandteknikeryrket (550/66).
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11. 11. 1966 Asetus ham m asteknikkojen erikois- ja  
jatkokurssien opetus- ja  harjoitustehtävinä valm iste­
tuista ham m asteknillisistä töistä suoritettavista m ak­
suista (551/66).
16. 11. 1966 Sisäasiainministeriön päätös kouluham m as- 
lääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteista 
annetun sisäasiainministeriön päätöksen m uuttam i­
sesta (558/66).
2. 12. 1966 Laki tuberkuloosilain m uuttam isesta (594/
66) .
2. 12. 1966 Asetus lääkintöhallituksesta annetun ase­
tuksen m uuttam isesta (595/66).
9. 12. 1966 Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun 
lain soveltam isesta annetun asetuksen m uuttam i­
sesta (613/66).
9. 12. 1966 Asetus kunnan kätilöistä annetun lain sovel­
tam isesta annetun asetuksen m uuttam isesta (614/66).
9.12. 1966 Asetus yleisestä lääkärinhoidosta annetun 
asetuksen m uuttam isesta (615/66).
16. 12. 1966 Laki valtioneuvoston  oikeudesta m yydä  
Tornion  yleinen sairaala siihen kuuluvine alueineen 
perustettavalle kuntainliitolle (654/66).
20. 12. 1966 Laki y liopistollisista keskussairaaloista an ­
netun lain m uuttam isesta (670/66).
20. 12. 1966 Laki kunnallisista yleissairaaloista anne­
tun lain m uuttam isesta (671/66).
20. 12. 1966 Sosiaalim inisteriön päätös sairausvakuu­
tuslain mukaisesta laboratorio- ja  röntgentaksasta 
annetun sosiaalim inisteriön päätöksen m uuttam i­
sesta (704/66).
22. 12. 1966 Sisäasiainministeriön päätös sukupuoli­
tautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa m ainituista 
toim ituksista ja  todistuksista virkalääkärille suori­
tettavasta  korvauksesta (716/66).
22. 12. 1966 Sisäasiainministeriön päätös kunnallisen 
äitiys- ja  lastenneuvolan lääkärille suoritettavasta 
korvauksesta (718/66).
29. 12. 1966 V altioneuvoston  päätös liikevaihtoverolain 
aiheuttam ista m uutoksista lääketaksaan (753/66).
30. 12. 1966 Asetus kansakoulujen lääkärintoim esta an ­
netun asetuksen m uuttam isesta (766/66).
30. 12. 1966 Asetus oikeuslääkeopillisten tutkim usten 
toim ittam isesta lääkärille ja  hamm aslääkärille tu le ­
vasta korvauksesta annetun asetuksen m uuttam i­
sesta (767/66).
30. 12. 1966 Asetus valtion  seerumlaitoksessa ja  sero- 
bakteriologisissa laboratorioissa suoritetuista tu tk i­
muksista perittävistä m aksuista annetun asetuksen 
m uuttam isesta (768/66).
30. 12. 1966 Asetus Tornion  yleisen sairaalan virkojen  
ja  toim ien lakkauttam isesta (769/66).
30. 12. 1966 Laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan 
aseman järjestäm isestä eräissä tapauksissa (777/66).
1.3 Väestö
Vaikka tässä julkaisussa käsitelläänkin terveyden- ja  
sairaanhoitoa, on aihetta esittää joitakin  väestötilaston
11. 11. 1966 Förordning om  avgifter fö r  tandtekniska 
arbeten som  utförts s&som undervisnings- oeh öv- 
ningsuppgifter v id  special- och  fortsättningskurser 
för  tandtekniker (551/66).
16. 11. 1966 Ministeriets för inrikesärendena beslut an- 
gäende ändring av  ministeriets beslut om  grunderna 
för  statsbidraget tili skoltandläkares avlön ing (558/ 
66).
2. 12. 1966 Lag om  ändring av  tuberkuloslagen (594/66).
2. 12. 1966 Förordning om  ändring av  förordningen  a n ­
g le n d e  m edicinalstyrelsen (595/66).
9. 12. 1966 Förordning om  ändring av  förordningen  an- 
g&ende tilläm pningen av  lagen om  kom m unala hälso- 
systrar (613/66).
9. 12. 1966 Förordning om  ändring a v  förordningen  an­
g len d e  tilläm pningen av  lagen om  kom m unala barn- 
m orskor (614/66).
9. 12. 1966 Förordning om  ändring av  förordningen  an­
g len d e  allmän läkarv&rd (615/66).
16. 12. 1966 Lag om  rätt för statsrädet att tili e tt kom - 
m unalförbund, som  skall grundas, sälja  allm änna 
sjukhuset i Torneä jäm te därtill hörande o m rld e  
(654/66).
20. 12. 1966 Lag ang&ende ändring av  lagen om  uni- 
versitetscentralsjukhus (670/66).
20. 12. 1966 Lag ang&ende ändring av  lagen om  k o m ­
m unala allmänna sjukhus (671/66).
20. 12. 1966 Sooialm inisteriets beslut ang&ende ändring 
av  sooialm inisteriets beslut om  laboratorie- och  rönt- 
gentaxa i enlighet m ed sjukförsäkringslagen (704/66).
22. 12. 1966 Ministeriets för  inrikesärendena beslut an ­
g&ende ersättning tili tjänsteläkare för  de förrätt- 
ningar och  intyg, v ilka nämnas i lagen eller fö rord ­
ningen om  könssjukdom ar (716/66).
22. 12. 1966 Ministeriets för inrikesärendena beslut an- 
gäende ersättning tili läkare v id  kom m unal r&dgiv- 
n ingsbyrä för  m ödra- oeh barnav&rd (718/66).
29. 12. 1966 Statsr&dets beslut om  de av  lagen ang&ende 
om sättningsskatt förorsakade ändringarna i m edi- 
cinaltaxan (753/66).
30. 12. 1966 Förordning ang&ende ändring av fö ro rd ­
ningen om  läkarbefattning vid  fo lkskolorna (766/66).
30. 12. 1966 Förordning om  ändring av  förordningen 
ang&ende läkare oeh tandläkare tillkom m ande ersätt-. 
ning för verkställande av  rättsm edicinska undersök- 
ningar (767/66).
30. 12. 1966 F örordning om  ändring av  förordningen  a n ­
g&ende avgifter för undersökningar v id  statens se- 
rum institut och  serobakteriologiska laboratorier 768/ 
66) .
30. 12. 1966 Förordning om  indragning a v  tjänsterna 
och  befattningarna v id  allm änna sjukhuset i Torneä 
(769/66).
30. 12. 1966 Lag om  regiering i vissa fall av  personalens 
ställning v id  sjukv&rdsanstalter (777/66).
1.3 Befolkningen
Fastän m an i denna publikation  behandlar hälso- och  
sjukv&rd, är det skäl att fram ställa n&gra uppgifter fr&n
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tie to ja , ryh ty m ä ttä  kuitenkaan n iitä  lähem m in p o h ti­
m aan. T ied ot on  saatu T ilastollisesta päätoim istosta.
Oheinen asetelm a antaa yleiskuvan  vuosien  1950—  
66 väestönm uutoksista :
befolkningsstatistiken, utan att närmare ihl&ta sig p& 
en dryftning av  dem . U ppgifterna har erh&llits fr&n 
Statistiska centralbyrän.
Den bifogade uppställningen ger en helhetsbild över 
befolkningsförändringarna för áren 1950— 66.
födda och döda áren 1950—66 — Marriages,Solmitut avioliitot, syntyneet ja kuolleet vuosina 1950— 66 — Vigda par,
births and deaths in 1950— 66
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I9 6 0 ......... 34 205 8.5 98 065 24.5 22 144 75 921 40 681 10.2 10 129 30 552 4 268 43.5 1849
1960 ......... 32 834 7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 1 259
1965 ......... 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 39 939 44 473 9.6 17 965 26 508 1371 17.6 974
1966 ........ 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 38 223 43 548' 9.4 18 149 25 399 1164 15.0 872
Sam alta  a jan jak solta  eli v u osilta  1950— 66 on  seu- 
raavassa asetelm assa m uu tam ia  tärkeitä väestön  ja k au ­
tum ia, n im ittä in  asuinpaikka-, ikä- ja  sukupuolijakau­
tum at.
Frän sam m a period eher fr&n ären 1950— 1966 är i föl- 
jande uppställning nägra v iktiga uppgifter över för- 
delningen av befolkningen, nämligen fördelningen en- 
ligt boplats, älder ooh kön.
Väestö vuoden lopussa —  Befolkningen i slutet av ärct —  Population at the end of the year
Maassa asuva väestö —  I riket bosatt befolkning —  Resident population
Kaupungit ja Maalaiskunnat 0— 14 vuotta 15— 64 vuotta Yli 64 vuotta Miehet Naiset Yhteensä
kauppalat Lands- 0— 14 âr 15— 64 âr Over 64 är Man Kvinnor Summa
Städer och kommuner 0— 14 years 15— 64 years Over 64 years Males Females Total
Vuosi köpingar Rural
Ár Urban communes
Year communes
Ms Ms M N-K -F M N-K-F M N-K-F
1 000 henkeä —-  personer — persons
1950 ..................... 1 302 2 727 616 592 1209 1344 99 167 1 926 2 103 ! )  4 029
1960 ..................... 1 707 2 739 683 656 1335 1 440 122 205 2140 2 302 2) 4 446
1965 ..................... 2 051 2 575 633 607 1 464 1553 137 232 2 234 2 392 4 626
1966 ..................... 2 124 2 529 624 600 1 481 1567 142 238 2 247 2 405 4 652
*) Lukuun sisältyy 2 000 henkeä, joiden ikä on tuntematon — I antalet ingär 2 000 personer, vilkas aider är okänd —  Tolat includes 2 000 per­
sons, whose age is unknown
! ) Lukuun sisältyy 4 000 henkeä, joiden ikä on tuntematon — I antalet ingär 4 000 personer, vilkas älder är okänd —  Total includes 4 000 per- 
sons, whose age is unknown
K o sk a  tu onnem pana on eräissä tauluissa suhde­
lu k u ja , jo ita  laskettaessa on  k ä y te tty  synnyttäjien  ja  
e lävänä syn tyneiden  lääneittäisiä lukuja, esitetään näm ä 
t ied ot oheisessa asetelm assa (s. 19).
M uutam issa täm än  sarjan julkaisuissa on  aikaisem ­
m in esitetty  kunn itta isia  väestörakennetta koskevien 
perustieto jen  p oh ja lla  lasketut terveydenhuoltopiirien  
ja  läänien väestörakennetiedot. N iiden laskem inen ta ­
van om aisin  keinoin  on  sangen työlästä , ja  siksi olikin 
tark oitu s suorittaa lasku teh tävät tietokoneen  avulla. 
T ietok on eoh je lm aa  ei ku itenkaan ennätetty  laatia, 
jo te n  tällä  kerralla on  ty y d y ttä v ä  toistam aan edelli­
sessä ju lkaisussa olleet väestörakennetiedot (kts. ju lk a i­
sun lopussa olev ia  liitteitä).
Em edan i senare tabeller fram kom m er proportions- 
tal, v id  v ilka använts antal barnaföderskor och  levande 
födda  länsvis, har dessa uppgifter fram ställts i den 
nedanstäende uppställningen (s. 19).
I  n&gra publikationer av denna serie har tidigare 
fram ställts uppgifter om  hälsov&rdsdistriktens och  lä- 
nens befolkningsstruktur räknade pä  basen av  grund- 
uppgifterna för  varje  kom m uns befolkningsstruktur. 
Deras räknande p& sedvanligt sätt är särdeles m ödo- 
samt och  avsikten var därför att utföra räkneuppgif- 
terna m ed hjälp av  datam askin. Datam askinsprogram - 
m et hann man dock  inte utarbeta, varför m an denna 
g&ng m&ste h&lla tili godo m ed att bissera sam m a u p p ­
gifter om  befolkningsstrukturen, som  de i föregäende 
Publikation (se bilagorna i bokens slut).
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Synnyttäjät ja elävänä syntyneet lääneittäin —  Barnaföderskor och levande födda länsvis — Mothers and live births 
by province *)
Lääni
Län
Province
Synnyttäjät
Barnaföderskor
Mothers
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Live births
1966
Uudenmaan — N ylands................................................................................................................ 16 643 16 679
Turun-Porin — Abo-Björneborgs............................................................................................... 10 604 10 652
Ahvenanmaan — Ä lan d ................................................................................................................ 321 324
Hämeen — Tavastehus ..............................................................................................: ................ 9 369 9 395
Kymen — Kymmene .................................................................................................................... 5 400 5 427
Mikkelin — S:t Michels ................................................................................................................ 3 529 3 537
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................................................................................... 3182 3194
Kuopion — K uop io........................ ............................................................................................... 4 412 4 435
Keski-Suomen — Mellersta Finlands......................................................................................... 4 015 4 029
Vaasan— V a sa .............................................................................................................................. 7 491 7 495
Oulun —  Uleäborgs.................. ..................................................................................................... 8 068 8 072
Lapin — Lapplands ...................................................................................................................... 4 459 4 458
Yhteensä — Summa — Total 77 493 77 697
Helsinki — Helsingfors.................................................................................................................. 9150 9156
Turku — Ä b o .................................................................................................................................. 2 506 ■2 513
Tampere — Tammerfors .............................................................................................................. 2 632 2 643
Muut kaupungit ja kauppalat — övriga städer och köpingar — Other urban communes 25 101 25 162
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes......................................................... 38104 38 223
*) Tilastollisen päätoimiston mukaan. —  Enligt Statistiska centralbyrän. —  According to Central Statistical Office.
1.4 Kuolemansyyt
M aamme kuolleisuutta koskevat tilastot perustuvat 
jokaisesta kuolem antapauksesta tehtävään erilliseen 
todistukseen. Näistä Tilastollinen päätoim isto laatii 
mm. kuolem ansyytilastot, jo tk a  julkaistaan sarjassa 
SV T VT B . Täm än julkaisun kuolleisuustaulut poh ja u ­
tu vat näihin tietoihin.
K uolleisuustilastojen arvo riippuu oleellisesti siitä, 
m iten kuolem ansyyt on  m erk itty  kuolintodistuksiin. 
Suomi on ollut m ukana tätä asiaa koskevassa W H O :n  
kansainvälisessä tutkim uksessa ja  tällöin on  ilm ennyt, 
että m enetelm äm m e vastaavat kansainvälisiä oh jeita  
ja  tavoitteita  erittäin hyvin .
Taulussa 1.4.1 esitetään kuolleiden peruskuolem an- 
syyt vuonna 1966. Peruskuolem ansyyllä tarkoitetaan 
a) sairautta tai vam m aa, jok a  on pannut alulle k u ole­
maan johtaneen sairaustapauksen kulun ja  b ) olosuh­
detta, jossa kuolem aan johtaneen  vam m an aiheuttanut 
tapaturm a tai väkivalta  tapahtui. M ääritelmästä seuraa, 
että peruskuolem ansyy vo i olla m uu kuin välitön  k uole­
m ansyy.
K uten  havaitaan, o livat verenkiertoelinten taudit 
yleisin kuolem ansyy, seuraavina olivat kasvaim et ja  
sitten herm oston ja  aistimien taudit. Samat kuolem an­
syyt o livat hallitsevina m yös 10 vuotta  aikaisemmin, 
vuonna 1956.
Itsem urhia tehtiin  892, m ikä on 100 000 asukasta 
kohti 19.2. Esim . R uotsin  vastaava luku oli samana 
vuonna 20.1, m utta  N orjan  vain 7.1.
Eri syiden aiheuttam a kokonaiskuolleisuus poh jo is­
maissa oli vuosina 1962— 66 seuraava:
1.4 Dödsorsaker
Statistiken över dödligheten i vart land baserar sig 
p& ett separat intyg avfattat över varje  dödsfall. D ärav  
utarbetar Statistiska centralbyr&n bl.a . Statistiken över 
dödsorsaker, som  publiceras i Serien FO S V I  B . T abel- 
lerna i denna publikation  beträffande dödsorsakerna 
baserar sig p& dessa uppgifter.
V ärdet a v  m ortalitetstabellerna beror i väsen tlig  
grad p&, hur dödsorsakerna antecknats i dödsin tygen . 
F in land har deltagit i W H O :s internationella undersök- 
ning angäende denna fräga och  därvid  har fram k om - 
m it, a tt v&ra m etoder m otsvarar de internationella  
direktiven och  m&lsättningarna särdeles väl.
I  tabell 1.4.1 framställes de dödas grunddödsorsak 
ar 1966. M ed grunddödsorsak avses, a) s juk dom  eller 
skada, som  päbörjat förloppet av det sjukdom sfa ll, v il- 
ket lett tili döden, och  b) förhällande under v ilket ska- 
dan, olycksfallet eller väldet, som  lett tili döden , har 
skett. A v  definitionen följer, a tt grunddödsorsaken kan 
vara  en annan än den om edelbara dödsorsaken.
Säsom det kan konstateras, var cirkulationsorganens 
sjukdom ar den allm ännaste dödsorsaken, därpä fö l- 
jande var tum örerna och  sedan nervsystem ets och  sin- 
nesorganens sjukdom ar. D e samm a dödsorsakerna do - 
m inerade även 10 ar tidigare, är 1956.
S jälvm ord  gjordes i 892 fall, v ilket är 19.2 per 100 000 
inv&nare. M otsvarande antal t.ex . i Sverige var sam m a 
är 20.1, m en i N orge endast 7.1.
Totalm ortaliteten  förorsakad av olika orsaker u nder 
ären 1962— 66 är i de nordiska länderna följande:
Pohjoismaiden kokonaiskuolleisuus vuosina 1962— 66 —  De nordiska ländernas total mortalitet ären 1962— 66
Total death rate of the Northern Countries in 1962— 66
1962 1963 1964 1965 1966
Suom i -— Finland —  F in la n d ............................ ................  9.5 9.2 9.3 9.7 9.4
R u otsi -— Sverige —  Sweden ............................ ................... 10 .1 10.1 1 0 .0 10 .1 1 0 .0
Tanska —  D anm ark —  Denmark ................... ................  9.8 9.8 9.9 10 .1 10.3
N orja  —-  N orge —  N orw a y ................................. ................  9.3 10 .1 9.5 9.1 9.6
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000:tta koht i 
Autal per 1 000 av medelfolkmängden 
Number 'per 1 000 mean population
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Kuvio 1.3.1 Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 
1910—66
Fig. 1.3.1 De viktigaste befolkningsförändringarna 
ären 1910—66
Fig. 1.3.1 Main items of vital statistics in 1910—66
— —  Elävänä syntyneitä —  Levande födda — Live births 
— — — Kuolleita —  Döda — Deaths
Syntyneiden enemmyys —  Nativitetsöverskott— Exess 
of births
Keskiväkiluku —  Medelfolkmängd —  Mean population
Miehiä —  Män —  Males Naisia —  Kvinnor —  Females
200000 100000 O O 100000 200000
Lukumäärä —  Antal —  Number
Kuvio 1.3.2 Kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalais­
kuntien väestön ikä- ja sukupuolijakautu­
ma vuonna 1966
Fig. 1.3.2 ÄIders- och könsfördelningen hos befolk- 
ningen i städer och köpingar samt lands- 
kommuner är 1966
Fig. 1.3.2 Population by age and sex in urban and 
rural communes in 1966
Kaupunkien ja kauppaloiden väestö 
j—_ Befolkningen i städer och köpingar 
I__| Population in urban communes
» Maalaiskuntien väestöLandskommunernas befolkning Population in rural communes
Kuvio 1.3.3 Kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalais­
kuntien väestö %:na koko väestöstä vuosien 
1900—1966 lopussa ja vuosien 1967—1990 
lopussa ennusteen mukaan
Fig. 1.3.3 Städernas och köpingarnas samt landskom­
munernas befolkning i %  av hela befolk­
ningen i slutet av ären 1900—1966 samt 
prognosen för ären 1967—1990 
Fig. 1.3.3 Urban and rural population as percentage 
in 1900—66 and expected numbers for 1967 
. —90
Kaupunkien ja kauppaloiden väestö 
— Befolkningen i städer och köpingar 
iH  Population in urban communes
□ Maalaiskuntien väestöLandskommunernas befolkning 
Population in rural communes
Lähde —  Kalla —  Source:
Tor Hartman, Alueellinen väestö- ja ruoka- 
kuntaennuste vuoteen 1990 saakka (Helsinki 
1964) —  Regional prognos över befolkning och 
hushäll tili är 1990 (Helsingfors 1964) —  Re­
gional projection of population and households 
to the year 1990 (Helsinki 1964)
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Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000:tta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
1945 1950 1955 1960 1965 1970
Vuosi —  Är — Year
Kuvio 1.4.1 Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—66 
Fig. 1.4.1 De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—66 
Fig. 1,4.1 Main causes of death in 1945—S6
Tuberkuloosi —  Tuberkulös — Tuberculosis 
• ••••• Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar —  Other 
infectious diseases
------------ Hengityselinten taudit —  Sjukdomar i respirationsorganen —
Diseases of the respiratory system
------------Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos
nyfödda och spädbarn —  Certain diseases of newborn and early 
infancy
Suom en näennäinen parem m uus kuolleisuusase- 
telmassa johtuu  nuorem m asta väestöstä. M ikäli väestö­
rakenteen erot korjataan, on vertailu  kaikkea m uuta 
kuin edullinen m eidän kannaltam m e.
1.3 Vital Statistics
During the year 1966 the number of live births was 
77 697 corresponding to 16.7 per thousand of mean popula­
tion in the same year. The natural growth o f population 
in the year 1966 was 7.4 per thousand of mean population. 
Tables 1.3.1— 1.3.4 illustrate population by provinces, age 
groups and different health services districts.
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000:tta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
Vuosi — Ar —  Year
Kuvio 1.4.1 Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—66 
Fig. 1.4.1 De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—66 
Fig. 1.4.1 Main causes of death in 1945—66
_______  Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydän­
taudit—t Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar 
— Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 
Keskushermoston verisuoniston sairaudet —  Centrala nervsys- 
— —. — temets kärlsjukdomar — Vascular lesions affecting central ner­
vous system
_______  Kohonneen verenpaineen taudit —• Hypertonisjukdomar —■
Hypertensive diseases
________Muut verenkiertoelinten taudit —  Övriga sjukdomar i cirkula-
tionsorganeu — Other diseases of the circulatory system 
• ••••• Kasvaimet —  Tumörer —  Neoplasms 
------------Tapaturmat —  Olyoksfall — Accidents
Finlands skenbara företräde i m ortalitetsuppställ- 
ningen beror pâ vâr yngre befolkning. Sâvitt skillnader- 
na i befolkningsstrukturen blir korrigerade, är jäm förel- 
sen allt annat än form ânlig frân vâr synpunkt.
1.4 Causes o f Death
The table 1.4.1 illustrates the various causes of death by 
age and sex in the year 1966. The classification corresponds 
to the International Classification of Causes o f Death. The 
table 2.2.5 illustrates infant deaths per 1 000 live births in 
the year 1891— 1966. M ain causes of death in 1945— 66 
are presented in figure 1.4.1.
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Kuvio 1.4.2 Miesten kuolleisuus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa lääneittäin vuonna 1963 iän suhteen vakioituna indeksinä (Suomen 
keskitaso =  100)
Fig. 1.4.2 Männens dödlighet i Finland, Sverige och Norge länsvis är 1963 standardiserade i proportion tili äldern som index 
(Finlands medelnivä =  100)
Fig. 1.4.2 Male mortality in Finland, Sweden and Norway by province in 1963 as age-adjusted index (Mean level of Finland =  100)
A =  Tukholman lääni — Stockholmslän —  Stockholm provinec 
B =  Oslon lääni —  Oslo Iän —  Oslo province 
C =  Bergenin lääni —  Bergens Iän —  Bergen provir.ce
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Kuvio 1.4.3 Naisten kuolleisuus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa lääneittäin vuonna 1963 iän suhteen vakioituna indeksinä (Suomen 
keskitaso =  100)
Fig. 1.4.3 Kvinnornas dödlighet i Finland, Sverige och Norge länsvis dr 1963 standardiserade i proportion tili dldern som index 
(Finlands medelnivä =  100)
Fig. 1.4.3 Female mortality in Finland, Sweden and Norway by province in 1963 as age-adjusted index (Mean level of Finland =  100)
A =  Tukholman lääni —  Stockholms Iän —  Stockholm province 
B «s Oslon lääni —  Oslo Iän —  Oslo province 
C =  Bergenin lääni —  Bergens Iän —  Bergen province
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1.3.1 Maassa asuvan väestön keskiväkiluku vuonna 1966
Den i riket bosatta befolkningens medelfolkmängd är 1966
Resident mean population in 1966
A . Ikäryhmittäin —  Enligt äldorsgrupp —- B y age group
Ikä
Alder
Age
Miehiä
Man
Males
Naisia
Evinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
Ikä
Alder
Age
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
0 ............................... 39 018 37 568 76 586 45—49 ...................... 114 678 138 321 252 999
1 ............................... 39 626 37 930 77 556 60—54 ...................... 117 482 141 676 259 158
2 ............................... 40 604 38 899 79 503 55—59 ...................... 115171 141 238 256 409
3 ............................... 40 763 39 036 79 799 60—64 ...................... 88 837 117 386 206 223
4 ............................... 40 534 38 951 79 485 65—69 ...................... 63 249 94178 157 427
5— 9 ....................... 205 178 196 987 402 165 70—74 ...................... 39 481 66 053 105 534
10— 1 4 ....................... 222 120 213 939 436 059 75—79 ...................... 22 929 43 436 66 365
15—1 9 ....................... 246 764 237 286 484 050 80—8 4 ...................... 10 420 22 197 32 617
20— 24 ....................... 191 823 185 578 377 401 85—89 ...................... 3 253 7 301 10 554
25— 29 .......................
30—34 .......................
161 899 
145 245
156 777 
139 258
318 676 
284 503
90— ..........................
Yhteensä — Summa
761 1825 2 586
35—39 .......................
40 44 .......................
152 527 
138 097
150 852 
152 057
303 379 
290 154
Total ..................... 2 240 459 2 398 729 4 639 188
B . Lääneittäin —  Länsvis —  B y province
Lääni
Län
Province
Koko lääni 
Hela länet 
Whole province
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Uudenmaan ■— Nylands ........................................................ 954 251 440 685 247 766 121161
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ....................................... 674 574 322 655 391 379 190 514
Aland —  Ahvenanm aa.......................................................... 21 481 10 592 13 413 6 754
Hämeen —  Tavastehus.......................................................... 610 197 288 630 268 901 131 725
Kymen —  Kymmene ............................................................ 348140 169 782 164 242 81 246
Mikkelin —  S:t Michels ........................................................ 229 094 112 745 163 309 82 119
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens ................................. 197 135 98 773 157 211 80 101
Kuopion — K u op io ................................................................ 267 046 131 278 182 990 92 371
Keski-Suomen •— Mellersta Finlands................................. 247 990 122 733 181 280 91 464
Vaasan —  Vasa ....................................................................... 447 942 217 925 310 909 153 111
Oulun —  Uleäborgs................................................................ 420 632 212171 304 957 156 749
Lapin —  Lapplands................................................................ 220 706 112 490 150 482 78 568
Yhteensä —  Summa —  Total 4 639 188 2 240 459 2 536 839 1 265 883
Helsinki —  Helsingfors.......................................................... 513 903 228 071
Turku —  Ä b o ........................................................................... 141 447 64 678
Tampere —  Tammerfors........................................................ 145 807 66 050
1.3.2 Maassa asuvan väestön keskiväkiluku mielisairaanhuoltopiireittäin vuonna 1966
Den i riket bosatta beiolkningens medelfolkmängd sinnessjukvärdsdistriktsvis är 1966
Resident mean population by mental health district in 1966
Piiri — Distrikt — District
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Helsingin kaupungin —  Helsingfors s ta d s ................................................. 513 903 228 071 285 832
Turun kaupungin —  Äbo stads .................................................................. 141 447 64 678 76 769
Södra Finlands —  Etelä-Suomen................................................................ 228 984 110 562 118 422
Uudenmaan —  Nylands ................................................................................ 275 295 133 016 142 279
Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands ................................................. 149 165 71 942 77 223
Vakka-Suomen —• Vakka-Suomi .................................................................. 109 003 52 578 56 425
Länsi-Satakunnan •— Västra Satakunta ................................................... 166 467 80 598 85 869
Itä-Satakunnan —  Östra Satakunta ......................................................... 77 472 37 512 39 960
Pohjois-Hämeen— Norra Tavastlands ..................................................... 300 425 141 567 158 858
Etelä-Hämeen — Södra Tavastlands ......................................................... 276 861 131 446 145 415
Etelä-Savon •— Södra Savolax .................................................................... 238 845 117 684 121161
Kaakkois-Suomen —  Sydöstra Finlands ................................................... 348 140 169 782 178 358
Pohjois-Karjalan •— Norra Karelens........................................................... 197 135 98 773 98 362
Pohjois-Savon —  Norra Savolax ................................................................ 280 369 138 101 142 268
Seinäjoen —  Seinäjoki...................................................... .............................. 497 519 244 761 252 758
Svenska Österbottens —  Ruotsalaisen Pohjanmaan............................... 175 339 84 135 91 204
Oulun —  Uleäborgs......................................................................................... 641 338 324 661 316 677
Älands —  Ahvenanmaan ............................................................................... 21 481 10 592 10 889
Koko maa —  Hela riket — Whole country 4 639 188 2 240 459 2 398 729
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1.3.8 Maassa asuvan väestön keskiväkiluku keskussairaalapiireittäin sairaanhoitoalueen mukaan vuonna 1966
Den i riket bosatta beiolkningens medelfolkmängd centralsjukhusdistriktsvis enligt sjukvärdsomräde är 1966
Resident .mean population by Central hospital district and hospital region in 1966
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and, central hospital district
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue — Norra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region o/ Northern Finland
Lapin — Lapplands ................................................................................... 131661 67 587 64 074
Kemin — K em i........................................................................................... 89 045 44 903 44 142
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets ................................... 258 999 130 075 128 924
Kainuun —  K ainuu................................................................................... 108 846 55 576 53 270
Yhteensä — Summa —  Total 588 551 298 141 290 410
Länsi-Suomen sairaanhoitoalue — Västra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Western Finland
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens....................................... 119 423 59 354 60 069
Vasa — Vaasan........................................................................................... 164 330 78 916 85 414
Seinäjoen — Seinäjoki............................................................................... 206 313 100 927 105 386
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ..................................................... 247 990 122 733 125 257
Yhteensä —  Summa — Total 738 056 361 930 376 126
Itä-Suomen sairaanhoitoalue — Östra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Eastern Finland
Kuopion —  Kuopio ................................................................................... 267 046 131278 135 768
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens....................................................... 201 678 101131 100 547
Savonlinnan — Nyslotts ...........................................................................
Mikkelin —  St. Michels.................. ..........................................................
84 970 41 828 43 142
120 136 58 974 61162
Etelä-Saimaan — Södra Saimens ........................................................... 135 234 65 897 69 337
Yhteensä — Summa — Total 809 064 399 108 409 956
Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — Sydvästra Finlands sjukvärdsom­
räde —  Hospital region of South-Western Finland 
Tampereen — Tammerfors ....................................................................... 390 522 185 340 205 182
Satakunnan — Satakunta......................................................................... 233 373 112 903 120 470
Turun yliopistollinen — Äbo universitets............................................. 407 188 193 067 214 121
Älands —  Ahvenanmaan........................................................................... 21 481 10 592 10 889
Yhteensä —  Summa —  Total 1 052 564 501902 550 662
Etelä-Suomen sairaanhoitoalue —  Södra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Southern Finland
Lahden —  Lahtis ....................................................................................... 182 304 86 727 95 577
Hämeenlinnan — Tavastehus................................................................... 136 887 65 090 71 797
Kotkan — K o tk a ....................................................................................... 194121 94 856 99 265
Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets .......................... 937 641 432 705 504 936
Yhteensä — Summa — Total 1 450 953 679 378 771 575
Koko maa — Hela riket — Whole country 4 639 188 2 240 459 2 398 729
1.3.4 Maassa asuvan väestön keskiväkiiuku tuberkuloosipiireittäin vuonna 1966
Den i riket bosatta befolkningens medelfolkmängd tuberkulosdistriktsvis Ar 1966
Resident mean population by tuberculosis district in 1966
Piiri —  Distrikt —  District
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads .............................................. 513 903 228 071 285 832
Raseborgs —  Raaseporin ............................................................................. 228 984 110 562 118 422
Uudenmaan — N ylands .......................................................................................... 221 694 107 289 114 405
Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands ................................................ 355 125 167 619 187 506
Satakunnan — Satakunta............................................................................. 306 009 148 426 157 583
Keski-Hämeen — Mellersta Tavastlands ................ ................................ 308 900 145 259 163 641
Kanta-Hameen — Centraltavastlands ....................................................... 324 841 154 586 170 255
Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels .............................................. 500 166 244 509 255 657
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens................................................................... 205 747 103 150 102 597
Pohjois-Savon —  Norra Savolax ........................................................................ 267 046 131 278 135 768
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands........................................................... 306 675 151 780 Í54 895
Härmän —  Härmä...................................................................................................... 261 940 128 542 133 398
Vasa —  Vaasan ............................................................................................................ 175 339 84135 91 204
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens................................................. 123 234 62 568 60 666
Pohjois-Pohjanmaan —  Norra Österbottens ................................................ 297 398 149 603 197 795
Lapin —  Lapplands................................................................................................... 220 706 112 490 108 216
Älands —  Ahvenanmaan.......................................................................................... 21 481 10 592 10 889
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 4 639 188 2 240 459 2 398 729
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1.4.1 Kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 1966 
Döda enligt dödsorsak, aider och kön ar 1966
Deaths by cause, age and sex in 1966
Tauti- 
nimistön 
ryhm ätx) 
Grupperna 
av sjuk- 
doms- 
nomen- 
klaturen *) 
Groups oj 
the list of 
diseases *)
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä — 
o
Aider — Age
(M CO
05
1lO
i Tartunta- ja loistaudit —  Infektionssjukdomar och parasitära sjuk- M 7 5 1 2 2
domar —  Morbi infectiosi et parasitarii................................................... N-K-F 4 4 - - — 1 —
n Kasvaimet —  Tumörer —  Neoplasmata. Tumores ................................... M 5 2 3 7 3 13
N-K-F 1 5 4 3 7 9
III, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja
ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. Veren ja vertamuodostavien
elinten sairaudet —  Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets
sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar.
Blodets och blodbildande organens sjukdomar — Morbi allergici,
systematis endocrini, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis M 4 — 1 — — 2
haematopoetici et sanguinis ........................................................................ N-K-F 2 1 — 3
V Mielisairaudet. Psykoneuroosit. Vajaaälyisyys— Mentala sjukdomar.
Psykoneuroser. Patologiska personlighetstyper — Morbi mentis. M 3 — 1 — 1 2
Psychoneuroses. Personne pathologicae...................................................... N-K-F 5 2 - - — —
VI Hermoston ja aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens M 12 5 1 3 __ 4
sjukdomar —  Morbi systematis nervosi et organorum sensus.............. N-K-F 7 i 2 1 1 7
VII Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi M 3 __ __ __ __ 4
organorum circulationis .............................................................................. N-K-F 2 2 1 — 2
VIII Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar — Morbi M 25 7 3 2 2 3
organorum respirationis.............................................................................. N-K-F 20 8 4 — 5 5
IX Ruoansulatuselinten taudit —  Digestionsorganens sjukdomar — Morbi M 19 5 1 1 _ 2
organorum digestionis ................................................................................ N-K-F 15 7 4 1 — 3
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Urogenitalorganens sjukdomar — M 4 1 1
Morbi organorum urogenitalium ................................................................ N-K-F 4 1 — — — —
X I Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit
—  Förlossningar samt havandeskapets, förlossningens och bamsängs-
tidens sjukdomar —  Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer-
perarum ......................................................................................................... N-K-F — — — — •
X II, X III Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit. —
Hudens och underhudens sjukdomar. Skelettets och rörelseorganens
sjukdomar —  Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et orga- M 1 — — —- — —
norum locomotoriorum ....................................... ....................................... N-K-F — 1 — — —
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Male- M 107 3 2 2 2 1
jormationes eongenitae.................................................................................. N-K-F 115 8 1 --^ 1 6
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos ny- M 443 — •--- — ---. —
födda och spädbam —  Morbi neonatorum et anni p r im i ................ N-K-F 318 — — - -- — —
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja —  Symptom, senilitet,
ofullständigt preciserade fall ■— Symptomata, senilitas, casus male M 1 — —- — —
definiti ........................................................................................................... N-K-F - - - — — — — —
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt ■— Olycksfall, förgiftningar M 17 19 16 23 17 100
och misshandel —  Traumata, veneficia, injuriae ................................... N-K-F 20 11 14 12 9 51
I—XVII Kuolleita yhteensä — Döda inalles —  Total deaths M 651 46 28 40 27 134
N-K-F 513 51 30 20 27 81
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1 000 :tta kohti v. 1966 —  Döda per
1 000 av medelfolkmängden äx 1966 —  Deaths per 1 000 mean popula- M 16.68 1.16 0.68 0.98 0.66 0.65
tion in 1966 ................................................................................................. N-K-F 13.65 1.34 0.77 0.51 0.69 0.41
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1 000 :tta kohti v. 1956 —  Döda per 1 000
av medelfolkmängden är 1956 —  Deaths per 1 000 mean population M 28.99 2.78 1.56 1.27 1.05 0.79
in 1956 ......................................................................................................... N-K-F 23.16 2.27 1.57 0.78 0.73 0.52
*) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för
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1 000 
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tta kohti 
per 1 000 
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tion
v . 1956
2 4 2 4 15 21 21 24 42 71 61 57 44 44 10 6 2 447 0.19 0.63
1 — 5 3 7 9 13 11 2 17 22 22 26 23 27 8 1 206 0.08 0.34
14 22 23 12 25 54 91 159 292 538 685 734 615 458 219 84 10 4 068 1.81 1.61
9 18 10 16 36 59 91 157 241 373 422 497 515 462 267 134 36 3 372 1.40 1.37
5 4 10 7 7 12 17 23 15 31 39 41 31 47 14 6 3 319 0.14 0.13
5 4 7 6 9 13 11 7 28 37 78 113 126 136 84 42 6 718 0.29 0.18
1 1 1 2 3 3 6 5 5 7 7 6 4 4 3 2 67 0.02 0.08
1 3 — 2 3 2 3 2 2 3 6 9 15 21 29 17 5 130 0.05 0.07
8 11 15 17 16 40 63 76 108 192 267 385 455 467 320 155 39 2 659 1.18 1.18
3 8 3 14 17 22 51 81 120 177 315 451 651 833 692 323 116 3 896 1.16 1.84
2 8 11 15 49 124 284 448 727 1 179 1314 1391 1 265 1095 784 390 142 9 235 4.12 2.97
3 2 3 5 12 30 70 93 169 366 591 1 017 1358 1 716 1519 834 304 8 099 3.37 2.47
4 6 3 3 6 8 12 22 52 104 159 180 211 226 197 102 48 1 385 0.61 0.61
1 3 2 2 — 3 11 10 12 19 41 76 113 177 205 167 70 954 0.39 0.44
5 7 2 8 11 15 21 27 40 66 73 61 91 83 51 16 5 610 0.27 0.34
1 5 7 5 1 3 7 11 17 43 62 67 112 128 108 69 18 694 0.28 0.30
2 11 3 7 9 8 20 27 61 42 50 82 81 63 41 17 530 0.23 0.23
3 10 6 9 5 13 19 24 30 45 70 94 84 117 77 59 25 695 0.28 0.16
— 1 6 2 4 5 5 1 24 0.01 0.04
3 3 2 1 2 2 5 12 3 11 6 2 6 3 62 0.02 0.02
— 2 — 1 1 2 3 5 7 16 17 9 32 20 13 11 4 144 0.06 0.04
4 3 2 3 1 1 5 1 2 2 2 2 1 _ _ _ 1 1 __ 148 0.06 0.13
11 3 2 5 — 4 2 4 5 3 4 — — 1 3 — 1 179 0.07 0.11
443 0.19 0.33
— — — — — — — — “ — — — — — — — — 318 0.13 0.21
2 4 1 1 1 2 4 8 5 5 5 21 25 26 20 131 0.06 0.28
— — — 1 — 2 2 2 — 2 4 9 9 24 47 53 40 195 0.08 0.43
74 191 184 176 177 230 233 203 245 236 188 144 103 78 47 23 9 2 733 1.12 1.15
27 47 40 39 36 45 52 43 68 53 67 79 82 97 97 66 32 1087 0.45 0.41
121 260 268 255 818 518 761 1013 1564 2 505 2 845 3 068 2 915 2 606 1741 856 297 22 837 10.19 9.69
65 106 91 110 131 212 840 451 701 1154 1699 2 443 3123 3 755 3168 1783 657 20 711 8.63 8.41
0.54 1.05 1.39 1.57 2.18 3.39 5.51 8.83 13.31 21.75 32.02 48.50 73.83 113.65 167.08 263.14 390.27 10.19
0.30 0.44 0.49 0.70 0.94 1.40 2.23 3.26 4.94 8.17 14.47 25.94 47.28 86.44 142.72 244.21 360.00 8.63 *
0.62 1.05 1.63 2.67 2.97 3.74 6.49 7.73 13.77 20.74 31.91 48.39 75.93 106.49 173.06 234.00 400.00 9.69
0.41 0.66 0.73 1.02 1.42 2.09 3.09 3.84 6.13 9.35 14.99 28.55 50.57 89.68 149.77 234.26 323.57 8.41 * •
Kuolleita
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
2. T E R V E Y D E N -  J A  A V O S A IR A A N H O IT O
2.1 Äitiyshuolto
Ä itiy sh u ollon  tarkoituksena on  huolehtia odottavan  
äidin  ja  k eh ittyvän  sikiön  terveydestä  räskauden ja  
syn n ytyk sen  aikana sekä välittöm ästi syn nytystä  seu­
raa van  ns. lapsivuodeajan  kuluessa. K eskeisen osan 
ä itiyshuollosta  m u odostaa äitiysneuvolatoim inta.
V u on n a  1944 kunnallisesta äitiys- ja  lastenneuvo­
loista  annetun lain m ukaan tulee jokaisessa k au ­
pungissa, kauppalassa ja  m aalaiskunnassa olla kunnal­
linen  ä itiys- ja  lastenneuvola. N euvolan  tehtävänä on 
valistusta  levittäm ällä  sekä apua antam alla ja  ta rv it­
taessa opastam alla ä itejä  tarkoituksenm ukaisesti k ä y t­
täm ään  h yväkseen  äitiys- ja  m uita  avustuksia, väh en ­
tää raskaudenaikaan, syn nytykseen  ja  lapsivuoteeseen 
liitty v iä  terveyden  vaaroja , edistää tulevien  äitien ruu ­
m iillista ja  henkistä terv eyttä  sekä lasten syntym istä 
m ahdollisim m an terveinä ja  voim akkaina. Ä itiysh u ol­
to o n  kuuluu  lisäksi äitiysvalm ennusohjelm a.
Ä itiysn eu volo id en  to im in ta  on  nykyään  laa jen tu ­
m assa. T ätä  osoittaa  m m . se, että  neuvoloissa pannaan 
to im een  syövän  toteam iseksi joukkotarkastuksia, jo tk a  
on  tark oitettu  kaikille tie tty jen  ikäryhm ien naisille ja  
se, että  isät on  o tettu  m ukaan neuvoloiden  järjestäm ään 
äitiysvalm ennukseen.
K u n n an  laajuuden, liikenne- ta ikka asutusolojen  niin 
vaatiessa on  perustettava useam pia neuvoloita . Lain 
tark oittam ien  n euvoloiden  eli pääneuvoloiden  perusta­
m is- ja  y lläp itokustannuksiin  saadaan valtionapua. 
K u n n a t o v a t lisäksi perustaneet vastaanottopaikoiksi 
ns. s ivu neu voloita , jo tk a  o v a t  yksinom aan niiden y llä ­
pitäm iä. N eu volaverkko kattaa k ok o maan. E rittä in ­
k in  m aaseudulla äitiys- ja  lastenneuvolat to im ivat 
om assa talossaan eli ns. terveystalossa.
V u on n a  1966 oli varsinaisia pääneuvoloita  916, m utta  
näiden  lisäksi oli 15 n euvolaa , jo tk a  palvelutasoltaan 
o liv a t varsinaisten pään euvoloiden  luokkaa. S ivuneu­
v o lo ita , jo id en  m äärä riippuu  vallitsevasta tarpeesta, 
oli kaikkiaan  1 236.
Sairaaloiden ilm oitusten  ja  kätilöiden synnytyspäivä- 
k ir jo jen  m ukaan vuon na  1966 syn nytysten  m äärä oli 
76 683 ja  syn tyneiden  lasten m äärä 77 708 (taulu 2.1.1). 
T ilastollisen  päätoim iston  vastaavat luvut ov a t k u iten ­
k in  h iem an erilaiset: syn n ytyk siä  77 493 ja  syntyneitä  
lapsia  78 569. K osk a  v iim eksi m ain itut lu vu t ovat 
n äh tävästi lu otettavam pia , on  täm än  julkaisun suhde­
lu k u ja  laskettaessa k ä y te tty  Tilastollisen päätoim iston  
tie to ja , paitsi taulussa 2.1.1.
2. H Ä L S O - O C H  D E N  Ö P P N A  S J U K V Ä R D E N
2.1 Moderskapsvarden
Moderskapsv&rdens ändam&l är att se tili den vän- 
tande m oderns och  fostrets hälsa under havandeskapet 
och  förlossningen sam t under den efter förlossningen 
om edelbart följande s.k. barnsängstiden. E n central 
del av  m oderskapsvarden utgörs av  rädgivningsverk- 
samheten för m ödravard.
I  enlighet m ed 1944 ärs lag om  kom m unala rädgiv- 
ningshyräer för m ödra- och  barnavärd bör i varje stad, 
köping och kom m un finnas en kom m unal rädgivnings- 
byrä för m ödra- och  barnavärd. Rädgivningsbyr&ns 
uppgift är, att genom  upplysningsverksam het samt 
genom  att h jälpa och  v id  beh ov  räda m ödrarna att 
ändamälsenligt använda sig av  m oderskaps- och  övriga 
bidrag, minska de hälsorisker, v ilka ansluta sig tili 
havandeskap, förlossning och  barnsäng, befräm ja de 
blivande m ödrarnas fysiska och  psykiska hälsa samt 
barnens förutsättningar att födas sä friska och  starka 
som  m öjligt. I  m oderskapsvärden ingär dessutom 
mödraförberedelsen.
Rädgivningsverksam heten för  m ödravärd häller pä 
att utvidgas för närvarande. D etta  pävisar bl.a ., att pä 
rädgivningsbyräerna verkställes gruppundersökningar 
för  konstaterande a v  cancer, avsedda för  alia kvinnor 
inom  vissa äldersgrupper och  det, a tt fäderna tagits med 
i rädgivningsbyräernas m oderskapsförberedelse.
Dä kom m unernas areal eller kom m unikations- eller 
bosättningsförhällandena sä fordrar, bör flere rädgiv- 
ningsbyräer inrättas. T ill grundläggnings- och  under - 
hällskostnader för de i lagen avsedda rädgivnings­
byräerna, de s.k. huvudbyräerna, beviljas statsunder- 
stöd. K om m unerna har dessutom  tili m ottagnings- 
platser inrättat s.k. sidobyräer, som  de ensam ma upp- 
rätthäller. N ätet av  rädgivningsbyräer täcker heia 
landet. I  synnerhet pä  landsorten verkar rädgivnings­
byräerna i eget hus, dvs. hälsovärdshus.
Är 1966 var antalet egentliga huvudrädgivnings- 
byräer 916, m en utöver dem  fanns det 15 rädgivnings- 
ställen, som  tili sin servicenivä var av sam m a klass som  
de egentliga rädgivningsbyräerna. Sidorädgivnings- 
byräer, vilkas antal beror pä det rädande behovet, 
fanns inalles 1 236.
Enligt sjukhusens m eddelanden och  barnm orskornas 
förlossningsjournaler var antalet förlossningar är 1966 
76 683 och  antalet födda  barn 77 708 (tabell 2.1.1). 
Statistiska centralbyräns m otsvarande siffror är dock  
en aning olika: förlossningar 77 493 och  födda  barn 
78 569. Em edan de sistnämnda talen är uppenbarligen 
pälitligare har v id  beräkningen av  proportionstalen  i 
denna puhlikation  använts Statistiska centralbyräns an ­
tal förutom  i tabell 2.1.1.
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Kuvio 2.1.1 Äitiysneuvoloiden kirjoissa olleitten synnyttäjien 
prosenttinen jakautuma äitiysneuvolassa tai muual­
la tehtyjen tarkastusten määrän mukaan vuosina 
1950—66
Fig. 2.1.1 De förlösta mödrarnas, inskrivna i rädgivnings- 
byräerna för mödravärd, procentuella fördelning 
enligt antal utförda undersökningar i rädgivnings- 
byrän eller annorstädes ären 1950—66 
Fig. 2.1.1 Mothers registered at maternity health centres by 
number of examinations at maternity health centres 
or elsewhere in percent in 1950—66
Kuvio 2.1.2 Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuolleisuus, neona- 
taalikuolleisuus, perinataalikuolleisuus ja kuolleena 
syntyneisyys vuosina 1936—66
Fig. 2.1.2 Spädbamsdödlighet, döda under första veckan, 
neonataldödlighet, perinataldödlighet och dödfödda 
ären 1936— 66
Fig. 2.1.2 Infant mortality, first week mortality, neonatal 
mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio 1936 
S 6
• Imeväiskuolleisuus — Spädbamsdödlighet —  Infant mortality 
Ensiviikon kuolleisuus — Döda under första veckan —  First 
week mortality
. Neonataalikuoileisuus —  Neonataldödlighet —  Neorutlal 
mortality
Kuolleena syntyneisyys —  Dödfödda ■— Stillbirth ratio 
Perinataalikuolleisuus —  Perinataldödlighet — Perinatal 
•mortality
Taulun 2.1.1 mukaan 77 708 synnytyksestä tapahtui 
peräti 99.4 %  sairaaloissa, kätilön  avustam ana m utta 
muualla kuin sairaaloissa 0.5 %  ja  ilm an koulutettua 
apua 0.1 % . Sairaalasynnytykset ovat jatkuvasti yleis­
tyneet, sillä esim. vuonna 1960 niitä oli 92.5 % . T ilas­
tollisen päätoim iston kerääm ien tietojen  mukaiset 
77 493 synnytystä jakautunevat likipitäen sam oin ts. 
suhdeluvut sattuvat lähelle y llä  m ain ittuja lukuja.
V uoden 1966 aikana synnyttäneistä äideistä oli ä i­
tiysneuvoloiden kirjoissa 76 145 eli 98.3 % . Tuo p ro ­
senttiluku on viim eisten kym m enen vuoden  aikana 
noussut vain 5 % , se näet oli 93.4 %  jo  vuonna 1956.
Äitiysneuvolatoim innan tavoitteena on, että ennen 
synnytystä jokainen äiti k äy  ainakin kolm e kertaa lää­
kärin vastaanotolla ja  kuukausittain ainakin yhden 
kerran kätilön vastaanotolla ja  lisäksi lääkärin jä lkitar­
kastuksessa 5— 12 viikkoa synnytyksen  jälkeen.
Äitiyshuoltoon kuuluu m yös äitiysavustus, jok a  anne­
taan kaikille odottaville äideille hakemuksesta. Ehtona 
sen saamiseksi on, että hakija  on käyn yt ennen raskau­
dentilan neljännen kuukauden päättym istä lääkärin tai 
kätilön vastaanotolla tai äitiysneuvolassa raskautensa
E nligt tabell 2.1.1 skedde hela 99.4 %  förlossningar 
av  77 708 i förlossningsanstalter m ed bist&nd av  barn- 
m orska och  0.5 %  u tom  anstalt sam t utan skolad h jälp 
0.1 % . A ntalet förlossningar i förlossningsanstalter har 
fortfarande b liv it allmännare, för  t.ex . är 1960 var 
deras antal 92.5 % . Enligt uppgifter fr&n Statistiska 
centralbyr&n lär dessa 77 493 förlossningar ungefärligen 
fördela sig pä sam m a sätt.
U nder är 1966 var 76 145 eller 98.3 %  av  barna- 
föderskorna inskrivna v id  rädgivningsbyr&erna för 
m ödravärd. D etta  procenttal har under de tio señaste 
áren stigit endast 5 % , nämligen är 1955 var talet
93.4 % .
Som  m äl för verksam heten i rädgivningsbyräerna för 
m oderskap är, att varje m or före förlossningen besöker 
ätm instone tre g&nger läkarens m ottagning och  ät- 
m instone en gäng i m änaden barnm orskans m ottagning 
sam t därtill besöker läkaren för eftergranskning 5— 12 
veckor efter förlossningen.
Tili m ödravärden  hör ocksä m oderskapsunderstödet, 
som  pä  ansökan tilldelas alla väntande m ödrar. Som  
villkor för  att understöd skall erhällas är, att sökanden 
före utgängen av  fjä rde  havandeskapsm änaden besökt 
läkare eller barnm orska eller rädgivningsbyrä för
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti, log.asteikko 
Antal per 1 000 levande födda, log.skala 
Number per 1 000 live birtfis, log.scale
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Kuvio 2.1.3 Äitiyskuolleisuus vuosina 1936—66 
Fig. 2.1.3 Moderskapsdödlighet ären 1936—66 
Fig. 2.1.3 Maternal mortality in 1936—66
vu ok si tarkastettavana ja  seurannut tarpeelliseksi k a t­
sottu ja  raskauteen ja  syn nytykseen  liittyv iä  ohjeita. 
A vu stu s suoritetaan luontois- ta i raha-avustuksena. 
Ä itiysavustuksen  suuruus rahassa annettuna oli 50 m k.
m ödravärd för undersökning, sam t fö ljt  de rad ooh 
anvisningar, vilka funnits nödiga i anslutning tili 
havandeskap ooh förlossning. U nderstödet erlägges 
antingén som  natura- eller penningunderstöd. M oder- 
skapsunderstödets storlek, givet i penningar, var 50 m k.
2.1 Maternity Health Services
The law of 1944 provides that there must be at least one 
maternity health centre in each commune.
. The maternal health services include receptions of the 
physician and the midwife and also home visits of the 
latter. The use of these services is voluntary and free of 
charge.
In  1966 the number of deliveries was 76 683, and 99.4 
percent o f all mothers went to maternity hospitals for deli­
very. Only 0.1 percent of all deliveries took place without 
competent assistance. The total number of maternity beds 
was 2 288. Further information regarding deliveries and 
births is given in figure 2.1.2 and table 2.1.1.
Of women delivered 98.3 percent .were registered at 
maternity health centres. Other information on the func­
tions of the maternity health centres is given in tables 
2.1.2— 2.1.5.
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2.1.1 Synnytykset ja syntyneet lapset vuonna 1966 —  Förlossningar och födda barn 4r 1966— Deliveries and births in 1966
I. Synnytykset — FÖrlossningar — Deliveries (vrt. sivu 19 — jfr. sida 19 — cp. page 19)
I -  lii I
Synnytyslaitoksissa 
Pä förlossningsanstalter 
In  materinity hospitals
II
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, där barnmorska biträtt 
Other deliveries attended by midwives
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1966
Uudenmaan ............ 16 788 16 780 99.9 167 2 229 3 i 0.0 7
1966
Nvlands
Turun-Porin............ 10123 10 083 99.6 226 — 136 2 36 0.4 i — — — 4 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa............ 313 311 99.4 35 — 6 — 2 0.6 — — — — — Aland
Hämeen.................... 9 672 9 653 99.8 130 2 129 — 13 0.1 — — — — 6 Tavastehus
Kym en...................... 5 209 5198 99.8 192 1 64 1 11 0.2 — — — — — Kymmene
Mikkelin .................. 3 360 3 339 99.4 12 •---- 48 — 16 0.5 i — — — 5 S:t Michels
Kuopion .......... ’ .. .. 4 740 4 634 97.8 125 3 79 — 101 2.1 i — i — 5 Kuopio
Pohjois-Karjalan . .. 3174 3140 98.9 65 1 55 — 28 0.9 ■— --T — 6 Norra Karelens
Vaasan...................... 7 187 7 153 99.5 118 3 95 — 32 0.4 4 — i — 2 Vasa
Keski-Suomen ........ 3 878 3 849 99.3 60 2 62 1 21 0.5 — — — — 8 M. Finlands
Oulun........................ 7 910 7 810 98.7 136 2 108 — 85 1.1 — — — — 15 Uleäborgs
Lapin ........................ 4 329 4 301 99.3 43 1 61 — 22 0.5 — — — — 6 Lapplands
Yhteensä — Total 76 683 76 251 99.4 1309 17 1072 7 368 0.5 7 — 2 — 64 Summa
1965 78 006 77 306 99.1 1 698 9 1 072 12 642 0.8 22 __ 8 __ 58 1965
1964 80 142 78 729 98.2 1 333 19 1 156 5 1 354 1.7 32 — 14 — 59 1964
1963 81 659 79 107 96.9 1 752 26 1 137 15 2 454 3.0 22 2 30 — 98 1963
1962 82 149 78 795 95.9 1493 18 1 184 16 3 237 3.9 28 1 27 2 117 1962
1961 82 267 77 844 94.5 2 529 28 1222 13 4 267 5.2 38 1 34 — 156 1961
X)H. Syntyneet lapset — Födda barn — Births (vrt. sivu 19 — jfr. sida 19 — cp. page 19)
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Synnytyslaitoksissa 
Pä förlossningsanstalter 
In maternity hospitals
II
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
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Other deliveries attended by midwives
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1966 1966
Uudenmaan ___ 17 016 16 80 3 789 73 212 83 60 i — — — — — 5.1 Nylands
Turun-Porin . . . . 10 25 9 1 0 1 5 0 4 0 4 3 4 73 28 16 36 3 — — — — 4 .3 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 31 9 31 5 15 — 2 — 1 2 — — — — — 4 .8 Aland
Hämeen.............. 9 795 9 692 37 4 31 90 38 22 12 — — i — 1 4 .2 Tavastehus
Kymen .............. 5 275 5 22 8 21 9 18 36 17 10 11 — — — — — 4 .5 Kymmene
M ikkelin............ 3 40 3 3  34 8 118 12 39 18 17 16 1 — — — — 3 .9 S:t Michels
Kuopion ............ 4 81 5 4 661 17 4 9 52 24 15 101 5 — i — 1 3 .9 Kuopio
Pohjois-Karjalan 3 22 3 3 1 5 7 18 4 19 38 13 11 26 2 — 2 1 1 6 .4 N. Karelens
Vaasan .............. 7 280 7 176 247 25 72 26 17 28 2 i 4 2 1 3 .8 Vasa
Keski-Suomen .. 3 935 3  86 6 17 9 13 47 12 10 21 1 — 1 — — 5 .0 M. Finlands
Oulun ................ 8 003 7 8 2 4 3 0 4 22 94 42 22 83 2 — 2 — 2 4.1 Uleäborgs
Lapin.................. 4 385 4  3 1 4 195 15 48 15 12 21 1 i 2 1 1 4 .8 Lapplands
Yhteensä — Total 77 708 76 534 8 202 271 803 316 213 358 17 2 13 4 7 4.5 Summa
1965 78  632 77 04 4 3  341 341 92 6 346 231 65 2 31 3 10 2 4 4 .8 1965
1964 81 262 78 960 3  349 31 4 93 4 383 196 1 3 5 1 57 7 17 7 7 4.6 1964
1963 82 758 79  306 3 472 34 9 968 351 234 2 449 77 5 35 16 12 4 .8 1963
1962 83  279 78  949 3 45 8 329 1 066 382 217 3 233 119 6 31 10 9 4 .8 1962
1961 8 3  392 77 965 3 50 0 329 1 1 2 6 40 4 237 4  24 6 111 7 55 15 15 4 .8 1961
l) Tauluun sisältyvät laitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar pä anstalter och 
utom anstalt, där barnmorska biträtt. —  The table includes deliveries in maternity hospitals and other deliveries attended by midwives.
*) Elävänä syntyneet 601—2 500 g painaneet %:na elävänä syntyneistä. — Levande födda barn 601— 2 500 g i % av levande födda. — Live births 
601— 2 500 g as percentage of live births•
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2.1.2 Vuonna 1966 syntyneet, äitiysneuvoloiden kirjoissa olleet lapset
A r 1966 födda barn, vilka värit inskrivna i rädgivningsbyräer för moderskap
Infants born in the year 1966, registered at maternity health centres
Yksittäisiä lapsia 
Enskilda barn 
Single infants
Kuolleena syntyneet
Dödfödda
Stillbirths
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Live births
Alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleita 
Döda under 7 dygn 
Deaths under 7 days
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' / o .1) V . ,1)
Uudenmaan ................................................... 38 29 21 5.5 52 3.3 140 32 29 16 4.9 45 2.9 122 16.6
Turun-Porin ................................................... 27 22 9 5.6 27 2.6 85 18 28 11 5.6 29 2.8 86 16.8
Ahvenanmaan ............................................... 1 — — 3.2 1 3.2 2 — 1 — 3.3 2 6.5 3 —
Hämeen........................................................... 23 20 13 6.1 26 2.8 82 25 21 10 6.2 16 1.8 72 17.0
Kym en............................................................. 8 11 5 4.5 10 1.9 34 9 11 8 5.3 17 3.2 45 15.0
Mikkelin ......................................................... 12 15 3 8.7 13 3.8 43 11 2 3 4.7 4 1.2 20 18.5
Kuopion ........................................................ 15 16 7 8.8 13 3.0 51 9 6 5 4.7 17 4.0 37 20.6
Pohjois-Karjalan .......................................... 10 11 7 9.1 10 3.3 38 11 11 3 8.2 16 5.3 41 26.0
Vaasan............................................................. 22 21 11 7.5 29 4.0 83 14 18 7 5.5 21 3.0 60 20.1
Keski-Suomen .............................................. 12 8 3 5.8 25 6.4 48 8 8 2 4.6 11 2.8 29 19.8
Oulun............................................................... 23 19 14 7.1 42 5.3 98 9 13 11 4.2 24 3.1 57 19.9
Lapin............................................................... 14 11 7 7.5 27 6.4 59 13 17 9 9.3 16 3.8 55 27.2
Yhteensä —  Total 205 183 100 6.5 275 3.7 763 159 165 85 5.5 218 2.9 627 18.7
1965 223 203 111 7.8 332 4.4 869 194 183 99 6.4 235 3.1 711 21.2
Kaksosia ja kolmosia —  Tmns and
triplets ......................................................... 34 21 11 30.9 8 3.7 74 46 59 8 54.8 6 2.9 119 93.6
Kaikki yhteensä —  Total 239 204 111 7.2 283 3.7 837 205 224 93 6.8 224 2.9 746 20.7
1965 257 232 121 7.9 351 4.5 961 248 234 104 7.6 245 3.2 831 23.4
Kaksos- ja kolmoslapsia 
Tvilling- och trillingbarn 
Ttcins and triplets
Kuolleena syntyneet
Dödfödda
Stillbirths
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Live births
Alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleet 
Döda under 7 dygn 
Deaths under 7 days
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Uudenmaan ................................................... 12 4 3 42.9 3 6.8 22 3 10 2 35.6 3 7.1 18 95.0
Turun-P orin ................................................... 3 3 1 23.5 1 3.4 8 10 15 1 89.7 — — 26 117.2
Ahvenanmaan ............................................... — — — — — — — — 1 — 83.3 — — 1 83.3
H äm een .................................................................... 4 1 2 31.0 — — 7 3 4 2 41.1 1 4.6 10 77.6
K ym en ...................................................................... — 1 — 7.1 1 7.1 2 5 5 — 71.9 1 7.2 11 93.5
Mikkelin ......................................................... 3 3 — 58.8 — — 6 — — — — — — 62.5
Kuopion ......................................................... — — 1 6.8 — — 1 2 1 — 20.4 — — 3 27.2
Pohjois-Karjalan.......................................... 1 — — 9.4 — — 1 5 4 85.7 1 9.5 10 104.8
Vaasan............................................................. 7 2 3 63.8 1 63.8 13 1 5 1 40.0 — — 7 114.3
Keski-Suomen .............................................. — 2 ' --- 15.7 — — 2 9 2 1 96.0 — — 12 112.0
O ulun............................................................... 1 2 1 18.0 1 4.5 5 7 6 — 59.9 — — 13 82.9
L a p in ............................................................... 3 3 49.2 1 8.2 7 1 6 1 60.9 — — 8 130.4
Yhteensä —  Total 34 21 11 30.9 8 3.7 74 46 59 8 54.8 6 2.9 119 93.6
1965 34 29 10 34.1 19 8.9 92 54 51 5 53.6 10 4.9 120 103.4
J) Syntyneiden luvusta (elävänä ja kuolleena syntyneet). —  Av antal födda (levande födda och dödfödda). — Of total births (live births and stillbirths) . 
fi) Elävänä syntyneistä. —  Av levande födda. —  Of live births.
3) Kuolleena syntyneet ja alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. —  Dödfödda och döda under 7 dygn per 1 000 levande födda .— 
*) Yksittäisten, kaksos- ja kolmoslasten luvusta (elävänä ja kuolleena syntyneet). —  Av antal enskilda, tvilling- och fcrillingbarn (levande födda och död
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3 1 1 4 9 9 130 372 32.4 15127 959.3 15 638 15 909 82 189 410 4.3 15 228 Nylands__ __ 1 1 6 75 190 26.6 9 849 964.9 1 0 1 2 0 10 292 51 125 210 3.8 9 906 Äbo-B:borgs__ __ __ 1 1 __ 1 7 26.1 294 960.8 302 308 1 2 7 3.2 298 Alands__ __ __ 3 3 5 63 206 30.2 8 731 961.6 9 005 9162 53 104 229 4.2 8 776 Tavastehus__ 1 __ 2 3 4 37 124 31.4 5 039 959.4 5 204 5 286 21 60 137 4.1 5 068 Kymmene__ __ 1 7 8 1 14 58 21.4 3 304 970.3 3 377 3 448 24 31 65 3.5 3 328 S:t Michels__ 2 2 4 1 37 88 29.5 4 099 960.9 4 225 4 317 25 61 100 4.3 4131 Knopio__ __ __ __ __ 2 34 91 41.3 2 868 944.7 2 995 3 074 23 56 101 5.9 2 894 Norra Karelens
1 2 __ 4 7 3 41 130 24.5 6 874 966.1 7 048 7198 40 82 148 3.8 6 928 Vasa
' 1 1 __ 2 1 37 98 35.0 3 717 957.0 3 853 3 932 21 54 104 4.6 3 753 Mellersta Finlands__ __ __ 4 4 5 60 162 29.2 7 494 963.0 7 721 7 880 37 92 187 4.0 7 564 Uleäborgs
2 __ 2 4 2 22 101 29.9 4 000 956.0 4125 4 243 29 52 117 4.7 4 045 Lapplands
4 9 3 30 46 39 551 1627 29.8 71 396 961.1 73 613 75 049 407 908 1815 4.2 71919 Summa
2 8 8 27 45 33 504 1645 29.2 71 732 960.7 73 914 75 539 452 898 1863 4.3 72 326 1965
Tvillingar och
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1 ___ __ 1 __ 20 29 35 2 .5 78 56 1 .2 127 141 6 26 29 43 .3 80 5.1 5 286 70 5 35 6 K y m m e n e__ __ __ __ 1 3 25 302.1 67 6 9 7 .9 96 102 4 6 25 34 .3 67 4 .4 3  448 51 3 49 9 S :t  M ich e ls__ __ __ __ __ 1 11 31 292.5 101 687.1 144 148 3 12 32 31.8 101 5.2 4 317 74 4 391 Kuopio__ 1 __ __ 1 1 12 30 409.5 51 485.7 94 106 7 17 30 50.9 52 7.4 3 074 53 3 127 Norra Karelens
1 __ __ 1 __ 20 38 331.4 109 622.9 167 188 9 27 42 41.5 110 4.7 7 229 96 7 325 Vasa__ __ __ __ 1 15 26 336.0 71 568.0 113 127 10 19 27 44.1 71 5.8 ? 932 63 3 995 Mellersta Finlands__ 1 1 1 3 1 21 44 304.1 135 622.1 201 222 9 30 46 38.3 137 4.9 7 880 111 7 991 Uleäborgs__ __ __ __ 1 7 33 356.5 66 573.9 107 122 5 16 34 45.1 67 5.8 4 241 62 4 303 Lapplands
2 4 1 1 8 12 226 497 356.6 1199 581.8 1934 2135 94 310 517 43.1 1214 5.2 75 078 1067 76 145 Summa
1 2 1 4 8 14 202 484 341.3 1 223 596.3 1923 2 143 103 284 500 43.2 1 256' 5.2 75 639 1 085 76 724 1965
Stillbirths and deaths under 7 days per 1 000 live births.
fodda).—  Of total number of single infants, twins and triplets (live births and stillbirths).
5 13522— 68
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2.1 .3 Ä itiysneuvoloiden vastaanotot vuonna 1966
M ottagningar pä rädgivningsbyräer fö r  moderskap ¡ir 1966
■»-» r - _____  . . . .  ..........^ .......... r . ____________ i * t .
Lääni
Län
Province
1966
Uudenmaan —  Nylands . .. 
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs .................................
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen —  Tavastehus . . . .
Kymen —  Kym mene..........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — K u op io ............
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...................
Vaasan —  Vasa ..........
Keski-Suomen —  Mell
Finlands ...................
Oulun —  Uleäborgs . . .  
Lapin —  Lapplands . .. 
Yhteensä —  Summa —
Äitiysneuvoloita
Rädgivningsbyräer för moderskap 
Maternity health centres
Vastaanottoja
Mottagningar
Receptions
Neuvoloiden 
kirjoissa olleet 
%:na kaikista 
vuoden 
kuluessa syn­
nyttäneistä 
Förlösta möd­
rar inskrivna i 
rädgivnings- 
byräerna i % 
av alla under 
äret förlösta 
Mothers 
registered ot 
maternity 
centres as p. c. 
of all mothers 
delivered 
during the year
Pää-
neuvoloita
Huvud-
rädgiv-
nings-
byräer
Main
centres
Sivu-
neuvoloita
Sido-
rädgiv-
nings-
byräer
Sub-
centres
Yh­
teensä
Summa
Total
Lääkärin 
Läkarens 
Of physician
Kätilön 
Barnmorskans 
Of midwife
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Num­
ber
Kävijöitä 
keskim. 
vast.ottoa 
kohti 
Besökare i 
medeltal 
per mot- 
tagning 
Av. atten­
dance per 
reception
Luku
Antal
Num­
ber
Kävijöitä 
keskim. 
vast.ottoa 
köhti 
Besökare i 
medeltal 
per mot- 
tagning 
Av. atten­
dance per 
reception
Luku
Antal
Num­
ber
Kävijöitä 
keskim. 
vast.ottoa 
kohti 
Besökare i 
medeltal 
per mot- 
tagning 
Av atten- 
dance per 
reeeption
1 1 6 78 19 4 4  8 8 4 11 .4 1 4  965 8.1 19 849 9.5 96 .9
15 2 55 20 7 3 51 7 8.3 11 58 8 5 .6 1 5 1 0 5 6 .7 98 .5
16 12 28 21 5 4.2 557 2 .8 772 3 .6 97 .8
1 0 4 10 6 21 0 2 792 8.9 11 202 6 .3 13  994 7.1 9 9 .0
61 47 108 1 34 3 9.5 6  63 8 6 .3 7 981 7.7 99 .2
4 5 5 4 99 957 7.9 4  538 5.1 5 495 6.0 99 .1
50 121 171 94 6 9.2 5 362 5 .5 6  308 6 .8 99 .5
5 4 11 8 172 85 9 8.5 4  481 4.2 5 340 5 .3 98 .3
11 6 1 6 4 28 0 2 455 7.8 9  403 4 .5 11 858 5.6 97 .8
55 8 9 144 1 100 8.5 5  47 3 5 .4 6 573 6.4 99 .5
9 6 13 8 23 4 1 60 8 12.2 10  67 4 5 .0 12 282 ■6.4 9 9 .0
6 6 2 5 4 32 0 986 10.0 6  59 2 3 .9 7 578 5.0 96 .5
931 1 236 2167 21 662 9.5 91 473 5.7 113 135 6.9 98.3
9 1 6 1 5 8 1 2 497 22  202 9.3 9 0  93 9 6.0 11 3  141 6.7 9 8 .5
91 6 1 82 7 2  743 21 415 9.2 92  29 3 5.8 113 708 6 .4 97 .5
9 0 3 2 15 0 3  053 20  492 8.9 86  862 6.3 107 354 6.8 97 .0
8 9 0 2 22 7 3 117 20  36 3 8.4 82  640 6.2 103 003 6.7 97 .1
8 7 9 2 34 1 3  22 0 19  871 8.0 7 9  945 6.1 9 9  816 6.5 96 .7
2.1 .4 V uonna 1966 synnyttäneitten raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolassa tai muualla tehdyn tarkastuksen 
aikana x)
Havandeskapets utveeklingsskede hos under är 1966 förlösta mödrar vid första undersökning i rädgivnings- 
byrä eller annorstädes x)
Stage of pregnancy of mothers delivered in  1966 at the first examination at maternity health centre or elsewhere x)
Alle 3. kk 3 . - 4 .  kk 5 . - 6 .  kk 7 . - 8 .  kk 9.— 10. kk Svnnytyksen Yhteensä
Lääni
Province
Under 3 män. I 3— 4 mân. I 5— 6 mân. I 7— 8 man. I 9— 10 man. jälkeen Summa
Under 3rd 3rd— Uh 5th— 6th 7th— 8th 9th— 10th Efter förloss- Total Län
month month month month month ningen 
After delivery
1966
16 129
1966
Uudenmaan . . . . 4 06 2 1 0  72 9 789 28 6 112 151 Nylands
Turun-Porin . . . . 1 77 9 7 752 5 5 0 21 2 72 lb 1 0  44 0 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 5 6 221 24 6 5 2 3 1 4 Aland
1 5 7 9 6 74 9 5 7 3 196 92 86 9 27 5 Tavastehus
1 16 3 3  720 28 5 11 4 43 31 5 35 6 Kymmene 
S:t Michels6 1 0 2 4 1 8 187 1 8 4 40  : 60 3 499
6 9 9 3  34 7 22 0 76 21 28 4 391 Kuopio
Pohjois-Karjalan 3 5 4 2 6 5 3 58 4 4  • 13 5 3 127 Norra Karelens
9 0 0 5 47 0 47 8 261 175 41 7 32 5 Vasa
Keski-Suomen .. 5 9 6 3  0 3 0 24 0 78 20 31 3 995 Mellersta Finlands
7 2 0 6 00 5 89 4 23 9 67 66 7 991 Uleäborgs
41 5 3  40 3 27 7 123 46 39 4 30 3 Lapplands
Yhteensä —  T o t a l 12 933 55497 4 575 1819 706 615 76 145 Summa
%
1966 17 .0 72 .9 6 .0 2 .4 0 .9 0 .8 100 .0
0//o
1966
1965 16 .1 72 .5 7.2 2.5 0 .8 0 .9 10 0 .0 1965
2)  19 64 4 .0 68 .4 17 .9 6 .0 2 .0 1.7 100 .0 19 64  2)
2) 1963 3 .5 6 9 .4 17 .0 6.2 2.2 1.7 100 .0 1963 2)
2) 1962 4 .9 6 9 .0 16 .6 5 .9 2.1 1.5 10 0 .0 19 62  2)
2) 1961 5 .0 69 .2 16 .0 5 .9 2.1 1.8 100 .0 1 9 6 1 2)
>) Neuvoloiden kirjoissa olleet synnyttäjät. —  Förlösta mödrar inskrivna i rädgivningsbyräerna.—  Mothers registered at maternity health centres. 
») Vain äitiysneuvoloissa tehdyt tarkastukset.—  Utförda undersökningar endast i rädgivningsbyräer för mödrar. —  Only examinations at maternity
health centres.
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2.1.5 Äitiysneuvoloiden asiakkaat ja kätilöiden asiakkaat kotikäynneillä vuonna 1966
Klienter i rädgivningsbyräer för moderskap samt vid hembesök av barnmorskor är 1966
Clients at maternity health centres and on home visits of midwives in 1966
Lääni — Län —  Province Koko maa
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Hela riket
Whole
country
1966
Äitejä — Mödrar — Mothers 
1. Raskaana olevia — 
Havande — Pregnant 
Lääkärin vastaan­
otolla — Pä läkar- 
mottagning — On 
reception of physi­
cian ...................... 41 727 19  975 706 16 914 8 38 7 4  867 5 021 4 1 7 5 12 383 5 855 12 31 2 5 993 13 8  3 1 5
Kätilön vastaan­
otolla — Pä bam- 
morskans mottag- 
ning —  On recep­
tion of midwife .. 109 60 7 5 9  390 1 460 6 3  302 3 7  71 8 2 1 2 9 5 27 358 17 631 39  440 26  744 48  822 2 3  57 6 4 7 6  3 4 3
Yhteensä — Summa — Total 151 334 79 365 2166 80 216 46 105 26162 32 379 21 806 51 823 32 599 61134 29 569 614 658
2. Lapsivuoteisia— Bam- 
sängskvinnor —  Puer- 
perant
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pä läkar- 
mottagning — On 
reception of physi­
cian ...................... 13  979 9 091 202 8  004 4 31 3 2 700 3 723 3 1 0 9 6 85 7 3 509 7 3 7 0 3 82 3 66  68 0
Kätilön vastaan­
otolla — Pä barn- 
morskans mottag- 
ning — On recep­
tion of midwife .. 1 1 1 9 5 5 81 4 79 6 89 6 4 28 6 1 655 2 181 1 21 8 3 09 4 2 633 4 57 6 2 20 8 4 5  8 3 5
Yhteensä — Summa —  Total 25174 14 905 281 14 900 8 599 4 355 5 904 4 327 9 951 6142 11 946 6 031 112 515
1—2 Yhteensä —  Summa —
Total...................................... 176 508 94 270 2 447 95 116 54 704 30 517 38 283 26133 61774 38 741 73 080 35 600 727 173
Muita asiakkaita kätilön vas­
taanotolla — Övriga kli­
enter i rädgivningsbyrä- 
erna pä barnmorskans 
mottagning — Other clients 
of midwife at health centres 12 684 6 774 351 4 830 6 791 2 415 4 649 2160 4 210 3182 5 365 2 544 55 955
Kätilön kotikäynneillä — 
Vid hembesök av barn- 
morska — On home visits 
of midwife
Raskaana olevia — Ha­
vande — Pregnant . . . 8 22 4 10 381 34 0 7 210 4  85 3 4 1 7 6 9 766 5 603 1 1 2 1 7 5 072 11 35 0 7 851 8 6  0 4 3
Lapsivuoteisia — Bam- 
sängskvinnor —  Puer- 
perant............................ 3 9  397 36  95 6 748 2 9  64 3 15 06 9 10 262 22 013 11 603 2 8  107 12 140 27 76 6 15 03 3 2 4 8  737
Muita asiakkaita— Övriga 
klienter — Other clients 3 9  266 40  449 1 1 3 8 30  032 15  467 12 255 25 018 13 36 4 3 0  44 4 11 958 3 0 1 0 1 15 962 2 6 5  4 5 4
Yhteensä — Summa —  Total 86 887 87 786 2 226 66 885 35 389 26 693 56 797 30 570 69 768 29 170 69 217 38 846 600 234
1965
Äitien neuvolakäyntejä —  
Besök av mödrar pä räd- 
givningsbyräerna — Visits 
of mothers to health centres 171 849 89 254 2 303 91266 59 203 28 059 37 059 25 596 60 262 38 031 71 242 35 365 709 489
Muita asiakkaita kätilön vas­
taanotolla — Övriga kli­
enter i rädgivningsbyrä- 
erna pä barnmorskans 
mottagning — Other clients 
of midwife at health centres 11 929 6 577 317 4 900 3 940 2 599 3197 2124 3 526 2 655 5155 2 668 49 587
Kätilön kotikäynneillä — 
Vid hembesök av barn- 
morska — On home visits 
of midwife........................ 90 414 87 954 2 656 67 808 40 246 27 238 56 648 30 125 72 064 30 316 67 838 43 683 616 990
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2.1.6 Vuonna 1966 synnyttäneet äidit neuvolassa tai muualla tehtyjen tarkastusten määrän mukaan ')
Ar 1966 förlösta mödrar enligt antal utförda undersökningar i rädgivningsbyrä eiler annorstädes 1)
M others delivered in  1966 by number of exam inations at maternal health centre or elsewhere x)
Tarkastusten määrä —  Antal undersökningar —  Number of examinations
Lääni
Province — 1 2 3 4 5 6— YhteensäSumma
Total
Län
1966
Uudenmaan .................. 84 138 147 214 375 15171 16129
1966
Nylands
Turun-Porin.................. 155 106 127 320 481 9 251 10 440 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa ................ 1 4 6 13 13 277 314 Aland
Häm een........................... 59 100 125 178 377 8 436 9 275 Tavastehus
Kymen ........................... 22 33 66 94 186 4 955 5 356 Kymmene
Mikkelin ............................ 199 145 120 184 245 2 606 3 499 S:t Michels
Kuopion ............................ 50 46 64 142 267 3 822 4 391 Kuopio
Pohjois-K arjalan ............ 24 36 54 111 205 2 697 3127 Norra Karelens
Vaasan ................................. 60 146 163 291 495 6 170 7 325 Vasa
Keski-Suomen ................. 33 40 58 120 195 3 549 3 995 Mellersta Finlands
Oulun............................... 52 101 148 290 496 6 904 7 991 Uleäborgs
L ap in ............................... 101 142 196 272 404 3 188 4 303 Lapplands
Yhteensä —  Total 840 1037 1274 2 229 3 739 67 026 76 145 Summa
0//o
1966 1.1 1.4 1.7 2.9 4.9 88.0 100.0
%
1966
1965 1.7 1.8 2.3 4.2 6.6 83.4 100.0 1965
2) 1964 3.2 4.2 6.7 10.0 12.1 63.8 100.0 1964 2)
2) 1963 3.2 4.3 7.2 10.5 13.1 61.7 100.0 1963 2)
2) 1962 3.5 5.1 8.6 12.1 14.0 56.7 100.0 1962 2)
2) 1961 4.3 5.6 9.6 13.1 14.3 53.1 100.0 1961 2)
‘ ) Neuvoloiden kirjoissa olleet synnyttäjät. — Förlösta mödrar inskrivna i rädgivningsbyräerna. —  Mothers registered at maternity health centres.
*) Vain äitiysneuvoloissa tehdyt tarkastukset. —  Utförda undersökningar endast i rädgivningsbyräer för mödrar. —  Only examinations at maternity 
health centres.
2.1.7 Äitiys- ja lastenhuoltotilastoa vuosina 1939— 66 
Mödra- och barnvárdsstatistik áren 1939— 66
M aternal and child health statistics in  1939— 66
Vuosi
Ár
Year
Imeväis­
kuollei­
suus *) 
Spädbarns- 
dödlig- 
het *) 
Infant 
mortal­
ity x)
Neonataali- 
kuolleisuus2) 
Neonatal- 
dödlighet a) 
Neonatal 
mortality 2)
Kuolleena 
synty- 
neisyys 3) 
Dödfödda 3) 
Stillbirth 
ratio a)
Äitiyskuol­
leisuus 4) 
Moder- 
skapsdöd- 
lighet 4) 
Maternal 
mortality 4)
Äitiysneuvoloiden
luku
Antal
rädgivningsbyräer 
för mödrar 
Number of 
maternity health ■ 
centres
Lastenneuvoloiden
luku
Antal
rädgivningsbyräer 
för barnavärd 
Number of 
child health 
centres
Äitiys- ja lastenneuvoloiden kirjoissa 
olleet
Inskrivna i rädgivningsbyräer för 
mödra- och barnavärd 
On register at maternity and child health 
centres
Pää-
Huvud-
Main
Sivu-
Sido-
Sub-
Pää-
Huvud-
Main
Sivu-
Sido-
Sub-
Äidit %:na 
kaikista 
synnyttäneistä 
Mödrar i % av 
alla föderskor 
Mothers in 
percent of ali 
mothers
Vuotta nuoremmat 
lapset %:na elä­
vänä syntyneistä 
Barn under ett är 
i%  av levande födda 
Children under 
1 year of age in 
percent of live births
1 9 3 9  .................. 69 .7 2 7 .4 22 .0 4 .0 2 16 12 4 11 .0
1 9 4 0  .................. 8 8 .3 2 9 .8 21 .0 4 .77 30 155 14 4 20 .9
1 9 4 5  .................. 63 .2 2 5 .3 21 .5 4 .0 2 36 0 27 8 36 7 473 8 6 .4 34 .6
1 9 5 0  .................. 43 .5 2 1 .8 18 .9 1 .46 69 0 1 4 5 9 712 2 293 92 .3 71 .0
1 9 5 5  .................. 29 .7 18 .6 18 .2 1 .0 5 84 4 2 148 784 3 079 95 .2 88 .7
1 9 6 0  . . . . . . . . . 21 .0 1 4 .4 15 .3 0 .72 87 8 2 36 6 967 3  32 4 9 6 .4 96 .7
1 9 6 1 .................. 20 .8 1 5 .3 14 .4 0 .5 5 8 7 9 2 341 96 6 3  34 6 96 .7 91 .8
1 9 6 2  .................. 2 0 .5 15 .8 13 .4 0 .52 89 0 2 227 959 3 270 97 .1 93 .5
19 6 3  .................. 18 .2 13 .7 12 .6 0 .5 0 90 3 2 150 961 3  09 6 97 .0 92 .6
1 9 6 4  .................. 17 .0 13 .7 12 .3 0 .42 91 6 1 827 1 0 0 0 2 943 97 .5 94 .6
1 9 6 5  .................. 17 .6 13 .6 12 .5 0 .2 6 91 6 1 581 989 2 790 98 .5 94 .3
1 9 6 6  .................. 15 .0 11 .9 11 .2 0 .31 931 1 23 6 1 0 3 2 2 51 3 98 .3 94 .4
*) Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. —  Döda under 1 är per 1 000 levande födda. —  Deaths under 1 year of age per 
1 000 live births.
*) Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. —  Döda under 28 dygn per 1 000 levande födda. —  Deaths under 28 days old 
'per 1 000 live births.
3) Kuolleena syntyneet 1 000 elävänä syntynyttä kohti.— 'Dödfödda per 1 000 levande födda. — Stillbirths per 1 000 live births.
*) Synnytykseen sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätauteihin kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. —  Döda i förlossningar samt 
graviditets-, förlossnings- och barnsängstidens komplikationer per 1 000 levande födda.— Deaths from deliveries and complications of pregnancy, childbirth and 
puerperium per 1 000 live births.
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Kuvio 2.2.1 Lasten kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden 
syyn mukaan vuosina 1962 ja 1966 
Fig. 2.2.1 Barnolycksfall, som lett tili döden, enligt skadans 
orsak ären 1962 och 1966
Fig. 2.2.1 Deaths of children from accidents by external cause 
of injury in 1962 and 1966
1 Maaliikennetapaturmat —  Trafikolycksfall till lands —  Road vehicle 
accidents
2 Hukkumistapaturmat —  Drunkningsolyckor — Accidental drowning 
and submersion
3 Myrkytystapaturmat —  Förgiftningsolyckor —  Accidental poisoning 
by solid and liquid substances
4 Putoamis- ja kaatumistapaturmat —  Olycksfall förorsakade vid fall 
Accidental falls
5 Vesiliikennetapaturmat —  Trafikolycksfall till sjöss —  Water transport 
accidents
6 Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall for­
orsakade av eldsväda och explosion — Accident caused by fire and 
explosion of combustible material
7 Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat —  Olycksfall förorsakade av 
skjutvapen —  Accident caused by firearm
8 Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olycks­
fall förorsakade av frätande och heta ämnen —  Accident caused by 
kot substance, corrosive liquid and steam
9 Muut tapaturmat —  Andra olycksfall —  Other accidents
2.2 Lastenneuvolatoiminta ja muu terveyssisartyö
Lastenneuvolan tarkoituksena on oh jata  vanhem pia 
lastenhoidossa ja  -kasvatuksessa siten, että lapsilla on 
suotuisat m ahdollisuudet säilyttää terveytensä ja  keh it­
tyä  hyvin . Lastenneuvolatoim inta kohdistuu alle 7-v u o­
tiaisiin ja  käsittää lääkärin ja  terveyssisaren vastaan­
o tto ja  sekä jälkim m äisen kotikäyntejä. Se poh jautuu  
samaan lakiin kuin äitiysneuvolatoim inta, ja  siten k oh ­
dassa 2.1 esitetyt perustiedot koskevat m yös lasten­
neuvolatoim intaa.
Pyrkim yksenä on, että lapsi käy  lääkärin vastaan­
otolla neuvolassa vähintään kolm e kertaa ensimmäisen 
ikävuoden aikana ja  m yöhem m in kerran vuodessa. 
Terveyssisaren vastaanotoilla käyntien lukum äärän 
tulisi olla noin kaksi kertaa niin suuri kuin lääkärin v as­
taanotoilla käyntien. Esikouluikäisten (6-vuotiaiden) 
lasten erillisiä lääkärintarkastustilaisuulcsia on  m ah ­
dollisuuksien m ukaan järjestettävä lastenneuvoloissa.
Taulun 2.2.3 lukuihin sisältyvät lääkärin ja  kunnalli­
sen terveyssisaren suorittam a lastenneuvolatoim inta ja  
kouluterveydenhoito (kts. m yös kohta 2.3) sekä m yös 
kunnallisen terveyssisaren m uu terveyden- ja  sairaan­
hoitopalvelu  kohdistuipa se m inkä ikäisiin asiakkaihin 
tahansa.
K oska asia ei taulusta 2.2.3 ilm ene, kannattaa erik­
seen mainita, että vuonna 1966 saapui kunnallisten ter­
veyssisarten vastaanotoille 456 439 asiakasta sairauden, 
vian tai vam m an vuoksi; kotikäynneillään oli terveys­
sisarilla 486 439 sairaanhoitoa tarvitsevaa asiakasta:
2.2 Child Health Services
The child health centres serve children under the age of 7. 
These services consist of receptions of the physician and 
the public health nurse as well as home visits of the latter. 
Child health centres are based on the same law as the mater-
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000:tta 0— 14 vuotiasta kohti 
Antal per 100 000 i äldern 0— 14 är av medelfolkmängdcn 
N um be r per 100 000 mean pop. of age of 0— 14 years
2.2 Rädgivningsverksamheten för barnavärd och 
annan hälsosysterverksamhet
R ädgivningsbyrän  för barnavärd har tili u ppgift a tt 
vägleda föräldrarna i barnavärd oeh  -uppfostran sä, att 
harnen har gynnsam m a betingelser för att bevara sin 
hälsa och  utvecklas väl. Rädgivningsverksam heten 
inriktar sig pä barn under 7 ärs älder och  om fattar 
läkarens och  hälsosysterns m ottagningar sam t den 
sistnämndas hem besök. Verksam heten baserar sig pä 
sam m a lag, som  m ödravärds verksam heten, varför 
grunduppgifterna, fram förda i pu nkt 2.1, ocksä gäller 
barnrädgivningsverksam het.
M älsättningen är, att barnet besöker läkarm ottag- 
ningen pä  byrän m inst 3 gänger under första  levnads- 
äret och  senare en gäng i äret. Antalen besök  pä  h ä lso­
systerns m ottagning bör vara e:a dubbelt sä m änga 
som  pä läkarm ottagningen. Barn i förskoleäldern 
(6-äringarna) bör om  m öjligt läkarundersökas pä  sär- 
skilda m ottagningar pä byrän.
I  antalen i tabell 2.2.3 ingär läkarens och  den kom - 
m unala hälsosysterns u tförda verksam het i rädgiv- 
ningsbyräerna för barnavärd och skolhälsovärden (se 
även punkt 2.3) sam t även den kom m unala h älso­
systerns övriga hälso- och  sjukvärdsservice, den m ä 
vara inriktad pä huru gam la klienter som  helst.
Em edan uppgiften inte fram gär ur tabell 2.2.3, lönar 
det sig att skilt om näm na, att är 1966 kom  pä  de k o m ­
m unala hälsosystrarnas m ottagningar 456 439 klienter 
för sjukdom , lyte eller skada; v id  hem besöken hade 
hälsosystrarna 486 439 klienter, som  beh övde sjukvärd .
nity health centres. Thus the principles under item 2.1 
apply also to the child health centres.
Statistical information on child health centres is given 
in tables 2.2.1— 2.2.3.
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2.2.1 Lastenneuvoloiden vastaanotot vuonna 1966
Mottagningar i rädgivnin gsbyräer för barnavärd är 1966
JReceptions at child healtli centres in  1966
Lasten­
neuvoloita
Bädgivnings-
Lääkärin vastaanottoja 
Läkareris mottagningar 
Receptions of physician
Terveyssisaren vastaanottoja 
Hälsosysterns mottagningar 
Receptions of PH nurse
byräer för 
barnavärd 
Child health 
centres
Pääneuvoloissa 
I huvudbyräer 
At main centres
Sivuneuvoloissa 
I  sidobyrâer 
At sub-centres
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I sidobyrâer 
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1966
Uudenmaan —  Nylands . . . 62 136 153 5 729 15.6 874 13.1 6 603 ! )  8 936 ! )  6.6 ! )  1 857 x) 5.6 ! )  10 793
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ................................. 115 158 211 3 799 12.7 808 10.3 4 607 11 684 5.6 1919 5.9 13 603
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 4 16 22 197 10.9 28 4.6 225 526 4.1 30 2.9 556
Hämeen —  Tavastehus . . . . 89 142 212 3 474 13.1 527 12.9 4 001 18 346 4.8 1 432 5.8 19 778
Kymen —  Kym m ene.......... 57 81 108 1 246 17.5 193 13.7 1 439 6 828 7.1 1039 4.2 7 867
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 32 44 150 833 13.1 141 13.5 974 3 850 6.3 929 3.8 4 779
Kuopion —  K u o p io ............ 39 50 173 784 16.9 141 12.4 925 4 983 6.3 1008 3.9 5 991
P. Karjalan — N. Karelens 47 57 168 719 16.3 144 13.1 863 4176 5.8 1 263 4.9 5 439
Vaasan —  Vasa ................... 71 131 384 2 017 13.3 592 9.9 2 609 8 057 4.9 2 664 5.8 10 721
K. Suomen — M. Finlands 33 60 163 934 15.6 288 9.9 1 222 4 894 6.1 1 296 3.8 6190
Oulun —  Uleäborgs............ 62 96 444 1 610 17.3 370 14.6 1 980 8197 6.5 2 307 4.6 10 504
Lapin —  Lapplands............ 45 61 . 325 677 18.4 260 14.0 937 5 473 5.6 2 143 5.4 7 616
Yhteensä —  Summa —  Total 656 1032 2 513 22 019 14.7 4 366 12.1 26 385 !) 85 950 !) 5.8 !) 17 887 !) 5.1 *) 103 837
1965 633 989 2 790 20 935 14.5 4 846 11.8 25 781 !) 82 991 l) 5.8 !) 19 268 l) 4.8 i) 102 259
1964 663 1 000 2 943 20 385 14.6 5 034 11.3 25 419 88 419 6.3 19 836 5.2 108 255
1963 630 961 3 096 16 870 14.4 5 248 11.2 22 118 82 608 5.6 20 270 5.2 102 878
1962 616 959 3 270 19 770 13.4 5196 12.0 24 966 81 946 6.0 19189 6.2 101 135
1961 616 966 3 346 19 277 13.4 5 380 12.1 24 657 78 465 6.9 19 818 7.0 98 283
i) Ilman Helsinkiä, jossa vastaanotot tapahtuvat sopimuksen mukaan. — Utan Helsingfors, där mottagningarna sker enligt avtal. — Without Hel­
sinki, where receptions take place by agreement.
2.2.2 Lastenneuvoloiden kirjoihin vuoden kuluessa otetut ja vuoden lopussa kirjoissa olleet lapset vuonna 1966 
I rädgivningsbyräer för barnavärd under är et och i slutet av arot inskrivna barn är 1966
Children registered at child health centres during the year and children on register at the eiid of the year 1966
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa 
Inskrivna under äret 
Registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna i slutet av äret 
On register at the end of the year
Ikä —  Âlder —  Age Ikä —  Aider —  Age
Alle 1 kk 
Under 1 mân. 
Under 1 month
Alle 1 vuosi 
Under 1 är 
Under 1 year
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Uudenmaan ............. 15 077 90.4 896 15 973 95.8 199 16172 15 581 90 016 105 597
1966
Nylands
9 887 92.8 427 10 314 96.8 18 10 332 10 036 61 533 71 569 Äbo-Björneborgs
AlandAhvenanmaa .......... 297 91.7 24 321 99.1 2 323 308 1 783 2 091
H äm een.................... 8 769 93.3 364 9133 97.2 48 9181 8 989 57 318 66 307 Tavastehus
K ym en ...................... 4 921 90.7 335 5 256 96.8 27 5 283 5 174 33 345 38 519 Kymmene
Mikkelin ................... 3119 88.2 315 3 434 97.1 3 3 437 3 359 23 377 26 736 S:t Michels
Kuopion ................... 3 914 88.3 371 4 285 96.6 16 4 301 4 274 28 151 32 425 Kuopio
Pohjois-Karjalan . . . 2 378 74.5 612 2 990 93.6 7 2 997 2 982 20 480 23 462 Norra Karelens
Vaasan....................... 6 795 90.7 395 7 190 95.9 49 7 239 7 071 44 994 52 065 Vasa
Keski-Suomen ........ 3 150 78.2 715 3 865 95.9 24 3 889 3 752 25 597 29 349 Mellersta Finlands
O ulun ......................... 6 939 86.0 867 7 806 96.7 69 7 875 7 608 50 869 58 477 Uleäborgs
L ap in ......................... 3 578 80.3 502 4 080 91.5 22 4102 4 039 28 088 32 127 Lapplands
Yhteensä —  Total 68 824 88.6 5 823 74 647 96.1 484 75131 73 173 465 551 538 724 Summa
1965 69 566 89.3 6 491 76 057 97.7 555 76 612 73 472 469 252 542 724 1965
1964 70 726 87.9 7 568 78 294 97.3 725 79 019 76 048 473 294 549 342 1964
1963 70 169 85.3 9 729 79 898 97.1 1 041 80 939 76 477 471 268 547 745 1963
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2.2.3 Asiakkaat lastenneuvoloissa ja koulutarkastuksissa sekä terveyssisarien kotikäynneillä vuonna 1966
Klienter i rädgivningsbyräer för barnavärd och vid skolundersökningar samt vid bembosök utförda av hälsosystrar är 1966
Clients at child health centres and school examinations and on home visits of public health nurses in 1966
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Alle l v  — Under 1 är — Under 
1 year
Vastaanotolla — Pä mottagning 
—  On reception:
Lääkärin — Hos läkare — 
Of physician ...................... 46 692 23 629 843 20 885 10 909 5 358 6 049 4 688 11938 6 588 11 468 5 872 154 919
Terveyssisaren ■— Hos hälso- 
syster —  Of PH nurse . . . . 100 879 47 580 1090 54 316 30 746 13 945 17 250 11 472 25 555 17 696 28 245 16153 364 927
Terv.sisaren kotikäynnillä —  
Vid hembesök av hälsosyst. 
—  On home visit of PH nurse 29 876 41 494 1089 31 276 16 144 13 636 19 248 12 469 26 675 12 653 37 603 16 706 258 869
Yhteensä —  Summa —  Total 177 447 112 703 3 022 106 477 57 799 32 939 42 547 28 629 64168 36 937 77 316 38 731 778 715
1—6 v —  är —  years 
Vastaanotolla —  Pä mottagning
On reception:
Lääkärin —  Hos läkare —  
Of physician ......................... 63 464 33 347 1368 31 243 13 316 8 660 8 680 8 751 21428 10 853 21 772 9 773 232 655
Terveyssisaren — Hos hälso- 
syster — Of PH nurse___ 95 492 44 549 783 48 114 26 626 12 409 16 697 14 079 31 577 19114 33 531 19 486 362 457
Terv.sisaren kotikäynnillä — 
Vid hembesök av hälsosyst. 
— On home visit of PH nurse 34 237 54144 1 454 40 883 19 598 17 329 23 683 18186 40 938 17 508 52 652 27 274 347 886
Yhteensä — Summa —  Total 193 193 132 040 3 605 120 240 59 540 38 398 49 060 41 016 93 943 47 475 107 955 Óti UÍUi 942 998
7— 14 v —  är —  years 
Vastaanotolla ja koulutarkas- 
tuksessa —  Pä mottagning 
och vid skolundersökning —  
On reception and school exa­
mination:
Lääkärin —  Hos läkare —  
Of physician ......................... 85 037 30 662 1138 33 451 17 326 11 151 13 439 12 067 22 530 11489 26 472 12 799 277 561
Terveyssisaren —  Av hälso- 
syster —  Of PH nurse . . . . 410 704 219 430 6 727 220 863 99129 60 159 86 469 82 282 134119 74 405 189 354 105 829 1 689 470
Terv.sisaren kotikäynnillä — 
Vid hembesök av hälsosyst. 
— On home visit of PH  nurse 9 560 20 047 774 15 658 7 791 7 660 7 959 7 110 16 417 4 903 16 602 9 996 124 477
Yhteensä — Summa — Total 505 301 270 139 8 639 269 972 124 246 78 970 107 867 101 459 173 066 90 797 232 428 128 624 2 091 508
Yli 15 v — över 15 är — Over 
15 years
Vastaanotolla ja koulutarkas- 
tuksessa —  Pä mottagning 
■ och vid skolundersökning —  
On reception and school exa­
mination:
Lääkärin —  Av läkare —  
Of physician ...................... 2 780 4 976 181 4 474 1 479 1 225 1 143 1 740 2 427 1 009 3 335 2 142 26 911
Terveyssisaren —  Av hälso- 
syster —  Of PH nurse . . . . 99 525 96 182 2 967 102 662 52 703 21 473 21 096 24 950 75 636 27 529 69175 21 584 615 482
Terv.sisaren kotikäynnillä —  
Vid hembesök av hälsosyst. 
—  On home visit of PH nurse 130 529 86 101 6 704 71 021 35 609 21 839 25 993 27 262 78 042 16 880 51 117 23121 574 218
Yhteensä —  Summa —  Total 232 834 187 259 9 852 178 157 89 791 44 537 48 232 53 952 156 105 45 418 123 627 46 847 1 216 611
Kaikkiaan — Inalles — Total 
Vastaanotolla ja koulutarkas- 
tuksessa — Pä mottagning 
och vid skolundersökning — 
On reception and school exa­
mination:
Lääkärin —• Av läkare — 
Of physician ...................... 197 973 92 614 3 530 90 053 43 030 26 394 29 311 27 246 58 323 29 939 63 047 30 586 692 046
Terveyssisaren — Av hälso- 
syster — Of PH nurse . . . . 706 600 407 741 11567 425 955 209 204 107 986 141 512 132 783 266 887 138 744 320 305 163 052 3 032 336
Terv.sisaren kotikäynnillä — 
Vid hembesök av hälsosyst. 
— On home visit of PH  nurse 204 202 201 786 10 021 158 838 79142 60 464 76 883 65 027 162 072 51 944 157 974 77 097 1 305 450
Yhteensä — Summa — Total 1 108 775 702 141 25 118 674 846 331 376 194 844 247 706 225 056 487 282 220 627 541 326 270 735 5 029 832
1966 1 135 927 712 351 26 384 675 119 345 586 212 604 248 642 228 664 496 069 232 208 546 345 281 673 5 141 572
1964 1 119 773 732 628 23 754 691100 360 661 213 975 270 301 235 974 472 033 237 067 565 053 301 420 5 223 739
1963 1 180 578 721 403 24-826 625 247 335 159 198 714 243 999 215 921 455 8361233 064 497 304 252 771 4 984 822
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2.2.4 Imeväiskuolleisuus lääneittäin ja kuukausittain vuosina 1955— 66 
Spädbarnsdödlighet enligt Iän och m&nad áren 1955— 66
Infant mortality by province and month in 1955— 66
Lääni —  Län —  Province
Vuosi
Âr
Year
Uudenmaan 
Ny lands
Turun-Porin
Äbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa
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1966 .................................. 13.5 15.4 14.3 12.7 18.5 24.0 13.7 13.1 15.3 16.3 12.7 10.1 21.3 19.8 14.9 15.5
1965 .................................. 17.0 14.2 17.5 19.2 8.3 6.0 14.9 14.9 14.5 15.3 18.8 20.4 21.3 23.8 22.6 21.6
1964 ................................. 15.3 14.4 15.5 14.0 12.7 6.1 16.9 16.5 16.3 15.8 17.1 19.6 18.5 20.0 17.8 16.7
1963 ................................. 19.8 19.5 17.6 15.3 13.7 13.0 16.4 17.5 12.8 12.5 17.0 17.1 18.3 18.8 16.5 14.4
1962 ................................. 19.6 15.9 21.4 21.4 20.2 29.2 20.3 23.7 18.4 14.2 16.9 18.2 27.3 30.4 19.3 19.2
1 9 6 1 ................................. 19.7 19.1 19.2 18.4 6.3 — 20.8 18.9 15.7 15.3 20.9 24.2 25.6 28.1 24.3 24.5
1960 ................................. 15.6 14.7 18.2 20.2 21.3 26.1 19.6 17.8 18.0 18.3 18.8 17.8 26.1 24.9 26.8 29.0
1959 .................................. 20.8 21.7 23.0 23.2 22.6 29.2 23.5 25.5 16.8 16.3 26.0 25.9 27.8 28.5
1958 .................................. 22.2 25.5 19.6 19.9 21.2 18.2 23.1 22.1 17.9 16.8 20.9 22.5 33.1 33.2
1957 ................................. 18.8 16.3 22.3 22.8 21.4 16.4 27.0 24.3 21.1 21.0 32.1 33.1 32.0 33.9
1956 .................................. 17.5 16.0 23.2 23.5 15.2 19.0 26.5 25.7 21.8 21.9 30.4 32.6 30.5 31.3
1955 ................................. 20.3 21.4 27.3 28.4 42.9 37.3 27.9 27.7 27.4 27.4 29.3 30.8 32.0 34.9
2.2.5 Vuotta nuorempana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti vuosina 1891— 1966 
Döda under 1 är per 1 000 levande födda ären 1891— 1966
Deaths under 1 year per 1 000 live births in 1891— 1966
1891— 1901— 1911— 1921— 1931— 1941— 1951— 1956— I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1955 1960
Vuosikeskiarvot — I medeltal per âr — Annual means
Imeväiskuolleisuus 4) —
Spädbamsdödlighet 4) — 
Infant mortality 1) ........... 141.8 123.8 111.9 91.8 72.0 56.0 32.3 24.6 21.0 20.8 20.5 18.2 17.0 17.6 15.0
Ensiviikon kuolleisuus 2) —
Första veckans dödlig- 
het 2) —  First week mor-
13.6 14.0 12.3 12.4 12.3 10.5tality 2) ....................................
Neonataalikuolleisuus 3) —  
Neonatal dödlighet 3) —  
Neonatal mortality 3) . . . .
22.7 19.5 19.3 20.6 19.2 16.0 15.5 13.4 12.6
15.8 13.7 13.7 13.6 11.944.9 38.3 37.2 35.6 29.6 24.4 19.3 15.7 14.4 15.3
Ensiviikon jälkeinen kuol-
leisuus4) —  Dödlighet 
efter första veekan 4) —  
Mortality after first week 4) 119.1 104.3 92.6 71.2 52.8 40.0 16.8 11.2 8.4 7.2 6.5 5.9 4.6 5.3 4.5
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14.6 16.0 15.6 13.6 15.9 17.3 19.1 22.0 14.3 15.7 15.9 13.3 14.1 12.6 15.9 13.9 17.1 14.6 14.6 15.7 14.0 18.3 15.0 26.4
18.9 19.9 13.8 14.4 20.3 21.3 21.6 22.3 16.6 18.5 19.6 18.5 15.2 15.9 15.7 20.3 17.3 17.3 14.2 19.8 18.9 19.5 17.6 37.4
17.8 17.7 15.7 17.8 21.4 22.5 19.3 19.4 16.3 17.7 19.7 19.6 16.5 15.8 15.3 20.4 17.9 15.7 12.4 15.4 18.5 17.5 17.0 37.3
18.7 18.6 17.8 18.2 18.3 18.7 26.4 26.3 18.5 18.0 21.4 19.7 16.6 17.3 16.4 20.1 18.0 18.2 15.5 17.4 17.4 20.8 18.2 44.4
24.4 24.2 19.1 20.1 20.0 20.9 22.3 21.2 20.1 20.8 21.6 21.9 18.9 23.5 20.8 17.3 20.9 16.6 17.2 23.5 19.8 24.9 20.5 42.7
18.6 17.1 20.7 20.6 23.3 24.1 24.3 22.3 20.5 21.0 21.7 21.2 20.2 22.0 20.4 20.8 21.9 21.6 15.7 19.9 19.7 24.6 20.8 39.4
23.1 23.7 21.3 21.7 26.4 26.4 27.7 26.0 19.4 22.0 28.9 23.8 20.1 20.7 24.1 18.6 17.0 19.4 18.3 21.9 20.1 20.2 21.0 45.8
23.4 23.1 25.5 27.9 26.3 26.2 21.5 24.8 27.1 24.5 25.6 21.4 24.1 19.6 21.2 21.6 20.1 23.0 27.3 28.4 23.6 38.2
25.2 25.7 27.5 28.7 31.5 34.1 22.0 26.0 30.4 28.3 23.8 26.5 24.0 23.8 22.1 22.8 22.1 20.6 28.8 21.3 24.5 43.2
26.9 28.7 39.5 42.1 41.1 44.6 23.8 30.2 28.6 29.1 25.9 27.1 27.0 24.7 29.9 23.2 22.5 26.4 34.5 36.6 27.9 48.8
25.4 25.7 30.8 30.9 31.8 32.9 23.2 27.0 35.6 31.8 24.3 27.2 24.0 24.6 20.8 20.2 24.7 25.7 22.9 26.9 25.7 50.6
28.1 27.9 40.4 39.8 42.3 44.9 25.6 31.7 31.2 32.6 32.3 30.0 33.0 29.9 25.4 24.9 25.5 27.2 29.9 34.5 29.7 56.4
2.2.6 Lasten kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn mukaan vuonna 1966 
Barnolycksfall, som lett tili döden, enligt skadans orsak är 1966
Accidental deaths of children by external cause of injury in 1966
N:o l) 
Nr *) 
No ')
Vamman syy 
Skadans orsak 
External cause of injury
Yhteensä
Summa
Total
Suurkaupungit 
Storstäder 
Big towns
Muut kaupungit ja kauppalat 
övriga städer och köpingar 
Other urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Ikä — Alder— Age
0 1—4 5—14 0 1—4 1 5—14 1 o 1 1—4 5—14
Aa
1966
Rautatieliikennetapaturmat — Järn- 
vägsolycksfall — Railway accidents 9 i 5 i 2
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat 
— Olycksfall i motorfordontrafik — 
Motor vehicle traffic accidents . ........ 171 i i l i i l 38 i 26 82
Ac Muut maaliikennetapaturmat ■—■ Andra 
olycksfall i trafik till lands —  Other 
road vehicle accidents ...................... 4 1 3
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olycksfall i 
trafiken till sjöss — Water transport 
accidents............................................... 12 i 1 1 9
Ae Ilmaliikennetapaturmat — Olycksfall i 
lufttrafik — Aircraft accidents........
B Myrkytystapaturmat — Förgiftnings- 
olycksfall — Accidental poisoning by 
solid and liquid substances .............. 14 i i i 10 1
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — 
Olycksfall förorsakade vid fall — 
Accidental falls ................................... 12 2 2 2 ■ i 2 3
D Konetapaturmat — Olyckor förorsa­
kade av maskin — Accidents caused 
by machinery....................................... 2 2
E Terä- tai leikkaavien aseiden aiheutta­
mat tapaturmat —  Olycksfall för­
orsakade av skärande eller stickande 
föremäl eller vapen —  Accidents caus­
ed by cutting and piercing instruments
F Sähkötapaturmat —  El-olycksfall — 
Accidents caused by electric current.. 2 ____ ____ ____ ____ ____ ___ — — 2
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä kirjaimet 
tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomenklaturen användes 
bokstäver eller bokstavssamraanställningar. —  The numbers in the International Detailed List of Causes of Death are preceded by the letter E. In the Detailed Finnish 
List is made use of letters only.
6 13522— 68
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2.2 .6  Ja tk . —  F orts. —  Cont.
N :o ») 
N r 1) 
N o  *)
Vam m an syy 
Skadans orsak 
External cause of injury
Yhteensä
Summa
Total
Suurkaupungit 
Storstäder 
Big towns
Muut kaupungit ja  kauppalat 
Övriga städer och köpingar 
Other urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
I k ä - -  Âlder -— Âge
0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14
G T u lip a lo n  ja  rä jä h d y k s e n  a ih e u tta m a t 
t a p a tu r m a t  —  O ly ck s fa ll  fö ro rsa - 
k a d e  a v  e ld sv a d a  o c h  e x p lo s io n  —  
Accidents caused by fire and explosion 
of combustible material....................... 19 4 i 2 l 9 2
H K u u m ie n  ja  s y ö v y t t ä v ie n  a in e id e n  ai­
h e u tta m a t  ta p a tu rm a t  —  O ly ck s fa ll 
fö r o r s a k a d e  a v  frä ta n d e  o c h  h eta  
ä m n e n  —  Accidents caused by hot 
substance, corrosive liquid and steam
K A m p u m a -a s e e n  a ih e u tta m a t  ta p a tu r ­
m a t  —  O ly ck s fa ll fö ro r s a k a d e  a v  
s k ju t v a p e n  —  Accidents caused by 
firearm ................................. ................ 7 1 6
L H u k k u m is ta p a tu rm a t  —  D ru n k n in g s - 
o ly c k o r  —  Accidental drowning and 
' submersion............................................ 91 3 2 11 12 ■ 22 41
M M u u t ta p a tu r m a t  es im . p u t o a v a n  esi- 
. n e e n  a ih e u tta m a t , e lä in te n  a ih e u tta ­
m a t, tu k e h tu m in e n  y m s . ■—  A n d ra  
: o ly ck s fa l l  t . ex . fö ro r s a k a d e  a v  fa l- 
la n d e  fö r e m ä l, d ju r , k v ä v n in g  o .s .v . 
—  Other accidents e.g. caused by fall­
ing objects, animals, suffocating etc. 43 5 1 4 3 4 15 5 6
1966
T a p a tu rm ia  k a ik k ia a n  —  O ly ck s fa ll 
in a lle s  —  Total of accidents .............. 386 5 9 20 5 30 63 18 77 159
T y tö i l lä  —  H o s  f l ic k o r  —  Among qirls 134 2 3 8 2 11 24 11 28 45
P o ji l la  —  H o s  g ossa r  —  Among boys .. 252 3 6 12 3 19 39 7 49 114
V ä e s tö  iä n  m u k a a n  —  B e fo lk n in g e n  
e n lig t  a ld e r  —- Population by age 
(0 -1 4 )  ................................................. 1 231 153 2) 38 086 2) 147 387 2) 331 939 38 500 168 956 506 285
T y t t ö jä  —  F lick o r  ■—  O irls .............. 603 310 2) 18 693 2) 71 908 2) 163 101 18 875 82 908 247 825
P o ik ia  —  G ossa r —  B o y s ....................... 627 843 2)  19 393 2)  75 479 2)  168 838 19 625 86 048 258 460
1965
T a p a tu rm ia  k a ik k ia a n  —  O ly ck s fa ll 
in a lle s  —  Total of accidents.................. 342 3 7 31 10 27 51 18 73 122
T y tö i l lä  —  H o s  f l ic k o r  —  Among girls 110 — 2 9 6 13 15 8 18 39
P o ji l la  —  H o s  g ossa r  —  Among boys . . 232 3 5 22 4 14 36 10 55 83
1964
T a p a tu rm ia  k a ik k ia a n  —  O ly ck s fa ll 
in a lles  —  Total of accidents.................. 367 5 13 17 8 23 62 23 86 130
T y tö i l lä  —  H o s  f l ic k o r  —  Among girls 101 — 4 2 2 8 9 7 31 38
P o ji l la  —  H o s  g ossa r  —  Among boys .. 206 5 9 15 6 15 53 16 55 92
1963
T a p a tu rm ia  k a ik k ia a n  —  O ly ck s fa ll 
in a lle s  —  Total of accidents............... 371 9 11 19 10 29 56 20 83 134
T y tö i l lä  —  H o s  f l ic k o r  —  Among qirls 113 3 5 4 5 5 12 9 32 38
P o ji l la  —  H o s  g ossa r  —  Among boys .. 258 6 6 15 5 24 44 11 51 96
1962
T a p a tu rm ia  k a ik k ia a n  —  O ly ck s fa ll 
in a lle s  —  Total, of accidents.............. 363 3 11 16 3 33 42 19 79 157
T y tö i l lä  —  H o s  f l ic k o r  —  Among qirls 116 — 6 2 2 12 11 8 25 50
P o ji l la  —  H o s  g ossa r  —  Among boys .. 247 3 5 14 1 21 31 11 54 107
1961
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.............. 377 5 17 23 8 29 51 17 86 141
T y tö i l lä  —  H o s  f l ic k o r  —  Among qirls 119 2 10 5 2 10 12 8 33 37
P o ji l la  —  H o s  g o ssa r  —  Among boys .. 258 3 7 18 6 19 39 9 53 104
# *) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä 
kirjaimet tai kirjainyhdistelmät. —  Ben detaljerade internationella nomönklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomen- 
. klaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. — The numbers in the International Detailed List of Causes of Death are preceded by the 
letter E. In  the Detailed Finnish List is made use of letters only.
2) Suurkaupungit sekä muut kaupungit ja kauppalat. —  Storstäder, övriga städer och köpingar. —  Big towns and other urban communes.
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2.3 Kouluterveydenhoito
Lakisääteinen kouluterveydenhoito u lottuu kansa­
koulun, kansalaiskoulun ja  kansakouluun sen osana 
liittyvän  keskikoulun (ns. kunnallisen keskikoulun) p ii­
riin.
V uonna 1952 kansakoulujen lääkärintoim esta anne­
tun  lain mukaan tulee kunnassa olla koululääkäri, jok a  
huolehtii kansakoulujen terveydellisten olojen  va lvon ­
nasta ja  niiden oppilaiden terveydellisen hoidon  jä r ­
jestämisestä. Koululääkärinä toim ii, ellei tehtävien 
hoitam inen lääkintöhallituksen suostum uksella ole t o i ­
sin järjestetty , asianom ainen kaupungin-, kauppalan- 
tai kunnanlääkäri. K oululääkäri on velvollinen nimeä- 
mään vähintään yhden päivän  kuukaudessa omalla 
vastaanotolla p idettäviä tarkastuksia varten. K unnal­
lisen terveyssisaren tehtäviin  sisältyy m yös kouluter­
veydenhoito.
K ouluterveydenhoito on  luonteeltaan ehkäisevää, 
eikä varsinainen sairaanhoito sisälly tähän toim intaan. 
Lukuvuonna 1965/66 lakisääteisen kouluterveydenhoi­
don piirissä oli 564 842 oppilasta, jo ista  kansa- ja  kansa­
laiskoulujen oppilaita oli 544 047. O ppilaista tarkastet­
tiin I:n , IV :n  ja  V II :n  ta i V III :n  luokan oppilaat ja  
väliluokkien oppilaat jos  tarve vaati.
Lääkintöhallitukseen saapuneiden koululääkärien 
toim intakertom usten m ukaan lukuvuonna 1965/66 tar­
kastettiin kaikkiaan 284 792 oppilasta eli 50.4 %  kansa­
koulujen, kansalaiskoulujen ja  kunnallisten keskikoulu­
jen  oppilaista. K oululääkäritoim intaa ei ollut koko 
lukuvuoden aikana 18 kunnassa, jo tk a  olivat kaikki 
maalaiskuntia.
Lääkärintarkastuksissa todetu ista sairauksista ja  
vioista olivat edellisten vuosien tapaan yleisim piä tu k i­
ja  liikuntaelinten viat ja  sairaudet, n äköviat ja  risa- 
tulehdukset.
Terveyssisarella oli keskimäärin noin  3 kosketusta 
kuhunkin oppilaaseen lukuvuoden aikana. Toim intaan 
sisältyivät m m . terveystarkastukset, erilaiset seulonta­
tutkim ukset (näön ja  kuulon) ja  rokotukset sekä niihin 
liittyvät kokeet. Terveyssisarten suorittam a henkilö­
kohtainen terveyskasvatus on  tapahtunut ennen kaik­
kea em. toim enpiteiden yhteydessä. Täm än lisäksi ter ­
veyssisaret ovat antaneet ryhm äopetusta ja  suunnilleen 
jok a  toisessa kunnassa terveyssisaret ovat opettaneet 
terveydenhuoltoa kansalaiskouluissa. Terveyssisarten 
kouluterveydenhoidosta on  m erkittävä osa yhteistyötä 
vanhem pien, opettajien  sekä terveyden- ja  sosiaalihuol­
lon  elinten kanssa.
Oppikoulujen terveydenhoito —  kunnallisia keskikou­
lu ja lukuun ottam atta —  jää  edellä m ainitun kansa­
koulujen lääkärintoim esta säädetyn lain ulkopuolelle, 
ja  sen lainsäädännöllisenä perustana ovat yksityisistä 
ja  valtion oppikouluista annetut asetukset. T erveyden ­
hoito tapahtuu kouluhallituksen ohjaam ana ja  sen 
maksaman valtionavun turvin. O ppikoulujenkin ter­
veydenhoito on sairautta ehkäisevää ja  terveyttä  edis­
tävää toim intaa, varsinainen sairaanhoito ei siihen 
kuulu. T erveydenhoidosta huolehtivat koululääkärit, 
jo illa  usein on apunaan kouluhoitaja, ts. terveyssisar 
tai sairaanhoitaja.
Lukuvuonna 1965/66 oli m aam m e oppikouluissa 
247 219 oppilasta (lisäksi kunnallisissa keskikouluissa 
20 795). Lääkintöhallitukselle saapuneiden toim inta­
kertom usten m ukaan koululääkärit tarkastivat luku-
(Jatk. s. 50)
2.3 Skolhälsovärden
Lagstadgad hälsov&rd utsträcker sig till folkskolan , 
m edborgarskolan och  tili den tili folkskolan hörande 
mellanskolan (s.k. kom m unala m ellanskolan).
E nligt 1952 ärs lag om  läkarbefattning v id  folksko- 
lorna bör i kom m unen finnas skolläkare, som  drar 
försorg om  övervakningen av  de sanitära förh&llandena 
i folkskolorna och  om  ordnandet av  elevernas hälso- 
värd. Som  skolläkare verkar vederbörande stads-, 
köpings- eller kom m unalläkare, om  inte skolläkarverk- 
sam het m ed m edicinalstyrelsens begivande ordnats pä 
annat sätt. Skolläkaren är förpliktad att teckna m inst 
en dag per m anad för undersökning av  elever pä 
egen m ottagning. D en kom m unala hälsosysterns verk- 
sam het om fattar även skolhälsovärden.
Skolhälsovärden är tili sin natur förebyggande och  
den egentliga sjukvärden ingär inte i denna verksam het. 
U nder läsäret 1965/66 hörde tili kretsen av  den lag- 
stadgade skolhälsovärden 564 842 elever, varav 544 047 
var elever i folk- och  m edborgarskolor. A v  eleverna 
undersöktes I, I V  och  V II  eller V I I I  klassens elever och  
v id  beh ov  elever i mellanliggande klasser.
E nligt de tili m edicinalstyrelsen sända skolläkarnas 
verksam hetsberättelser undersöktes under läsäret 1965/ 
66 inalles 284 792 elever eller 50.4 %  av eleverna i fo lk ­
skolorna, m edborgarskolorna och de kom m unala mel- 
lanskolorna. U nder heia läsäret utfördes ingen skolläkar- 
verksam het i 18 kom m uner, vilka alia var landskom ­
muner.
A v  de konstaterade sjukdom arna och  feien i läkar- 
undersökningarna var i likhet med föregäende är de all- 
männaste, lyten  i skelettet och  rörelseorgan, synfel och  
toneilliter.
H älsosystern hade i medeltal c :a  3 kontakter m ed 
varje elev under term inen. Verksam heten om fattade 
bl.a . hälsokontroll, olika gallringsundersökningar (t.ex. 
syn och  hörsei), p rov  och  vaccinationer. Personlig hälso- 
fostran u tövad  a v  hälsosystern har i allm änhet skett i 
sam band m ed ovannäm nda ätgärder. D essutom  har 
hälsosystrarna g ivit gruppundervisning och  i c :a  hälften 
av kom m unerna har hälsosystrarna hällit lektioner i 
hälsovärd i m edborgarskolorna. Till en stör del är 
hälsosystrarnas skolhälsovärdsverksam het sam arbete 
m ed föräldrarna, lärarna och  hälsovärds- och  social- 
värdsinstitutioner.
Lärdom sskolornas hälsovärd —  fränsett kom m unala 
m ellanskolor —  blir utanför den förutnäm nda stadgade 
lagen angäende folkskolornas läkarverksam het och  
basen för dess lagstiftning är förordningarna angäende 
de privata och  statens lärdom sskolor. H älsovärden  sker 
under skolstyrelsens uppsikt och m edels av  den betalat 
statsbidrag. Ä ven  hälsovärden i lärdom sskolorna är ett 
arbete för  förebyggande av sjukdom ar och  främ jande 
av  hälsan, egentlig sjukvärd ingär ej i den. H älsovärden 
om händerhas av skolläkarna, som  o fta  har en skolskö- 
terska, dvs. hälsosyster eller sjuksköterska som  hjälp.
Under läsäret 1965/66 fanns i värt lands lä rdom s­
skolor 247 249 elever (därtill 20 795 i kom m unala m el­
lanskolor). E nligt tili medicinalstyrelsen ankom na v e rk ­
samhetsberättelser undersökte skolläkarna under läs-
(Forts. s. 50)
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2.8.1 Koululääkärien suorittamat tarkastukset kansakouluissa, kansalaiskouluissa ja kunnallisissa keskikouluissa 
Undersökningar utförda av skolläkare i folkskolorna, medborgarskolorna ooh de kommunala mellanskolorna
Examinations by school physicians at primary schools, civic schools and communal middle schools by province
Lääni — Län — Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians
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1965/1966 45 062 41 086 1 256 40 326 19 525 14 750 17115
1964/1965 60 938 41 588 1559 39 892 20 716 15 558 16 510
1963/1964 71 123 43 383 35 826 19 221 14 235 14 284
1962/1963 66 293 39 632 596 41 604 17 346 13 008 18 076
Syyslukukausi 1965 — Autumn term 1965 2) 
Kouluvastaanotoilla — On school receptions..................... 24 002 20 093 1 256 21 278 12 100 9 730 10 853
—  Niistä väliluokkien oppilaita —  Of those pupils in 
the intermediate grades.................................................. 3 347 2104 6 913 2 157 3 219 2 852
Koululääkärin omalla- vastaanotolla —  On private recep­
tion of school physician .................................................... 491 2 255 1 559 305 239 236
Silmälääkärin vastaanotolla —  At eye specialist’s ..........
Korvalääkärin vastaanotolla — At ear specialist's . . . .
1 628 1149 785 289 231 141
1419 1042 270 69 30 56
Yhteensä — Total 27 540 24 539 1256 23 892 12 763 10 230 11 286
Kouluissa tarkastetuista — Av undersökta i skolundersökningar--  Of pupils
Tarkastettuja, joissa ei aihetta huomauttamiseen — 
Examined pupils with no remarks................................. 13 965 10 535 652 9 212 5 696 6 531 5 817
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia — Orthopedic 
dejects ..................................................................................... 1 911 1649 1 794 1 027 371 756
Ryhtivirhe —  Carriage defects.............................................. 1803 1068 1 555 641 235 594
Väsymystä, rasittuneisuutta —  Tiredness, overexertion 266 108 331 98 54 82
Ravitsemushäiriöitä — Nutrition disturbances................. 458 290 561 246 80 252
Matala hemoglobiini Hb alle 12 g %  (75 % ) —  Low 
hemoglobin Hb under 12 g %  (75 % ) ......................... 706 733 693 370 208 495
Iho-oireita — Skin symptoms .............................................. 1 121 531 797 394 238 281
Struuma —  Goitre .................................................................. 24 26 54 47 33 15
Imusolmuketurvottumia —  Lymphadenectasis................. 260 . 220 558 294 102 250
Näkövikoja —  Defective vision ................................. .......... 1 834 1 327 1 255 650 633 629
Silmäsairauksia —  Eye diseases........................................... 445 283 289 186 92 98
Kuulovikoja —  Defective hearing ....................................... 343 197 225 144 101 102
Korvasairauksia —  Ear diseases......................................... 164 192 234 97 24 89
Astmaa —  Asthma.................................................................. 135 72 90 44 30 23
Orgaanisia sydänvikoja — Organic cardiac defects ........ 106 122 121 89 45 118
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases .............. 272 222 252 155 51 147
Munuaistautia —  Kidney disease ....................................... 43 25 55 90 12 43
Kroonisia risatulehduksia, adenoide ja —  Chronic ton­
sillitis, adenoids.................................................................. 1 431 1045 1204 972 393 897
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita —  Nervous and 
psychosomatic symptoms.................................................... 1 518 542 886 312 139 216
Puhehäiriöitä —  Speech defects ............................................ 934 411 329 221 106 152
Luku- ja kirjoitushäiriöitä —  Reading and writing 
difficulties............................................................................. 171 37 61 17 25 59
Lapamatoa — Diphyllobothriasis......................................... 2 3 4 2 28 13
Sokeritautia —  Diabetes ........................................................ 36 39 37 20 10 13
Suositukset —  Recommendations:
Erikoistutkimuksiin (rtg, laboratorio jne.) — For special
examinations (x-ray, laboratory e t c . ) .............................
Erikoislääkärin tutkimukseen —  For examination of 
specialist ...............................................................................
499 578 915 326 207 173
5 497 1323 1 409 582 455 757
Uusintatarkastukseen koululla —  For re-examination at 
school ..................................................................................... 10 463 254 636 96 40 146
Uusintatarkastukseen vastaanotolla —  For re-examina- 
tion on private reception .................................................. 148 699 389 280 259 324
Tarkkailuoppilaaksi — For observation pu p il................... 15 034 49 802 19 18 67
Henkilökunnan tarkastukset — Personnel examinations: 
Opettajia —  Teachers ........................................................ 1389 1537 1 093 626 730 854
Muita —  Others.................................................................... 587 740 509 291 346 388
Ohjattu hoitoon —  Guided to treatment:
Opettajia —  Teachers ........................................................ 34 30 8 2 12 5
Muita —  Others.................................................................... 9 26 5 — 8 7
*) Tiedot, jotka koskevat koko vuotta 1965 on merkitty syyslukukauden kohdalle. — Uppgifter. som berör hela äret 1965 är antecknade i höstter- 
2) Tietoja ei ole saatu 18 kunnasta ja koululääkäritoimintaa ei ollut 37 kunnassa. — Frän 18 kommuner har inga uppgifter erhällits ochi 37 kom-
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lääneittäin lukuvuonna 1965/66 
länsvis under läsäret 1965/66
in  the school year 1965/66
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De av skolläkare undersökta eleverna
14 059 26 623 14 263 31 649 19 078 284 792 ♦ 1965/1966
14 606 25 416 18 491 40 099 22 948 318 321 1964/1965
15 874 25 741 15 073 38 296 21 876 314 932 1963/1964
15 932 27 566 17 292 35 225 17 903 310 473 * 1962/1963
Hösttermin 1965 2)
9 225 16173 8 412 18 769 9 385 161 276 Vid skolundersökningar
3 583 3 480 1 452 3 775 1430 34 312 — Av dem eleyema pä mellanliggande klasser
271 626 461 1 852 231 8 526 Pä skolläkarens egen mottagning
233 375 121 1368 626 6 946 Pä ögonläkarens mottagning
23 43 21 82 1059 4114 Pä öronläkarens mottagning
9 752 17 217 9 015 22 071 11 301 180 862 • Summa
examined at school
5 097 9161 4 517 9 873 4 827 85 883 Undersökta., lios vilka inget att anmärka
399 834 558 1325 440 11064 6.9 Ly ten och sjukdomar i skelettet och rörelseorgan
161 570 210 747 324 7 908 4.9 Hällningsfel
53 141 77 201 39 1 450 0.9 Trötthet, ansträngd
89 187 80 405 130 2 778 1.7 N u trition sstörningar
1089 517 120 1333 511 6 775 4.2 Lägt hemoglobin, Hb under 12 %  (76 % )
222 534 463 495 244 5 320 3.3 Hudsymptom
36 30 7 34 6 312 0.2 Struma
173 268 83 466 116 2 790 1.7 Lymfkörtelsvullnader
425 1 044 381 1584 866 10 628 6.6 Synfel
98 174 83 264 102 2114 1.3 Ögonsjukdomar
77 175 71 116 321 1 872 1.2 Nedsatt hörsei
60 137 51 145 128 1 321 0.8 Öronsjukdomar
34 73 12 76 26 615 0.4 Astma
46 96 54 127 66 990 0.6 Organiska hjärtfel
56 120 92 221 103 1691 1.0 Bukorganens sjukdomar
11 25 8 44 19 375 0,2 Njursjukdomar
525 998 564 1 347 464 9 840 6.1 Kroniska toncilliter och adenoider
268 292 141 559 207 5 080 3.1 Nervosa och psykosomatiska symptom
90 101 248 291 121 3 004 1.9 Talfel
60 33 18 58 15 554 0.3 Läs- och skrivsvärigheter ,
88 1 66 166 ‘ 29 402 0.2 Binmkemask
24 27 11 29 10 256 0.2 Sockersjuka
Bekommen d ationer:
88 399 112 400 341 4 038 För spec, undersökningar (Rtg., la., etc)
394 907 494 1485 963 14 266 För undersökning hos specialist
43 164 20 63 31 11 956 För förnyad undersökning i skolan
226 384 116 581 264 3 670 . För förnyad undersökning pä mottagningen
32 71 41 165 13 16 311 * Som kontrollelev
Personalens undersökningar:
525 1 119 729 1030 627 10 259 Lärare
273 516 318 504 447 4 919 Övriga
Hänvisade tili värd:
9 33 10 12 4 159 Lärare
12 16 2 7 1 93 Övriga
ininens kolumn. — Bata concerning the whole year 3965 are entered on autumn term column.
jnuner har ingen skollSkarverksamhet forekommit. —  Bata, not available (33 communes) and no school health services (37 communes).
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2.3.1 Ja tk . —  Forts. —  Cont.
Lääni — Län — Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians
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Kevätlukukausi 1966 — Spring term 1966 ri 
Kouluvastaanotoilla —  On school receptions ................... 16  637 12 25 5 15  130 6 1 9 4 3 849 5 236
—  Niistä väliluokkien oppilaita —  Of those pupils in 
the intermediate grades.................................................... 6 1 2 8 1 2 5 4 2 86 9 1 0 8 0 226 875
Koululääkärin omalla vastaanotolla —  On private recep­
tion of school physician .................................................... 79 5 2 43 3 417 31 6 326 28 2
Silmälääkärin vastaanotolla —  At eye specialist's . . . .  
Korvalääkärin vastaanotolla —  At ear specialist's . . . .
1 9 3 6 1 011 62 9 196 146 144
1 982 84 8 258 56 199 167
Yhteensä —  Total 21 35« 16 547 16 434 6 762 4 520 5 829
Kouluissa tarkastetuista— Av undersökta i skolundersökningar - -O f pupils
Tarkastettuja, joissa .ei aihetta huomauttamiseen — 
Examined pupils with no remarks................................. 1 0  08 6 6 1 8 4 6 22 0 3 1 3 1 2 098 3 1 4 3
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia — Orthopedic 
defects.................................................................. ................. 1 44 7 8 1 0 1 4 6 3 84 5 188 31 4
Ryhtivirhe — Carriage defects.............................................. 1 8 6 3 752 1 072 5 5 4 134 227
Väsymystä, rasittuneisuutta —  Tiredness, overexertion 3 0 4 60 26 4 67 30 32
Ravitsemushäiriöitä —  Nutrition disturbances................. 422 14 3 295 132 44 65
Matala hemoglobiini Hb alle 12  g %  (75  % ) —  Low 
hemoglobin Hb under 12 g %  (75 % )  ....................... 89 6 4 0 4 54 2 25 9 107 129
Iho-oireita —  Skin symptoms .............................................. 9 4 3 3 8 4 704 28 9 123 171
Struuma —  Goitre .................................................................. 16 12 142 10 12 16
Imusolmuketurvottumia — Lymphadenectasis ................. 169 121 185 38 2 69 68
Näkövikoja —  Defective vision ........................................... 1 58 2 781 1 051 33 5 197 32 0
Silmäsairauksia —  Eye diseases ......................................... 391 146 213 115 45 8 0
Kuulovikoja — Defective hearing ....................................... 26 2 121 175 7 3 ’ 47 3 6
Korvasairauksia —  Ear diseases......................................... 18 4 95 147 42 25 • 2 5
Astmaa —  Asthma .................................................................. 71 42 69 19 3 12
Orgaanisia sydänvikoja —  Organic cardiac defects........ 93 48 117 11 19 3 3
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases .............. 14 8 93 178 85 24 42
Munuaistautia —  Kidney disease ....................................... 41 20 63 7 28 8
Kroonisia risatulehduksia, adenoideja —  Chronic ton­
sillitis, adenoids .................................................................. 1 0 8 1 4 9 4 723 522 30 4 2 7 9
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita —  Nervous and 
psychosomatic symptoms.................................................... 1 3 1 3 25 7 54 0 149 44 8 8
Puhehäiriöitä — Speech defects ........................................... 58 4 18 0 153 103 34 37
Luku- ja kirjoitushäiriöitä —  Reading and writing 
difficulties ............................................................................. 36 6 4 4 42 5, 8 53
Lapamatoa —  Diphyllobothriasis ....................................... 4 1 2 __• 2 1
Sokeritautia —■ Diabetes ........................................................ 27 15 29 15 8 6
Suositukset —  Recommendations:
Erikoistutkimuksiin (rtg, laboratorio jne.) — For special 
examinations (x-ray, laboratory etc.) ............................. 90 6 321 1 91 9 183 96 153
Erikoislääkärin tutkimukseen —  For examination of 
specialist ............................................................................... 5 8 4 3 62 0 85 6 295 221 193
Uusintatarkastukseen koululla —  For re-examination at 
school ..................................................................................... 10  97 4 145 342 51 17 26
Uusintatarkastukseen vastaanotolla —  For re-examina­
tion on private reception .................................................. 138 32 8 177 9 5 ! 84 112
Tarkkailuoppilaaksi —  For observation p u p il ................... 15  82 6 49 68 7 8' 7 21
Henkilökunnan tarkastukset — Personnel examinations: 
Opettajia —  Teachers ................................. ..................... 64 2 723 706 3 8 4 175 31 2
Muita —  Others .......................................................... .. 2 5 6 3 2 9 345 160 76 132
Ohjattu hoitoon —  Guided to treatment:
Opettajia —  Teachers . . .................................................... 3 9 3 9 19 2 3
Muita —  Others .................................................................. 14 29 3 — 2 4
*) Tietoja ei ole saatu 59 kunnasta ja koululääkäritoimintaa ei ollut 86 kunnassa. — Frän 59 kommuner har inga uppgifter erhällits och i 86 koin- 
s) Tiedot, jotka koskevat koko vuotta 1965 on merkitty kevätlukukauden kohdalle. —  Uppgifter, som berör hela äret 1965 är antecknade i höstter-
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Värtermin 1966 l)
3 736 7 80 2 4 851 7 34 7 5 66 4 8 8  701 ■ Vid skolundersökningar
395 88 3 30 9 799 724 15 542 ■ — Av dem eleverna pä mellanliggande klasser
■217 41 8 32 9 710 211 6 454 Pä skolläkarens egen mottagning
31 8 96 9 64 1 33 0 1 41 4 8 1 5 7 Pä ögonläkarens mottagning
36 217 4 191 488 4 446 Pä öronläkarens mottagning
4 307 9 406 5 248 9 578 7 777 107 758 Summa
examined at school
2 48 3 4 44 9 2 896 4  301 2 82 4 47  815 Undersökta, hos vilka inget att anmärka
217 33 4 3 4 0 402 240 6 600 7 .4 Lyten och sjukdomar i skelettet och rörelseorgan
135 21 4 178 211 20 9 5 549 6 .3 Hällningsfel
12 82 19 50 18 938 1.1 Trötthet, ansträngd
22 89 61 83 53 1 409 1 .6 Nutritionsstörningar
155 417 192 495 35 8 3 954 4.5 Lägt hemoglobin, Hb under 12  %  (7 5  % )
78 280 345 21 7 128 3  662 4.1 Hudsymptom
57 11 7 11 10 30 4 0 .3 Struma
3 9 89 45 23 9 48 1 454 1.6 Lymfkörtelsvullnader
235 749 258 36 9 50 3 6 38 0 7.2 Synfel
30 . 99 33 84 40 1 276 1 .4 Ögonsjukdomar
62 118 36 44 154 1 128 1 .3 Nedsatt liörsel
19 67 16 58 53 731 0 .8  ' Öronsjukdomar
4 33 8 19 14 29 4 0 .3 Astma
17 63 23 144 29 597 0 .7 Organiska hjärtfel
21 62 36 89 44 822 0 .9 Bukorganens sjukdomar
2 10 — 16 17 212 0.2 Njursjukdomar
1 6 4 ; 33 7 275 422 179 4  780 5 .4 Kroniska toncilliter öcb adenoider
32 240 58 102 45 2 868 3 .2 Nervosa och psykosomatiska symptom
16 29 68 20 46 1 270 1 .4 Talfel
7 35 27 11 1 599 0 .7 Las- och skrivsvärighetei
35 1 8 7 3 64 0 . 1 Binnikemask
5 12 13 10 2 142 0.2 Sockersjuka
Rekommendationer:
29 185 86 255 280 4 413 För spec, undersökningar (Rtg., lab., etc.)
185 417 152 198 492 9 472 • För undersökning hos specialist
4 29 11 26 10 1 1 6 3 5 • För förnyad undersökning i skolan
118 139 67 282 90 1 6 3 0 • För förnyad undersökning pä mottagningen
4 29 8 40 — 16 679 * Som kontrollelev
Personalens undersökningar:
223 40 8 46 7 421 28 4 4  745 Lärare
110 184 212 172 124 2 1 0 0 * Övriga
Hänvisade tili värd:
____ 2 11 6 — - 121 Lärare
— — 3 8 — 63 Övriga
muner har ingen skollakarverksamhet forekommit. — Data-not available (59 communes) and no school health services (86 communes). 
minens kolumn. —  Data concerning the whole year 1965 are entered on autumn term column.
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2.3.2 Koululääkärien suorittamat tarkastukset oppikouluissa lääneittäin lukuvuonna 1965/66 
Undersökningar utiörda av skolläkare i lärdomsskolor länsvis under läs&ret 1965/66
E xam inations by school physicians at secondary schools by province in  the school year 1965/66
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians
Lääni — Län — Province
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1964/65 17 273 12 110 7 129 6 344 1921 1979
Lukuvuosi 1965/66 — School year 1965/66
Kouluvastaanotoilla — On school receptions..................... 30 611 15 321 — 12 991 9 216 3 749 6 212
Koululääkärin omalla vastaanotolla — On private recep-
tion o/ school physician .................................................. 2 492 614 — 342 240 110 99
Silmälääkärin vastaanotolla —  At eye specialist's.......... 240 62 — 120 160 23 140
Korvalääkärin vastaanotolla — At ear specialist's ........ 53 28 — 11 37 — 8
Yhteensä —  Total 83 396 16 025 — 13 464 9 653 3 882 6 459
Kouluissa tarkastetuista — Av undersökta i skolundersökningar —-Of pupils
Tarkastettuja, joissa ei aihetta huomauttamiseen —
Examined pupils with no remarks................................. 14 070 7 490 — 5 852 4 016 1 915 3 299
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
defects..................................................................................... 3 022 1 349 — 1306 986 223 638
Ryhtivirhe — Carnage defects.............................................. 1 821 691 — 611 432 89 200
Väsymystä, rasittuneisuutta —  Tiredness, overexertion 774 182 — 120 190 32 118
Ravitsemushäiriöitä — Nutrition disturbances................. 593 160 — 157 162 15 65
Matala hemoglobiini Hb alle 12 g %  (75 % ) — Low
hemoglobin Hb under 12 g %  (75 % ) ......................... 1 033 548 — 379 251 132 232
Iho-oireita —  Skin symptoms .............................................. 1 736 515 — 590 386 91 271
Struuma — Goitre .................................................................. 155 48 — 147 81 45 50
Imusolmuketurvottumia —  Lymphadenectasis................. 244 78 — 46 127 11 32
Näkövikoja —  Defective vision ........................................... 3 821 1821 — 1 916 1 256 446 806
Silmäsairauksia —  Eye diseases........................................... 257 74 — 124 86 12 46
Kuulovikoja —  Defective hearing ....................................... 290 53 — 77 176 10 32
Korvasairauksia —  Ear diseases......................................... 166 99 — 50 89 6 24
Astmaa — Asthma.................................................................. 87 44 — 36 29 9 5
Orgaanisia sydänvikoja —  Organic cardiac defects........ 160 127 — 51 39 31 44
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases ............... 482 121 __ 79 95 36 89
Munuaistautia —  Kidney disease ....................................... 41 31 — 40 14 6 2
Kroonisia risatulehduksia, adenoideja — Chronic ton-
sillitis, adenoids.................................................................. 1223 567 __ 477 360 125 249
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and
psychosomatic symptoms.................................................... 593 232 133 117 37 72
Puhehäiriöitä —  Speech defects ........................................... 129 41 — 48 40 30 8
Luku- ja kirjoitushäiriöitä —  Reading and writing
difficulties............................................................................. 14 1 — 3 __ 2 —
Lapamatoa —  Diphyllobothriasis......................................... — 28 — 1 1 3 5
Sokeritautia —  Diabetes ........................................................ 40 31 — 19 13 4 1
Suositukset —  Recommendations:
Erikoistutkimuksiin (rtg, laboratorio jne.) —  For special
examinations (x-ray, laboratory e tc .) ............................. 1301 802 — 470 509 98 638
Erikoislääkärin tutkimukseen —  For examination of
specialist ............................................................................... 2 292 550 — 278 403 91 293
Uusintatarkastukseen koululla — For re-examination at
school ..................................................................................... 582 112 — 142 112 8 106
Uusintatarkastukseen vastaanotolla — For re-examina-
tion on private reception .................................................. 96 145 — 126 93 67 36
Tarkkailuoppilaaksi — For observation pupil................... 641 95 — 11 — 17 20
Henkilökunnan tarkastukset — Personnel examinations:
Opettajia —  Teachers ........................................................ 172 19 __ 195 25 8 2
Muita — Others.................................................................... 56 6 — 44 5 — —
Ohjattu hoitoon — Guided to treatment:
Opettajia — Teachers ........................................................ 17 9 __ 3 __ _
Muita. —  Others.................................................................... 31 2 — — — — —
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2 570 3 286 2 090 5 202 2 510 62 414 • 1964/65
Läsäret 1965/66
2 945 9 666 5 626 9 569 2 869 108 775 Vid skolundersökningar
178 403 263 363 179 5 283 Pä skolläkarens egen mottagning
259 447 77 669 217 2 414 * Pä ögonläkarens mottagning
18 34 7 39 13 248 • Pä öronläkarens mottagning
3 400 10 550 5 973 10 640 3 278 116 720 Summa
examined at school
1573 4 521 2 342 4 203 1 296, 50 577 Undersökta, hos vilka inget att anmärka
153 928 351 778 274 10 008 9.2 Lyten och sjukdomar i skelettet och rörelseorgan
61 385 465 437 119 5 311 4.9 Hällningsfel
11 49 60 177 6 1 719 1.6 Trötthet, ansträngd
13 166 108 127 27 1 593 1.5 Nutritionsstörningar
215 391 305 390 363 4 239 3.9 Lägt hemoglobin, Hb under 12 %  (75 % )
99 434 315 352 146 4 935 4.5 Hudsymptom
73 38 36 32 9 714 0.7 Struma
30 117 69 41 11 806 0.7 Lymfkörtelsvullnader
376 1 379 591 1 789 482 14 683 13.5 Synfel
16 87 50 80 26 858 0.8 Ögonsjukdomar
28 70 33 77 23 869 0.8 Nedsatt hörsei
26 52 36 57 23 628 0.6 Öronsjukdomar
1 27 9 19 7 273 0.3 Astma
19 51 16 43 26 607 0.6 Organiska hjärtfel
40 141 73 125 24 1305 1.2 Bukorganens sjukdomar
12 34 22 11 4 217 0.2 Njursjukdomar
108 471 164 636 95 4 475 4.1 Kroniska toncilliter och adenoider
23 498 77 191 28 2 001 1.8 Nervosa och psykosomatiska Symptom
4 20 11 33 1 365 0.3 Talfel
2 _ 3 __ 25 0.0 Läs- och skrivsvärigheter
13 1 10 3 1 66 0.1 Binnikemask
11 17 2 21 2 161 0.1 Sockersjuka
Rekommendationer:
73 502 390 432 163 5 378 För spec. undersökningar (Rtg., lab., etc.)
141 707 243 1098 127 6 223 För undersökning hos specialist
45 121 205 78 14 1 525 För förnyad undersökning i skolan
55 222 39 66 30 . 975 För förnyad undersökning pä mottagningen
2 106 23 35 — 950 Som kontrollelev
Personalens undersökningar:
__ 25 25 70 — 541 Lärare
— 1 9 16 — 137 * Övriga
Hänvisade tili värd:
3 1 _ _ 33 . Lärare
---, 1 — — 34 • Övriga
7 1 3 522— 68
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2.3.3 Koululääkärien tarkastamat kansakouluun rokottamattomina tulleet I-luokan oppilaat lääneittäin lukuv. 1965/63
A v skolläkare undersökta ovaccinerade I-klassister vid inträdet i folkskolan läsäret 1965/66 länsvis
Unvaccinated pupils examined by school physicians on admission to primary school for school year 1965/66 by province
Syyslukukausi 1965 —  Hösttermin 1965 —  Autumn term 1965 x)
Tarkastettuja —  Undersökta —  Examined
Niistä rokottamatta seuraavia tauteja vas­
taan —  Av dem ovaccinerade mot —  Of 
which unvaccinated against:
Hinkuyskä —  Kikhosta —  Pertussis.........
Isorokko —  Smittkoppor —  Variola ........
Jäykkäkouristus —  Stelkramp —  Tetanus 
Kurkkumätä —  Difteri —  Diphtheria . . . .  
Lapsihalvaus —  Barnförlamning —  Polio 
Tuberkuloosi— Tuberkulos —  Tuberculosis
Kevätlukukausi 1966 —  Värtermin 1966 —  
Tarkastettuja —  Undersökta —  Examined
Niistä rokottamatta seuraavia tauteja vas­
taan —  Av dem ovaccinerade mot —  Of 
which unvaccinated against:
Hinkuyskä —  Kikhosta —  Pertussis.........
Isorokko —  Smittkoppor — Variola .........
Jäykkäkouristus —  Stelkramp —  Tetanus 
Kurkkumätä — Difteri —  Diphtheria . . . .  
Lapsihalvaus —  Barnförlamning —  Polio 
Tuberkuloosi— Tuberkulos — Tuberculosis
I-Iuokkalaiset — I-klassister —Firstgraders: 
Lukuvuonna 1965/66 —  Under läsäret 
1965/66 —  In  school year 1965f66 ..
13 799 9 417 294
525 671
2 288 3 206
495 663
515 666
572 700
89 33
Spring term 1966 2)
476 533
6 23
48 134
6 23
6 23
9 38
14 039 10 506 294
9 783 5 046 3158 4 607 2 890 6110 3 898 7 702 3 966 70 670
488 173 224 368 216 336 202 471 157 3 831
2 834 660 368 723 491 1414 451 1186 511 14132
493 174 22i 370 240 361 208 461 163 3 849
493 172 220 369 214 346 200 488 172 3 855
509 217 222 327 217 318 169 342 169 3 762
46 16 5 22 21 36 15 44 9 336
1100 117 428 447 719 897 454 1285 877 7 333
13 43 12 7 62 11 90 5 272
48 — 34 34 27 312 17 226 13 893
13 — 41 12 7 62 11 96 5 276
13 — 41 12 7 62 11 95 5 275
13 — 37 16 8 69 12 85 4 291
— 1 2 2 6 — 15 1 27
9 750 5 845 4171 5 005 4 073 7 688 4 517 9 022 4 795 79 705
5.4 94.6
20.0 80.0
5.4 94.6
5.5 94.5
5.3 94.7
0.5 99.5
3.7 96.3
12.2 87.8
3.8 96.2
3.8 96.2
4.0 96.0
0.4 99.6
*) Tietoja ei saatu 18 kunnasta ja koululääkäritoimintaa ei ollut 37 kunnassa. — Frän 18 kommuner har inga uppgifter erhäilits och i 37 kommuner 
har ingen skolläkarverksamhet förekommit. —  Data not available (18 communes) and no school health services (37 communes).
*) Tietoa ei saatu 59 kunnasta ja koululääkäritoimintaa ei ollut 86 kunnassa. —  Frän 59 kommuner har inga uppgifter erhäilits och i 86 kommuner 
har ingen skolläkarverksamhet förekommit. —  Data not available (59 communes) and no school health services (86 communes).
s) Prosentteina koululääkärien tarkastamista. —  I  procent av skolläkarundersökta. —  As percentage of pupils examined by school physicians.
4) Syyslukukauden kohdalle on merkitty koko vuoden 1965 tiedot. — I höstterminens kolumn är antecknade uppgifterna för är 1965. — On autumn term 
are entered data for the whole year 1965.
v u od en  aikana m uissa kuin kunnallisissa oppikouluissa 
kaikkiaan  116 720 oppilasta  eli 40.0 % . K an santervey ­
den tutkim uskeskuksen  suorituttam an tutkim uksen 
(H u ltin , H .: Suom en oppikoulu laisten  terveyden hoito  
vuosina  1962— 1966) m ukaan, vastaava prosenttim äärä 
oli lu kuvu onn a 1962/63 vain  19.3. O ppikoulu jen  terv ey ­
den h oito  on  v iim e vuosina siis huom attavasti teh ostu ­
nut.
M ainitun tu tk im uksen  m ukaan lukuvuonna 1965/66 
oli m aan  oppikou lu ista  97.9 %  palkannut lääkärin ja
65.7 %  kouluhoitajan .
Tarkastusten  tu loksista vo idaan  m ainita, että  näkö- 
v iat, liikunta- ja  tukielinten v ia t ja  risatulehdukset o li­
v a t tavallisim m at terveyden häiriöt m yös oppikoulu lais­
ten  keskuudessa.
2.3 School Health Services
Statutory school health services are carried out in p ri­
mary schools. ( The health services in secondary schools are 
directed by the National Board of Schools and also sub­
sidized by the State.) According to the law issued in 1952 
there must be a school physician in every commune. School 
health work is of preventive character and includes no 
medical care. The communal public health nurse partici­
pates also in school health work.
äret i andra än kom m unala lärdom sskolor samm anlagt 
116 720 elever eller 40.0 % . Enligt undersökningen 
(Hultin, H .: Suom en oppikoululaisten terveydenhoito 
vuosina 1962— 1966), som  K ansanterveyden tutk im us­
keskus lätit utföra, var m otsvarande procenttal läsäret 
1962/63 endast 19.3. Lärdom sskolornas hälsovärd har 
säledes under de senaste ären hiivit betydligt effekti- 
vare.
Enligt den näm nda undersökningen hade av  landets 
lärdom sskolor 97.9 %  avlönat en läkare och  65.7 %  en 
skolsköterska under läsäret 1965/66.
A v  de u tförda undersökningarna kan nämnas, att syn- 
fel, lyten  i skelettet och  rörelseorgan sam t toncilliter 
var de vanligaste hälsostörningarna ocksä bland lär- 
dom sskoleleverna.
Examinations performed by school physicians and pub­
lic health nurses are indicated in table 2.3.1. The primary 
school children were examined in the I , IV , and V II  or 
V III  form. In  the intermediate forms examinations were 
carried out at the request of the teacher or the public health 
nurse. The school physician has to attend to the school 
children at least once a month in the rural areas, in the 
cities and towns more frequently.
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2.4 Kouluhammashoito
Lakisääteinen kouluham m ashoito kohdistuu vain 
kansakoulujen, kansalaiskoulujen ja  kansakouluun sen 
osana liittyv ien  keskikoulujen oppilaisiin.
V uonna 1956 kansakoulujen ham m aslääkärintoim esta 
annetun lain m ukaan kunta on  velvollinen  järjestäm ään 
alueellaan olevien kansakoulujen oppilaiden ham paiden 
tarkastamisen ja  niiden kunnossapitäm iseksi tarpeelli­
sen ham m aslääkärinhoidon. Niin ikään on  kunnan p id et­
tävä  huolta oppilaille koulussa ja  koulum atkalla sattu ­
neiden tapaturm ien vaatim asta ham paiston hoidosta.
K ansakoulujen  ham m aslääkärintoim esta annetun 
asetuksen m ukaan oppilaiden ham paiston tarkastus on 
suoritettava ainakin kerran jokaisena lukuvuotena. 
Tarkastuksessa teh ty jen  havaintojen  perusteella on 
oppilaille varattava m ahdollisuus saada ham paiston 
kunnossapitäm iseksi tarpeellinen hoito , joh on  kuuluu 
ham paiden paikkaam inen, juurien hoito ja  poisto, 
ientulehdusten h oito  sekä ham m askiven poisto. K unta 
v o i laajentaa täm än hoidon  käsittäm ään m yös röntgen­
tutkim uksen suorittamisen, ham paiden oikom isen ja  
j uurenpäänleikkauksen.
K uilta saa valtionavustusta kaksi kolm annesta 
kouluham m aslääkärintoim en aiheuttam ista laissa lä­
hem m in määritellyistä menoista. Tam m ikuun 1 päivänä 
1957 voim aan astuneen kansakoulujen ham m aslääkä­
rintoim esta annetun lain mukaan kunnan on täytettävä 
lain mukaiset velvollisuutensa kym m enen vuoden  k u ­
luessa sen voim aantulosta lukien.
K ouluham m ashoitoa koskevat tilastotiedot on  esi­
te tty  tauluissa 2.4.1 ja  2.4.2.
2.4 Skoltandvárden
Lagstadgad skoltandv&rd utsträcker sig tili folk - 
skolan, m edborgarskolan och  tili den tili folkskolan 
hörande mellaiiskolan.
E nligt 1956 &rs lag om  tandläkarväsendet v id  folk - 
skolorna är kom m un pliktig att för  eleverna i folk- 
skolor pä kom m unens om räde anordna undersökning 
av  tänder jäm te nödig  tandläkarv&rd för  tändernas 
h&llande i skick. Likasä skall kom m unen draga försorg 
om  den tandvard, som  p&kallas av  olycksfall, som  i 
skolan eller under farden tili eller fr&n skolan drabbat 
eleverna.
Enligt förordning om  tandläkarväsendet v id  fo lk - 
skolorna bör granskning av elevernas tänder företagas 
minst en g&ng varje  läs&r. E leverna bör pa grund- 
valen av  iakttagelser v id  granskningen beredas m öjlig- 
het att erhälla för  tändernas skötsel nödig  v&rd, som  
innefattar plom bering, rotbehandling och  -extrahering, 
behandling av  tandköttsinflam m ationer (gingivit) sam t 
avlägsnande av tandsten. K om m un m ä utsträcka denna 
v&rd av  röntgenundersökning, tandreglering och  rot- 
spetsresektion.
K om m un erh&ller i statsbidrag tv& tredjedelar av  i 
lagen noggrannare preciserade utgifter förorsakade av  
skoltandläkarverksam het. Enligt lag om  tandläkar­
väsendet v id  folkskolorna, som  trädde i kraft den 1 ja - 
nuari 1957, bör kom m un fullgöra sina i lag föreskrivna 
förpliktelser inom  tio  är, räknat fr&n lagens ikraft- 
trädande.
Statistiska uppgifter rörande skoltandv&rd är fram - 
ställda i tabellerna 2.4.1 och  2.4.2.
Kaikki oppilaat —  Alla elever —  All 'pupils 
Tarkastetut oppilaat —  Undersökta elever —  Examined 
Hoidon tarpeessa olevat oppilaat —  Elever i behov av v&rd — 
Dental treatment needed
Valmiiksi hoidetut oppilaat —  Slutbehandlade elever — Dental 
treatment completed
Lukumäärä
Antal
Number
Kuvio 2.4.1 Lakisääteisen kouluhammashoidon piiriin kuuluvat oppilaat, tarkastetut, hoidon tarpeessa olevat ja valmiiksi hoi­
detut oppilaat lukuvuosina 1957/58—1965/66.
Fig. 2.4.1 Elever, vilka hör tili det lagstadgade omrädet för skoltandvärd, undersökta, i behov av värd samt slutbehandlade- 
elever läsären 1957/58—1965/66.
Fig. 2.4.1 Pupils in denial care provided by law, of them: examined, dental treatment needed and dental treatment completed in. 
the school years 1957/58—1965/66.
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Kuvio 2.4.2 Kouluhammaslääkärin tarkastamat oppilaat pro­
sentteina kaikista lakisääteisen kouluhammashoi- 
don piiriin kuuluvista oppilaista lääneittäin luku­
vuonna 1965/66
Fig. 2.4.2 Av skoltandläkaren undersökta elever i procent av 
alla elever, vilka tillhör den lagstadgade skoltand- 
värdens omräde, länsvis läsäret 1965/66 
Fig. :2.4.2 Pupils examined by school dentist in percent of all 
pupils in dental care provided by law, by province 
in the school year 1965/66
Kuvio 2.4.3 Hammashoidon tarpeessa olleet oppilaat prosent­
teina kaikista tarkastetuista oppilaista lääneittäin 
lukuvuonna 1965/66
Fig. 2.4.3 Eleverna i behov av tandvärd i procent av alla 
undersökta elever länsvis läsäret 1965/66 
Fig. 2.4.3 Pupils needing dental treatment in percent of all 
pupils examined, by province in the school year 
1965/66
L u k u vu on n a  1965/66 oli kouluham m aslääkärin to i­
m in taa  528 kunnassa eli 96.9 % :ssa  kaikista kunnista 
(1964/65 vastaavasti 93.4 % ). M ainittuna lukuvuonna 
tarkastettiin  479 367 oppilaan  ham paat, m ikä on 
88.1 %  kaikista oppilaista (1964/65 82.7 % ). H oidon  ta r ­
peessa oli 403 154 oppilasta  eli 84.1 %  tarkastetuista 
(1964/65 83.5 % ).
Y h tä  ham m aslääkäriä koh ti, siellä missä on  ollut 
kouluham m aslääkärin  toim intaa, oli lukuvuonna 1965/ 
66 keskim äärin 498 tarkastettua oppilasta. T ehty jen  
tä ytte iden  lukum äärä valm iiksi hoidettua oppilasta 
k oh ti on  lukuvuodesta  1957/58 jatkuvasti kohonnut: 
lu kuvu onn a 1957/58 tehtiin  oppilasta kohti 2.55 täy-
Under läsäret 1965/66 fanns det skoltandläkarverk- 
samhet i 528 kom m uner, v ilket utgör 96.9 %  av  alia 
kom m uner. U nder näm nda läsär granskades 479 367 
elevers tänder, vilket utgör 88.1 %  av  alia elever 
(1964/65 82.7 % ). I  behov  av  v&rd var 403 154 elever 
eller 84.1 %  av  de granskade (1964/65 83.5 % ).
Förhällandet tandläkare —  granskade elever, där det 
fanns tandläkarverksam het, var under läsäret 1965/66 
i medeltal 498 elever. Antal u tförda fyllningar per slut- 
behandlad elev har frän och  m ed läsäret 1957/58 fort- 
farande ökat: under läsäret 1957/58 utfördes per elev 
2.55 fyllningar och  under läsäret 1965/66 3.25 fy ll-
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Hampaan täyttö —  Tandfyllning — Filling of teeth
Maitohampaan poisto —  Extrahering av mjölktand — 
Deciduous teeth extracted
Pysyvän hampaan poisto — Extrahering av permanent- 
tand —  Permanent teeth extracted
Juurihoito —  Rotbehandling —  Root treatment
Kuvio 2.4.4 Tavallisimpien koululiammaslääkärin suorittamien hoitotoimenpiteiden sisäinen jakautuma lukuvuonna 1965/66 
Fig. 2.4.4 De vanligaste värdätgärdernas inre fördelning utförda av skoltandläkaren läsäret 1965/66 
Fig. 2.4.4 Distribution of the most common measures performed by school dentist in the school year 1965/66
tettä ja  lukuvuonna 1965/66 jo  3.25 täytettä . M uut 
suoritetut hoitotoim enpiteet ovat pysyneet suunnilleen 
samansuuruisina aikaisempiin lukuvuosiin verrattuna.
K ok o  maassa hoidettiin  valm iiksi 85.0 %  tarkaste­
tuista ja  ham m ashoidon tarpeessa olleista oppilaista.
H am m askarieksen ehkäisemiseksi ja  ham paiden ja  
suun muun hygienian edistämiseksi on lääkintöhalli­
tuksen syksyllä 1961 julkaisem an yleiskirjeen perus­
teella suoritettu osassa kansakoulujen ham m ashoito­
loita ja  eräissä neuvoloissa paikallista fluoriprofylaksiaa 
Berggrenin m enetelm än mukaan.
2.4 School Dental Services
Dental care at the expense of the community is avail­
able only for primary school children. According to the 
provisions of the law of 1956 it is the responsibility of 
the commune to organize the examination of the teeth and 
necessary dental care for all primary school children within 
its area. However, for  the lack of dentists, 10 years were 
given for the final execution of the law.
ningar. Andra utförda ätgärder per elev har varit unge- 
fär detsam ma.
I  heia landet slutbehandlades 85.0 %  av  de elever, 
vilka undersöktes och  vilka var i beh ov  av  v a rd .
F ör att förhindra tandkaries och  befräm ja tändernas 
sam t munnens hygien har man, enligt m edicinalstyrel- 
sens hösten 1961 offentliggjorda skrivelse, i en del av 
folkskolornas tandkliniker och i nägra r&dgivnings- 
bvräer u tfört lokala flu orprofy lax  enligt Berggrens 
m etod.
The number of communes which already have a school 
dentist has continually increased. In  the school year 
1965/66 there was at least one school dentist in 528 com­
munes, thus dental care was given in 96.9 percent of all 
communes.
Statistical data regarding dental care at primary schools 
for the school year 1965/66 are given in tables 2.4.1 and
2.4.2 separately for the two terms.
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2.4.1 Kouluhammaslääkärien suorittamat toimenpiteet lääneittäin syyslukukaudella 1965 ja kevätlukukaudella 1966 1)
A v skoltandläkarc utförda ätgärder länsvis under höstterminen 1965 och värterminen 1966
Measures performed by school dentists by province during autumn term 1965 and spring term 1966 x)
Lääni — Län — Province
Toimenpiteitä
Ätgärder
Measures
Uudenmaan
Nylands
Turun-Porin
Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa2) 
Alands 2)
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966
Yhdellä pinnalla oleva täyte — Fyllning pä en yta — 
Simple filling ....................................................................... 67 384 87 778 64 642 81 093 56 546 69 604 22 209 27 291
Kulma —  Horn —  II-class filling ..................................... 13 946 20 408 10 891 18144 13 644 19 686 4 649 6 345
Satula tai terä —  Sadel eller krona —  MOD or crown .. 1358 2 371 1473 2 451 2154 3 447 598 1 038
Eristys-— Isolering —  Cavity lining (insulation) .......... 47 813 67177 53 520 72 216 46 971 60 962 18 497 22 305
Maitohampaan hionta ja penslaus — Mjölktandslipning 
och pensling —  Grinding and painting of deciduous tooth 1358 1 729 701 812 734 614 181 48
Pulpan kattaminen — Pulpaöverkappning—Pulp capping 938 1651 1396 1897 1971 2 200 634 748
Pulpan kuolettaminen — Dödande av pulpan -  Devita­
lization ................................................................................... 2 391 3 604 3112 3 897 3 260 3 948 1026 1511
Pulpan kuolettamisen uusiminen —  Förnyat dödande av 
pulpa —  Renewal of the devitalization............................. 1599 2 526 1 636 2 108 2 245 2 790 447 707
Osittainen pulpan poistaminen ja  amputaatiotahna (juu- 
rentäyte) —  Partiellt avlägsnande av pulpa och ampu- 
tationspasta (rotfyllning) —  Partial pulpeclomy and 
amputationpaste .................................................................. 1661 2 361 2 271 2 605 2 458 2 882 728 1086
Pulpan poistaminen yksijuurisesta hampaasta ja juuren- 
täyte —  Avlägsnande av pulpa frän tand med flera rot- 
kanaler och rotfyllning —  Pulpectomy of tooth with 
several roots and rootfilling .............................................. 204 515 362 824 298 656 118 213
Pulpan poistaminen monijuurisesta hampaasta ja juuren- 
täyte —  Avlägsnande av pulpa frän tand med en rot- 
kanal och rotfyllning — Pulpectomy of tooth with single 
root and rootjillings............................................................ 244 568 120 164 196 283 34 48
Märkivän pysyvän hampaan juurenhoito ja juurentäyte 
—  Gangränbehandling av permanenttand och rotfyll­
ning —  Treatment of permanent gangrenous tooth with 
rootfilling............................................................................... 251 519 213 385 195 388 92 127
Juurenpään leikkaus— Rotspetsresektion — Root resection 17 40 9 5 9 20 1 —
Abskessin avaus, märkivän hampaan avaus —  Öppnande 
av abeess, av gangrän permanenttand och gangrän 
mjölktand —  Opening of abeess, opening of gangrenous 
tooth ....................................................................................... 740 987 622 720 1 090 1306 256 329
Maitohampaan poisto — Extrahering, mjölktand utan 
bedövning —  Deciduous teeth removed............................. 15 295 17 147 16 828 17 107 15 976 15102 9 628 8 505
Pysyvän hampaan poisto —  Extrahering, permanent­
tand utan bedövning — Permanent teeth removed . . . . 1 122 1 890 1 765 2 804 1 640 2 759 1297 1541
Puudutus käyntikerralta —  Bedövning per gäng — Local 
anaesthesia given ................................................................ 8 806 11391 10118 11624 9 907 11287 5 980 5 550
Ikenien hoito ja hammaskiven poisto —  Tandköttsbe- 
kandling och avlägsnande av tandsten — Treatment of 
gums and removal of dental calculus ............................... 1172 1834 311 542 941 1463 153 176
Röntgenkuva— Röntgenundersökning— X-ray films taken 1450 1537 1 082 1 027 1 428 2 129 172 289
Tapaturmat —  Olycksfall —- Accidents ............................. 9 8 4 22 19 14 4 12
Hampaiden oikomiset —• Tandreglering —  Orthodontic 
cases....................................................................................... 27 90 95 229 137 101 . 3 97
Valistustyötunteja — Upplysningsarbetstimmar —  Hours 
for educational work ............................................................ 249 660 74 96 219 213 3
Oppilaiden määrä kansakouluissa —  Antal elever i folk- 
skolorna —  Number of school children in primary schools 
1965/66 ................................................................................. 81 314 81 314 72 542 72 542 2184 2184 66 050 66 050 39 280 39 280
Tarkastettu —  Undersökta —  Number of school children 
examined 3) ........................................................................... 44 311 38 054 38 456 34 317 2 039 40 625 22 345 19277 17 896
Hampaat hoidon tarpeessa —  Elever i behov av värd — 
Dental treatment needed...................................................... 33 384 32 755 30 791 29 966 1491 31 851 21825 13 129 13107
Hoidettu valmiiksi —  Slutbehandlade —• Dental treat­
ment completed.................................................................... 28 414 32 328 24 841 29 918 1501 23196 23 933 12 114 12 630
Kouluhammashoidosta kieltäytynyt ■— Vägrad under- 
kasta sig skoltandvärd —  Number of school children 
refraining from treatment.................................................... 1502 1 703 1 053 1133 39 735 881 352 359
Asentovirheitä —  Tandställningsanomalier — Number 
of orthodontic cases.............................................................. 2 556 2 505 1 954 1 649 13 3 821 2 865 1161 1295
Hampaantäyttöjä —  Tandfyllningar — Filling of teeth .. 82 688 110 557 77 006 101688 72 344 92 737 27 456 34 674
Juurihoitoja —  Rotbehandlingar — Root treatment . . . . 3117 4 990 3 597 4 703| 4 246 5 535 1229 1803
*) Kouluhammaslääkäritoimintaa ei ollut 17 kunnassa. — 1 1 7  kommuner har ingen skoltandläkarverksamhet förekommit. — No school dental services in 
3) Kevätlukukauden kohdalle on merkitty koko vuoden 1905 tiedot. —  I värterminens kolumn är antecknade uppgifterna för är 1965. —  On spring 
3) Osa oppilaista on tarkastettu kahdesti. —  En del av eleverna har undersökts tvd gänger. — A pari oi pupils has been examined twice.
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¡
Mikkelin 
S:t Michels
Kuopion
Kuopio
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Vaasan
Vasa
Keski-Suomen
Mellersta
Finlands
Oulun
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Yhteensä
Summa
Total
1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965/1966
20 062 22 279 15 958 22 049 14 273 19 873 39 763 54 036 29 089 31 366 35 868 44 332 19 574 25 344 385 368 485 045 870 413
5 046 6 298 4 223 5 972 4 024 6 342 9178 11 710 7 410 9 516 8 034 9 984 4 872 6 646 85 917 121 051 206 968
1513 1520 601 1041 913 1 251 1 486 2 070 1106 1 479 1 108 1 889 587 1 153 12 897 19 710 32 607
21153 24 972 17119 22 827 14 502 20 754 34 014 46 014 27 764 30 280 34 271 42 452 18 452 22 920 334 076 432 879 766 955
365 145 240 216 80 73 203 426 107 32 137 134 544 121 4 650 4 350 9 000
624 783 736 1 128 592 1 029 2 061 3 053 1066 1388 1 212 1524 679 616 11909 16 017 27 926
1 641 1509 ;1172 1 574 1140 1356 2 202 3144 1504 1698 1886 2 663 764 1 194 20 098 26 098 46 196
805 477 417 658 715 732 865 1387 625 748 554 812 471 826 10 379 13 771 24150
1 231 1 032: 827 ■ 1 136 940 1169 1 709 2 121 1 042 1203 1 390 1681 563 825 14 820 18101 32 921
252 298 178 319 104 280 359 736 212 324 329 823 157 282 2 573 5 270 7 843
43 72 36 64 13 37 106 177 31 45 53 106 20 19 896 1 583 2 479
56 62 76 200 302 325 220 360 102 152 150 528 72 133 1 729 3179 4 908
— — 1 4 1 3 7 6 — 6 5 13 1 — 51 97 148
205 192 226 310 100 151 298 478 304 305 416 735 186 217 4 443 5 730 10173
8 484 8 065 7 944 7 098 7 652 7 942 14 139' 14 779 12 571 9 121 21 824 18 249 11 790 9 510 142 131 132 625 274 756
1 728 2 181 2 687 4175 2 381 3 606 4 902 6 62jl 2 240 3 377 7 417 9 579 3 041 3 894 30 220 42 427 72 647
8 128 8 685 6 273 7 701 7 433 9 542 13 915 16 720 9 088 8 252 17 634 17 848 8 930 7 542 106 212 116142 222 354
193 231 67 66 44 130 321 410 304 365 195 208 74 148 3 775 5 573 9 348
252 390 210 323 79 247 660 958 846 933 392 689 115 133 6 686 8 655 15 341
6 8 2 5 1 7 1 25 3 7 8 11 3 3 60 122 182
7 29 1 105 5 24 85 187 1148 1 571 17 27 155 36 1680 2 496 4176
145 61 6 4 64 133 14 30 360 376 213 18 18 16 1365 1607 2 972
30 419 30 419 36 621 36 621 30 384 '30 384 55 731 55 731 31 959 31 959 63 750 63 750 33 813 33 813 544 047 544 047 544 047
13 326 9615 13 581 11 872 9 305 8 954 26 218 25 631 18 581 11 690 25 993 19 868 15 667 11 746 265 340 214 027 479 367
11 419 8 945. 10 253 9 761 7 247 8 625 22 034 24197 15 418 12 275 22 433 18 611 12 952 10 685 210 911 192 243 403 154
7 103 7 913 6 992 8 480 6 385 8138 15 652 19 457 11 821 10 331 15 838 15 726 9 613 10 258 161969 180 613 342 582
786 334 263 473 295 322 999 1155 513 496 1 298 866 558 492 8 354 8253 16 607
726 418- 672 1030 716 813 776 969 1139 658 1 940 1626 555 589 16 016 14 430 30 446
26 621 30 097 20 782 29 062 19 210 27 466 50 427 67 816 37 605 42 361 45 010 56 205 25 033 33 143 484182 625 806 1 109 988
1 787 1656 1344 2 033 1460 1 965 2 699 3 878 1 691 2 035 2 343 3 886 999 1 476 24 512 33 960 58 472
17 communes.
term are entered data for the whole year 1965.
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2.4.2 Kouluhanimaslääkärien toiminta lääneittäin lukuvuonna 1965/66 U 
Skoltandläkarverksamhet länsvis under läsäret 1965/66 1)
School dental services by province in  the school year 1965/66 x)
Lääni
Län
Province
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1965/66 Lukuvuosi — Läsär —-School year
Uudenmaan —  Nylands . . . 46 100.0 155 81 314 82 365 100.0 80.3 60 742 318 13 53 5 531 392
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 116 99.1 197 72 542 72 773 100.0 83.5 54 759 326 15 62 8 369 278
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 16 100.0 2 184 2 039 93.4 73.1 1501
Hämeen —• Tavastehus . . . . 57 98.3 149 66 050 62 970 95.3 85.2 47129 350 21 66 9 423 316
Kymen —  Kym m ene.......... 34 97.1 71 39 280 37 173 94.6 70.6 24 744 251 12 73 11 524 349
Mikkelin —  S:t Michels . . . 30 100.0 41 30 419 22 941 75.4 88.8 15 016 378 23 110 26 560 366
Kuopion —  K u o p io ............. 27 93.1 35 36 621 25 453 69.5 78.6 15 472 322 22 97 44 727 442
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 20 95.2 32 30 384 18 259 60.1 86.9 14 523 321 24 107 41 571 454
Vaasan —  Vasa ................... 74 94.9 102 55 731 51 849 93.0 89.2 35 109 337 19 82 33 508 344
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ........................... 34 100.0 65 31 959 30 271 94.7 91.5 22 152 361 17 98 25 466 341
Oulun —  Uleäborgs............. 51 91.1 72 63 750 45 861 71.9 89.5 31 564 321 20 127 54 637 438
Lapin — Lapplands ............. 23 92.0 40 33 813 27 413 81.1 86.2 19 871 293 12 107 35 685 497
Yhteensä —  Summa —  Total 528 96.» 959 544 047 479 367 88.1 84.1 342 582 325 17 81 21 498 856
1964/1965 510 93.4 944 565 407 467 339 82.7 83.5 320 226 320 18 84 22 493 339
1963/1964 500 91.4 917 583 386 435 389 74.6 79.6 285 842 316 19 82 23 475 312
1962/1963 490 89.4 881 596 114 433 834 72.8 80.5 287 124 304 19 80 24 492 326
1961/1962 492 89.8 826 611 855 447 350 73.1 82.3 296 056 290 19 81 22 542 358
1960/1961 479 87.2 771 625 968 442 438 70.7 81.5 291 058 279 16 84 24 574 378
1959/1960 426 77.7 706 633 241 460 037 72.6 79.7 285 610 264 19 86 28 652 405
1958/1959 418 76.2 698 628 655 415 143 66.0 80.7 266 947 261 20 79 41 595 382
1957/1958 374 68.2 588 622 331 378 306 60.8 79.1 239 415 255 19 80 33 819 407
Syyslukukausi 1965--  Hösttermin 1965 —- Autumn term 1965
Uudenmaan —  Nylands . . . 45 97.8 151 81 314 44 311 54.5 75.3 28 414 291 11 54 4 293 188
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 109 93.2 187 72 542 38 456 53.0 80.1 24 841 310 14 68 7 206 133
Ahvenanmaa —  Aland2) .. 2 184
Hämeen —  Tavastehus . . . . 58 98.3 149 66 050 40 625 61.5 78.4 23196 312 18 69 7 273 156
Kymen —  Kym m ene.......... 31 88.6 55 39 280 19 277 49.1 68.1 12 114 227 10 79 11 350 220
Mikkelin —  S:t Michels . . . 29 96.7 39 30 419 13 326 43.8 85.7 7103 375 25 119 24 342 182
Kuopion —  K u o p io ............ 25 86.2 34 36 621 13 581 37.1 75.5 6 992 297 19 114 38 399 206
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 18 85.7 29 30 384 9 305 30.6 77.9 6 385 301 23 120 37 321 220
Vaasan —  Vasa ................... 70 89.7 99 55 731 26 218 47.0 84.0 15 652 322 17 90 31 265 158
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ........................... 33 97.1 57 31 959 18 581 58.1 83.0 11 821 318 14 106 . 19 326 207
Oulun —  Uleäborgs............. 50 89.3 72 63 750 25 993 40.8 86.3 15 838 284 15 138 47 361 220
Lapin —  Lapplands............. 23 92.0 40 33 813 15 667 46.3 82.7 9 613 260 10 123 32 392 240
Yhteensä —  Summa —  Total 491 92.6 912 544 047 265 340 48.8 79.5 161 969 299 15 88 19 291 178
Kevätlukukausi 1966 —  Vârtermin 1966 - -  Spring term 1966 •
Uudenmaan —  Nylands . . . 45 97.8 154 81 314 38 054 46.8 86.1 32 328 342 15 53 . 6 247 210
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 112 95.7 184 72 542 34 317 47.3 87.3 29 918 340 16 57 9 187 163
Ahvenanmaa —  Aland2) . . 16 100.0 2 184 2 039 93.4 73.1 1 501
Hämeen —  Tavastehus . . . . 56 96.6 126 66 050 22 345 33.8 97.7 23 933 387 23 63 12 177 190
Kymen —  Kym mene.......... 29 82.9 64 39 280 17 896 45.6 73.2 12 630 275 14 67 12 280 197
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 25 83.3 38 30 419 9 615 31.6 93.0 7 913 380 21 102 28 253 208
Kuopion —  K u o p io ............. 25 86.2 34 36 621 11872 32.4 82.2 8 480 343 24 84 49 349 249
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 17 81.0 29 30 384 8 954 29.5 96.3 8138 338 24 98 44 309 281
Vaasan —  Vasa ................... 67 85.9 95 55 731 25 631 46.0 94.4 19 457 349 20 76 34 270 205
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ........................... 29 85.3 58 31 959 11690 36.6 105.0 10 331 410 20 88 33 202 178
Oulun —  Uleäborgs.......... .. 45 80.4 68 63 750 19 868 31.2 93.7 15 726 357 25 116 61 292 231
Lapin —  Lapplands............. 21 84.0 34 33 813 11 746 34.7 91.0 10 258 323 14 93 38 345 302
Yhteensä —  Summa —  Total 487 89.4 884 544 047 214 027 39.8 89.8 180 613 349 19 74 24 240 203
>) Kouluhammaslääkäri toimintaa ei ole lukuvuoden aikana ollut 17 kunnassa. —  1 17 kommuner har ingen skoltandläkarverksamhet förekommit under läs- 
äret. •— No school dental services in 17 communes during school year. . . _
■) Kevätlukukauden kohdalle on merkitty koko vuoden 1965 tiedot. —  I v&rterminens kolumn är antecknade uppgifterna for ar 1965. — On spring term 
are entered data for the whole year 1965.
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2.5 Ylioppilaiden terveyden- ja  sairaanhoito
Y liopistoissa, korkeakouluissa ja  muissa vastaavissa 
oppilaitoksissa opiskelevien terveydenhuoltoa varten on 
keh itetty  järjestelm ä, m itä  p itää y llä  Y lioppilaiden  
Terveydenhoitosäätiö. Toim innan keskuksina ovat ter- 
veydenhoitoasem at, jo iden  tärkeim m ät palvelum uodot 
ovat: sairasvastaanotot, erikoislääkärien am bulatorinen 
tutkim us ja  hoito , lääkärien ja  sairaanhoitajien k oti­
käynnit, R P-kuvaukset, sairastupahoito, ham m ashoito, 
rokotukset ja  terveystarkastukset. Lisäksi säätiö har­
jo itta a  runsasta valistus- ja  tiedoitustyötä.
V uonna 1966 säätiöllä oli kuusi terveydenhoitoase- 
m aa, jo tk a  sijaitsivat Helsingissä, Turussa, T am pe­
reella, Jyväskylässä, Oulussa ja  Espoossa (O tanie­
messä). Paitsi y leisvastaanottoja asemat saattoivat ta r­
jo ta  erikoislääkäreiden palveluksia seuraavilta lääke­
tieteen erikoisaloilta: iho- ja  sukupuolitaudit, keuhko­
sairaudet, kirurgiset taudit, korva-, nenä- ja  kurkku­
taudit, naistentaudit, psykiatria, röntgentutkim us- ja  
hoito ja  silmätaudit.
Erityisesti psykiatrisen hoidon  kysyntää ei voitu  
läheskään täysin tyydyttää , koska psykiatreja oli ta r­
peeseen nähden liian vähän. Säätiön tarkoituksena on ­
kin tehostaa m ielenterveystyötä palkkaam alla lisää 
psykiatreja ja  heidän avukseen psykologeja  ja  sosiaali­
työntekijöitä .
H elsingin terveydenhoitoasem alla röntgentutkim uk­
set suoritettiin om alla röntgenosastolla, muualla yksi­
tyisissä röntgenlaitoksissa. H elsingin ja  Turun tervey- 
denhoitoasem illa oli om a poliklinikkalaboratorio, m utta 
m uiden terveydenhoitoasem ien laboratoriotutkim ukset 
tehtiin yksityislaboratorioissa. H uom attava määrä v aa ­
tivam pia laboratoriotutkim uksia jouduttiin  lähettä­
mään m yös Valtion  seerumlaitokseen ja  yliopistojen  
sero-bakteriologisiin laitoksiin.
Helsingissä sijaitseva Y lioppila iden  sairastupa (20 ss.) 
oli vuonna 1966 avoinna 217 vrk:n  ajan, ja  tuona aikana 
sen kuorm itusprosentti oli 51.3. Sairastuvassa h oidet­
tiin pääasiassa lyhytaikaisiin kuum etauteihin sairastu­
neita tai m uuten tarkkailua vaativ ia  H elsingin u lk o­
puolelta kotoisin olleita potilaita. Keskim ääräinen h o ito ­
aika oli 6.7 vrk.
Terveydenhoitosäätiö m aksoi sen toim intapiiriin kuu­
luneiden opiskelijoiden sairaalahoidosta aiheutuneet 
sairaalamaksut vahvistetun ohjesäännön perusteella. 
V uonna 1966 m aksuja suoritettiin 634 opiskelijalle 
yhteensä 63 125 mk.
Lakimääräiset pienoiskuvaukset järjestettiin  kaikilla 
terveydenhoitoasem illa, kuvaukset suoritti O y Y le is- 
röntgen. Näissä joukkokuvauksissa otettiin  kaikkiaan 
35 627 pienoiskuvaa, joiden  perusteella löydettiin  24 
uutta keuhkotuberkuloositapausta.
V uoden  1966 aikana kiinnitettiin  erikoista huom iota 
ham m ashoitoon. H am m ashoidon toim intakapasiteettia 
lisättiin kaikilla terveydenhoitoasem illa siinä määrin, 
että potilaita voitiin  ottaa noin 30 %  enemmän kuin 
edellisenä vuotena.
Kesätoim intaa oli järjestetty  vain Helsingin tervey ­
denhoitoasemalla, jossa lääkärin vastaanottoja p id et­
tiin kesäkuussa ja  elokuun loppupuoliskolla ja  kahden 
hammaslääkärin vastaanottoja  kesäkuussa.
Opintonsa alkaneiden opiskelijain terveystarkastuk­
set pantiin kevätlukukaudella toim een Jyväskylässä ja
2.5 Studenternas hälso- och sjukvärd
I  och  för  hälsovärd av  studeranden v id  universiteten, 
högskolorna och  övriga m otsvarande läroinstitut har 
ett system  skapats, som  upprätthälles av Studenternas 
H älsovärdsstiftelse. Centrum för verksam heten bildas 
av  hälsovärdsstationerna, vilkas serviceform er är 
m ängahanda: em ottagningar av de sjuka, speeialister- 
nas undersökning och  värd, hem besök av  läkare och  
sjuksköterskor, skärm bildsfotograferingar, vârden  pä 
sjukstuga, tandvärd, vaccineringar och  hälsoundersök- 
ningar. D ärutöver idkar stiftelsen en riklig in form a­
tions- och  upplysningsverksam het.
Ä r 1966 hade stiftelsen sex hälsostationer, v ilka var 
belägna i H elsingfors, Ä b o , Tam m erfors, Jyväsk y lä , 
U leäborg och  E sbo (Otnäs). Stationerna kunde ge spe- 
cialisttjänster pä fö ljan de m edicinska specialom räden: 
hud- och  könssjukdom ar, lungsjukdom ar, kirurgiska 
sjukdom ar, öron-, näs- och  strupsjukdom ar, kvinno- 
sjukdom ar, psykiatri, röntgenundersökning och  -värd 
jäm te ögonsjukdom ar.
E fterfrâgan pä speciellt psykiatrisk värd  kunde inte 
tillnärmelsevis fullständigt tillfredsställas, em edan anta- 
let psykiatriker var för litet jä m fört m ed behovet. 
Stiftelsens avsikt är att effektivisera arbetet för  m ental 
hälsovärd och  bl.a . anställa flere psykiatriker och  för  
att bistä dem  psykologer jäm te socialarbetare.
Pä H elsingfors hälsovärdsstation utfördes röntgen- 
undersökningarna pä egen röntgenavdelning, annor- 
städes i privata röntgeninstitut. P ä  hälsovärdsstatio- 
nerna i H elsingfors och  Ä b o  fanns ett eget poliklin iskt 
laboratorium , m en de övriga hälsostationernas labora- 
torieundersökningar utfördes pä privatlaboratorier. 
E n ansenlig m ängd m era krävande laboratorieunder- 
sökningar sändes tili Statens serum institut och  sero- 
bakteriologiska instituten v id  universiteten.
D en i H elsingfors belägna sjukstugan för  studenter 
(20 värdplatser) var öppen  under är 1966 i 217 dygn , 
under vilken tid  dess belastningsprocent var 51.3. P ä  
sjukstugan vârdades huvudsakligen insjuknade i kort- 
variga febersjukdom ar eller observationspatienter, som  
inte var hem m ahörande i Helsingfors. M edelvärdtiden 
var 6.7 dygn.
H älsovärdsstiftelsen betalade sjukhusavgifterna fö r  
sjukvärden av studerande inom  dess verksam hetskrets 
enligt det stadfästa reglem entet. Ä r  1966 u tfördes 
betalningar tili 634 studerande, inalles 63 125 m k.
Lagstadgade skärm bildsfotograferingar anordnades 
pâ  alla hälsovärdsstationer; de utfördes a v  O y  Y leis- 
röntgen. V id  dessa m assfotograferingar togs sam m an- 
lagt 35 627 skärm bilder, varvid  24 nya  lungtuberkulos- 
fall konstaterades.
U nder är 1966 fästes en särskild uppm ärksam het pä  
tandvârden. Tandvärdens verksam hetskapacitet ut- 
ökades pâ alla hälsovärdsstationer i sâdan m än, att 
ungefär 30 %  flere patienter än under föregäende är 
kunde em ottagas.
Som m arverksam het hade anordnats enbart v id  H e l­
singfors hälsovärdsstation, där läkarm ottagningar hölls 
i jun i och  under senare hälften av  augusti och  m ot- 
tagningar av  tv ä  tandläkare under jun i m änad.
H älsogranskningar av studenter, v ilk a  bör ja t sinä 
studier, verkställdes under vârterm inen i Jyväsk y lä  och
8 13522— 68
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O ulussa. E dellisenä vuon na aloitettu ja  tarkastuksia ja t ­
kettiin  Turussa ja  H elsingissä. Terveystarkastuksia ei 
v o itu  syyslukukaudella ja tk aa , koska K ansaneläkelai­
tok sen  sairausvakuutusrahastosta ei terveystarkastus­
ten  suorittam iseksi saatu lisäm äärärahaa.
H elm ikuu n  alussa astui voim aan  sairausvakuutuslain 
m u u tos, jon k a  29 §:n perusteella säätiö pääsi osalliseksi 
n iistä eduista, jo tk a  sairausvakuutus on  työnantajille  
ja  sairaskassoille turvannut. Lain  m uutoksen perusteella 
kansaneläkelaitoksen kanssa käydyissä neuvotteluissa 
vah vistettiin  se korvausprosentti (20), m inkä kansan­
eläkelaitoksen sairausvakuutustoim isto vuosittain  m ak ­
saa terveyden hoitosäätiön  suorittam an sairaanhoidon 
nettokustannuksista .
T erveyden hoitosäätiön  toim intapiiriin  kuulu ivat y li­
op isto jen  ja  korkeakoulujen  opiskelijoiden  lisäksi K äsi- 
työsem inaarin , K otita lou sop etta jaop iston  ja  Taideteot - 
lisuusopiston  ylioppilaskuntien  jäsenet.
U leäborg. Under föregäende är päbörjade granskningar 
fortsattes i Ä b o  ooh H elsingfors. H älsogranskningar 
künde inte fortsättas under höstterm inen, em edan till- 
läggsanslag ooh för  utförande av  dessa inte kunde er- 
hallas frän Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond.
I  början  av februari trädde i kraft en ändring av  sjuk- 
försäkringslagen, enligt vilkens 29 § stiftelsen kunde bli 
delaktig av  de förm äner sjukförsäkringen säkerställt 
arbetsgivare ooh sjukkassor. P ä basen av  lagföränd- 
ringen bekräftades v id  underhandlingarna m ed Folk - 
pensionsanstalten den ersättningsprocent (20), som  
Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsbyrä ârligen be- 
talar för hälsovärdsstiftelsens nettoutgifter av  sjuk- 
värden.
Inom  hälsovärdsstiftelsens verksam hetskrets hörde 
förutom  studeranden v id  universiteten ooh högskolorna 
även m edlem m arna av  studentkären i Handarbetssem i- 
nariet, Hushällslärarinneinstitutet ooh Konstindustriella 
Läroverket.
Ylioppilaiden sairaudet tautiryhmittäin 1962— 66 —  Studenternas sjukdomar enligt sjukdomsgrupp 1962— 66
D iseases in  students 1962— 66
Tautiryhmä 
Sjukdomsgrupp 
G rou p  of diseases
1962
%
1963
%
1964
%
1965
%
1966
%
Tuberkuloosi tai sen epäily —  Tuberkulös eller misstänkt tuber­
kulös —  Tuberculosis or suspected tuberculosis........................... 2.4 2.3 1.2 1.0 0.2
Sukupuolitaudit —  Könssjukdomar —  Venereal diseases .......... 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Muut tartunta- ja loistaudit —  Övriga smittsamma oeh para- 
sitära sjukdomar —  Other injective and parasitic diseases . . . . 1.6 1.8 1.6 2.6 1.5
Pahanlaatuiset kasvaimet —  Maligna tumörer —  Malign neo­
plasms ........................................................................................ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
Hyvänlaatuiset kasvaimet —  Benigna tumörer —  Benign neo­
plasms ..................................................................... .......................... 1.0 1.0 1.4 1.1 1.3
Herkistymäsairaudet —  AHergiska sjukdomar —  Allergie 
diseases ............................................................................................. 1.4 1.5 1.3 1.3 1.2
Umpierityksen sairaudet —  Endokiina systemets sjukdomar —  
Diseases of endocrine system ........................................................ 0.8 1.1 1.2 1.3 1.4
Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet —  Blodets och 
de blodbildande organens sjukdomar —  Diseases of blood 
and blood-forming organs .............................................................. 1.7 1.8 2.6 3.0 2.5
Mielisairaudet —  Mentala sjukdomar —  Mental diseases .......... 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
Psykoneuroosit —  Psykoneurosei —  Psychoneuroses.................. 5.4 5.5 5.7 5.8 6.4
Silmän sairaudet ja viat —  Ögats sjukdomar och fel —  Diseases 
and defects of e y e ................................................ ............................ 18.9 16.6 15.0 15.1 11.4
Korvan sairaudet ja viat —  Örats sjukdomar och fel —  Diseases 
and defects of e a r ............................................................................. 2.6 2.9 2.8 3.2 2.8
Muut hermoston ja aistimien sairaudet —  Övriga sjukdomar i 
nervsystemet och Sinnesorganen —  Other diseases of nervous 
system and sense organs ................................................................ 0.5 0.7 1.1 0.9 0.9
Verenkiertoelinten sairaudet —  Cirkulationsorganens sjukdomar 
— . Diseases of circulatory system ................................. ................ 1.5 1.6 1.6 1.4 1.6
Hengityselinten sairaudet —  Respirationsorganens sjukdomar 
—  Diseases of respiratory system .................................................. 19.9 20.1 18.2 18.4 18.2
Ruoansulatuselinten sairaudet —  Digestionsorganens sjukdomar 
—  Diseases of digestive system ...................................................... 5.0 6.1 6.0 5.3 5.9
Virtsa- ja sukuelinten sairaudet —  Uro-genitalorganens sjuk­
domar —  Diseases of genito-urinary system ............................. 9.5 11.3 14.1 15.7 20.1
Raskaus , ja synnytyksen lisätaudit —  Havandeskap och kom- 
plikationer under förlossningen —  Pregnancy and complica­
tions of delivery ............................................................ .................. 3.6 2.2 2.4 1.3 1.5
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet —  Hudens och under- 
hudens sjukdomar —  Diseases of skin and cellular tissue . . . . 9.3 8.6 7.8 8.3 8.7
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet —  Skelettets och rörelse- 
organens sjukdomar —  Diseases of bones and organs of move­
ment .................................................................................................... 4.0 3.9 4.2 4.1 4.2
Tapaturmat —  Olycksfall —  Accidents ......................................... 4.0 4.0 4.6 3.6 3.2
Epätarkasti määritellyt tilat, tutkimukset —  Inexakt specifiee- 
rade skador, undersökningar —  Ill-defined conditions, exam- 
inations ............................. : ............................................................. 6.7 6.6 6.8 6.1 6.6
Yhteensä —  Summa —  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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2.5.1 Yliopistoissa, korkeakouluissa ja eräissä muissa vastaavissa oppilaitoksissa opiskelleiden sairaanhoito vuosina 
1961— 66 *)
Sjukv&rden av studerande i universiteten, högskolorna och övriga motsvarande läroverk ären 1961— 66 1)
M edical care of students of universities and certain other higher professional schools in  1961— 66 x)
Opiskelijoita — Studerande — Students
■ Kevätlukukausi — Vartermin — Spring term .........................
Syyslukukausi — Hösttermin —  Autumn term ........ ................
Potilaita terveydenhoitoasemien vastaanotoilla —  Patienter pâ 
hâlsovârdsstationérnas mottagning — Patients at health centres 
Käyntejä terveydenhoitoasemien vastaanotoilla —  Besök pâ 
hâlsovârdsstationérnas mottagning — Visits to health centres 
Lääkärin kotikäyntejä — Läkarens hembesök — Home visits of
physician .................... ....................................................................
Terveyssisaren kotikäyntejä — Hälsosysterns hembesök —
Home visits of PH  nurse ...............................................................
Sairastuvassa hoidettuja potilaita — I sjukstuga vârdade pa­
tienter — Patients at nursing home ...........................................
Sairastuvan potilaiden hoitopäiviä — Sjukstugepatienternas
vârddagar — Patient days at nursing home ..........................
Hammashoitoa saaneita potilaita — Tandvärdpatienter —
Dental care patients.......................................................................
Käyntejä hammashoidossa — Besök för tandvârd —  Dental 
care, visits .......................................................................................
1961 1962 1963 1964 1965 1966
22 721 
26 208
25 217 
28 817 -
28 296 
31 769
30 732 
35 455
33 705 
39 750
38 337 
44 232
7 727 8 254 10 095 11 292 13 730 15 500
14 711 16 324 17 556 24 456 29 694 35 055
379 469 605 402 608 725
556 595 393 477 622 411
285 318 303 304 365 332
1814 2 144 2 205 2 161 2 475 2 228
4 041 4 531 4 746 5 437 7 465 9 829
23 185 26 834 31 233 36 156 42 664 54 888
') Tiedot tarkoittavat Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön sairaanhoitotoimintaa. — Uppgifterna avser Studenternas Hälsovärdsstiftelsens sjuk- 
värdsverksamhet. —  Data refer to medical care by Finnish Student Health Service.
lähde — Kalla —  Source: Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön toimintakertomus vuodelta 1966, Helsinki 1967 (27 s.) — Studenternas Hälsovärds­
stiftelsens ärsberätteise för är 1966, Helsingfors 1967 (27 s.) — Report of Finnish Student Health Service for the year 1966. Helsinki 1967 (27 p .j.
Säätiön menoista katettiin  60 %  opiskelijain  suoritta­
m illa  maksuilla: lakisääteisellä terveydenhoitom aksulla, 
jo n k a  jokainen opiskelija jou tu i suorittam aan ja  p otila i­
den itsensä suorittam illa tutkim us- ja  hoitom aksuilla. 
V altionavun osuus oli 29 %  ja  sairausvakuutuksen 7 % .
Y lioppilaiden  sairaanhoitoa kuvailevaa num erotietoa 
on  taulussa 2.5.1.
2.5  Student Health Service
F or the health service o f students at universities and 
certain other higher professional schools has been developed 
■a system by Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (T he  
F in nish  Student Health Service). There are health centres 
(6  in  1966), which offer regular receptions o f general
Sextio procent av  stiftelsens utgifter täcktes genom  
avgifter av  studeranden: den lagstadgade hälsovärds- 
avgiften , som  varje  studerande mäste erlägga och  under- 
söknings- och  v&rdavgifter betalade av  patienterna 
själva. Statsbidragets andel var 29 %  och  sjukförsäk- 
ringens 7 % .
N um m eruppgifter beträffande studenternas sjukvärd  
ingär i tabell 2.5.1.
practitioners, examination and treatment o f  specialist, 
home visits o f general practitioners and P H  nurses, B P  
examinations, care in  nursing home, dental care, vaccina­
tions, health examinations and information and education.
Some details o f health services are given in  table 2.5.1.
3. TARTUNTATAUDIT JA NIIDEN E H K Ä I­
SEMINEN
T artuntatauteihin  sairastuneista saadaan tilastotie­
to ja  ilm oituksista ja  yhteenvedoista , jo ita  lääkärit ja  
sairaalat laativat toteam istaan  taudintapauksista.
Y leisvaaralliseen tartuntatautiin  sairastuneesta (la­
van tau ti, p ikku lavantauti, ja  m uut salm onellainfek­
tio t, kolera, punatauti, kurkkum ätä, rutto , pitaali, 
pernaru tto , lapsihalvaus, isorokko, keltakuum e ja  p ilk ­
kukuum e) on  laadittava erillinen ilm oitus ja  m uihin ta r ­
tuntatau teih in  sairastuneista y h teen veto  v iik on  aikana 
tod etu ista  tapauksista. Y leisvaarallisista tartuntatau ­
deista on  lisäksi puhelim itse teh tävä  ilm oitus lääk in tö­
hallitukselle.
L aboratoriotu tk im u ksin  ei kaikkia taudintapauksia 
v o id a  varm istaa, ja  itse ilm oittam isessakin  on  tod ettu  
la im in lyön tejä . T ilastoja  vo idaan  käyttää puutteista 
h uolim atta  vertaileviin  selvityksiin , ja  kokonaism äärät 
an tavat k u van  kehityksen suunnasta.
Tartuntatauteihin  kuolleista saadaan tiedot kuollei­
suustilastosta. Sairaaloiden vuositilastoista taas saa­
daan  tied ot hoidetu ista  tartuntatautipotilaista .
Taulussa 3.1 on  esitetty  tärkeim piin  tartuntatautei­
h in  sairastuneitten m äärät vuosina 1938— 1966.
V u oden  1966 aikana o livat sälm onellataudit hallit­
sevina tartuntatauteina. Suurin epidem ia esiintyi K ä r ­
kölässä, missä noin  200 ihm istä sairastui hiirilavantau- 
tiin. P otila ista  useat o livat oireettom ia, tai heidän sai­
rautensa oli laadultaan sangen lievää. Lähes kaikki 
potilaa t o liv a t m aan vilje lijö itä  ja  heidän perheen- 
jäseniään.
Ensim m äinen  kosketus h iirilavantautiin  saatiin 2. 7. 
1966, jo llo in  piirieläinlääkäri ilm oitti todenneensa erään 
m aan vilje lijän  vasikoissa h iirilavantautia. Pari päivää 
m yöh em m in  tauti ilm aantui ta lonväkeen. T u tk im uk­
sissa k äv i ilm i, että  m aan vilje lijä  o li ostanut vasikkansa 
eräästä ta losta , missä isäntäväki sairasti ripulia ja  
m istä  oli m y y ty  sairaita vasikoita  m yös erääseen to i­
seen ta loon . H einäkuun lopu lla  suoritetuissa tu tk im u k ­
sissa löyd ettiin  m eijerin  henkilökunnan keskuudesta 
kolm e tartunnankantajaa.
H iirilavan tau ti levisi k ok o  kunnan alueelle yhtä  
k ylää  lukuun ottam atta . T artu tta jan a oli lähinnä m aito 
ja  sairaat vasikat, jo ita  m aan vilje lijä t m y ivä t m ihin 
h intaan  hyvänsä . M y y ty jen  vasikoiden  m ukana tauti 
ku lkeutu i m yös naapurikuntiin .
P ak k opastöro in ti a loitettiin  K ärkölän  meijerissä 
22. 7. 1966, m u tta  tauti o li jo  eh tin yt lev itä  laajalle ja  
sekundaaritapauksia ilm eni runsaasti. H u olim atta  pas- 
töroim ism ääräyksistä  p y rittiin  kunnassa m yym ään  
p a störo im aton ta  m aitoa  jo p a  kauppaliikkeissä.
3. SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH DERAS 
FÖREBYGGANDE
Statistiska uppgifter om  de insjuknade i sm ittsam m a 
sjukdom ar erh&lles ur rapporter och  sam m andrag, vilka 
läkarna ooh sjukhusen u ppgör över konstaterade sjuk- 
domsfall.
Angaende en insjuknad i en allm änt farlig sm ittsam  
sjukdom  (tyfus, paratyfus och  andra salmonellainfek- 
tioner, kolera, dysenteri, difteri, pest, spetälska, m jält- 
brand, polio , sm ittkoppor, gula febern ooh fläcktyfus) 
bör ett separat m eddelande göras och  över andra 
konstaterade fall av  sm ittsam sjukdom  ett samm andrag 
av under en vecka insjuknade. T ili m edicinalstyrelsen 
bör dessutom  per telefon rapporteras om  allm änt far- 
liga sm ittsam m a sjukdom ar.
Genom laboratorieundersökningar kan alla sjukdom s- 
fall inte verifieras och även i själva rapporteringen har 
försummelser konstaterats. Trots bristerna kan de sta ­
tistiska uppgifterna användas v id  jäm förande utred- 
ningar, och  totalantalen ger en bild  av  utvecklings- 
tendensen.
U ppgifterna om  de döda stär att fä  ur m ortalitets- 
statistiken. I  sjukhusens arsstatistik finns uppgifter om  
de värdade patienterna i sm ittsam m a sjukdom ar.
I  tabellen 3.1 har fram ställts antalet insjuknade i 
de viktigaste sm ittsam m a sjukdom arna under ären 
1938— 1966.
Under &r 1966 var salm onellasjukdom arna de dom i- 
nerande sm ittsam m a sjukdom arna. D en största epidemin 
förekom  i K ärkölä, där ung. 200 m änniskor insjuknade 
i m ustyfus. A v  patienterna var flera sym ptom fria eller 
deras sjukdom  var av en m ycket lindrig art. Nästan 
alla patienter var jordbrukare eller m edlem m ar a v  
deras fam ilj.
Den första beröringen m ed m ustyfus fick  m an den 
2. 7. 1966, dä distriktsveterinären anm älde, att hän 
konstaterat m ustyfus i k a ivam a hos en viss jordbrukare. 
E tt par dagar senare u tbröt sjukdom en hos husfolket. 
A v  undersökningarna fram gick, att jordbrukaren hade 
köpt sinä kalvar fr&n en viss g&rd, där husbondsfolket 
även hade insjuknat i diarre. Fr&n den näm nda g&rden 
hade kalvar s&lts även tili en annan g&rd och  även 
dessa kalvar insjuknade i m ustyfus. I  undersökningen 
som  utfördes i slutet a v  ju li, hittades i m ejeriet tre 
sm ittobärare.
M ustyfusen utbredde sig över hela kom m unens om - 
r&de fransett en by. Som  besm ittare maste närmast 
anses m jölken  och  de sjuka kaivam a, vilka jordbru- 
kam a ville sälja tili v ilket pris som  helst. M ed de s&lda 
k a lvam a spred sig m ustyfusen även tili grannkom m u- 
nem a.
Tv&ngspastöriseringen börjades i K ärkölä m ejeri den 
22. 7. 1966, m en sjukdom en var redan v itt utbredd och 
sekundärfall konstaterades rikligt. Trots pastöriserings- 
ordern försökte m an sälja opastöriserad m jö lk  i k om ­
munen t.o .m . i handein.
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K unnan alueen kolm e järveä tutkittiin  m onta kertaa, 
m utta vedessä ei todettu  hiirilavantautibasilleja.
Epidem ian alkuvaiheessa potilaat o livat kotihoidossa, 
m utta välinpitäm ättöm yyttä  esiintyi siinä määrin, 
että jouduttiin  perustam aan tilapäissairaala.
Suoritettaessa laa jo ja  tutkim uksia väestön keskuu­
dessa löydettiin  m yös kaksi paratyyfustartunnankan- 
tajaa sekä useita Salm onella bareillyn kantajia, jo tk a  
olivat ilmeisesti saaneet tartunnan Lahdessa, missä 
samanaikaisesti m ainittu salmonella esiintyi epide­
miana.
H iirilavantautia oli vuoden  1966 aikana m yös muualla 
pieninä epidem ioina. Epidem ioita todettiin : Porvoossa 
(27 potilasta), Mäntsälässä (18 potilasta), Joensuussa 
(15 potilasta), Keuruulla (13 potilasta), Närpiössä (58 
potilasta), Reisjärvellä (16 potilasta) ja  Tervolassa (9 
potilasta). Tervolassa esiintyi samanaikaisesti m yös 
pikkulavantautia (S. paratyphi B) 14 potilaan epide­
miana, ja  tartunnan aiheuttaja löy ty i kaivovedestä.
Muista salm onelloista Salmonella bareilly aiheutti 
eniten sairastumisia. Ensim m äiset 5 potilasta todettiin  
Heinolassa. Sitten tauti keskittyi lähinnä Lahteen ja  
sen ym päristöön, missä se aiheutti noin  200 ihmisen 
sairastumisen. Taudin paljastuttua Lahdessa ryhdyttiin  
ripeästi toim iin  elintarviketeollisuuden työntekijä in  
tutkim iseksi ja  tartunnankantajien löytäm iseksi ja 
muihinkin ennalta estäviin  toim iin. Vähitellen epidemia 
saatiinkin sammumaan.
Muista salm onellaepidem ioista m ainittakoon Salm o­
nella senftenberg-epidem ia (30 potilasta), lähinnä Oulun 
ja  Rovaniem en seuduilla ja  Salmonella panam a-epide- 
mia (25 potilasta) Pyynikin  sairaalassa ja  muualla 
Tampereella.
Seuraavat salm onellat aiheuttivat yksittäisiä tai 
m uutam an ihmisen sairastumisia: S. infantis, S. ten- 
nesee, S. kottbus (N orjasta), S. mission var.isangi, S. 
m ontevideo, S. blookley, S. enteritidis, S. saint paul, 
S. new port, S. haifa, S. oranienburg, S. isangi, S. hei- 
delberg, S. duisburg (Espanjasta), S. livingstone, S. 
derby, S. m uenchen ja  S. bov is m orbificans.
On ilmeistä, että lähivuosina kulkeutuu entistä 
enemmän uusia salm onellakantoja m aaham m e turistien 
ja  Y K :n  palveluksessa olevien sotilaiden mukana.
Maassamme esiintyi ensimmäistä kertaa ihmisissä 
jänisruttoa epidem iana, lähinnä Joroisten seudulla. 
Tartunnan lähdettä ei kuitenkaan ponnistuksista h u o ­
lim atta py sty tty  selvittämään.
Tartuntatautien hoitopaikkoja oli vuoden  1966 pä ät­
tyessä 469 eli 10.1 100 000 henkilöä kohti.
Tartuntatautien vuoksi hoidettavien  määrä on laske­
nut voim akkaasti vuodesta 1945 lähtien, kuten tämän 
julkaisun sairaalatoimintaa koskevasta osasta nähdään.
Rokotukset. N ykyinen  rokotuslaki tu li voim aan 
1. 1. 1952. Sen m ukaan rokotus on väestölle vapaa­
ehtoista m uutam ia vähäisiä poikkeuksia lukuun o tta ­
m atta, ellei valtioneuvosto nim enom aan toisin määrää. 
Lasten rokotukset kuuluvat osana tavanom aiseen neu ­
vola- ja  kouluterveydenhoitotyöhön. R okotuksia  suori­
tetaan m yös yleisissä rokotustilaisuuksissa, jo ita  ter­
veydenhoitolautakuntien on järjestettävä alueillaan 
lääninlääkärin valvonnassa. Puolustusvoim issa, raja-
Tre sjöar pä  kom m unens om räde undersöktes i flere 
repriser, m en inga m ustyfusbaciller kunde konstateras 
i deras vatten.
I  början  av  epidem in värdades patienterna hem m a, 
m en till slut mäste m an anlägga ett tillfälligt sjukhus, 
för likgiltighet uppträdde allmänt.
I  de vittg&ende undersökningarna, som  utfördes bland 
befolkningen, hittades även  ett par sm ittobärare av  
paratyfus samt flera bacillbärare av  Salm onella bareilly, 
vilka troligen fätt sm ittan i Lahtis, där den näm nda 
salm onellan sam tidigt uppträdde som  en epidem i.
M ustyfus förekom  även under är 1966 annorstädes 
som  sm a epidem ier pä följande orter: 27 patienter i 
Borgä, 18 patienter i Mäntsälä, 15 patienter i Joensuu, 
13 patienter i K euruu, 58 patienter i N ärpes, 16 patienter 
i R eisjärvi och  9 patienter i Tervola. I  T ervola förekom  
sam tidigt även paratyfus (S. paratyphi B ) som  epidem i, 
där 14 personer insjuknade och  där brunnsvattnet hade 
förorsakat sm ittan.
A v  de övriga salm onellorna förorsakade Salm onella 
bareilly de fiesta insjuknandena. De första 5 patienterna 
konstaterades i H einola. Sedan koncentrerade sjuk- 
dom en sig närmast tili Lahtis och dess om nejd , där den 
förorsakade, att ung. 200 m änniskor insjuknade. D ä 
sjukdom en avslöjades i Lahtis, v idtogs raskt ätgärder 
för undersökning av  livsm edelsarbetarna och  för  pä- 
träffandet av  sm ittobärare samt även för övriga före- 
byggande ätgärder. Sm äningom  fick  m an epidem in att 
dö ut.
A v  andra salm onellaepidem ier kan näm nas Salm o­
nella senftenberg-epidem in (30 patienter) i trakten av  
U leäborg och  R ovan iem i samt Salm onella panam a- 
epidem in (25 patienter) i Pyynikki sjukhus och  annor­
städes i Tam m erfors.
Följande salm onellor förorsakade enstaka eller nägra 
personers insjuknanden: S. infantis, S. tennesee, S. 
kottbus (frän N orge), S. mission var. isangi, S. m on te ­
video, S. b lock ley, S. enteritidis, S. saint paul, S. new 
port, S. haifa, S. oranienburg, S. isangi, S. heidelberg, 
S. duisburg (frän Spanien), S. livingstone, S. derby, 
S. m uenchen och  S. bov is m orbificans.
D et är uppenbart, att under de närm aste ären över- 
föres allt mer n ya  salmonellastam mar m ed turisterna 
och  m ed soldaterna i FN :s tjänst tili värt land.
I  värt land förekom  för första gängen hos m änniskan 
harpest som  epidem i, närm ast i trakten av  Joroinen. 
Sm ittokällan kunde d ock  inte definieras obeaktat an- 
str ängningen.
Antalet värdplatser för sm ittsam m a sjukdom ar var 
v id  slutet av  är 1966 469 d.v.s. 10.1 per 100 000 per­
soner.
A ntalet värdade för sm ittsam m a sjukdom ar har sjun- 
k it kraftigt sedan är 1945, säsom  fram gär ur den del av  
denna statistik, som  berör sjukhusverksam heten.
Vaccineringar. D en nuvarande lagen om  vaccinering 
trädde i kraft den 1. 1. 1952. Enligt den är vaccineringen 
för befolkningen frivillig pä nägra fä undantag när, om  
inte statsrädet uttryckligen  föreskriver annorlunda. 
D e verkställda vaccineringarna för barn är en del av  
rädgivningsbyräernas och  skolornas hälsovärdsarbete. 
Vaccineringar utföres även v id  allmänna vaccin ation s- 
tillfällen, som  hälsovärdsnäm ndem a är skyldiga att an- 
ordna inom  sitt om räde under länsläkarens övervak-
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Lukumäärä — Antal —  Number
Lukumäärä —  Antal —  Number
Kuvio 3.1 Tulirokkotapaukset
kuukausittain vuosina 
1950—66
Fig. 3.1 Mänatliga fall av schar- 
lakansfeber ären 1950— 
66
Fig. 3.1 Cases of scarlet fever by 
month in 1950—66
Kuvio 3.2 Tuhkarokkotapaukset 
kuukausittain vuosina 
1950—66
Fig. 3.2 Mänatliga fall av mäss- 
ling ären 1950—66 
Fig. 3.2 Cases of measles by 
month in 1950—66
Kuvio 3.3 Vesirokkotapaukset
kuukausittain vuosina 
1950—66
Fig. 3.3 Mänatliga fall av vatt- 
koppor ären 1950—66 
Fig. 3.3 Cases of chickenpox by 
monih in 1950—66
Kuvio 3.4 Sikotautitapaukset kuu­
kausittain vuosina 1950 
—66
Fig. 3.4 Mänatliga fall av päs- 
sjuka ären 1950—66 
Fig. 3.4 Cases of mumps by 
month in 1950—66
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L u k u m ä ä r ä  —  A n ta l  —  Number
Kuvio 3.5 Hinkuyskätapaukset
kuukausittain vuosina 
1950—66
Fig. 3.5 Mänatliga fall av kik- 
hosta ären 1950—66 
Fig. 3.5 Cases of whooping cough 
by month in 1950—66
vartiolaitoksessa ja  vankeinhoitohallinnon alaisissa lai­
toksissa rokotusten järjestelystä huolehtii kyseisen 
hallintohaaran tai laitoksen ylilääkäri tai vastaava ylin  
lääkintäviranomainen.
R ok otta jin a  toim ivat lääkärit, m utta sairaanhoita­
jille, terveyssisarille ja  kätilöille, jo tk a  ovat saaneet 
rokotusopetusta, v o i lääninlääkäri antaa luvan to im it­
taa rokotuksia yleisissä rokotustilaisuuksissa. Y k s i­
tyistä rokotustoim intaa saa maassa harjoittaa vain 
laillistettu lääkäri.
Yleisissä rokotustilaisuuksissa rokotetuista m akse­
taan rokottajalle  sisäasiainministeriön m ääräämä pa lk ­
kio. R okotus on  rokotettavalle  maksutonta.
R okotustoim innassa on  seurattu edellisenä kertom us­
vuonna selostettuja suuntaviivoja.
R ok otettu jen  m äärä k äy  selville tauluista 3.4 ja  3.5, 
joissa samalla kertaa annetut rokotukset on eritelty 
osatekijöihin, ja  suoritettu ja rokotuksia on siten enem ­
män kuin rokotuskertoja.
Sukupuolitaudit. Sukupuolitautilaki, jok a  nykyisessä 
m uodossaan on annettu vuonna 1952, velvoittaa ta rt­
tuvassa vaiheessa olevaa sukupuolitautia sairastavan 
tai siitä epäillyn alistum aan tutkim ukseen ja  hoitoon. 
Jokaiseen kuntaan on  n im itettävä sukupuolitautien 
virkalääkäri, jon k a  antam a hoito on potilaalle ilmainen, 
m utta korvataan lääkärille valtion  varoista. Suurissa 
kaupungeissa on  n im itetty  vakinainen sukupuolitauteja 
hoitava lääkäri, jok a  samalla toim ii sukupuolitautien 
poliklinikan lääkärinä. Kaupungeissa, joissa on  useam ­
pia kaupunginlääkäreitä, on  tehtävä annettu jollekin  
heistä lisätoimeksi. Tarvittaessa tutkim ukset ja  hoito  
annetaan sairaalassa. Y liopistollisissa keskussairaa­
loissa on toim innassa iho- ja  sukupuolitautien erikois­
osastoja.
H oidon  aloittavan lääkärin velvollisuuksiin kuuluu 
tehdä jokaisesta taudintapauksesta tilastotarkoituksia
ning. In om  försvarsm akten, gränsbevakningsväsendet 
och  i inrättningar underlydande f&ngvärdsförvalt- 
ningen organiseras vaccineringarna av  överläkaren för 
ifrägavarande förvaltningsgren eller anstalt eller av 
m otsvarande högsta m edieinalm yndighet.
Vaccineringarna utföres av  läkare, m en sjukskö- 
terskor, hälsosystrar och  barnm orskor, v ilka f&tt under- 
visning i vaccinering, kan av  länsläkaren erh&lla till- 
ständ att vaccinera v id  allm änna vaccinationstillfällen. 
Endast en legitim erad läkare fär bedrivä privat vacci- 
nationsverksam het i landet.
F ör varje vaccinerad v id  de allm änna vaccinations- 
tillfällena betalas &t vaccinatorn ett arvode, scm  in- 
rikesm inisteriet fastställt. Vaccineringen är avgiftsfri 
för den vaccinerade.
I  vaccineringsverksam heten har sam m a riktlinjer 
fö ljts , som redogjorts föregäende berättelse&r.
A ntalet vaccinerade framg&r ur tabellerna 3.4 och  3.5, 
där de p& sam m a gäng utförda kom binerade v accin e ­
ringarna fördelats i sina delfaktorer, och  sälunda är 
antalet u tförda vaccineringar större än antalet v a cc i­
nerade.
K önssjukdom ar. Lagen om  könssjukdom ar, som  i sin 
nuvarande form  givits är 1952, älägger den som  lider 
eller misstänkes lida av  könssjukdom  i sm ittsam t skede 
att underkasta sig undersökning och  v&rd. I  varje  k o m ­
m un bör utnäm nas en tjänsteläkare för könssjukdom ar, 
som  behandlar patienten gratis, m en som  f&r ersätt- 
ning ur statsmedel. I  de större städerna har för v&rden 
av  könssjukdom ar utnäm nts en ordinarie läkare, som  
sam tidigt arbetar som  läkare pä polik lin iken för kön s­
sjukdom ar. I  de städer där det finns flera stadsläkare 
har uppgiften  tilldelats n&gon av dem . V id  beh ov  un- 
dersöks och  behandlas patienten pä  sjukhus. V id  uni- 
versitetscentralsjukhusen verkar specialavdelningar för 
hud- och  könssjukdom ar.
Läkaren, som börja t behandlingen, är skyldig, a tt v id  
varje  sjukdom sfall insända för statistiska ändam&l en
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Kuvio 3.6 Varhaissyfilistapaukset suurimmissa kaupungeissa 
ja muualla Suomessa vuosina 1939—66 
Fig. 3.6 Fall av tidig syfilis i de största städerna och annor- 
städes i Finland ären 1939— 66 
Fig. 3.6 Cases of early syphilis in the biggest towns and else­
where in Finland in 1939— 66
------------  Helsinki, Turku ja Tampere —  Helsingfors, Äbo och Tammer­
fors —  Helsinki, Turku and Tampere 
------------ Muu Suomi —  övriga Finland — The other Finland
varten  n im etön  ilm oitus terveydenhoitoviranom aisille. 
Jos lääkäri ei saa tartunnanlähdettä tu tk ittavaksi tai 
h o itoon , ve lvo itta a  laki ilm oittam aan täm än nim en 
ta i tu n tom erk it virkalääkärille, jo k a  viranom aisena ry h ­
ty y  asiaa selvittäm ään. M onet potilaat ovat haluttom ia 
tällaiseen yleisen edun kannalta välttäm ättöm ään  y h ­
te istyöh ön  ta i tilapäissuhteista joh tuen  eivät tunne tar­
tunnan  lähdettä. V a litettavasti täm ä sukupuolitautien 
vastustam istyön  tärkein  teh tävä  usein epäonnistuu. 
Tässä vaikeassa työssä tarvittaisiin  lääkäreiden apuna 
tehtäviinsä perehtyneitä  ja  väsym ättöm iä sosiaalihoi- 
ta jia .
R atifioidessaan  ns. B rysselin  sopim uksen vuonna 
1926, m aam m e sitoutu i hoitam aan  sukupuolitauteihin 
sairastuneet m erim iehet m aksutta. Täm än hoidon  an ta­
m iseksi on  olem assa erityisiä sukupuolitautien polikli- 
n ik oita  ja  m uita hoitokeskuksia, jo iden  sijaintipaikat 
o v a t  seuraavat: H am ina, H an k o, H elsinki, Kaskinen, 
K em i, K ok k ola , K otk a , K ristiinankaupunki, Loviisa, 
M aarianham ina, M än ty lu oto  (Pori), N aantali, Oulu, 
Pietarsaari, P orvoo , R aahe, R aum a, R eposaari (Pori), 
R ö y ttä  (T orn io), Tam m isaari, T orn io, Turku, U usikau­
punki, Vaasa, V a lko (L oviisa ), Y kspih la ja  (K okkola). 
N iissä to im ivat lääkärit o v a t yleensä samalla pa ikka­
kuntansa sukupuolitautien  virkalääkäreitä. W H O  ju l­
kaisee kansainvälistä luetteloa edellä m ainitun sop im u k­
sen edellyttäm istä  h oitopa ik oista  ja  niiden au k iolo­
a joista . (W orld  D irectory  o f Venereal-D isease T reat­
m ent Centers at Ports. G eneve 2. p. 1961, 164 s.)
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000:tta kohti —  Antal per 1 000 
av medelfoikmängden —  Number per 1 000 mean populalion
1940 1950 1960 1970
Vuosi — Ar —  Year
Kuvio 3.7 Äkillisen gonorrean tapaukset suurimmissa kau­
pungeissa ja muualla Suomessa vuosina 1939—66 
Fig. 3.7 Fall av akut gonorrd i de största städerna och 
annorstädes i Finland ären 1939—66 
Fig. 3.7 Cases of acute gonorrhoea in the biggest towns and 
elsewhere in Finland in 1939—66
------------ Helsinki, Turku ja Tampere —  Helsingfors, Abo och Tammer­
fors —  HelsinkiTurku and Tampere 
— — — Muu Suomi — Övriga Finland —  The other Finland
anonym  rapport till hälsovardsm yndigheterna. Om 
läkaren inte far sm ittokällan till undersökning eller 
behandling, förpliktar lagen, att hän anmäler dennes 
nam n eller signalement till tjänsteläkaren, som  i egen- 
skap av m yndighet tar itu  m ed att reda ut ärendet. 
M&nga patienter är ovilliga till detta i det allmännas 
intresse nödvändiga sam arbetet eller ocksä känner de 
inte sm ittokällan beroende pa ett tillfälligt förhällande. 
Tyvärr misslyckas o fta  denna viktigaste uppgift i arbe- 
tet för bekäm pandet av könssjukdom ar.
I  och  m ed ratificeringen av  det s.k. Brysselavtalet 
ar 1926 förband sig värt land att ge avgiftsfri värd at 
sjöm än. F ör denna värd finns speciella polikliniker för 
könssjukdom ar och  andra vardcentraler, vilka är be- 
lägna i: Fredrikshamn, H angö, H elsingfors, K asko, 
K em i, Gam lakarleby, K otk a , K ristinestad, Lovisa, 
M ariehamn, M äntyluoto (B jörneborg), Nadendal, Ulea- 
borg, Jakobstad, Borga, Brahestad, R aum o, Räfsö 
(B jörneborg), R ö y ttä ' (Torneä), Ekenäs, Tornea, Ä bo, 
N ystad, Vasa, V alkom  (Lovisa), Y xp ila  (Gam lakarleby). 
D e läkare, vilka är verksam m a i dem , är i allmänhet 
sam tidigt tjänsteläkare för könssjukdom ar p& orten. 
W H O  utger en internationell förteckning över de förut- 
satta v&rdställena enligt ovannäm nda avta l samt deras 
m ottagningstider. (W orld  D irectory  o f Venereal-Disease 
Treatm ent Centers at Ports. Geneve 2. p. 1961, 164 s.)
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Kuvio 3.8 Äkillisen gonorrean tapaukset kuukausittain indek­
sinä (keskiarvo =  100) vuonna 1966 
Fig. 3.8 Fall av akut gonorr6 mänadsvis som index (medel- 
talet =  100) är 1966
F ia. 3.8 Cases of acute qonorrlwea by month as index (mean—
100) in 1966
Varhaissyfilis n äytti vuonna 1965 olevan y leisty ­
mässä, m utta vuonna 1966 tapausten m äärä oli ku iten­
kin m elko selvästi edellisvuotta vähäisem pi. Tapausten 
määrä tosin oli edelleenkin niin huom attava, että 
samansuuruisia lukuja tavataan aikaisemmilta vuosilta 
vasta 1950-luvun alun tienoilla (taulu 3.7). M aaseu­
dulla todetuissa tapauksissa oli tartunta useim miten 
saatu kaupungeissa, nim enom aan satamakaupungeissa.
Äkillinen gonorrea, jok a  on  yleisin maassamme esiin­
tyv istä  sukupuolitaudeista, lisääntyi vuoden 1966 
aikana. Tähän tautiin  sairastuneiden ikäjakautum a 
osoittaa, että absoluuttisesti eniten tapauksia oli m ie­
hillä ikäryhm ässä 20— 24-vuotta  ja  naisilla ikäryhmässä 
15— 19-vuotta. Ikäryhm ien suuruuden huom ioon ottava  
tarkastelu ilmaisee, että m yös suhteellisesti (1 000:tta 
vastaavan ikäistä kohti) eniten tä tä  tautia oli m iehillä 
ikäryhm ässä 20— 24-vuotta  (11.1) ja  naisilla ikäryh­
mässä 15— 19-vuotta (3.6).
Ennakkotietojen  m ukaan oli vuonna 1967 varhais- 
sytilistä 131 tapausta ja  äkillistä gonorreaa 8 881.
Valtion scrobakteriologisct laboratoriot. L aboratoriot 
suorittavat terveyden- ja  sairaanhoitoviranom aisten 
sekä oikeus, poliisi ja  syyttäjäviranom aisten pyynnöstä  
lääketieteen alaan kuuluvia m ikrobiologisia, im m uno- 
biologisia ja  kemiallisia tutkim uksia ja  antavat tu tk i­
muksiin liittyv iä  lausuntoja.
Tutkim uksia voidaan  m yös suorittaa laboratorioiden 
ja  sairaaloiden sekä yksityisten  lääkäreiden pyynnöstä.
Laboratorioiden tulee lisäksi lääkintöhallituksen h y ­
väksym än ohjelm an m ukaan valm istaa seerumeja, ro ­
kotteita ja  tarvittavia  tutkim usaineita, suorittaa plas- 
m afraktiointia, huolehtia rokotuksessa käytettävien  
rokotteiden ja  seerumien hankinnasta, jakelusta ja  laa­
duntarkkailusta. N iiden edellytetään m yös suorittavan 
tutkim ustyötä ja  m uita lakisääteisiä ta i lääkintöhalli­
tuksen antam ia tehtäviä.
Valtion seerumlaitoksessa on  viisi laboratoriota: ba k ­
teriologinen, biokem iallinen, im m unobiologinen, v iro ­
loginen ja  tuotantolaboratorio.
I n d e k s i  —  I n d e x  —  Index
K u u k a u s i —  M A n a d  —  Month
T idig  syfilis tycktes är 1965 b li allmännare, m en är 
1966 var antal fall dock  tämligen klart m indre än före- 
gäende är. Fallens antal var faktiskt fortfarande sä 
m ärkbar, att lika stora tal anträffades frän tidigare är 
först frän 1950-talets början  (tabell 3.7). I  fallen kon- 
staterade pá  landsbygden hade sm ittan o ftast erhällits 
i städerna, uttryckligen i hamnstäderna.
A k u t gonorré, som  förekom m er allm ännast av  köns- 
sjukdom arna i värt land, ökade under är 1966. D e in- 
sjuknades äldersfördelning i denna sjukdom  pekar pä, 
att absolut de fiesta fallen fanns hos m an i äldersgrup- 
pen 20— 24 är och  hos kvinnor i äldersgruppen 15— 19 
är. D en beaktansvärda granskningen av  dim ensionen i 
äldersgrupperna uppvisar, att även proportionellt (per 
1 000 personer i  m otsvarande älder) fanns m est av 
denna sjukdom  hos m än i äldersgruppen 20— 24 är 
(11.1) och  hos kvinnor i äldersgruppen 15— 19 är (3.6).
E nligt förhandsuppgift förekom  är 1967 tid ig  syfilis 
i 131 fall och  i akut gonorré 8 881.
Statens serobaktcriologiska laboratoricr. L aborato- 
riernas u ppgift är a tt u tföra pä begäran a v  statens 
hälso- och  sjukvärdsm yndigheter sam t judiciella  polis- 
och  äklagarm yndigheter m ikrobiologiska, im m unobio- 
logiska och  kem iska undersökningar inom  det m ed i­
cínala om rädet och  att avge utlätanden, v ilka hänför 
sig tili undersökningarna.
U ndersökningar kan även utföras pä  begäran av 
laboratorier och  sjukhus sam t privata läkare.
L aboratorierna bör därtill förfärdiga serum, vacciner 
och  behövliga undersökningspreparat enligt a v  m edi- 
cinalstyrelsen godkänt program , u tföra  plasm afrak- 
tioner och  om besörja  anskaffningen och  utdelningen av  
vacciner och  serumpreparat, vilka användes v id  vacci- 
nationer, sam t granska deras kvalitet. D e förutsättes 
även  u tföra  forskningsarbete och  andra uppgifter, v ilka 
skilt lagstadgats och  vilka m edicinalstyrelsen älägger 
dem  att utföra.
I  Statens serum institut finns fern laboratorier: e tt 
bakteriologiskt, biokem iskt, im m unobiologiskt, v iro- 
logiskt och  ett produktionslaboratorium .
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B akteriolog inen  laboratorio  suorittaa bakteriologian 
alan ja  niihin verrattavat tutkim ukset sekä toim ii osal­
taan  tarkkailu laboratoriona;
biokem iallinen  laboratorio  suorittaa kem ialliset, b io ­
kem ialliset ja  fysikaaliskem ialliset tutkim ukset;
im m u nobiolog in en  laboratorio  suorittaa im m unobio- 
log ian  alaan kuuluvat tutk im ukset ja  veriryhm äm ääri- 
ty k se t sekä niihin verrattavat tehtävät sam oin kuin  
rikosserologiset tutkim ukset;
v iro log in en  laboratorio  suorittaa v irologian  alaan 
ku u lu vat tutkim ukset, valm istaa virusrokotteet ja  h u o ­
lehtii ra ivotautipotila ita  koskevista  toim enpiteistä;
tu otan tolabora torio  valm istaa seerum it, m uut paitsi 
v iru srok otteet ja  elatusaineet sekä suorittaa plasm a- 
fraktiointiteh tävät.
K u k in  laboratorio  jakaantuu  tehtävien  laadun m u ­
kaan  osastoihin, jo id en  toim innasta m äärätään tarkem ­
m in  la itoksen  työjärjestyksessä .
Taulussa 3.8 on  V a ltion  seerum laitoksen vuon na 1966 
tu tk im at n äytteet luokiteltu  uudella tavalla: h em otolo- 
gisten  ja  patolog isten  tu tk im usten  luokat on  poistettu  
ja  lisä tty  biokem iallisten  tutkim usten  luokka. Tarkoitus 
on  soveltaa  sam aa luokittelua m yös m uihin  valtion  
laboratorioih in , kun ne a lkavat k äyttää  V altion  seerum ­
laitoksen  vuon na 1966 k ä y ttöön  ottam ia lom akkeita.
On paikallaan h uom auttaa, että  nykyisellään taulu 
3.8 ei anna täydellistä  kuvaa laboratorioiden  ty öm ä ä ­
rästä. S itten  kun kaikki laboratoriot tekevät työilm oi- 
tuksensa sam oilla lom akkeilla, voidaan tässä suhteessa 
saada aikaan parannus.
Bakteriologiska laboratoriet u tför bakteriologiska och 
m ed dem jäm förbara undersökningar och  fungerar för 
sin del som  kontrollaboratorium ;
biokem iska laboratoriet u tför kem iska, biokem iska 
och fy sikaliskt-kemiska undersökningar;
im m unobiologiska laboratoriet u tför im m unobiolo- 
giska undersökningar och  blodgruppsdefinitioner och  
m ed dem jäm förbara uppgifter sam t kriminalserologiska 
undersökningar;
virologiska laboratoriet u tför v irologiska undersök­
ningar, tillverkar virusvacciner och  sörjer för ätgärderna 
beträffande rabiespatienter, sam t
produktionslaboratoriet tillverkar serum preparat för- 
u tom  virusvacciner och  näringssubstrat samt utför 
plasm afraktioneringsuppgifter.
Var je  laboratorium  fördelas enligt sina uppgifter i 
avdelningar, vars uppgifter närmare bestäm m es i insti- 
tutets regiemente.
I  tabell 3.8 finns Statens seruminstituts är 1966 under- 
sökta p rov  klassificerade pä  ett n y tt sätt: de hem oto- 
logiska och  patologiska undersökningarnas klasser har 
slopats och  de biokem iska undersökningarnas klass har 
lagts tili. Meningen är att tilläm pa sam m a klassificering 
även pä övriga statens laboratorier, dä de börjar 
använda Statens serum instituts är 1966 anlitade blan- 
ketter.
D et är pä sin plats att anm ärka, att för närvarande 
ger tabell 3.8 inte en fullständig bild  över laboratorier - 
nas arbetsm ängd. Sedan, när alla laboratorier gör sin 
arbetsanmälan p ä  sam m a blanketter, kan man fâ  i 
detta avseende en förbättring.
3. Communicable Diseases and Their Prevention
Statistical data on communicable diseases are collected 
from  the reports sent in  by the physicians. The number 
o f notifiable diseases is  30 ; personal data fo r  the diseases 
must be reported fo r  13 o f them while fo r  the others only 
weekly num bers o f  cases are required.
Table 3.2 illustrates the distribution o f cases in  1966 
by province and table 3.3 by month.
Cases of some infectious diseases by month 1950— 66 
are shown in  figu res 3.1— 3.5
E very new case o f  venereal diseases is  reported to the 
provincial health officer by the physician who begins the
treatment. The part o f the report intended fo r  contact 
tracing is sent to the local health officer concerned fo r  
relevant measures. The new cases o f venereal diseases 
are indicated in table 3.6.
V a c c i n a t i  o.n. The present Vaccination A ct was 
effected on the 1st o f January 1952. According to it vaccina­
tion is voluntary with a few  exceptions. I t  is performed  
free o f charge. Tables 3.4 and 3.5 indicate the numbers o f  
vaccinations against most common communicable diseases 
during the year 1966 by province and age.
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3.1 Eräiden tartuntatautien tapaukset ja näihin tauteihin kuolleet vuosina 1938— 67 x) 
Fall av nágra smittsamma sjukdomar och döda i dessa sjukdomar áren 1938— 67 x)
Gases of and deaths from certain infectious diseases in  1938— 67 1)____________________
Vuosi
Febris typhoidea 
(040)
Febris paratyphoidea 
(041)
Salmonel­
losis alia 
(042)
Dysenteria
(045— 048)
Hepatitis infectiosa 
(092)
Poliomyelitis cum
paralysi
(080.1)
Ar
Year Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita
Fall Döda Fall Döda Fall Fall Döda Fall Döda Fall Döda
Cases Deaths Cases Deaths Cases Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths
1967 . . . . 17 110 1295 15 347
1966 . . . . 33 — 193 — 1 497 1 — 363 2 —. —
1965 . . . . 25 — 136 2 687 8 — 576 6 — —
1964 . . . . 28 — 135 1 1 190 46 — 710 2 4 i
1963 . . . . 42 i 191 - -- 472 2 — 1 208 7 2 —
1962 . . . . 82 i 213 7 1339 3 — 1 298 2 2 —
1961 . . . . 62 i 310 13 419 42 i 1508 13 28 —
1960 . . . . 31 i 303 9 464 141 — 1774 6 273 16
1959 . . . . 37 3 811 12 261 157 — 2 197 14 302 17
1958 . . . . 94 4 717 11 186 7 i 3 346 15 79 16
1957 . . . . 80 2 625 12 104 5 2 6 096 20 81 8
1956 ... . . 71 6 1049 9 31 2 7 212 18 623 37
1955 . . . . 114 1 1 277 10 47 — 6 893 30 370 29
1954 . . . . 123 5 1471 16 25 7 6 564 13 790 30
1953 . . . . 90 8 649 12 17 4 3 938 20 316 23
1952 . . . . 59 8 557 11 21 2 3 638 32 82 19
1951 . . . . 129 6 935 3 31 1 2 952 20 150 22
1950 . . . . 138 15 1 017 14 17 2 4 079 15 322 36
1949 . . . . 262 24 1 807 49 38 5 8 285 19 241 40
1948 . . . . 313 30 1958 42 66 5 16 152 32 98 24
1947 . . . . 813 94 2 957 68 102 10 9 815 19 228 40
1946 . . . . 609 88 3 970 111 207 22 9 764 16 248 41
1945 . . . . 783 85 8 537 185 476 38 9 997 37 794 118
1944 . . . . 560 97 3 795 103 645 76 6 934 46 382 82
1943 . . . . 369 54 1 424 46 97 13 8 956 26 210 47
1942 . . . . 1 021 218 1 143 90 116 18 34 41 27
1941 . . . . 666 133 1 566 79 22 3 14 81 43
1940 . . . . 380 30 1 948 45 137 3 13 572 142
1939 . . . . 146 34 902 10 6 1 15 85 33
1938 . . . . 255 55 444 12 29 3 5 619 82
3.1 Jatk. — ■ Forts. — Cont.
Vuosi
Diphtheria
(055)
Pertussis
(056)
Scarlatina
(050)
Morbilli
(085)
Meningitis epidemica 
(057.0)
Parotitis
(089)
Ar
Year Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia
Fall Döda Fail Doda Fall Döda Fall Döda Fall Döda Fall
Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases
1967 . . . . 736 2 820 9 206 2) 196 20 325
1966 . . . . __ __ 1 550 — 2 808 —. 27 298 3 2) 157 6 18 233
1965 . . . . i — 890 2 2 379 — 33 026 5 2) 137 5 14 734
1964 . . . . — — 1019 - -- 3 142 — 10 934 — 2) 58 6 13 543
1963 . . . . __ — 1178 __ 1 898 — 23 421 3 2) 87 5 11 405
1962 . . . . — — 3 598 1 2 173 i 24 391 9 2) 92 7 9 729
1961 . . . . 2 __ 8 764 11 2 400 4 15 511 3 2) 111 6 7 990
1960 . . . . 2 __ 1135 3 5 809 7 38 181 14 2) 106 7 14 656
1959 . . . . 4 __ 1 220 2 7 365 13 14 924 12 2) 108 4 15 543
1958 . . . . 4 __ 6 638 9 5 088 20 20 235 6 54 11 16 930
1957 . . . . 7 — 22 610 38 5 473 9 43 335 28 56 15 12 021
1956 . . . . 29 3 3 430 8 10 452 20 23 094 28 88 11 17 384
1955 . . . . 64 1 3 534 5 9 205 13 20 040 17 85 10 10 614
1954 . . . . 136 4 6 821 24 13 347 14 37 066 23 30 10 13 782
1953 . . . . 284 6 31 956 65 10 880 16 17 147 15 28 6 18 904
1952 . . . . 365 11 18 969 28 15 296 23 30 996 22 77 20 11 129
1951 . . . . 628 15 11 701 43 22 341 25 30 069 23 89 35 3 325
1950 . . . . 858 36 18 402 105 15 908 14 21 078 27 88 29 5 558
1949 . . . . 1292 49 34 855 248 4 043 26 11 204 10 105 48 5 493
1948 . . . . 2 805 97 16 988 114 3 632 28 8 572 35 116 75 4 860
1947 . . . . 6 513 298 18 968 175 2 555 50 47 788 104 161 107 9 988
1946 . . . . 11 678 513 9 772 100 2 381 60 4 222 7 161 86 10 607
1945 . . . . 17 899 1015 26 097 465 4135 131 1 757 12 253 156 5 235
1944 . . . . 16 020 1149 21 072 317 7 883 272 26 248 115 228 138 4 349
1943 . . . . 14 513 811 6 383 113 7 928 206 31 682 51 231 99 3 093
1942 . . . . 3 058 303 2 148 103 5 299 181 354 6 100 97
1941 . . . . 1932 218 18 088 411 3 355 133 .1 215 10 59 87
1940 . . . . 3 246 433 7 067 453 7 392 250 3 744 152 98 113
1939 . . . . 2 797 251 4 715 249 6 440 242 55 059 412 85 86
1938 . . . . 2 936 247 10 357 375 8 409 254 7 189 14 76 75
x) N u m e ro in t i  k a n sa in v ä lis e n  y k s it y is k o h t a is e n  t a u t in im is tö n  m u k a a n . —  N u m re r in g e n  e n l ig t  d e n  in te rn a t io n e lla  d e ta l je r a d e  n o m e n k la t u r e n  f ö r  
s ju k d o m a r . —  Coding according to the International Detailed List of Diseases.
2) L u k u u n  s is ä lt y y  m y ö s  k a n sa in v ä lise n  y k s ity is k o h ta is e n  t a u t in im is tö n  n :o  3 4 0 . —  I n k l .  d e n  in te r n a t io n e l la  d e ta lje r a d e  s ju k d o m s n o m e n k la t u r e n s  
n u m m e r  3 4 0 . —  Incl. number 340 of the International Detailed List of Diseases.
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3.2 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin vuonna 1966 
Fall av smittsamma och vissa andra sjukdomar länsvis är 1966
Cases of infectious and certain other diseases by province in  1966
Tauti Lääni — Län - -  Province
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1966
040 Lavantauti —  Tyfus — 
Febris typhoidea........ 6 4 3 — — 2 — 2 — i 18 i — — — 33
041 Pikkulavantauti—  Para- 
tyfus —  Febris para-
22 17 27 8 29 8 6 9 12 37 7 4 4 36 193
042 Muu salmonellainfektio 
—  Annan salmonella­
infektion - Salmonello-
383 161 73 13 3 554 30 54 68 3 39 89 69 124 38 1 497
045—
048
Punatauti —  Rödsot —
1 1
050 Tulirokko —  Scharla- 
kansf eber —  Scarlatina 938 511 386 92 30 350 211 160 57 119 105 278 115 233 37 2 808
055 Kurkkumätä —  Difteri
056 Hinkuyskä —  Kikhosta
209 31 443 71 31 305 19 85 59 47 24 224 15 85 23 1550
057.0,
340
Kulkutaudinluontoinen 
tai muu märkäinen 
aivokalvontulehdus — 
Epidemisk eller annan 
varig hjämhinnein- 
flammation — Menin-
gitis meningococcica s.
22 9 28 10 1 10 1 8 8 8 14 27 8 19 4 157
059 Jänisrutto —  Tularemi
4 4 18 2 6 30
062 Pernarutto —  Mjält- 
brand —  Anthrax . . . . __ __ __ — __ — — 1 — — — — — 1
080.1 Lapsihalvaus —  Bam- 
förlamning — Polio­
myelitis cum paralysi _ __ __ __ — __ — — — — — — — — —
082.1 Seröösinen aivokalvon­
tulehdus —  Serös 
h j ämhinneinflamma- 
tion —  Meningitis se-
46 2 98 16 3 95 35 20 26 16 51 25 32 72 17 501
082.3 Äkillinen aivokuume — 
Infektiös encefalitis — 
Encephalitis infeetiosa 16 1 47 6 1 21 11 3 3 10 _ 12 6 5 2 126
085 Tuhkarokko —  Mässling 
—  Morbilli ................. 4 015 625 5 512 543 77 5 008 815 1 702 1814 1 250 459 2 836 2 269 1 932 424 27 298
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3.2 Jatk . —■ F orts. —  G ont.
Tauti
Sjukdom
Lääni — Län — Province
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086 Vihurirokko — Röda 
hund —  Rubeola........ 1541 332 1340 217 __ 1 211 299 1178 276 251 558 1247 179 1 020 472 9 273
087 Vesirokko — Vattenkop- 
por —  Varieellae . . . . 1385 332 1907 143 126 1370 339 729 716 633 273 1120 289 1096 456 10100
089 Sikotauti —  Pässjuka — 
Parotitis epidemica .. 2 654 413 4 638 234 112 1849 116 1106 510 829 1 249 1 928 812 2 095 451 18 233
092 Tarttuva keltatauti —  
Smittsam gulsot —  
Hepatitis injectiosa . . 85 12 72 24 31 3 22 12 18 9 25 13 63 13 363
126.0 Lapamato —  Bandmask 
— Diphyllobothriasis . 483 80 1101 10 6 363 5 1030 1 498 1388 2 902 330 1012 2 927 2 120 15 160
473 Äkillinen kitarisatuleh- 
dus — Akut tonsillit 
— Tonsillitis acuta . . . 25 835 10 948 22 031 3 810 525 18 750 3 399 13 086 6 913 7 018 4 596 12 962 8 440 13 048 7177 140 381
475 Äkillinen hengitystietu­
lehdus —  Akut infek­
tion i Övre luftvägama 
—  Injectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis . . 52 636 26 044 45 476 9 636 778 41 793 9 661 24 291 12,985 12 554 9 799 23 028 12 852 20 329 11 800 268 321
481 Influenssa —  Influensa 
—  Influenza ..............
490^
492
Keuhkokuume —  Lung- 
inflammation —  Pneu­
monia .............................. 2 035 554 3150 456 95 1 952 531 1 281 878 688 564 1 409 854 1 316 555 14 777;
671 Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus —  Akut mag- 
o. tarminflammation 
—  Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa 
acuta ............................ .. 12 897 4 706 13145 2 076 592 10 076 1 676 6 029 3 932 4 540 2 522 7 819 3 951 6 380 3 433 75 316
571.0
Siitä— Därav— Of which
Ikä 28 vrk— alle 2 v —  
Aider 28 dygn— under 
2 är —  Age 28 days—  
under 2 years .......... .. 2 550 690 3 439 264 165 2 159 303 1 467 1004 1 477 902 2 208 1 141 2 511 1 154 20177'
571.1 Ikä 2 v ja yli —  Alder 
2 är och over —  Age 
2 years and over . . . . 10 347 4 016 9 706 1812 427 7 917 1*373 4 562 2 928 3 063 1620 5 611 2 810 3 869 2 279 55 139
l) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för sjukdomar 
Coding according to the International. Detailed List of Diseases.
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3.3 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain vuonna 1966 
Fall av smittsamma och vissa andra sjukdomar mänadsvis är 1966
Gases of infectious and certain other diseases by month in 1966
Vuosi ja 
kuukausi 
Year and 
mohtk
D Tauti — Sjukdom — Disease
040 041 042 045—
048
050 055 056 057.0,
340
05,9 062 080.1 082.1 082.3
1966
35 15I . . . . __ 17 13 — 128 — 129 10 — — —
II . . . . 3 11 14 — 328 — 103 10 — i — 37 1
III . . . . __ 5 12 — 335 — 170 14 •--- — — 26 9
IV . . . . __ 5 40 — 259 .—. 115 25 — — — 29 11
V . . . . 3 10 14 — 153 — 84 16 — — — 31 18
VI . . . . — 8 65 — 193 — 104 16 — — — 54 8
VII . . . . 2 20 193 — 59 — 59 18 — — — 37 13
VIII . . . . 8 22 359 — 54 — 159 7 — — — 67 21
IX  . . . . 9 26 383 — 120 — 145 19 — — — 51 3
X  . . . . 5 31 157 — 260 — 58 6 27 — — 31 6
X I . . . . 2 26 153 — 305 — 154 5 3 — — 42 6
X II  . . . . 1 12 94 i 614 — 270 11 — — — 61 15
Yhteensä
501 126■— Total 33 193 1497 i 2 808 — 1550 157 30 i —
1965 25 136 687 8 2 379 i 890 137 __ __ __ 403 66
1964 28 135 1 190 46 3142 — 1 019 58 2 4 199 75
1963 42 191 472 2 1 898 — 1 178 87 — 2 2 217 66
1962 82 213 1 339 3 2 173 — 3 598 92 — — 2 198 64
1961 62 310 419 42 2 400 2 8 764 111 — — 28 220 65
*) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för
3.4 Rokotukset lääneittäin vuonna 1966* 
Yaceineringar länsvis är 1966*
Vaccinations by province in 1966*
Lääni —  Län —  Province
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Hinkuyskä — 
Kikhosta — 
Pertussis . . . . 17 179 9 164 11 700 2 401 402 10 820 2 686 8 531 4 500 6 027 3 658 8 797 4 955 8143 4 959 89 671
Isorokko — 
Smittkoppor 
— Variola . . . 37 022 30 300 11 447 4 442 264 13 354 5 747 3 885 4195 7 595 2 958 10125 5 343 10 710 8 791 115 689
Jäykkäkouris­
tus —  Stel- 
kramp —  Te­
tanus ............. 22 182 13 010 18 986 5 789 453 14 660 4144 9 809 4 780 7 612 4 147 10 242 5 536 10 127 5 269 113 803
Kurkkumätä — 
Difteri —
Diphtheria . . 18 278 9 922 12 309 2 701 469 11 240 2 851 8 792 4 677 6 228 3 902 9 431 ' 5 248 8 776 5 022 94 372
Lapsihalvaus — 
Barnförlam- 
ning —  Polio 19 858 10 086 13 283 2 962 483 11 076 2 235 12 430 4 605 6 632 4111 9 525 5 832 9180 5 339 102 354
Salmonellat — 
Salmonella — 
Salmonellosis 3 188 3 042 687 259 399 283 338 363 575 393 96 183 145 37 6 404
Tuberkuloosi — 
Tuberkulös — 
Tuberculosis , 17 534 13 379 11314 4 508 285 10150 4 357 6 342 3 804 7 031 3 420 7 303 4 445 8 223 4 475 84 326
Muut —  Övriga 
•— Other . . . . 1 296 1 229 281 96 222 39 283 59 122 57 298 62 124 27 2 831
Yhteensä —  
Summa—Total 136 537 90 132 80 007 23 158 2 356 71 921 22 342 50 410 26 983 41 822 22 646 55 817 31 604 55 428 .33919 609 450
Keskiväkiluku1) 
—  Medelfolk- 
m ängd*) — 
Mean popula­
tion x) ........... 954 251 513 903 674 574 141 447 21 481 610 197 144 748 348 140 229 094 267 046 197 135 447 942 247 990 420 632 220 706 4 639 188
l) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning. —  Resident population.
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0 8 5 086 0 8 7 089 092 1 2 6 .0 4 7 3 475 481 4 9 0 —
4 9 2
5 7 1 .0 5 7 1 .1 Âr o .m â n a d
5 692 515 1 258 1 260 30 1281 9 998 23 012 1341 1 175 3 219
1966
I
6 081 870 1433 1 742 32 1337 11 224 27 697 — 1 295 1632 4 515 II
4 757 1300 1 197 2 295 38 1 509 11 661 25 397 — 1 294 1992 5 418 III
3 832 1 527 856 2 356 54 1 485 12 122 25 363 — 1 326 1908 5 632 IV
2 357 1 484 683 1 965 24 1 194 10 968 22 955 — 1 335 1 764 5 113 V
1 604 1 232 611 1 438 49 1 387 12 568 19 708 — 1334 2 081 5 402 VI
475 332 339 696 20 1013 8 735 10 225 — 767 1 984 4 207 VII
354 240 317 636 18 1 325 11530 13 894 — 741 2159 5 460 VIII
246 252 330 578 26 1 182 12 476 21 766 — 1 035 1 644 5 073 IX
393 369 527 970 21 1 140 11 657 21 061 — 1 099 1 151 3 610 X
600 657 957 1575 23 1 030 12 043 22 560 — 1 229 1 191 3 239 XI
907 495 1592 2 722 28 1 277 15 399 34 683 — 1 981 • 1496 4 251 XII
27 298 9 273 10 100 18 233 363 15 160 140 381 268 321 — 14 777 20177 55 139 Summa
33 026 9 825 10 621 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21 312 17188 42 356 1965
10 934 1 672 11971 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437 1964
23 421 2 031 11354 11405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931 1963
24 391 3 871 10 395 9 729 1 298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285 1962
15 511 3 022 12 454 7 990 1 508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517 1961
sjukdomar. —  Coding according to the International Detailed List of Diseases,
3.5 Rokotukset rokotettujen iän mukaan vuonna 1966* 
Yaccineringar enligt de vaccinerades àlder âr 1966*
Vaccinations by age of vaccinated persons in 1966*
Ikä —  Aider — Age
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Hinkuyskä— Kikhosta 
—  Pertussis............ 24 8 72 941 4 025 1 502 1 231 1 4 1 0 1 1 4 6 2 156 4  755 162 95 8 9  671
Isorokko —  Smittkop- 
por —  Variola . . . . 29 5 53 8 20  52 3 10 841 5 1 0 3 2 947 2 25 3 2 716 7 6 9 7 17 00 7 41 03 5 1 1 5  68 9
Jäykkäkouristus •—  
Stelkramp —  Teta­
nus .............................. 243 72 632 4 051 1 502 1 3 0 8 1 45 9 1 21 9 2 3 9 4 7 718 8 60 6 12 671 11 3  80 3
Kurkkumätä — Dif- 
teri — Diphtheria 246 73  012 4 06 5 1 50 4 1 2 4 5 1 4 4 5 1 1 9 8 2 35 5 6  81 7 4 6 9 2 01 6 9 4  372
Lapsihalvaus — Barn- 
förlamning — Polio 243 57  218 11 870 3 1 4 7 1 8 1 7 1 8 5 7 1 5 5 0 2 64 0 8  230 3 551 10  231 10 2  3 5 4
Salmonellat — Sal­
monella — Salmo­
nellosis .................. 84 9 17 2 4 13 24 30 96 2 2 8 5 8 7 9 6 4 0 4
Tuberkuloosi— Tuber­
kulös — Tuberculosis 70 301 5 1 5 1 112 66 11 4 178 18 6 242 3 1 4 6 3 511 1 3 1 9 8 4  32 6
Muut— Ö vriga — Other 2 7 19 20 50 42 4 4 51 78 1 0 4 2 4 1 4 2 831
Yhteensä —  Summa —
Total ....................... 71 31 2 2 8 6  583 4 4  67 4 1 8  599 10  8 9 2 9 35 1 7 620 1 2  5 8 4 3 8  537 33 6 3 8 75 66 0 6 0 9  45 0
Keskiväkiluku x) — 
Medelfolkmängd1)— 
Mean population J) 2) 78 58 6 77  55 6 79 503 79  799 7 9  485 78  996 79  051 2 4 4 1 1 8 436 05 9 3 4 0 8  03 5 4  6 3 9  188
l ) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning. —  Resident population.
*) Alle l v .  —  Under 1 är. —  Under 1 year.
*) Yhdistelmärokotukset on jaettu yhdistelmän osiin, joten esim. yksi kurkkumätä-hinkuyskärokotus merkitsee yhtä kurkkumätärokotusta ja  yhtä 
hinkuyskärokotusta. —  Kombinationsvaccineringarna är delade i komponenter av kombinationen, t.ex. en difteri-kikhostavaccinering motsvarar en 
difterivaccinering och en kikhostavaccinering. —  Combined vaccinations are divided into component parts, therefore e.g. one combined diphteria-pertussis 
vaccination means one diphteria vaccination and one pertussis vaccination.
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3.6 Eräiden sukupuolitautien uudet tapaukset potilaan iän sekä toteamispaikan ja  -ajan mukaan vuonna 1966
Nya fall av nagra veneriska sjukdomar enligt patientens aider samt tid och ort, där sjukdomen konstaterats, är 1966
New cases of some venereal diseases by age of patient and place and time of diagnosis in 1966
Varhaissyfilis Synnyn- Oireeton syfilis Gonorrhoea acuta Ulcus molle (036)
Tidig syfilis nainen Latent syfilis (030)
E a r ly  sy p h ilis syfilis x) Laten t sy p h ilis
(021) Medfödd (028)
syfilis x)
Naisia Congen ita l Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
K vinnor sy p h ilis  l ) Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
19 6 6 M a le s
Fem ales (020) M a le s Fem ales M a le s Fem ales M a le s Fem ales 1966
I k ä  — - A g e Ä lder
0 —  4  . .................. __ — 2 — — i i — — 0 —  4
5 — 9 ..................... __ i — — — — 2 — — 5 —  9
1 0 — 1 4 ..................... __ i — — 1 — 29 1 — 1 0 — 14
1 5 — 1 9 ..................... 4 4 26 — 4 6 1 1 5 5 84 0 —  . — 1 5 — 19
2 0 — 2 4  ..................... 6 4 3 0 — 16 7 2 1 2 2 607 1 — 2 0 — 24
2 5 — 29 ..................... 52 18 — 6 6 1 1 1 6 29 9 — — 2 5 — 29
3 0 — 49 ..................... 5 6 36 — 10 12 1 219 408 — — 3 0 -4 9
50— ..................... 12 5 — 9 16 95 59 — 50—
Tuntematon •—
Unknown . . . . — — — — — 3 4 — — Okänd
Y h t. —  Total 228 117 2 45 48 5 711 2 249 2 — S:ma
Lääni —  Province Län
Uudenmaan . . . . 2) 108 39 — 24 19 2 414 1118 — — Nylands
Turun-Porin . . . . 3) 48 32 1 9 6 736 248 — — Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . — — — — — 11 4 — — Aland
Häm een.............. 32 4) 20 — 3 10 871 391 — — Tavastehus
Kymen ............... 5)  17 11 1 4 290 68 — — Kymmene
Mikkelin ............ 2 1 — 1 4 114 29 — — S:t Michels
Kuopion ............ 4)  1 1 — 3 — 191 58 — — Kuopio
Pohjois-Karj alan 4) 2 2 1 1 2 206 79 — — Norra Karelens
Vaasan .............. « )  3 3 — 2 1 181 65 — — Vasa
Keski-Suomen .. 2 1 — 1 — 286 64 — — M. Finlands
O ulun.................. 7)  12 7 — — 1 260 90 2 — Uleäborgs
L ap in .................. 4)  1 — — — 1 151 35 — — Lapplands
Yht. —  Total 8) 228 4) 117 2 45 48 5 711 2 249 2 — S:ma
Helsinki 9) . . . 52 26 __ 6 11 1767 851 — — Helsingfors 9)
Tampere 9) . .. 3 1 . --- 2 5 384 220 — — Tammerfors 9)
Turku 9) ........ 25 24 — 7 5 418 151 — — Abo 9)
Kuukausi—Month Mänad
Tammikuu ........ 28 8 — 5 4 372 158 — __ Januari
H elm ikuu.......... 13 12 — 4 3 373 133 — — Februari
Maaliskuu.......... 18 13 — 6 7 407 182 1 — . Mars
Huhtikuu .......... 16 9 — 3 2 419 194 — — April
Toukokuu .......... 18 9 •--- 4 4 426 175 — — Maj
K esäkuu ............ 24 12 — 6 5 526 162 — — Juni
Heinäkuu .......... 23 10 1 4 5 551 221 — — Juli
Elokuu .............. 19 17 — 2 3 663 223 — — Augusti
Syyskuu ............ 20 6 — 3 3 540 228 1 — September
Lokakuu ............. 15 6 — 2 5 497 219 — — Oktober
Marraskuu ........ 16 7 — 2 5 498 178 — — November
Joulukuu .......... 18 8 1 4 2 437 176 — — December
Tuntematon —
Unknown........ __ — — — — 2 — — — Okänd
Yht. — Total 228 117 2 45 48 5 711 2 249 2 — S:ma
1965 258 151 1 40 47 5 391 2 227 3 — 1965
1964 193 74 — 26 27 5 232 2 032 4 — 1964
1963 60 27 — 22 31 4 704 1 710 9 2 1963
1962 22 4 — 38 22 4 225 1477 — — 1962
1961 27 6 — 34 21 4 880 1680 1 — 1961
*) Ikä alle 4 v. —  Alder under 4 är. —  Age under 4 years.
8) 32 import.
3) 18 import.
4) 1 import.
6) 6 import.
6) 2 import.
7) 5 import.
8) 66 im port.
8) Potilaan asuinpaikka. —  Patientens boningsort. —  Domicile of patient. 
Im port =  Tartunta ulkomailla. —  Smittad i u tlan det.— Infected abroad.
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3.7 Vuosina 1932— 67 ilm oitetut gonorrea-, varhaissyfilis- ja  synnynnäiset syfilistapaukset ja  näihin kuolleet sekä 
ulcus m olle- ja  lym phogranulom a inguinaletapaukset .
De under áren 1932— 67 rapporterade fallen samt döda i gonorré, tidig syfilis, medfödd syfilis och  dc rapporterade 
fallen ay ulcus m ollé och  lym phogranulom a inguinale
Cases of and deaths from some venereal diseases in 1932— 67
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1967 8  881 1 .90 131 0 .0 3 __ __ __
1966 7 987 1 .72 2 .56 0 .94 346 0 .07 — 2 0.18 25 31 24 2 2
1965 7 648 1.66 2 .4 4 0 .94 407 0 .0 9 0.01 1 0.21 32 45 24 3 1
1964 7 30 6 1 .60 2 .38 0.86 262 0 .06 0 .01 — 0 .17 21 59 3 4 3 1
1963 6 428 1.42 2 .16 0 .72 86 0 .02 — — 0 .26 31 48 29 9 1
1962 5 702 1.27 1.95 0 .6 4 26 0 .01 — — 0 .18 25 50 41 — 4
1961 6 560 1.48 2 .28 0 .7 3 33 0.01 — — 0.22 19 67 3 4 1 2
1960 5 402 1 .23 1.95 0 .57 20 0 .0 0 '__ ' __ 0 .25 27 58 37 ' ---- —
1959 5 1 5 0 1.18 1.88 0 .52 17 0 .0 0 — — 0.24 28 85 42 2 —
1958 4  474 1.02 1.67 0 .42 29 0.01 — — 0.2 3 36 104 68 2 —
1957 4  616 1.06 1.75 0 .4 3 21 0.01 ■— — 0.31 31 100 55 3 —
1956 4  728 1.10 1.77 0 .49 31 0.01 0 .01 — 0.40 53 86 41 1
1955 5 568 1.31 2 .06 0 .62 30 0.01 __ 2 0.31 63 6 6  •• 40 3 1
1954 6 04 4 1.44 2.31 0 .65 57 0.01 0 .01 8 0 .3 4 75 81 41 8 —
1953 5 1 8 7 1 .25 2:02 0 .57 68 0 .02 0 .0 4 19 0 .56 111 73 41 3 —
1952 5 022 1 .25 1.75 0 .57 139 0 .03 0 .0 4 19 0 .65 146 97 45 4 1
1951 5 806 1 .45 2 .10 0 .70 242 0 .06 0 .0 2 24 0 .86 218 96 54 9 1
19 50 6 629 1 .60 2 .60 0 .8 0 391 0 .0 9 0 .0 8 42 0 .96 267 129 49 3 —
1949 8 498 2 .0 4 2 .90 1 .14 805 0 .20 0 .1 8 53 0 .98 182 135 67 9 2
1948 12 461 3 .00 4.41 1 .70 1 8 4 9 0 .4 5 0 .1 9 78 0 .9 5 177 158 76 9 2
1947 15 519 3 .80 5 .57 2 .16 3 1 6 4 0 .77 0 .2 6 59 0 .86 109 14 4 63 19 2
1946 18 665 4 .9 4 6 .83 2 .59 4 769 1 .19 0 .3 6 66 162 87 32 2
1945 2 3  56 6 5 .9 3 9 .09 2 .99 3  869 0 .97 0 .2 9 49 167 69 65 2
19 44 14 209 7 .60 5 .28 1.98 2 998 0 .7 6 0 .5 0 82 152 81 26 4
1943 14 920 3 .8 0 5.61 2 .10 5 236 1.33 0 .5 3 80 149 101 62 5
1942 10  223 2 .62 4 .12 1.20 3  270 0 .8 4 0 .4 8 221 8 6 110 9
1941 8 234 2.11 3 .39 0 .90 2 086 0 .53 0 .2 7 22 6 93 156 1 3
1940 8  00 4 2 .0 6 3.41 0 .75 1 2 3 3 0.32 0 .21 177 79 135 12
1939 7 548 1 .94 3 .1 9 0 .7 4 1 1 4 2 0 .2 9 0.21 19 6 78 292 2 3
1938 8  805 2 .2 8 3 .6 2 0 .9 8 1 3 0 7 0 .3 4 0 .2 2 21 5 99 37 5 43
1937 10  54 8 2 .7 6 1 4 2 6 0 .37 0 .2 9 160 86 572 19 4
1936 1 0 1 6 6 2 .67 1 422 0 .37 0 .31 20 0 110 46 3 142
1935 10  398 2 .75 1 7 7 5 0 .47 5 2 8 14 4
19 34 11 677 3 .11 2 141 0 .57 622 10 8
1933 10 993 2 .9 5 2 251 0 .60 81 0 83
1932 10 542 2 .8 4 2 391 0 .6 4 1 1 0 6 76
*) V u o s ie n  1 9 5 5 — 66  lu k u u n  s is ä lt y y  v a in  g o n o r r h o e a  a c u t a  (0 3 0 )-  —  A n ta le n  f ö r  à ren 1 9 5 5 — 66 in k lu d e r a r  e n b a r t  g o n o r r h o e a  a c u t a  (0 3 0 ) .  — ■ 
Numbers for 1955—66 include only gonorrhoea acuta (030).
10 1 3 5 2 2 — 6 8
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3.8 Sero-bakteriologisten laboratorioiden tutkimat näytteet vuosina 1959— 66
Vid de sero-bakteriologiska laboratorierna undersökta prov under ären 1959— 66
Specimens examined at sero-bacteriological laboratories in  1959— 66
Vuosi — Ár — Year
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Valtion seerumlaitos —  Statens seruminstitut —
State Serum Institute
1. Bakteriologiset —  Bakteriologisina •— Bade- \
riological.................................................................. 72 875 100 586 120 081 160 252 151 764 155 804 212 744 216 286
2. Serologiset —  Serologiska —  Serological.......... 172 303 198 181 215 853 210 275 207 887 235 660 245 145 261811
3. Virologiset —  Virologiska —■ Virological . . . . 2 942 2 377 2 060 4 591 8 378 7 504 12 348 29 805
4. Hematologiset —  Hematologiska ■— Eaema-
tological .................................................................. 66 282 68 723 69 685 69 269 67 443 76 363 72 989
5. Patologiset —  Patologiska —• Pathological . . . 4 058 4 692 5 402 6 174 5 385 4 813 5 066
6. Biokemialliset —  Biokemiska •— Biochemical * • • 91 593
Turun serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska —  Bade-
riological ................................................................ 22 073 15 569 9 300 11 149 11396 12 466 13 970 19 318
2. Serologiset —  Serologiska —• Serological........ 27 591 26 813 28 794 32 289 30 366 31 493 40 891 51 730
3. Virologiset —  Virologiska —  Virological . . . . — — — — — — — —
4. Hematologiset ■— Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 12 178 12 676 11 598 13 374 13 286 14 229 14 259 11 908
5. Patologiset —  Patologiska ■— Pathological . . . 30 37 25 36 49 77 97 86
Lappeenrannan serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska —  Bade-
riological ................................................................ 13 155 11 153 11 996 18 462 15 024 22 247 22 428 24 089
2. Serologiset —  Serologiska —  Serological........ 15 242 15 627 14 895 15 991 18 541 20 055 21 481 20 943
3. Virologiset ■— Virologiska —  Virological........ — — — — — — — —
4. Hematologiset ■— Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 3 715 4 693 4 615 3 897 5 564 5 680 4 996 4 302
5. Patologiset —  Patologiska •— Pathological . . . 299 454 520 574 857 813 830 848
Kuopion serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 27 001 31 091 27 250 33 137 29 159 43 869 36 888 45 420
2. Serologiset —  Serologiska —  Serological........ 40 694 43 892 42 982 41 143 40 137 42 709 43 833 41 711
3. Virologiset —  Virologiska —■ Virological........ . __ — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska —■ Haema-
toloqical .................................................................. 11 452 11 296 9108 8 981 9 480 9 534 8 603 8 935
5. Patologiset ■— Patologiska — Pathological . . . 745' 686 819 1 034 1019 1065 831 869
Seinäjoen serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 19 904 19 942 18 681 22 566 20 235 26 259 26 796 .25 587
2. Serologiset — Serologiska —  Serological........ 23 518 23 546 20 549 20 979 20 025 20 999 21 716 16 382
3. Virologiset — Virologiska —  Virological........ — — — — — — — —
4. Hematologiset —■ Hematologiska —■ Haema-
tological .................................................................. 11434 11 493 11 028 10 226 10 958 11 572 11 907 11 140
5. Patologiset —  Patologiska —  Pathological . . . — — — — _ — — —
Oulun serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset ■— Bakteriologiska —  Bade-
riological ................................................................ 16 456 13 667 15 375 21 884 26 723 41 649 57 533 76 862
2. Serologiset —  Serologiska —  Serological........ 51 783 53 958 55 665 56 046 47 799 42 593 43 021 37141
3. Virologiset ■— Virologiska —  Virological........ — — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 19 584 20 797 20 372 18 940 26 654 28 225 30 392 26 018
5. Patologiset —  Patologiska — Pathological . . . 524 575 742 845 883 180 893 1 122
Yhteensä — Summa —  Total
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 171 464 192 008 202 683 267 450 254 301 302 294 370 359 407 562
2. Serologiset — Serologiska —  Serological........ 331 131 362 017 378 738 376 723 364 755 393 509 416 087 397 306
3. Virologiset — Virologiska —  Virological........ 2 942 2 377 2 060 4 591 8 378 7 504 12 348 29 805
4. Hematologiset —  Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 124 645 129 678 126 406 124 687 133 385 145 603 143 146 62 303
6. Patologiset —  Patologiska —  Pathological . . . 5 656 6 444 7 508 8 663 8 193 6 948 7 717 2 925
6. Biokemialliset — Biokemiska — Biochemical 91 593
4. TUBERKULOOSI JA MUUT NS. KANSAN­
TAUDIT. TAPATURMAT
K äsitettä kansantauti voidaan  käyttää m istä tahansa 
taudista tai sairaudesta, jo lla  voidaan katsoa olevan 
huom attava m erkitys arvosteltaessa väestön terveyden ­
tilaa kokonaisuudessaan. Aikaisem m in ei tässä ju lka i­
sussa »Yleinen terveyden- ja  sairaanhoito» ole lainkaan 
selostettu sitä ty ötä , jo ta  tehdään syövän, reuman ja  
liikenneonnettom uuksien aiheuttam ien tuhojen  pienen­
tämiseksi. Syyt ovat olleet lähinnä m uodollisia: ne 
yhteisöt, jo tk a  ovat pääasiassa huolehtineet käytännön 
toim innasta eivät tarkalleen täytä  sanalle »yleinen» 
asetettavia vaatim uksia. K ansantautien vastustam is­
työssä ei täm änlaatuista näkökohtaa v o i kuitenkaan 
pitää ratkaisevana, koska toim inta tapahtuu lääkintö­
hallituksen valvonnan alaisena ja  huom attava osa 
työn  kustannuksista peitetään yleisistä tai niitä vas­
taavista varoista. On m yös syytä varautua siihen, että 
tulevaisuudessa v o i olla tarkoituksenm ukaista liittää 
eräät työm u odot läheisemm in m uihin yhteiskunnan 
järjestäm iin terveydenhuoltopalveluihin .
Num ero- ja  m uut tiedot on osittain saatu erikoisjär- 
jestöiltä, eikä lääkintöhallituksella ole juuri ollut m ah­
dollisuuksia n iiden tarkistamiseen.
4.1 Tuberkuloosi
Tuberkuloosi. M aamme tuberkuloosipiirijaotuksessa 
ei kuluneen vuoden  1966 aikana tapahtunut m uutoksia. 
Maa on jaettu  17 tuberkuloosipiiriin , joiden  tehtävänä 
on tuberkuloosin vastustam istyö alueillaan. Tuberku- 
loosipiirin m uodostaa kuntainliitto, ainoastaan H el­
singin kaupunki m uodostaa om an tuberkuloosipiirinsä. 
Piireillä on keskusparantola ja  yksi tai useam pia tuber- 
kuloositoim istoja. Piirien toim intaa johtaa kunkin piirin 
joh tava  lääkäri, jok a  samalla on keskuparantolan y li ­
lääkäri. K eskusparantoloiden ohella toim i vuonna 1966 
enää Forssan Parantolayhdistys ry:n  ylläpitäm ä Forssan 
parantola, jonka toim inta lakkasi vuoden  1966 lopulla. 
Lisäksi vuonna 1964 perustettu Helsingissä sijaitseva 
H angonkadun h oitok oti ja tk oi toim intaansa, jok a  k oh ­
distuu sellaisiin tuberkuloosipotilaisiin, jo iden  jä lk i­
h oito sosiaalisista tai m uista syistä on vaarassa epä ­
onnistua.
Vuonna 1965 lääkintöhallitus antoi uudet sairaus­
tapausten rekisteröintiohjeet, jo ita  sovellettiin  ensim­
mäistä kertaa täydellisesti vuonna 1966. Tuberkuloosi- 
rekisterin (R ), jok a  jakautuu  toisaalta hengityselinten 
tuberkuloosia sairastavien (R A  ja  R B ) ja  toisaalta 
muiden elinten tuberkuloosia sairastavien (RC) ryhm iin 
otetaan vain valm iiksi diagnosoidut tapaukset. T uber­
kuloosiksi epäillyt tapaukset pidetään sen sijaan tark- 
kailuryhmässä (OBS). Tuberkuloosirekisterissä potilaita 
pidetään 2— 3 vuotta  taudin  laadusta ja  vaikeusasteesta 
riippuen. Sen jälkeen heidät poistetaan rekisteristä 
tarkkailun alaiseen jä lkivalvontaryhm ään (F-U ). Tä-
4. TUBERKULOSEN OCH DE ÖVRIGA S.K. 
EOLKSJUKDOMARNA. OLYCKSFALL
B egreppet fo lksjukdom  kan användas för v ilken  sjuk- 
dom  som  helst, som  kan anses ha avsevärd betydelse v id  
bedöm andet av  befolkningens hälsa i dess helhet. T idi- 
gare har i denna publikation  »Allmän hälso- och  sjuk- 
värd» aldrig redogjorts för det arbete, som  göres för 
m inskandet av  den förödelse, som  förorsakas av  caneer, 
reum a och  trafikolycksfall. Orsakerna har närm ast 
varit form ella: de organisationer, v ilk a  huvudsakligen 
sörjer för den praktiska verksam heten, fy ller inte tili 
fullo de fordringar, vilka bör ställas beträffande ordet 
»allmän». I  arbetet för bekäm pandet av  folksjukdom ar 
kan synpunkter likt dessa dock  inte anses vara  avgö- 
rande, em edan verksam heten ju  sker under m edicinal- 
styrelsens officiella uppsikt och  en betydan de del av  
kostnaderna för arbetet täckes m ed allm änna eller m ot- 
svarande medel. D et är även skäl att vara beredd  pä, 
att det i fram tiden kan vara ändam älsenligt a tt foga 
som liga arbetsform er närmare de övriga av  sam hället 
anordnade hälsovärdstj änsterna.
U ppgifterna har delvis erhällits av  specialorganisa- 
tioner och  m edicinalstyrelsen har inte h aft m öjligheter 
att granska dem.
4.1 Tuberkulosen
Tuberkulosen. I  landets tuberkulosdistriktsindelning 
skedde inga förändringar under är 1966. L andet är in- 
delat i 17 tuberkulosdistrikt, vilkas u ppgift är arbetet 
för tuberkulosens bekäm pande pä sitt om räde. T uber - 
kulosdistriktet bildas av  ett kom m unalförbund, endast 
H elsingfors stad är ett eget tuberkulosdistrikt. 
D istrikten har ett centralsanatorium  och  en eller flera 
tuberkulosbyräer. Distriktens verksam het leder för 
varje distrikt chefsläkaren, som  sam tidigt är överläkare 
v id  centralsanatoriet. V id  sidan av  centralsanatorierna 
fungerade är 1966 endast Forssa Sanatorium, som  
upphörde v id  slutet av är 1966. D essutom  fortsatte det 
är 1964 grundade H angögatans värdhem  sin verksam ­
het, vilken är inriktad pä värden av  sädana tuberkulos- 
patienter, vilkas eftervärd av sociala eller andra skäl 
riskerar att misslyckas.
Ä r 1965 gav m edicinalstyrelsen beträffande registre- 
ringen av  sjukdom sfall nya  direktiv, v ilk a  tilläm pades 
i heia sin ornfattning för första gängen är 1966. I  
tuberkulosregistret (R ), vilken ä ena sidan indelas i 
grupperna insjuknade i respirationsorganens tuberkulös 
(R A  och  R B ) och  ä andra sidan i insjuknade i övriga 
Organs tuberkulös (RC ), inskrives enbart färdigt 
diagnosticerade fall. Misstänkta fall hälles därem ot i 
observationsgruppen (OBS). Patienterna behälles i 
tuberkulosregistret 2— 3 är beroende p ä  sjukdom ens 
art och  svärighetsgrad. Därefter överföres de frän 
registret tili övervakningsgruppen (F -U ), som  är under-
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Kuvio 4.1.1 Tuberkuloosipiirit vuoden 1966 lopussa 
Fig. 4.1.1 Tuberkulosdistrikten i slutet av är 1966
Fig. 4.1.1 Tuberculosis districts at the end of the year
1966
.............. Lääni —  Län —  Province
— — Tuberkuloosipa« —■ Tuberkulosdistrikt — Tuberculosis 
district
Piiri —  Distrikt —  District
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads
4 Haseborgs — Raaseporin
5 Uudenmaan —  Nylands
6 Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands
7 Satakunnan —  Satakunta
8 Keski-Hämeen ■— Mellersta Tavastlands
9 Kanta-Hämeen — Centraltavastlands
10 Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels
11 Pohjois-Karjalan —  Norra Kareiens
12 Pohjois-Savon — Norra Savolax
13 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands
14 Härmän — Härmä
15 Vasa —  Vaasan
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan — Norra österbottens
18 Lapin — Lapplands
19 Alands —  Ahvenanmaan
m än ryh m än  m uodostam inen  on  ollut suurelta osin 
sy y n ä  siihen, että  tuberkuloosirekisterissä olevien  
m äärä on  vu odesta  1964 huom attavasti p ienentynyt. 
Tuberkuloosirekisteriin  kuuluva tuberkuloosikroonik- 
k o jen  (R B ) ryh m ä on  epidem iologisesti erittäin  tärkeä. 
Siihen k atsotaan  kuuluvaksi potilaat, jo tk a  kolm e 
v u o tta  sairastettuaan edelleen hoidosta  huolim atta  
erittävät tuberkkelibasilleja.
M aassam m e tod ettiin  vuon na 1966 uusia tu berk u ­
loositapauksia  yhteensä 6 848; näistä oli hengityselinten 
tu berku loosia  5 413, jo ista  keuhkotuberkuloosia 4 887 
tapausta. Sairastuneisuus tuberkuloosiin  oli keskiväki- 
lu vu n  1 000:tta  k oh ti 1.5 ja  hengityselinten tu berk u loo­
siin 1.2. Suhdeluvut o liv a t sam at vuonna 1965.' Sairas­
tuneisuus hengityselinten  tuberkuloosiin  oli korkein 
L ap in  ja  K esk i-P oh janm aan  piireissä, m atalin  se oli 
A h venanm aan  piirissä.
M uiden kuin hengityselinten  tuberkuloosin  kohdalta  
on  n y t  saatu  ensi kerran k ok o  m aata koskevia yk s ity is­
kohtaisia  tilastoja . T ätä  m uiden  elinten tuberkuloosia 
tod ettiin  m aassam m e vuon na  1966 1 435 tapausta. 
E räänä syyn ä  tapausten  näennäisesti suureen m äärään 
on  p id e ttä vä  sitä, että  k otihoidossa tarv ittav ia  tuber- 
ku loosilääkkeitä ei korvata  sairausvakuutuksen puit-
kastad observation. B ildandet av  denna grupp har till 
största delen varit orsaken till, a tt antalet fall i tuber - 
kulosregistret avsevärt reducerats fr&n &r 1964. Gruppen 
tuberkuloskroniker (R B ) i tuberkulosregist-ret är epide- 
m iologiskt speciellt v iktig. Till den anses höra de 
patienter, vilka efter att ha varit sjuka i tre är fort- 
farande avsöndrar tuberkelbaciller.
I  värt land konstaterades under Ar 1966 sam m anlagt 
6 848 nya  tuberkulosfall. A v  dessa var 5 413 fall av 
respirationsorganens tuberkulös, av  vilka 4 887 lung- 
tuberkulosfall. M orbiditeten  i tuberkulös per 1 000 av 
m edelfolkm ängden var 1.5 ooh i respirationsorganens 
tuberkulös 1.2. Eroportionstalen var sam m a som  under 
är 1965. M orbiditeten i respirationsorganens tuberkulös 
var högst i Lapplands ooh Mellersta Österbottens 
distrikt, lägst i A lands distrikt.
Beträffande andra organs än respirationsorganens 
tuberkulös har nu för första gängen erhällits detaljerade 
statistiska uppgifter over heia landet. D enna tuberkulös 
i andra organ konstaterades i värt land under är 1966 
i 1 435 fall. E tt skäl till fallens skenbart stora antal 
mäste anses vara det, a tt tuberkulosläkem edel, som  
behoves för hem värd, inte ersättes inom  ramen av
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Lukumäärä' keskiväkiluvun 1 000:tta kohti 
Antal per 1 000 av medelfolkmängden 
Number per 1 000 moan population
Kuvio 4.1.2 Uudet ja rekisterissä olevat hengityselinten tuber­
kuloositapaukset vuosina 1940—67 
Fig. 4.1.2 Nya och registrerade fall av tuberkulös i respira- 
tionsorganen ären 1940—67
Fig. 4.1.2 New and registered cases of tuberculosis of respiratory 
system, in 1940—67
— —  ■ Rekisteröityjä tapauksia —  Registrerade fall —  Registered cases 
— — — Uusia tapauksia —  Nya fall —  New cases
(Tapausten rekisteröintiohjeet muuttuivat X. 1. 1065 —  Registrerings- 
instruktionerna för sjukdomsfallcn förändrades den 1. 1. 1965. — 
Directions for registration of cases were changed on 1. 1. 1965.)
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970
Vuosi —  Ar — Tear
Lukumäärä miesten keskiväkiluvun 1 000:tta kohti 
Antal per 1 000 av den manliga medelfolkmängden 
Number per 1 000 male mean population
Lukumäärä naisten keskiväkiluvun 1 OOO.tta kohti 
Antal per 1 000 av den kvinnliga medelfolkmängden 
Number per 1 000 female mean population
O- 5- 1 0 1 5 -2 0 2 5 -3 0 3 5 -4 0 4 5 -5 0 -5 5 -6 0  65-70-75- O- 5 -1 0 -1 5 -2 O 2 5 -3 O 3 5 -4 O 4 5 -5 O 5 5 -6 O 6 5 -7 O 7 5 -
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Kuvio 4.1.3 Uudet keuhkotuberkuloositapaukset iän mukaan 
miehillä vuonna 1956 ja 1966
Fig. 4.1.3 Nya lungtuberkulosfall hos män enligt aider är 
1956 och 1966
Fig. 4.1.3 New cases of pulmonary tuberculosis by age among 
males in 1956 and 1966
Kuvio 4.1.4 Uudet keuhkotuberkuloositapaukset iän mukaan 
naisilla vuonna 1966 ja 1966
Fig. 4.1.4 Nya lungtuberkulosfall hos kvinnor enligt aider är 
1956 och 1966
Fig. 4.1.4 New cases of pulmonary tuberculosis by age among 
females in 1956 and 1966
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000:tta kohti 
Antal per 1 000 av medelfolkmängden 
Number per 1 000 mean population
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Fig. 4.1.5 Döda i respirationsorganens tuberkulös ären
1900—66
Fig. 4.1.5 Mortality from tuberculosis of the respiratory system 
in 1900—66
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Kuvio 4.1.6 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet miehet iän 
mukaan vuonna 1956 ja 1966
Fig. 4.1.6 Döda män i respirationsorganens tuberkulös en- 
ligt aider är 1956 och 1966
Fig. 4.1.6 Deaths from tuberculosis of respiratory system by age 
among males in 1956 and 1966
Kuvio 4.1.7 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet naiset iän 
mukaan vuonna 1956 ja 1966
Fig. 4.1.7 Döda kvinnor i respirationsorganens tuberkulos 
enligt aider är 1956 och 1966
Fig. 4.1.7 Deaths from tuberculosis of respiratory system by age 
among females in 1956 and 1966
teissä. P otilas on rekisteröitävä tuberkuloositoim istossa, 
jo llo in  tuberku loosip iiri sam alla ryh ty y  huolehtim aan 
h o id on  kustannuksista.
Suhteellisesti eniten  näitä tautim u otoja  rekisteröitiin 
V aasan  ja  K esk i-P oh janm aan  tuberkuloosipiireissä. 
T u berkuloosip iirien  sairastuneisuuslukuihin on  tod en ­
näköisesti va ikuttanut alueen yleissairaaloiden m ielen­
k iin to  näiden  tapausten  diagnosointiin. Runsaim m in 
tod ettiin  luu- ja  n iveltuberkuloosia K anta-H am een, 
H elsingin , V arsinais-Suom en ja  H ärm än piireissä, 
virtsa- ja  sukuelinten tuberkuloosia Raaseporin, V ar­
sinais-Suom en, Satakunnan, P oh jois-K arja lan  ja  K eski- 
P oh jan m aan  piireissä ja  im usolm uketuberkuloosia Vaa-
sjukförsäkringen. Patienten bör inregistreras i tuber- 
kulosbyr&n, varvid  tuberkulosdistriktet sam tidigt bör- 
jar sorja för v&rdkostnaderna.
Förh&llandevis m est inregistrerades dessa sjukdom ar 
i Vasa och  Mellersta Ö sterbottens tuberkulosdistrikt. 
P& m orbiditetstalen har i dessa fall inverkat sannolikt 
intresset, som  omr&dets lasarett känt för diagnosti- 
eeringen av dessa fall. D e flesta fallen av  ben- ooh led- 
tuberkulos konstaterades i K anta-H am e, Helsingfors, 
Egentliga Finlands och  H ärm ä distrikt, uro-genital- 
tuberkulos i Raseborgs, E gentliga Finlands, Satakunta, 
Norra Karelens och  Mellersta Ö sterbottens distrikt 
och tuberkulos i lym fatiska system et i Vasa distrikt.
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san piirissä. A ivok a lvon  tuberkuloositapaukset olivat 
alueellisesti yleensä hajallaan lukuun ottam atta kuutta 
P oh jois-Pohjanm aan piirin tapausta. Lapsilla ei aivo- 
kalvontuberkuloosia tod ettu  lainkaan.
Uusien keuhkotuberkuloosipotilaiden ikäjakaum a —  
keskiväkiluvun vastaaviin  ikäluokkiin suhteutettuna —  
pysyi suunnilleen ennallaan vuoteen 1965 verrattuna. 
Alle 15-vuotiaiden keuhkotuberkuloosi oli edelleenkin 
verrattain harvinainen, heidän kohdallaan suhdeluku 
oli vähem m än kuin 0.1 0/ 00, ja  15— 19-vuotiailla jo  
0-6 °/oo- M utta 20— 24-vuotiailla naisilla tu o  luku oli 
vähän y li 1 ° /00 ja  p ysy i sellaisena muissakin ikäryh­
missä lukuun ottam atta  aivan vanhim pia, joissa se 
nousi 1.5 ° /00:een. M iesten sairastuneisuus sen sijaan 
lisääntyi jatkuvasti iän m ukana ja  saavutti huippunsa 
70— 74-vuotiaiden ryhm ässä, jossa se kohosi 4 ° /00:een. 
Lukum ääräisesti suurim m an ryhm än m uodostavat 
55— 59-vuotiaat m iehet ja  35— 39-vuotiaat naiset. 
M ediaaninen keski-ikä miehillä sijoittuu ryhmään 
45— 49 -vuotiaat, naisilla 40— 45 -vuotiaat.
M uiden elinten tuberkuloosiin  sairastuminen oli ikää 
ja  sukupuolta ajatellen satunnaisem paa; kuitenkin v o i­
daan sanoa, että lapsilla näitä tautim uotoja  esiintyi 
erittäin vähän. Im usolm uketuberkuloosia oli naisilla 
selvästi enemmän kuin miehillä, ja  sairastuneisuus 
lisääntyi iän mukana. V irtsa- ja  sukuelinten tuberku­
loosiin sairastuneisuus oli suurin 40— 44 -vuotiaitten 
ryhmässä.
Tuberkuloosikroonikoita oli maassamme vuoden  1966 
alussa 1 505 ja  vuoden  lopussa 1 271 tapausta. Suhteel­
lisesti eniten heitä oli Lapin, K anta-H äm een, Pohjois- 
Pohjanm aan ja  H ärm än tuberkuloosipiireissä, vähiten 
Raaseporin, Ahvenanm aan, Varsinais-Suom en ja  K y - 
men-M ikkelin tuberkuloosipiireissä. K roon ikkojen  m e­
diaaninen keski-ikä sijoittuu 50— 54-vuotiaiden ryh ­
mään. Lukumääräisesti suurin ryhm ä oli kuitenkin 
55— 59-vuotiaat. Naisia oli kroonikoista vain 19.2 % .
Tuberkuloositoim istom m e ovat uusien ohjeiden m u ­
kaisesti tilastoineet sen, m iten uudet tuberkuloosi­
tapaukset ovat joutuneet niihin tutkim uksiin, jotka 
sitten ovat johtaneet tuberkuloosin toteam iseen. Uusis­
ta  keuhkotuberkuloositapauksista 32.3 %  löydettiin  p a ­
kollisissa joukkopienoiskuvauksissa, 33.7 %  tuli vapaa­
ehtoisesti suoraan tuberkuloositoim iston vastaanotolle. 
Tuberkuloositoim iston om ille vastaanotoille tai sen 
järjestäm iin tutkim uksiin saapui 72.1 %  kaikista 
keuhkotuberkuloosiin sairastuneista potilaista ja  27.9 %  
kääntyi ensin m uiden lääkäreiden ta i sairaaloiden p u o ­
leen. Todetuista keuhkotuberkuloositapauksista 67.4 %  
voitiin  varm istaa bakteriologisesti tai kudosopillisesti. 
Keuhkotuberkuloositapauksista oli 16.5 %  uusiutu­
neita eli relapseja. Relapsiksi katsotaan annettujen 
ohjeiden m ukaan sellainen henkilö, jok a  on aikaisem­
min kuulunut tuherkuloosirekisteriin samassa elimessä 
olleen aktiivin tuberkuloosin takia, poistettu  rekisteristä 
inaktiivina ja  sairastunut aktiiviin  tautiin uudestaan.
Joukkotutkim uksilla ei ole sanottavaa m erkitystä 
keuhkopussin tuberkuloosin eikä m yöskään m uun kuin 
hengityselinten tuberkuloosin toteamisessa. Pääosa 
näistä potilaista tulee toim istoihin jok o  itse tai yleis­
sairaaloiden, yksityis- ja  kunnanlääkäreiden lähettä­
minä.
Tuberkuloosikuolleisuus on jatkuvasti vähentynyt. 
Vuonna 1966 kuoli —  Tilastollisen päätoim iston tieto-
H järnhinnetuberkulosfallen var i allm änhet regionalt 
splittrade obeaktat sex fall i Norra Ö sterbottens distrikt. 
H os barn konstaterades inga h järnhinnetuberkulos- 
fall.
Ä ldersfördelningen av  nya tuberkulospatienter —  i 
proportion  till m otsvarande âldersklasser av  m edelfolk- 
m ängden —  förb lev  ungefärligen oförändrad i förhäl- 
lande tili är 1965. Lungtuberkulosen var fortfarande 
förhallandevis ovanlig  hos barn under 15-âr oeh  for 
deras del var proportionstalet m indre än 1 ° /00, m en 
hos 15— 19-äringar redan 0.6 ° /00. H os 20— 24-äriga 
kvinnor var talet litet over 1 0/ 00 och  k varstod  som  
sädan även  hos övriga âldersklasser obeaktat de alldeles 
äldsta, där det steg tili 1.5 ° /00. M orbiditeten  hos m än 
steg i stallet kontinuerligt med äldern och  nädde sin 
kulm en i gruppen 70— 74-äringar, där den steg tili 4 ° /00. 
N um eriskt bildas den största gruppen a v  55— 59-äriga 
m än och  35— 39-äriga kvinnor. M edianäldern hos m än 
är i gruppen 45— 49-äringar, hos kvinnor i 40— 44- 
äringar.
Mera tillfällig var m orbiditeten  i andra organens 
tuberkulös m ed tanke pâ  älder och  kön ; em ellertid kan 
m an säga, att dessa sjukdom sform er u ppträdde speciellt 
sällan hos barn. K vin n or hade klart fiera fall a v  tu ber­
kulös i lym fatiska system et än m än och  m orbiditeten  
ökade m ed äldern. M orbiditeten i uro-genitaltuberkulös 
var högst hos gruppen 40— 44-äringar.
I  värt land fanns i början  av är 1966 1 505 fall av  
tuberkuloskroniker och  v id  ârsslutet 1 271. Förhällande- 
vis m est fanns av  dem  i Lapplands, K an ta -H äm e, 
N orra Österbottens och  H ärm ä tuberkulosdistrikt, 
m inst i Raseborgs, Alands, Egentliga P inlands och  
K ym m en e— S:t Michels tuberkulosdistrikt. M edian - 
m edeläldern av  tuberkuloskroniker inrym m es i gruppen 
50— 54-äringar. D en numeriskt största gruppen  var 
dock  50— 59-äringar. Endast 19.2 % _av kronikerna var 
kvinnor.
Vâra tuberkulosbyräer har enligt de nya  direktiven  ta- 
git m ed i Statistiken skälet för hur de n ya  tuberkulosfal- 
len râkat m ed i undersökningarna, som  sederm era lett tili 
diagnostieerandet av  tuberkulös. A v  de n ya  lungtuber- 
kulosfallen päträffades 32.3 %  vid  obligatoriska skärm - 
bildsfotograferingar, 33.7 %  kom  frivilligt direkt tili 
tuberkulosbyräns m ottagning. T ill tuberkulosbyräns 
egna eller av  den ordnade m ottagningar anlände 72.1 %  
av  alla patienter, som  insjuknat i lungtuberkulos, och  
27.9 %  vände sig först tili andra läkare eller sjukhus. 
A v  de konstaterade tuberkulosfallen har 67.4 %  kun- 
nat bakteriologiskt eller histologiskt vérifieras. A v  lung- 
tuberkulosfallen var 16.5 %  äterfall eller relapser. Som  
relaps anses enligt de givna direktiven person, som  
tidigare tillhört tuberkulosregistret pâ  grund av  aktiv  
tuberkulös i sam m a organ och  avskrivits ur registret 
som  inaktiv, m en insjuknat i aktiv sjukdom  pâ  n ytt.
Gruppundersökningarna har ingen näm nvärd bety - 
delse i konstaterandet av lungsäckstuberkulos eller av  
andra organs än respirationsorganens tuberkulös. 
H uvuddelen  a v  dessa patienter kom m er tili byräerna 
antingen pâ eget iniativ eller ditsända av  lasaretten, 
privat- eller kom m unalläkare.
M ortaliteten i tuberkulös har kontinuerligt sjunkit. 
Under âr 1966 dog  i tuberkulös —  enligt Statistiska
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Kuvio 4.1.8 Uudet hengityselinten tuberkuloositapaukset tuber- 
loositoimistojen alueilla 1 000 asukasta kohti keski­
määrin vuosina 1961— 65.
Fig. 4.1.8 Nya fall av respirationsorganens tuberkulös pä 
tuberkulosbyräernas omräden per 1 000 invänare 
i medeltal ärcn 1961—-65
Fig. 4.1.8 New cases of respiratory tuberculosis per 1 000 in­
habitants by TB dispensary area on an average in 
1961—65.
Kuvio 4.1.9 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet tuber­
kuloosi toimistojen alueilla 1 000 asukasta kohti 
keskimäärin vuosina 1961—65.
Fig. 4.1.9 Döda i respirationsorganens tuberkulos pa tuber­
kulosbyräernas omräden per 1000 invänare i 
medeltal ären 1961—65.
Fig. 4.1.9 Deaths from respiratory tuberculosis per 1 000 in­
habitants by TB dispensary area on an average in 
1961—65.
je n  m ukaan —  tuberkuloosiin  kaikkiaan 523 henkeä 
(1.13 10 000 asukasta kohti). Osa näistä kuolleista on 
k uulunut tarkkailu- ta i jä lk ivalvontaryhm ään . Jä lk im ­
m äisessä tapauksessa kuolem a on  yleensä joh tu n ut tu ­
berku loosin  jä lkitaudeista, jo llo in  tuberkuloosia on  p i­
d e ttä v ä  peruskuolinsyynä, vaikka se ei enää pitkään 
aikaan  olisikaan ollu t aktiivissa vaiheessa.
Tuherkuloosirekisterissä oli vuoden  1966 lopussa 
kaikkiaan  22 889 henkilöä, m ikä  luku osoittaa edelleen 
laskevaa suuntaa. T äm ä joh tu u  osittain m yös uusien 
rekisteröin tioh jeiden  k äy tön  vakiintum isesta. T oim is­
to je n  tarkkailuryhm issä (O BS) oli vuoden  lopussa 4 302 
henk ilöä  ja  jä lk ivalvontaryhm ässä (F -U ) 16 617 hen­
kilöä . On sy y tä  panna m erkille, että  tarkkailuryhm ästä 
(O B S) siirrettiin  vu oden  aikana tuberkuloosirekisteriin 
1 613 h enkilöä  ja  tod ettiin  terveeksi 585 henkilöä ja  
m u ita  tau te ja  sairastaviksi 843 henkilöä.
T u berkuloositoim istoih in  teh d y t käynnit jakau tu vat 
toisaa lta  rekisteriin ta i m uihin  luetteloih in  kuuluvien 
potila iden  käynteih in  ja  m uiden asiakkaiden käynteihin,
centralbyrâns uppgifter —  sam m anlagt 523 personer 
(1.13 per 10 000 invänare). En del av  dessa döda har 
tillhört observations- eller övervakningsgruppen. I  det 
senare fallet har döden  i allm änhet förorsakats av tuber- 
kulosens fö ljdsjukdom ar, varvid  tuberkulösen hör an ­
ses vara grunddödsorsaken, fastän tuberkulösen under 
längre tid  inte m era varit i ak tiv t skede.
I  tuberkulosregistret fanns i slutet av  är 1966 inalles 
22 889 personer och  detta  tal visar fortfarande ned- 
gäende tendens. D etta  beror delvis även pä stabilise- 
ringen i användandet av  de nya  registreringsdirektiven. I  
byräernas observationsgrupp (OBS) fanns v id  ärsslutet 
4 302 personer och  i övervakningsgruppen (F -U) 
16 617. D et är skäl att fästa uppm ärksam het pà, att 
frän observationsgruppen (O BS) överfördes under äret 
1 613 personer tili tuberkulosregistret och  585 personer 
konstaterades vara friska sam t 843 led av  andra sjuk- 
domar.
Besöken i tuberkulosbyrâerna indelas i besök g jorda  
av patienter tillhörande registret och  andra förteck- 
ningar sam t i besök a v  andra klienter, â andra sidan
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Keuhkotuberkuloosi, laajat muutokset — Lungtuberkulos, utbredda 
förändringar —  Pulmonary tuberculosis, far advanced lesions 
Keuhkotuberkuloosi, kohtalaiset muutokset —  Lungtuberkulos, mättliga 
örändringar —  Pulmonary tuberculosis, moderately advanced lesions 
Keuhkotuberkuloosi, vähäiset muutokset — Lungtuberkulos, smä för­
ändringar —  Pulmonary tuberculosis, minimal lesions 
Muu tuberkuloosi —  Annan tuberkulos — Other tuberculosis
Ei tuberkuloosia — Icke tuberkulos — No tuberculosis
Kuvio 4.1.10 Keskusparantoloista vuonna 1966 poistettujen mies- ja naispotilaiden hoitopäivien jakautuma lopullisen päädiagnoosin 
mukaan, 20 %:n otos poistetuista potilaista
Fig. 4.1.10 Frän centralsanatorierna är 1966 utskrivna manliga och kvinnliga patienters värddagsfördelning enligt slutgiltig 
huvuddiagnos, 20 %  sampel av de utskrivna patienterna
Fig. 4.1.10 Distribution of patient days of male and female patients discharged from central tuberculosis sanatoria in 1966 by final 
main diagnosis, sample of 20 %  of discharged patients
toisaalta taas käynteihin lääkärin vastaanotolla ja  m u i­
hin käynteihin (lääkäri näkee vain  röntgenkuvan). 
Täm ä viim eksi m ainittu käyntim uoto, ns. erityisellä 
R P -vastaanotolla  käynti, on yleistym ässä lähinnä siksi, 
e ttä  röntgenkuvaan perustuvia tuberkuloositodistuksia 
on  ryh dytty  yhä enenevässä m äärin vaatim aan elin­
keinoeläm än eri aloilla.
Tuberkuloositoim istojen muualle järjestäm issä jouk- 
kotutkim uksissa kuvattiin  1 264 899 henkeä. Luku on 
vain  0.7 %  suurem pi kuin edellisenä vuonna. K u v a ­
tuista jou tu i jälkitarkastukseen lähes 16 000 henkilöä 
(1.3 % ). Tutkituista löydettiin  1 543 uutta keuhko- 
tuberkuloositapausta eli 1.22 ° /00 kuvatuista. Lisäksi jä i 
n. 1 000 henkilöä tarkkailtavaksi tuberkuloosiepäilyn 
takia.
Tuberkuloositoim istoissam m e suoritettiin  lähes puoli 
m iljoonaa röntgentutkim usta. Näistä oli tavallisia rön t­
genkuvia 40 000 ja  kerroskuvauksia n. 3 000. Veritut- 
kim usten määrä oli y li 100 000, tuberkuliinikokeita teh ­
tiin  11 500 ja  keuhkojen toim in takyvyn  m ittauksia y li 
3 000. Vastasyntyneiden calm etointi suoritettiin  pää­
asiassa synnytyslaitoksissa, kaikkiaan vuonna 1966 
calm etoitiin  vuotta  nuorem pia lapsia 75 452 eli 97.1 %  
elävänä syntyneistä. Vain eräät toim istot osallistuivat 
tähän toim intaan. Tuberkkelibasillien osoittamiseksi 
toim istot suorittivat bakteriologisia tutkim uksia omissa 
laboratorioissaan n. 32 000. Y hteensä tb-bakteriologisia 
tutkim uksia tehtiin  toim istojen  aloitteesta lähes 90 000, 
valtaosa niistä V altion  seerumlaitoksessa ja  muissa 
valtion  laboratorioissa.
Tehostuneen lääke- ja  avohoidon  ansiosta on  paran­
toloissam m e vapautunut paikkoja  tuberkuloosin  h o i­
dosta. Vuonna 1966 oli näistä paikoista vuokrattuina 
yleissairaaloille 247 sairaansijaa ja  tuberkuloosipiirien 
toim esta oli k äytetty  tuberkuloosilain 5 §:n m uutoksen 
nojalla  (545/1965) 280 paikkaa m uiden sairauksien kuin 
tuberkuloosin, pääasiassa keuhkosairauksien hoitoon.
äterigen i besök  pä, läkarm ottagningar oeh andra besök  
(läkaren ser endast röntgenbilden). D enna sistnäm nda 
besöksform , sk. besök  pä speciell R P -m ottagn in g , häller 
pä att b li allm än närm ast därför, att näringslivet pä  
skilda om räden har i allt växande m än b ör ja t fordra 
tuberkulosintyg pä  basen av röntgenbilden.
V id  gruppundersökningar, anordnade annorstädes 
än i tuberkulosbyräerna, skärm bildsfotograferades 
1 264 899 personer. Talet är endast 0.7 %  större än för 
föregäende är. N ästan 16 000 av  skärm bildsfotogra- 
ferade (1.3 % ) eftergranskades. A v  de undersökta var
I 543 n ya  lungtuberkulosfall eller 1.22 ° /00 a v  de fo to - 
graferade. D ärutöver b lev  ungefär 1 000 personer under 
observation  för m isstänkt tuberkulos.
I  vära tuberkulosbyräer utfördes nästan en h alv  m il- 
jo n  röntgenundersökningar. A v  dessa var vanliga 
röntgenbilder 40 000 och  stereofotograferingar ungefär 
3 000. A ntalet blodundersökningar var över 100 000,
I I  500 tuberkulinprov utfördes och  m ätningar av  lung- 
funktionen över 3 000. Calmetteringen av  n y föd d a  
utfördes huvudsakligen pä  förlossningsanstalterna oeh 
under är 1966 calm etterades 75 452 barn  under e tt är 
eller 97.1 %  a v  levande födda. Endast nägra byräer del- 
tog  i denna verksam het. Byräerna u tförde bakteriologis- 
ka undersökningar, ungefär 32 000, i sina egna laborato- 
rier i och  för konstaterandet av tuberkelbaciller. T b -b ak - 
teriologiska undersökningar utfördes pä  byräernas in i­
tiativ  sam m anlagt nästan 90 000, huvuddelen av  dem  i 
Statens serum institut och  andra statliga laboratorier.
Förtjänsten  av  en effektivare m edicin- och  öppen  
värd  har befriat platser i vära sanatorier frän värden 
av  tuberkulos. U nder är 1966 var 247 värdplatser a v  
dessa u thyrda ät lasaretten och  pä tuberkulosdistriktens 
in itiativ  hade pä  basen av  ändringen i tuberkuloslagens 
§ 5 (545/1965) 280 platser använts tili värden a v  andra 
sjukdom ar än tuberkulos, huvudsakligen tili värden  av  
övriga lungsjukdom ar.
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Hoitoajan mediaani keskusparantoloista vuosina 1958— 66 poistetuilla, eriasteista keuhkotuberkuloosia sairastaneilla 
miehillä ja naisilla, 20 % :n  otos poistetuista potilaista
Yardtidens median för centralsanatoriernas utskrivna manliga och kvinnliga patienter, insjuknade i lungtuberkulos av 
olika grad under áren 1958— 66, 20 %  sampel av de utskrivna patienterna
M ed ian  duration o f  treatment o f  male and fem ale patients discharged in  1958— 66 from  central tuberculosis sanatoria, 
20 %  sam ple o f  discharged patients
Miehet —  Man —  Males Naiset — Kvinnor —  Females
Vähäiset Kohtalaiset Laajat Vähäiset Kohtalaiset Laajat
muutokset muutokset muutokset muutokset muutokset muutokset
Vuosi Sinä föränd- Mättliga XJtbredda Smä föränd- Mättliga Utbredda
Àr ringar förändringar förändringar ringar förändringar förändringar
Year Minimal Moderately Far advanced Minimal Moderately Far advanced
lesions advanced lesions lesions advanced lesions
lesions lesions
Päiviä —  Dagar — Days
1958 ........................................ 78 145 157 89 155 193
1959 ........................................ 82 133 161 107 150 213
1960 ........................................ 126 113 167 108 138 207
1961 ....................................... 84 115 154 105 131 156
1962 ........................................ 86 115 156 102 121 176
1963 ........................................ 102 127 162 127 141 172
1964 ........................................ 122 129 174 121 152 175
1965 ....................................... 99 109 151 97 129 165
1966 ....................................... 102 105 138 98 100 144
K ä y ttä m ä ttöm iä  sairaansijoja  oli vu oden  1966 
lopussa 280, m ikä m äärä oli lähes puolella  lisääntynyt 
edelliseen vuoteen  verrattuna. N äiden sairaansijojen 
teh okas k ä y ttö  yleissairauksien h o itoon  edellyttää sa- 
neeraustoim enpiteitä, jo tk a  ov a t v iivästyn eet m äärä­
rah o jen  puutteen  vuoksi.
K eskusparantoloittem m e h oitopä iv ien  kokonais­
m äärä v äh en ty i edelliseen vuoteen  verraten n. 6.5 % , 
h o idettu jen  potilaiden lukum äärän sen sijaan lisään­
tyessä 0.7 % . Täm ä suuntaus on  ollu t vallalla aikaisem ­
pin ak in  vuosina. K eskim ääräinen h oitoa ika on  edelleen 
ly h en ty n yt, m u tta  tähän on  vaikuttanut se, että 
parantoloih im m e on  varsinaisten tuberkuloosipotila i- 
den  lisäksi o tettu  potila ita  tuberkuloosiepäilyn  vuoksi 
ja  m y ös  m uita  sairauksia potev ia . Näissä tapauksissa 
h oitoa ik a  on  yleensä lyhyem pi, m ikä vaiku ttaa  koko 
potila iston  keskim ääräiseen hoitoaikaan. Varsinaisten 
tu berku loosipotila iden  h oitoa joissa  ei sen sijaan ole 
tapah tu n ut m erk ittäviä  m uutoksia  edellisvuoteen ver­
rattuna.
K eskusparantoloittem m e toim innassa on  h ava itta ­
vissa edelleen leikkaustoim enpiteiden  ja tk u va  väh en ty ­
m inen , kun taas keuhkoih in  kohdistuvat m uut tu tk i­
m ustoim enpiteet o v a t lisääntym ässä. V iim eksi m a i­
n ittu  joh tu u  osittain  siitä, että  tuberkuloosipotila iden  
tu tk im u kset ov a t tehostuneet ja  että parantoloih in  
perustetuilla  keuhkosairauksien osastoilla näm ä to im en ­
p itee t ku u lu vat oleellisena osana potila iden  tu tk im u k ­
siin.
P aran toloittem m e kuorm itusta  osoittavat p rosen tti­
lu vu t o v a t ja tk u vasti p ienentyneet. K uorm itusprosentti 
ei ku itenkaan anna oikeata kuvaa niiden kapasiteetin  
k äytöstä . Parantoloissam m e on  edelleen y li tuhat 
sodan  aikana m u odostettua  ylim ääräistä sairaansijaa, 
jo tk a  e iv ä t täysin  vastaa n yk y isiä  sairaalahygienisiä 
vaatim uksia . V u oden  1966 aikana ryh dyttiin  toim iin  
näiden  lopulliseksi poistam iseksi käytöstä , m utta  tu lok ­
set n ä k y v ä t vasta  m yöhem m in. K uitenkin  on  eräiden 
paran tolo iden  kuorm itus ollu t edelleenkin lähes sata­
prosenttinen , ja  eräiden to im in ta  on  tehostunut sel­
västi sen jä lkeen  kun niissä tuberkuloosilain  m uutoksen 
n o ja lla  on  saatu h oitaa  m uitakin  sairauksia kuin tu ber­
kuloosia .
I  slutet a v  är 1966 fanns 280 obegagnade värdplatser, 
vilket antal stigit nästan dubbelt i förhällande tili det 
föregäende äret. D en effektiva användningen av dessa 
värdplatser för värden av  allm änna sjukdom ar förut- 
sätter saneringsätgärder, v ilka försenats pâ  grund av 
bristen pa  anslag.
Antalet vârddagar i vära centralsanatorier m inskade 
ungefär 6.5 %  i förhällande tili det föregäende äret, 
m edan antalet vârdade patienter ökade m ed 0.7 % . 
Denna riktning har värit rädande även under tidigare 
âr. M edelvärdtiden har fortfarande b liv it kortare, m en 
härtill har inverkat det, att pâ  vära sanatorier har 
utöver egentliga tuberkulospatisnter intagits även 
patienter för  m isstänkt tuberkulös och  ocksä insjuknade 
i övriga sjukdom ar. I  dessa fall är vârdtiden  i allm änhet 
kortare, v ilket har sin inverkan pâ  hela patientm  ateria- 
lets m edelvârdtid. I  de egentliga tuberkulospatienternas 
värdtider har det därem ot inte hänt nägra betydande 
förändringar i förhällande tili föregäende är.
I  vära centralsanatoriers verksam het kan v idare 
konstateras operationsätgärdernas fortgäende förm insk- 
ning, m edan aterigen övriga undersökningsätgärder 
beträffande lungorna ökat. D etta  beror delvis därpä, 
att tuberkulospatienternas undersökningar bliv it effek- 
tivare och  att p â  avdelningarna för lungsjukdom ar, 
vilka grundats pâ sanatorierna, hör dessa ätgärder som  
en väsentlig del tili patienternas undersökningar.
Procenttalen, v ilka uppvisar belastningen i vära 
sanatorier, har kontinuerligt minskat. Belastnings- 
procenten ger em ellertid ingen riktig bild  av  an vän d­
ningen av  deras kapaeitet. I  vära sanatorier finns det 
ännu över 1 000 tilläggsplatser, vilka ästadkom m its 
under kriget och v ilka inte fü llt m otsvarar fordringarna 
pâ  m odern sjukhushygien. Under âr 1966 v idtogs ätgär­
der för deras slutgiltiga avskaffande, m en resultaten blir 
synliga först senare. D ock  har belastningen pâ nägra 
sanatorier värit allt fortfarande nästan hundraprocentig 
och nägras verksam het har tyd ligt b liv it effektivare 
efter det, att m an pâ basen av  tuberkuloslagens ändring 
fâtt värda även andra sjukdom ar än tuberkulös.
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Keskusparantoloista vuosina 1958— 66 poistettujen mies- ja naispotilaiden sairauksien jakautuma lopullisen päädiag­
noosin mukaan, 20 % :n  otos poistetuista potilaista
Frän centralsanatorierna under ären 1958— 66 utskrivna manliga och kvinnliga patienters sjukdomsfördelning enligt 
slutgiltig huvuddiagnos, 20 %  sampel av de utskrivna patienterna
Distribution of diseases of male and female patients discharged from  central tuberculosis sanatoria in  1958— 66 by final 
main diagnosis, 20 %  sample of discharged patients
Ei tuberkuloosia 
Icke tuberkulös
N o  tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi 
Lungtuberkulos 
Pu lm o n a ry  tuberculosis
Muu tuberkuloosi 
Annan tuberkulös 
Other tuberculosis
Vuosi
Âr
Y ea r
Vähäiset
muutokset
Smâ föränd-
ringar
M in im a l
lésions
Kohtalaiset
muutokset
Mâttliga
förändringar
M oderate ly
advanced
lesions
Laajat muutokset 
Utbredda 
förändringar 
F a r  advanced 
lesions
%
M iehet —  M an —  M a le s
1958 ..................................................... ........................ 7 .5 13 .4 30 .2 40 .8 7 .6
1959 .............................................................................. 11 .1 11 .3 2 5 .4 42 .2 1 0 .0
1960 .............................................................................. 16 .4 11 .4 22 .6 42 .6 7 .0
1961 .............................................................................. 19 .0 12 .3 25 .6 35 .3 7 .8
1962 .............................................................................. 26 .4 10 .8 23 .3 33 .1 6 .4
1963 .............................................................................. 22 .5 11 .9 23 .0 29 .4 13 .2
19 64  .............................................................................. 30 .9 12 .1 22 .8 25 .9 8 .3
1965 ............................................................................... 32 .7 12 .5 21 .6 21 .7 11 .5
19 6 6  .............................................................................. 32 .2 13 .1 19 .5 21 .4 1 3 .9
N aiset —  K v in n o r  —  F e m a le s
1958 .............................................................................. 10 .0 16 .4 32 .4 28 .4 1 2 .8
1959 .............................................................................. 11 .0 16 .3 25 .3 33 .6 1 3 .8
1960 .............................................................................. 17.1 15.1 23 .2 33 .1 1 1 .5
1961 .............................................................................. 18 .4 19 .2 24 .4 26 .4 1 1 .6
1962 .............................................................................. 25 .7 15 .6 22 .3 22 .1 1 4 .3
1963 .............................................................................. 22 .2 12 .6 23 .5 21 .0 2 0 .7
1964 .............................................................................. 32 .1 . 16 .1 18 .6 18 .5 1 4 .7
1965 .............................................................................. 26 .7 11 .9 20 .2 20 .5 2 0 .7
19 66  .............................................................................. 34 .8 12 .9 15 .1 16 .5 2 0 .7
Tuberkuloosiparantoloiden käyttöm enoissa on  tapah ­
tunut n . 7 % :n  nousu edelliseen vuoteen verrattuna. 
Täm ä on  jälleen osoituksena siitä, että parantolam m e 
jatkuvasti ovat kehittym ässä yleissairaaloihin verrat­
taviksi sairaanhoitolaitoksiksi.
I  tuberkulossanatoriernas driftskostnader har en 
stegring skett pä  7 %  i förhällande tili föregäende är. 
D etta  är äterigen ett tecken  pâ, att vära sanatorier 
hâller pâ att fortgäende utvecklas tili sjukvärdsinrätt- 
ningar jäm förbara m ed lasaretten.
Ennakkotiedon  m ukaan vuonna 1967 todettiin  
4 920 uutta hengityselinten tuberkuloositapausta (keuh­
kotuberkuloosia 4 427 tapausta) ja  1 187 uutta m uiden 
elinten tuberkuloositapausta. V uoden  1967 lopussa oli 
tuberkuloosirekisterissä 17 974 hengityselinten tu ber­
kuloositapausta (keuhkotuberkuloosia 16 936 tapausta) 
ja  3 676 m uiden elinten tuberkuloositapausta.
E nligt förhandsuppgift farms är 1967 4 920 nya  fall i 
respirationsorganens tuberkulös (4 427 lungtuberkulos- 
fall) och  1 187 nya  fall i andra organs tuberkulös. I  
slutet a v  är 1967 fanns 17 974 fall av  respirationsorga­
nens tuberkulös i tuberkulosregistret (16 936 lungtuber- 
kulosfall) och  3 676 fall av andra organs tuberkulös.
Tuberculosis
B y the Tuberculosis A ct of 1949, the country is divided 
into 17 tuberculosis districts each with a central tuber­
culosis sanatorium and one or more dispensaries fo r  case­
finding and ambulatory care. The tuberculosis district is 
generally run by a federation o f communes with the excep­
tion H elsinki, which is an independent tuberculosis 
district. The tuberculosis district is responsible fo r  the 
fight against tuberculosis within its area, and in  all 
medical matters its activities are conducted by a medical 
director who at the same time is the physician in  chief o f  
the central sanatorium.
D uring the year under report mortality figures con ­
tinued to decrease as in  the preceding years. Reported  
morbidity figures are continuously relatively high, but in. 
this respect the situation is im proving.
The number of new cases o f respiratory tuberculosis 
recorded p er 1 000 o f mean population in  1966 was 1.2. 
The cases are less severe and e.g. hospital treatment is not 
needed as much as earlier.
Statistical data are given in  tables 4.1.1— 4.1.16 and 
figures 4.1.1— 4.1.8.
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4.1.1 Tuberkuloosirekisterissa ollect potilaat tuberkuloosipiireittain ja -toimistoittain 31. 12. 1966 
Patienter i tuberkulosregistret enligt tuberkulosdistrikt och -byra den 31. 12. 1966
Patients on tuberculosis register by tuberculosis district and dispensary on 31. 12. 1966
Tuberkuloosipiiri ja -toimisto 
Tuberkulosdistrikt och -byrä 
Tuberculosis district and dispensary
Tuberkuloosirekisterissä 31. 12. 
I tuberkulosregistret den 31. 12. 
On tuberculosis register on 31. 12.
Hengityselinten tuberkuloosi 
Tuberkulos i respirationsorganen 
TB of respiratory system 
(001— 008)
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no Krooninen keuhkotuberkuloosi 
Kronisk lungtuberkulos 
Chronic tuberculosis of lung 
(001, 002)
3 S S M N-K-F Ms M N-K--P Ms
1
1966
Helsingin kaupungin piiri ja toimisto — Helsingfors stads distrikt 
och byrä ............................................................................................. 1348 654 2 002 126 30 156
4 Raseborgs distrikt —  Raaseporin piiri
1 Byrä i Karis —  Karjaan to im isto ............................................. 67 40 107 4 2 6
2 Bvrä i Borgä —  Porvoon toimisto ........................................... 180 91 271 4 2 6
3 Byrä i Ab o —  Turun to im isto ................................................... 42 16 58 2 — 2
4 Byrä i Helsingfors — Helsingin toimisto ................................. 219 117 336 11 4 15
Yhteensä — Summa — Total 508 264 772 21 8 29
5 Uudenmaan piiri —  Nylands distrikt
1 Helsingin toimisto — Byrä i Helsingfors................................. 354 225 579 24 7 31
2 Kiljavan toimisto —  Byrä i K iljava......................................... 150 86 236 10 4 14
Yhteensä — Summa — Total 504 311 815 34 11 45
6 Varsinais-Suomen piiri —  Egentliga Finlands distrikt
1 Turun I toimisto —  Byrä I i Äbo ................................... 150 87 237 10 3 13
2 Turun II toimisto —  Byrä II i Äbo ................................... 138 80 218 12 — 12
3 Turun III toimisto —  Byrä III i Abo ................................... 426 280 706 19 6 25
4 Salon toimisto —  Byrä i Salo ................................................... 147 90 237 5 — 5
Yhteensä — Summa — Total 861 537 1398 46 9 55
7 Satakunnan piiri —  Satakunta distrikt
1 Porin toimisto ................................................................................. 212 121 333 26 5 31
2 Kankaanpään toim isto.................................................................. 148 58 206 12 2 14
3 Rauman toim isto............................................................................ 225 112 337 17 8 25
4 Tyrvään toim isto............................................................................ 176 83 259 16 3 19
Yhteensä — Summa —  Total 761 374 1135 71 18 89
s Keski-Hämeen piiri — Mellersta Tavastlands distrikt...................
1 Tampereen toimisto ...................................................................... 345 249 594 34 8 42
2 Keski-Hämeen toimisto ................................................................ 405 233 638 40 9 49
Yhteensä — Summa — Total 750 482 1232 74 17 91
9 Kanta-Hämeen piiri —  Centraltavastlands distrikt ..................
1 Hämeenlinnan toimisto ................................................................ 268 179 447 28 6 34
2 Forssan toimisto ............................................................................ 94 51 145 25 7 32
3 Lahden toimisto ............................................................................ 440 275 . 715 30 11 41
4 Riihimäen toimisto ........................................................................ 132 72 204 11 6 17
Yhteensä —  Summa — Total 934 577 1511 94 30 124
10 Kymen-Mikkelin piiri —  Kymmene-S:t Michels distrikt ..........
1 Tiuruniemen toim isto .................................................................... 159 66 225 13 4 17
2 Lappeenrannan toimisto .............................................................. 142 96 238 4 3 7
3 Kotkan toimisto ............................................................................ 195 89 284 8 1 9
4 Kuusankosken toimisto ................................................................ 147 58 205 8 3 11
5 Mikkelin toimisto .......................................................................... 301 112 413 21 2 23
6 Savonlinnan toimisto .................................................................... 190 71 261 11 1 12
Yhteensä — Summa — Total 1134 492 1626 65 14 79
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Keskiväkiluku, maassa asuva väestö 
Medelfolkmängden, i riket bosatt 
befolkning
Mean population, resident
Keskiväkiluvun 
1 000:tta kohti 
Per 1 000 av medel­
folkmängden
Muu tuberkuloosi 
Annan tuberkulös 
Other forms of TB 
(010— 019)
Yhteensä
Summa
Total
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126 239 365 1474 893 2 367 228 071 285 832 513 903 3.9 0.7 4.6
16 13 29 83 53 136 20 730 22 616 43 346 2.5 0.7 3.1
22 24 46 202 115 317 29 944 32 545 62 489 4.3 0.7 5.1
3 5 8 45 21 66 12 667 13 240 25 907 2.2 0.3 2.5
20 36 56 239 153 392 47 221 50 021 97 242 3.5 0.6 4.0
61 78 139 569 342 911 110 562 118 422 228 984 3.4 0.6 4.0
27 60 87 381 285 666 73 966 78 622 152 588 3.8 0.6 4.4
32 45 77 182 131 313 33 323 35 783 69 106 3.4 1.1 4.5
59 105 164 563 416 979 107 289 114 405 221 694 3.7 0.7 4.4
25 56 81 175 143 318 38 134 40 691 78 825 3.0 1.0 4.0
14 31 45 152 111 263 32 779 35 187 67 966 3.2 0.7 3.9
59 103 162 485 383 868 64 678 76 769 141 447 5.0 1.1 6.1
20 25 45 167 115 282 32 028 34 859 66 887 3.5 0.7 4.2
118 215 333 979 752 1731 167 619 187 506 355 125 3.9 0.9 4.9
42 55 97 254 176 430 49 720 53 955 303 675 3.2 0.9 4.1
22 30 52 170 88 258 30 973 31 306 62 279 3.3 0.8 4.1
23 48 71 248 160 408 35 710 38123 73 833 4.6 1.0 0.0
14 38 52 190 121 311 32 023 34199 66 222 3.9 0.8 4.7
101 171 272 862 545 1407 148 426 157 583 306 009 3.7 0.9 4.6
66 104 170 411 353 764 66 050 79 757 145 807 4.1 1.2 5.2
57 99 156 462 332 794 79 209 83 884 163 093 3.9 1.0 4.9
123 203 326 873 685 1558 145 259 163 641 308 900 4.0 1.1 5.0
37 51 88 305 230 535 40 288 44 519 84 807 5.3 1.0 6.3
15 19 34 109 70 179 22 019 23 673 45 692 3.2 0.7 3.9
55 77 132 495 352 847 73 982 82 336 156 318 4.6 0.8 5.4
20 43 63 152 115 267 18 297 19 727 38 024 5.4 1.7 7.0
127 190 317 1061 767 1828 154 586 170 255 324 841 4.7 1.0 5.6
11 14 25 170 80 250 30 495 31 606 62 101 3.6 0.4 4.0
6 7 13 148 103 251 35 402 37 731 73133 3.3 0.2 3.4
20 18 38 215 107 322 48 107 49 687 97 794 2.9 0.4 3.3
31 35 66 178 93 271 49 309 52 489 101 798 2.0 0.6 2.6
23 32 55 324 144 468 42 541 44 219 86 770 4.8 0.6 5.4
15 23 38 205 94 299 38 655 39 925 78 580 3.3 0.5 3.8
106 129 235 1 240 621 1861 244 509 255 657 500 166 3.3 0.5 3.7
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Tuberkuloosipiiri ja -toimisto 
Tuberkulosdistrikt och -byrä 
Tuberculosis district and dispensary
Tuberkuloosirekisterissä 31. 12. 
I tuberkulosregistret den 31. 12. 
On tuberculosis register on 31. 12.
Hengityselinten tuberkuloosi 
Tuberkulos i respirationsorganen 
TB of respiratory system 
(001— 008)
Krooninen keuhkotuberkuloosi 
Kronisk lungtuberkulos 
Chronic tuberculosis of lung 
(001, 002)
M N-K-.F Ms M N-K-F Ms
Pohjois-Karjalan piiri —  Norra Karelens distrikt
1 Joensuun läntinen toim isto.......................................................... 141 63 204 18 l 19
2 Joensuun itäinen toim isto............................................................ 181 106 287 21 l 22
3 Nurmeksen toimisto ...................................................................... 102 47 149 15 2 17
Yhteensä —  Summa —  Total 424 216 640 54 4 . 58
Pohjois-Savon piiri —  Norra Savolax distrikt
1 Kuopion I toim isto...................................................................... 141 69 210 11 3 14
2 Kuopion II toim isto...................................................................... 177 78 255 8 4 12
3 Iisalmen toim isto............................................................................ 159 89 248 25 10 35
4 Varkauden toimisto ...................................................................... 49 18 67 4 3 7
Yhteensä —  Summa —  Total 526 254 780 48 20 68
Keski-Suomen piiri —  Mellersta Finlands distrikt
1 Jyväskylän I toimisto ................................................................ 237 132 369 31 6 37
2 Jyväskylän II toimisto ................................................................ 177 74 251 22 3 25
3 Saarijärven to im isto ...................................................................... 136 74 210 23 6 29
Yhteensä — Summa — Total 550 280 830 76 15 91
Härmän piiri —  Härmä distrikt
1 Seinäjoen toim isto.......................................................................... 219 112 331 26 5 31
2 Kauhajoen toim isto........................................................................ 231 156 387 20 5 25
3 Lapuan toimisto ............................................................................ 231 153 384 21 6 27
4 Kokkolan toimisto ........................................................................ 154 71 225 3 1 4
Yhteensä —  Summa — Total 835 492 1327 70 17 87
Vaasan piiri —  Vasa distrikt
1 Pietarsaaren toimisto —  Byrä i Jakobstad ............................. 95 57 152 17 6 23
2 Vaasan toimisto —  Byrä i Vasa ............................................... 59 26 85 18 — 18
3 Kristiinankaupungin toimisto —  B3rrä i Kristinestad .......... 35 15 50 2 1 3
Yhteensä —  Summa — Total 189 98 287 37 7 44
Keski-Pohjanmaan piiri —  Mellersta Österbottens distrikt
1 Ylivieskan toim isto........................................................................ 189 84 273 20 1 21
2 Oulaisten toim isto.......................................................................... 202 90 292 15 2 17
Yhteensä —  Summa — Total 391 174 565 35 3 38
Pohjois-Pohjanmaan piiri — Norra Österbottens distrikt
541 Oulun I to im isto .......................................................................... 352 184 536 46 8
2 Oulun II to im isto .......................................................................... 732 434 1166 43 4 47
3 Kajaanin toim isto .......................................................................... 375 191 566 9 4 13
Yhteensä —  Summa —  Total 1459 809 2 268 98 16 114
Lapin piiri —  Lapplands distrikt
1 Kemin toimisto ......................................................................................... 375 217 592 8 2 10
2 Rovaniemen toimisto ............................................................................. 499 267 766 65 22 87
3 Kemijärven toim isto ................................................................................ 199 120 319 3 — 3
Yhteensä —  Summa —  Total 1073 604 1677 76 24 100
Älands distrikt och byrä —  Ahvenanmaan piiri ja toimisto----- 53 22 75 2 1 3
Piirit yhteensä —  Distriktens summa —  Total districts 12 300 6 640 18 940 1027 244 1271
!) 1965 20 316
1964 32 310
1963 39 872
1962 43 550
1961 46 248
J) S a ir a u s ta p a u s te n  r e k is t e r ö in t io h je e t  m u u t t u iv a t  1 . 1. 1 0 6 5 . —
Directions for registration of cases were changed on 1. 1. 1965.
R e g is t r e r in g s in s tr u k t io n e r n a  f ö r  s ju k d o m s fa lle n  fo r ä n d r a d e s  d e n  1. 1 . 1 9 6 5 . —
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Keskiväkiluku, maassa asuva väestö 
Medelfolkmängden, i riket bosatt 
befolkning
Mean population, resident
Keskiväkiluvun 
1 000:tta kohti 
Per 1 000 av medel 
folkmängden
-
Muu tuberkuloosi 
Annan tuberkulös 
Other forms of TB 
(010—019)
Yhteensä
Summa
Total
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M Ms M N -K -i1 Ms M N-K-F Ms Ms Ms Ms
44 44 88 185 107 292 33 922 33 679 67 601 3.0 1.3 4.3
49 62 111 230 168 398 41 353 42 211 83 564 3.4 1.3 4.7
27 24 51 129 71 200 27 875 26 707 54 582 2.7 0.9 3.6
120 180 250 544 346 890 103 150 102 597 205 747 3.1 1.2 4.3
17 20 37 158 89 247 36 854 42 060 78 914 2.7 0.5 3.1
24 39 63 201 117 318 36 782 36 024 72 806 3.5 0.9 4.4
21 25 46 180 114 294 39 022 38 164 77 186 3.2 0.6 3.8
7 8 15 56 26 82 18 620 19 520 38 140 1.8 0.4 2.1
69 92 161 595 346 941 131 278 135 768 267 046 2.9 0.6 3.5
30 50 80 267 182 449 62 908 66 954 129 862 2.8 0.6 3.4
20 33 53 197 107 304 47 913 48 205 96118 2.6 0.6 3.2
28 27 55 164 101 265 40 959 39 736 80 695 2.6 0.7 3.3
78 110 188 628 390 1018 151 780 154 895 306 675 2.7 0.6 3.3
35 52 87 254 164 418 47 237 50 084 97 321 3.4 0.9 4.3
29 44 73 260 200 460 30 033 30 932 60 965 6.3 1.2 7.5
41 58 99 272 211 483 30 424 31 727 62 151 6.2 1.6 7.8
21 27 48 175 98 273 20 848 20 655 41 503 5.4 1.2 6.6
126 181 307 961 673 1634 128 542 133 398 261 940 5.1 1.2 6.2
20 22 42 115 79 194 36 317 38 690 75 007 2.0 0.6 2.6
16 11 27 75 37 112 34 982 39 071 74 053 1.1 0.4 1.5
6 5 11 41 20 61 12 836 13 443 26 279 1.9 0.4 2.3
42 38 80 231 136 367 84135 91 204 175 339 1.6 0.5 2.1
37 60 97 226 144 370 42 975 42 187 85 162 3.2 1.1 4.3
27 32 59 229 122 351 19 593 18 479 38 072 7.7 1.5 9.2
64 92 156 455 266 721 62 568 60 666 123 234 4.6 1.3 5.9
37 60 97 389 244 633 49 283 52 238 101 521 5.3 1.0 6.2
78 85 163 810 519 1329 52 031 48 958 100 989 11.5 1.6 13.1
55 72 127 430 263 693 48 289 46 599 94 888 6.0 1.3 7.3
170 217 387 1629 1026 2 655 149 603 147 795 297 398 7.6 1.3 8.9
34 39 73 409 256 665 44 903 44 142 89 045 6.6 0.8 7.4
55 80 135 554 347 901 51 059 48 824 99 883 7.7 1.4 9.0
29 21 50 228 141 369 16 528 15 250 31 778 10.0 1.6 11.6
118 140 258 1191 744 1935 112 490 108 216 220 706 7.6 1.2 8.8
5 6 11 58 28 86 10 592 10 889 21 481 3.5 0.5 4.0
1618 2 336 3 949 13 913 8 976 22 889 2 240 459 2 398 729 4 639 188 4.1 0.9 4.9
3 942 24 258 2 226 470 2 385 232 4 611 702 4.4 0.9 5.3
5 348 37 658 2 210 405 2 369 513 4 579 918 7.1 1.2 8.2
5 789 45 661 2 191 633 2 351 061 4 542 694 8.8 1.3 10.1
5 027 48 577 2 172 515 2 332 641 4 505 156 9.7 1.1 10.8
4 226 50 474 2 143 320 2 302 902 4 446 222 10.4 1.0 11.4
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4.1.2 Tuberkuloosirekisteriin merkityt uudet tuberkuloositapaukset tuberkuloosipiireittäin ja -toimistoittain vuonna
Nya tuberkuiosfall införda i tuberkulosregistret enligt tuberkulosdistrikt och -byrä är 1966
Registered new cases of tuberculosis by tuberculosis district and dispensary in 1966
Tuberkuloosipiiri ja -toimisto 
Tuberkulosdistrikt och -byrii 
Tuberculosis district and dispensary
Uudet tapaukset 
Nya fall 
New cases
Hengityselinten tuberkuloosi 
Tuberkulös i respirationsorganen 
TB of respiratory system 
(001— 008)
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Keuhkotuberkuloosi 
Lungtuberkulos 
Tuberculosis of lung 
(003, 002)
3 S 55H&h&h M N-K-.F Ms M N-K--F Ms
l
1966
Helsingin kaupungin piiri ja  toimisto — Helsingfors stads distrikt 
ooh byrä ............................................................................................. 345 184 529 322 171 493
4 Baseborgs distrikt —  Raaseporin piiri
1 Byrä i Karis —  Karjaan toimisto ........................................... 24 14 38 22 13 35
2 Byrä i Borgä —• Porvoon toimisto ............................................ 60 28 88 59 27 86
3 Byrä i Äbo —  Turun to im isto .................................................... 20 6 26 20 5 25
4 Byrä i Helsingfors —  Helsingin toimisto ................................. 68 36 104 68 33 101
Yhteensä — Summa — Total 172 84 256 169 78 247
5 Uudenmaan piiri —  Nylands distrikt
1 Helsingin toimisto — Byrä i Helsingfors ................................. 98 62 160 93 54 147
2 Kiljavan toimisto —  Byrä i K iljava ......................................... 41 25 66 36 23 59
Yhteensä — Summa — Total 139 87 226 129 77 206
6 Varsinais-Suomen piiri —  Egentliga Finlands distrikt
1 Turun I toimisto — Byrä I i Äbo ................................... 47 28 75 43 23 66
2 Turun II toimisto — Byrä II i Äbo ................................... 42 24 66 38 17 55
3 Turun III toimisto —  Byrä III i Äbo ................................... 138 105 243 118 89 207
4 Salon toimisto —  Byrä i Salo .................................................... 75 54 129 66 52 118
Yhteensä —  Summa — Total 302 211 513 265 181 446
7 Satakunnan piiri —  Satakunta distrikt
1 Porin toimisto ................................................................................. 51 28 79 44 26 70
2 Kankaanpään to im isto .................................................................. 48 12 60 40 9 49
3 Rauman toim isto........................... •................................................ 47 21 68 42 19 61
4 Tyrvään toim isto............................................................................ 38 30 68 33 30 63
Yhteensä — Summa —  Total 184 91 275 159 84 243
8 Keski-Hämeen piiri —  Mellersta Tavastlands distrikt
1 Tampereen toimisto ...................................................................... 93 86 179 89 77 166
2 Keski-Hämeen toimisto ................................................................ 126 78 204 113 74 187
Yhteensä — Summa — Total 219 164 383 202 151 353
9 Kanta-Hämeen piiri —  Centraltavastlands distrikt
1 Hämeenlinnan toimisto ................................................................ 60 65 125 56 63 119
2 Forssan toimisto ............................................................................ 34 30 64 31 26 57
3 Lahden toimisto ............................................................................ 91 62 153 82 55 137
4 Riihimäen toimisto ........................................................................ 42 24 66 39 23 62
Yhteensä —  Summa —  Total 227 181 408 208 167 375
10 Kymen-Mikkelin piiri —  Kymmene S:t Michels distrikt
1 Tiuruniemen toimisto ■.................................................................... 34 21 55 28 18 46
2 Lappeenrannan toimisto .............................................................. 37 28 65 33 24 57
3 Kotkan toimisto ............................................................................ 51 25 76 48 21 69
4 Kuusankosken toimisto ................................................................ 45 23 68 41 20 61
5 Mikkelin toim isto............................................................................ 60 29 89 53 28 81
6 Savonlinnan toimisto .................................................................... 65 29 94 60 27 87
Yhteensä —  Summa —  Total 292 155 447 263 138 401
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1966
Keskiväkiluku, maassa asuva väestö 
Medelfolkmängden, i riket bosatt 
befolkning
Mean population, resident
Keskiväkiluvun 
1 000:tta kohti 
Per 1 000 av medel­
folkmängden
Muu tuberkuloosi 
Annan tuberkulös 
Other form8 of TB 
(010— 019)
Yhteensä
Summa
Total
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M N-K-F Ms M N-K-.F Ms M N-K-F Ms Ms Ms Ms
49 94 143 394 278 672 228 071 285 832 513 903 1.0 0.3 1.3
7 4 11 31 18 49 20 730 22 616 43 346 0.9 0.3 1.1
5 9 14 65 37 102 29 944 32 545 62 489 1.4 0.2 1.6
2 3 5 22 9 31 12 667 13 240 25 907 1.0 0.2 1.2
3 9 12 71 45 116 47 221 50 021 97 242 1.1 0.1 1.2
17 25 42 189 109 298 110 562 118 422 228 984 1.1 0.2 1.3
7 21 28 105 83 188 73 966 78 622 152 588 1.0 0.2 1.2
9 14 23 50 39 89 33 323 35 783 69106 1.0 0.3 1.3
16 35 51 155 122 277 107 289 114 405 221 694 1.0 0.2 1.2
12 20 32 59 48 107 38 134 40 691 78 825 1.0 0.4 1.4
5 22 27 47 46 93 32 779 35 187 67 966 1.0 0.4 1.4
21 33 54 159 138 297 64 678 76 769 141 447 1.7 0.4 2.1
18 18 36 93 72 165 32 028 34 859 66 887 1.9 0.5 2.4
56 93 149 358 304 662 167 619 187 506 355 125 1.4 0.4 1.9
15 15 30 66 43 109 49 720 53 955 103 675 0.8 0.3 1.1
7 10 17 55 22 77 30 973 31 306 62 279 1.0 0.3 1.2
6 16 22 53 37 90 35 710 38 123 73 833 0.9 0.3 1.2
9 12 21 47 42 89 32 023 34 199 66 222 1.0 0.3 1.3
37 53 90 221 144 365 148 426 157 583 306 009 0.9 0.3 1.2
18 35 53 111 121 232 66 050 79 757 145 807 1.2 0.4 1.6
18 38 56 144 116 260 79 209 83 884 163 093 1.3 0.3 1.6
36 73 109 255 237 492 145 259 163 641 308 900 1.2 0.4 1.6
6 19 25 66 84 150 40 288 44 519 84 807 1.5 0.3 1.8
9 17 26 43 47 90 22 019 23 673 45 692 1.4 0.6 2.0
24 27 51 115 89 204 73 982 82 336 156 318 1.0 0.3 1.3
6 12 18 48 36 84 18 297 19 727 38 024 1.7 0.5 2.2
45 75 120 272 256 528 154 586 170 255 324 841 1.3 0.4 1.6
3 8 11 37 29 66 30 495 31 606 62 101 0.9 0.2 1.1
6 7 13 43 35 78 35 402 37 731 73 133 0.9 0.2 1.1
8 4 12 59 29 88 48 107 49 687 97 794 0.8 0.1 0.9
7 15 22 52 38 90 49 309 52 489 101 798 0.7 0.2 0.9
2 10 12 62 39 101 42 541 44 219 86 770 1.0 0.1 1.1
9 14 23 74 43 117 38 655 39 925 78 580 1.2 0.3 1.5
35 58 93 327 213 540 244 509 255 657 500 166 0.9 0.2 1.1
12 13522— CS
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4.1.2 Jatk . —  F orts. —  Oont.
Tuberkuloosipiiri ja -toimisto 
Tuberkulosdistrikt och -byrä 
Tuberculosis district and dispensary
Uudet tapaukset 
Nya fail 
New cases
Hengityselinten tuberkuloosi 
Tuberkulös i respirationsorganen 
TB of respiratory System 
(001— 008)
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Keuhkotuberkuloosi 
Lungtuberkulos 
Tuberculosis of lung 
(001, 002)
a s s M N-K-JP Ms M N-K-F Ms
11 Pohjois-Karjalan piiri —  Norra Karelens distrikt
1 Joensuun läntinen toim isto.......................................................... 41 17 58 34 16 50
2 Joensuun itäinen toim isto............................................................ 50 24 74 47 22 69
3 Nurmeksen toimisto ...................................................................... 46 16 62 44 14 58
Yhteensä — Summa —  T o'a 137 57 194 125 52 177
12 Pohjois-Savon piiri —  Norra Savolax distrikt
1 Kuopion I toim isto...................................................................... 52 34 86 46 30 76
2 Kuopion II toim isto...................................................................... 58 31 89 51 30 81
3 Iisalmen toim isto............................................................................ 72 32 104 65 29 94
4 Varkauden toim isto........................................................................ 12 7 19 10 5 15
Yhteensä —  Summa —  Total 194 104 298 172 94 266
13 Keski-Suomen piiri —  Mellersta Finlands distrikt
1 Jyväskylän I toimisto ................................................................ 82 48 130 72 43 115
2 Jyväskylän II toimisto ................................................................ 69 33 102 63 31 94
3 Saarijärven toimisto ...................................................................... 47 30 77 37 25 62
Yhteensä —  Summa —  Total 198 111 309 172 99 271
14 Härmän piiri —  Härmä distrikt
1 Seinäjoen toim isto.......................................................................... 60 50 110 55 47 102
2 Kauhajoen toim isto........................................................................ 67 51 118 65 44 109
3 Lapuan toimisto ............................................................................ 48 39 87 45 34 79
4 Kokkolan toimisto .................................................................................. 24 12 36 23 10 33
Yhteensä —  Summa —  Total 199 152 351 188 135 323
15 Vaasan piiri —  Vasa distrikt
1 Pietarsaaren toimisto —  Byrä i Jakobstad ................................. 66 44 110 62 39 101
2 Vaasan toimisto —  Byrä i Vasa ...................................................... 42 21 63 40 19 59
3 Kristiinankaupungin toimisto —  Byrä i Kristinestad .......... 19 6 25 16 4 20
Yhteensä —  Summa —  Total 127 71 198 118 62 180
16 Keski-Pohjanmaan piiri —  Mellersta österbottens distrikt
1 Ylivieskan toim isto ........................................................................ 82 41 123 75 34 109
2 Oulaisten toim isto.......................................................................... 52 18 70 46 13 59
Yhteensä —  Summa — Total 134 59 193 121 47 168
17 Pohjois-Pohjanmaan piiri —  Norra Österbottens distrikt
1 Oulun I to im isto .......................................................................... 84 51 135 72 39 111
2 Oulun II to im isto .......................................................................... 113 73 186 102 64 166
3 Kajaanin toim isto.......................................................................... 88 46 134 79 40 119
Yhteensä —  Summa — Total 285 170 455 253 143 396
18 Lapin piiri — Lapplands distrikt
1 Kemin toimisto .............................................................................. 86 51 137 74 49 123
2 Rovaniemen toimisto .................................................................... 102 70 172 91 65 156
3 Kemijärven toim isto...................................................................... 41 14 55 37 13 50
Yhteensä —  Summa —  Total 229 135 364 202 127 329
19 Älands distrikt och byrä —  Ahvenanmaan piiri ja toimisto . . . . 8 6 14 7 6 13
Piirit yhteensä —  Distriktens summa —  Total dislricts .......... 3 391 2 022 5 413 3 075 1812 4 887
!) 1965 5 591 4 987
')
1964
1963
1962
1961
Sairaustapausten rekisteröintiohjeet muuttuivat 1. 1. 19C5. — Registr äringsinstruktionerna fö
5 536
6 292 
6 706 
6 772
sjukdomsf illen förändi ades den 1.
4 976
5 454 
5 861 
5 912
1. 1965. —
Directions for registration of cases were changed on 1. 1. 1965.
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Keskiväkiluku, maassa asuva väestö 
Medelfolkmängden, i riket bosatt 
befolkning
Mean population, resident
Keskiväkiluvun 
1 OOOitta kohti 
Per 1 000 av medel 
folkmängden 
Per 1 000 mean 
populationYhteensä
Summa
Total
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M N -K -F Ms M N-K-JF Ms Ms Ms Ms .
5 4 26 80 3 3  922 3 3  679 67 601 0 .9 0 .3 1.2
67 39 106 41 35 3 42  211 83 56 4 0 .9 0 .4 1.3
59 29 88 27  875 26  707 5 4  582 1.1 0.5 1.6
180 94 274 103 150 102 597 205 747 0.9 0.4 1.3
63 47 110 3 6  854 42  060 78 914 1.1 0 .3 1.4
68 50 118 3 6  782 36  02 4 72 806 1.2 0 .4 1 .6
80 45 125 3 9  022 3 8  164 77 186 1.3 0 .3 1.6
17 12 29 18  620 19  520 38  140 0 .5 0 .3 0 .8
228 154 382 131 278 135 768 267 046 1.1 0.3 1.4
92 68 160 62  908 66 954 129 862 1.0 0.2 1.2
77 48 125 4 7  913 4 8  205 9 6 1 1 8 1.1 0.2 1.3
61 45 106 4 0  959 3 9  736 80 695 1.0 0 .4 1.3
230 161 391 151 780 154 895 306 675 1.0 0.3 1.3
75 72 147 47  237 5 0  08 4 97 321 1.1 0 .4 1.5
77 63 140 3 0  033 3 0  932 60 965 1.9 0 .4 2 .3
59 56 115 3 0  42 4 31 727 62 151 1.4 0 .5 1.9
28 20 48 2 0  84 8 2 0  655 41 503 0 .9 0 .3 1.2
239 211 450 128 542 133 398 261 940 1.3 0.4 1.7
78 72 150 36  317 38  690 75 007 1.5 0 .5 2 .0
51 35 86 3 4  982 3 9  071 74 053 0 .9 0 .3 1.2
24 9 33 12 83 6 13 443 26 279 1.0 0 .3 1 .3
153 116 269 84135 91 204 175 339 1.1 0.4 1.5
96 62 158 42  975 42 187 8 5 1 6 2 1.4 0 .4 1 .9
60 29 89 1 9  593 18 479 38  072 1.8 0 .5 2 .3
156 91 247 62 568 60 666 123 234 1.6 0.4 2.0
93 69 162 4 9  283 52 238 101 521 1 .3 0 .3 1.6
129 94 223 52  031 4 8  958 100 989 1 .8 0 .4 2 .2
99 60 159 4 8  289 4 6  59 9 94 888 1.4 0 .3 1.7
321 223 544 149 603 147 795 297 398 1.5 0.3 1.8
102 70 172 4 4  903 4 4  142 89 045 1.5 0 .4 1.9
116 87 203 51 059 4 8  824 99 883 1.7 0 .3 2 .0
48 17 65 16 528 15 25 0 31 778 1.7 0 .3 2 .0
266 174 440 112 490 108 216 220 706 1.6 0.3 2.0
10 7 17 10 592 10 889 21 481 0.7 0.1 0.8
3 954 2 894 6 848 2 240 459 2 398 729 4 639 188 1.2 0.3 1.5
7 058 2 22 6  47 0 2 3 8 5  232 4 611 702 1.2 0.3 1.5
7 082 2 21 0  40 5 2 36 9  513 4  579 918 1.2 0 .3 1.5
8 1 8 3 2 1 9 1  633 2 351 061 4 542 69 4 1.4 0 .4 1.8
8 447 2 172 51 5 2 3 3 2  641 4 505 156 1.5 0 .4 1.9
8 182 2 1 4 3  320 2 302 902 4  446 222 1.5 0 .3 1.8
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4.1.8 Tuberkuloosirekisteriin merkityt hengityselinten tuberkuloosin (RA-rylimän) uudet tapaukset sukupuolen ja 
Nya fall ay respiratiousorganens tuberkulös (RA-gruppen) införda i tuberkulosregistret enligt kön och upptäck-
Registered new cases of tuberculosis of respiratory system (RA group) by sex and way of finding in 1966
Toteamistapa 
Upptäckningssätt 
Way of finding
Keuhkotuberkuloosi x) 
Lungtuberkulos x)
TB of lung l)
(001, 002)
Keuhkotuberkuloosi a) 
Lungtuberkulos 2)
TB of lung a)
(001, 002)
M N-K
F
Ms M N-K
F
Ms
1966
Tub.piirin tekemä pakollinen tutkimus —  Obligatorisk undersökning utförd av tub.- 
distrikt —  Compulsory examination by TB district:
RP-joukkotutkimus 3) —  Massundersökning med skärmbild 3) — Mass RP exam­
ination 3) ........................................................................................................................... 682 342 1 024 341 215 556
Toimiston aloitteesta tehty tutkimus —  Pa, byräns initiativ utförd undersökning — 
Examination made on initiative of TB dispensary ................................................... 81 52 133 56 44 100
Tartuntavaaraa koskeva tutkimus 4) — Undersökning gällande smittofaran 4) — 
Examination concerning risk of infection4) ............................................................... 20 16 36 10 18 28
Yhteensä — Summa — Total 783 410 1193 407 277 684
Potilaan aloitteesta tehty vapaaehtoinen tutkimus —  Pä patientens iniativ utförd fri- 
villig undersökning —  Voluntary examination made on patient’s iniatiative: 
RP-joukkotutkimus —  Massundersökning med skärmbild —  Mass RP examination 46 11 57 17 7 24
Tub.toimistossa tehty tutkimus —  Pä tuberkulosbyrän utförd undersökning — 
Examination at TB dispensary........................................................................................ 692 413 1105 275 186 461
Yleissairaalassa tehty tutkimus —  Pä lasarett utförd undersökning —• Examination 
at general hospital ............................................................................................................. 387 230 617 169 97 266
Lääkärin yksityisvastaanotolla tehty tutkimus —  Pä läkarens privatmottagning 
utförd undersökning —  Examination on private reception of physician .................. 208 118 326 91 63 154
Yhteensä —  Summa — Total 1333 772 2105 552 353 905
Kaikkiaan —  Inalles — Grand total 2116 1182 3 298 959 630 1589
Niistä —  Därav —  Of which:
Uusintatapauksia —- Relapser —  Relapses ...................................................................... 382 210 592 135 81 216
*) Varmistettu. —  Verifierade. —  Verified.
2) Varmistamaton. —  Overifierade. —  Unverified.
3) Tuberkuloosilain 15 §:n mukainen tutkimus. — Undersökning i enlighet med tuberkuloslagens 15 §. —  Examination under the 15th section of
4) Tuberkuloosilain 22 §:n mukainen tutkimus. —  Undersökning i enlighet med tuberkuloslagens 22 §. —  Examination under the 22nd section of
4.1.4 Tuberkuloosirekisteriin merkityt muun kuin hengityselinten tuberkuloosin (RC-ryhmän) uudet tapaukset suku- 
Nya fall av annan tuberkulös än respirationsorganens (RC-gruppen) införda i tuberkulosregistret enligt kön och
Registered new cases of tuberculosis other than tuberculosis of respiratory system (R C  group) by sex and way of
Toteamistapa 
Upptäckningssätt 
Way of finding
Aivokalvon tuberkuloosi 
Tuberkulös i hjärnhinnan 
TB of meninges 
(010)
Luu- ja niveltuberkuloosi 
Tuberkulös i ben och leder 
TB of bones and joints 
(012.0— 012.3)
M N-K-í1 Ms M N-K-jF Ms
Tuberkuloosipiirin tekemä pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimus
•—  Obligatorisk eller frivillig undersökning utförd av tuberkulös-
distrikt —  Compulsory or voluntary examination by TB district .. — — — 7 4 11
Muu tutkimus —  Annan undersökning — Other examination . . . . 5 l i 16 71 73 144
Yhteensä —  Summa —  Total 5 n 16 78 77 155
Niistä —  Därav —  Of which:
Uusintatapauksia. —  Relapser —  Relapses........................................... — — — 10 6 16
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toteamistavan mukaan vuonna 1966 
ningssätt ¡ir 1966
Keuhkopussin 
tuberkuloosi 
Tuberkulös i lungsäcken 
Pleural TB 
(003.0)
Niistä
ivhich:
— Därav —  Of Muu hengityselinten 
tuberkuloosi 
Annan tuberkulos i 
respirationsorganen 
Other TB of respiratory 
System
(004, 005, 007, 008)
Niistä
which:
— Därav —  Of Yhteensä
Summa
Total
Varmistettu
Verifierade
Verified
Varmistettu
Verifierade
Verified
M N-K Ms M N-K- Ms M N-K- Ms M N-K- Ms M N-K-F Ms
F F F F
9 2 l i 2 2 i 2 3 1 033 561 1594
1 3 4 — i 1 6 6 12 — — — 144 105 249
2 1 3 i 1 _ _ __. .. __ 32 35 67
12 6 18 2 2 4 7 8 15 — — —■ 1209 701 1910
3 1 4 __ __ __ — — — — — — 66 19 85
97 53 150 32 17 49 7 10 17 i — i 1 071 662 1 733
117 76 193 38 26 64 9 18 27 5 8 13 682 421 1103
61 34 95 21 14 35 3 4 7 1 1 2 363 219 582
278 164 442 91 57 148 19 32 51 7 9 16 2182 1321 3 503
290 170 460 93 59 152 26 40 66 7 9 16 3 391 2 022 5 413
14 4 18 1 _ _ 1 2 2 4 1 2 3 533 297 830
the Tuberculosis Act. 
the Tuberculosis Act.
puolen ja toteamistavan mukaan vuonna 1966 
upptäckningssätt At 1966
finding in 1966
Imusolmuketuberkuloosi 
Tuberkulos i lymfatiska systemet 
TB of lymphatic system 
(015)
Virtsa- ja sukuelinten tuberkuloosi 
Tuberkulos i urogenitalorganen 
TB of genito-urinary system 
(016)
Muu tuberkuloosi
Annan tuberkulos
Other forms of TB
(011, 014.0—0 4.3, 017, 018.0—
018.2, 019.0—019.2)
Yhteensä
Summa
Total
M N-K-F Ms 51 N-K-F 51s 51 N-K-F Ms M N-K-F 51s
53 74 127 3 i 4 6 14 20 69 93 162
228 419 647 112 125 237 78 151 229 494 779 1273
281 493 774 115 126 241 84 165 249 563 872 1435
53 52 105 10 3 13 5 13 18 78 74 152
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4.1.5 Tuberkuioosirekisteriin m erkityt hengityselinten tuberkuloosin (R A -ryhm än ) uudet tapaukset iän ja  sukupuolen 
m ukaan vuonna 1966
Nya fall av respirationsorganens tuberkulös (R A -gruppcn ) införda i tuberkulosregistret enligt aider och  kön 
är 1966
Registered new cases of tuberculosis of respiratory system (R A  group) by age and sex in  1966
Ikä
Alder
Age
Keuhkotuberkuloosi 1) 
Lungtuberkulos x)
TB of lung : )
(001, 002)
Keuhkotuberkuloosi 2) 
Lungtuberkulos 2)
TB of lung 2)
(001, 002)
Keuhkopussin 
tuberkuloosi 
Tuberkulös i lung- 
säcken 
Pleural TB 
(003. 0)
Muu hengityselinten 
tuberkuloosi 
Annan tuberkulös i 
respirationsorganen 
Other TB of respiratory 
System
(004, 005, 007, 008)
Yhteensä
Summa
Total
M N-K-_F Ms M N-K-F Ms M N-K-F Ms M N-K-N Ms M N-K-F Ms
1966
0— 4 ................ 3 2 5 4 4 8 2 2 8 8 16 15 16 31
5— 9 ................ 1 4 5 5 6 11 3 4 7 6 3 9 15 17 32
10—1 4 ................. 9 14 23 10 7 17 4 5 9 2 2 4 25 28 53
15— 1 9 ................ 100 75 175 52 56 108 30 19 49 2 6 8 184 156 340
20—24 ................ 141 96 237 61 70 131 20 14 34 — 4 4 222 184 406
25— 29 ................ 121 87 208 56 66 122 17 9 26 1 2 3 195 164 359
30—34 ................. 155 83 238 64 63 127 19 13 32 1 3 4 239 162 401
35—39 ................. 170 111 281 82 67 149 33 15 48 1 2 3 286 195 481
40—44 ................. 202 113 315 93 52 145 35 21 56 2 1 3 332 187 519
45—49 ................ 193 ■ 94 287 85 45 130 32 21 53 1 4 5 311 164 475
50—54 ................. 247 102 349 94 50 144 25 15 40 1 1 2 367 168 535
55— 59 ................ 260 95 355 108 45 153 35 11 46 — 1 1 403 152 555
60— 64 ................. 203 79 282 99 25 124 14 9 23 1 3 4 317 116 433
65—69 ................. 132 75 207 60 28 88 10 5 15 — — — 202 108 310
70— 74 ................ 103 71 174 45 24 69 6 4 10 — — ---• 154 99 253
75— 79 ................. 46 46 92 31 16 47 6 2 8 — — — 83 64 147
80—84 ................ 20 29 49 9 3 12 1 1 2 — — — 30 33 63
85— ..................... 10 6 16 1 3 4 — — — — — — 11 9 20
Yht. —  S:ma —
Total .............. 2116 1182 3 298 »59 630 1 589 290 170 460 26 40 66 3 391 2 022 5 413
*) Varmistettu. —  Verifierade. —  Verified.
2) Varmistamaton. — Overifierade. — Unverified.
4.1 .6 Tuberkuloosirekisterin keuhkotuberkuloosikroonikot (R B -ryhm ä) iän ja  sukupuolen mukaan 31. 12. 1966 
Lungtuberkuloskronikerna i tuberkulosregistret (RB -gruppen) enligt älder och  kön den 31. 12. 1966
Chronic lung tuberculosis patients (R B  group) on tuberculosis register by age and sex on 31. 12. 1966
Ikä
Aider
Age
M N-K-.F Ms Ikä
Älder
Age
M N -K - F Ms
19 66
1 4  ................ l 1 5 5 — 59 ................................... 169 33 202
15  19  ..................... l 1 60— 64 ................................... 159 26 185
2 0  24 2 l 3 65— 69 ................................... 94 16 110
95  29 19 9 28 70— 74 .................................... 48 ' 10 58
3 0  3 4 4 0 - 9 49 75— 79 ................................... 25 3 28
3 5  39  ____ 75 24 9 9  . 8 0 — 84 ................................... 7 4 11
4 0 __ 44 12 6 39 165 8 5 — ................................... .... 2 __ 2
4 5 — 49 .................................... 12 4 37 161 Yhteensä —  S u m m a —
5 0 — 5 4  .................................... 137 31 168 T o t a l  ................................ 1 0 2 7 244 1 2 7 1
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4.1.7 Tuberkuloosirekisteriin merkityt muun kuin hengityselinten tuberkuloosin (RC-ryhm än) uudet tapaukset iän ja  
sukupuolen mukaan vuonna 1966
Tiya fall av annan tuberkulos än respirationsorganens (RC -gruppen) införda i tubcrkulosregistret enligt aider 
och kön ar 1966
Registered new cases of tuberculosis other than tuberculosis of respiratory system (R C  group) by age and sex in  1966
Ikä
Aider
Age
Aivokalvon 
tuberkuloosi 
Tuberkulos i 
hjärnliinnan 
T B  of meninges 
(010)
Luu- ja nivel- 
tuberkuloosi 
Tuberkulos i ben 
och leder 
T B  of bones and  
jo in ts
(012.0— 012.3)
Imusolmuke- 
tuberkuloosi 
Tuberkulos i lym- 
fatiska systemet 
T B  of lym phatic  
system 
(015)
Virtsa- ja  sukuelin­
ten tuberkuloosi 
Tuberkulos i uro- 
genitalorganen 
T B  of genito-uri- 
n a ry  system 
(016)
Muu tuberkuloosi 
Annan tuberkulos 
Other form s of T B  
(O il, 014.0— 014.3, 
017, 018.0— 018.2, 
019.0— 019.2)
Yhteensä
Sumina
To ta l
M N -K
F
Ms M N -K
F
Ms M N -K
F
Ms M 3ST-K
F
Ms M N-K
F
Ms M N -K
F
Ms
1966
0 — 4 .................... 6 2 8 i 2 3 2 2 7 6 13
5— 9 .................... — — — 1 2 3 6 4 10 — i i i 1 2 8 8 16
1 0 — 1 4 .................... — — — 3 2 5 6 6 12 — — — — 1 1 9 9 18
1 5 — 1 9 .................... i 2 3 4 3 7 24 24 48 3 3 6 3 8 11 35 40 75
2 0 — 24 .................... .— 1 1 3 2 5 36 30 66 9 9 18 8 8 16 56 50 10 6
2 5 — 29 .................... i — 1 1 2 3 36 37 73 . 6 14 20 11 16 27 55 69 1 2 4
30— 34 .................... i 1 2 5 6 11 29 33 62 14 10 24 7 12 19 56 62 11 8
3 5 — 39 .................... i 1 2 10 9 19 35 39 74 16 19 35 10 13 23 72 81 15 3
4 0 — 44 .................... — — — 11 9 20 30 45 65 19 17 36 14 21 35 74 92 16 6
4 5 — 49 .................... — 2 2 9 6 15 19 47 66 11 15 26 8 23 31 47 93 1 4 0
50— 54 .................... i 1 2 3 5 8 18 43 61 7 9 16 8 10 18 37 68 10 5
55— 59 .................... — 1 1 8 9 17 10 51 61 5 12 17 5 13 18 28 86 1 1 4
60— 64 .................... — 1 1 5 7 12 6 40 46 9 7 16 2 13 15 22 68 9 0
65— 69 .................... — — — 3 7 10 9 30 39 7 7 14 4 11 15 23 55 78
70— 74 .................... — — — 2 3 5 6 27 33 8 2 10 2 5 7 18 37 5 5
75— 79 .................... — ------- — 1 1 2 4 18 22 1 1 2 1 3 4 7 23 3 0
8 0 — 84 .................... — 1 1 3 1 4 6 13 19 — — — — 3 3 9 18 27
8 5 — ......................... — — — — 1 1 — 4 4 — — — — 2 2 — 7 7
Y ht. —  S:raa —
T o t a l  ................. 5 11 16 78 77 155 281 49 3 774 115 12 6 241 84 165 24 9 56 3 87 2 1 4 3 5
4.1.8 Tuberkuloosirekisterin keukkotuberkuloosikroonikkojen ryhmässä (RB -ryhm ässä) tapahtuneet muutokset 
vuonna 1966
Förändringar i tuberkulosregistrets lungtuberkuloskronikernas grupp (RB -gruppen) ar 1966
Changes among chronic lung tuberculosis patients (R B  group) of tuberculosis register in  1966
M N-E-.F Ms
1966
Keuhkotuberkuloosikroonikkojen ryhmään siirretty — Överförda tili lungtuberkulos- 
kronikernas grupp — Transferred to group of chronic lung tuberculosis patients: 
RA-ryhmästä siirretyt — Överförda frän RA-gruppen — Transferred from RA  
group ................................................................................................................................. 130 29 159
Keuhkotuberkuloosikroonikkojen ryhmästä poistettu —  Avförda frän lungtuberkulos­
kronikernas grupp— Discharged from group of chronic lung tuberculosis patients: 
Jälki valvontaryhmään siirretyt — Överförda till övervakningsgruppen — Trans­
ferred to follow-up group ............................................................................................... 168 53 221
Kuolleet — Döda —  Deaths............................................................................................... 145 31 176
Yhteensä — Summa —  Total 313 84 397
Keuhkotuberkuloosikroonikot — Lungtuberkuloskronikerna — Chronic lung tubercu­
losis patients:
Vuoden 1966 lopussa — I slutet av är 1966 — At the end of 1966 ........................... 1027 244 1 271
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4.1.9 Tubcrkuloositoimistojen luetteloissa olleet tarkkailu- ja  jälkivalvontaryhmät (OBS- ja  F— U-rylimät) suku­
puolen mukaan 1966
Observations- och övervakningsgrupperna (OBS- och F— U-grupperna) i tuberkulosbyraernas förteckningar 
enligt kön är 1966
Observation and follow- up groups (O B S  and F -U  groups) of lists of tuberculosis dispensaries by sex in  1966
M N-K-F Ms
1966
Tarkkailuryhmään otettu uusia tapauksia — Till observationsgruppen tagna nya fall
—  New cases taken to observation group:
OBS 1-alaryhmään — Till OBS 1-undergruppen — To OBS 1 subgroup ( 006.0)1) ----- 1 350 776 2 126
OBS 2-alaryhmään — Till OBS 2-undergruppen — To OBS 2 subgroup (003.1, 006.1J1 285 164 449
OBS 3-alaryhmään — Till OBS 3-undergruppen — To OBS 3 subgroup (006.2 )1) ___ 780 467 1247
OBS 4-alaryhmään — Till OBS 4-undergruppen — To OBS 4 subgroup (018.3f 1) . . . . 137 190 327
OBS 5-alaryhmään — Till OBS 5-undergruppen — To OBS 5 subgroup (Y04.0) 1) . . . . 316 293 609
Yhteensä — Summa — Total 2 868 1890 4 758
Tarkkailuryhmästä poistettu —  Avförda frän observationsgruppen —  Discharged from, 
observation group:
Tuberkuloosirekisteriin siirretyt —  Överförda till tuberkulosregistret — Transferred 
to tuberculosis register......................................................................................................... 991 622 1613
Jälki valvontaryhmään siirretyt —  Överförda till övervakningsgruppen —  Trans­
ferred to follow-up group ................................................................................................ 239 175 414
Muuta kuin tuberkuloosia sairastavat — Insjuknade i annan sjukdom än tuberku- 
los —  Suffering from non-tuberculous disease............................................................... 577 266 843
Terveeksi todetut —  Konstaterat friska —  Healthy..................................................... 320 265 585
Kuolleet —  Döda —  Deaths................................................................................................ 23 4 27
Yhteensä —  Summa — Total 2150 1332 3 482
Tarkkailuryhmä 31. 12. 1966 —  Observationsgruppen den 31. 12. 1966 —
Observation group on 31. 12. 1966 .................................................................................... 2 353 1949 4 302
Jälkivalvontaryhmä 31. 12.1966 —  Övervakningsgruppen den 31. 12. 1966 —
Follow-up group on 31.12.1966  ........................................................................................ 9 842 6 775 16 617
Numerot 006.0, 006.1, 006.2, 018.3 eivät sisälly tautinimistöön, niitä vastaavat diagnoosit ovat: Tub. pulm. activa suspecta ad modum Roentgen 
indicata (006.0), Tub. alia organorum respirationis activa susp. am Roentgen indicata (006.1), Tub. pulm. inactiva, ante hoc non activa, suspicio activa- 
tionis am Roentgen indicata (006.2), Tub. activa suspecta formae aliae (018.3). — Numren 006.0, 006.1, 006.2, 018.3 ingär inte i sjukdomsnomenkla- 
turen, dessa motsvaras av diagnoserna: Tub. pulm. activa suspecta ad modum Roentgen indicata (006.0), Tub. alia organorum respirationis activa 
susp. am Roentgen indicata (006.1), Tub. pulm inactiva, ante hoc non activa,suspicio activationis am Roentgen indicata (006.2), Tub. activa suspecta 
formae aliae (018.3). — Numbers 006.0, 006.1, 006.2 and 018.3 are not included in list of diseases, corresponding diagnosis are: Tub. pulm. activa suspecta 
ad modum Roentgen indicata (006.0), Tub. alia organorum respirationis activa susp.am Roentgen indicata (006.1), Tub. pulm. inactiva, ante hoc non activa, 
suspicio activationis am Roentgen indicata (006.2), Tub. activa suspecta formae aliae (018.3).
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4.1.10 Tuberkuloosipiirien suorittamat joukkotutkimukset vuonna 1966
Massundersökningar med skärmbild utförda av tuberkulosdistrikten ¡ir 1966
M ass R P  examinations by tuberculosis district in  1966
Tu
b.
pi
ir
in
 n
:o
 
Tu
b.
di
st
ri
kt
 n
r.
TB
 d
is
tr
ic
t n
o.
Tuberkuloosipiiri 
Tuberkulosdistrikt 
Tuberculosis districl
Pienois- 
kuvattuja 
Skärm- 
bildsfoto- 
graferade 
RP exami­
nees
Jälkitar-
kastettuja
Kontroll-
undersökta
Control
examinees
Löydetyt tapaukset 
Upptäckta fall 
Findings
Toistai­
seksi OBS- 
ryhmässä 
Tillsvidare 
i OBS- 
gruppen 
Provisio­
nally 
in OBS 
group
Keuhko- 
tub.1) 
Lungtbc1) 
TB of 
lung l) 
(001, 002)
Keuhko- 
tub.2) 
Lungtbc2) 
TB of 
lung 2) 
(001, 002)
Keuhko- 
pussin tub. 
Tbc i 
lungsäeken 
Pleural TB 
(003.0)
Muu hengi­
tyselinten 
tub.
Annan tbc 
i resp. 
organen 
Other TB 
of resp. 
system 
(004, 005, 
007, 008)
1966
i Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads .. 207 755 1 767 15 4 37 — — 151
4 Raseborgs — Raaseporin................................... 5 8  232 1 774 46 66 — — 87
5 Uudenmaan — Nylands..................................... 62  998 649 49 26 — l 14 3
6 Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands . . . . 122 50 0 995 74 44 — 8 96
7 Satakunnan —  Satakunta................................ 82  300 680 4 4 23 — 1 48
8 Keski-Hämeen — Mellersta Tavastlands . . . . 51 641 657 3 9 19 — — 3 9
9 Kanta-Hameen —  Centraltavastlands.......... 8 8  867 1 1 2 0 72 68 — — 47
10 Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels .. 10 9  47 4 2 322 101 21 — 1 73
11 Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens.............. 3 9  35 3 631 25 28 — 2 2 3
12 Pohjois-Savon — Norra Savolax.................... 81 80 4 1 037 58 23 — 1 31
13 Keski-Suomen — Mellersta Finlands.............. 76 821 545 76 21 i — 18
14 Härmän — Härmä ............................................. 5 8  127 80 3 86 16 — 1 47
15 Vasa — Vaasan .......................................................... 5 3  122 540 17 38 — — 32
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens 3 6  35 6 320 30 18 — — 20
17 Pohjois-Pohjanmaan —  Norra Österbottens . 66  759 1 413 90 31 i — 73
18 Lapin —  Lapplands .................................. .. 61 88 0 652 57 41 — — 17
19 Alands —  Ahvenanmaan....................................... 6 910 41 1 4 — — 2
Yhteensä —  Summa —  Total 1 26 4  89 9 15  946 1 0 1 9 52 4 2 15 94 7
*) Varmistettu. — Yerifierade. —  Verified. 
a) Varniistamaton. —  Overifierade. —  Unverified.
4.1.11 Eri kavijaryhmien kaynnit tuberkuloositoimistojen vastaanotoilla vuonna 1966 
Olika besokargruppers besok pa tuberkulosbyrAernas mottagning ar 1966
Visits to tuberculosis dispensaries by visitor group in  1966
K ä v i jä r y h m ä  
B e s ö k a r g ru p p  
Visitor group
K ä y n t ie n  m ä ä rä  
A n ta l  b e s ö k  
Number of visits
N iis tä  — D ä r a v  —  Of 
which;
L ä ä k ä r in  v a s t a a n o t o l la  
P ä  lä k a r m o t ta g n in g  
On reception of 
physician
1966
Tuberkuloosirekisteriin kuuluvat (RA-, RB- ja RC-ryhmät) ja muihin luetteloihin kuulu­
vat (OBS- ja F-U-ryhmät) — Införda i tuberkulosregistret (RA-, RB- och RC-grup- 
perna) och i andra förteckningar (OBS- och F-U-grupperna) — Persons on tuberculosis 
register (RA, RB and RC groups) and persons in other lists (OBS and F -V  groups)  .. 8 7  585 78  942
Luetteloihin kuulumattomat — Oinförda i förteckningarna — Persons not in lis ts___ 20 9  697 1 1 8  6 4 9
Yhteensä — Summa — Total 297 282 197 591
Erityisellä RP-vastaanotolla käyneet — Besökare pä särskild mottagning för skärmbilds-
fotografering — Visitors on particular RP receptions............................................... 15 8  00 3
Kaikkiaan — Inalles — Grand total 455 285
13 1 3 522— 68
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4.1.12 Tuberkuloositoimistoissa tehdyt tutkimukset ja tuberkuloositoimistojen aloitteesta tehdyt tb. -bakteriologiset
I  tuberkulosbyräerna utförda undersökningar och pä tuberkulosbyräernas iuitiativ utförda tbc -bakteriologiska
Examinations at tuberculosis dispensaries and TB bacteriological examinations made on initiative of tuberculosis
Toimistoissa tehdyt tutkimukset 
I  byräerna utförda undersökningar 
Examinations at dispensaries
Määrä
Antal
Number
1966
RP-kuvia — Skärmbilder —■ RP films ..................................................... .............................................................................
Tavallisia röntgenkuvia — Vanliga röntgenbilder —  Ordinary x-ray film s...................................................................
Kerroskuvauksia —  Tomogram — Tomographies ................................................................................................................
Veritutkimuksia —  Blodundersökningar —■ Hematological examinations .......................................................................
Spirometrioita — Spirometrier — Spirometries ....................................................................................................................
Tuberkuliinikokeita — Tuberkulin prov — Tuberculin tests ..............................................................................................
Tuberkuloosirokotuksia —  Tuberkulosvaccineringar — Tuberculosis vaccinations.........................................................
Muita tutkimuksia ja toimenpiteitä —  Andra undersökningar och ätgärder — Other examinations and measures
Yhteensä — Summa — Total
439 691 
39 120 
3 254 
105 583 
3 010 
11 573 
355 
21 096 
623 682
4.1.13 Tuberkuloosiin kuolleet tuberkuloosipiireittäin vuonna 1966 
Döda i tuberkulös tuberkulosdistriktsvis 4r 1966
Deaths from  tuberculosis by tuberculosis district in  1966
T
u
b
.p
ii
ri
n
 
n
:o
 
T
u
b
.d
is
tr
ik
tn
r.
T
B
 d
is
tr
ic
t 
no
.
T u b e r k u lo o s ip i i r i  
T u b e r k u lo s d is t r ik t  
Tuberculosis district
K u o lle e t
D ö d a
Deaths
H e n g ity s e l in te n  tu b . 
T b c .  i  r e sp . O rganen  
TB oi resp. system 
(0 0 1 — 008 )
M u u  t u b e r k u lo o s i  
A n n a n  tu b e r k u lö s  
Other forms of TB 
(0 1 0 — 0 1 9 )
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M N-X-E M s M N -K -.F M s M M s
1966
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads ....................... 38 10 48 6 l 7 44 11 55
4 Raseborgs —  Raaseporin ...................................................... 13 9 22 1 l 2 14 10 24
5 Uudenmaan —  Nylands ........................................................ 11 6 17 — — — 11 6 17
6 Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands ......................... 32 10 42 3 l 4 35 11 46
7 Satakunnan — Satakunta ................................................... 24 6 30 1 — 1 25 6 31
8 Keski-Hämeen —  Mellersta Tavastlands . . ..................... 35 9 4 4 2 __ 2 37 9 46
9 Kanta-Hameen —  Centraltavastlands ............................... 25 17 42 3 3 6 28 20 48
10 Kymen-Mikkelin — Kymmene-S:t Michels ..................... 40 15 55 2 1 3 42 16 58
11 Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ................................. 14 6 20 3 — 3 17 6 23
12 Pohjois-Savon —  Norra Savolax ....................................... 14 6 20 1 2 3 15 8 23
13 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands................................. 17 2 19 — __ — 17 2 19
14 Härmän —  Härmä ................................................................ 21 20 41 1 1 2 22 21 43
15 Vasa Vaasan ...................................................................... 11 6 17 1 — 1 12 6 18
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens................. 8 3 11 2 — 2 10 3 13
17 Pohjois-Pohjanmaan —  Norra Österbottens .................. 27 5 32 1 3 4 28 8 36
18 Lapin — Lapplands .............................................................. 17 5 22 — — — 17 5 22
19 Alands —  Ahvenanmaan ...................................................... — 1 1 —- — — — 1 1
Yhteensä — Summa — Total 347 136 483 27 13 40 374 149 523
1965 ■ 436 169 605 18 23 41 4 5 4 192 64 6
1964 455 175 63 0 13 32 45 468 207 675
1963 512 188 700 12 24 36 5 2 4 212 736
. 1962 591 243 8 3 4 17 28 45 60 8 271 87 9
1961 683 287 97 0 32 24 56 715 311 1 1 2 6
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tutkimukset vuonna 1966 
undersökningar är 1966
dispensaries in 1966
Laboratorio
Laboratorium
L a b o ra to ry
Mikros­
kooppiset
Mikrosko-
piska
M ic r o s c o p ic
Viljelyt
Odlingar
C u ltu res
Resistenssi
Resistens
R es is ta n ce
Eläinkokeet 
Djurförsök 
A n im a l  tests
Tyypin 
määritykset 
Typbestäm- 
ningar 
D ete r m in a - 
t io n s  o f  ty p e
Yhteensä
Summa
T o ta l
Toimiston laboratorio — Byräns laboratorium —
30 234 1 766 7 5 32 012
Keskusparantolan laboratorio — Centralsanato- 
riets laboratorium —  Laboratory of central sana-
2 504 9 883 12 387
Valtion laboratorio — Statens laboratorium —
2 555 39 883 1 600 19 53 44 110
23 6 __ 3 __ 32
Yhteensä —  Summa —  Total 35 316 51 538 1 607 27 53 88 541
Keskiväkiluku, maassa asuva väestö 
Medelfolkmängden, i riket bosatt 
befolkning
M e a n  p o p u la t io n , resid en t
Keskiväkiluvun 10 000:tta kohti 
Per 10 000 av medelfolkmängden 
P e r  10  0 0 0  m ea n  p o p u la t io n
Hengityselinten tuberkuloosi 
Tbc i respirationsorganen 
T B  o f  r e sp ir a to r y  system
Muu tuberkuloosi 
Annan tuberkulös 
O ther fo rm s  o f  T B
Yhteensä
Summa
T ota l
M N -K - F Ms M N -K -F Ms M N - K - F Ms M N - K - F Ms
228 071 285 832 513 903 1.67 0.35 0.93 0.26 0.03 0.14 1.93 0.38 1.07
110 562 118 422 228 984 1.18 0.76 0.96 0.09 0.08 0.09 1.27 0.84 1.05
107 289 114 405 221 694 1.03 0.52 0.77 — — — 1.03 0.52 0.77
167 619 187 506 355 125 1.91 0.53 1.18 0.18 0.05 0.11 2.09 0.59 1.30
148 426 157 583 306 009 1.62 0.38 0.98 0.07 0.03 1.68 0.38 1.01
145 259 163 641 308 900 2.41 0.55 1.42 0.14 ___ 0.06 2.55 0.55 1.49
154 586 170 255 324 841 1.62 1.00 1.29 0.19 0.18 0.18 1.81 1.17 1.48
244 509 255 657 500 166 1.64 0.59 1.10 0.08 0.04 0.06 1.72 0.63 1.16
103 150 102 597 205 747 1.36 0.58 0.97 0.29 — 0.15 1.65 0.58 1.12
131 278 135 768 267 046 1.07 0.44 0.75 0.08 0.15 0.11 1.14 0.59 0.86
151 780 154 895 306 675 1.12 0.13 0.62 ___ ___ ___ 1.12 0.13 0.62
128 542 133 398 261 940 1.63 1.50 1.57 0.08 0.07 0.08 1.71 1.57 1.64
84 135 91 204 175 339 1.31 0.66 0.97 0.12 — 0.06 1.43 0.66 1.03
62 568 60 666 123 234 1.28 0.49 0.89 0.32 — 0.16 1.60 0.49 1.05
149 603 197 795 297 398 1.80 0.25 1.08 0.07 0.15 0.13 1.87 0.40 1.21
112 490 108 216 220 706 1.51 0.46 1.00 __ . — — 1.51 0.46 1.00
10 592 10 889 21 481 — 0.92 0.47 — — — — 0.92 0.47
2 240 459 2 398 729 4 639 188 1.55 0.57 1.04 0.12 0.05 0.09 1.67 0.62 1.13
2 226 470 2 385 232 4 611 702 1.96 0.71 1.31 0.08 0.10 0.09 2.04 0.80 1.40
2 210 405 2 369 513 4 579 918 2.06 0.74 1.38 0.06 0.14 0.10 2.12 0.87 1.47
2 191 633 2 351 061 4 542 694 2.34 0.80 1.54 0.05 0.10 0.08 2.39 0.90 1.62
2172 515 2 332 641 4 505 156 2.72 1.04 1.85 0.08 0.12 0.10 2.80 1.16 1.95
2 143 320 2 302 902 4 446 222 3.19 1.25 2.18 0.15 0.10 0.13 3.34 1.35 2.53
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4.1.14 Tuberkuloosipiirien sairaalatoiminta vuonna 1966
Sjukbusverksamheten i tubcrkulosdistrikten &r 1966
H ospital Services of tuberculosis districts in  1966
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TuberkuJoosipiiri l) 
Tuberkulosdistrikt l) 
Tuberculosis district *)
Sairaan­
sijoja
Värd-
platser
Beds
H oito­
päiviä *) 
Värd- 
dagar *) 
Patient 
days a)
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TJ
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Tuberkuloosipjiri 3) 
Tuberkulosdistrikt *)
Tuberculosis dislrict 3)
Sairaan­
sijoja
Värd-
platser
Beds
H oito­
päiviä a) 
Värd- 
dagar *) 
Patient 
days *)
i Helsingin kaupungin tub.piiri — Hei- 10 Kymen-Mikkelin tub.piiri
singfors stads tub.distrikt Tiuruniemen parantola (Joutseno) . 35 0 87  78 6
Laakson sairaala (Helsinki) —  Dals Kinkomaan parantola (Muurame) . 3 463
sjukhus (Helsingfors)..................... 342 8 8  282 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Kiljavan parantola (Nurmijärvi) .. 120 2 4  95 0 laitoksissa — I andra sanatorier
Mjölbolsta sjukhus (Karis lk .)—  Mel- och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 65 4
tolan sairaala (Karjaan mlk.) . . . . 72 10  62 5 Yhteensä — Summa — Total 353 9 0  90 3
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier n Pohjois-Karjalan tub.piiri
och sjukhusanstalter 3) ................. — 21 527 Kontioniemen parantola (Kontio-
Yhteensä —  Summa —  Total 53 4 145 38 4 lahti)................................................. 232 4 4  698
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
4 Easeborgs tub.distrikt — Raaseporin laitoksissa —  I andra sanatorier
tub.piiri och sjukhusanstalter 3) ................ — 60 8
Mjölbolsta sjukhus (Karis lk.) — Yhteensä — Summa — Total 232 4 5  306
Meltolan sairaala (Karjaan mlk.) 185 73  753
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 12 Pohjois-Savon tub.piiri
laitoksissa —  I andra sanatorier Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi) 250 72  01 4
och sjukhusanstalter 3) ................. __ 2 878 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Yhteensä — Summa — Total 185 76  631 laitoksissa —  I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 279
5 Uudenmaan tub.piiri —  Nylands tub.- Yhteensä — Summa — Total 250 74  293
distrikt
Kiljavan parantola (Nurmijärvi) .. 122 4 0  540 13 Keski-Suomen tub.piiri
Laakson sairaala (Hki) —  Dals sjuk- Kinkomaan parantola (Muurame) .. 45 0 101 897
hus (H fors)....................................... 3 255 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Mjölbolsta sjukhus (Karis lk.) — laitoksissa — I andra sanatorier
Meltolan sairaala (Karjaan mlk.) 13 3  45 9 och sjukhusanstalter 3) ................ — 1 6 0 2
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Yhteensä — Summa — Total 45 0 10 3  49 9
laitoksissa —  I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................. __ 51 5 14 Härmän tub.piiri
Yhteensä —  Summa —  Total 13 8 4 4  769 Härmän parantola (Kangasto, Ala-
härmä) ............................................. 29 8 8 8  246
6 Varsinais-Suomen tuh.piiri —  Egent- Kinkomaan parantola (Muurame) .. 4 152
liga Finlands tub.distrikt Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Varsinais-Suomen parantola (Paimio) 26 8 9 5 1 6 6 laitoksissa — I andra sanatorier
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- och sjukhusanstalter 3) ................ — 6  62 9
laitoksissa —• I andra sanatorier Yhteensä — Summa — Total 302 95 027
och sjukhusanstalter 3) . . . . . . . — 1 739
Yhteensä —  Summa — Total 268 96 905 15 Vasa tub.distrikt — Vaasan tub.piiri
östanlid sanatorium (Jakobstad —
7 Satakunnan tub.piiri Pietarsaari) ..................................... 20 8 4 4  351
Satalinnan parantola (Harjavalta) . 60 0 95  56 8 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- laitoksissa —  I andra sanatorier
laitoksissa —  I andra sanatorier och sjukhusanstalter 3) ................ — 1 407
och sjukhusanstalter 3) ................. __ 88 2 Yhteensä — Summa — Total 208 45 758
Yhteensä —  Summa —  Total 600 96 450
16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri
8 Keski-Hämeen tub.piiri Oulaisten parantola (Oulainen) . . . . 28 4 6 4  37 9
Pikonlinnan parantola (Kangasala) 38 9 76  2 8 4 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- laitoksissa — I andra sanatorier
laitoksissa —  I andra sanatorier och sjukhusanstalter 3) ................ — 957
och sjukhusanstalter 3) ................. __ 2 83 3 Yhteensä — Summa — Total 284 65 336
Yhteensä —  Summa —  Total 38 9 79117
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri
9 Kanta-Hämeen tub.piiri Päivärinteen parantola (Muhos) .. 3 3 9 122 169
Ahveniston parantola (Hämeenlinna) 33 5 79  29 0 Kontioniemen parantola (Kontio-
Pikonlinnan parantola (Kangasala) 1 13 4 lahti)................................................. 3 84 8
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................. 2 15 6 ooh sjukhiiRa/nstnltftr 3) ................ 11 361
“Yhteensä — Summa —  Total 33 6 81 580 Yhteensä — Summa — Total 342 134 378
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18 Lapin tub.piiri 19 Älands centralsanatorium (Marie-
Muurolan parantola (Rovaniemen hamn —  Maarianhamina)............ 25 4  25 5
m lk .)................................................. 45 9 137 152 Yhteensä — Summa —  Total 25 4 255
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier (1— 19) Yhteensä —  Summa — Total 5 355 1 418 545
och sjukhusanstalter 3)  ................ — 1 802
Yhteensä —  Summa — Total 459 138 954 19 65 5  42 3 1 5 0 7  992
1964 5 60 9 1 631 50 2
1963 6 04 9 1 748 25 6
19 Älands tub.distrikt — Ahvenanmaan 1962 6 032 1 94 0  842
tub.piiri 1961 6 1 2 4 1 9 8 4  149
*) P i ir in  k e s k u s p a r a n t o la  o n  m a in it t u  e n s im m ä is e n ä , s e n  jä lk e e n  k e s k u s p a r a n t o la t ,  jo is s a  p i ir i  o m is t a a  s a ir a a n s i jo ja .  —  D is t r ik te t s  c e n t r a ls a n a t o -  
r iu m  h a r  n ä m n ts  fö r s t ,  d ä r e f t e r  d e  c e n tr a ls a n a to r ie r ,  d ä r i  d is t r ik t e t  ä g e r  v ä r d p la t s e r .  —  The central sanatorium oi district is mentioned first, then the 
central sanatoria, where the district ownes beds.
a) P i ir in  p o t i la id e n  h o i t o p ä iv ä t .  —  D e  a v  d is t r ik te ts  p a t ie n t e r  b e g a g n a d e  v ä r d d a g a r n a . —  Patient days occupied by patients of district.
*) P iir in  p o t i la id e n  h o i t o p ä iv ä t  m u issa  k e s k u sp a r a n to lo is s a  ja  s a ir a a n h o ito la ito k s is s a .  —  D e  a v  d is t r ik t e t s  p a t ie n t e r  b e g a g n a d e  v ä r d d a g a r n a  i 
ö v r ig a  c e n t r a ls a n a t o r ie r  o c h  s ju k h u s a n s ta lte r . —  Patient days in other central sanatoria and hospitals occupied by patterns of district.
4.1.15 Tuberkuloosipiirien keskusparantoloiden keskimääräiset käyttömenot vuosina 1959— 66
De genomsnittliga driftskostnaderna för fuberkulosdistriktens centralsanatorier ären 1959— 66
Average running costs of Central sanatoria of tuberculosis in 1959— 66
M e n o t  h o i t o p ä iv ä ä  k o h t i  —  U tg if t e r  p e r  v ä r d d a g  —  Costs per patient day
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4.1.16 Keskusparantolat ja muut tuberkuloosilaitokset yuonna 1966 
Centralsanatorier och ovriga tuberkulosinrâttningar ar 1966
' Central sanatoria of tuberculosis and other tuberculosis institutions in  1966
Laitos
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Hoito- ja tutkimustoimenpiteitä 
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1. Keskusparantolat —  Centralsanato­
rier —  Central sanatoria
Laakson sairaala (Helsinki) —  Dais 
sjukhus (Helsingfors) ....................... 345 1106 89 210 77.3 70.8 14 1 10 315 101 1 990 6
4 Mjölbolsta sjukhus (Karis lk.) —  Mel- 
tolan sairaala (Karjaan m lk .) ........ 270 2 296 91 993 40.3 93.3 38 4 8 339 86 111 2
5 Kiljavan parantola (Nurm ijärvi)......... 242 5 60 65 748 115.0 74.4 20 — — 198 88 507 —
6 Varsinais-Suomen parantola (Paimio) . 268 1 554 96 049 61.5 98.2 33 1 1 481 154 705 —
7 Satalinnan parantola (Harjavalta) . . . . 600 1 576 101324 64.8 46.3 23 1 16 348 360 968 —
8 Pikonlinnan parantola (Kangasala) . . 390 808 77 321 94.3 54.3 14 2 2 396 397 578 --- '
9 Ahveniston parantola (Hämeenlinna) . 335 801 80 001 100.3 65.4 6 3 1 272 105 245 —-
10 Tiuruniemen parantola (Joutseno) . . . 350 650 88 011 134.6 68.9 6 1 — 89 3 231 —
11 Kontioniemen parantola (Kontiolahti) 235 372 45 766 121.9 53.4 5 — — 35 33 305 —
12 Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi) . . 250 648 72 131 112.8 79.0 7 2 1 36 60 308 —
13 Kinkomaan parantola (Muurame) . . . . 457 1076 103 656 93.0 62.1 16 — ---• 129 73 68 —
14 Härmän parantola (Alahärmä)............. 298 941 88 305 92.8 81.2 2 — 2 146 41 60 —
15 Östanlid sanatorium (Jakobstad —  Pie­
tarsaari) ................................................ 208 489 45 758 91.3 60.3 14 2 110 113 163 _
16 Oulaisten parantola (Oulainen)............. 284 437 64 438 149.5 62.2 7 1 — 28 30 — —
17 Päivärinteen parantola (M uhos)........ 339 1 153 122 378 105.1 98.9 30 3 4 106 180 2 850
18 Muurolan parantola (Rovaniemen mlk.) 459 951 142 210 150.5 84.9 33 3 — 235 182 292 —
19 Alands centralsanatorium (Mariehamn 
Maarianhamina) ................................. 25 77 4 255 51.9 46.6 _ _ __ _ __ __ __ __
Yhteensä —  Summa —  Total !) 5 355 15 495 1 378 554 88.3 70.5 268 24 45 3 263 2 006 1« 047 8
2. Muut tuberkuloosilaitokset — Övriga 
tuberkulosinrättningar —  Other 
tuberculosis institutions
Forssan parantola....................... ............ 55 23 12 959 316.1 64.6
Hangonkadun hoitokoti (Helsinki) — 
Hangögatans värdhem (Hfors) . . . . 48 151 16 368 108.0 93.4
Yhteensä —  Summa — Total 103 174 29 327 152.3 78.0 — — — — — —
Kaikki yhteensä —  Inalles — Grand 
lotat ........................................................ 5 458 15 669 1 407 881 89.1 70.7 268 24 45 3 263 2 006 10 047 8
1965 5 530 15 562 1 505 520 96.0 74.6 316 41 53 3 401 1 932 8 919 8
1964 5 748 15 145 1 634 777 106.3 77.9 343 62 49 2 916 2 019 7 493 11
1963 6 095 14 703 1 785 253 119.8 79.9 446 86 48 2 890 2 126 7 828 6
1962 6 222 14156 1 940 179 135.2 85.4 549 91 66 2 927 2 100 5 253 1
1961 6 366 12 938 2 036 129 164.0 87.6 599 182 285 2 454 2 295 3 940 12
*) KeskusparantoJoiden virallinen paikkaluku on 5 602, näistä 247 sairaansijaa on vuokrattu yleissairaaloiden käyttöön. — Centralsanatoriernas offjdella 
platsantal är 5 602, av vilka 247 värdplatser är uthyrda ät lasaretten. — O ff ic ia l  n u m b er  o f  beds in  cen tra l sa n a to r ia  i s  5 60 2 , o f  w h ich  2 4 7  beds a re  ren ted  
to  g e n e r a l  h o sp ita ls .
8) Vuoden hoitopäivät jaettuna otettujen ja poistettujen potilaiden keskiarvolla. • Ärets värddagar dividerade med medeltalet av de inskrivna och ut- 
skrivna patientcrna. — P a tie n t  d a y s  o f  th e y e a r  d iv id ed  b y  the m ea n  o f  n u m b er  o f  a d m issio n s  an d  n u m b er  o f  d isch arges.
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4.2 Muut ns. kansantaudit. Tapaturmat
Syöpä. Syöpäsairauksien h oito  tapahtuu enimmäkseen 
yleissairaaloissa, joissa 31. 12. 1966 oli lääkintöhallituk­
sen vahvistam ia sädehoidon erikoissairaansijoja y h ­
teensä 458. Seuraavassa luetellaan ne osastot ja  la itok ­
set, missä nuo 458 erikoissairaansijaa sijaitsevat.
Helsingin yliopistollisen keskussai­
raalan sä d eh o itok lin ik k a ................  125 sairaansijaa
Suomen Syöpäyhdistyksen sairaalat:
K aakkois-Suom en sädehoitokoti,
L a p p een ra n ta ..................................   40 »
K eski-Suom en h oitokoti, Jyväskylä  28 »
Pirkanm aan sädehoitokoti, Tam pere 40 »
Sairaskoti R adium , H e ls in k i..............  93 »
Turun Radium koti, T u r k u ................  78 »
Oulun diakonissalaitoksen sädehoito-
osasto, O u lu ..........................................  40 »
Vaasan läänin Sädehoitokoti, Vaasa 14 »
Y hteensä 458 sairaansijaa
Syöpäjärjestojen  sairaalat toim ivat yleensä lähimmän 
keskussairaalan apusairaalana, joten  valtaosa potilaista 
otetaan keskussairaalan välityksellä. Potilailta peritään 
sama hoitopäiväm aksu kuin keskussairaaloissakin, 
eivätkä potilaat suorita lisäkorvausta saamistaan lääk­
keistä tai lääkärinhoidosta.
Syöpään liittyvä  tutkim ustyö, valistustyö ja  jou k k o - 
tarkastukset on käytännössä suurelta osin hoidettu  
syöpäjärj estojen toim esta.
Joukkotarkastuskokeiluja jatkettiin  vuoden 1966 
aikana sekä P oh jois-K arjalan  läänissä että Turun kau ­
pungissa. P oh jois-K arjalassa tutkittiin  ns. uudelleen 
synnyttäjät, jo ista  otettiin  näytteet heidän käydessään 
äitiysneuvolassa jälkitarkastuksessa. Turussa saatiin 
päätökseen 25— 60-vuotiaiden naisten tutkim us ja  pan ­
tiin alulle sam ojen ikäryhm ien uusintatarkastus. L i­
säksi järjestettiin  n. 220 muussa kunnassa jou k k otar­
kastus kohdunkaulan syöpätapausten löytämiseksi.
Joukkotarkastuksiin  osallistui kaikkiaan 51 359 nais­
ta, m ikä merkitsi 62 % :n  lisäystä edelliseen vuoteen. 
Pahanlaatuisia m uutoksia tai niiden esiasteita todettiin  
0.5— 1.2 % :lla  tarkastetuista, jonkin  verran siitä r iip ­
puen, m ihin ikäryhm iin tarkastus kohdistui.
Joukkotarkastusten yleistym inen on johtanut siihen, 
että uusia solututkim uslaboratorioita on jouduttu  p e ­
rustamaan. V uoden  1966 lopussa oli laboratorioita kaik ­
kiaan seitsemän: Helsingissä, Tam pereella, Vaasassa, 
Oulussa, Lappeenrannassa, Turussa ja  Joensuussa. 
N äiden lisäksi toim i kudostutkim uslaboratorioita H el­
singissä, Tam pereella ja  Oulussa,
Syöpäpoliklinikoita toim i Helsingissä, Turussa, T a m ­
pereella, Vaasassa ja  Lappeenrannassa. Niissä kävi v u o ­
den aikana 11 089 potilasta; luku oli edellisenä vuonna 
9 099. Vuoden 1966 aikana löydettiin  poliklinikkojen 
potilailla 130 uutta syöpätapausta.
Syövän esiintym isestä saatavia tieto ja  voidaan var­
mistaa yhdistäm ällä kuolleisuustietoihin patologisista 
laitoksista, sairaaloista ja  lääkäreiltä kerätyt ilm oituk-
4.2 De övriga s.k. folfesjukdomarna. Olycksfall
Cancer. Värden av cancersjukdom ar sker m estadels 
pä lasaretten, i v ilka den 31. 12. 1966 fanns 458 a v  m edi- 
cinalstyrelsen fastställda specialvardplatser för sträl- 
behandling. I  följande förteckning uppräknas de avdel- 
ningar och  inrättningar, i vilka dessa 458 värdplatser 
förekom m er.
Str&lbehandlingskliniken i H elsing­
fors universitetscentralsjukhus . . .  125 värdplatser
Finlands Canoerförenings sjukhus:
K aakkois-Suom en sädehoitokoti, V ill-
m a n stra n d ....................... ■................. .. . 25 »
K eski-Suom en h oitokoti, Jyväskylä  . 25 »
Pirkanm aan sädehoitokoti, T am m er­
fors .............................................................  40 »
Sjukhem m et R adium , Helsingfors . . 93 »
Ä b o  R adium hem , Ä b o  ........................  54 »
Strälbehandlingsavdelningen i Uleä-
borgs diakonissanstalt .....................  40 »
Str&lterapihemmet för Vasa Iän, Vasa 14 »
Sum m a 458 värdplatser
Cancerorganisationernas sjukhus verkar i allm änhet 
närm ast som  hjälpsjukhus för närm aste centralsjukhus, 
sä att huvuddelen av  patienterna intages v ia  central- 
sjukhuset. A v  patienterna inkasseras sam m a värddags- 
avgift som  pä eentralsjukhusen och  patienterna betalar 
ingen tilläggsersättning för läkem edel eller läkarvärd.
Forsknings- och  upplysningsarbetet sam t g ru pp - 
undersökningarna i sam band m ed cancer har tili största 
delen om besörjts av  cancerorganisationerna.
G ruppundersökningsexperim ent fortsattes under är 
1966 bäde i N orra Karelens Iän och  Ä b o  stad. I  N orra 
K arelen  undersöktes sk om föderskor, av  v ilk a  togs 
p rov  v id  deras besök i rädgivningsbyrän för  m ödravärd  
i och  för eftergranskning. I  Ä bo  slutfördes undersök- 
ningen av  kvinnor mellan 25 och 60 är och  reprisunder- 
sökningen päbörjades av samm a äldersgrupper. D ärut- 
över ordnades i ca 220 andra kom m uner en massunder- 
sökning för päträffande av  cancer i livm odershalsen.
I  gruppundersökningarna deltog inalles 51 359 k v in ­
nor, vilket betydde en ökning pä  62 %  jäm fört m ed 
föregäende är. Maligna förändringar eller deras prim är - 
stadier konstaterades hos 0.5— 1.2 %  av  de undersökta 
beroende i nägon m än pä, pä  vilka äldersgrupper under - 
sökningen inriktades.
Generaliseringen av gruppundersökningarna har lett 
tili, a tt nya  sytologiska laboratorier m äste grundas. V id  
ärsslutet 1966 fanns samm anlagt sju  laboratorier i H e l­
singfors, Tam m erfors, Vasa, U leäborg, V illm anstrand, 
Ä b o  och  Joensuu. D ärtill fanns histologiska laboratorier 
i H elsingfors, Tam m erfors och Uleäborg.
Cancerpolikliniker var i verksam het i H elsingfors, 
Ä b o , Tam m erfors, Vasa och  Villm anstrand. U nder äret 
var besöken inalles 11 089 patienter; antalet för fö re ­
gäende är 9 099. B land poliklinikernas patienter pä- 
träffades under är 1966 130 nya  cancerfall.
U ppgifter om  cancerfrekvensen kan säkerställas ge- 
nom  att förena tili dödlighetsuppgifterna de m eddelan- 
den, som  samlats frän patologiska institut, sjukhus och
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set. Tällaista tilastointia hoitaa  m eillä lääkintöhallituk­
sen antam an valtuutuksen  n oja lla  Suom en Syöpärekis­
teri.
K äytännöllisistä  syistä joh tu en  ei uusista sy ö p ä ­
tapauksista saada riittävän  v arm oja  tie to ja  ennen kuin 
2— 3 v u o tta  kestänyt kontrollia ika on  kulunut, jo ten  
tällä  kertaa o v e t  k äytettävissä vuoden  1964 tiedot 
(T aulu  4.2.2).
J o tta  saataisiin jonkin lainen  käsitys niistä m u u tok ­
sista, jo ita  eri syöp ä m u oto jen  yleisyydessä on  tapah tu ­
n ut, esitetään kuviossa 4.2.1 ja  oheisessa asetelmassa 
vu oden  1964 tie to jen  lisäksi m yös vuoden  1954 tiedot. 
M ain ittakoon , että  kuviossa ja  asetelm assa on  otettu  
h u om ioon  m yös ty v iso lu syövän  tapaukset (miehillä 318 
ja  naisilla 446), kohdunkaulan  carcinom a in citu- 
tapaukset (214) ja  hyvän laatu iset virtsarakon papillo- 
m at (miehillä 21 ja  naisilla 8). Asetelm assa on  kasvai­
m en sijainti ilm aistu ensin latinaksi (kursivoituna).
läkare. E n  sädan Statistik om händerhar hos oss genom  
m edicinalstyrelsens bem yndigande Finlands Cancer­
register.
Beroende pä praktiska orsaker fär m an inte tillräck- 
ligt säkra uppgifter beträffande nya  cancerfall förrän 
den 2— 3 är länga kontrolltiden förlupit, sä att denna 
g&ng stär uppgifterna tili huds för är 1964 (tabell 4.2.2).
För att nägon slags uppfattn ing skulle erhällas om  de 
växlingar som  inträffat i de skilda cancerform ernas 
allmänhet, framställes i figur 4.2.1 och  i den bifogade 
uppställningen inte endast uppgifterna för är 1964 utan 
även för är 1954. D et m ä päpekas, att i figuren och  i 
uppställningen har även beaktats fallen av  rotcells- 
cancern (hos m än 318 och  hos kvinnor 446), livm oders- 
halsens carcinom a in citu  (214) och  de godartade urin- 
bläsans papillom er (hos m än 21 och  hos kvinnor 8). I 
uppställningen har tum örens läge betecknats först pä 
latin (kursiverat)
Uudet syöpätapaukset vuosina 1954 ja  1964 —  Nya cancerfall ären 1954 och  1964 — N ew  cases o f  cancer in  1954 
and 1964
Primaarinen sijainti Lukumäärä Prosentteina 100 000:tta kohti
Primärt läge Antal I procent Per 100 000 inv.
Primary site Number In percent Per 100 000 ink.
1954 | 1964 1954 | 1964 1954 | 1964
Miehet —  Män — Males
151 Stomachus —  Mahalaukku —  M agsäck........................................... 1157 943 28.6 16.7 57.6 42.7
162— 163 Trachea,pulmo, bronchus —■ Henkitorvi, keuhko, keuhkoputki — 
Luftstrupe, lunga, b r o n k ............................................................. 829 1559 20.5 27.7 41.3 70.5
190— 191 Cutis — Iho —  H u d ........................................................................... 280 496 6.9 8.8 14.0 22.4
177 Prostata —■ Eturauhanen —  P rostata............................................. 208 357 5.2 6.3 10.4 16.2
150 Oesophagus —• Ruokatorvi —  Matstrupe ....................................... 139 142 3.4 2.5 6.9 6.5
140 Labium — Huuli —■ Lapp ................................................................ 127 165 3.1 2.9 6.3 7.5
161 Larynx —  Kurkunpää ■— Larynx ................................................... 105 150 2.6 2.7 5.2 6.8
204 Leucaemia —■ Valko veritauti — Leukem i...................................... 100 155 2.5 2.7 5.0 7.0
153 Colon — Paksusuoli —  Grovtarm ................................................... 96 126 2.4 2.2 4.8 5.7
181 Vesica urinalis — Virtsarakko — Urinbläsa................................. 95 185 2.4 3.3 4.7 8.4
200— 202 Tela lymphaticus —  Imukudos —  Lymfatisk v ä v n a d ................ 92 132 2.3 2.4 4.6 6.0
157 Pancreas — Haima — Pankreas ..................................................... 87 152 2.2 2.7 4.3 6.9
193 Systematis nervi— Hermojärjestelmä — Nervsystem ................ 85 156 2.1 2.8 4.2 7.1
154 Rectum —  Peräsuoli —  Ändtarm ................................................... 81 164 2.0 2.9 4.0 7.4
180 Ren —  Munuainen — N ju re ............................................................. 66 105 1.6 1.9 3.3 4.7
155 Hepar —  Maksa —  L e v e r .................................................................. 44 48 1.1 0.8 2.2 2.2
196 Os —  Luu — B e n ................................................................................ 36 37 0.9 0.7 1.8 1.7
203 Myeloma multiplex — Multippeli myeolooma — Multipelt mye- 
lom ................................................................................................... 7 52 0.2 0.9 0.3 2.4
Alii —  Muu —  Annat ........................................................................ 404 514 10.0 9.1 20.1 23.3
Yhteensä —  Summa —  Total 4 038 5 638 100.0 100.0 201.1 255.1
Naiset — K
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vinnor — Females
Stomachus —  Mahalaukku — M agsäck........................................... 994 740 22.9 13.2 45.5 31.2
171— 174 Uterus —  Kohtu —  U teru s............................................................... 602 896 13.9 16.0 27.6 37.8
170 Mammae —  Nisä —■ Bröstkörtel ..................................................... 601 837 13.8 15.0 27.5 35.3
190— 191 Cutis — Iho —  Hud .......................................................................... 339 615 7.8 11.0 15.5 26.0
175 Ovarium—‘ Munasarja —  Äggstock ............................................... 185 291 4.3 5.2 8.5 12.3
150 Oesophagus —■ Ruokatorvi —- Matstrupe ....................................... 167 173 3.9 3.1 7.7 7.3
153 Colon —■ Paksusuoli —  Grovtarm ................................................... 157 207 3.6 3.7 7.2 8.7
154 Rectum —■ Peräsuoli —  Ändtarm ..................................................... 123 209 2.9 3.7 5.6 8.8
162— 163 Trachea, pulmo, bronchus —• Henkitorvi, keuhko, keuhkoputki — 
Luftstrupe, lunga, b r o n k ............................................................. 115 129 2.7 2.3 5.3 5.4
157 Pancreas —■ Haima —• Pankreas ..................................................... 85 165 2.0 3.0 3.9 7.0
204 Leucaemia —  Valko veritauti — Leukemi ..................................... 79 143 1.8 2.6 3.6 6.0
193 Systematis nervi — Hermojärjestelmä — N ervsystem ................ 79 140 1.8 2.5 3.6 5.9
155 Ilepar —  Maksa —• L e v e r .................................................................. 66 77 1.5 1.4 3.0 3.3
194 Olanäula thyroidea —■ Kilpirauhanen — Sköldkörtel .................. 57 66 1.3 1.2 2.6 2.8
200— 202 Tela lymphaticus —■ Imukudos — Lymfatisk vävnad .............. 56 102 1.3 1.8 2.6 4.3
180 Ren —  Munuainen — N ju re ............................................................. 49 99 1.1 1.8 2.2 4.2
196 Os —■ Luu — B e n ................................................................................ 30 30 0.7 0.5 1.4 1.3
181 Vesica urinalis —■ Virtsarakko — Urinbläsa................................. 25 78 0.6 1.4 1.1 3.3
Alii — Muu —• Annat ....................................................................... 528 595 12.2 10.6 24.2 25.1
Yhteensä — Summa — Total 4 337 5 592 100.0 100.0 198.6 236.0
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Kuvio 4.2.1 Uudet syöpätapaukset kasvaimen primaarisen sijainnin mukaan prosentteina kaikista uusista syöpätapauksista miehillä 
ja naisilla vuonna 1954
Fig. 4.2.1 Nya cancerfall enligt tumörens primära läge i procent av alla nya cancerfall hos män och kvinnor är 1954
Fig. 4.2.1 New cases of cancer by primary site of neoplasm in percent of all new cases of cancer among males and females in 1954
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Kuvio 4.2.2 Uudet syöpätapaukset kasvaimen primaarisen sijainnin mukaan prosentteina kaikista uusista syöpätapauksista miehillä 
ja naisilla vuonna 1964.
Fig. 4.2.2 Nya cancerfall enligt tumörens primära läge i procent av alla nya cancerfall hos män och kvinnor är 1964
Fig. 4.2.2 New cases of cancer by primary site of neoplasm in percent of all new cases of cancer among males and females in 1964
Tapaturmat. Y leisyytensäkin  vuoksi voidaan  ta p a ­
turm at hyvin  rinnastaa kansantauteina pidettäviin  sai­
rauksiin, m utta vain  liikennetapaturm ista ja  k u ole­
maan johtaneista tapaturm ista on käytettävissä täsm äl­
lisiä tietoja . Sen tähden rajoitutaan tässä yhteydessä 
tarkastelem aan erilaisia tapaturm ia pääasiallisesti n ä i­
den tietojen  puitteissa.
Taulussa 4.2.3 esitetään vuoden  1966 kuolem aan jo h ­
taneet tapaturm at syyn  mukaan eriteltyinä. K uten  
taulusta nähdään, oli m oottoriajoneuvoliikenne selvästi 
yleisin tapaturm an aiheuttaja. Noin 40 %  tapaturm ai­
sesti kuolleista eli 1 133 sai surmansa m oottoria jon eu vo- 
liikenteessä. Putoam is- ja  kaatum istapaturm at aiheut­
tivat 480 kuolem antapausta ja  m uodostivatkin  toiseksi 
suurimman ryhm än. Vaikka hukkum alla kuolleiden 
m äärä (282) oli edellisvuoden lukua (234) selvästi k or­
keam pi, on  kehityksen yleissuunta edullinen. Esim er­
kiksi 10 v u otta  aikaisemmin eli vuonna 1956 hukkui 
320 henkilöä. M yrkytyskuolleisuus oli m yös huom at­
tava, 223 kuolem antapausta, ja  on viim e vuosina p y sy ­
n yt kutakuinkin sam an suuruisena (vuoden 1965 luku 
230 ja  vuoden  1956 luku 228).
Olycksfall. Ä ven  för sin allmänhets skull kan olycks- 
fallen väl jäm ställas m ed sädana sjukdom ar, som  anses 
vara folksjukdom ar, m en enbart over trafikolyoksfall och  
olycksfall m ed döden som  fö ljd  finns precisa uppgifter. 
Därför inskränkes i detta sam m anhang granskningen 
av  olika olycksfall huvudsakligen inom  ram en a v  dessa 
uppgifter.
I  tabell 4.2.3 framställes olycksfallen  m ed döden  som  
fö ljd  under är 1966 specificerade enligt orsak. Säsom 
tabellen utvisar, var m otorfordonstrafiken  tyd lig t den 
faktor, som  förorsakade de fiesta olycksfallen. U ngefär 
40 %  av döda i olycksfall, d.v.s. 1 133, dog  i m o to r ­
fordonstrafiken. O lycksfall genom  fall vällade 480 döds- 
fall och  de bildar den näststörsta gruppen. Fastän 
antalet döda  genom  drunkning (282) var ty d lig t högre 
än under föreg&ende är, är trenden fördelaktig. T .ex. 
10 är tidigare eller är 1956 drunknade 320 personer. 
Förgiftningsdödligheten var ocksä betydan de, 223 döds- 
fall, och  har under de senare ären hällit sig ungefärligen 
lika stör (230 fall för är 1965 och  228 för är 1956).
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Kuvio 4.2.3 Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet ja 
kuolleet vuosina 1946— 66
Fig. 4.2.3 De skadade oeh döda i vägtrafikolyckor under âren 
1946— 66
Fig. 4.2.3 Injured and deaths from road traffic accidents in 1946 
— 66
mm m  m  Loukkaantuneet —  Skadade — Injured 
Kuolleet —  Döda —  Deaths
T apaturm akuolleisuudesta saatava kuva viittaa sii­
hen, että  m aassam m e on  tässä suhteessa vielä pa ljon  
tehtävää. T apaturm ien  ehkäisem istyössä on  keskeinen 
osa T apatu rm an torju n ta  ry:llä . Järjestö suorittaa laajaa 
valistus- ja  opetustoim intaa  sekä tu tk im u styötä  tapa­
turm ien  syiden  selvittäm iseksi. Sen työturvallisuus- 
ja o sto  järjestää  m m . suojeluteknillisiä tarkastuksia, 
su o javä lin en äytte ly itä  ja  työturvallisuuskursseja. Jä r­
jestön  liikennejaosto  (T A L J A ) tutk ii liikennetapatur­
m ien  sy itä , keh ittää liikennesääntöjä ja  a joneu vojen  
turvallisuusm ääräyksiä, järjestää liikenneopetustilai- 
suuksia jne.
V u odesta  1955 lähtien  T A L J A  on  laatinut vuosittain  
tilastoju lkaisun  »Suom en tieliikenneonnettom uudet», 
jossa  on  yksityiskohtaisia  tie to ja  tieliikenteessä sattu ­
neista henkilö- ja  om aisuusvahingoista. Julkaisun tie ­
to ih in  sisä ltyvät sekä m oottoria joneu voliiken teen  v a ­
h in got että  m uut poliisin  tie toon  tulleet teillä, kaduilla 
ja  m uilla  yleisillä pa ikoilla  sattuneet liikennevahingot, 
jo is ta  poliisitu tk im us on  suoritettu . Taulut 4.2.4— 4.2.7 
ja  k u v io t 4.2.3 ja  4.2.4 poh ja u tu vat kyseisen julkaisun 
tietoih in .
Sekä tieliikenneonnettom uuksien  että niissä lou k ­
kaantuneiden  m äärä n äyttä ä  edellisestä vuodesta  v ä ­
hentyneen  n oin  6 % , m u tta  sen sijaan kuolleiden m äärä 
lisääntyneen  lik ipitäen  5 % .
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Kuvio 4.2.4 Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet ja 
kuolleet 1 000 moottoriajoneuvoa ja 1 000 autoa 
kohti vuosina 1946—66
Fig. 4.2.4 De skadade och döda i vägtrafikolyckor per 1 000 
motorfordon och per 1000 bilar under âren 1946— 66
Fig. 4.2.4 Injured and deaths from road traffic accidents per 
1 000 motor vehicles and 1 000 cars in 1946—66
----------- Loukkaantuneet 1 000 autoa kohti — Skadade per 1 000 bilar
Injured per 1 000 cars
mm m  mm Loukkaantuneet 1 000 moottoriajoneuvoa kohti — Skadade 
per 1 000 motorfordon — Injured per 1 000 motor vehicles
-----------  Kuolleet 1 000 autoa kohti — Döda per 1 000 bilar — Deaths
per 1 000 cars
Kuolleet 1 000 moottoriajoneuvoa kohti —  Döda per 1 000 
motorfordon —  Deaths per 1 000 motor vehicles
D en bild  m an f&r av olycksfallsdödligheten hänvisar 
till, att det finns m ycket ännu att göra i detta hänseende 
i v&rt land. I  förebyggandet av olycksfall har O lycks- 
fallsskyddet rf en central ställning. Organisationen 
idkar en vidsträckt upplysnings- och  undervisnings- 
verksam het sam t forskningsarbete i och  för klarläggande 
av orsakerna till olycksfallen. Dess arbetsskyddsutskott 
ordnar b l a skyddstekniska inspektioner, skyddsreds- 
kapsutställningar och  arbetsskyddskurser. Organisa- 
tionens trafikutskott (T A L J A ) undersöker orsakerna 
till trafikolycksfall, v idareutvecklar trafikregler och 
fordonens säkerhetsbestäm melser, ordnar trafikunder- 
visningstillfällen osv.
Sedan &r 1955 har T A L J A  ärligen u tg iv it en Statistik­
publikation  »Suomen tieliikenneonnettom uudet», i vil- 
ken detaljerade uppgifter finns beträffande person- 
och egendom sskador förorsakade av  vägtrafiken. I  pub- 
likationens uppgifter ingär bäde skadorna i m otor- 
fordonstrafiken och  övriga tillpolisens kännedom  kom na 
trafikskador pä vägar, gator och  andra allm änna Stäl­
len, beträffande vilka polisundersökning utförts. Ta- 
bellerna 4.2.4— 4.2.7 och  figurerna 4.2.3 och  4.2.4 
baserar sig p& den näm nda publikationens uppgifter.
B&de antalet trafikolycksfall och  antalet skadade 
synes ha minskat fr&n föreg&ende &r m ed ca 6 % , men 
i stället tycks antalet döda ha ökat m ed ungefärligen
5 % -
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Liikennetapaturm ista aiheutuneiden kuolonuhrien 
m äärä on k oko täm än vuosikym m enen ajan noussut 
jatkuvasti, vuosi vuodelta, m utta edullista kehitystä 
voidaan todeta, m ikäli otetaan huom ioon  m oottor ia jo ­
neuvojen  määrän kasvu.
Reum a. Reum a on m yös Suomessa m erkittävä kan ­
santauti, m utta sen vastustam istyö tapahtuu yleisten 
terveydenhuoltoa koskevien säädösten puitteissa ilm an 
erityislainsäädäntöä. Maassa on yksi erikoissairaala, 
Reum asäätiön sairaala, jonka sairaansijamäärä oli v u o ­
den 1966 lopussa 317. Täm ä sairaala on tarkoitettu  p a l­
velem aan koko m aata, ja  sinne otetaan potilaiksi eri­
koishoitoa vaativat kuntouttam iskelpoiset reum asai­
raat. Sairaalan toim innassa on Kansaneläkelaitoksella 
huom attava osuus.
V uoden  1966 aikana perustettiin Etelä-Saim aan, K u o ­
pion , Seinäjoen ja  Vaasan keskussairaaloihin ensim m äi­
set reumasairauksien erikoislääkärin virat, m utta kaik­
kia v irkoja  ei vuoden  1966 aikana vielä saatu tä y te ­
tyiksi.
Valistus- ja  lääkinnällisen vastustam istyön hoitaa 
suuressa määrin R eum aliitto, jon ka m uodostaa 71 p a i­
kallista reum ayhdistystä. R eum aliitto on luonut m aa­
hamm e reum atoim istojen  verkon, joh on  kuului vuoden 
1966 päättyessä 23 toim istoa. T oim istojen  tarkoituksena 
on keskittyä varsinaisten reumasairauksien hoitoon  ja  
sen tähden ne yleensä vaativat ensi kertaa tutkittavilta 
potilailta lääkärin tai terveyssisaren lähetteen.
Vuonna 1966 kävi reum atoim istoissa 9 161 potilasta, 
joilla todettiin  10 335 eri sairautta. Sairauksista oli 
tavallisin pitkällinen nivelreum a (Arthritis rheum atoi­
des), m itä sairasti 6 025 potilasta; m elko runsaasti —  
1 700 —  oli m yös nivelten  kulumissairauksia (Arthrosis 
deformans).
Reum atoim istojen  ylläp idosta vastasivat pääasialli­
sesti kunnat. K untain liittojen  ylläpitäm inä toim ivat 
seuraavat reum atoim istot: H elsingin, Iisalm en, J y v ä s­
kylän (K eski-Suom en), K otkan , K ouvolan , Lappeen­
rannan, L oh jan , Oulun, Porin, P orvoon , Tam pereen, 
Valkeakosken ja  (osittain) Y livieskan. Eräissä toim is­
toissa jäsenkunnat suorittivat osuutensa nettotappiosta 
käyntikertojen, eräissä asukaslukunsa osoittamassa 
suhteessa, kun taas m uutam ien toim istojen  työtä  eräät 
lähikunnat tukivat määräsuuruisilla lahjoituksilla. K a ­
jaanin, K uopion, R aum an, Savonlinnan ja  Turun to i­
m istojen  ylläpitäm iseksi ei ole m uodostettu  varsi­
naista kuntainliittoa, vaan sijainti- ja  lähikunnat ovat 
maksaneet avustusta viim eksi m ainittujen  periaattei­
den mukaisesti. R ovaniem en ja  Varkauden toim istojen  
tappiosta vastasivat sijaintikunnat yksinään. Entisiin 
kuntainliittoihin liitty i m uutam ia uusia jäsenkuntia. 
Reum atoim istojen  ty ön  johdossa on paikallisen reuma- 
yhdistyksen ja  kuntien edustajien sekä toim iston lää­
kärin m uodostam a hoitokunta.
Taulussa 4.2.8 on eräitä tilastotietoja  reum atoim isto­
jen  työstä.
Reum aliitolla oli m yös kuntouttam islaitoksia, joista 
vuonna 1963 valm istuneessa K angasalan K untouttam is­
laitoksessa oli 50 sairaansijaa ja  K eski-Suom en h o ito ­
kodissa, jo ta  liitto  ylläp iti yhdessä Suomen S yöpä­
yhdistyksen K eski-Suom en osaston kanssa, 28 sairaan-
V id  tra fikolyckor har antalet dödsoffer stig it kon- 
tinuerligt under hela detta ärtionde är för är, m en en 
fördelaktig utveckling kan dook konstateras, ifall v id  
jäm förelsen tages i beaktande det växande antalet 
m otorfordon .
Reum a. R eum a är även i Finland en betydan de folk - 
sjukdom , m en arhetet för dess bekäm pande sker inom  
ram en av  de allmänna hestämm elserna, som berör hälso- 
värden, utan n&gon speciallagstiftning. E tt specialsjuk- 
hus finns i landet, Reum astiftelsens sjukhus, vars värd- 
platsantal i slutet av  är 1966 var 317. D etta  sjukhus är 
avsett för hela landet och  där intages som  patienter 
rehabiliteringsdugliga reum asjuka, v ilka fordrar spe- 
cialvärd. I  sjukhusets verksam het har F olkpen sions­
anstalten en anm ärkningsvärd andel.
U nder är 1966 grundades de första specialisttjänsterna 
för reum asjukdom ar pä Södra Saimen, K u op io , Seinä­
jo k i och  Vasa centralsjukhus, m en alla tjänster b lev  
inte besatta under äret.
R eum aförbundet förestär i hög grad upplysnings- och  
det m edicinska arbetet för bekäm pandet av  reum a­
sjukdom ar och  bestär av 71 lokala reum aföreningar. 
R eum aförbundet har skapat i värt land ett nät a v  reu- 
m abyräer, som  innefattade i slutet av  är 1966 23 
byräer. A vsikten  m ed byräerna är att koncentrera sig 
pä  värden av  de egentliga reum asjukdom arna och  där- 
för  fordrar de i allm änhet av  de patienter, vilka kom m er 
tili undersökning för första gängen, en remiss given  av 
läkare eller hälsosyster.
Ä r 1966 besökte 9 161 patienter reum abyräerna, hos 
v ilka konstaterades 10 335 olika sjukdom ar. A v  sjuk- 
dom arna var den vanligaste kronisk ledgängsreum atism  
(Arthritis rheum atoides), i vilken 6 025 patienter hade 
insjuknat, och  rätt rikligt —  1 700 —  fanns det även  
av  ledernas slitagesjukdom ar.
F ör underhället av  reum abyräerna ansvarade i huvud- 
sak kom m unerna. Underhällna av kom m unalförbunden  
verkade följande reum abyräer: H elsingfors, Idensalm i, 
Jyväskylä  (Mellersta Finland), K otk a , K ou v o la , Vill- 
m anstrand, L o jo , U leäborg, B jörneborg, B orgä , T a m ­
m erfors, Valkeakoski och  (delvis) Y livieska. I  nägra 
byräer betalade m edlem skom m unerna sin andel av  
nettoförlusten  per besök, i som liga i p roportion  tili sin 
befolkning, m edan äterigen nägra byräers arbete stöd- 
des av närliggande kom m uner genom  donationer av  
konstant storlek. F ör underhället av  byräerna i K ajan a, 
K u op io , R aum o, N yslott och  Ä bo har inget egentligt 
kom m unalförbund bildats, utan de närliggande k o m ­
m unerna och  kom m unerna, där byräerna är belägna, 
har betalat understöd enligt sistnäm nda principer. F ör 
förlusten i R ovan iem i och  Varkaus byräer svarade 
dessa städer ensamma. Nägra nya m edlem skom m uner 
ansiot sig tili de tidigare kom m unalförbunden. R eum a- 
byräernas arbete ledes av en förvaltningsnäm nd, som  
bildas av  den lokala reum aföreningen, kom m unernas 
representanter och  byräläkaren.
I  tabell 4.2.8 finns nägra statistiska uppgifter om  
reum abyräernas arbete.
R eum aförbundet ägde ocksa rehabiliteringsinrätt- 
ningar, varav Kangasala Rehabiliteringsanstalt, som  
b lev  färdig är 1963, hade 50 värdplatser och  M ellersta 
Finlands värdhem , som  förbundet u pprätthöll tillsam - 
mans m ed Finlands Cancerförenings M ellersta Finlands
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sijaa. R eu m aliitto  osti 25. 10. 1965 teh dy llä  k au ppa ­
kirja lla  K esk i-S uom en  h o itok od in ; kauppakirjan  m u ­
kaan  R eu m a liitto  saa käyttöön sä  k ok o h oitok od in  k e ­
sällä 1967, jo llo in  syöpäpotilaat siirtyvät uuteen K eski- 
Suom en sädesairaalaan.
Cancer
Research, and inform ation work concerning cancer as 
well as the mass exam inations have mostly been taken care 
o f  by cancer organizations. M ass exam inations have been 
carried out during the year 1966 in  about 260 communes 
f o r  51 359 women. M alignant changes and their 
prelim inary phases have been fou n d  in 0.5— 1.2 percent 
o f the exam ined persons depending on their age-group.
In form ation  concerning the frequency o f cancer can be 
corroborated by com bining the mortality inform ation with 
data collected from  the pathological laboratories, hospi­
tals and physicians. This statistics is managed by the 
F in n ish  Cancer Register through authorization by the 
N ational Board o f  Health. Because o f practical reasons 
reliable inform ation can be obtained from  the Register only 
after a control period  o f  2— 3 years and therefore the 
available inform ation as to the number o f  cancer patients 
relates to the year 1964. Table 4 .2 .2 shows the number o f  
different cancer cases in  1964 and table 4.2.1 the cancer 
mortality in  1966.
Rheumatic Diseases
Rheum atic diseases are also in  F inland a notable public 
health problem , but the figh t against its ravages takes place 
without any separate legislation. There is one special 
hospital in  the country, the H ospital o f the Rheumatic
avdelning, m ed 28 värdplatser. R eum aförbundet köpte 
Mellersta Finlands vârdhem  den 25. 10. 1965. Enligt 
det uppgjorda  köpebrevet fär R eum aförbundet d ispo­
nera hela vârdhem m et pâ  som m aren 1967, dâ cancer - 
patienterna överflyttas till det nya  Mellersta Finlands 
strälterapis j ukhus.
Diseases Foundation, with 317 beds at the end o f the year 
1966. This hospital serves the whole country and it accepts 
patients in  need o f special care and rehabilitation.
League of Rheumatic Diseases which consists o f 71 
local societies manages the information and medical fight 
against rheumatic diseases. The league has created a net 
o f services with 23 dispensaries in  the country by the end 
o f the year 1966. Their aim is to concentrate on the care 
o f rheumatic diseases and therefore they demand o f the 
patient to be examined fo r  the first time a referral given by 
physician.
Table 4.2.8 contains statistics about the work o f dispen­
saries.
Accidents
There were 2 821 deaths from  accidents in  1966, of 
which 1 133 were attributed to motor vehicle traffic accidents 
and 480 to accidental fa lls. The highest absolute increase 
was in  deaths from  motor vehicle traffic accidents. E speci­
ally these accidents constitute a problem calling fo r  
intensive research.
Table 4.2.3 shows the numbers o f deaths according to 
external cause and tables 4.2.4— 4.2.7 give information  
on road traffic accidents.
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4.2.1 Syöpään kuolleet sukupuolen ja kasvaimen sijainnin mukaan vuonna 1966 
Döda i cancer enligt kön och tumörens läge är 1966
Deaths from, cancer by sex and site of neoplasm in 1966
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Kasvaimen primaarinen sijainti 
Tumörens primära läge 
Primary site of neoplasm
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Kohdun muu osa, istukka — Annan del
av uterus, placenta — Other part of
uterus, placenta ................................... 173— 174 70
10
Munasarja —  Äggstock — Ovary............ 175 158
140 1 Muu naisen sukuelin — Annat kvinnligt
141 10 2 genitalorgan — Other female genital
organ ....................................................... 176 28
142 7 7 Eturauhanen — Prostata —  Prostate . . . 177 227
Kives — Testis —  Testis ........................ 178 7
143—144 13 8 Siitin, muu miesten sukuelin — Penis,
145— 148 21 15 annat manligt genitalorgan — Penis,
140—148 61 38 other male genital organ .................... 179 6
Munuainen — Njure — K idney .............. 180 76 63
Virtsarakko, muu virtsaelin — Urin-
bläsa, annat urinorgan — Bladder,
other urinary organ ............................ 181 93 44
150 115 131 Yhteensä — Summa — Total 170— 181 409 1052
151 777 648
Muualla tai sijainti määrittelemättä — Pä
152 8 5 annat ställe eller utan uppgiven lokali-
sation —  Other or unspecified sites
153 120 156 Ihon melanooma —  Melanom i huden —
154 103 134 Melanoma of skin .............................. 190 31 29
155 68 113 Muu, ihossa — Andra, i huden — Other,
156 Yö 73 of skin ................................................... 191 12 11
157 188 161 Silmä — Öga —  E y e ................................ 192 6 7
Hermojärjestelmä — Nervsystem —
Nervous system .................................... 193 85 71
158— 159 
150—169
49
1501
82
1503
Kilpirauhanen —  Sköldkörtel — Thy­
roid gland.............................................. 194 10 36
Muu umpirauhanen — Annan endokrin
körtel —  Other endocrine gland ........ 195 6 4
Luusto — Bensystem — Bone ................ 196 34 26
Sidekudos tai lihas — Bindväv eller
160 16 13 muskel —  Connective tissues.............. 197 9 8
161 56 5 Imusolmuke, muu —  Lymfkörtel, andra
—• Lymph node, other ........................ 198— 199 55 84
Yhteensä — Summa — Total 190— 199 248 276
162— 163 1356 123
Imukudos ja vertamuodostavat elimet —
164 24 5 Lymfatisk och blodbildande vävnad —
Lymphatic and haemolopoietic tissues
165
ißn i aft
17 11
157 Lymfoma — Lymfoma — Lymphoma .. 200, 202 76 44
Hodgkimn tauti — Hodgkins sjukdom
—  Hodgkin's disease............................ 201 39 34
Multippeli myelooma — Multipelt mye-
lom — Multiple myeloma .................. 203 41 40
Valkoveritauti — Leukemi — Leukemia 204 148 148
170 — 457 Mycosis fungoides — Mycosis fungoides
— Mycosis fungoides .......................... 205 — —
171 158 Yhteensä — Summa — Total 200— 205 304 266
Kaikkiaan —  Inalles — Grand total 140—205 3 992 3 287
172 74 1965 140— 205 3 967 3 240
Kasvaimen primaarinen sijainti 
Tumörens primära läge 
Primary site o1 neoplasm
1966
— Buccal cavity and pharynx 
Huuli —  Lapp — Lip 
Kieli — Tunga — Tongue . . . .  
Sylkirauhanen — Spottkörtel
vary gland .............................
Muu, suuontelossa — Andra, i munhälan 
— Other, in huccal cavity .
Nielu — Farynx — Pharynx .
Sali-
Ruoansulatuselimet ja vatsakalvo — Diges- 
tionsorgan och bukhinna —  Digestivt 
organs and peritoneum 
Ruokatorvi — Matstrupe — Esophagus 
Mahalaukku — Magsäck — Stomach 
Ohutsuoli — Tunntarm — Small intes-
tine .................................................
Paksusuoli —  Grovtarm — Large intes-
tine ........ ........................................
Peräsuoli — Ändtarm —  Rectum .. 
Maksa — Lever — Liver (prim.) .. 
Maksa — Lever — Liver (sec.) . . . .  
Haima — Pankreas — Pancreas . . .
Muu ruoansulatuselin, vatsakalvo 
Annat digestionsorgan, bukhinna — 
Other digeslive organ, peritoneum
Yhteensä —  Summa — Total
Hengityselimet —  Respirationsorganen
Respiratory system
Nenä, välikorva — Näsa, mellanöra
Nose, middle ea r ...................................
Kurkunpää — Larynx — Larynx . . .  
Henkitorvi, keuhko, keuhkoputki — 
Luftstrupe, lunga, bronk — Trachea,
lung, bronchus...................................
Yälikarsina —  Mediastinum — Medi-
asiinum ...............................................
Rintaontelon elimet — Bröstorganen —
Tlioracic organs (se c .) .................
Yhteensä — Summa — Total
Nisä ja virtsa- ja sukuelimet — Bröstkörtel 
och uro-genitalorgan — Breast and geni- 
lo-urinary system
Nisä — Bröstkörtel — B reast........
Kohdun kaula —  Cervix uteri —  Cervix
uteri.........................................................
Kohdun runko — Corpus uteri — Cor­
pus uteri .................................................
’ ) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. —  Numreringen enligt dcn internationeila detaljerade nomenklaturen för 
sjukdomar. —  Coding according to the International Detailed Diet of Diseases,
lähde —  Kiillä —  Source: Tilastollisen päätoimiston kuolemansyytilasto.- 
tics ot Central Statistical Office.
■ Statistiska centralbyräns Statistik över dödsorsakcr. — Mortality slatis-
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4.2.2 Uudet syöpätapaukset potilaiden iän ja sukupuolen mukaan vuonna 1964 
Nya cancerfall enligt patienternas Aider och kön Ar 1964
N ew  cases of cancer by age and sex of patients in  1964.
Kasvaimen primaarinen sijainti
N:o *) Sukupuoli Ikä — Aider — Age
Nr *) Kön
Tumörens primära läge 
Primary site 0/ neoplasm
No ') Sex 0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29
1964
Suuontelo ja nielu —  Munhäla och farynx — Buccal
cavity and pharynx
Huuli —  Lapp —  Lip ........................................................ 140 M __ 1 — — — —
N-K-F — *— — — — —■
Kieli Tunga —  Tongue.................................................. 141 M — — — — — —
N-K-F •— — — — — —
Svlkirauhanen —  Spottkörtel — Salivary gland ........ 142 M — — — — 2
N-K-F 2 2 1
Muu, suuontelossa — Andra, i munhälan — Other, in
buccal cavity .................................................................... 143— 144 M — — — — — 1
N-K-F — — — ■— — 1
Nielu Farynx —  Pharynx ........................................... 145—148 M
N-K-F
— — — 2 — —
Yhteensä — Summa —  Total 140— 148 M __ 1 2 3
N-K-F _ 2 2 2
Ruoansulatuselimet ja vatsakalvo —  Digestionsorgan och
bukhinna — Digestive organs and peritoneum
Ruokatorvi Matstrupe — Esophagus......................... 150 M — — *— — — —
N-K-F — — — — — —
Mahalaukku — Magsäck — Stomach ............................. 151 M _ __ __ — 3 3
N-K-F — — 2 2 1
Ohutsuoli — Tunntarm —  Small intestine ................... 152 M — — — 1 __ __
N-K-F — — — — — —
Paksusuoli — Grovtarm —  Large intestine................... 153 M __ __ __ 1 __ 2
N-K-F — — — — 1 —
Peräsuoli — Ändtarm — Rectum ................................... 154 M — — — — 1 —
N-K-F — — — — — —
Maksa —  Lever —  Liver (prim .)..................................... 155 M __ __ __ __ __
N-K-F 1 — — _ _ — ---
Haima —  Pankreas —  Pancreas ..................................... 157 M __ __ 1 __ __
N-K-F .._ __ __ __ __ __
Maksa (sec.), muu ruoansulatuselin, vatsakalvo —
Lever (sec.), annat digestionsorgan, bukhinna — 156, M — — — 1 — —
Liver (sec.), other digestive organ, peritoneum .......... 158—159 N-K-F 1 — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 150—159 M __ _ 1 3 4 5
N-K-F 2 2 3 1
Hengityselimet —■ Respirationsorganen — Respiratory
system
Nenä, välikorva —  Näsa, mellanöra —  Nose, middle ear 160 M
N-K-F — — — — — —
Kurkunpää —  Larynx —  L a ryn x ................................... 161 M — — — — — —
N-K-F __ __ __ __ __ 1
Henkitorvi, keuhko, keuhkoputki — Luftstrupe, lunga,
bronk — Trachea, lung, bronchus............................... 162—163 M — — — — — —
N-K-F — — — — — —
Välikarsina — Mediastinum —  Mediastinum .............. 164 M __ 1 __ 1 __ __
N-K-F — — 1 — — —
Yhteensä — Summa — Total 160—164 M _ _ 1 __ 1 __ __
N-K-F — — 1 — — 1
x) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen for
Ill
Yhteens&
Surama
30— 34 35— 39 40— 44 45— 49 50— 54 55— 59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— 85 85— Tuntematon
Okand
U nknown
To ta l
1 5 12 15 26 24 29 23 n 7 6 4 i 165
— — “ — 2 1 5 3 3 — 2 — 16
1 1 __ — __ 7 5 2 __ 1 3 1 __ 21
— — — — 2 3 5 4 3 5 3 2 — 27
i __ 6 1 2 2 4 3 1 __ __ _ _ 22
i 4 4 6 3 2 5 6 3 1 — — 40
__ 2 1 2 _ _ 7 3 3 1 __ . _ __ 20
— — — 1 1 3 4 4 — 1 — - 15
2 2 2 4 3 5 6 6 4 3 1 _ _ _ 40
2 — 1 1 3 1 3 3 2 2 1 — 19
5 10 21 22 31 45 47 37 17 11 10 5 i 268
3 5 4 9 12 10 20 19 17 6 6 117
1 2 5 11 21 27 25 22 18 5 5 142
— — 2 2 8 9 22 31 34 31 24 10 — 173
6 9 16 40 73 141 139 174 153 107 60 19 — 943
5 10 10 23 38 61 72 113 141 137 91 34 — 740
— 2 2 — — 1 1 2 __ 1 _ _ _ . —. 10
1 — 2 1 1 1 2 3 3 — — i 15
3 6 8 4 5 16 23 21 10 14 9 4 _ _ 126
1 3 10 9 13 12 26 43 36 29 15 9 — 207
2 1 6 10 12 16 28 24 20 20 13 11 — 164
— 3 8 7 16 24 28 35 40 29 11 8 — 20 9
1 1 1 3 4 8 9 8 7 3 3 __ __ 48
1 2 2 1 7 6 16 15 7 11 4 4 — 77
1 3 3 8 18 17 26 23 26 16 7 3 __ 152
— 1 2 12 9 11 32 26 28 23 11 10 — 165
1 — 1 3 9 17 19 22 19 21 10 7 ___ 130
— 1 1 1 3 12 10 13 17 36 16 16 — ■ 127
14 23 39 73 132 237 272 299 257 200 107 49 1 7 1 5
7 21 35 57 95 13 6 207 278 306 299 172 91 i 1  713
2 5 4 4 1 4 3 23
“ — 1 5 3 3 1 2 1 2 — — 18
__ 2 9 17 19 35 25 21 14 3 4 1 __ 150
— — — 3 2 1 3 1 1 1 — — — 13
3 11 30 68 163 295 347 278 206 116 3 6 6 __ 1 5 5 9
2 — 3 9 10 8 24 18 18 26 8 3 — 129
1 — 1 1 3 6 7 4 — 3 — 2 — 3 0
— — — — “ 1 1 — — 1 — — — 4
4 13 40 88 190 340 383 304 224 125 40 9 __ 1762
2 — 3 13 17 13 31 20 21 29 10 3 — 164
8 ju k d o m a r . —  Coding according to the International Detailed List of Diseases.
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4.2.2 Jatk . —  F orts. —  Cont.
Kasvaimen primaarinen sijainti
E:o ') Sukupuoli Ikä — Aider — Age
Nr *) Kön
10—14 15—19 20—24Tumörens primära läge 
Primary site of neoplasm
No l) Sex 0—4 5—9 25—29
Nisä ja virtsa- ja sukuelimet — Bröstkörtel ooh uro-
genitalorgan —  Breast and genito-urinary system 
Nisä Bröstkörtel — Breast ......................................... 170 M 1
N-K-F — — — 1 4
Kohdun kaula Cervix uteri —  Cervix uteri 2) ........ 171 M
N-K-F —. — — — 1 10
Kohdun runko Corpus uteri — Corpus uteri ........ 172 M
N-K-F
• • •
1
Kohdun muu osa, istukka —  Annan del av uterus,
placenta — Other part of uterus, placenta ............ 173—174 M
N-K-F — — — — 1 —
Munasarja — Äggstock —  Ovary ...................................
Muu naisen sukuelin —  Annat kvinnligt genitalorgan
175
176
M
N-K-F
M
N-K-F
- 1 2 3 2 4
—  Other female genital organ .....................................
__ __ __ __ __ .__
Eturauhanen — Prostata — Prostate............................. 177 M
N-K-F
— — — — — —
Kives —  Testis — Testis .................................................. 178 M'
N-K-F
— — — 1 2 1
Siitin, muu miesten sukuelin —  Penis, annat manligt
genitalorgan —  Penis, other male genital organ . .. 179 M
N-K-F
— — — — — - 1
Munuainen — N jure — K id n ey ....................................... 180 M 6 1 1 __ 1 __
N-K-F 5 __ __ __ 1 __
Virtsarakko, muu virtsaelin —  Urinbläsa, annat urin-
organ —  Bladder, other urinary organ ..................... 181 M
N-K-F
-- - — - -- — —
Yhteensä — Summa — Total 170—181 M 6 1 2 1 3 1
N-K-F 5 1 2 3 6 19
Muualla tai sijainti määrittelemättä —  Pä annat ställe
eller utan uppgiven iokalisation — Other or unspeci­
fied sites
Ihon melanooma — Melanom i hudeu — Melanoma of
skin ................................................................................... 190 M — _. 1 2 3 3
N-K-F — — 1 1 — 1
Muu, ihossa —  Andra, i huden —  Other, of skin 3) .. 191 M _ _ , 1 _ _
N-K-F 1 — — 2 — 2
Silmä —  Öga —  E y e .......................................................... 192 M 2 __ __ __ _ _
N-K-F 3 1 — — — —
Hermojärjestelmä —  Nervsystem — Nervous system .. 193 M 12 6 6 7 3 4
N-K-F 7 4 6 10 3 3
Kilpirauhanen —  Sköldkörtel —  Thyroid gland .......... 194 M __ __ __ __ __ __ _
N-K-F — 1 4 2 3
Muu umpirauhanen —• Annan endokrin körtel — Other
endocrine gland .............................................................. 195 M 1 — — — _ __
N-K-F 1 1 — 1 — 1
Luusto — Bensystem —  B one ............................................ 196 M ___ 2 4 2 3 1
N-K-F __ 1 4 4 1 __
Sidekudos tai lihas —  Bindväv eller muskel —  Connec-
tive tissues ....................................................................... 197 M 1 __ 1 3 __ 1
N-K-F 2 __ __ 2 2 2
Imusolmuke, muu — Lymfkörtel, andra —  Lymph
node, other ....................................................................... 198—199 M 1 __ __ 2 __ __
N-K-F ~ — — — 1 —
Yhteensä —  Summa — Total 190—199 M 17 8 13 16 9 9
N-K-F 14 7 12 24 9 12
' )  Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. —  Numreringen enligt den intemationella detaljerade nomenklaturen för 
a) Lukuun ottamatta carcinoma in situ-tapauksia. —  Exklusive fall av carcinoma in situ. —  Excluding carcinoma in situ cases.
3) Lukuun ottamatta tyvisolusyöpätapauksia. —  Exklusive fall av rotcellscancer. —  Excluding basal cell carcinomas.
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Yhteensä
Summa
-34 35—39 40—44 45—49 50— 54 55— 59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— 85 85— TuntematonOkänd
Unknown
Total
l 3 l 1 7
17 34 59 93 106 116 106 109 89 59 30 14 — 837
8 20 57 66 64 71 31 25 27 10 5 4 — 399
1 1 17 27 41 42 35 36 23 20 8 2 — 254
1 — — 3 2 5 3 3 3 3 1 4 — 29
8 15 19 31 36 40 50 34 28 7 9 2 — 291
— 1 2 5 5 9 12 8 12 10 7 3 — 74
— — — 2 8 20 42 71 88 71 44 10 i 357
1 3 1 3 — 2 — 2 — 2 — — — 18
1 1 — — 2 4 — — 1 2 1 1 — 13
1 2 7 5 13 19 19 13 9 5 2 1 _ 105
2 5 . 4 6 16 12 17 8 15 3 3 i 98
1 2 3 8 26 25 28 29 26 14 2 __ 164
— — — 5 4 8 9 9 10 11 10 4 — 70
3 7 11 13 31 74 87 115 127 106 61 14 i 664
35 73 159 234 264 307 258 241 200 135 73 36 i 2 052
3 3 6 1 4 8 12 3 2 2 2 55
4 6 3 5 3 3 4 3 6 3 2 1 — 46
1 2 2 8 10 15 14 20 25 8 10 6 i 123
— 1 2 6 6 7 9 21 26 17 13 10 123
1 1 2 5 3 2 2 _ __ 1 1 __ 20
1 — 1 2 — 1 2 3 2 2 1 — — 19
4 7 20 16 20 19 12 13 7 __ _ __ __ 156
4 8 10 13 17 23 5 11 4 8 2 2 — 140
2 _ 2 1 1 2 6 __ 3 3 5 __ __ 25
4 2 2 4 6 8 7 7 11 4 — i 66
1 2 1 _ __ 1 2 1 __ 1 __ __ __ 10
1 — — 2 1 1 2 1 — — — 1 — 13
1 1 2 3 6 8 2 2 __ __. __ „ 37
1 1 1 1 1 3 — 2 4 2 2 2 — 30
1 1 1 3 2 _ 4 1 3 2 1 1 __ 26
— 1 4 1 1 4 3 4 6 2 1 — 35
3 5 3 5 7 13 19 14 12 9 5 1 _ _ 99
3 4 2 8 3 11 16 22 13 22 18 6 — 129
15 22 37 38 52 67 79 56 54 25 22 11 i 551
18 23 25 42 38 61 48 74 72 60 39 22 i 601
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
15 13522— 68
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4.2.2 Ja tk . —  F orts. —  Cont.
Kasvaimen primaarinen sijainti 
Tumörens primära läge 
Primary site of neoplasm
N:o >) 
Nr ') 
No 0
Sukupuoli
Kön
Sex
Ikä — A
0—4
lder — Aq
5—9
e
10—14 15—19 20—24 25—29
Imukudos ja vertamuodostavat elimet — Lymfatisk och
blodbildande vävnad — Lymphatic and haematopoietic
tissues
Lymfooma —  Lymfoma — Lymphoma ......................... 200, 202 M l 4 i l — 5
N -K -i1 2 1 — — 3 —
Hodgkinin tauti —  Hodgkins sjukdom —  Hodgkin's
disease ............................................................................... 201 M — 4 2 4 3 3
N-K-.F — — 2 3 3 2
Multippeli myelooma —  Multipelt myelom —  Mul-
tiple myeloma .................................................................. 203 M — 1 — — — —
N-K-F — — — — — —
Valkoveritauti — Leukemi — Leukemia ....................... 204 M 15 10 4 9 6 8
N-K-F 9 6 8 6 2 2
Mycosis fungoides — Mycosis fungoides — Mycosis
fungoides........................................................................... 205 M — — — — — —
N-K-F — — — — — —
Yhteensä —  Summa — Total 200—205 M 16 19 7 14 9 16
N-K-F 11 7 10 9 8 4
Kaikkiaan —  Inalles — Grand total 140—205 M 39 30 23 37 25 34
N-K-F 32 15 25 40 28 39
2) 1963 140—205 M 37 19 30 35 24 29
N-K-F 32 24 16 24 25 48
*) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. —  Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för 
8) Lukuihin sisältyvät myös kohdunkaulan carcinoma in situ- ja tyvisolusyöpätapaukset (M 318, N 660). — I antalen ingär även fall av livmo- 
carcinomas (M  318, F  660).
Lähde —  K älla— Source: Cancer Incidence in Finland 1964, Helsinki 1968 (37 s.) — Helsingfors 1968 (37 s.) — Helsinki 1968 (37 p.).
i
i
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Yhteensä
Summa
-34 35—39 40— 44 45—49 50—54 55—59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— 85 85— Tuntematon
Okänd
Unknown
Total
l 3 3 3 6 9 6 13 9 5 3 73
l 2 1 4 4 4 10 9 14 3 2 — — 60
6 2 1 2 6 8 8 5 3 2 __ __ __ 59
2 2 1 2 3 7 2 5 4 3 — — i 42
1 1 __ 10 10 11 4 9 3 2 __ __ 52:
— 2 2 3 2 4 7 4 2 3 2 — 31
5 5 5 5 7 9 24 16 11 10 5 l __ 155
4 5 8 1 8 11 18 17 20 11 4 3 143
12 11 10 10 29 36 49 38 32 20 10 1 339
7 11 12 10 17 26 37 35 40 20 8 3 i 276
53 86 158 244 465 799 917 849 711 487 250 89 3 5 299
72 128 239 360 440 555 591 668 658 560 308 161 4 4  923
65 101 171 262 535 779 913 835 675 487 240 104 6 5 347
93 188 285 421 526 584 681 696 697 542 320 153 4 5 359
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
dershalsens carcinoma in situ och fall av rotcellscanccr (M 318, K 660). — Numbers include also carcinoma in situ cases of cervix uteri and basal cel
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4.2.3 Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn mukaan vuonna 1966 
Olycksfall, som lett tili döden, enligt skadans orsak ar 1966
D eaths from, accidents by external cause in  1966
?. u o
Vamman syy 
Skadans orsak 
External cause of injury
M
ieh
iä
M
an
M
al
es
Na
isi
a
Kv
in
no
r
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m
al
es
Yh
te
en
sä
Su
m
m
a
To
ta
l
1966 F
Aa Rautatieliikennetapaturmat —  Jam-
vägsolycksfall —  Railway accidents 46 19 65 (jr
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat
—  Olycksfall i motorfordontrafik —
Motor vehicle traffic accidents ........ 820 313 1133
A c Muut maaliikennetapaturmat —  Andra
olycksfall i trafik till lands —  Other H
road vehicle accidents......................... 28 7 35
Ad Vesiliikennetapaturmat —  Olycksfall i
trafiken till sjöss —  Water transport
accidents................................................ 145 5 150
Ae Ilmaliikennetapaturmat —  Olycksfall i K
lufttrafik —  Aircraft accidents........ 6 — 6
B Myrkytystapaturmat —  Förgiftnings-
olycksfall —  Accidental poisoning by
solid and liquid substances.............. 193 30 223 L
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat —
Olycksfall förorsakade vid fall —
Accidental fa l ls ................................... 190 290 480 M
D Konetapaturmat —  Olyckor förorsa-
kade av maskin —  Accidents caused
by machinery....................................... 31 1 32
E Terä- tai leikkaavien aseiden aiheutta-
mat tapaturmat —  Olycksfall för-
orsakade av skärande eller stickande
f öremäl eller vapen —  Accidents caus-
ed by cutting and piercing instru-
ments .................................................... 2 — 2
Vamman syy 
Skadans orsak 
External cause of injury
M
ie
hi
ä
M
an
M
al
es
N
ai
si
a
K
vi
nn
or
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m
al
es
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te
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m
m
a
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l
Sähkötapaturmat — El-olycksfall —
Accidents caused by electric current .. 20 1 21
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat 
tapaturmat —  Olycksfall förorsa­
kade av eldsväda och explosion —
Accidents caused by fire and explosion 
of combustible material...................... 67 45 112
Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat — Olycksfall 
förorsakade av frätande och heta 
ämneu — Accidents caused by hot 
substance, corrosive liquid and steam 8 2 10
Ampuma-aseen aiheuttamat tapatur­
mat —  Olycksfall förorsakade av 
skjutvapen —• Accidents caused by 
firearm ................................................. 26 3 29
Hukkumistapaturmat —  Drunknings- 
olyckor — Accidental drowning and 
submersion........................................... 231 51 282
Muut tapaturmat esim. putoavan esi­
neen aiheuttamat, eläinten aiheutta­
mat, tukehtuminen yms. — Andra 
olycksfall t. ex. förorsakade av fal- 
lande föremäl, djur, kvävning o.s.v. 
— Other accidents e.g. caused by fall­
ing objects, animals, suffocating etc. 175 66 241
Tapaturmia kaikkiaan — Olycksfall 
inalles — Total of accidents ............ 1 9 8 8 883 2 821
1965 1909 741 2 650
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä kir­
jaimet tai kirjainyhdistelmät. —  Den detaljerade internationella nomenklatuTen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomen- 
klaturen användes bokstäver eller bokstavssammanstälJningar. — The number in the International Detailed List of Causes of Death arc -preceded, by the letter 
E . In  the Detailed Finnish List is made use of letters only.
Kuolinsyynimistöjen vastaavuus. —  Motsvarighet mellan dödsorsaksnomenklaturer. —  Correspondence of lists of causes of death.
Kansainvälinen Kansainvälinen Suomalainen
keskipitkä yksityiskoh­ yksityiskoh­
nimistö (A) tainen nimistö tainen nimistö
Internationella Internationella Einska
medellânga no- detaljerade detaljerade
menklaturen (A) nomenklaturen nomenklaturen
International International Finnish
Intermediate 
List (A )
Detailed List Detailed List
AE 138 E 810— E 835 Ab
fE 800— E 802 Aa
AE 139 IE 840— E 845 AcI e  850— E 858 Ad
[E 860— E 866 Ae
AE 140 E 870— E 895 B
AE 141 E 900— E 904 C
AE 142 E 912 D
AE 143 E 916 G
AE 144 /E  917
H
\E 918 I
AE 145 E 919 K
AE 146 E 929 L
fE  913 E
Ie  9i4 F
AE 147 IE 910— E 9111 IE  915 1 ME 920— E 928 f 
[E  930— E 962J
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4.2.4 Erilaisissa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen mukaan vuonna 1966 1) 
Döda och skadade vid olika vägtrafikolyckor enligt kön är 1966 x)
Deaths and injured from  different hind of road traffic accidents by sex in  1966 J)
Kulkuväline ja onnettomuuden uhri Kuolleita —  Döda —  Deaths Loukkaantuneita—Skadade—Injured
Fordon och olycksoffer
Conveyance and person involved in accident Miehet
Man
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Man
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
1966
Autot — Bilar —  Cars
Kuljettajia —  Förare —  D rivers ............ .................... .. 164 20 184 3 140 430 3 570
Matkustajia —  Passagerare —  Passengers..................... 108 68 176 2 372 2 535 4 907
Moottoripyörät —  Motorcycklar —  Motor cycles
Kuljettajia — Förare —  D rivers..................................... 34 — 34 745 12 757
Matkustajia —  Passagerare —  Passengers....................... 4 3 7 130 47 177
Mopot — • Mopeder —  Mopeds 
Kuljettajia —  Förare —  Drivers .......................................... 112 6 118 1164 ' 58 1 222
Matkustajia —  Passagerare —  Passengers....................... — — — 19 11 30
Polkupyörät —  Cyklar —  Bicycles
Kuljettajia —  Förare —  D rivers .......................................... 103 48 151 853 521 1 374
Matkustajia —  Passagerare —  Passengers....................... — — _ _ 17 6 23
Traktorit yms. —  Traktorer o. dyl. — Tractors etc.
Kuljettajia — Förare — D rivers..................................... 27 — 27 88 1 89
Matkustajia — Passagerare — Passengers.................... 12 1 13 32 4 36
Kelkalla yms. kulkijoita —  Med kälke o. dyl. äkande —
25 . 51Persons with sled etc.................................................................. 4 3 7 26
Hevosajoneuvolla kulkijoita —  Med hästfordon äkande
1 40 42—  Persons with horse-drawn vehicles................................. 1 — 2
Muilla ajoneuvoilla kulkijoita —  Med andra fordon
36 66äkande —  Persons with other vehicles .............................. ■ --- — — 30
Jalankulkijoita —  Fotgängare —  Pedestrians..................... 213 167 380 1 286 1 197 2 483
Yhteensä —  Summa —  Total 782 316 1098 9 942 4 885 14 827
Niistä —  Därav —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors............................................................ 37 22 59 1268 825 2 093
Muut kaupungit —  Andra städer —  Other towns . . . . 123 69 192 2 713 1325 4 038
Kauppalat — Köpingar — Market towns .................... 57 25 82 657 305 962
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes 565 200 765 5 304 2 430 7 734
')  Poliisiviranomaisten tietoon tulleet onnettomuudet. —  Olyckor, som polismyndigheterna fâtt vetskap om. —  Accidents known to police authorities.
Lähde —  Kalla — Source: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1966. —  Road traffic accidents in Finland 1966. Helsinki 196S (62 s.) — Helsingfors 
1968 (62 s.) — Helsinki 1968 (62 p .).
4.2.5 Erilaiset tieliikenneonnettomuudet kuntamuodon mukaan vuonna 1966 *■) 
Olika vägtraiikolyckor enligt kommuntyp är 1966 1)
D ifferent hind of road traffic accidents by form  of. commune in  1966 x)
O n n e t to m u u d e n  la a t u  
O ly c k a n s  a rt  
Kind of injury
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  
k ö p in g a r  
TJrban com- 
munes
M a a la is k u n n a t  
L a n d s k o m ­
m u n e r  
Rural com­
munes
Y h te e n s ä
S u m in a
Total
M u u to s  
e d e llis e s tä  
v u o d e s t a  
F ö r ä n d r in g  
f r ä n  f ö r e -  
g ä e n d e  ä r  
Change from 
previous year
o//o
1966
Kuoleman aiheuttanut — Förorsakat döden — Fatal ............................... 322 695 1 017 -f  4.2
Loukkaantumisen aiheuttanut — Förorsakat skada — Injurious .............. 5 591 4 920 10 511 — 6.5
Omaisuusvaurion aiheuttanut —-Förorsakat förlust av egendom — Causing
property damage................................................................................................. 14 717 8 865 23 582 5.7
Yhteensä — Summa — Total 20 680 14 480 35 110 —  5.7
1965 21 605 15 612 37 217 +  17.2
1964 18 475 13 278 31 753 +  8.5
1963 17 143 12127 29 270 +  2.7
1962 16 865 11635 28 500 +  13.6
1961 15 006 10 079 25 085 +  13.9
*) Poliisiviranomaisten tietoon tulleet onnettomuudet. —  Olyckor, som polismyndigheterna fâtt vetskap om. — Accidents known to police authorities. 
Lähde —  Kalla —  Source: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1966. —  Road traffic accidents in Finland 1966. — Helsinki 1968 (62 s.) — Helsingfors 
1968 (62 s.) — Helsinki 1968 (62 p.f.
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4.2.6 Tieliikenneonnettomuudet ja niissä kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1946— 66 
Vägtrafikolyckor och i dem döda och skadade áren 1946— 66 1)
Road traffic accidents and deaths and injured from  them in  1946— 66 x)
Vuosi
Är
Year
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1946 .............. 4 048 296 73.1 9.5 9.7 77.8 1 706 421.4 54.5 56.1 448.2
1947 .............. 5 250 353 67.2 8.7 9.2 91.6 2101 400.2 52.0 54.7 544.4
1948 .............. 6 469 398 61.5 8.0 8.7 102.0 2 587 399.9 51.8 56.6 661.4
1949 .............. 7190 330 45.9 5.5 6.3 83.3 2 803 389.8 47.1 53.2 707.3
1950 .............. 8 491 375 44.2 5.5 6.4 94.6 3 224 379.7 47.7 54.9 804.2
1951.............. 9 747 373 38.3 4.6 5.4 92.1 3 407 349.5 42.3 49.6 841.8
1952 .............. 13 369 373 27.9 3.4 4.2 91.2 4 201 314.2 38.1 47.3 1 027.0
1953 .............. 13 389 424 31.7 3.0 4.0 102.4 5105 381.3 36.4 48.7 1 233.3
1954 .............. 15 151 442 29.2 2.8 3.9 105.5 5 553 366.5 34.7 48.5 1 326.3
1955 .............. 18 066 498 27.6 2.7 3.8 117.4 6185 342.4 33.4 47.2 1 460.5
1956 .............. 18 513 556 30.0 2.5 3.6 129.6 6 737 363.9 30.8 43.7 1 573.4
1957 .............. 18 360 559 30.4 2.2 3.2 128.9 7 136 388.7 28.1 40.7 1 650.3
1958 3) .......... 17 220 548 31.8 1.7 2.9 125.2 7 337 426.1 22.5 38.2 1 682.9
1959 .............. 18 690 649 34.7 1.5 3.0 147.0 8138 435.4 19.4 37.9 1 851.8
1960 .............. 22 025 765 34.7 1.4 3.2 171.7 9 716 441.4 18.2 40.1 2 193.4
1961 .............. 25 085 786 31.3 1.2 2.8 175.3 11256 448.7 17.9 40.3 2 520.0
1962 .............. 28 500 810 28.4 1.1 2.5 179.3 12 175 427.2 16.9 37.4 2 702.4
1963 .............. 29 270 913 31.2 1.2 2.5 201.0 12 498 427.0 15.9 33.6 2 751.2
1964 .............. 31 753 964 30.4 1.1 2.2 210.5 14 163 446.0 16.0 33.0 3 092.4
1965 .............. 37 217 1049 28.2 1.0 2.1 227.5 15 914 427.6 15.8 31.5 3 450.8
1966 ............... 35110 1098 31.3 1.0 1.9 236.7 14 827 422.3 13.8 25.8 3 196.6
!) Poliisiviranomaisten tietoon tulleet onnettomuudet. —  Olyckor, som polismyndigheterna fâtt vetskap om. —  Accidents known to police authorities.
2) Maassa asuvan väestön keskiväkiluku. — Den i riket bosatta befolkningens medelfolkmängd. —  Resident mean population.
3) Vuodesta 1958 alkaen on moottoriajoneuvoihin luettu myös mopedit ja traktorit. —  Frân är 1958 inkluderar motorfordon även mopeder och 
traktorer. —  From 1958 on mopeds and tractors are included in motor vehicles.
Lähde — Kalla —  Source: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1966 — Road traffic accidents in Finland I960, Helsinki 1968 (62 s.) —  Helsingfors 
1968 (62 s.) —  Helsinki 1968 (62 p .).
4.2.7 Tieliikenneonnettomuuksissa sattuneet henkilövauriot eräissä Euroopan maissa vuonna 1965 
Personskador vid vägtrafikolyckor i nägra europeiska länder är 1965
Casualities of road traffic accidents in  selected European countries in  1965
M a a A u t o ja A s u k k a i t a H e n k ilö - N iis t ä  — H e n k i lö v a u r io i t a  -  P e r s o n s k a d o r  - Casualities
L a n d
Country
B iia r
Cars
a u t o a  
k o h t i  
I n v ä n a r e  
p e r  b il
v a u r io ita
P e r s o n ­
s k a d o r
Casua-
D ä r a v  —  
Of which: 1 m il j .  a su k a s ta  k o h t i  
P e r  1 m il j .  in v ä n a re  
Per 1 million inhab.
10 000 a u t o a  k o h t i  
P e r  10 000 b ila r  
Per 10 000 cars
Inhabitants 
per car
lities
K u o lle e t
D ö d a
Deaths
K u o lle e t
D ö d a
Deaths
L o u k k a a n ­
tu n e e t
S k a d a d e
Injured
K u o lle e t
D ö d a
Deaths
L o u k k a a n ­
tu n e e t
S k a d a d e
I n ju r e d
1965
Suomi — Finland — F in land ..................... 545 641 8.5 16 963 1 049 226 3 433 19.2 292
Hollanti —  Holland — Netherlands.......... 1 507 713 8.2 64 361 2 479 202 5 034 16.4 410
Iso-Britannia —  Storbritannien —  Great 
Britain ...................................................................................... 11 096 000 4.8 397 937 7 952 150 7 363 7.2 351
Itävalta —  Österrike —  Austria ...................... 891 995 8.1 61 816 1829 252 8 268 20.5 673
Länsi-Saksa —  Västtyskland —  Western 
Germany .................................................................................. 9 958 266 5.7 434 527 15 456 272 7 373 15.5 421
Norja —  Norge —  Norway ......................... 596 147 6.2 8 608 423 114 2 198 7.1 137
Ruotsi —  Sverige — Sweden ....................... 1 935 448 4.0 24 931 1313 170 3 054 6.8 122
Tanska —  Danmark — Denm ark ............... 930 385 4.9 26 077 1010 212 5 268 10.3 256
Lähde —  Kalla — Source: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1966 —  Road traffic accidents in Finland 1966. Helsinki 1968 (62 s.). —  Helsingfors 1968 
(62 s.). Helsinki 1968 (62 p .).
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4.2.8 Reumatoimistot vuonna 1966 
Reumadispensärcr är 1966
Rheumatism dispensaries in  1966
Reumatoimisto 
Reumadispensär 
Rheumatism dispensary
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1966
Helsingin ympäristön (Hki) — Helsingfors om-
nejds (H fors)..................................................... 106 2 270 21.4 1 003 2.3 567
Iisalmen ................................................................. 47 845 18.0 348 2.4 127
Imatran ............................................................... 5 93 18.7 59 1.6 93
Kajaanin 1) .......................................... ................ — — — — — —
Keski-Suomen (Jyväskylä)..................................... 95 3 458 36.5 856 4.0 278
K otk an ............................................................................ 42 392 9.4 227 1.7 85
Kouvolan ............................................................... 94 975 10.4 221 4.4 70
K uopion .......................................................................... 46 1145 24.9 326 3.5 118
Lappeenrannan ..................................................... . 100 1602 16.0 272 5.9 106
Lapuan .......................................................................... 46 502 10.9 276 1.8 276
Lohjan ............................................................................ 61 965 15.8 264 3.6 151
Nurmeksen..................................................................... 39 817 20.9 387 2.1 188
Oulun ............................................................................... 87 2 539 29.2 996 2.5 708
P orin ....................................................................... 41 1359 33.3 503 2.7 198
Porvoon — B orgä ................................................. 43 898 21.0 291 3.1 137
Rauman x) ............................................................. __ — ' __ — — —
Rovaniemen ................................................................... 90 1148 12.8 412 2.7 200
Savonlinnan................................................................... 29 587 20.3 177 3.3 38
Tampereen ..................................................................... 210 6 209 29.6 805 7.7 283
Turun ............................................................................... 76 2 045 26.9 679 3.0 270
Valkeakosken................................................................. 95 1500 15.8 618 2.4 410
Varkauden ..................................................................... 53 651 12.3 208 3.1 124
Ylivieskan....................................................................... 42 458 11.0 233 1.9 64
Yhteensä —  Summa —  Total 1447 30 458 21.0 9161 3.3 4 491
1965 1382 29 369 21.3 8 746 3.4 4 459
1964 1 311 27 046 20.6 7 414 3.6 3 687
*) E i  t o im in t a a  v .  1 9 6 6 . —  I n g e n  v e r k s a m h e t  ä r  1 9 6 6 . —  No activity in 1966.
L ä h d e  —  K a lla  —  Source: R e u m a li i t t o -R e u m a fö r b u n d e t  r y :n  to im in t a k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 6 6 , 36  s . (m o n is t e ) .  —  R e u m a li i t t o -R e u m  
r y :s  v e r k s a m h e ts b e r ä t te ls e  f ö r  ä r  1 9 6 6  3 6  s . (d u p l ik a t ) .  —  Report of Reumaliitto-Reuma f örbundet ry. for the year 1966, 36 p. (stencilled copy)
5. M IELISAIRAANHOITO JA MIELENTER­
VEYSTYÖ
Mielisairaanhuoltopiirit
V u od en  1952 m ielisairastani m ukaan m aa on  jaettu  
18 m ielisairaanhuoltopiiriin , jo issa  kussakin on  keskus- 
m ielisairaala (ns. A -sairaala), B -sairaaloita ja  yksi tai 
u seam pia m ielisairaanhuoltotoim istoja . Piiri m uodostaa 
potila iden  h oidon  kannalta kokonaisuuden , jon k a  jo h ­
dossa  on  piirin  joh ta va n a  lääkärinä to im iva  keskus- 
m ielisairaalan ylilääkäri.
P iirijak o , jo k a  yleensä n oudattaa  läänijakoa, on 
kokonaisuutena m elko onnistunut. Oulun ja  Seinäjoen 
m ielisairaanhuoltopiirit o v a t kuitenkin  osoittautuneet 
liian  laajoiksi. E dellisen  jakam inen  Oulun ja  L apin  ja  
jä lk im m äisen  E telä -P oh jan m aan  ja  K eski-Suom en  p ii­
reiksi onkin  vireillä . T oisaalta  Varsinais-Suom essa ja  
Satakunnassa on  väk ilu vu ltaan  pieniä piirejä, ja  esim. 
Itä -S ataku n nan  m ielisairaanhuoltopiirin  keskiväkiluku 
v u on n a  1966 oli a inoastaan  77 472. (Oulun m ielisai­
raanhuoltop iirin  vastaava  luku  oli 641 338.)
Mielisairaalat
V u od en  1966 lopussa to im i 19 A-sairaalaa, 44 B -sai- 
raalaa ja  kaksi va ltion  mielisairaalaa. H elsingin y liop is ­
tollisen  keskussairaalan psyk iatrian  klinikan, L ap in lah ­
den  sairaalan, lu vu t on  m ain ittu  m yös tilastojen  y h te y ­
dessä. K eskusm ielisairaaloiden  sairaansijam äärä oli 
yhteensä  10 539, B -m ielisairaaloitten  7 901, valtion  
m ielisairaaloitten  574 ja  L apinlahden  sairaalan 180 eli 
yhteensä  19 202.
Sairaaloihin otettiin  29 939 potilasta , jo ista  13 502 
oli M -II-k aavak k eella  om asta aloitteestaan  h oitoon  tu l­
leita. M ielisairaaloiden to im in ta  on  ja tk u vasti m on i­
pu olistu nu t. Niissä hoidetaan  runsaasti potila ita , jo tk a  
suppeasti käsittäen eivät ole lainkaan mielisairaita. 
Suurim m an ryh m än  näistä m u odostavat vajaam ieliset, 
jo ita  oli vu oden  1966 lopussa tasan  2 000 eli 11 %  k a i­
k ista  sisällä olleista. A iku isten  vajaam ielisten  la itos­
h o ito  on  m aassam m e vielä k ok onaan  järjestäm ättä. 
Suurim m at sairaalat o v a t koettaneet s ijo ittaa  v a ja a ­
m ieliset erityisosastoille, jo llo in  heidän  h oitonsa erikois­
vaatim u kset on  v o itu  parem m in  ottaa huom ioon.
M yös geriatristen  potila iden  m äärä on  m ielisairaa­
loissa h uom attava . V anhusten  vakavim m issa sairauk­
sissa on  yleisesti eriasteisia psyykk isiä  oireita, jo tk a  
v o iv a t  vaatia  m y ös h oitotoim en piteitä . K osk a  on  v a i­
kea päättää , m itk ä  psyyk k iset oireet o v a t riittävä 
peruste sairaalaan ottam iselle ja  koska kroon ikkojen  
h o ito  on  toistaiseksi vailla  ty y d y ttä v ä ä  ratkaisua, on 
k roon ik k o ja  oh jau tu n ut y h ä  enenevässä m äärin m ieli­
sairaaloihin. On tu n nu stettava , että sairaalat ovat 
k oettan eet huolehtia  näidenkin  potila iden  asianm ukai­
sesta h oidosta  järjestäm ällä  erikoisosastoja  ja  k eh ittä ­
m ällä tutkim usm ahdollisuuksia.
5. SINNESSJÜKVÄRD OCH ARBETET EÖR 
MENTALH Y  GIEN
Sinnessjukvärdsdistrikten
E nligt sinnessjuklagen av  &r 1952 är landet indelat i 
18 sinnessjukv&rdsdistrikt m ed var sitt centralsinnes- 
sjukhus (s.k. A -sjukhus), B -sjukhus och  en eller flera 
m entalvärdsbyräer. D istrikte! bildar ur patienternas 
värdsynpunkt en enhet, vars chefsläkare är central- 
sinnessjukhusets överläkare.
D istriktsindelningen, som  i allm änhet fö ljer länsindel- 
ningen, är som  helhet sett ganska lyckad. Uleäborgs 
och Seinäjokis sinnessjukv&rdsdistrikt har em ellertid 
visat sig vara för v idsträckta. Indelningen a v  den förra
1 Ule&borgs och  Lapplands och  den senare i Syd-Ö ster- 
bottens och  Mellersta Finlands distrikt är under behänd- 
ling. Ä  andra sidan finns det i Egentliga Finland och 
Satakunta sm ä distrikt m ed liten befolkningsm ängd, 
och t.ex . m edelfolkm ängden i Östra Satakuntas sinnes­
sjukv&rdsdistrikt var under &r 1966 endast 77 472. 
(M otsvarande antal för  Ule&borgs sinnessjukv&rds­
distrikt var 641 338.)
Sinnessjukhusen
I  slutet av  &r 1966 verkade 19 A -sjukhus, 44 B- 
sjukhus och  tv& statliga sinnessjukhus. Siffrorna för 
Helsingfors universitetscentralsjukhus’ psykiatriska kli- 
nik, L appviks sjukhus, är även  m ed i Statistiken. Anta- 
let v&rdplatser p& centralsinnessjukhusen var samm an- 
lagt 10 539, p& B-sinnessjukhusen 7 901, p& de statliga 
sinnessjukhusen 574 och  p a  L appviks sjukhus 180 eller 
inalles 19 202 v&rdplatser.
P& sinnessjukhusen intogs 29 939 patienter, a v  vilka 
13 502 p& egen begäran pä basen av  M -II-ansökan.
Sinnessjukhusens verksam het har kontinuerligt b livit 
mängsidigare. P& dem  v&rdas flera patienter, som  
strängt taget inte alls är sinnessjuka. D en största gru p ­
pen u tgör andesvaga, v ilka v id  ärsslutet 1966 var jäm nt
2 000 eller 11 %  av  alla inskrivna. Anstaltsv&rden av 
fu llvuxna andesvaga är ännu heit oordnad i v&rt land. 
De största sjukhusen har försökt placera de andesvaga 
p& specialavdelningar, varv id  de speciella fordringarna 
i deras v&rd bättre kunnat beaktas.
Ä ven  antölet geriatriska patienter p& sinnessjukhusen 
är ansenlig. V id  de sv&raste &lderdom ssjukdomarna 
finns det i allm änhet psykiska sym ptom er av  olika 
grader, v ilka även kan fordra vard&tgärder. D& det är 
sv&rt att avgöra, v ilka psykiska sym ptom er som  bildar 
en tillräcklig  grund för  inskrivning pä sjukhus och 
em edan kronikerv&rden tillsvidare inte b liv it tillfreds- 
ställande avg jord , har kroniker i allt större antal letts 
tili sinnessjukhusen. D et m&ste m edges, att sjukhusen 
har försökt även  sörja  för  dessa patienters sakenliga 
värd genortl att ordna specialavdelningar och  utveck la 
undersökningsm öjligheter.
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Kuvio 5.1 Mielisairaanhuoltopiirit vuoden 1966 lopussa 
Fig. 5.1 Sinnessjukvärdsdistrikten i slutet av är 1966 
Fig. 5.1 Mental heälih districis at the end of the year 1966
.............. Lääni — Län — Province
------------ Piiri —  Distrikt —  District
Piiri — Distrikt ■— District
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors stads
2 Turun kaupungin — Äbo stads
3 Södra Finland s — Etelä-Suomen
4 Uudenmaan —  Nylands
5 Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands
6 Vakka-Suomen — Vakka-Suomi
7 Länsi-Satakunnan —  Västra Satakunta
8 Itä-Satakunnan —  Östra Satakunta
9 Pohjois-Hämeen — Norra Tavastlands
10 Etelä-Hämeen —  Södra Tavastlands
11 Etelä-Savon —  Södra Savolax
12 Kaakkois-Suomen —  Sydöstra Finlands
13 Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens
14 Pohjois-Savon —  Norra Savolax
15 Seinäjoen — Seinäjoki
16 Svenska Österbottens —  liuo(salaisen Pohjanmaan
17 Oulun —  Uleäborgs
18 Älands —  Ahvenanmaan
Varsinaisten alkoholin  aiheuttam ien psykoosien lisäk­
si on  alkoholism in sairaalahoito siirtynyt valtaosaltaan 
mielisairaaloitten tehtäväksi, koska m aam m e ainoan 
sosiaalisairaalan sairaansijamäärä on  varsin vähäinen. 
Sairausvakuutuspäivärahan m aksaminen sairaalahoi­
dossa oleville alkoholisteille on  mielisairaaloitten alhais­
ten  hoitom aksujen  vuoksi (A-mielisairaalassa 2.50 m k 
ja  B-sairaalassa 2 m k vuorokaudelta) ilm eisesti syynä 
siihen, että sairaalahoitoon on hakeutunut m yös 
tapauksia, joissa potilaan m otiiv it eivät ole tähdänneet­
kään terveyden  palauttamiseen. A lkoholistien  suuri 
m äärä —  ensim m äistä kertaa otetuista 1 076 eli 8.8 %  
—  on  oleellisesti lisännyt sairaaloiden työm äärää ja  
vaatinut erikoistoim enpiteitä.
K un  m aassamme ei liioin ole varsinaista psykopaat- 
tilaitosta, on mielisairaaloissamme jou du ttu  hoitam aan 
m yös vaikea-asteisia luonnevikaisia, jo iden  h oito  v ä ­
häisen henkilökunnan voim in  toim ivilla suurilla osas­
toilla  ei ole useinkaan ollut tarkoituksenm ukaista.
Perinteellisesti ovat m aam m e m onet keskusm ielisai­
raalat hoitaneet m yös neurologisia potilaita. E ikä ihme, 
sillä Suomessahan ovat neurologia ja  psykiatria olleet 
aivan viim e vuosiin  asti yhdistettynä spesialiteettina. 
Erillisiä neurologisia osastoja on  ollut seitsemässä kes­
kusmielisairaalassa.
U töver psykoser förorsakade av  alkoholm issbruk har 
alkoholisternas sjukhusvärd överlätits tili största delen 
at sinnessjukhusen, em edan antalet v&rdplatser p& värt 
lands enda socialsjukhus är ganska litet. U tbetalningen 
av  sjukförsäkringens dagspengar tili alkoholister i s ju k ­
husvärd är för de läga avgifternas skull pä sinnessjuk­
husen (pä A-sinnessjukhus 2.50 m k oeh B -sjukhus 2 m k 
per dygn) uppenbarligen skulden tili, a tt även  sädana 
fall sökt sig tili sjukhusvärd, där patientens m otiv  inte 
är inriktat pä äterställande a v  hälsan. D et Stora antalet 
alkoholister —  1 076 eller 8.8 %  a v  de för första  gängen 
intagna —  har väsentligen ökat sjukhusens arbets- 
m ängd ooh fordrat specialätgärder.
E m edan det inte i F in land finns nägon  egentlig värd- 
anstalt för psykopater, har vära sinnessjukhus. värit 
tvungna att sköta även  svärartade psykopater, vilkas 
värd p ä  Stora avdelningar m ed liten  arbetskraft inte 
värit n og  ändamälsenlig.
T raditionellt har flera centralsinnessjukhus i värt 
land värdat ocksä neurologiska patienter oeh inget 
under, ty  i F inland har ju  neurologin ooh psykiatrin  
intill de sista ären värit en samm anslagen specialitet. 
Skilda neurologiska avdelningar har funnits i sju 
centralsinnessjukhus.
16 1 3 522— 68
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Skitsofrenia —  Schizofreni — Schizophrenia
Muut pyskoosit —  övriga psykoser —  Other psychoses
Neuroosit —  Neuroser — Neuroses
Psykopatia ja alkoholismi —  Psykopati och alkoholism —  Psycho- 
pathia and alcoholism
Vajaamielisyys —  Psykisk efterblivenhet —  Mental deficiency 
Epilepsia —  Epilepsi — Epilepsy 
Muut —  övriga —  Other
Kuvio 5.2 Keskusmielisairaaloiden potilaat sairauden laadun mukaan 31.12. 1966 
Fig. 5.2 Centralsinnessjukhusens patienter enligt sjukdomens art den 31.12. 1966 
Fig. 5.2 Patients at central mental hospital by disease on 31.12. 1966
□
Skitsofrenia —  Schizofreni —  Schizophrenia
Muut psykoosit —  övriga psykoser —  Other psychoses
Neuroosit —  Neuroser —  Neuroses
Psykopatia ja alkoholismi —  Psykopati och alkoholism — Psycho- 
pathia and alcoholism
Vajaamielisyys —  Psykisk efterblivenhet —  Mental deficiency 
Epilepsia —  Epilepsi — Epilepsy 
Muut —  övriga — Other
Kuvio 5.3 B-mielisairaaloiden potilaat sairauden laadun mukaan 31.12. 1966 
Fig. 5.3 B-sinnesjukhusens patienter enligt sjukdomens art den 31. 12. 1966
Fig. 5.3 Patienis at mental hospitals, type B, by disease on 31.12. 1966
M ielisairaaloittem m e teh täväp iiri on  h yv in  m on i­
pu olin en  ja  kattaa psyk iatrian  ja  suurelta osalta jop a  
n eurologian  sairaalahoidon tarpeen. Tätä voidaan  pitää 
h yv än ä  esim erkkinä siitä, että  järkevästi suunniteltu 
organisaatio tarv ittaessa kykenee suorittam aan teh tä ­
v iä , jo ita  ei alunperin ole suunniteltu  sen hoidettaviksi. 
A lkuperäinen  m ielisairaslain tarkoittam a tehtäväpiiri 
on  ollu t suppeam pi, sam oin  kuin  käytäntö useim m issa 
m uissa maissa. On ku itenkin  tod etta va , että  n yk y ise l­
lään  m ielisairaaloiden to im in ta  m u odostaa h yv in  m ie­
lekkään ja  laajuudestaan  h uolim atta  eh jän  k okonaisuu ­
den , jo k a  varsinkin suurim m issa sairaaloissa on  vo itu  
to teu tta a  eri teh täviin  erikoistuneiden  osastojen , v ie ­
läpä  av oh o itoy k sik k ö jen  tu rvin  (perhe- ja  k otih oito , 
y ö -  ja  päiväsairaalat).
A rbetsfältet pâ vära sinnessjukhus är m ycket mäng- 
sidigt och  täcker beh ovet av  den psykiatriska och  tili 
stor del tili och  m ed den neurologiska sjukvärden. 
D etta  kan anses vara ett gott exem pel p â  att en för- 
stândigt planerad organisation v id  beh ov  kan utföra 
uppgifter, vilka Ursprungligen inte planerais för den. 
D et ursprungliga arbetsfältet, som  sinnessjuklagen för- 
utsatt, har värit m era inskränkt, pâ sam m a sätt som  
praxisen i de flesta andra länderna. D et mäste dock  
konstateras, att sâdan som  den nu  är bildar sinnessjuk- 
husens verksam het en m ycket förnu ftig  och  trots sitt 
om fâng en helgjuten  enhet, vilken  i synnerhet pâ de 
största sjukhusen kunnat förverkligas genom  avdel- 
ningar specialiserade i skilda uppgifter, tili och  m ed 
genom  enheter i öppen  vârd (fam ilje- och  hem värd, 
natt- och  dagsjukhus).
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Mielisairaanhuoltotoimistot
V altaosa avohoidosta  kuuluu m ielisairaanhuoltotoi- 
m istoille, jo ista  useim m at käyttävät m ielenterveystoi­
m iston nim eä. N iiden toim inta näyttää kehittyneen 
suotuisasti ainakin sikäli, että vuoden  1966 aikana p e ­
rustettiin  viisi u utta  toim istoa. T oim istoja  o li vuoden  
lopussa kaikkiaan 42.
T oim istojen  ty ö tä  haittasi pahasti lääkäripula. M o­
nessa toim istossa lääkärinvirkaa h oiti sivutoim enaan 
sairaalalääkäri, ja  usea virka oli kokonaan vailla h o ita ­
jaa. Tästä syystä  jou du ttiin  lievästi sairaita m onesti 
hoitam aan mielisairaaloissa, vaikka heidän hoitonsa ei 
sitä m uuten olisi vaatinutkaan. Lääkäripulan takia to i­
m istojen  ty ö k y k y  oli sangen vaihteleva, ja  useissa to i­
m istoissa osa potilaista jou tu i jonottam aan  vastaan­
otolle pääsyä jo p a  kuukausia, vaikka toim istot ovat 
yleensä keskittyneet vain  sairaalapotilaiden jä lk ih oi­
toon.
T oim istojen  lukuihin taulussa 5.1 on  aihetta suhtau­
tua varauksin, koska toim intatavoissa on  huom attavia 
eroja ja  koska yksityiskohtaisia oh jeita luetteloiden 
pidosta ei ole annettu.
5. Psychiatric Services
On the basis o f M ental Health A ct o f the year 1952 
the country is divided into 18 M ental Health Districts 
each with a central mental hospital (the so-called A -  
hospital), B-hospitals o f  various types and mental health 
centres.
Central mental hospitals admit severely ill patients 
needing specialized examinations and treatment; on the 
other hand the B-hospitals take care o f less severe and 
especially chronic patients. Community care is concentrated 
on mental health centres. Under the supervision o f the
Mentalvardbyraerna
Största delen a v  den öppna v&rden hör till m ental- 
v&rdbyr&erna. Deras verksam het synes ha u tveck la t sig 
fördelaktigt ätm instone s&tillvida, att under &r 1966 
grundades fern nya  byr&er. V id  ärsslutet farms det sam- 
m anlagt 42 byr&er.
A rbetet i m entalv&rdbyräerna försv&rades avsevärt 
a v  bristen pä läkare. I  m änga byraer sköttes läkarbe- 
fattningen a v  sjukhusläkare som  bisyssla och  m ängen 
befattning var heit vakant. D ärför m äste lindrigt sjuka 
o fta  värdas pa  sinnessjukhus, fastän deras värd  ej 
annars fordrat detta. F ör läkarbristens skull var byräer- 
nas arbetskapacitet ganska varierande och  i flera 
byr&er mäste en del av  patienterna köa för  m ottagning 
i m&nader, ehuru byr&erna i allm änhet koncentrerat sig 
enbart pä  eftervärden av  sjukhuspatienter.
D et är skäl att förh&lla sig tili byraernas siffror i 
tabell 5.1 m ed reservation, em edan det finns ansenliga 
skillnader i verksam hetsm etoderna och  detaljerade 
direktiv  för förteckningarnas sam m ansättning inte 
givits.
central mental hospitals patients are entrusted also to 
fam ily  care.
A t the end o f the year 1966 19 A-hospitals and 44 
B-hospitals were in  operation. Table 5.3 contains statistical 
data fo r  mental hospitals. The number o f beds was 19 202 
corresponding to 19 104 in  the preceding year. D uring the 
year 29 939 patients were admitted to mental hospitals of 
which 12 259 were firs t admissions. Table 5.4 shows the 
distribution o f firs t  admissions by type o f disease and age. 
Other statistical data are given in tables 5.1— 5.8.
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5.1 Mielisairaanhuoltotoimistojen kirjoissa olleet mielisairaat,yajaamieliset ja muut psyykkisesti häiriytyneet 31.12.1966  
Sinnessjuka, psykiskt efterblivna ocli andra psykiskt störda inskriyna i sinnessjukyärdsbyräerna den 81. 12. 1966
M entally ill, mentally deficients and other mentally disordered persons on register at mental health centres on 31 .1 2 .1 9 6 6
Mielisairaanhuoltopiirit (m shp.) 
ja  mielisairaanhuoltotoimistot 
Sinnessjukvärdsdistrikt (ssvd.) 
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324, 326)
Yhteensä
Summa
T o ta l
(300—
326)
i H e ls in g in  k a u p u n g in  m sh p . —  H e l­
s in g fo rs  sta d s  ssv d .
T o im is to  —  B y rä :
H e ls in g in  p s y k ia tr in e n  h u o lto -  
t o im is to  —  H e ls in g fo rs  p s y k i-  
a tr isk a  v ä r d b y r ä  .......................... 5 1 3  90 3 3  3 4 4 1 0 6 0 • • 2) 4  404 149 u • •2) 160
2 T u ru n  k a u p u n g in  m sh p . —  A h o  
s ta d s  ssv d .
T o im is to  — B y rä :
T u ru n  m ie le n te r v e y s to im is to  — • 
A h o  m e n t a lv ä r d s b y r ä ................ 141 44 7 1 8 7 9 86 1 0 0 3 2 968 79 6 109 194
3 S ö d ra  F in la n d s  ssv d . —  E te lä -S u o ­
m e n  m sh p  ............................................ 2 2 8  98 4 2 0 2 9 1 8 6 6 2 210 6 1 0 5 326 173 63 5 1 1 3 4
T o im is t o t  —  B y rä e r :
1 M e n ta lv ä rd s h y rä n  i E k e n ä s  •—  
T a m m isa a re n  p s y k ia tr in e n  
h u o l t o t o im is t o .................................. 4 3  34 6 39 7 41 4 461 1 272 77 20 178 275
2 M e n ta lv ä rd s h y rä n  i  P a rg a s  —  
P a ra is te n  p s y k ia tr in e n  h u o lto -  
t o im is t o  .............................................. 2 5  907 37 9 405 733 1 5 1 7 53 43 198 294
3 M e n ta lv ä rd s h y rä n  i  E s b o  — • 
E s p o o n  p s y k ia tr in e n  h u o lto -  
t o im is t o  ............................................... 97  242 64 8 360 535 1 5 4 3 115 36 155 306
4  M e n ta lv ä rd s h y rä n  i B o r g ä  —  
P o r v o o n  p s y k ia tr in e n  h u o lto -  
t o im is t o  ............................................... 62  48 9 605 687 481 1 773 81 74 104 259
4
U u d e n m a a n  m sh p . —  N y la n d s  
s s v d ................................................................ 2 7 5  295 1 9 8 7 828 723 3 538 277 30 206 513
T o im is t o t  —  B y rä e r :
1  J ä rv e n p ä ä n  p s y k ia tr in e n  h u o l­
t o to im is to — P s y k ia tr is k a  v ä r d -  
b y r ä n  i J ä r v e n p ä ä ........................ 1 3 4  801 1 1 2 0 404 438 1 9 6 2 177 19 139 335
2  H e ls in g in  p s y k ia tr in e n  h u o lto -  
t o im is to  —  H e ls in g fo rs  p s y k i­
a tr isk a  v ä r d b y r ä  ....................... 14 0  49 4 867 424 285 1 576 100 11 67 178
5 V a rs in a is -S u o m e n  m sh p . —  
E g e n t lig a  F in la n d s  ssv d . 
T o im is to  —  B y rä :
S a lo n  p s y k ia tr in e n  h u o lto to im is ­
t o  —  S a lo  p s y k ia t r is k a  v ä r d b y r ä 14 9  165 1 246 562 400 2 208 114 20 72 206
6 V a k k a -S u o m e n  m sh p .
T o im is to :
V a k k a -S u o m e n  m ie lis a ira a n h u o l­
to p i ir in  h u o lto to im is to  (U u s i- 
k a u p u n k i) ......................................... 1 0 9  00 3 1 0 8 0 41 8 31 9 1 8 1 7 110 21 90 221
7 L ä n s i-S a ta k u n n a n  m s h p ....................... 1 6 6  46 7 1 36 6 1 071 1 0 7 5 3  512 173 64 180 417
T o im is to t :
1 H a r ja v a lla n  h u o lto t o im is to  . . 79  252 705 699 400 1 8 0 4 96 45 71 212
2 P o r in  h u o l t o t o i m i s t o .................. 87  215 661 372 675 1 7 0 8 77 19 109 205
8 I tä -S a ta k u n n a n  m sh p .
T o im is to :
V  a m m a la n  m ie le n te rv e y s to im is to 77  47 2 61 3 638 432 1 683 51 40 212 303
9 P o h jo is -H ä m e e n  m s h p ............................ 3 0 0  425 2 31 2 1 455 2 578 6 345 375 84 947 1 4 0 6
T o im is to t :
1  P itk ä n ie m e n  m ie le n te r v e y s to i­
m is to  ( N o k i a ) .................................. 101 667 832 633 786 2 251 110 23 233 366
2 T a m p e re e n  m ie le n te r v e y s to i ­
m is to  .................................................... 19 8  75 8 1 4 8 0 822 1 792 4 09 4 265 61 714 1 0 4 0
l) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning.— Resident population.
*) Sisältyvät kohtaan (300— 309). — Ingär i antalet sinnessjuka (300— 309). — Included in (300— 309).
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5.1 Jatk. —  Forts. —  Cont.
Mielisairaanhuoltopiirit (mshp.) Keski- Toimistojen kirjoissa Uudet tapaukset vuoden aikana
ja mielisairaanhuoltotoimistot väkiluku *) I vârdbyrâernas register Nya fall under äret
Sinnessjukvärdsdistrikt (ssvd.) Medel- On register at mental health centres New cases during the year
och sinnessjukv&rdsbyräer folk- 31. 12.
m Mental health districts and mental mängd*)“ health cenires Mean Mieli- Vajaa- Muita Yhteensä Mieli- Vajaa- Muitarfi popula- sairaita mielisiä övriga Summa sairaita mielisiä Övriga SummaM tion *) Sinnes- Psykiskt Others Total Sinnes- Psykiskt Others Total
[ ~ 1966 sjuka efterblivna (310— (300— sjuka efterblivna (310— (300—1 *^¡1 _K Menially Mentally 324, 326) 326) Mentally Mentally 324, 326) 326)
ill deficients ill deficients
(300— 309) (325) (300— 309) (325)
10 Etelä-Hameen mshp......................... 276 861 2 605 1 462 1948 6 015 476 207 556 1 239
Toimistot:
1 Hämeenlinnan mielenterveys-
toimisto ................................... 88 214 880 460 880 2 220 103 38 237 378
3872 Lahden mielenterveystoimisto 127 464 954 526 501 1981 172 46 169
3 Forssan mielenterveystoimisto
4 Valkeakosken mielenterveys-
30 081 421 276 223 920 131 94 60 285
toimisto (avattu 1. 2.1966) .. 31 102 350 200 344 894 70 29 90 189
l i Etelä-Savon mshp............................. 238 845 1 437 198 1 224 2 859 300 43 475 818
Toimistot:
1 Moision huoltotoimisto (Mik­
keli) ...........................................
2 Heinolan mielenterveystoimis-
89 287 551 52 366 969 101 7 94 202
to ...............................................
3 Pieksämäen mielenterveystoi-
42 510 327 57 263 647 68 14 87 169
misto ....................................... 47 673 320 48 308 676 61 8 122 191
4 Savonlinnan mielenterveystoi-
misto ......................................... 59 375 239 41 287 567 70 14 172 256
12 Kaakkois-Suomen mshp................. 348 140 3 602' 560 1989 6151 430 41 447 918
Toimistot:
1 Kaakkois-Suomen mielisai-
raanhuoltopiirin huoltotoimis­
to (Joutseno) .......................... 181 457 1 900 414 1 204 3 518 192 29 293 514
2 Kouvolan seudun psykiatrinen 
huoltotoimisto (Valkeala)___
3 Kymen seudun psykiatrinen
101 798 1 049 77 463 1589 211 9 126 346
huoltotoimisto (Kymi) .......... 64 885 653 69 322 1 044 27 3 28 58
13 Pohjois-Karjalan mshp.
Toimisto:
Joensuun mielenterveystoimisto 197 135 1 006 396 749 2 151 196 100 193 489
14 Pohjois-Savon mshp......................... 280 369 3 376 1 595 1 556 6 527 394 170 379 943
Toimistot:
1 Harjamäen mielenterveystoi-
misto (Siilinjärvi) ..................
2 Iisalmen mielenterveystoimisto
73 133 980 581 435 1996 115 67 97 279
(siirtyi 1.12.1966 Iisalmeen).. 61 223 682 373 315 1370 88 18 59 165
3 Kuopion mielenterveystoimisto
4 Kuopion ympäristökuntien
74 877 805 284 381 1 470 104 14 122 240
mielenterveystoimisto (Kuopio) 
(avattu 1. 9. 1966 ).................. 71136 909 357 425 1691 87 71 101 259
15 Seinäjoen mshp.................................. 497 519 3 688 1 677 1 671 7 036 660 193 471 1324
Toimistot:
1 Seinäjoen mielenterveystoimis-
to ............................................... 272 603 1195 118 654 1967 296 52 187 535
2 Keski-Suomen mielenterveys-
toimisto I (Jyväskylä) ..........
3 Keski-Suomen mielenterveys­
toimisto II (Jyväskylä) (avattu
107 559
I 2 493 1 559 1017 5 069
114 30 105 249
1. 1. 1966) .............................. 117 357 J 250 111 179 540
16 Svenska Österbottens mentalvärds-
distrikt — Ruotsalaisen Pohjan­
maan mielenterveyspiiri ........
Toimistot — Byräer:
1 Mentalvärdsbyrän i Vasa —
175 339 1488 524 1113 3125 202 46 289 537
Vaasan mielenterveystoimisto 
2 Mentalvärdsbyrän i Jakobstad
103 064 875 296 628 1 799 129 26 177 332
— Pietarsaaren mielenterveys­
toimisto ................................... 72 275 613 228 485 1 326 73 20 112 205
17 Oulun mshp....................................... 641 338 6 410 3 997 1184 11 591 643 341 429 1 413
Toimistot:
1 Oulun huoltotoim isto............ 256 417 2 988 1664 325 4 977 299 95 110 504
2 Kajaanin huoltotoimisto . . . . 102 009 1090 718 374 2 182 125 77 114 316
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5 .1  Jatk . —  Forts. —  Cont.
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Mielisairaanhuoltopiirit (mshp.) 
ja mielisairaanhuoltotoimistot 
Sinnessjukvärdsdistrikt (ssvd.) 
och sinnessjukvärdsbyräer 
Mental health districts and mental 
Health centres
Keski- 
väkiluku *) 
Medel- 
folk- 
mängd x) 
Mean 
popula- 
tion l)
1966
Toimistojen kirjoissa 
I várdbyráernas register 
On register at mental health centres 
31. 12.
Uudet tapaukset vuoden aikana 
Nya fall under äret 
New cases during the year
Mieli­
sairaita
Sinnes­
sjuka
Mentally
UI
(300— 309)
Vajaa­
mielisiä
Psykiskt
efterblivna
Mentally
deficients
(325)
Muita 
övriga 
Others 
(310— 
324, 326)
Yhteensä
Summa
Total
(300—
326)
Mieli­
sairaita
Sinnes­
sjuka
Mentally
ill
(300—309)
Vajaa­
mielisiä
Psykiskt
efterblivna
Mentally
deficients
(325)
Muita 
Övriga 
Others 
(310— 
324, 326
Yhteensä 
Summa 
Total 
' 300— 
326)
3 Rovaniemen huoltotoimisto . . 144 086 910 515 207 1632 97 42 86 225
4 Ylivieskan huoltotoimisto . . . . 93 676 950 592 115 1 657 48 46 24 118
5 Kuusamon huoltotoimisto
(avattu 1. 6. 1 9 6 6 )................... 45 150 472 508 163 1143 74 81 95 250
18 Alands mentalvärdsdistrikt — Ah-
venanmaan mielenterveyspiiri
Byrä —• Toimisto:
Alands vardbyrä (Mariehamn) —
Ahvenanmaan huoltotoimisto
(Marianhamina) (öppnad —
avattu 1. 9. 1966) ..................... 21 481 21 1 29 51 21 1 29 51
Yhteensä —  Summa —  Total 4 639 188 39 489 18 394 20 203 78 086 4 976 1 591 5 719 12 286
1965 4 611 702 36 109 16 977 2) 18168 71254 5 059 1 480 2) 4 881 11 420
1964 4 579 918 36 538 17 654 2) 19 723 73 995 3) 4 905 1 636 3) 5 473 12 014
1963 4 542 694 32 564 16 303 19 016 67 883 4 407 1 666 5 477 11 550
1962 4 505 156 30 029 14 397 16 615 61 041 4 120 1 894 4 583 10 597
1961 4 446 222 27 411 13 268 12 443 53 122 4 283 1 604 4 191 10 078
*) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning. — Resident 'population.
*) Helsingin kaupungin mshp:n tiedot sisältyvät kohtaan (300— 309). — Helsingfors stads ssvd’s uppgifter ingar i antalet sinnessjuka (300— 309). 
Number for Helsinki mental health district is included in (300— 309).
a) Helsingin kaupungin mshp:n tiedot eivät ole saatavissa. — Helsingfors stads ssvd’s uppgifter är inte tillgängliga. — Number for Helsinki 
mental health district is not available.
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5.2 Mielisairaanhuoltopiirien sairaansijat Tuoden 1966 lopussa 
Värdplatser i sinnessjukvärdsdistrikten i slutet av är 1966
Facilities for mental hospital care by mental health district at the end of the year 1966
S Mielisairaanhuoltopiirit (mshp.) A- B- m Mielisairaanhuoltopiirit (mshp.) A- B-
ja sairaalat sairaan- sairaan- HJ ja sairaalat sairaan- sairaan-
s Sinnessjukvärdsdistrikt (ssvd.) sijoja x) sijoja l) Q Sinnessjukvärdsdistrikt (ssvd.) sijoja l) sijoja l)och sjukhus värd- värd- och sjukhus värd- värd-
J -g Mental healtk districts and mental platser *) platser *) '.-g Mental health districts and mental platser *) platser *)
Pi
iri
D
is
t hospitals beds *) beds x)
Pi
iri
D
is
t hospitals beds *) beds x)
Helsingin kaupungin mshp. — Helsing­
fors stads ssvd...................................... 1985 255
Hesperian sairaala —  Hesperia sjuk­
hus ................................................... 643
Siitä — därav —  of lohich:
Kallion osasto — Berghälls avd. 24
Haagan osasto — Haga avd......... 92 —
HYKS:n psykiatrian klinikka (La­
pinlahden sairaala — HUCS psy- 
kiatriska klinik (Lappviks sjukhus) 140
Nikkilän sairaala (Sipoo) — Nickby 
sjukhus (S ibbo)............................... 1 0 4 4
Piritan sairaala — Birgitta sjukhus 
(Salo) ............................................... 63
Pukinmäen hoitokoti (H:ki)— Bocks- 
backa värdhem (H :fors ).............. 24
Röykän sairaala — Röykkä sjukhus 
(Nurmijärvi) ................................... — 168
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet 
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs 
Tammisaaren keskusmielisairaala 57
Kellokosken sairaala (Tuusula — 
Tusby)............................................... 101 —
Turun kaupungin mshp. — Aho stads 
ssvd......................................................... 461 173
Kupittaan sairaala— Kuppis sjukhus 33 4 —
Kupittaan sairaalan B-osasto — 
Kuppis B-sjukhus ........................ — 173
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet 
Halikon piirisairaala, A-osasto (Salo) 36
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusi- 
kaupunki —■ N ystad).................... 91 —
Södra Finlands ssvd. — Etelä-Suomen 
mshp....................................................... 544 104
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs — 
Tammisaaren keskusmielisairaala 526
Pargas kommunalhems sinnessjuk- 
avdelning — Paraisten kunnallis­
kodin mielisairaanhoito-osasto . . . 42
Perna kommunalhems sinnessjukav- 
delning — Pernajan kunnalliskodin 
mielisairaanhoito-osasto .............. 30
Äkers B-sjukhus (Esbo) — Pellon 
B-sairaala (E spoo)........................ — 32
Värdplatser utanför distriktet — Sai­
raansijoja piirin ulkopuolella 
HUCS psykiatriska klinik (Lappviks 
sjukhus) — HYKS:n psykiatrian 
klinikka (Lapinlahden sairaala) .. 18 —
Uudenmaan mshp. — Nylands ssvd. .. 550 489
Kellokosken sairaala (Tuusula—Tus­
by) ................................................... 480 _
Ohkolan sairaala (Mäntsälä) .......... — 328
Paloniemen sairaala (Lohjan mlk. — 
Lojo I k .) ........................................... — 161
10
11
Sairaansijoja piirin ulkopuolella ■— 
Värdplatser utanför distriktet 
Halikon piirisairaala, A-osasto (Salo) 
Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
nävä) ...............................................
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs — 
Tammisaaren keskusmielisairaala 
HYKS:n psykiatrian klinikka (La­
pinlahden sairaala) —• HUCS psy- 
kiatriska klinik (Lappviks sjukhus)
Varsinais-Suomen mshp. — Egentliga 
Finlands ssvd.......................................
Halikon piirisairaala, A-osasto (Salo) 
Halikon piirisairaala, B-osasto (Salo)
6 Vakka-Suomen mshp.
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusi- 
kaupunki) ......................................
Länsi-Satakunnan mshp.................
Harjavallan sairaala (Merstola) 
Harjavallan B-sairaala..............
Sairaansijoja piirin ulkopuolella • 
Värdplatser utanför distriktet 
Tyrvään piirisairaala, A-osasto ..
Itä-Satakunnan mshp......................
Tyrvään piirisairaala, A-osasto 
Tyrvään piirisairaala, B-osasto
Pohjois-Hämeen mshp...........................
Pitkäniemen sairaala (N okia)..........
Hatanpään psykiatrinen sairaala
(Tampere)........................................
Keijärven sairaala (Y löjärv i)..........
Pirkanmaan B-mielisairaala (Kangas­
ala).....................................................
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet 
Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
nävä) ...............................................
Tyrvään piirisairaala, A -osasto___
Etelä-Hameen mshp...............................
Hattelmalan sairaala (Hämeenlinna)
Hollolan B-mielisairaala..................
Jalkarannan sairaala (L ah ti)..........
Pappilanniemen sairaala (Hattula) .
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet 
Kellokosken sairaala (Tuusula) . . . .  
Seinäjoen keskusmielisairaala..........
Etelä-Suomen mshp.................................
Moision sairaala (Mikkeli)................
Kontiopuiston sairaala( Pieksä­
mäki) .................................................
Savonlinnan kaupungin väliaikainen
mielisairaanhoitokoti....................
Tuukkalan sairaala (Mikkelin mlk.)
22
6
20
22
338
333
404
404
366
363
190
190
775
760
12
3
2) 681
600
59
22
545
545
160
160
240
240
162
162
805
285
200
320
520
32
168
320
362
98
20
244
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12 Kaakkois-Suomen mshp.......................... 853 563 16 Svenska österbottens mentalv.d. —
Rauhan sairaala (Joutseno)............. 81 4 — Ruotsalaisen Pohjanmaan mielen-__ 68 terv.p...................................................... 487 346
Joutsenrannan sairaala (Joutseno) . — 132 Ropamäs sjukhus, A-avdelning
Nikelin sairaala (Kymi) ................... — 143 (Vasa) —  Huutoniemen sairaala,,__ 22 0 A-osasto (Vaasa) ........................... 475 __
Helenasjukhuset (Kristinestad) —■
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Helenan sairaala (Kristiinankau-
Värdplatser utanför distriktet punki)............................................... — 97
Halikon piirisairaala, A-osasto (Salo) 39 — Roparnäs sjukhus, B-avdelning
(Vasa) — Huutoniemen sairaala,
B-osasto (Vaasa) .......................... — 200
13 Pohjois-Karjalan mshp........................... 247 388 Värdplatser utanför distriktet — Sai-
Paiholan sairaala (Kontiolahti) . . . . 247 — raansijoja piirin ulkopuolella
Paiholan B-mielisairaala (Kontio- Järviseudun B-mielisairaala (Vim-
lahti).................................................. — 28 0 peli)................................................... — 49
Pielisjärven B-mielisairaala (Lieksa) ■--- 108 Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
nävä) ............................................... 12 —
14 Pohjois-Savon mshp................................ 614 652 17 Oulun mshp.............................................. 910 1127
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) . . . 61 4 — Oulun keskusmielisairaala................ 3) 82 7 —
Harjamäen B-sairaala (Siilinjärvi) .. ■--- 24 8 Heikinharjun sairaala (Oulu) ........ — 368
Julkulan sairaala (K u op io )............... ---. 36 3 Keroputaan sairaala (Alatornio) . . . — 160
Rovaharjun sairaala (Rovaniemi) .. — 234
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Salmijärven sairaala (Kajaanin mlk.) •--- 201
Värdplatser utanför distriktet Visalan sairaala (Ylivieska)............ — 164
Kontiopuiston sairaala (Pieksä-
mäki) ................................................ — 25 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti)___ — 16 Värdplatser utanför distriktet
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) . . . 45 —
Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
15 Seinäjoen mshp........................................ 695 1542 nävä) ............................................... 38 —
Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
nävä) ................................................ 695 — 18 Älands mentalv.d. — Ahvenanmaan
Alavuden B-mielisairaala................... — 12 6 mielenterv.p........................................... 79 21
Juurikkaniemen sairaala (Keuruu) . — 26 4 Grelsby sjukhus (Finström )................ 79 21
Järviseudun B-mielisairaala (Vim- Yhteensä — Summa —  Total 2)4)10 719 7 909
p eli).................................................... — 12 4
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä) ---- 162 1965 2)4)1 0  601 7 929
Lapuan B-mielisairaala..................... — 154 1964 2)4)1 0  677 7 370
Seinäjoen B-mielisairaala................. — 30 0 1963 2) 4)1 0  777 7 477
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti) . . . — 261 1962 2)4)1 1  22 3 6  471
Teuvan B-mielisairaala..................... — 151 1 9 6 1 14)  1 1 1 1 5 5  811
x) Kuntainliittojen sairaaloiden jakamattomat sairaansijat sisältyvät sen mielisairaanhuoltopiirin sairaansijoihin, jossa sairaala sijaitsee. —  De ode- 
lade várdplatserna i kommunalförbundens sjukhus ingár i várdplatserna i det sinnessjukhusdistrikt, där sjukhuset är beläget. —  Undivided beds at 
hospitals of federations of communes are included in beds of the mental kealtk district, where hospital is situated.
2) Lisäksi Lahden kaupungin sairaalan psykiatrian osaston 11 sairaansijaa. —  Därtill Lahtis stadssjukhus psykiatriska avdelningens 11 várdplatscr. 
In  addition 11 beds at Municipal General Hospital in Lahti.
3) 84 sairaansijaa vuokrattu Oulun lääninsairaalan neurologian ja psykiatrian osastolle (nämä sairaansijat sisältyvät yleissairaaloiden sairaansija- 
lukuun). —  Värdplatser uthyrts át Uleáborgs länssjukhus avdelning för neurologi och psykiatri (ingár i lasarettens várdplatsantal). —  84 beds rented to 
Provincial General Hospital in Oulu (these beds are included in general hospital beds).
*) Valtion mielisairaaloissa oli vv. 1966— 64 yhteensä 574, vv. 1963— 62 yhteensä 538 ja v. 1961 yhteensä 590 sairaansijaa. —  I statens sinnes- 
sjukhus fanns áren 1966— 64 summa 574, áren 1963— 62 summa 538 och ár 1961 summa 590 várlplatser. — In 1966— 64 there were 574, in 1963—62 538 and 
in 1961 590 beds at State mental hospitals.
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5.8 Mielisairaalat vuonna 1966 
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1. Valtion —  Statens —  State hospitals
Mustasaaren sairaala — Korsholms sjukhus.......... 144 56 53 101 1 151.9 222.0 12
Niuvanniemen sairaala (Kuopio) .......................... 430 41 146 083 2 727.4 1 125.0 —
Yhteensä —  Summa —  Total 574 97 199 184 1 684.2 339.5 12
1965 574 153 191 422 907.5 95.5 21
2. A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hos-
pitals, type A
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs —  Tammisaaren
keskusmielisairaala .............................................. 3 603 796 231 229 235.6 43.0 362
Grelsby sjukhus (Finström)2) .................................. 18 79 89 32 305 151.5 56.0 37
Halikon piirisairaala, A-osasto (Salo)...................... 5 430 506 147 712 322.2 53.0 171
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi).............................. 14 659 1 885 262 380 127.6 49.0 1 081
Harjavallan sairaala.................................................. 7 363 639 122 907 194.3 40.0 351
Hattelmalan sairaala (Hämeenlinna)...................... 10 600 1 102 210 085 195.4 45.0 523
Helsingin keskusmielisairaala —  Helsingfors stads
centralsinnessj ukhus
—  Hesperian sairaala —  Hesperia sjukhus . . . . 1 643 4 826 3) 222 656 47.6 15.0 2 228
— Nikkilän sairaala (Sipoo) — Nickby sjukhus
(Sibbo) ................................................................... 1 1044 994 364 137 717.7 104.0 19
Kellokosken sairaala (Tuusula) .............................. 4 640 570 224 382 396.6 89.0 146
Kupittaan sairaala (Turku)— Kuppis sjukhus (Äbo 2 334 1 318 117 106 105.5 16.0 782
Moision sairaala (Mikkeli) ...................................... 11 545 1463 187 605 104.2 51.0 757
Oulun keskusmielisairaala 4) .................................. 17 827 3 334 280 190 150.6 37.0 1 734
Paiholan sairaala (Kontiolahti) .............................. 13 247 621 88 617 419.4 68.0 199
Pitkäniemen sairaala (N okia).................................. 9 760 1 741 229 166 170.9 37.0 934
Rauhan sairaala (Joutseno)...................................... 12 814, 1 805 287 951 131.8 34.0 1 082
Roparnäs sjukhus, A-avdelning (Vasa) —  Huuto-
niemen sairaala, A-osasto (Vaasa)...................... 16 475 866 163 550 147.1 33.0 469
Seinäjoen keskusmielisairaala.................................. 15 785 1 898 266 509 171.0 53.0 833
Tyrvään piirisairaala, A-osasto (Vammala).......... 8 196 473 56 305 166.6 27.0 312
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki) . . . . 6 495 473 148 280 347.1 58.0 126
Yhteensä — Summa — Total . 10 539 25 399 3 643 072 169.4 37.0 12 146
1965 10 478 24130 3 643 881 195.4 38.0 10 337
3. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiat-
rian klinikka (Lapinlahden sairaala) — Helsing-
fors universitetscentralsjukhus psykiatriska
klinik (Lappviks sjukhus) .................................. 180 * 877 43 710 49.0 40.0 32
(2—3) Yhteensä — Summa — Total 10 719 26 276 3 686 782 165.5 37.0 12178
1965 10 601 24 970 3 683 900 190.3 38.0 10 362
4. B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hos-
pitals, type B
Alavuden B-mielisairaala ...................................... 15 126 47 45 122 452.2 74.0 3
Grelsby sjukhus, B-avdelning (Finström) 2) .......... 18 21
Halikon piirisairaalan B-osasto (Salo) .................. 5 160 60 58 307 563.6 145.6 6
Harjamäen B-sairaala (Siilinjärvi).......................... 14 248 17 90 357 1 270.9 1 622.0 —
Harjavallan B-sairaala .......................................... 7 240 45 86 998 556.1 487.5 —
Hatanpään psykiatrinen sairaala (Tampere) . . . . 9 285 647 103 197 249.0 17.0 596
Heikinharjun sairaala (O u lu ).................................. 17 368 57 133 613 896.8 648.0 8
llelenasjukhuset (Kristinestad) — Helenan sairaa-
la (Kristiinankaupunki) ...................................... 16 97 49 34 814 350.0 104.0 32
Hollolan B-mielisairaala.......................................... 10 32 32 12 601 110.0 56.0 6
Iitin kunnan mielisairaala ...................................... 12 68 7 22 505 350.0 166.0 —
Jalkarannan sairaala (Lahti) .................................. 10 168 65 60 399 379.7 186.0 18
Joutsenrannan sairaala (Joutseno).......................... 12 132 14 48 131 1 422.7 1 295.0 1
Julkulan sairaala (K uop io)...................................... 14 363 46 132 820 930.3 484.5 2
Juurikkaniemen sairaala (Keuruu) ...................... 15 264 82 94 658 666.5 154.0 12
J) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. — Medelvärdtiden av de under äret utskrivna patienterna. — Average stay of discharges. 
>) Sairaalan 21 sairaansijaa käsittävän B-osaston tiedot sisältyvät A-sairaalan lukuihin. — Uppgifterna för sjukhusets B-avdelning pä 21 växd- 
platser ingär i A-sjukhusets antal. — Numbers for B-type hospital are included in numbers for A-type hospital.
3) Lisäksi kotihoitopäiviä 44 144. —  Därtill 44 144 hemvärdsdagar. — In addition 44 144 days of treatment at home.
*) Virallinen sairaansijamäärä 911, näistä 84 vuokrattu Oulun lääninsairaalalle. — Det officiella värdplatsantalet är 911, därav har 84 uthyrts 
ät Uleäborgs länssjukhus. — Official number of beds 911, of which 84 rented to Provincial Gen.ral Hospital in Oulu.
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5.8 Jatk. —  Forts. —  Cont.
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Järviseudun B-mielisairaala (Vimpeli) .................. 15 173 52 62 267 439.4 230.5 12
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä) ...................... 15 162 169 56 427 231.5 34.0 81
Keijärven sairaala (Ylöjärvi) ................................... 9 200 45 67151 333.3 376.0 11
Keroputaan sairaala (Alatornio)............................... 17 160 26 58 330 882.4 519.5 —
Kontiopuiston sairaala (Pieksämäki)......................
Kupittaan sairaala B-osasto (Turku) — Kuppis
11 123 56 44 559 364.4 82.5 27
B-sjukhus (Äbo) .................................................... 2 173 82 60 729 547.7 136.0 2
Lapuan B-mielisairaala (L apua)............................... 15 154 37 56 615 502.6 193.0 1
Nikelin sairaala (Kymi) ........................................... 12 143 234 51 819 139.8 31.5 121
Ohkolan sairaala (Mäntsälä) ................................... 4 328 121 117 907 361.4 107.0 11
Paiholan B-mielisairaala (K ontiolahti).................. 13 280 227 93 984 130.4 116.0 —
Paloniemen sairaala (Lohja) ................................... 4 161 43 48 264 527.8 86.0 8
Pappilanniemen sairaala (Hattula) ......................
Pargas kommunalhems sinnessjukavdelning — 
Paraisten kunnalliskodin mielisairaanhoito-
10 320 39 115 954 1 231.7 814.0 6
osasto .........................................................................
Perna kommunalhems sinnessjukavdelning — Per-
3 42 17 16 264 2 337.7 424.0 3
najan kunnalliskodin mielisairaanhoito-osasto .. 3 30 3 10 757 212.3 ’ 162.0 —
Pielisjärven B-mielisairaala (L ieksa)...................... 13 108 115 41 066 369.5 52.0 4
Piritan sairaala —  Birgitta sjukhus (Salo) .......... 1 63 8 22 885 1 577.8 1 140.0 —
Pirkanmaan sairaala (Kangasala) ...........................
Pukinmäen hoitokoti (H:ld) —  Bocksbacka värd-
9 320 63 116 240 549.2 648.0 6
hem (Helsingfors)....................................................
Roparnäs sjukhus, B-avdelning (Vasa) —  Huuto-
1 24 16 8 673 147.2 63.0 5
niemen sairaala, B-osasto (V aasa)...................... 16 200 39 73 229 453.0 251.0 —
Rovaharjun sairaala (Rovaniemi) ........................... 17 234 308 85 734 190.3 29.0 120
Röykän sairaala —  Röykkä sjukhus (Nurmijärvi) 1 168 39 61105 923.6 647.5 2
Salmijärven sairaala (Kajaanin m lk .) ..................
Savonlinnan kaupungin väliaikainen mielisairaan-
17 201 69 71 891 461.0 91.5 5
hoitokoti ................................................................ 11 20 64 8124 21.8 15.0 44
Seinäjoen B-mielisairaala ....................................... 15 300 30 109 203 1 348.1 1 686.0 1
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti)............................... 15 277 103 99 577 551.2 118.0 16
Teuvan B-mielisairaala ........................................... 15 151 72 54 483 485.8 165.0 4
Tuukkalan sairaala (Mikkelin mlk.) ...................... 11 244 45 88 364 671.3 364.0 8
Tyrvään piirisairaala, B-osasto (T yrvää ).............. 8 162 29 59 049 1 442.7 708.0 —
Valkealan sairaala (Valkeala)................................... 12 220 181 80 772 203.9 43.0 116
Visalan sairaala (Ylivieska) ..................................... 17 164 55 59 051 547.6 145.5 4
Akers B-sjukhus (Esbo)— Pellon B-sairaala (Espoo 3 32 n 11 232 518.3 120.0 10
Yhteensä —  Summa — Total 7 901 3 566 2 835 227 399.7 61.0 1312
1965 7 887 3 952 2 729 185 410.5 63.0 1 250
(1— 4) Yhteensä — Summa — Total 19 202 29 939 6 721193 195.2 39.0 13 502
1965 19104 29 075 6 604 507 219.9 40.0 11 633
1964 18 621 27 463 6 629 086 237,6 10 718
1963 18 792 26 052 6 407 188 234.3 8 336
1962 18 243 23 435 6 118 301 237.7 6 639
1961 17 516 21 194 5 915 533 276.0 5 719
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5A  Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut potilaat sairauden laadun ja iän mukaan vuonna 1966 
De iör iorsta gängen intagna patienterna enligt sjukdomsart och aider är 1966
Patients admitted for the first time to mental hospitals by type of disease and age in  1966
N:o l) 
Xr >)
No ')
Tauti
Sjukdom
Disease
Sukupuoli
Kön
Sex
Ikä — Âlder — Age Yh-
teensä
Summa
Total
%
Ms 8) 
M 3) 
N-K- 
jF s)
Alle 15 
Under 
15
15—24 25—34 35— 44 45—54 55—64 65—
300 Schizophrenia ................................... Ms 18 530 497 421 243 121 50 1880 15.3
M 12 298 268 203 105 36 18 940 14.4
N-K-F 6 232 229 218 138 85 32 940 16.4
301 Psychosis manico-depressiva ........ Ms — 45 47 69 70 72 19 322 2.6
M — 21 18 28 35 36 5 143 2.2
N-K-F — 24 29 41 35 36 14 179 3.1
302— 309 Muut psykoosit2) — Övriga psyko- Ms 3 53 120 200 337 423 1 046 2 182 17.8
ser2) — Other psychoses2) .......... M — 37 77 131 132 192 377 946 14.5
N-K-F 3 16 43 69 205 231 669 1 236 21.6
310— 318 Psychoneuroses................................ Ms 41 470 546 544 434 294 94 2 423 19.8
M 20 171 233 225 205 107 29 990 15.2
N-K-F 21 299 313 319 229 187 65 1 433 25.0
320 Psychopathia ................................... Ms 5 99 57 65 30 23 12 291 2.4
M 5 63 49 51 19 19 6 212 3.2
N-K-F — 36 8 14 11 4 6 79 1.4
322 Alcoholismus.................................... Ms __ 49 209 398 277 125 18 1 076 8.8
M ---- 44 203 387 262 118 17 1 031 15.8
N-K-F — 5 6 11 15 7 1 45 0.8
325 Vajaamielisyys — Psykisk efterbli- Ms 28 77 61 75 52 44 10 347 2.8
venhet —  Mental deficiency . . . . M 13 43 39 30 23 22 4 174 2.7
N-K-F 15 34 22 45 29 22 6 173 3.0
Kaatumatauti —  Epilepsi —  Epi- Ms 36 132 65 89 55 43 7 427 3.5
lep sy ............................................... M 23 60 33 50 31 27 4 228 3.5
N-K-F 13 72 32 39 24 16 3 199 3.5
Muut —  Övriga —  Other ................ Ms 172 515 408 566 614 634 402 3 311 27.0
M 124 249 220 346 365 366 193 1 863 28.5
N-K-F 48 266 188 220 249 268 209 1 448 25.2
Yhteensä —  Summa —  Total Ms 303 1970 2 010 2 427 2112 1 779 1 658 12 259 100.0
M 197 986 1140 1451 1177 923 653 6 527 52.2
N-K-F 106 984 870 976 935 856 1005 5 732 46.8
1965 Ms 337 1963 1952 2 315 2 048 1680 1629 11924 100.0
M 221 987 1 063 1388 1 101 858 668 6 286 52.7
N-K-F 116 976 889 927 947 822 961 5 638 47.3
1964 Ms 354 1668 1 907 2 055 1866 1504 1 470 10 824 100.0
M 223 802 1083 1 173 993 797 566 5 637 52.0
N-K-F 131 866 824 882 873 707 904 5 187 48.0
1963 Ms 344 1580 1959 1 969 1816 1 292 1332 10 292 100.0
M 228 799 1167 1 162 969 644 482 5 451 53.0
N-K-F 116 781 792 807 847 648 850 4 841 47.0
1962 Ms 278 1409 1 793 1 904 1 684 1200 1 238 9 506 100.0
M 171 685 1009 1 070 849 599 464 4 847 51.0
N-K-F 107 724 784 834 835 601 774 4 659 49.0
1961 Ms 274 1 233 1 721 1 789 1 678 1148 1 279 9 122 100.0
M 175 636 969 930 851 536 416 4 513 49.5
N-K-F 99 597 752 859 827 612 863 4 609 50.5
' )  N u m e ro in t i  k a n sa in v ä lis e n  y k s it y is k o h t a is e n  t a u t in im is tö n  m u k a a n . — • N u m rc r in g e n  e n lig t  d e n  in te rn a t io n e lla  d e ta lje r a d e  n o m e n k la t u r e n  f ö r  
s ju k d o m a r . — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
2) Psychosis ex involutione. Paranoia et status paranoides. Psychosis senilis. Psychosis praesenilis. Psychosis cum arterioscl. cerebri. Psychosis 
alcoholica. Psychosis e causa alia indicabili. Psychoses aliae s. non definilae.
3) Vastaavasta kokonaismäärästä. — Av motsvarande totalantal. —  Of corresponding total.
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6.5 Mielisairaaloissa 31. 12. 1966 hoidettavana olleet sairauden laadun ja hoitoajan pituuden mukaan 
Patienterna pä sinnessjukhusen den 31. 12. 1966 enligt sjukdomsart ooh värdtidens längd
Patients at mental hospitals on 31. 12. 1966 by type of disease and duration of care
N:o l) 
Nr x) 
No x)
Tauti
Sjukdom
Disease
Sukupuoli
Kön
Sex
Hoitoaika,
0—
vuotta— V 
1—
ârdtid, är—
2—
Duration of 
5—
care, years 
10—
Yhteensä
Summa
Total
%
Ms 3)
M 3)
N-K-F3)
300 Schizophrenia ................................... Ms 2 612 919 1 932 2 277 2 641 10 381 57.2
M 1 314 497 1 036 1 120 1 297 5 264 59.9
N-K-F 1 298 422 896 1 157 1 344 5 117 54.6
301 Psychosis manico-depressiva ........ Ms 292 33 66 37 41 469 2.6
M 125 14 26 18 16 199 2.3
N-K-F 167 19 40 19 25 270 2.9
302—309 Muut psykoosit 2) — Övriga psyko- Ms 1 127 406 688 378 156. 2 755 15.2
ser 2) — Other psychoses 2) ........ M 401 , 103 190 124 53 871 9.9
N-K-F 726 303 498 254 103 1884 20.1
310— 318 Psychoneuroses................................. Ms 600 33 36 27 9 705 3.9
M 255 12 15 13 2 297 3.4
N-K-F 345 21 21 14 7 408 4.4
320 Psychopathia ................................... Ms 181 42 67 78 47 415 2.3
M 108 27 34 40 27 236 2.7
N-K-F 73 15 33 38 20 179 1.9
322 Alcoliolismus..................................... Ms 202 2 8 __ __ 212 1.1
M 195 1 7 — ---- 203 2.3
N-K-F 7 1 1 — — 9 0.1
325 Vajaamielisyys — Psykisk efter- Ms 283 186 469 646 416 2 000 11.0
blivenhet — Mental deficiency .. M 132 97 248 332 239 1 048 11.9
N-K-F 151 89 221 314 177 952 10.1
Kaatumatauti — Epilepsi — Ms 103 23 59 72 87 344 1.9
Epilepsy ......................................... M 61 11 32 42 50 196 2.2
N-K-F 42 12 27 30 37 148 1.6
Muut — Övriga — Other ................ Ms 495 89 112 90 88 874 4.8
M 263 51 66 44 50 474 5.4
N-K-F 232 38 46 46 38 400 4.3
Yhteensä — Summa — Total Ms 5 895 1 733 3 437 3 605 3 485 18 155 100.0
M 2 854 813 1654 1733 1 734 8 788 48.4
N-K-F 3 041 920 1 783 1872 1 751 9 367 51.6
1965 Ms 5 670 1 905 3 637 2 988 3 172 17 372 100.0
M 2 691 888 1 736 1 466 1591 8 372 48.2
N-K-F 2 979 1 017 1 901 1522 1 581 9 000 51.8
1964 Ms 5 737 2 091 3 801 2 700 3 634 17 963 100.0
M 2 735 913 1818 1287 1 777 8 530 47.5
N-K-F 3 002 1178 1 983 1 413 1 857 9 433 52.5
1963 Ms 6 485 1 938 4170 2 298 2 930 17 821 100.0
M 3 057 922 2 019 1 127 1 560 8 685 48.7
N-K-F 3 428 1016 2 151 1 171 1 370 9 136 51.3
1962 Ms 5 640 2 342 3 398 2 263 3 802 17 445 100.0
M 2 679 1 134 1 615 1 131 1 984 8 543 49.0
N-K-F 2 961 1 208 1 783 1132 1818 8 902 51.0
1961 Ms 5 742 1 880 2 779 2 179 4 212 16 792 100.0
M 2 625 950 1 318 1 082 2 151 8 126 48.4
N-K-F 3117 930 1 461 1097 2 061 8 666 51.6
*) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för 
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
2) Psychosis ex involutions. Paranoia et status paranoides. Psychosis senilis. Psychosis praesenilis. Psychosis cum arterioscl. cerebri. Psychosis 
alcoholica. Psychosis e causa alia indicabili. Psychoses aliae s. non definitac.
8) Vastaavasta kokonaismäärästä. — Av motsvarande totalantal. — Of corresponding total.
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5.6 Mielisairaaloiden perhehoito vuonna 1966 
Sinnessjukhnsens familjevärd är 1966
Fam ily care of mental hospital patients in  1966
Potilaita — Patienter — Patients Hoitopäiviä
Sairaala
Sjukhus
Hospital
Jäljellä vuo­
delta 1965 
Kvarliggande 
frän är 1965 
Carried over 
from 1965
Sairaalasta
siirretty
Frán sjukhuset
överförda
Transferred
from hospital
Yhteensä
Summa
Total
Poistettu
Utskrivna
Discharged
Siirretty 
sairaalaan 
Överförda till 
sjukhuset 
Readmitted 
to hospital
Seuraavalle 
vuodelle 
jääneitä 
Kvarliggande 
till följande är 
Carried over 
to 1967
Várddagar 
Patient days
Centralsinnessjukhuset i 
Ekenäs — Tammisaaren
keskusmielisairaala ........
Halikon piirisairaala, A-
i i 10 21 8 — 13 4138
osasto (Salo) . » .............. 4 2 6 . 3 — 3 1 385
Harjamäen sairaala (Siilin-
järvi) .............................. 31 73 104 56 — 48 16 843
Kellokosken sairaala (Tuu-
su la ).................................. 44 5 49 10 — 39 15 681
Kupittaan sairaala (Turku)
— Kuppis sjukhus (Äbo) 17 11 28 12 — 16 5 717
Nikkilän sairaala (Sipoo) —
Nickby sjukhus (Sibbo) .. 587 342 929 96 263 570 211 283
Pitkäniemen sairaala (No-
kia) .................................. 18 27 45 34 — 11 5 848
Yhteensä — Summa — Total 712 470 1182 219 263 700 260 895
1965 689 545 1 234 219 303 712 258 994
1964 665 511 1 176 211 276 689 251 747
1963 621 523 1 144 161 318 665 237 329
1962 579 503 1 082 186 282 614 226 385
1961 582 346 928 120 228 580 213 156
5.7 Mielisairaaloiden kriminaalipotilaat vuosien 1959— 66 lopussa 
Kriminalpatienter pá sinnessjukhusen i slutet av áren 1959— 66
Criminal patients at mental hospitals at the end, of the years 1959— 66
Vuosi
Pitkäniemi Niuvanniemi Mustasaari Seili Vanki-
mielisairaala
Yhteensä
Summa
Total
Ár
Year Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yht.
Mä n Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Summa
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Total
1959 .............. 148 3 220 38 64 8 19 5 437 68 505
1960 .............. 146 5 229 39 65 7 — 20 4 — 444 71 515
1961.............. 133 5 239 46 67 7 — 14 2 — 441 72 513
1962 .............. 125 3 240 63 62 5 — >) - 2 — 429 71 500
1963 .............. 119 3 245 67 64 5 — 1 — 429 Ib 504
1964 .............. 60 3 269 57 89 8 _ x) - 1 __ 419 68 487
1965 .............. 28 — 325 51 88 15 — *) - — — 441 66 507
1966 .............. 22 320 53 96 15 — — — 438 68 506
') Suljettu 23. 10. 1962. — Stängt den 23. 10. 1962. — Closed on 23. 10. 1962.
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5.8 Mielisairaaloiden keskimääräiset käyttömenot vuosina 1959— 66 
Sinnessjukhusens genomsnittliga driftskostnadcr ären 1959— 66
Average running costs of 'mental hospitals in  1959— 66
Vuosi.
It
Year
Menot hoitopäivää kohti - -  TJtgifter per v&rdd&g — Costs per patient day
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Keskusmielisairaalat — Centralsinnessjukhus — Central mental hospitals
1966 ....................................... 0.14 16.74 2.39 2.66 1.47 0.98 1.37 0.44 0.38 0.11 0.16 0.09 26.94
1965 ........................................ 0.13 15.47 2.11 2.58 1.33 1.09 1.27 0.38 0.54 0.01 0.19 0.05 25.15
1964 ....................................... 0.13 13.52 1.86 2.32 1.07 1.05 1.16 0.33 0.35 0.24 0.38 0.04 22.45
1963 ........................................ 0.12 10.78 1.46 2.13 0.91 1.01 1.15 0.29 0.34 0.24 0.18 0.04 18.65
1962 ....................................... 0.11 9.32 1.18 1.92 0.75 0.96 1.01 0.21 0.37 0.11 0.51 0.20 15.65
1 9 6 1 ....................................... 0.10 8.45 0.87 1.79 0.65 0.85 0.91 0.20 0.29 0.02 0.39 0.20 14.72
1960 ....................................... 0.06 7.21 0.67 1.70 0.56 0.77 0.65 0.13 0.22 0.02 0.23 — 12.22
1959 ........................................ 0.06 6.19 0.56 1.56 0.42 0.83 0.75 0.09 0.22 0.01 0.26 0.01 10.96
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus — Mental hospitals, type B
1966 ....................................... 0.14 10.71 0.88 2.11 1.09 0.86 0.82 0.52 0.23 0.07 0.27 0.03 17.71
1965 ....................................... 0.13 9.90 0.80 2.04 0.95 0.86 0.76 0.46 0.23 0.05 0.35 0.02 16.55
1964 ....................................... 0.12 9.04 0.70 1.91 0.73 0.85 0.64 0.39 0.30 0.09 0.40 0.03 15.20
1963 ........................................ 0.11 7.32 0.56 1.75 0.65 0.87 0.63 0.34 0.29 0.12 0.49 0.03 13.16
Valtion mielisairaalat - -  Statens sinnessjukhus — State mental hospitals
1966 ....................................... __ 21.52 3.34 2.16 0.66 1.97 1.91 0.14 0.42 0.11 — — 32.23
1965 ....................................... — 20.78 3.22 2.15 0.82 1.90 1.54 0.10 0.40 0.19 — — 31.10
1964 ....................................... — 19.93 2.91 2.11 0.65 1.87 1.55 0.21 0.31 0.11 — — 29.65
1963 ....................................... — 17.53 2.60 1.94 0.43 2.00 2.28 0.09 0.20 0.01 — 27.08
Mielisairaalat yhteensä — Summa sinnessjukhus -— Mental hospitals total
1966 ....................................... 0.14 14.37 1.78 2.41 1.29 0.96 1.15 0.46 0.31 0.09 0.21 0.06 23.23
1965 ....................................... 0.12 13.30 1.60 2.34 1.15 1.02 1.07 0.41 0.41 0.04 0.25 0.04 21.75
1964 ........................................ 0.12 11.93 1.42 2.15 0.92 1.00 0.96 0.35 0.33 0.17 0.38 0.01 19.74
1963 ....................................... 0.11 •9.62 1.14 1.98 0.79 0.98 0.98 0 :3 0 0.32 0.19 0.29 0.04 16.74
6. S A IR A A L A L A IT O S
Suom en sairaalalaitos voidaan  lainsäädännön ja  h al­
linnon mukaisesti jakaa neljään pääryhm ään. Suurim ­
m an näistä ryhm istä m uodostavat yleissairaalat, joissa 
hoidetaan kaikkia sairauksia; siihen kuuluvat m yös eril­
liset synnytyslaitokset ja  tartuntatautien sairaalat. Osa 
yleissairaaloista on jaettu  lääketieteellisten erikoisalo­
jen  osastoihin ja  toim ii näin ollen erikoislääkärijohtoi- 
sina, osa niistä on  yleislääkärijohtoisia jakam attom ia 
sairaaloita. K aksi m uuta ryhm ää m uodostavat m ieli­
sairaalat ja  tuberkuloosilaitokset, jo tk a  yleensä ovat 
erikoislääkärijohtoisia. Omana ryhm änään toim ivat ns. 
laitossairaalat, jo tk a  ovat sosiaaliviranomaisten, p u o ­
lustuslaitoksen tai vankeinhoito-viranom aisten v ä littö ­
m än hallinnon alaisia.
Edellä m ainittua ryhm äjakoa noudattaen selostetaan 
sairaanhoitolaitosten hallintoa ja  toim intaa tarkem m in 
kohdissa 6.1 (yleissairaalat), 5 (mielisairaalat), 4 (tuber­
kuloosilaitokset) ja  6.2 (laitossairaalat).
Suurin osa sairaalahoidosta järjestetään kuntien m u o­
dostam ien kuntainliittojen  toim esta. Tässä tarkoitu k ­
sessa valtakunta on  jaettu  erikseen keskussairaala-, 
m ielisairaanhuolto- ja  tuberkuloosipiireihin. Näiden 
piirijakojen  erilaisuus ja  poikkeavuus esim. läänijaosta 
vaikeuttaa alueellisen kokonaiskuvan m uodostam ista. 
Y leis- ja  laitossairaaloiden osalta toim intaa kuvaava 
tilasto esitetään keskussairaalapiireittäin, vaikka p ii­
rin kuntainliiton hallintaan kuuluu ainoastaan asian­
om ainen keskussairaala. Vastaavasti esitetään m ieli­
sairaalat m ielisairaanhuoltopiireittäin ja  tuberkuloosi- 
laitokset tuberkuloosipiireittäin. M ainitusta kolm in­
kertaisesta piirijaosta seuraa sekä hallinnollisia että to i­
minnallisia epäkohtia, jo iden  vuoksi on  tutkittu  kun­
nallisten sairaanhoitolaitosten järjestysm uodon  perus­
teellista uudistusta; tätä on ensisijaisesti tehnyt v a ltio ­
neuvoston asettam a kom itea (Kunnallisen yhteistoi­
minnan järjestysm uotokom itea), jok a  ei vielä ole jä ttä ­
n yt m ietintöään.
Sairaansijat. Lääkintöhallituksen luetteloihin h yv ä k ­
sytyissä sairaanhoitolaitoksissa oli 31. 12. 1966 yhteensä 
53 105 sairaansijaa, joista 4 432 sairaansijaa oli laitos- 
sairaalaluetteloon m erkityissä laitoksissa. Täm än lisäksi 
oli sanottuna ajankohtana maassa 10 082 sairaansijaa, 
jo tk a  olivat pääasiallisesti kunnalliskotien sairasosas­
toissa, varuskuntasairaaloissa ja  vankilasairaaloissa ja  
jo ita  näin ollen ei voida  jok a  suhteessa pitää varsinai­
siin sairaansijoihin verrattavina. 1 000 asukasta kohti 
oli käytettävissä 10.46 sairaansijaa yleissairaaloissa, 
mielisairaaloissa ja  tuberkuloosiparantoloissa ja 13.58 
sairaansijaa kaikki sairaanhoitolaitokset huom ioon o t ­
taen. Sairaansijojen m äärä eriteltynä esitetään taulussa 
6.0.3.
6. S JU K H U S V Ä S E N D E T
Sjukhusväsendet i F inland kan indelas i fyra  huvud- 
grupper enligt lagstiftnings- ooh förvaltningsgrund. Den 
största gruppen utgörs av lasaretten, där alla sjukdom ar 
v&rdas. Till denna grupp hör oeksä de skilda förloss- 
ningsanstalterna och  epidem isjukhusen. E n  del av  lasa­
retten har indelats i m edicinska specialavdelningar och 
deras verksam het stär s&lunda under specialistledning; 
resten är odelade sjukhus, vilkas ledning stär under all- 
m änt praktiserande läkare. D e tvä  andra grupperna bil- 
das av  sinnessjukhusen ooh tuberkulosinrättningarna, 
vilka i allm änhet stär under specialistledning. Sin egen 
grupp bildar de säkallade inrättningarnas sjukhus, vilka 
lyder under socialm yndigheternas, försvarsm aktens 
eller f&ngv&rdsmyndigheternas direkta ledning.
N oggrannare redogöres för sjukvärdsinrättningarnas 
förvaltn ing och  verksam het enligt ovannäm nda gru pp - 
fördelning i punkterna 6.1 (lasaretten), 5 (sinnessjuk­
husen), 4 (tuberkulosinrättningarna) och  6.2 (inrätt­
ningarnas sjukhus).
D en största delen av sjukhusv&rden arrangeras medels 
kom m unalförbund, vilka bildats av  kom m unerna. I  
detta syfte har landet indelats i centralsjukhus-, sinnes- 
sjukv&rds- och  tuberkulosdistrikt. D istriktsindelningar- 
nas olikhet och  avvikelser t.ex. frän länsfördelningen 
försv&rar bildandet av en regional helhetsbild. Sta­
tistiken som  skildrar lasarettens och  inrättningarnas 
sjukhus’ verksam het, framställes centralsjukhusdis- 
triktsvis, fastän endast vederbörande centralsjukhus 
tillhör distriktets kom m unalförbund. P& m otsvarande 
sätt framställes sinnessjukhusen sinnessjukvärdsdist- 
riktsvis och  tuberkulosinrättningarna tuberku lös- 
distriktsvis. N äm nda trefaldiga distriktsfördelning för- 
orsakar bäde adm inistrativa och funktionella m issför- 
hallanden, för vars skull en undersökning g jorts över 
m öjligheten  att grundligt förnya de kom m unala s ju k ­
värdsinrättningarnas organisationsform ; detta har i 
första hand utförts av en av  statsr&det tillsatt k ö m ­
m itte (D en kom m unala sam verksam hetens organisa- 
tionsform skom m itten), som  ännu inte inläm nat sitt 
betänkande.
Värdplatserna. I  medicinalstyrelsens sjukhusförteck- 
ning godkända sjukhus fanns den 31. 12. 1966 inalles 
53 105 värdplatser, varav 4 432 fanns i inrättningar, 
v ilka upptagits i medicinalstyrelsens förteckn ing över 
inrättningarnas sjukhus. D essutom  fanns det v id  
näm nda tidpunkt i landet 10 082 värdplatser huvud- 
sakligen pä  kom m unalhem m ens sjukavdelningar, garni- 
sonernas sjukhus och fängelsernas sjukstugor och  vilka 
för den skull inte kan anses vara under alla förhällan- 
den jäm förbara m ed egentliga värdplatser. Totalanta- 
let värdplatser per 1 000 invänare var 10.46 i lasa­
retten, sinnessjukhusen och  tuberkulossanatorierna 
sam t 13.58 värdplatser, da alla sjukvärdsinrättningar 
tas i beaktande. Värdplatsernas totalantal framställes 
analyserat i tabell 6.0.3.
4.9 4.7 1.2
Yleissairaalat — Lasarett —  General 
hospitals
Mielisairaalat —  SinnessjukTius —
Mental hospitals
Tuberkuloosilaitokset —  Tuberkulos- 
inrättningar —  Tuberculosis institutions 
Suunnitteilla tai rakenteilla olevat kes­
kussairaalat 31. 12. 1966 —  Centralsjuk- 
hus, vilka är under planering eller upp- 
förande den 31.12. 1966 — Central
hospitals under planning or construction 
on 31. 12. 1966
Keskussairaalapiiri —  Centralsjukhus- 
d istrik t—-  Central hospital district -» 
Sairaanhoitoalùe — Sjukvârdsomrâde— 
Hospital region
7.5 3.8 0.9
Kuvio 6.0.1 Sairaansijat keskiväkiluvun 1 000:tta kohti keskussairaalapiireittäin vuoden 1966 iopussa 
Fig. 6.0.1 Värdplatser per 1 000 av medelfolkmängden centralsjukhusdistriktsvis i slutet av är 1966 
Fig. 6.0.1^Hospital beds per 1 000 mean population by central hospital districts at the end of the year 1966
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Kuvio 6.0.2 Sairaaloiden sairaansijat sairaalatyypeittäni vuo­
sien 1930—66 lopussa
Fig. 6.0.2 Siukhusens vârdplatser enligt siukhustyp i slutet 
av ären 1930—66
Fig. 6.0.2 Beds by hospital type at the end of the years 1930 
— 66
-----------  Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals
.............  Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Menial hospitals
■ - Tuberkuloosilaitokset — Tuberkulosinrattningar — Tuber­
culosis institutions
Lukumäärä vuoden lopussa 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare vid ärets slut, log.skala 
Number per 100 000 population of the end of year, log.scale
1345 1950 1955 1960 1965 1970
Vuosi —  Är —  Year
Kuvio 6.0.3 Sairaaloiden sairaansijat hoitoaloittain vuosien 
1946—66 lopussa
Fig. 6.0.3 Värdplatser enligt värdform vid sjukhusen i slutet 
av aren 1946—66
Fig. 6.0.3 Hospital beds by type of care at the end of the years 
1945—66
-----------  Yleissairaanhoito — Lasarettv&rd — General hospital care
.............  Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd — Mental hospital care
-------— Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvard —  Tuberculosis care
------------ Synnytyshoito — Förlossningsvärd •— Maternity care
------------Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Care of infectious
diseases
E nnakkotietona m ainittakoon, että 31. 12. 1967 oli 
luetteloihin hyväksytyissä sairaaloissa 54 798 sairaan­
sijaa, joista 5 260 sairaansijaa oli laitossairaalaluette- 
loon  merkityissä sairaaloissa; lisäksi muissa laitossai­
raaloissa oli 9 767 sairaansijaa. Sairaansijojen k o k o ­
naismäärä, 64 565, merkitsi 13.81 sairaansijaa 1 000 
asukasta kohti.
Lääkintöhallituksen luetteloon  hyväksyttyjen  sai­
raanhoitolaitosten sairaansijamäärä (vuoden lopussa) 
on jatkuvasti m uuttunut, kuten sivulla 138 asetel­
masta voidaan havaita. V uoden  1965 lopusta vuoden 
1966 loppuun on  sairaansijojen m äärä lisääntynyt sekä 
kokonaisuudessaan että yleissairaaloissa ja  mielisairaa­
loissa. Tuberkuloosilaitosten kohdalla tapahtunut v ä ­
hennys on osaksi näennäistä, koska tuberkuloosihoidos- 
ta vapautuneita sairaansijoja on  otettu  yleissairauksia 
potevien  hoitoon ; osaksi täm ä vähennys johtuu  siitä, 
että eräiden parantoloiden liian suurta sairaansijamää­
rää on vähennetty.
Seuraavassa asetelmassa esitetään yleissairaaloiden, 
mielisairaaloiden ja  tuberkuloosilaitosten sairaansijojen 
kokonaism uutokset vuosina 1921— 1966. Lisäksi ase­
telmassa on vuotta  1967 koskeva ennakkotieto.
Som  förhandsuppgift kan nämnas, att 31. 12. 1967 
fanns det 54 798 v&rdplatser i sjukhusförteckningen god- 
kändas jukhus, av  vilka 5 260 var v&rdplatser i inrätt- 
ningarnas sjukhusförteckning godkända sjukhus; därtill 
fanns i övriga inrättningarnas sjukhus 9 767 v&rdplat­
ser. Värdplatsernas totalantal, 64 565, betydd e 13.81 
v&rdplatser per 1 000 invänare.
V&rdplatserna (vid ärsslutet) i sjukhusförteckningen  
godkända sjukv&rdsinrättningar har kontinuerligt för- 
ändrat sig, säsom  uppställningen p& sid. 138 fram visar. 
Fr.o.m . slutet av &r 1965 tili slutet av är 1966 har 
antalet värdplatser ökat bade i sin helhet och  i lasa- 
retten och  sinnessjukhusen. Beträffande tu berk u lös- 
inrättningarna är m inskningen delvis illusorisk, em edan 
värdplatser, vilka bliv it lediga, tagits för  v&rd av  all- 
m änna sjukdom ar; delvis beror denna m inskning p&, 
att det för stora antalet v&rdplatser v id  n&gra sanatorier 
reducerats.
I  följande uppställning framställes totalförändringar- 
na av  antalet v&rdplatser i lasaretten, sinnessjukhusen 
och  tuberkulossanatorierna under tiden  1921— 1966. 
Därtill framg&r av uppställningen uppgifterna för är 
1967 som  förhandsuppgift.
18 13522— 68
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Lukumäärä keskiväkiluvun 1 OOOitta kohti, log.asteikko 
Antal pei 1 000 av medelfolkmängden, log.skala 
Numbcr per 1 000 mean population, log.scale
1945 1950 1955 1960 1965 1970
Vuosi —  Är — Year
Kuvio 6.0.4 Sairaaloiden hoitopäivät hoitoaloittain vuosina
1945— 66
Fig. 6.0.4 Värddagar enligt värdform vid sjukhusen ären
1945—66
Fig. 6.0.4 Patient days by type of care in 1945—66
-  ...... Yleissairaanhoito —  Lasarettvärd — General hospital care
.............. Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd — Mental hospital care
— — — Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosvärd •— Tuberculosis care
------------  Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity care
------------Tartuntatautien hoito — Epidemivard —  Care of infectious
diseases
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000:tta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 av medelfolkmängden, log.skala 
Numbcr per 100 000 mean population, log.scale
Kuvio 6.0.5 Sairaaloihin otetut potilaat hoitoaloittain vuosina
1945—66
Fig. 6.0.5 Intagningar enligt värdform vid sjukhusen ären 
1945—66
Fig. 6.0.5 Admissions by type of care in 1945—66
-  ■■ Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospilal care 
  Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd —  Mental hospital care
— — — Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd — Tuberculosis care
-----------  Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity care
------------Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Care of infectious
diseases
Sairaansijojen vuotuiset kokonaismuutokset sairaalaluettcloon merkityissä sairaaloissa vuosina 1921— 67 
Värdplatsernas ärliga totalförändringar för de i sjukhusförteckningen upptecknado sjukhusen under ären 1921- -67
yearly changes in  number of beds at hospitals accepted to the list of hospitals in  1921— -67
Vuosi Yleissairaalat Mielisairaalat Tub. laitokset Yhteensä
Är Lasarett Sinnessjukhus Tbc. inrättningar Summa
Year General hospitals Mental hospitals TB institutions Total
1921— 30 ......................................  + 175 + 353 +  189 +  717
1931— 38 ......................................  + 375 4" 301 +  331 +  1 007
1939— 45 ......................................  + 414 — 6 +  72 +  480
1946— 50 56 + 41 +  42 +  139
1951— 55 ......................................  + 422 297 +  75 +  794
1956— 60 ...........................................  + 323 + i 137 +  13 +  1 473
1 9 6 1 ____ ...........................................  + 752 + i 500 —  76 +  2 176
1962 ------ .................................. ... . + 756 + 727 — 144 +  1 339
1963 ____ ............................................ + 567 4- 560 — 127 +  1 000
1964 ------- ...........................................  + 1 3 1 6 — 171 — 347 +  798
1965 ____ ............................................ + 1  183 + 472 — 218 +  1 437
1966 . . . . ............................................ + 870 + 98 —  72 +  896
1967 * . . ............................................ + 816 + 558 — 509 +  865
* Ennakkotieto — Förhandsuppgift — Preliminary data
H oitopäivät. M uissa sairaanhoitolaitoksissa kuin la i­
tossairaaloissa ku lutettiin  v . 1966 kaikkiaan 16 081 460 
h o itopä ivää  (taulu 6.0.3). K u n  tähän lisätään lä äk in tö­
hallituksen la itossairaalaluetteloon h yv äk sytty jen  sa i­
raanhoitolaitosten  h oitopä ivät, jo ita  o li 1 675 364, oli
Värddagar. I  andra an inrättningarnas sjukhus för- 
brukades under är 1966 inalles 16 081 460 värddagar 
(tabell 6.0.3). D ä m an adderar antalet värddagar i de 
sjukvärdsinrättningar, vilka m edicinalstyrelsen god- 
känt för upptagning i förteckningen över inrättningar-
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Päiviä, log.asteikko 
Dagar, log.skala 
Days, log.scale
Kuvio 6.0.6 Keskimääräinen hoitoaika hoitoaloittain sairaa­
loissa vuosina 1946—66
Fis:. 6.0.6 Medelvärdtid enlist värdform vid siukhusen ären 
1945—66
Fig. 6.0.6 Average stay in hospital by type of care in 1946—66
-----------  Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital care
— — — Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvarcl — Tuberculosis care
-----------  Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity care
----------- Tartuntatautien hoito — EpidemivArd — Care of infectious
diseases
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hoitopäivien  kokonaism äärä 17 756 824. H oitopäivien  
lukum äärää laskettaessa otetaan jokaisen potilaan 
osalta huom ioon sekä tu lo- että lähtöpäivä. Useissa 
maissa tulo- ja  lähtöpäivä lasketaan yhdeksi päiväksi, 
m ikä seikka on hoitopäivien  ja  m yös kuorm ituksen 
kansainvälisissä vertailuissa otettava  huom ioon.
Mielisairaaloiden osalta, joissa hoitoaika on yleensä 
pitkä, keskimääräinen hoitoaika on saatu laskemalla 
poistettu jen  potilaiden hoitopäivien  keskiarvo. Muissa 
sairaanhoitolaitoksissa keskimääräinen hoitoaika on 
laskettu jakam alla vuoden  hoitopäivien  lukumäärä 
otettu jen  ja  poistettu jen  potilaiden keskiarvolla.
Otetut potilaat. Sairaanhoitolaitoksiin —  lukuun o tta ­
m atta laitossairaaloita —  vuoden  1966 aikana otettu jen  
potilaiden m äärä keskiväkiluvun 10 000:tta kohti oli 
1 382.3; laitossairaalatkin huom ioon  ottaen luku oli 
1 423.0. Otettujen potilaiden  lukum äärä on lisääntynyt 
enemmän kuin sairaansijojen m äärä, niin kuin käy sel­
ville kuviosta 6.0.5 ja  taulusta 6.0.3. Täm ä johtuu  hoito- 
ajan lyhenemisestä.
Kuormitus. Sairaanhoitolaitosten kuorm itusta k u vaa­
vasta prosenttiluvusta käy selville, m ikä m äärä sairaan­
sijoista on keskimäärin ollut käytössä. Yleissairaaloiden 
keskimääräisessä kuorm itusprosentissa ei ole tapahtu ­
nut m ainittavaa m uutosta. M ielisairaaloiden kuorm itus- 
prosentissa on havaittavissa vähäistä nousua. Tuber- 
kuloosilaitosten kuorm itusprosentti on edelleen laske­
nut, vaikka osaa sairaansijoista on käytetty  m uiden 
sairauksien kuin tuberkuloosin hoitoon . Seuraavassa 
asetelmassa esitetään kuorm itus vv :lta  1959— 1966.
nas sjukhus, inalles 1 675 364, var totalantalet v&rd- 
dagar 17 756 824. I  Statistiken över antalet v&rddagar 
tages bäde inskrivnings- och  utskrivningsdagen m ed. 
I  flera länder räknas inskrivnings- ooh utskrivnings­
dagen som  en dag, vilken om ständighet m aste beaktas 
v id  internationella jämförelser av  v&rddagar jäm te 
belastningen.
Ängstende sinnessjukhus, där v&rdtiden i allm änhet 
är l&ng, har m edelvardtiden erhallits genom  att räkna 
m edeltalet av de utskrivna patienternas värddagar. 
I  de övriga sjukv&rdsinrättningarna har medelv&rd- 
tiden  räknats genom  att dividera antalet värddagar 
under äret m ed medeltalet av de in- och  utskrivna 
patienterna.
Iiitagna patienter. U tom  inrättningarnas sjukhus har 
under &r 1966 i sjukv&rdsinrättningarna intagits per 
10 000 personer av m edelfolkm ängden 1 382.3 pa tien ­
ter; da  m an räknar inrättningarnas sjukhus m ed, var 
antalet 1 423.0. De intagna patienternas antal har ökat 
m er än antalet v&rdplatser, s&som framg&r av  figur 6.0.5 
och  tabell 6.0.3. D etta  beror p& den kortare v&rdtiden.
Belastning. A v  procenttalet, som  u ttrycker be last­
ningen i sjukv&rdsinrättningarna, framg&r hur stör del 
av  värdplatserna i m edeltal varit i bruk. In ga  näm n- 
värda ändringar har skett i lasarettens m edelbelast- 
ningsprocent. Under &r 1966 künde en ringa stegring 
konstateras i sinnessjukhusens belastningsprocent. Be- 
lastningsprocenten för tuberkulosinrättningarnas vid - 
kom m ande har kontinuerligt sjunkit, fastän en del av 
v&rdplatserna använts v id  v&rden av  andra sjukdom ar 
än tuberkulös. I  följande fram ställning företes belast­
ningen för &ren 1959— 1966.
Sairaaloiden kuormitus (% )  vuosina 1960— 66 
Sjukhusens belastning (% )  under áren 1960— 66
Occupancy ratea of hospitals in  1960— 66
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Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Yleissairaalat —  Lasarett —  General h o sp ita ls ......................................
V a ltion  —  Statens —  State h osp ita ls .........................................................
Y liop isto lliset keskussairaalat — • Universitetscentralsjukhus —
University central h o s p ita ls .......................................................................
K eskussairaalat —  Centralsjukhus —• Central h osp ita ls ...................
A luesairaalat —  K retssjukhus —  Regional h osp ita ls ..........................
Paikallissairaalat —  L okalsjukhus — • Local h osp ita ls ........................
K unnalliset sairaalat ilm an sairaalalain m ukaista asem aa —  
K om m u n ala  sjukhus u tan för lagen om  sjukhusen —  Com­
m unal hospitals outside hospital l a w ...................................................... ;
Y k sity iset —  P rivata  —  P rivate h o sp ita ls .............................................
Mielisairaalat —  Sinnessjuklius —  M ental h osp ita ls ..........................
V a ltion  —  Statens —  State hospitals ......................................................
A -m ielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  M ental hospitals,
type A  ................................................................................................................
B -m ielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  M ental hospitals, type B  
V astaan otto -osastot —  M ottagningsanstalter —  Observation sta­
tions ....................................................................................................................
Tuberkuloosilaitokset —  Tuberkulosinrattningar —  Tuberculosis 
institutions ......................................................................................................
K eskusparantolat —  Centralsanatorier —  Central sanatoria . . . .  
M uut tuberku loosila itokset -—  Ô vriga tuberkulosinrattningar —  
Other tuberculosis in stitu tio n s ..................................................................
Vuosi — Ar — Year
1060 1961 1962 1903 1964 1965 I960
91.6 89.2 89.0 89.4 89.9 90.1 90.8
93.0 95.9 92.1 94.6 92.6 87.0 96.2
95.8 90.5 92.7 93.7 94.3 94.6 92.3
98.5 95.2 91.2 94.4 96.1 97.3 98.4
93.4 89.7 87.4 87.5 82.4 87.9 87.8
91.9 89.9 90.3 88.4 89.9 91.3 90.1
81.4 82.8 78.1 80.2 80.1 90.7 87.2
81.9 79.8 83.5 83.2 85.3 78.4 81.4
91.7 93.0 91.9 93.4 97.5 94.7 95.9
91.8 89.0 86.0 81.2 80.7 91.4 95.1
89.7 95.8 94.9 95.4 98.0 95.0 94.0
95.2 88.1 87.4 91.3 98.1 94.6 98.5
102.4 98.2 96.6 92.6 84.7
87.1 87.6 84.4 79.9 77.9 74.6 70.7
88.8 87.9 86.6 80.5 78.0 74.3 70.5
80.7 81.2 80.3 72.6 74.3 86.7 78.0
Henkilöstö. Sairaanhoitolaitoksissa, lukuun ottam atta  
la itossairaaloita , työsken televän  henkilöstön m äärä oli 
39 617 vu oden  1966 lopussa. K u n  tähän lisätään lää­
k in töhallituksen  laitossairaalaluetteloon m erk itty jen  
sa iraanhoitolaitosten  henkilöstö, jon ka m äärä oli 3 171, 
työsk en teli sairaanhoitolaitoksissa kaikkiaan 42 788 
henkilöä. Sairaanhoitolaitosten  henkilöstön absoluu tti­
nen ja  suhteellinen (100 sairaansijaa kohti laskettu) 
m äärä ov a t edellisestä vuodesta  jon k in  verran nousseet. 
Sairaalahenkilöstön m äärän kehitys vuosina 1960— 1966 
ilm enee ku vioista  6.0 .9— 6.0.11.
H en kilöstön  lukum äärää koskevat tiedot perustuvat 
sa iraanhoitolaitosten  vuosi-ilm oituksiin . Näissä ilm oi­
te tu t henkilöm äärät poik k eavat jon k in  verran terv ey ­
den hu oltohen kilöstön  rekisteriin annetuista tiedoista.
V u oden  1966 päättyessä oli sairaanhoitolaitoksissa, 
lukuun ottam atta  la itossairaaloita, kaikkiaan 9 713 sai­
raanhoita jan  v irkaa ta i to in ta , jo ista  oli avoinna 351. 
Y leissairaaloissa avoinna olleiden v irkojen  lukum äärä 
oli a inoastaan  2.8 % , m inkä vuoksi näiden sairaaloiden 
osalta ei ole kysym yksessä varsinainen sairaanhoitaja- 
vajaus. Sen sijaan m ielisairaaloissa ja  tuberkuloosilai- 
toksissa oli edelleen sairaanhoita javajausta. A voin na 
olleiden  sairaanhoita jien  v irkojen  lukum äärä ja  vajaus- 
p rosen tti eri sairaalaryhm issä vuosien  1955— 1966 p ä ä t­
tyessä k äy  selville s. 142 olevasta  asetelm asta, jossa 
en nakkotieton a  ov a t lisäksi vu oden  1967 luvut.
V a ik k a  avoin na olev ien  v irk o jen  lukum äärä ei ole 
yksiselitteinen, koska ainakin osaa näistä v iroista  v o i 
h oitaa  m u odollisesti epäpätevä  ta i tilapäinen v iranhal­
tija , saadaan sen avulla kuitenkin  karkea kuva t y ö ­
voim atilanteesta .
Personalen. I  sjukv&rdsinrättningarna arbetade, frän- 
sett inrättningarnas sjukhus, v id  slutet av  &r 1966 inal­
les 39 617 personer. D& man adderar tili detta antalet 
personal v id  de inrättningarnas sjukhus, vilka ing&r i 
m edicinalstyrelsens förteokning, 3 171 personer, var to - 
talantalet personal v id  sjukv&rdsinrättningarna 42 788. 
Personalens absoluta och  proportionella  antal (räknat 
per 100 várdplatser) i sjukv&rdsinrättningarna har stigit 
nägot. U tvecklingen av  sjukhuspersonalens antal áren 
1960— 66 framg&r av  figurerna 6.0.9— 6.0.11.
U ppgifterna ang&ende antalet personal baserar sig p& 
sjukv&rdsinxättningarnas ársrapporter. D e m eddelade 
personantalen i dessa avviker n&got frän de uppgifter, 
vilka givits tili hälsov&rdspersonalens register.
V id  slutet av &r 1966 fanns i sjukv&rdsinrättningarna 
utom  inrättningarnas sjukhus inalles 9 713 tjänster eller 
befattningar för sjukskötare, varav 351 var vakanta. 
Antalet vakanta tjänster v id  lasaretten var endast 
2.8 % , varför ingen egentlig brist p& sjukskötare exis- 
terar för dessa sjukhus’ del. I  stället fanns det fort- 
farande underskott pä sjukskötare v id  sinnessjukhusen 
och tuberkulosinrättningarna. A ntalet vakanta sjuk- 
skötartjänster jäm te underskottsprocenten i de olika 
sjukhusgrupperna fram gar av  uppställningen pa sid. 
142 för ärssluten 1955— 1966, i vilken därtill finns 
antalen för  &r 1967 som  förhandsuppgift.
Ehuru antalet vakanta tjänster ej är entydigt, da 
atm instone en del av dessa tjänster kan skötas av  en 
form ellt inkom petent eller tillfällig vikarie, f&r man 
dock  en grov bild  av arbetskraftssituationen.
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Lukumäärä 100 sairaansijaa kohti 
Antal per 100 värdplatser 
Number per 100 beds
Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals
Lääkärit —  Läkare — Physicians
Sairaanhoitajat ja kätilöt —  Sjuksköterskor och barnmorskor — 
Nurses and midwives
Muu hoitohenkilöstö —  Övrig värdpersonal —  Other nursing 
personnel
Talous- ja toimistohenkilöstö — Ekonomi- och kontorsporsonal 
— Domestic and clerical staff
Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental hospitals 
Lääkärit — Läkare •— Physicians
Sairaanhoitajat ja kätilöt — Sjuksköterskor och barnmorskor —
Nurses and midunves
Muu hoitohenkilöstö — övrig värdpersonal — Other nursing 
personnel
Talous- ja toimistohenkilöstö — Ekonomi- och kontorspersonal 
—  Domestic and clerical staff
Tuberkuloosilaitokset —  Tuberkulosinrättningar — Tuberculosis 
institutions
Lääkärit — Läkare — Physicians
Sairaanhoitajat ja kätilöt — Sjuksköterskor och barnmorskor —
Nurses and midwives
Muu hoitohenkilöstö — Övrig värdpersonal — Other nursing 
personnel
Talous- ja toimistohenkilöstö — Ekonomi- och kontorspersonal 
— Domestic and clerical staff
1 0  2 0  3 0  4 0  5 0
Kuvio 6.0.7 Suurimmat sairaaloiden henkilöstöryhmät sairaalatyypeittäin 31. 12. 1966 
Fig. 6.0.7 De största, personalgrupperna pä sjukhusen enligt sjukhustyp den 31. 12. 1966 
Fig. 6.0.7 Main groups of hospital personnel by hospital type on 31. 12. 1966
Kuvio 6.0.8 Sairaaloiden hoitohenkilöstö vuosien 1956 ja 1966 
lopussa
Fig. 6.0.8 Yärdpersonalen vid sjukhusen i slutet av ären 
1956 och 1966
Fig. 6.0.8 Medical and nursing piersonnel at hospilals at the 
end of the years 1956 and 1966
□
1956
I960
1 S a ir a a n h o ita ja t  —  S ju k s k ö t e r s k o r  —  Nurses
2 M ie lis a ir a a n h o ita ja t  —  S in n e s s ju k v ä r d a re  —  Psych ia tr ic  
attendants
3 A p u h o i t a ja t  —  H jä lp s k ö t e r s k o r  —  P ra c t ica l nurses
4 L a s t e n h o it a ja t  —  B a r n s k ö te r s k o r  —  Children's nurses
5 K ä t i l ö t  —  B a rn m o r s k o r  —  M id w iv es
6 L a b o r a t o r io h o i t a ja t  ja  -a p u la is e t  —  L a b o r a t o r ie s k ö t e r s k o r  o c h  -b it r ä -  
d en  —  Laboratory technicians
7 R ö n tg e n h o i ta ja t  ja  -a p u la is e t  —  R ö n tg e n s k ö t e r s k o r  o c h  -b it r ä d e n  — ■ 
Radiographers
8 L ä ä k in t ä v o im is t e li ja t  —  M e d ik a lg y m n a s te r  —  Physiotherapists
9 A s k a r te lu o h ja a ja t  —  A r b e t s t e r a p e u t e r  —  Occupational 
therapists
Lukumäärä
Antal
Number
10000
8 0 0 0
6 0 0 0
4 0 0 0
2000
4 5 6  7 8 9
Ryhmän n:o — Gruppnr — Group no
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Avoimet sairaanhoitajien virat sairaalaryhmittäin vuosien 1955— 67 lopussa 
De obesatta tjänsterna enligt sjukhusgrupper i slutet av áren 1955— 67
Vacancies of nurses by type of hospital at the end of the years 1955— 67
Yleissairaalat Mielisairaalat Tuberkuloosilaitoksefc
Vuosi
Ar
Y e a r
Lasarett Sinnessjukhus Tuberkulosinrättningar
General hospita ls M en ta l hospitals Tubercu los is in stitu tions
Avoim et virat Avoimet virat Avoim et virat
Obesatta tjänster Obesatta tjänster Obesatta tjänster
Vacancies % Vacancies % Vacancies %
1 9 5 5  ........................................................... ....................  4 6 9 1 4 .9 13 1 2 8 .0 9 7 2 4 .2
1 9 5 6  ......................................................... ..................... 4 5 1 1 1 .2 1 4 0 2 6 .7 9 8 2 4 .5
1 9 5 7  ........................................................... ....................  2 8 4 6 .8 1 1 2 2 0 .5 7 8 1 7 .6
1 9 5 8  ......................................................... ..................... 1 8 2 4 .2 1 1 0 1 7 .1 61 1 3 .7
1 9 5 9  ......................................................... ..................... 1 7 8 3 .8 1 3 7 1 8 .3 6 7 1 5 .0
1 9 6 0  ......................................................... ..................... 2 5 0 4 .9 1 2 0 1 4 .3 4 5 9 .4
1 9 6 1  ......................................................... ..................... 3 0 3 5 .7 1 8 0 1 9 .0 8 3 1 6 .4
1 9 6 2  ......................................................... ..................... 3 8 9 7 .0 2 1 7 2 0 .7 8 9 1 6 .3
1 9 6 3  ......................................................... ..................... 4 0 7 6 .6 18 1 1 5 .9 1 0 5 2 0 .1
1 9 6 4  ......................................................... ..................... 3 8 9 5 .9 17 1 1 4 .7 7 9 1 5 .5
1 9 6 5  ........................................................... ....................  2 5 3 3 .7 1 3 0 1 0 .5 6 8 1 3 .7
1 9 6 6  ........................................................... ....................  2 0 2 2 .8 9 0 6 .8 5 9 1 1 .3
1 9 6 7  * ................................................... ....................  1 5 3 2 .0 6 2 4.4 5 8 1 0 .6
* Ennakkotieto — Förhandsuppgift - -  Preliminary data
L ääkärien  ja  kätilöiden  osalta selostetaan ty ö v o im a - 
tilan n etta  sivuilla 200 ja  215.
6.1 Yleissairaalat
Y leissairauksia potev ien  tarvitsem an sairaalahoidon 
järjestäm iseksi valtakunta on  jaettu  v . 1956 säädetyn  
sairaalalain n oja lla  20 keskussairaalapiiriin, jo iden  
lisäksi A hvenanm aan  m aakunta m uodostaa om an  v a s ­
ta av an  piirinsä. Keskussairaalapiireihin kuuluvat v a l­
tion eu voston  m äärääm ät kunnat, jo tk a  m u odostavat 
keskussairaalan kuntain liiton . Täm ä puolestaan  om is­
ta a  keskussairaalan ja  huolehtii sen toim innasta. Niissä 
keskussairaalapiireissä, joissa on  lääketieteellinen tiede­
k u n ta ,'o n  yliop istollin en  keskussairaala. N äistä on  sää­
d e tty  erikseen m m . sen vuoksi, että  kuntien  ohella y l i ­
op is to  kuuluu  keskussairaalaliittoon, jok a  on  sairaalan 
om ista ja . Jokaisessa keskussairaalassa katsotaan  ta rv it­
tavan  kaikkien  tavallisim pien  erikoisalojen  osastot. 
K ysym yk seen  tu levat sisätautien, kirurgian, naisten­
tautien  ja  syn nytysten , lastentautien , k orva-, nenä- ja  
ku rkkutautien , silm ätautien, ihotautien  ja  neurologian 
osastot, m inkä lisäksi keskussairaalassa tulee olla m ah ­
dollisuus h oitaa  tartuntatautisia. On selvää, että  jo k a i­
sessa keskussairaalassa tu lee olla' tarpeelliset to im en ­
p id eosastot, jo ista  m a in ittak oon  laboratorio , rön tgen ­
osasto ja  p a to log ian  osasto. N iin  ikään keskussairaa­
lassa p itää  lain m ukaan olla poliklin ikka.
K eskussairaaloiden  rakennusohjelm a, jon k a  to teu tta ­
m inen  on  edelleen kesken, on lain m ukaan v ietä vä  p ä ä ­
tökseen  vuoteen  1970 mennessä. Sairaalalakiin teh dyn  
m u u toksen  n oja lla  siirrettiin  kuusi va ltion  läänin- ja  
y leistä  sairaalaa asianom aisille keskussairaalan k u n ­
ta in liitoille  1. 7. 1965 lukien keskussairaalana k ä y te ttä ­
väksi. N äin  ollen  sanottuna ajankohtana a loittivat to i­
m intansa H äm eenlinnan, K em in , Lapin, Satakunnan, 
S einäjoen  ja  M ikkelin  keskussairaalat.
V u od en  1966 lopussa to im i kaksi y liop istollista  kes­
kussairaalaa ja  14 keskussairaalaa. Oulun y liop isto lli­
sessa keskussairaalapiirissä oli toim innassa Oulun lää- 
ninsairaala, jon k a  käyttäm isestä  lääketieteen kandi-
F ör läkarnas och  barnm orskornas vidkom m ande för- 
klaras arbetskraftssituationen pä  sidorna 200 och  215.
6.1 Lasaretten
F ör dem , vilka insjuknat i allm änna sjukdom ar, har 
nödig sjukhusv&rd organiserats s&lunda, att landet pä 
basen av den under ar 1956 stadgade sjukhuslagen in- 
delats i 20 centralsjukhusdistrikt, vartill dessutom  
landskapet A land bildar sitt eget m otsvarande distrikt. 
Till oentralsjukhusdistrikten hör av  statsr&det före- 
skrivna kom m uner, vilka bildar oentralsjukhusets kom - 
m unalförbund. D etta  äger centralsjukhuset och  sköter 
om  dess verksam het. I  de centralsjukhusdistrikt, där 
det finns en m edicinsk fakultet, befinner sig ett univer- 
sitetscentralsjukhus. F ör dessa finns det skilda förord- 
ningar bl.a. därför, att utöver kom m unerna även uni- 
versitetet hör tili centralsjukhusförbundet, som  äger 
sjukhuset. D et anses, att i varje centralsjukhus behövs 
avdelningar för alla vanligaste speoialiteter. Avdelningar 
för inrem edicin, kirurgi, gynekologi och  förlossning, 
barnsjukdom ar, öron-, näs- och  strupsjukdom ar, ögon- 
sjukdom ar, hudsjukdom ar och  neurologi kom m er i 
fräga och  därutöver bör ett centralsjukhus även ha m öj- 
ligheter att var da sm ittsam m a sjukdom ar. D et är själv- 
klart, att i varje centralsjukhus bör finnas de behövliga 
avdelningarna för ätgärder, varav kan nämnas labora- 
torie-, röntgen- och  patologisk  avdelning. Ocksä bör 
enligt lagen poliklin ik finnas i ett centralsjukhus.
Centralsjukhusens byggnadsprogram , vars förverk- 
ligande fortfarande är halvfärdigt, bör  enligt lagen slut- 
föras före är 1970. E nligt den ändrade sjukhuslagen 
överfördes sex statliga läns- och  allm änna sjukhus tili 
vederbörande centralsjukhus’ kom m unalförbund fr.o.m . 
den 1. 7. 1965 för att användas som  centralsjukhus. 
Sälunda började v id  näm nda tidpunkt sin verksam het 
Tavastehus’ , K em i, Lapplands, Satakunta, Seinäjoki 
och St. Michels centralsjukhus.
V id  slutet av är 1966 var tv ä  universitetscentral- 
sjukhus och  14 centralsjukhus i verksam het. I  Ule&borgs 
centralsjukhusdistrikt var Ule&borgs länssjukhus i verk ­
samhet vars användning för utbildn ing av  m edicine-
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Kuvio 6.0.10 Mielisairaaloiden henkilöstö 100 sairaansijaa kohti 
vuosina 1960—66 indeksinä (1960 =  100)
Fig. 6.0.10 Sinnessjukhusens personal per 100 värdplatser 
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Kuvio 6.0.11 Tuherkuloosilaitosten henkilöstö 100 sairaansijaa 
kohti vuosina 1960—66 indeksinä (1960 =  100) 
Fig. 6.0.11 Tuberkulosinrättningarnas personal per 100 värd­
platser ären 1960—66 som index (1960 =  100) 
Fig. 6.0.11 Personnel of tuberculosis institutions per 100 beds 
in 1960—66 as index (1960 =  100)
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Kuvio 6.1.1 Keskussairaalapiirit sairaanhoitoalueittain vuoden 
1966 lopussa
Fig. 6.1.1 Centralsjukhusdistrikten enligt sjukvärdsomräde i 
slutet av är 1966
Fig. 6.1.1 Central hospital districts by hospital region at the end 
of the year 1966
. ■ - ...... Sairaanhoitoalue — Sjukvärdsomräde — Hospital region
----------- Keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistrikt — Central hospital
district
' ...........  Lääni — Län — Province
I. Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue —  Norra Finlands sjukvärds­
omräde —  Hospital region of Northern Finland
1 Lapin —  Lapplands
2 Kemin — Kemi
3 Oulun yliopistollinen —  Uleäborgs universitets
4 Kainuun —  Kainuu
II. Länsi-Suomen sairaanhoitoalue —  Västra Finlands sjukvärdsomräde 
Hospital region of Western Finland
5 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens
6 Vaasan —- Vasa
7 Seinäjoen —  Seinäjoki
8 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands
III. Itä-Suomen sairaanhoitoalue — Östra Finlands sjukvärdsomräde 
Hospital region of Eastern Finland
9 Kuopion —  Kuopio
10 Pohjois-Karjalan —  Korra Karelens
11 Savonlinnan — Kyslotts
12 Mikkelin — S:t Michels
13 Etelä-Saimaan — Södra Saimens
IV. Lounais-Suomen sairaanhoitoalue —  Sydvästra Finlands sjukvärds­
omräde — Hospital region of South-western Finland
14 Tampereen — Tammerfors
15 Satakunnan — Satakunta
16 Turun yliopistollinen —  Äbo universitets
17 Älands —• Ahvenanmaan
V. Etelä-Suomen sairaanhoitoalue —  Södra Finlands sjukvärdsomräde 
Hospital region of Southern Finland
18 Lahden — Lahtis
19 Hämeenlinnan — Tavastehus
20 Kotkan —• Kotka
21 Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets
S a ir a a n s i jo ja
V ä r d p la t s e r
Beds
S a ir a a la n  k o k o  (e l i  s a ir a a n s i ja m ä ä r ä )  
S ju k h u s e t s  s t o r le k  (e l le r  v ä r d p la t s a n t a l )  
S ize o f h osp ita l (or num ber of beds)
Kuvio 6.1.2 Yleissairaalat luokiteltuna sairaalan koon mukaan 
vuoden 1966 lopussa
Fig. 6.1.2 Lasaretten klassificerade enligt sjukhusets storlek 
i slutet av är 1966
Fig. 6.1.2 General hospitals classified by size of hospital at the 
end of 1966
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daattien opetukseen on erikseen säädetty. K ainuun kes- 
kussairaalapiirissä oli niin ikään valtion  yleissairaala, 
K ajaanin  yleinen sairaala. Lisäksi oli kolm e keskussai- 
raalapiiriä, joissa kertom usvuonna ei ollut om aa keskus­
sairaalaa ja  jo iden  väestön  tarvitsem a sairaalahoito jo u ­
duttiin  järjestäm ään muissa yleissairaaloissa. Edellä 
m ainittujen  lisäksi valtiolla  oli kolm e m uuta yleissai­
raalaa.
Keskussairaalapiirin alueella voi keskussairaalan li ­
säksi olla kuntainliiton aluesairaaloita, m ikäli se k atso­
taan tarpeelliseksi pitkien  m atkojen , hankalien lii­
kenneyhteyksien, asum istiheyden tai m uun erityisen 
syyn  vuoksi. V uoden  1966 päättyessä oli toim innassa 
19 aluesairaalaa. Vain  kahdessa näistä oli laissa asete­
tun vähim m äisvaatim uksen m ukaiset kahden erikois­
alan osastot, kun taas muissa oli yleensä neljän erikois­
alan osastot. K esk i-K ym en  sairaalassa oli kuitenkin 
poikkeuksellisesti vain  yhden  erikoisalan osastot.
Paikallissairaaloita, joksi voidaan h yväksyä paikalli­
sen sairaanhoidon tarpeita varten tarvittava sairaala, 
oli vuoden  1966 päättyessä toim innassa 156. Näistä 22 
oli jaettu  lääketieteen erikoisalojen osastoihin, vaikka 
tätä ei vaaditakaan laissa, ja  m uut olivat yleislääkäri- 
johtoisia jakam attom ia sairaaloita.
Edellä m ainittujen  lisäksi vuonna 1966 toim i 27 kun­
nallista sairaalaa, joilla  ei ollut sairaalalain mukaista 
asemaa.
Y ksityisiä sairaanhoitolaitoksia oli vuoden  pä ät­
tyessä 59. Näistä 29 laitosta on  katsottava varsinaiseksi 
sairaalaksi; m uut ovat sairas- tai toipilaskoteja, k u n ­
toutus- tai kylpylaitoksia taikka luontaishoitoloita.
Yleissairaaloita koskevissa tauluissa on  sairaalat ryh ­
m itetty  sairaanhoitoalueittain ja  keskussairaalapiireit- 
täin. Sairaansijojen, sairaalaan otettu jen  potilaiden sekä 
hoitopäivien  lukum äärät ilm oitetaan taulussa 6.1.1 ja  
sairaansijojen jakautum inen erikoisaloittain tauluissa
6.1.2 ja  6.1.3. K untien  sairaansijamääriä ilm oitettaessa 
on otettu  huom ioon  m yös ne sairaansijat, jo tk a  kunnan 
om istam ien sairaansijojen perusteella tu levat sen k ä y t­
töön  kuntainliiton yhteisom istuksessa olevista sairaan­
sijoista, (taulut 6.0.4, 6.1.3 ja  6.1.4). Keskussairaalan 
kuntainliitolla tulee olla osa sairaansijoista omassa 
omistuksessa, ja  vastaavasti on laita useissa muissakin 
kuntainliitoissa.
Yleissairaaloissa oli sairaansijoja keskimäärin 5.2 sai­
raansijaa 1 000 asukasta kohti. Eri keskussairaalapii- 
reissä täm ä suhteellinen m äärä vaihteli huom attavasti, 
2.7:stä 7.5:een (taulu 6.1.4). K ainuun keskussairaala- 
piirissä se oli pienin (2.7) ja  H elsingin yliopistollisessa 
keskussairaalapiirissä suurin (7.5). Jälkim m äisen osalta 
on huom attava, että Helsingissä sijaitsee runsaasti 
hoitolaitoksia, jo tk a  huom attavassa m äärin palvelevat 
koko maan tarpeita. Lahden keskussairaalapiirin sai­
raansijoihin sisältyvät m yös koko m aata palvelevan 
Reum asäätiön sairaalan sairaansijat.
Yleissairaaloiden sairaansijamäärän lisäys oli edel­
leen nopeaa, ja  m äärä kasvoi edellisestä vuodesta 870 
sairaansijaa eli 3.8 % . Täm än joh dosta  1 000 asukasta 
kohti laskettu sairaansijamäärä lisääntyi 5.0:sta 5.2:een.
Vuoden 1965 aikana säädettiin laki kunnallisista 
yleissairaaloista, jok a  tulee voim aan 1. 1. 1967 ja  jolla 
silloin kum otaan voim assa oleva sairaalalaki. Sairaan­
hoidon kannalta on uuteen lakiin sisältyvistä sään-
kandidater har stadgats skilt för sig. I  K ainuu central- 
sjukhusdistrikt finns även ett statligt allm änt sjukhus, 
A llm änna sjukhuset i K ajana. D essutom  finns det tre 
centralsjukhusdistrikt, där under berättelseäret inget 
centralsjukhus funnits och  där befolkningens nödiga 
sjukvärd  mäste arrangeras i övriga lasarett. U töver 
de ovan  näm nda hade staten tre andra allm änna 
sjukhus.
In om  centralsjukhusdistriktet kan finnas u töver ett 
centralsjukhus även kom m unalförbundens kretssjukhus, 
s&vida det anses vara n ödvändigt för länga resors, be- 
svärliga kom m unikationers, tätbebyggelsens eller n&gon 
annan speciell anlednings skull. V id  slutet av &r 1966 
fanns det 19 kretssjukhus. Endast i tv ä  av  dessa fanns 
det tv ä  specialavdelningar, säsom lagen uppställer som  
m inim ifordran, m edan det i de övriga i allm änhet fanns 
fyra  specialavdelningar. I  K esk i-K ym i sjukhus fanns 
d ock  undantagsfallsvis endast en specialavdelning.
V id  ärets slut 1966 var 156 lokala sjukhus verksam m a, 
vilka kan godkännas som  sjukhus för den lokala sjuk- 
v&rdens behov. A v  dem  hade 22 indelats i m edicinska 
specialavdelningar, fastän detta icke fordras i lagen, 
och  de övriga var odelade sjukhus, vilka leddes av  all­
m änt praktiserande läkare.
U töver de ovan  näm nda var &r 1966 27 kom m unala 
sjukhus i verksam het, vilka inte hade i sjukhuslagen 
förutsatt ställning.
V id  ärsslutet fanns 59 privata sjukv&rdsinrättningar. 
A v  dem  kan 29 betraktas som  egentliga sjukhus, de 
övriga är sjuk- eller konvalescenthem , rehabiliterings- 
institut, badsanatorier eller naturkuranstalter.
I  de tabeller, vilka berör lasaretten, har dessa grup- 
perats sjukv&rdsomr&desvis och  centralsjukhusdistrikts- 
vis. A ntalet v&rdplatser, inskrivna patienter och  värd- 
dagar m eddelas i tabell 6.1.1 och  fördelningen av  värd- 
platserna enligt specialom räde i tabellerna 6.1.2 och 
6.1.3. I  fram ställningen av  kom m unernas värdplatser 
har även  de v&rdplatser tagits i beaktande, vilka tillhör 
kom m unalförbundet gem ensam t och  n yttjas a v  k o m ­
m unen enligt de egna v&rdplatsandelarna (tabellerna
6.0.4, 6.1.3 och  6.1.4). Centralsjukhusets kom m unal- 
förbund bör äga en del av  värdplatserna och  detsam m a 
gäller även  flera andra kom m unalförbund.
I  lasaretten fanns i m edeltal 5.2 v&rdplatser per 1 000 
inv&nare; detta proportionstal varierar avsevärt i de 
skilda centralsjukhusdistrikten: fr&n 2.7 tili 7.5 (tabell 
6.1.4). Talet är proportionellt lägst i K ainuu central­
sjukhusdistrikt (2.7) och störst i H elsingfors universi- 
tetscentralsjukhusdistrikt (7.5). F ör det sistnämndas 
vidkom m ande bör uppm ärksam m as, att i H elsingfors 
finns rik ligt sjukvärdsinrättningar, v ilka i betydande 
grad betjänar heia landet. I  v&rdplatserna för Lahtis 
centralsjukhusdistrikt ing&r ocksä Reum astiftelsens 
sjukhus’ v&rdplatser, vilka ävenledes betjänar heia 
landet.
Ökningen av  v&rdplatserna i lasaretten har fortfa- 
rande varit snabb och  deras antal har v u x it fr&n före- 
g&ende är m ed 870 v&rdplatser eller 3.8 % . D ärför har 
antalet värdplatser per 1 000 inv&nare stigit fr&n 5.0 
tili 5.2.
Under &r 1965 stadgades lagen om  kom m unala lasa­
rett, som  träder i kraft den 1. 1. 1967 och  genom  vilken 
den nuvarande lagen d& upphävs. U r sjukv&rdssyn- 
punkt bör det uppm ärksam m as beträffande den nya
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n öksistä  h uom attava , että  n iiden  nojalla  voidaan  ryh tyä  
toim enpiteisiin  suppeilla erikoisaloilla annettavan  h o i­
d on  järjestäm iseksi keskussairaaloiden kuntain liittojen  
yhteistoim in n an  avulla silloin, kun sanotun h oidon  
antam inen  ei kuulu y liop istollisen  keskussairaalan te h ­
täviin . A luesairaalalle asetettavia  vaatim uksia on  lisätty  
siten, että  aluesairaalassa tulee olla vähintään kolm en 
yleisen  sairaanhoidon  lääketieteellisen erikoisalan osas­
to t  ja  m yös polik lin ikka. M uutoksia tapahtuu  m yös 
eräissä va ltion  ja  k u ntain liitto jen  välisissä m aksu jär­
jestelyissä. Tästä joh tu en  m uutettiin  m yös y liop isto lli­
sista keskussairaaloista annettua lakia.
6.2 Laitossairaalat
Osa sairaanhoidosta tapahtu i ns. laitossairaaloissa, 
jo tk a  ov a t sosiaali-, sotilas- tai vankeinhoitoviranom ais- 
ten  vä littöm än  hallinnon  alaisia. Lääkintöhallituksen 
laitossairaalaluetteloon  on  h yv ä k sytty  22 nim eltä m a i­
n ittua  laitossairaalaa, joissa  oli yhteensä 4 432 sairaan­
sijaa (taulu 6.2.1). N äitä  laitossairaaloita voidaan  pitää 
yleissairaaloihin  verrattavina. Lisäksi on otettu  h u o ­
m ioon  m uutkin  edellä m ain ittu jen  viranom aisten  h al­
linnassa ta i valvonnassa olevat sairaansijat, jo tk a  ovat 
pienissä kunnalliskotien  sairas- ja  mielisairasosastoissa, 
varuskuntasairaaloissa ta i vankiloiden  sairaaloissa. N ä i­
den toim innan  aktiv iteetti ja  sairaanhoidon taso eivät 
täysin  vastaa yleissairaalalle asetettavia vaatim uksia, 
m u tta  niiden sairaansijat on  kuitenkin syytä  ottaa h u o ­
m ioon  täydellisen  k u van  saamiseksi käytettävissä o le ­
v ien  sairaansijojen  lukum äärästä; näin tapahtuu  m uissa­
kin  maissa. Edellä  ta rk oitettu ja  sairaansijoja käytetään  
sekä yleissairauksia potev ien  että  m ielisairaiden ja  tu ­
berku loottisten  h o itoon  (taulu 6.2.3). V ankim ielisairaa­
lan lisäksi tapahtuu  m ielisairaanhoitoa kunnalliskotien 
m ielisairasosastoissa, jo ista  ainoatakaan ei ole h y v ä k ­
sy tty  laitossairaalaksi.
6. Hospital Care
There are three m ain groups o f hospitals in  F in land ; 
general hospitals, mental hospitals and tuberculosis sana­
toria. A s  the names im ply psychiatric patients are treated 
at mental hospitals and tuberculosis at tuberculosis sana­
toria, while all other hospital care is given at general hos­
pitals. The latter include also maternity hospitals and hos­
pitals fo r  infectious diseases. H ospital statistics in  table
6.0.1 are grouped accordingly. The statistics include hospi­
tals at special institutions i.e. military hospitals, the sick 
wards at communal infirm aries and other institutions.
The organization o f t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i a  
is  described under item 4 and that o f  m e n t a l  h o s p i ­
t a l s  under item 5 (page 75 and 120).
F or  the right understanding o f  the statistical terms used 
in  the tables 6 .0 .1— 6.2.3 and figures 6.0.1— 6.1.2 the 
follow ing  should be observed:
The average duration o f stay has been reckoned by 
dividing the total o f  patient days p er year by the average 
o f the number o f admissions and the number o f  
dicharges.
lagens stadgar, att m an p& basen av dem  kan vidtaga 
atgärder för anordnande av v&rd inom  subspecialitets- 
omrádena genom  sam arbete m ellan centralsjukhusens 
kom m unalförbund, d& näm nda v&rd ej hör tili univer- 
sitetscentralsjukhusens uppgifter. Pordringar angäende 
kretssjukhuset har ökats sälunda, att kretssjukhuset 
bör ha minst tre m edicinska specialavdelningar för 
värden av  de vanligaste sjukdom arna, jäm te poliklinik. 
Ändringar kom m er att ske även  beträffände n&gra be- 
talningsanordningar mellan staten och kom m unalför- 
bunden. D ärför ändrades ocksä lagen om  universi- 
tetscentralsjukhus.
6.2 Inrättningarnas sjukhus
E n del av  sjukv&rden försiggick  i de säkallade inrätt­
ningarnas sjukhus, vilka underlyder social-, militär- 
eller fângvârdsm yndigheternas om edelbara förvaltning. 
A v  de om näm nda inrättningarnas sjukhus är 22 införda 
i medicinalstyrelsens förteckning över inrättningarnas 
sjukhus m ed inalles 4 432 värdplatser, (tabell 6.2.1). 
Dessa inrättningarnas sjukhus kan anses vara jäm ställda 
med lasaretten. D ärutöver har tagits i beaktande även 
övriga av  näm nda m yndigheter förvaltade eller över- 
vakade värdplatser, vilka finns p& sm a komm unalhem s 
sjuk- eller sinnessjukavdelningar, garnisonernas sjuk ­
hus eller fängelsernas sjukstugor. A ktiviteten  i verksam- 
heten och  vârdstandarden i dem  m otsvarar inte heit de 
fordringar m an ställer p& lasaretten, m en deras värd ­
platser bör dock  tagas i beaktande för att fâ  en full- 
ständig bild  av  de till buds stâende vârdplatsantalen; 
sâ sker även i andra länder. Ovan näm nda värdplatser 
användes bâde för vârden av allm änt sjuka och  sinnes- 
sjuka samt för tuberkulösa (tabell 6.2.3). U töver Sinnes- 
sjukhuset för fängar skötes sinnessjuka i kom m unal- 
hemmens sinnessjukavdelningar, a v  vilka ingen blivit 
godkänd som  inrättningarnas sjukhus.
The percentage o f occupied beds indicates the average 
ratio o f beds occupied daily throughout the year.
The numbers o f  hospital beds are analogical with the 
situation with regard to officially confirmed numbers of 
beds at the end o f the year.
The numbers o f patient days include the days o f both 
the admission and discharge o f the patient.
The percentage of occupied beds indicates the average 
ratio of beds occupied daily throughout the year.
The total of hospital beds amounted at the end of 1966 
to 63 187 o f which 14 514 beds were at the hospitals of 
various institutions.
The numerical development o f hospital beds by type of 
care is demonstrated in  table 6.0.3 since the year 1920, and 
since the year 1945 in  figure 6.0.3. A s  to the different types 
of care, the maternity beds and also beds fo r  infectious 
diseases appear as separate groups. The average yearly 
changes in  the number o f hospital beds in  the years 1921—  
67 are seen on page 138 and the occupancy ( % )  o f hospi­
tals in  1957— 66 on page 140.
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A t the of the year 1966 the personnel o f the hospitals 
totalled 42 788 corresponding to 80.6 employees fo r  each 
100 beds. The share of medical and nursing personnel 
was 56.3 percent, and that o f domestic staff 43.7 
percent.
The numbers o f hospitals are shown in  table 6.0.1. Table
6.1.1 contains inform ation on the services rendered by the 
general hospitals, table 5.3 by the mental hospitals and 
table 4.1 by the tuberculosis sanatoria.
6.1 General Hospitals
General hospital will, in  accordance with the provisions 
of the Hospital Law o f 1956, be organized by local authori­
ties chiefly within a system o f central hospital districts. 
F or the purpose, the republic has been divided into 21 
central hospital districts. According to the Law, each 
central hospital district must have a central hospital. I t  is 
owned by a federation in  which all communes o f the 
district are members. A t  the central hospitals there must 
be departments fo r  at least fou r  specialities of general 
medicine and, in  addition, a department fo r  infectious 
diseases. The whole plan includes 21 central hospitals, 
and must be completed in  1970. A t the end o f the year 1966 
16 central hospitals were in  operation.
Depending on the size of the central hospital district 
and traffic connections within the district, smaller groups 
o f communes may also establish jo in t regional hospitals 
with at least two special departments.
The local hospital is the third category o f general hospi­
tals provided by the Hospital Law. I t  is generally owned 
by only one commune, sometimes, however, by several com ­
munes.
In  addition to the abovementioned hospitals there are 
a few  hospitals that are owned by individual communes 
or communal federations and also some private hospitals 
to which the provisions o f the H ospital Law are not 
applied.
6.2 Hospitals o f special institutions
Besides hospitals proper there were in  the country 409 
hospitals attached to certain institutions which are specified  
in  tables 6.2.1— 6.2.3. The total number o f beds at them 
was 14 514. Only 4 432 o f them have been approved as 
regular hospital beds but also the rest o f them are included 
in  the total number o f hospital beds. The latter are generally 
attached to infirmaries and institutions subordinate to the 
M inistry o f Social A ffairs, to prisons, military garrisons, 
etc.
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6.0.1 Sairaalat ja sairaansijat sairaalatyypin ja omistajan mukaan vuoden 1966 lopussa 
Sjukhus och värdplatser enligt sjukhustyp och ägare i slutet av är 1966
H ospitals and beds by type and ownership at the end of the year 1966
Omistaja — Ägare — Ownership
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1. Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals
Valtion —  Statens — State hospitals .............................
Sairaal
5
at — Sjukhus — HospitalS
5
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral­
sjukhus — University central hospitals..................... __ __ _ . .__ 2 __ __ __ 2
Keskussairaalat — Centralsjukhus —  Central hospitals — — — — — 13 — 1 14
Aluesairaalat —  Kretssjukhus — Regional hospitals . .. — — — ;— 19 — — ' 19
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus — Local hospitals — 31 8 85 - — 32 — — .. 156
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa —  Kommunala sjukhus utanför lagen om
sjukhusen — Communal hospitals outside hospital law — 3 — 20 — 3 — 1 27
Yksityiset — Privata —  Private hospitals..................... — — — — — — 59 . — 59
Yhteensä —  Summa — Total 5 34 8 105 2 67 59 2 282
2. Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals 
Valtion — Statens — State hospitals ............................. 2 2
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type A ...................................................................... __ 3 __ __ __ 15 __ 1 19
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus — Mental hospi-
tais, type B ...................................................................... — 8 — 2 — 34 — — 44
Yhteensä —  Summa — Total 2 11 — 2 — 49 - - 1 65
3. Tuberkuloosilaitokset — Tuberkulosinrättningar —
Tuberculosis institutions
Keskusparantolat — Centralsanatorier — Central
15 17sanatoria ........................................................................... — 1 — — — — 1
Muut tuberkuloosilaitokset —  Övriga tuberkulosin-
rättningar — Other tuberculosis institutions.............. — 1 — — — 1 — — 2
Yhteensä —  Summa — Total — 2 — — — 16 — 1 19
(1—3) Yhteensä —  Summa — Total 7 47 8 108 2 131 59 4 366
1965 7 49 7 109 2 127 66 4 371
Laitossairaalat —  Inrättningarnas sjukhus — Hospitals
72 221 54of institutions ...................................................................... 37 21 — 3 1 409
1965 73 37 18 219 — 55 2 1 405
1. Yleissairaalat —  Lasarett — General hospitals 
Valtion — Statens —  State hospitals...................................
Sairaan
1 122
sijat — Vârdplat ser —  Beds
1 122
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral-
sjukhus —  University central hospitals.......................... — — — 3 167 — — — 3 167
Keskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central hospitals — — — — — 4 657 — 100 4 757
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Regional hospitals . .. — — — — — 2 188 — — 2 188
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local hospitals — 4 446 421 2 355 — 1369 — — 8 591
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa —  Kommunala sjukhus utanför lagen om
sjukhusen —  Communal hospitals outside hospital law — 78 — 519 — 163 — 5 765
Yksityiset —  Privata —  Private .......................................... — — ■--- — — — 3 423 — 3 423
Yhteensä —  Summa —  Total 1 1 2 2 4 524 421 2 874 3 1 6 7 8 377 3 423 105 24 013
2 . Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals
Valtion — Statens — State hospitals ............................. 574 — — — — — — — 574
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospi-
tais, type A  .............................................................................. — 2 021 •--- --- - !) 180 8 439 — 79 10 719
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental hospi-
tais, type B ................................................................................ — 1 063 — 100 — 6 725 — 21 7 909
Yhteensä —  Summa —  Total 574 3 084 — 100 !) 180 15 164 — 100 19 202
l) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian klinikka (Lapinlahden sairaala). —  Helsingfors universitefcscentralsjukhus psykiatriska klinik 
(Lappviks sjukhus). —  Psychiatric clinic of university Central hospital in Helsinki.
6.0.1 J a tk .— Forts. —  Cont.
Omistaja —  Ägare — Ownership
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3. Tuberkuloosilaitokset — Tuberkulosinrättningar —
Tuberculosis institutions
Keskusparantolat — Centralsanatorier —  Central
345sanatoria ......................................................................... — — — ■— 4 985 — 25 5 355
Muut tuberkuloosilaitokset —  Övriga tuberkulosin-
rättningar —  Other tuberculosis institutions .......... — 48 — — — 55 — — 103
Yhteensä —  Summa —  Total — 393 — — — 5 040 — 25 5 458
(1— 3) Yhteensä —  Summa —  Total 1696 8 001 421 2 974 3 347 28 581 3 423 230 48 673
1965 1 710 8 065 315 2 979 2 834 27 909 3 735 230 47 777
Laitossairaalat —  Inrättningarnas sjukhus —  Hospitals
oi institutions .............................................................................. 2 571 2 795 744 5 546 — 1434 1402 22 14 514
1965 2 420 2 663 623 5 691 — 1387 1 140 22 13 946
Sairaansijoja kaikkiaan — Värdplatser inalles — All beds 4 267 10 796 1165 8 520 3 347 30 015 4 825 252 63 187
1965 4 130 10 728 938 8 670 2 834 29 296 4 875 252 61 723
6.0.2 Kuntien sairaansijat tuhatta asukasta kohti sairaalatyypin ja kuntamuodon mukaan vuosien 1961— 66 lopussa 1) 
Kommunernas värdplatser per tusen invfinare indelade enligt sjukhus- och kommuntyp i slutet av aren 1961— 661)
Beds of communes per 1 000 inhabitants by type of hospital and commune at the end of the years 1961— 66 1)
Kuntamuoto 
Kommuntyp 
Type of commune
Keskiväki- 
luku 8) 
Medelfolk- 
mängd 8) 
Mean
population a)
Sairaalatyyppi — Sjukhustyp —- Type of hospital
Yleissairaalat 
Lasarett 
General hospitals
Mielisairaalat 
Sinnessjukhus 
Mental hospitals
Tuberkuloosi-
laitokset
Tuberkulos­
inrättningar
TB institutions
Yhteensä
Summa
Total
Sairaan­
sijat
Värd­
platser
Beds
1 000 
:tta 
kohti 
Per 
Per 
1 000
Sairaan­
sijat
Värd­
platser
Beds
1 000 
:tta 
kohti 
Per 
Per 
1 000
Sairaan­
sijat
Värd­
platser
Beds
1 000 
:tta 
kohti 
Per 
Per 
1 000
Sairaan­
sijat
Värd­
platser
Beds
1 000 
:tta 
kohti 
Per 
Per 
1 000
Kaupungit — Städer —  Urban com-
munes (towns) ............................  1966 1 753 512 9 965.8 5.7 7 353.6 4.2 1 739.7 1.0 19 059.1 10.9
1965 1 713 394 9 431.7 5.5 7 361.3 4.3 1 759.8 1.0 18 552.8 10.8
1964 1 657 559 8 616.8 5.2 7 241.4 4.4 1 836.9 l . i 17 695.1 10.7
1963 1 567 668 7 910.3 5.0 7 467.0 4.8 2 084.3 1.3 17 461.6 11.1
1962 1 540 617 7 406.3 4.8 7 181.3 4.6 2 101.5 1.4 16 689.1 10.8
1961 1 444 570 6 753.6 4.7 6 859.8 4.7 2 111.6 1.5 15 725.0 10.9
Kauppalat — Köpingar —  Urban
communes (market tow n s)...........  1966 348 837 1 488.1 4.3 1 184.6 3.4 311.0 0.9 2 983.7 8.5
1965 316 301 1 217.6 3.8 1 094.8 3.5 303.6 1.0 2 616.0 8.3
1964 303 812 1 135.5 3.7 1 021.7 3.4 288.7 1.0 2 445.7 8.1
1963 290 992 1 051.0 3.6 975.2 3.3 284.8 1.0 2 311.0 7.9
1962 235 807 885.2 3.8 922.3 3.9 257.8 1.1 2 065.3 8.8
1961 262 479 1 057.1 4.0 1 017.9 3.9 342.8 1.3 2 417.8 9.2
Maalaiskunnat — Landskommuner
Rural communes............................  1966 2 536 839 8 014.1 3.2 10 089.8 4.0 3 407.3 1.3 21 511.2 8.5
1965 2 581 507 7 622.7 3.0 10 073.9 3.9 3 466.6 1.3 21 163.2 8.2
1964 2 618 547 6 692.9 2.6 9 794.9 3.7 3 622.4 1.4 20 110.2 7.7
1963 2 684 034 6 301.7 2.3 9 822.8 3.7 3 725.9 1.4 19 850.4 7.4
1962 2 728 732 6 369.5 2.3 9 601.4 3.5 3 862.7 1.4 19 833.6 7.2
1961 2 739 173 6 404.3 2.3 9 048.3 3.3 3 911.6 1.4 19 364.2 7.0
Yhteensä — Summa —  Total 1966 4 639 188 19 468.0 4.2 18 628.0 4.0 5 458.0 1.2 43 554.0 9.4
1965 4 611 702 18 272.0 4.0 18 530.0 4.0 5 530.0 1.2 42 332.0 9.2
1964 4 679 918 16 445.0 3.6 18 058.0 3.9 5 748.0 1.3 40 251.0 8.8
1963 4 542 694 15 263.0 3.4 18 265.0 4.0 6 095.0 1.3 39 623.0 8.7
1962 4 505 156 14 661.0 3.3 17 705.0 3.9 6 222.0 1.4 38 588.0 8.6
1961 4 446 222 14 215.0 3.2 16 926.0 3.8 6 366.0 1.4 37 507.0 8.4
]) Laitossairaaloita lukuun ottamatta. — Exkl. inrättningarnas sjukhus. — Excl. hospitals of instilutions. 
a) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. —  Residenl pojmlation.
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6.0.3 Sairaaloiden toiminta vuosina 1920— 66 
Sjukhusens verksamhet ären 1920— 66
Services of hospitals in  1920— 66
I Sairaansijat 31.12. — Várdplatser den 31.12. —  Hospital beds on 31.12.
Yleis- Niistä — Därav — Of which Mieli­
sairaalat
Sinnes-
sjukhus
Mental
hospitals
Tuberkuloosi-
laitokset
Tuberkulos-
inrättningar
Tuberculosis
institutions
Yhteensä Laitos- Kaikki
Vuosi
kr
Year
Silli (tilitti
Lasarett
General
hospitals
Synnytyshoito
Eörlossnings-
várd
Maternity care
Tartunta­
tautien hoito 
Epidemivärd 
Epidemic care
Total Inrättningar- 
nas sjukhus 
'Hospitals of 
institutions
Alla sjukhus 
All hospitals
1920 ............................. 6 915 410 1 027 2 743 755 10 413 5 177 15 590
1930 ............................. 8 666 586 926 6 273 2 645 17 584 6 625 24 209
1938 ............................. 11 667 892 1 586 8 679 5 292 25 638 7 271 32 909
1945 ............................. 14 564 1 266 3 777 8 740 5 791 29 095 6 695 35 790
1950 ............................. 14 841 1 627 2 332 8 946 6 001 29 788 8 806 38 594
1955 ............................. 16 953 1 955 1 272 10 333 6 375 33 661 9 973 43 634
1960 ............................. 18 569 2 170 722 16 016 6 442 41 027 9 929 50 956
1 9 6 1 ............................. 19 321 2 220 755 17 516 6 366 43 203 14 303 57 506
1962 ............................. 20 077 2 285 728 18 243 6 222 44 542 13 755 58 297
1963 ............................. 20 655 2 274 723 18 792 6 095 45 542 13 798 59 340
1964 ............................. 21 971 2 306 656 18 621 5 748 46 340 13 611 59 951
1965 ............................. 23 143 2 290 529 19104 5 530 47 777 13 946 61 723
1966 ............................. 24 013 2 288 469 19 202 5 458 48 673 14 514 63 187
10000 asukasta kohti1) — 
Per 10 000 invänare *)— 
Per 10 000 inhabitants *) 
1920 ............................. 22.0 1.3 3.3 8.7 2.4 33.1 16.2 48.7
1930 ............................. 25.0 1.7 2.7 18.2 7.6 50.8 19.2 70.2
1938 ............................. 31.7 2.4 4.3 23.7 14.4 69.8 19.9 90.0
1945 ............................. 38.3 3.3 10.0 23.0 15.2 76.5 17.6 94.1
1950 ............................. 36.8 4.0 5.8 22.2 14.9 73.9 21.8 95.7
1955 ............................. 39.6 4.6 3.0 24.4 14.9 78.9 23.4 102.3
1960 ............................. 41.8 4.9 1.6 36.0 14.5 92.3 22.3 114.6
1 9 6 1 ............................. 43.1 4.9 1.7 39.0 14.2 96.3 31.9 128.2
1962 ............................. 44.4 5.1 1.6 40.3 13.8 98.5 30.4 128.9
1963 ............................. 45.3 5.0 1.6 41.2 13.3 99.8 30.2 130.0
1964 ............................. 47.8 5.0 1.4 40.5 12.5 100.8 29.6 130.4
1965 ............................. 50.0 5.0 1.1 41.3 12.0 103.3 30.1 133.4
1966 ............................. 51.6 4.9 1.0 41.3 11.7 104.6 31.2 135.8
II Otetut potilaat — Intagningar — Admissions
Yleis­
sairaalat
Lasarett
General
hospitals
Niistä —  Därav — Of which Mieli­
sairaalat
Sinnes-
sjukhus
Mental
hospitals
Tuberkuloosi-
laitokset
Tuberkulos-
inrättningar
Tuberculosis
institutions
Yhteensä Laitos- Kaikki
Vuosi
Är
Year
Synnytyshoito
Eörlossnings-
värd
Maternity care
Tartunta­
tautien hoito 
Epidemivärd 
Epidemia care
Total Inrättningar- 
nas sjukhus 8) 
Hospitals of 
institutions 2)
Alla sjuk­
hus 2)
All hospi­
tals 2)
1920 ............................. 77 581 10 968 5 160 1969 1 942 81492
1930 ............................. 126 910 17 579 5170 4 315 5 549 136 774
1938 ............................. 206 669 27 649 10 612 5 802 10181 222 652
1945 ............................. 282 513 ' 52 122 29 673 7 553 12 125 302 191
1950 ............................. 335 662 61 831 24 289 9 352 10 118 355 132
1955 ............................. 400 353 75 143 10 468 11069 10 723 422 145
1960 ............................. 491 038 83 944 8 784 18 717 11 581 521 336 13 474 534 810
1 9 6 1 ............................. 500 063 85 026 9 056 21194 12 938 534 195 15 455 549 650
1962 ............................. 511 069 86 855 7 976 23 435 14 156 548 660 16 529 565 189
1963 ............................. 524 142 89 468 7 189 26 052 14 703 564 897 16 979 581 876
1964 ............................. 542 315 88 023 6 028 27 463 15 145 584 923 17 935 602 858
1965 ............................. 576 196 88 084 6 439 29 075 15 562 620 833 17 885 638 718
1966 ............................. 595 657 88 176 5 091 29 939 15 669 641 265 18 902 660 167
Keskiväkiluvun 
10 000:tta kohti —  Per 
10 000 av medelfolk- 
mängden — Per 10 000 
mean population
1920 ............................. 247.6 35.0 16.5 6.3 6.2 260.0
1930 ............................. 367.6 50.9 15.0 12.5 16.1 396.2
1938 ............................. 565.3 75.6 29.0 15.9 27.8 609.0
1945 ............ ................ 751.7 138.7 78.9 20.1 32.3 804.1
1950 ............................. 837.6 154.2 60.6 23.3 25.0 885.9
1955 ............................. 944.0 177.2 24.7 26.1 25.3 995.4
1960 ............................. 1 108.7 189.5 19.8 42.3 26.1 1177.1 30.4 1 207.5
1 9 6 1 ............................. 1119.5 190.4 20.3 47.4 29.0 1195.9 34.6 1 230.5
1962 ............................. 1 134.4 192.9 17.7 52.0 31.4 1 217.8 36.7 1 254.5
1963 ............................. 1153.8 196.9 15.8 57.3 32.4 1 243.5 37.4 1 280.9
1964 ............................. 1 184.1 192.2 13.2 60.0 33.1 1 277.1 39.2 1 316.3
1965 ............................. 1 249.4 191.0 14.0 63.1 33.7 1 346.2 38.8 1 385.0
1966 ............................. 1 284.0 191.1 11.0 64.5 33.7 1 382.2 40.7 1 423.0
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III Hoitopäivät — Vàrddagar — Patient days
Yleis­
sairaalat
Lasarett
General
hospitals
Niistä — Därav — Of which Mieli­
sairaalat
Sinnes-
sjukhus
Mental
hospitals
Tuberkuloosi-
laitokset
Tuberkulos-
inrättningar
Tuberculosis
inslitutions
Yhteensä
Summa
Total
Laitos­
sairaalat 2) 
Inrättningar­
nas sjukhus 2) 
Hospitals of 
institutions 2)
Kaikki
Vuosi
Ar
Year
Synnytyshoito
Förlossnings-
vard
Maternity care
Tartunta­
tautien hoito 
Epidemivärd 
Epidemic care
Alla sjuk­
hus 2)
All hospi­
tals s)
1920 ............................ 1 697 363 92 518 99 608 1 017 994 191 783 2 907 140
1930 ............................ 2 395 073 154 457 121 137 2 181 604 828 003 5 404 680
1938 ............................ 3 373 596 264 192 260 491 3 294 575 1 759 453 8 427 624
1945 ............................ 4 246172 432 674 637 794 2 861 695 2 016 940 9124 807
1950 ............................ 4 201382 500 188 260 364 3 254 141 2110 425 9 565 948
1955 ............................ 5 059 941 593 126 145 801 3 777 321 2 247 948 11 085 210
1960 ............................ 6 115 848 686 123 152 474 5 494 731 2 054 001 13 664 580 928 10Í 14 592 681
1961 ............................ 6 299 710 657 800 162 045 5 915 533 2 036 129 14 251 372 1 379 958 15 631 330
1962 ............................ 6 524 882 701 894 149 061 6 118 301 1 940 179 14 583 362 1 436 783 16 121 345
1963 ............................ 6 746 947 722 826 149 052 6 407 188 1 785 253 14 939 388 1 437 457 16 376 845
1964 ............................ 7 207 466 709 464 120 764 6 629 086 1 634 777 15 471 329 1 449 503 16 920 832
1965 ............................ 7 606 986 717 012 112 208 6 604 507 1 505 520 15 717 013 1 523 440 17 240 453
1966 ............................ 7 952 386 714 573 93 285 6 721 193 1 407 881 16 081 460 1 675 364 17 756 824
Keskiväkiluvun 
10 000:tta kohti — Per 
10 000 av medelfolk- 
mängden — Per 10 000 
mean population 
1920 ............................ 5 418.0 295.3 317.9 3 249.5 612.2 9 279.7
1930 ............................ 6 936.2 447.8 351.2 6 319.8 2 400.7 15.656.7
1938 ............................ 9 227.1 722.6 712.5 9 010.9 4 812.2 23 050.2
1945 ............................ 11 299.0 1 151.3 1 697.2 7 614.9 5 367.1 24 281.0
1950 ............................ 10 480.2 1 247.7 649.5 8 117.3 5 264.3 23 861.8
1955 ............................ 11 931.3 1 398.6 343.8 8 906.9 5 300.6 26 138.8
1960 ............................ 13 809.0 1 549.2 344.3 12 406.5 4 637.7 30 853.2 2 095.6 32 948.8
1961............................ 14103.7 1 472.7 362.8 13 243.6 4 558.5 31 905.8 3 089.4 34 995.2
1962 ............................. 14 483.0 1 558.9 330.8 13 580.6 4 306.5 32 370.1 3 189.6 35 559.9
1963 . . ........................ 14 852.3 1 591.2 328.1 14 104.4 3 929.9 32 886.6 3 164.3 36 050.9
1964 ............................ 15 736.8 1 549.0 263.7 14 474.0 3 569.4 33 780.2 3 164.9 36 945.0
1965 ............................ 16 495.0 1 554.8 243.3 14 321.2 3 264.6 34 080.8 3 303.4 37 384.2
1966 ............................ 17 141.8 1 540.2 201.1 14 487.9 3 034.8 34 664.4 3 611.3 38 275.7
Keskimääräinen hoito­
aika 4) — Medelvärd- 
tid 4) — Average stay4) 
1920 ............................ 21.9 8.4 19.1 102.4 35.7
1930 ............................ 18.9 8.8 24.0 154.9 39.7
1938 ............................ 16.3 9.6 24.4 176.5 37.9
1945 ............................ 15.1 8.3 21.4 175.6 30.3
1950 ............................ 12.5 8.1 10.8 207.3 27.0
1955 ............................ 12.7 7.8 13.9 209.9 26.3 . ,
1960 ............................ 12.5 8.2 23.4 3) 253.8 177.6 26.2 68.9 27.3
1961............................ 12.6 7.7 17.9 3) 276.0 156.2 26.7 89.3 28.4
1962 ............................ 12.8 8.1 18.7 3) 237.7 135.2 26.5 87.0 28.3
1963 ............................ 12.8 8.1 20.7 3) 234.3 119.8 26.5 84.8 28.2
1964 ............................ 13.3 8.1 20.0 3) 237.6 106.3 26.5 81.4 28.1
1965 ............................ 13.2 8.1 17.4 3) 219.9 96.0 25.3 85.5 27.0
1966 ............................ 13.4 8.1 18.3 3) 195.2 89.1 25.1 89.0 26.9
2) Maassa asuva väestö 31. 12. — I riket bosatt bcfolkning den 31. 12. — Resident population on 31. 12.
2) Laitossairaaloista on otettu huomioon vain laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat. —  Av inrättningarnas sjukhus är bcaktade endast de 
sjukhus, som är godkända i inrättningarnas sjukhusförteckning. — Of hospitals of institutions are included only those accepted to the list of hospitals of 
institutions.
3) Poistettujen potilaiden hoitoajan keskiarvo. — .De utskrivna patienternas medelvârdtid. — Mean stay of discharges.
4) Vuoden hoitopäivät jaettuna otettujen ja poistettujen potilaiden keskiarvolla. — Ârets vàrddagar dividerade med medeltalet av de inskrivna 
och utskrivna patienterna. —  Patient days of the year by the mean of number of admissions and number of discharges.
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6.0.5 Sairaaloiden henkilöstö 81. 12. 1966 
Sjukhusens personal den 81. 12. 1966
Personnel at hospitals on 31. 12. 1966
Henkilöstö
Personnel
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Lääkärit —  Physicians ......................... 1993 586 353 266 109 96 2 464 Läkare
Sairaanhoitajat —  N u rses ..................... 7 137 1 622 1 730 1 232 465 528 9 362 Sjuksköterskor
Kätilöt —  M idwives............................... 777 52 181 — — — i n Barnmorskor
Apuhoitajat —  Practical n urses .......... 3 335 685 588 11 327 546 4 219 Hjälpsköterskor
Askarteluohjaajat —  Occupational
therapists .............................................. 49 2 4 272 6 97 424 Arbetsterapeuter
Laboratoriohoitajat ja -apulaiset —  
Laboratory technicians ....................... 532 150 150 20 28 10 590 Laboratoriesköterskor o. -biträden
Lastenhoitajat —  Children’s nurses .. 1 534 301 473 5 53 33 1625 Bamsköterskor
Lääkintävoimistelijat —  Physiothera-
p ists ........................................................ 231 60 35 13 19 33 296 Medikalgymnaster
Mielisairaanhoitajat —  Psychiatric
attendants..................................................... 83 5 — 3 366 6 55 3 510 Sinnessjukvardare
Röntgenhoitajat ja -apulaiset —  Radio-
graphers ................................................ 321 123 81 9 15 i l 356 Röntgensköterskor och -biträden
Koulutettu apuhoitohenkilöstö —
Trained auxiliary nursing personnel 14 8 2 26 — 261 301 Skolad hjälpvärdspersonal
Farmaseuttinen henkilöstö —  Farma-
ceutical personnel...................................... 114 26 34 19 13 8 154 Farmaceutisk personal
Talous- ja toimistohenkilöstö —  Do-
mestic and clerical staff ..................... 11 874 2 440 2 729 3 617 1 500 1 455 18 446 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut —  Others 2) ......................................... 152 53 19 58 16 38 264 Övriga 2)
Yhteensä —  Total 28 146 6113 6 379 8 914 2 557 3171 42 788 Summa
1965 25 645 5 028 5 687 8 475 2 450 2 844 39 414 1965
100 sairaansijaa kohti — Per 100 vârdplatser
Per 100 beds
Lääkärit —  Physicians ............................. 8.3 18.5 7.4 1.4 2.0 2.2 4.6 Läkare
Sairaanhoitajat ja kätilöt —  Nurses
and midwives............................................. 33.0 52.9 40.2 6.4 8.5 11.9 19.1 Sjuksköterskor och barnmorskor
Muu hoitohenkilöstö —  Other nursing
personnel .................................................... 25.4 42.1 28.0 19.4 8.3 23.6 21.3 Övrig värdspersonal
Farmaseuttinen henkilöstö —  Farma-
ceutical personnel...................................... 0.5 0.8 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3 Farmaceutisk personal
Talous- ja toimistohenkilöstö —  Do-
mestic and clerical s ta ff ........................ 49.4 77.0 57.4 18.8 27.5 32.8 34.8 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut —  Others 2) ........................................ 0.6 1.7 0.4 0.3 0.3 0.8 0.5 Övriga 2)
Henkilöstö yhteensä —  Total personnel 117.2 193.0 134.1 46.4 46.8 71.5 80.6 Hela personalen
1965 110.8 185.5 125.4 44.3 44.3 70.6 76.1 1965
1) Laitossairaalaluetteloon merkittyjen sairaaloiden henkilöstö. —  De i inrättningarnas sjukhusförteckning upptagna sjukhusens personal. — 
Personnel at hospitals, which are included in the list of hospitals of institutions.
*) Muut —  övriga — Others:
Hammaslääkäri —  Tandläkare. —  Dentist.
Kemisti. —  Kemist. —  Chemist.
Fyysikko. -— Fysiker. — Physicist.
Psykologi. —  Psykolog. —  Psychologist.
Pappi. —  Präst. —  Priest.
Kansakoulunopettaja. —  Folkskolelärare. — Primary school teacher.
Voimistelunopettaja. —  Gymnastiklärare. —  Teacher of gymnastics.
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6.1.1 Yleissairaalat ja niiden toiminta keskussairaalapiireittäin sairaanhoitoalueen mukaan vuonna 1966 
Lasaretten och deras verksamhet centralsjukhusdistriktsvis enligt sjukvärdsomräde är 1966
General hospitals and their services by central hospital district and hospital region in  1966
Piirin
n:o
Distrikt
nr
District
no
Omistaja D 
Ägare l) 
Owner­
ship *)
Yleissairaalat 
Lasarett 
General hospitals
Sairaansijoja 
Värdplatser 
Beds 
31. 12.
Otettuja
potilaita
Intagningar
Admissions
Hoitopäiviä 
Värddagar 
Patient days
I Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue — Norra Finlands
sjukvärdsomräde — Hospital region of Northern Finland
1 Lapin keskussairaalapiiri — Lapplands centralsjukhusdistrikt—Central
hospital district of Lappi
3 Lapin keskussairaala (Rovaniemi) 2) ....................................................... 219 6 723 72 341
4 Kemijärven aluesairaala (ai. toim. 7. 11. 6 6 ) ........................................... 72 297 2 978
5 A Rovaniemen kaupunginsairaala ............................................................... 43 209 9 279
5 D Kemijärven kl:n sairaala (lop. toim. 7. 11. 6 6 )......................................... (18) 633 5 034
6 A Enontekiön sairasmaja ............................................................................... 7 53 1 029
6 A Inarin kunnansairaala................................................................................. 34 1 216 12 271
6 A Kittilän kunnansairaala............................................................................. 22 1 061 8 940
6 A Muonion-Enontekiön sairaalan kuntainliiton sairaala (M uonio).......... 27 514 5 272
6 A Pelkosenniemen ja Savukosken paikallissairaala (Pelkosenniemi) . . . . 26 330 4 533
! 6 A Posion kunnansairaala................................................................................. 25 1 029 7 881
1 6 A Ranuan kunnansairaala............................................................................... 35 1306 12 711
1 6 A Sallan sairaala.............................................................................................. 46 1 195 9 590
6 A Sodankylän kunnansairaala....................................................................... 26 1 416 10 260
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) 3) ......................................................... 78 1 832 27 468
7b Outakosken sairasmaja ............................................................................. 5 28 177
Yhteensä — Summa — Total 665.0 17 842 189 764
2 Kemin keskussairaalapiiri— Gentraisjukhusdistriktet i Kemi
—  Central hospital district of Kemi
1 A Tornion yleinen sairaala (lop. toim. 1. 1. 6 7 ) ........................................... 61 1 266 13 284
3 Kemin keskussairaala................................................................................. 149 5 100 54 877
5 A Kemin kaupunginsairaala........................................................................... 36 89 10 546
5 A Tornion kaupungin kulkutautisairaala (lop. toim. 1. 1. 6 7 ) .................. 14 30 1 663
5 C Tervolan kunnansairaala ........................................................................... 18 339 6 599
5 C Ylitornion kunnansairaala ....................................................................... 14 628 5 805
6 A Kolarin kunnansairaala............................................................................... 21 762 5 763
6 A Pellon kunnansairaala................................................................................. 26 943 8 492
7g Napapiirin luontaishoitoja Oy (Turtola)................................................... 24 212 2 396
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Yärdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
3 Lapin keskussairaala (Rovaniemi) * ( 1 ) ................................................... 4 123 1319
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) * ( 1 ) ..................................................... 32 751 11 269
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 1 6 344
Yhteensä — Summa — Total 400.0 10 249 122 357
* Piirin n:o. — Distriktnr. — District no.
1 Valtion. —  Statens. — State-owned.
A Läänin- ja yleiset. — Läns- och allmänna. — Provincial and public.
B Muut valtion. —  övriga statens. — Other state-owned.
2 Kuntainliittojen yliopistolliset keskussairaalat. —  Komraunalförbundens universitetscentralsjukhus. — University central hospitals of federations of
communes.
3 Kuntainliittojen keskussairaalat. —  Kommunalförbundens centralsjukhus. —  Central hospitals of federations of communes.
4 Kuntainliittojen aluesairaalat. — Kommunalförbundens kretssjukhus. —  Regional hospitals of federations of communes.
5 Paikallissairaalat. — Lokala sjukhus. — Local hospitals.
A Kaupunkien. — Städernas. —  Of urban communes (towns).
B Kauppaloiden. —  Köpingarnas. — Of urban communes (market towns).
C Maalaiskuntien. — Landskommunernas. — Of rural communes.
D Kuntayhtymien tai kuntainliittojen. — Kommunsammanslutningarnas eller kommunalförbundens. —  Of federations of communes.
6 Kunnalliset sairaalat, joilla ei ole sairaalalain mukaista asemaa. —  Kommunala sjukhus utanför lagen om sjukhusen. — Communal hospitals
outside Hospital Law.
A Pohjois-Suomen entiset aluesairaalat. —  Norra Finlands forna kretssjukhus. — Former regional hospitals in Northern Finland.
B Muut sairaalat. — övriga sjukhus. — Other hospitals.
7 Vapaaehtoisten järjestöjen ja yksityisten. — De frivilliga organisationernas och privata. — Voluntary organizations and private.
a Varsinaiset sairaalat. —  Egentliga sjukhus. — Proper hospital.
b Sairastuvat lyhytaikaisia sairauksia poteville. — Sjukstugor för kortvarigt sjuka. — Nursing homes for short-term diseases. 
c Toipilaskodit. —  Konvalescenthem. — Convalescent homes. 
d Kuntouttamislaitokset. —  Rehabiliteringsinstitut. —  Rehabilitation institutions.
e Sairaskodit pitkäaikaisesti sairaille. — Sjukhem för lângvarigt sjuka. — Nursing homes for long-term diseases. 
f  Kylpylaitokset. — Badsanatorier. —  Bathing establishments. 
g Luontaishoitolat. —  îîaturkuranstalter. —  Naturopathie establishments.
2) Keskussairaalan varsinainen hyväksytty sairaansijamäärä on 168. Sairaalan sairaansijaluku 31. 12. 1966 on 223, näistä 4 kuuluu piiriin n:o2. 
— Centralsjukhusets godkända egentliga värdplatsantal är 168. Sjukhusets värdplatsantal den 31. 12. 1966 är 223, därav 4 tillhör distriktet nr 2. — 
Proper official number of beds is 168. The number of hospital beds on 31. 12. 1966. is 223, of which 4 belong to district no 2.
8) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 32 kuuluu piiriin n:o 2. Sairaala liitetään 1. 1. 1967 Lapin keskussairaalaan. —  Sjukhusets värdplats­
antal är 110, därav 32 tillhör distriktet nr. 2. Sjukhuset förenas med Lapplands centralsjukhus den 1. 1. 1967. — The number of hospital beds is 110, 
of which 32 belong to district no 2.
20 13522— 68
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3 Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Uleäborgs universitetscent-
ralsjukhusdistrikt — University central hospital district of Oulu
1 A Oulun lääninsairaala.................................................................................... 597 19 521 226 124
5 A Oulun kaupunginsairaala ........................................................................... 188 2 443 66 055
5 C Haapaveden kunnansairaala....................................................................... 8 317 3 577
5 D Gellmanin sairaala (Raahe) ....................................................................... 53 1 717 13 889
5 D Oulaisten ja Vihannin kl:n sairaala (Oulainen)...................................... 28 1 540 12 793
6 A Kuusamon kunnansairaala.......................................................................... 75 3 181 31 017
6 A Pudasjärven kunnansairaala....................................................................... 28 797 8 787
6 A Taivalkosken kunnansairaala ................................................................... 24 922 8 775
6 B Pudasjärven kulkutautisairaala (suljettu koko vuoden) ...................... 10 — —
7 a Oulun Diakonissalaitoksen sairaala........................................................... 136 2 765 42 126
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Iisalmen aluesairaala * (9) .......................................................................... 11.0 356 3 653
5 D Kalajoen sairaala * (5) ................................................................................ 7.1 312 3133
5 D Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) * ( 5 ) ........................................... 8.6 108 1 299
7 a Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (2 1 )............................ 1.0 5 336
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 3.0 17 1 042
Yhteensä —  Summa —  Total 1177.7 34 001 422 606
4 Kainuun keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kainuu —
Central hospital district of Kainuu
1 A Kajaanin yleinen sairaala........................................................................... 100 2 598 34 489
5 A Kajaanin kaupunginsairaala....................................................................... 28 1 012 11 189
5 C Ristijärven kunnansairaala ............................................. . . . . . ................ 28 493 7 485
5 D Kainuun synnytyslaitos (Kajaani) ........................................................... 24 1 412 8 837
6 A Hyrynsalmen kunnansairaala ................................................................... 20 524 5 041
6 A Kuhmon kunnansairaala ........................................................................... 36 1 636 13 722
6 A Puolangan kunnansairaala.......................................................................... 30 805 8 432
6 A Suomussalmen kunnansairaala ................................................................. 28 1 423 10 141
Yhteensä —  Summa —  Total 294.0 9 903 99 336
I Yhteensä —  Summa —  Total 2 536.7 71 995 834 063
II Länsi-Suomen sairaanhoitoalue —  Västra Finlands
sjukvärdsomräde —  Hospital region of Western Finland
5 Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri— Mellersta Österbottens central-
sjukhusdistrikt —  Central hospital district of Keski-Pohjanmaa
5 A Kokkolan kaupungin synnytyslaitos —  Gamlakarleby stads förloss-
ningsanstalt .............................................................................................. 15 475 4 054
5 A Kokkolan kaupungin kulkutautisairaala —  Gamlakarleby stads epi-
demisjukhus .............................................................................................. 18 506 6 649
5 A Libeckin sairaala (Kokkola) —  Libecks sjukhus (Gamlakarleby).......... 32 1 377 10 670
5 B Ylivieskan paikallissairaala ....................................................................... 56 2 126 23 747
5 C Haapajärven paikallissairaala ................................................................... 20 837 7168
5 C Kannuksen kunnansairaala.......................................................................... 23 929 9 309
5 C Nivalan paikallissairaala.............................................................................. 34 1 510 14 455
5 C Reisjärven paikallissairaala.......................................................................... 15 622 5 471
5 C Toholammin kunnansairaala....................................................................... 20 640 6152
5 D Kalajoen sairaala 4) ...................................................................................... 38.9 1 712 17 170
5 D Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala)5) ............................................... 21.4 269 3 232
5 D Vetelin ym. kuntien sairaala................................................................. . 32 1 305 12 348
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Malmska kretssjukhuset (Jakobstad — Pietarsaari) * (6 ) ...................... 12.6 330 4138
Yhteensä — Summa — Total 337.9 12 638 124 563
*) Sairaalan sairaansijaluku on 46, näistä 7.1 kuuluu piiriin n:o 3. —  Sjukhusets värdplatsantal är 46, därav 7.1 tillhör distriktet nr 3. —  The 
number of hospital beds is 46, of which 7.1 helona to district no 3.
*) Sairaalan sairaansijaluku on 30, näistä 8.6 kuuluu piiriin n:o 3 .— Sjukhusets värdplatsantal är 30, därav 8.6 tillhör distriktet nr 3 — 
The number of hospital beds is 30, of which 8.6 belong to district no 3.
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6 Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa eentralsjukhusdistrikt — Central
hospital distriet oj Vaasa
3 Centralsjukhuset i Vasa — Vaasan keskussairaala6) ............................... 322.7 9 981 107 434
4 Malmska kretssjukhuset (Jakobstad — Pietarsaari)7) .......................... 169.4 4 443 55 666
4 Selkämeren aluesairaala (Kristiinankaupunki) — Bottenhavets krets-
sjukhus (Kristinestad) (avattu —  öppnad 1. 7. 65)8) .......................... 15 198 2 365
5 A Lokalsjukhuset i Jakobstad — Pietarsaaren paikallissairaala.............. 24 198 9 081
6 C Närpes sjukhus — Närpiön sairaala........................................................... 36 1 122 12 929
5 D Nykarieby sjukhus — Uudenkaarlepyyn sairaala................................... 22 560 7 787
5 D Sydösterbottens sjukhus (Kristinestad) — Suupohjan sairaala (Kris-
tiinankaupunki) ....................................................................................... 29 396 5 865
BD Sjukhuset i Övermark kf — Ylimarkun sairaala k l ............ .................... 20 202 6 761
6 B Vaasan kaupungin tartuntatautien sairaala —  Vasa stads epidemi-
sjukhus (sulj. koko vuoden — stängd hela äret)................................... 30 — —
7 a Vaasan läänin sädehoitokoti (ei sairaalatoimintaa vuoden aikana) —
Strälterapihemmet för Vasa Iän (ingen sjukhusverksamhet under
äret) ............................................................................................................ 14 — —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Vardplatser utanför distriktet —
Beds outside distriet
3 Seinäjoen keskussairaala — Seinäjoki centralsjukhus * ( 7 ) .................. 6.6 245 2 338
7 a Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (2 1 )............................. 2.0 9 671
7 a 3.0 17 1 042
Yhteensä — Summa — Total 693.7 17 371 211 939
7 Seinäjoen keskussairaalapiiri — Seinäjoki eentralsjukhusdistrikt —
Central hospital distriet of Seinäjoki
3 Seinäjoen keskussairaala 9) ......................................................................... 238.4 8 869 84 576
5 A Seinäjoen kaupungin synnytyslaitos......................................................... 15 827 5 675
5 B Kurikan kunnansairaala............................................................................. 49 1 639 17 605
5 B Lapuan kunnansairaala............................................................................... 36 1 115 13 170
5 B Lapuan synnytyslaitos ............................................................................... 19 867 6 149
5C Alajärven kunnansairaala........................................................................... 19 740 6163
5 C Alavuden kunnansairaala........................................................................... 30 1586 12 225
5 C Evijärven kunnansairaala........................................................................... 17 489 5 350
5 C Isojoen paikallissairaala............................................................................... 14 181 4 226
5 C Jalasjärven kunnansairaala ....................................................................... 26 1 209 10 169
5 C Kauhajoen paikallissairaala....................................................................... 32 1 270 11 503
5 C Kauhavan synnytyslaitos........................................................................... 10 163 1536
5 C Ähtärin kunnansairaala............................................................................... 17 751 8 408
5 D Lappajärven seudun sairaala....................................................................... 32 873 7 098
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Vardplatser utanför distriktet —
Beds outside distriet
3 Vaasan keskussairaala — Centralsjukhuset i Vasa * (6 ) ......................... 2.3 70 757
4 Selkämeren aluesairaala (Kristiinankaupunki) — Bottenhavets krets-
sjukhus (Kristinestad) * (6) ................................................................... 35.0 461 5 517
7 a Helsingin lastenlinna — Barnets Borg * (2 1 ) ........................................... 6.5 30 2 181
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18 )..................................................... 1.0 6 344
Yhteensä — Summa — Total 599.2 21146 202 652
8 Keski-Suomen keskussairaalapiiri — Meilersta Finlands centralsjuk-
husdistrikt — Central hospital distriet of Keski-Suomi
1 B Jyväskylän ortopediasairaala ................................................................... 80 652 22 654
3 Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä)............................................... 438 17 106 164 754
5 A Harjun sairaala (Jyväskylä)....................................................................... 96 539 30 860
5 B Äänekosken sairaala..................................................................................... 29 1 136 10 210
5 C Joutsan kunnansairaala............................................................................... 21 769 9 050
5 C Jyväskylän mlk:n synnytyslaitos............................................................... 21 485 3 982
6 C Jämsän kunnansairaala............................................................................... 42 1 165 10 517
5 C Jämsänkosken paikallissairaala................................................................. 19 227 4156
5 C Keuruun paikallissairaala........................................................................... 47 2 093 18 320
5 C Konneveden paikallissairaala..................................................................... 20 533 6 188
5 C Laukaan paikallissairaala........................................................................... 47 1 444 18 616
5 C Pihtiputaan kunnansairaala....................................................................... 42 1427 12 643
5 C Saarijärven kunnansairaala......................................................................... 38 1 031 9 920
5 C Viitasaaren kunnansairaala......................................................................... 30 1 198 11 258
5 D Karstulan seudun kl:n sairaala................................................................... 19 814 8 265
BD Kivijärven seudun paikallissairaala........................................................... 31 1 017 9 334
7 a Keski-Suomen hoitokoti (Jyväskylä) ....................................................... 28 709 8 826
6) Sairaalan sairaansija-luku on 325, näistä 2.3 kuuluu piiriin n:o 7 .— Sjukhusets värdplatsantal är 325. därav 2.3 tillhör distriktet nr 7 .—  The 
number of hospital beds is 325, of which 2.3 belong to district no 7.
7) Sairaalan sairaansijaluku on 182, näistä 12.6 kuuluu piiriin n:o 5.— Sjukhusets värdplatsantal är 182, därav 12.6 tillhör distriktet nr 5. —  The
number of hospital beds is 1S2, of which 12.6 belong to district no 5.
8) Sairaalan sairaansijaluku on 50, näistä 35 kuuluu piiriin n:o 7. —  Sjukhusets värdplatsantal är 50, därav 35 tillhör distriktet nr 7. —  The
number of hospital beds is 50, of ivhich 35 belong to district no 7.
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4
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet — 
Beds outside distriet
Mäntän aluesairaala * (14) .......................................................................... 3.0 128 1 173
4 Pieksämäen aluesairaala * (1 2 ) ................................................................... 3.9 95 1 154
5 D Virtain seudun sairaala * (1 4 )...................................................................... 2.0 81 806
7 a Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Ilfors) * (2 1 )............................. 6.5 30 2 181
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18 )..................................................... 3.0 17 1 042
9
3
Yhteensä — Summa — Totot 
II Yhteensä — Summa — Total
III Itä-Suomen sairaanhoitoalue — Östra Finlands 
sjukvärdsomräde — Hospital region of Eastern Finland
Kuopion keskussairaaiapiiri —  Kuopio centralsjukhusdistrikt— Central 
hospital distriet of Kuopio
Kuopion keskussairaala................................................................................
1 066.4
2 697.2
525
32 696 
83 851
17 547
365 909 
905 063
208 680
4 Iisalmen aluesairaala 10) .............................................................................. 115 3 723 38194
4 Varkauden seudun aluesairaala u ) ............................................................. 102.7 4 324 41 927
5 A Kuopion kaupungin sisätautisairaala......................................................... 81 1 477 26 308
5 A Kuopion kaupungin synnytyssairaala....................................................... 40 •1 317 10 498
5 A Varkauden kaupunginsairaala................................................................... 78 983 26 485
5 C Juankosken kunnansairaala........................................................................ 16 627 6 306
5 C Kaavin kunnansairaala................................................................................ 21 706 7 337
6 C Keiteleen kunnansairaala............................................................................ 15 363 4 553
5 C Kiuruveden paikallissairaala........................................................................ 40 1304 13151
5 C Leppävirran kunnan paikallissairaala....................................................... 92 1931 32 238
5 C Pielaveden paikallissairaala ....................................................................... 28 725 8 626
5 C Rautalammin paikallissairaala................................................................... 18 433 5 967
5 C Suonenjoen paikallissairaala....................................................................... 23 607 10 294
7 e Vaajasalon parantolat (K uopio)................................................................. 239 24 85 917
4
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet — 
Beds outside distriet
Pieksämäen aluesairaala * (1 2 ) ................................................................... 6.4 156 1895
5 D Nurmeksen seudun sairaala * (1 0 )............................................................. 4.2 117 1 398
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 1.0 6 344
10
3
Yhteensä — Summa — Total
Pohjois-Karjalan keskussairaaiapiiri —  Norra Karelens centralsjuk­
husdistrikt —  Central hospital distriet of Pohjois-Karjala 
Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu)...............................................
1 445.3
442
36 370
16 104
530 118
161 599
5 A Joensuun kaupunginsairaala....................................................................... 76 580 13 658
6 C Enon kunnansairaala.................................................................................... 33 845 7 962
5 C Heinäveden kunnansairaala....................................................................... 18 366 4 371
5 C Ilomantsin kunnansairaala.......................................................................... 21 449 6 677
5 C Ilomantsin synnytyslaitos........................................................................... 9 240 1962
5 C Juuan paikallissairaala.................................................................................. 25 940 9 461
5 C Kiteen paikallissairaala................................................................................ 16 508 6 957
5 C Kuusjärven kunnan paikallissairaala......................................................... 33 597 8 827
5 C Liperin kunnansairaala................................................................................ 26 256 5 475
5 C Pielisjärven kunnan sisä- ja kulkutautisairaala...................................... 22 411 6 804
5 D Lieksan sairaala ............................................................................................ 61 2 004 20 066
5 D Nurmeksen seudun sairaala 12) ................................................................... 44.8 1 254 14 915
6 B Juuan tartuntatautien sairaala (suljettu koko vuoden).......................... 8 — —
6 B Pyhäselän tartuntatautien sairaala (suljettu koko vuoden).................. 6 — —
7 b Liperin ammattikoulun sairastupa (kesäkuukausina suljettu).............. 6 129 652
4
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet — 
Beds outside distriet
Varkauden seudun aluesairaala * ( 9 ) ......................................................... 2.7 114 1 102
7 a Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (2 1 ).............................. 2.0 9 671
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 1.0 6 344
Yhteensä — Summa — Total 852.5 24 812 271 503
10) Sairaalan sairaansijaluku on 126, näistä 11.0 kuuluu piiriin n:o 3.— Sjukhusets värdplatsantal är 126, därav tillhör 11.0 distriktet nr 3 .— 
The number of hospital beds is 126, of which 11.0 belong to district no 3.
1J) Sairaalan sairaansijaluku on 120, näistä 2.7 kuuluu piiriin n:o 10,11.9 piiriin n:o 11 ja 2.7 piiriin n:o 12. — Sjukhusets värdplatsantal är 120, 
därav 2.7 tillhör distriktet nr 10, 11.9 distriktet nr 11 och 2.7 distriktet nr 12. —  The number of hospital beds is 120, of which 2.7 belong to district no 10, 
11.9 to district no 11 and 2.7 to district no 12.
ia) Sairaalan sairaansijaluku on 49, näistä 4.2 kuuluu piiriin n:o 9. — Sjukhusets värdplatsantal är 49, därav 4.2 tillhör distriktet nr 9. —  The 
number of hospital beds is 49, of which 4.2 belong to district no 9.
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l i Savonlinnan keskussairaalapiiri — Nyslotts centralsjukhusdistrikt —
Central hospital distrid of Savonlinna
3 Savonlinnan keskussairaala 13) ................................................................... 246.5 6 925 82 226
5 A Savonlinnan kaupunginsairaala................................................................. 23 286 8138
5 C Joroisten paikallissairaala........................................................................... 14 463 6 460
5 C Kerimäen kunnansairaala........................................................................... 12 291 4 330
5 0 Parikkalan paikallissairaala ....................................................................... 14 379 5 256
5 C Rantasalmen kunnansairaala..................................................................... 20 463 6 921
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid ^  '
4 Varkauden seudun aluesairaala * (9 ) ......................................................... 11.9 501 4 854
7 a Helsingin lastenlinna — Bamets Borg (Hfors) * (2 1 )............................... 3.0 13 1007
Yhteensä — Summa — Total 344.4 9 321 119 192
12 Mikkelin keskussairaalapiiri — S:t Michels centralsjukhusdistrikt —
Central hospital distrid of Mikkeli
3 Mikkelin keskussairaala 14) ......................................................................... 285 8 195 98 494
4 Pieksämäen aluesairaala 15) ....................................................................... 107.7 2 622 31 921
5 C Hirvensalmen paikallissairaala................................................................... 16 313 4 947
6 C Juvan paikallissairaala................................................................................. 75 1 392 29 822
5 C Kangasniemen kunnansairaala................................................................... 37 1 147 11866
5 C Mäntyharjun paikallissairaala ................................................................... 17 576 7 222
5 C Puumalan paikallissairaala......................................................................... 16 622 5 991
6 B Mikkelin kaupunginsairaala....................................................................... 21 286 20 666
6 B Ristiinan kulkutautisairaala....................................................................... 12 222 3 864
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
3 Savonlinnan keskussairaala * (1 1 )............................................................. 1.5 42 496
4 Varkauden seudun aluesairaala * (9) ....................................................... 2.7 114 1 102
7a Helsingin lastenlinna — Bamets Borg (Hfors) * (21 )............................... 5.0 23 1 678
7a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 4.0 22 1396
Yhteensä — Summa — Total 599.9 15 576 219 465
13 Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri — Södra Saimens centralsjukhus-
distrikt — Central hospital distrid of Etelä-Saimaa
3 Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta)....................................... 336 11 321 107 661
5 A Lappeenrannan kaupunginsairaala (siirtynyt kklle 31. 5. 66) .............. (35) 192 3 051
5 B Imatran kauppalansairaala.......................................................................... 102 751 26 361
5 B Lauritsalan kauppalan paikallissairaala (ai. toim. 1. 8. 6 6 ) .................. 20 54 2 699
5 D Imatran sairaala (Vuoksenniska)............................................................... 89 2 805 29 033
5 D Lappeenrannan paikallissairaala (ai. toim. 1. 8. 6 6 )................................. 128 763 13 851
7 a Kaakkois-Suomen sädehoitokoti (Lappeenranta)................................... 40 588 12 248
7 a Kaukaan sairaala (Lauritsala) — Kaukas sjukhus (lop. toim. 1. 7. 66) (23) 271 2 852
7g Luontaishoitola Huhtinen (Lappeenranta)............................................... 12 176 505
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
7 a Helsingin lastenlinna — Bamets Borg (Hfors) * (2 1 )............................... 6.5 30 2 181
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 6.0 34 2 095
Yhteensä — Summa — Total 739.5 16 985 202 537
III Yhteensä — Summa — Total 3 981.6 103 064 1 342 815
13) Sairaalan sairaansijaluku on 248, näistä 1.5 kuuluu piiriin n:o 12. — Sjukhusets värdplatsantal är 248, 1.5 tillhör distriktet nr. 12. —  The 
number of hospital beds is 248, of which 1.5 belong to district no 12.
14) Keskussairaalan varsinainen hyväksytty sairaansijamäärä on 276. Sairaalan sairaansijaluku 31. 12. 1966 on 300, näistä 15 kuuluu piiriin n:o 
18. — Centralsjukhusets godkända egentliga värdplatsantal är 276. Sjukhusets värdpJatsantal den 31. 12. 1966 är 300, därav 15 tillhör distriktet nr 18. 
— Proper official number of beds is 276. The number of hospital beds on 31. 12. 1966 is 300, of which 15 belong to district no 18.
15) Sairaalan sairaansijaluku on 118, näistä 6.4 kuuluu piiriin n:o 9 ja 3.9 piiriin n:o 8. —  Sjukhusets värdplatsantal är 118, därav tillhör 6.4 
distriktet nr 9 och 3.9 distriktet nr 8. —  The number of hospital beds is 118, of which 6.4 belong to district no 9 and 3.9 to district no 8.
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IV Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — Sydvästra Finlands sjuk-
värdsomräde —  Hospital region 0/  South-Western Finland
14 Tampereen keskussairaalapiiri —  Tammerfors centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Tampere
3 Tampereen keskussairaala........................................................................... 881 31 488 340 057
4 Mäntän aluesairaala 16) ............................................................................... 72 3 070 28 142
4 Valkeakosken sairaala 17 a) ....................................................................... 100.3 3 390 35 210
5 A Hatanpään sairaala (Tampere)................................................................... 180 3 565 62 733
5 A Marjatan sairaala (Tampere)....................................................................... 360 458 132 825
5 A Pyynikin sairaala (Tampere)....................................................................... 120 2 235 39 775
5 C Hämeenkyrön kunnansairaala................................................................... 21 757 9 733
5 C Ikaalisten paikallissairaala.......................................................................... 78 852 24 329
5 C Kihniön paikallissairaala.............................................................................. 23 785 7 464
5 C Oriveden kunnansairaala ........................................................................... 44 1 118 13 998
5 C Parkanon paikallissairaala........................................................................... 38 1 446 11 733
5 C Ruoveden kunnansairaala........................................................................... 54 1 157 16 853
5 C Urjalan kunnansairaala............................................................................... 25 569 6 529
5 D Nokian sairaala.............................................................................................. 71 2 413 22 501
5 D Vammalan seudun sairaala 18) ................................................................... 31.2 1 015 9 486
5 D Virtain seudun sairaala 17 b) ................................................................................. 30 1 140 11 284
7 a Pirkanmaan sädehoitokoti (Tam pere).............................................................. 40 332 11 855
7 a Tampereen yksityissairaala.................................................................................... 8 61 2 439
7 d Ikaalisten uusi kylpylä- ja kuntouttamislaitos............................................ 55 505 5 360
7 d Reumaliiton kuntouttamislaitos (Kangasala)......................................... 50 633 18 136
7 e Sairaskoti Honkala (Hämeenkyrö) ........................................................... 34 29 8 796
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) * (1 9 ) ................................................ 2.5 75 821
7 a Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) * (2 1 ) ................................. 23.0 105 7 719
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) .......................................................... 14.0 79 4 887
Yhteensä —  Summa —  Total 2 355.0 57 277 832 665
15 Satakunnan keskussairaalapiiri —  Satakunta centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Satakunta
3 Satakunnan keskussairaala (P ori)19) .......................................................... 363 11 000 124 022
4 Rauman aluesairaala 20) ......................................................................................... 139.4 5 179 49 420
5 A Porin kaupunginsairaala......................................................................................... 124 3 237 38 782
5C Kokemäen kunnansairaala.................................................................................... 36 1 237 11 955
5 C Merikarvian kunnansairaala................................................................................. 12 188 4 048
5 D Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku).......................................................... 32 1108 11 209
5 D Huittisten seudun sairaala...................................................................................... 32 1 312 12 604
5 D Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää)............................................. 43 1501 14 630
6 B Rauman kulkutautisairaala ....................................................................... 27 59 6 072
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Loimaan aluesairaala * (16) ....................................................................... 10.1 356 3 254
7 a Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) * (21) .......................... 12.0 55 4 027
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 6.0 34 2 095
Yhteensä — Summa — Total 836.5 25 266 282 118
16 Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri —  Aho universitetscentral-
sjukhusdistrikt — University central hospital district of Turku
2 Turun yliopistollinen keskussairaala —  Äbo universitetscentralsjukhus 571 22 056 205 892
4 Loimaan aluesairaala 21) .............................................................................. 149.9 5 283 48 316
4 Salon seudun aluesairaala............................................................................ 175 5 931 62 174
4 Abolands sjukhus (Äbo) —  Turunmaan sairaala (Turku).................... . 48 1 154 11 641
5 A Turun kaupunginsairaala —  Äbo stadssjukhus....................................... 589 7 928 197 244
5 0 Jokioisten kunnansairaala....................................... .................................... 30 85 9 547
5 0 Laitilan kunnansairaala................................................................................ 20 646 7 911
ie) Sairaalan sairaansijaluku on 75, näistä 3 kuuluu piiriin n:o 8. —  Sjukhusets värdplatsantal är 75, därav 3 tillhör distriktet nr 8. — The 
number of hospital beds is 75, of which 3 belong to district no 8.
17a) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 9.7 kuuluu piiriin n;o 19. — Sjukhusets värdpJatsantal är 110, därav 9.7 tiJJhör distriktet nr 19. — 
The number of hospital beds is 110, of which 9.7 belong to district no 19.
17b) Sairaalan sairaansijaluku on 32, näistä 2 kuuluu piiriin n:o 8. —  Sjukhusets värdplatsantal är 32, därav 2 tillhör distriktet nr 8. —  The 
number of hospital beds is 32, of which 2 belong to district no 8.
18) Sairaalan sairaansijaluku on 40, näistä 8.8 kuuluu piiriin n:o 16. — Sjukhusets värdplatsantal är 40, därav 8.8 tillhör distriktet nr 16. —  The 
number of hospital beds is 40, of ivhich 8.8 belong to district no 16.
19) Keskussairaalan varsinainen hyväksytty sairaansijamäärä on 216. — Centralsjukhusets godkända egentliga värdplatsantal är 216. — Proper offi­
cial number of beds is 216.
50) Sairaalan sairaansijaluku on 144, näistä 4.6 kuuluu piiriin n:o 16. —  Sjukhusets värdplatsantal är 144, därav 4.6 tillhör distriktet nr 16. —  The 
number of hospital beds is 144, of which 4.6 belong to district no 16.
21) Sairaalan sairaansijaluku on 160, näistä 10.1 kuuluu piiriin n:o 15. —  Sjukhusets värdplatsantal är 160, därav 10.1 tillhör distriktet nr 15. — The
number of hospital beds is 160, of which 10.1 belong to district no 15.
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5 C Perniön paikallissairaala............................................................................. 39 601 11 019
5 C Someron kunnansairaala............................................................................. 38 1 160 13 486
5 D Pöytyän paikallissairaala (Riihikoski)....................................................... 20 512 6 555
5 D Uudenkaupungin seudun sairaala............................................................... 30 1 286 11 792
7 a Dalsbruks sjukhus (Dragsfjärd)................................................................. 12
7 a Pargas sjukhus —  Paraisten sairaala......................................................... 16 251 2 862
7 a Turun radiumkoti —  Äbo radiumhem....................................................... 78 1 299 25 698
7 a Äbo sjukhem —  Turun sairaskoti............................................................... 38 918 6 70L
7 f Toivonlinnan kylpyparantola (Piikkiö)..................................................... 80 433 5 920
7g Kiiskisen luontaisparantola (Piikkiö) ....................................................... 33 498 6132
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Rauman aluesairaala * (15) ....................................................................... 4.6 171 1 628
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) * (1 9 )........................................... 13.9 416 4 565
5 D Vammalan seudun sairaala * (1 4 )............................................................... 8.8 286 2 675
7 a Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Helsingfors) * (2 1 ) .................. 10.0 46 3 356
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 11.0 62 3 846
Yhteensä —  Summa —  Totot 2 015.2 51 022 648 »60
17 Ahvenanmaan keskussairaalapiiri — Älands centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Ahvenanmaa
3 Alands centralsjukhus (Mariehamn) — Ahvenanmaan keskussairaala
(Maarianhamina)....................................................................................... 100 1 878 26 266
6 B Kumlinge sjukstuga ................................................................................... O 42 1 613
Yhteensä — Summa —  Totot 105 1 920 27 879
IV Yhteensä — Summa —  Totot 5 311.7 135 485 1 791 622
V Etelä-Suomen sairaanhoitoalue — Södra Finlands sjukvärdsomräde
— Hospital region of Southern Finland
18 Lahden keskussairaalapiiri —  Lahtis centralsjukhusdistrikt —  Central
hospital district of Lahti
5 A Heinolan kaupunginsairaala................................................................................. 94 1 825 23 793
5 A Lahden kaupunginsairaala.................................................................................... 477 7 500 150 349
5 C Asikkalan kunnansairaala...................................................................................... 25 881 8 388
5 C Hartolan kunnansairaala........................................................................................ 30 903 10 898
5 C Iitin kunnansairaala.................................................................................................. 36 981 13 180
5 C Kuhmoisten paikallissairaala............................................................................... 20 741 7 963
5 C Orimattilan kunnansairaala ................................................................................. 61 2 198 21 943
5 0 Padasjoen paikallissairaala.................................................................................... 11 449 4 779
5 C Sysmän kunnansairaala....................................... ................................................... 14 765 7 105
5 D Hollolan, Nastolan, Kärkölän ja Kosken Hl. kunnansairaala (Lahti) 58 1 368 21 256
7 a Lahden Diakonissalaitoksen sairaala................................................................. 124 1 671 32 812
7 a Lahden yksityissairaala.......................................................................................... 12 575 3 442
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) 22) . ............................................................... 248 1 400 86 767
? g Luontaishoitola Kauko Juntunen ja k:nit (L ahti)................................... 15 167 1 317
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
3 Mikkelin keskussairaala * (12) ................................................................... 15 431 5184
4 Kuusankosken aluesairaala * (2 0 ) .......................................................... ........... 9.5 252 3 297
4 Riihimäen aluesairaala * (1 9 ) ............................................................................... 2.0 72 713
5 D Lammin kl:n paikallissairaala * (1 9 ) ................................................................. 3.3 84 1 199
7a Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) * (2 1 ) ................................... 19.0 87 6 377
Yhteensä —  Summa —  Total 1 273.8 22 350 410 762
*2) Sairaalan sairaansijaluku 317, mistä kuntien osuus on 86, valtion 100, Kansaneläkelaitoksen 113, liikelaitosten 9 ja jakamattomia 9. Piiriin 
kuuluvien kuntien osuus on 17. —  Sjukhusets värdplatsantal är 317, därav är kommunernas andel 86, statens 100, Folkpensionsanstaltens 113, affärs- 
företagens 9 och odelade 9. Kommunernas värdplatsandel i distriktet är 17. —  Number of hospital beds is 317, o/ which 86 beds belong to communes, 
100 belong to Stale, 113 belong to the National Pension Institute, 9 belong to private and 9 are undivided. Share of communes of district is 17.
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19 Hämeenlinnan keskussairaalapiiri — Tavastehus centralsjukhusdistrikt
Central hospital district of Hämeenlinna
3 Hämeenlinnan keskussairaala 23) ............................................................... 182 6 374 64 694
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) 24) ............................................... 68.6 2 051 22 533
4 Riihimäen aluesairaala 25) ............................................................................ 73 2 648 26 098
5 A Hämeenlinnan kaupunginsairaala............................................................. 50 521 17 789
5 A Hämeenlinnan kaupungin synnytyssairaala............................................. 20 526 4 235
5 C Janakkalan kunnansairaala ....................................................................... 30 710 10 403
6 C Lopen paikallissairaala ............................................................................... 27 617 7 635
5 D Lammin kl:n paikallissairaala 26) ............................................................... 11.7 298 4 249
7b Kiipulasäätiön sairastupa (Janakkala)..................................................... 5 61 270
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
Valkeakosken sairaala * (1 4 )....................................................................... 9.7 327 3 402
4 Hyvinkään seudun sairaala * (2 1 ) ............................................................. 0.5 24 188
5 D Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (21 ).............................. 16.0 73 5 370
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 4.0 22 1396
7 a Yhteensä — Summa — Total 497.5 14 252 168 262
20 Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Kotka
4 Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski) 27) ....................................... 80 2 582 24 839
4 Kuusankosken aluesairaala 28) ................................................................... 200.5 5 327 69 644
5 A Haminan kaupunginsairaala (lop. tolm. 30. 6. 6 6 ) ................................... (49) 831 8 084
5 A Kotkan kaupunginsairaala.......................................................................... 217 5 054 71 756
5C Elimäen kunnansairaala............................................................................... 21 582 6 309
5 C Virolahden kunnansairaala.......................................................................... 14 362 4 855
5 D Haminan seudun sairaala (ai. toim. 1. 7. 6 6 )............................................. 75 1054 10 300
5 D Karhulan sairaala.......................................................................................... 22 763 8 825
6 D Kymi-Karhulan kl:n naistensairaala ja synnytyslaitos (Karhula) . . . . 23 769 6 429
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
5 D Östra Nylands sjukhus (Lovisa) — Itä-Uudenmaan sairaala (Lo-
viisa) * (21) .................................................................................................... 5.7 113 1 532
7a Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (2 1 )............................. 25.0 114 8 390
7 a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18) ................................................... 6.0 34 2 095
Yhteensä — Summa — Total 689.2 17 585 223 058
21 Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri — Helsingiors universi-
tetscentralsjukhusdistrikt —  University Central hospital district of
Helsinki
1 B Kätilöopisto (Hki) — Barnmorskeinstitutet (H fors).............................. 284 11625 97 484
2 Helsingin yliopistollinen keskussairaala —  Helsingfors universitets-
centralsjukhus 29) ...................................................................................... 2 596 62 107 860 850
4 Borgä kretssjukhus — Porvoon aluesairaala.......................................... 142 2 894 42 609
4 Lohjan seudun aluesairaala.......................................................................... 76 2 799 27 443
4 Västra Nylands kretssjukhus (Ekenäs) — Länsi-Uudenmaan aluesai-
raala (Tammisaari).................................................................................... 140 2 820 37 977
5 A Auroran sairaala (Hki) — Aurorasjukhuset (Hfors) .............................. 396 8112 125 757
5 A Hangö stads sjukhus — Hangon kaupunginsairaala.............................. 33 909 10 907
5 A Kivelän sairaala (Hki) — Stengärds sjukhus (H fors).............................. 400 6 306 147156
5 A Malmin sairaala (Hki) —  Malms sjukhus (H fors)................................... 181 3 088 56 634
5 A Marian sairaala (Hki) — Maria sjukhus (H fors)....................................... 398 6 150 131 884
5 B Espoon kauppalan paikallissairaala —  Esbo köpings lokalsjukhus . . . . 110 2 418 37 093
6 C Helsingin mlk:n paikallissairaala (Hki) —  Helsinge lk:s lokalsjukhus
(Hfors) ........................................................................................................ 70 1 069 21 296
5 C Hyvinkään mlk:n sairaala............................................................................ 14 462 5 355
5 C Inga lokala sjukhus — Inkoon paikallissairaala....................................... 12 87 3 413
®3) Keskussairaalan varsinainen hyväksytty sairaansijamäärä on 134. — Centralsjukliusets godkända egentliga värdplatsantal är 134. — Proper 
official number of beds is 134.
8<) Sairaalan sairaansijaluku on 85, näistä 13.9 kuuluu piiriin n:o 16 ja 2.5 piiriin n:o 14. — Sjukhusets värdplatsantal är 85 därav 13.9 tillhör 
distriktet nr 16 och 2.5 distriktet nr 14. —  The number of hospital beds is 85, of which 13.9 belong to district no 16 and 2.5 to district no 14.
28) Sairaalan sairaansijaluku on 75, näistä 2 kuuluu piiriin n:o 18. —  Sjukhusets värdplatsantal är 75, därav 2 tillhör distriktet nr 18. — The 
number of hospital beds is 75, of which 2 belong to district no 18.
26) Sairaalan sairaansijaluku on 15, näistä 3.3 kuuluu piiriin n:o 18. — Sjukhusets värdplatsantal är 15, därav 3.3 tillhör distriktet nr 18. — The 
number of hospital beds is 15, of which 3.3 belong to district no 18.
27) Näistä 32 tehdaslaitosten osuuksia. — Av dessa 32 industriföretagens andelar. —  Of which 32 are in the ownership of factories.
28) Sairaalan sairaansijaluku on 210 näistä 9.5 kuuluu piiriin n:o 18. —  Sjukhusets värdplatsantal är 210, därav tillhör 9.5 distriktet nr 18. — The 
number of hospital beds is 210, of which 9.5 belong to district no 18.
2B) Lukuunottamatta psykiatrian klinikan 180 sairaansijaa, kts. mielisairaalat. — Exkl. psykiatriska klinikens 180 värdplatser, se sinnessjukhusen. 
—  Excl. 180 beds of psychiatric clinic, see mental hospitals.
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5 C Lapinjärven kunnansairaala....................................................................... 25 14 2 064
5 C Nurmijärven kunnan paikallissairaala....................................................... 37 1 101 14 305
5 C Vihdin kunnansairaala................................................................................. 45 1 020 18 107
e c Virkkalan sairaala (Lohjan mlk.) — Virkby sjukhus (Lojo Ik .).............. 20 178 6 314
5 D Hyvinkään seudun sairaala 30) ................................................................. 81.5 3 945 31 088
5 D Karkkilan kl:n sairaala............................................................................... 25 559 9 399
5 D Östra Nylands sjukhus (Lovisa)— Itä-Uudenmaan sairaala (Loviisa)31) 70.3 1398 18 896
7a Aivovammasairaala (Hki) — Iljäminvalidsjukhuset (H fors)................ 90 988 30 044
7a Allergiasairaala (Hki) — Allergisjukhuset (H fors)................................... 75 860 21 491
7a Prof. 0. A. Boijen sairaala (Hki) — Prof. 0 . A. Boijes sjukhus (Hfors) 29 1 751 7 671
7a Eira sjukhus (Hfors) —  Eiran sairaala (H k i)........................................... 55 1 517 13 154
7a Helsingin Diakonissalaitoksen sairaala — Diakonissanstaltens sjukhus
i Helsingfors............................................................................................... 146 4 439 48 800
7a Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) 32) ................................. 62.5 286 20 978
7a Invalidisäätiön ortopedinen sairaala (Hki) —  Invalidstiftelsens orto-
pediska sjukhus (H fors)........................................................................... 275 2 737 78 782
7 a Sotainvalidien Veljesliiton Kaunialan sotavammasairaala (Kauniai-
nen) —  Krigsinvalidernas Brödraförbunds Kauniala krigsskade-
sjukhus (Grankulla)................................................................................. 93 98 29 795
7a Sairaala Mehiläinen (Hki-IIfors) ............................................................... 77 3 668 21 278
7a Tri Lars Nyqvistin yksityissairaala (Hki) — Dr Lars Nyqvists privata
sjukhus (H fors)......................................................................................... 22 240 4168
7a Sairaskoti Radium (Hki) — Sjukhemmet Radium (H fors).................... 93 2 533 28 696
7 a Sanerva sairaala (Hki) — Sanerva sjukhus (H fors)................................. 30 559 9 666
7a Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Hki) — Finlands Röda
Kors plastiksjukhus (H fors)................................................................... 30 604 9 712
7 a Työterveyslaitoksen sairaala (Hki) —  Institutet för arbetshygien
sjukhus (H fors)......................................................................................... 35 798 13 319
7a Veikkolan parantola (Kirkkonummi)......................................................... 70 675 21 964
7a Wihurin tutkimuslaitoksen Salus sairaala (Hki)— Salus sjukhus (Hfors) 31 861 7 271
7b Helsingin ylioppilaiden terveydenhoitoaseman sairastupa — Helsing-
fors studenternas hälsovärdsbyrans sjukstuga..................................... 20 332 2 228
7 c AhtelanToipilaskoti (Sipoo) — Ahtela konvalescenthem (S ibbo).......... 35 317 12195
7 c Eiran toipilaskoti (Hki) — Eira konvalescenthem (H fors).................. 34 47 12 363
7 c Kalliomaan Kaisankoti (Espoo)................................................................. 34 302 8 993
7 d Kuulovikaisten pienten lasten tutkimuskoti (Hki— H fors).................. 5 129 231
7 d Käpylän kuntouttamislaitos (Hki) — Rehabiliteringsinstitutet i
Kottby (Hfors).......................................................................................... 65 389 19 361
7 d Sotainvalidien Veljesliiton Kaskisaaren kuntouttamislaitos (Hki) —
Krigsinvalidernas Brödraförbunds Svedjeholmens rehabiliterings-
anstalt (H fors)........................................................................................... 29 398 9117
7 e Annankoti (Hki) — Annehemmet (H fors)................................................. 22 31 7 881
7 e Antinkoti (Hki— H fors)............................................................................... 42 29 15 377
7 e Sairaskoti Apollo (Hki) — Apollo sjukhem (H fors)............................... 55 82 21575
7 e Helsingin juutalainen sairaala — Judiska sjukhuset i Helsingfors . . . . 15 168 5 298
7 e Kaivopuiston sairas- ja vanhainkoti (Hki) — Brunnsparkens sjuk- och
älderdomshem (H fors)............................................................................. 35 69 21 918
7 e Katajanokan sairaskoti (Hki) — Skatuddens sjukhem (H fors).............. 28 37 10 467
7 e Pakilan sairas- ja vanhainkoti (Hki— Hfors)............................................. 22 69 14 578
7 e Töölön sairas- ja vanhainkoti (Hki— H fors)............................................. 31 28 10 593
7 f Hopeaniemen kylpyparantola (V ihti)....................................................... 40 751 8 884
7g Luontaishoitola Luontola (V ihti)............................................................... 79 1597 14 273
7g Söderkullan Terveyskoti (Sipoo) — Söderkulla Hälsohem (Sibbo) . . . . 60 597 6 849
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7a Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (18 )..................................................... 5 28 1 740
Yhteensä —  Summa — Total 7 025.3 147 075 2 276 741
V Yhteensä — Summa — Total 9 485.8 201 262 3 078 828
Yleissairaalat yhteensä — Lasarettens summa — AU general hospitals 24 013.0 595 657 7 952 386
30) Sairaalan sairaansijamäärä on 82, näistä 0.5 kuuluu piiriin n:o 19. — Sjukhusets värdplatsantal är 82, därav 0.5 tillhör distriktet nr 19. — The 
number of hospital beds is 82, of which 0.5 belong to district no 19.
31) Sairaalan saiiaansijaluku on 76, näistä 5.7 knnluu piiriin n:o 20. —  Sjukhusets värdplatsantal är 76, därav 5.7 tillhör distriktet nr 20. —  The 
number of hospital beds is 76, of which 5.7 belong to district no 20.
32) Sairaalan sairaansijaluku on 200, näistä 137.5 kuuluu piirin ulkopuolelle. — Sjukhusets värdplatsantal är 200, varav 137.5 tillhör övriga 
distrikt. —  The number of hospital beds is 200, of which 137.5 belong outside district.
* Piirin n:o. — Distrikt nr. — District no.
21 13522— G8
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1966
Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue —  Norra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Northern Finland
Lapin keskussairaalapiiri —  Lapplands centraisjukhusdistrikt —  Central 
hospital district of L appi.............................................................................. 665.0 17 842 189 764
Kemin keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kemi —  Central 
hospital district of K e m i .............................................................................. 400.0 10 249 122 357
Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri —  Uleäborgs universitets- 
centralsjukhusdistrikt —  University central hospital district of Oulu .. 1177.7 34 001 422 606
Kainuun keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kainuu — 
Central hospital district of K ainuu .............................................................. 294.0 9 903 99 336
Yhteensä — Summa —  Total 2 536.7 71 995 834 063
1965 2 451.9 68 207 801 734
Länsi-Suomen sairaanhoitoalue — Västra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Western Finland
Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri —  Mellersta Österbottens 
centraisjukhusdistrikt —  Central hospital district of Keski-Fohjanmaa 337.9 12 638 124 563
Vaasan keskussairaalapiiri —  Vasa centraisjukhusdistrikt —  Central 
hospital district of V a asa ............................................................................ 693.7 17 371 211 939
Seinäjoen keskussairaalapiiri —  Seinäjoki centraisjukhusdistrikt —
Central hospital district of Seinäjoki.......................................................... 599.2 21146 202 652
Keski-Suomen keskussairaalapiiri —  Mellersta Finlands centraisjukhus­
distrikt —  Central hospital district of Keski-Suomi................................. 1 066.4 32 696 365 909
Yhteensä —  Summa —  Total 2 697.2 83 851 905 063
1965 2 616.2 78 953 843 306
Itä-Suomen sairaanhoitoalue —  Östra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Eastern Finland
Kuopion keskussairaalapiiri —  Kuopio centraisjukhusdistrikt —  Central 
hospital district of K u opio ............................................................................ 1 445.3 36 370 530 118
Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri —  Norra Karelens centraisjukhus­
distrikt —  Central hospital district of Pohjois-Karjala........................... 852.5 24 812 271 503
Savonlinnan keskussairaalapiiri —  Nyslotts centraisjukhusdistrikt —  
Central hospital district of Savonlinna....................................................... 344.4 9 321 119192
Mikkelin keskussairaalapiiri —  St. Michels centraisjukhusdistrikt — 
Central hospital district of M ikkeli.............................................................. 599.9 15 576 219 465
Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri —  Södra-Saimens centraisjukhus­
distrikt — Central hospital district of Etelä-Saimaa............................... 739.5 16 985 202 537
Yhteensä — Summa — Total 3 981.6 103 064 1 342 815
1965 3 805.4 102 557 1 311382
Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — Sydvästra Finlands sjukvärdsomräde
—  Hospital region of South-Western Finland 
Tampereen keskussairaalapiiri —  Tammerfors centraisjukhusdistrikt — 
Central hospital district of Tampere............................................................ 2 355.0 57 277 832 665
Satakunnan keskussairaalapiiri —  Satakunta centraisjukhusdistrikt — 
Central hospital district of Satakunta....................................... ; ................ 836.5 25 266 282 118
Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri ■— Äbo universitetscentral- 
sjukhusdistrikt — University central hospital district of Turku ............ 2 015.2 51 022 648 960
Ahvenanmaan keskussairaalapiiri —  Älands centraisjukhusdistrikt — 
Central hospital district of Ahvenanmaa................................................... 105.0 1920 27 879
Yhteensä —  Summa —  Total 5 311.7 135 485 1 791 622
1965 5 217.8 131 988 1 725 181
Etelä-Suomen sairaanhoitoalue —  Södra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Southern Finland
Lahden keskussairaalapiiri — Lahtis centraisjukhusdistrikt — Central 
hospital district of L ah ti.............................................................................. 1 273.8 22 350 410 762
Hämeenlinnan keskussairaalapiiri —  Tavastehus centraisjukhus­
distrikt —■ Central hospital district of Hämeenlinna............................... 497.5 14 252 168 262
Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka centraisjukhusdistrikt —  Central 
hospital district of K otka .............................................................................. 689.2 17 585 223 058
Helsingin yliopistoEinen keskussairaalapiiri —  Helsingfors universitets- 
centralsjukhusdistrikt —  University central hospital district of Helsinki 7 025.3 147 075 2 276 741
Yhteensä —  Summa — Total 9 485.8 201 262 3 078 823
1965 9 051.7 194 491 2 925 383
Koko maa —  Hela landet —  Whole country 24 013.0 595 657 7 952 386
1965 23 143.0 576 196 7 606 986
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6.1.2 Yleissairaaloiden crikoissairaansijat 31. 12. 1966 
Lasarcttens specialvärdplatser den 31. 12. 1966
Specialized beds at general hospitals on 31. 12. 1966
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Valtion — Statens —  State hospi­
tals
Kajaanin yleinen sairaala ............ 25 65 10 100
Oulun lääninsairaala...................... 3) 93 111 60 — 32 3 a) 97 25 42 31 — — 84 — 22 597
Tornion yleinen sairaala .............. — — — l i — 50 61
Jyväskylän ortopediasairaala . . . . — 80 80
Kätilöpisto (Helsinki) —■ Barn- 
morskeinstitutet (Helsingfors) .. _ ___ 145 ___ 105 34 ___ ___ __ __ — — .— 284
Yhteensä — Summa —  Total 118 256 205 i l 147 131 25 42 31 — — 84 — 72 1122
Yliopistolliset keskussairaalat — 
Universitetscentralsjukhus —
University central hospitals 
Helsingin yliopistollinen keskussai­
raala — Helsingfors universitets­
centralsjukhus ............................. 4) 658 661 180 225 320 135 126 134 125 32 2 596
Turun yliopistollinen keskussairaala 
— Äbo universitetscentralsjukhus 148 150 27 ___ 24 70 25 41 58 __ 28 __ — __ 571
Yhteensä — Summa — Total 806 811 207 — 249 390 160 167 192 125 60 - -- — — 3167
Keskussairaalat — Centralsjukhus
— Central hospitals 
Etelä-Saimaan keskussairaala (Lap­
peenranta) ..................................... 93 91 46 29 47 15 15 336
Hämeenlinnan keskussairaala . . . . 54 60 19 — 15 ■ 28 6 — — — — — — — 182
Kemin keskussairaala.................... 29 44 18 — 18 27 13 — — — — — — — 149
Keski-Suomen keskussairaala (Jy­
väskylä) ......................................... 105 105 35 _ 52 68 5) 32 18 ___ ___ ___ ___ ___ 23 438
Kuopion keskussairaala ................ 6) 104 166 48 — 33 7) 124 26 24 — — — — — — 525
Lapin keskussairaala (Rovaniemi) . 61 70 35 — 23 — 15 19 — — — — — — 223
Mikkelin keskussairaala................ 80 93 33 — 33 61 300
Pohjois-Karjalan keskussairaala 
(Joensuu) ....................................... 134 115 54 33 60 21 25 _ ___ _ ___ _ __ 442
Satakunnan keskussairaala (Pori) 132 129 16 — 22 30 14 20 — — — — — — 363
Savonlinnan keskussairaala.......... 62 79 32 — 23 25 10 17 — — — — — ■--- 248
Seinäjoen keskussairaala .............. 53 120 — — 22 20 10 20 — — — — — — 245
Tampereen keskussairaala............ 225 286 112 — 72 114 36 36 — — — — — — 881
Vaasan keskussairaala —■ Central- 
sjukhuset i Vasa ........................ 83 83 51 _ 28 38 19 23 _ ___ ___ ___ _ __ ___ 325
Älands centralsjukhus —• Ahvenan­
maan keskussairaala.................. 38 34 14 14 100
Yhteensä — Summa —  Total 1253 1475 513 — 417 642 217 217 — — — — — 23 4 757
Aluesairaalat — Kretssjukhus —
Regional hospitals 
Borgä kretssjukhus —■ Porvoon 
aluesairaala................................... 75 50 17 142
Iisalmen aluesairaala .................... 48 42 8) 36 — 8) — — — — — — — — — 126
Kemijärven aluesairaala................ 29 31 8) 12 — 8) 72
Keski-Kymen sairaala (Myllykoski) — — 14 — — — — — — — — — 66 80
Kuusankosken aluesairaala .......... 96 54 26 14 20 - - 210
Lohjan seudun aluesairaala.......... 17 37 22 76
Loimaan aluesairaala ..................... 61 62 26 -— 11 160
Lounais-Hämeen aluesairaala 
(Forssa) ......................................... 30 30 15 — 10 — — — — — — — — — 85
J) Erikoislääkärin hoitamia. —  Med specialläkare. —  With specialist.
2) Yleislääkärin hoitamia. —  Utan specialläkare. —  Without specialist.
8) Näistä 6 keinomunuaisosaston sairaansijaa. —  Av dessa 6 konstnjuravdelningens värdplatser. — Of which 6 beds of department for artificial kidney. 
8 a) Näistä 25 lapsipsykiatrian sairaansijaa. —  Av dessa 25 värdplatser för barnpsykiatri. —  Of which 25 beds for child psychiatry.
4) Näistä 12 polio-osaston sairaansijaa ja 32 sairaansijaa keuhkosairauksia varten. —  Av dessa 12 polioavdelningens värdplatser och 32 värdplatser 
för lungsjukdomar. —  Of those 12 beds of department for polio and 32 beds for lung diseases.
6) Näistä 6 foniatrian sairaansijaa. —  Av dessa 6 foniatriska värdplatser. — Of which 6 beds for phoniatrics.
«) Näistä 33 kardiologian sairaansijaa. —  Av dessa 33 värdplatser för kardiologi. —  Of which 33 beds for cardiology.
7) Näistä 10 lapsipsykiatrian sairaansijaa. —  Av dessa 10 värdplatser för barnpsykiatri. —  Of which 10 beds for child psychiatry.
8) Naistentautien ja synnytysosasto. — Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossning. — Department for gynaecology and obstetrics.
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6 .1 .2  Jatk. —  Forts. —  Cont.
S a ir a a la
Sjukhus
Hospital
Malmska kretssjukhuset (J akobstad
—  Pietarsaari) .............................
Mäntän aluesairaala .......................
Pieksämäen aluesairaala................
Rauman aluesairaala.......................
Riihimäen aluesairaala...................
Salon seudun aluesairaala . . . . . . .
Selkämeren aluesairaala (Kristii­
nan kaupunki) —• Bottenhavets
sjukhus (Kristinestad).................
Valkeakosken sairaala .._..............
Varkauden seudun aluesairaala .. 
Västra Nylands kretssjukhus (Eke­
näs) —  Länsi-Uudenmaan alue­
sairaala (Tam misaari).................
Äbolands sjukhus (Abo) —  Turun­
maan sairaala (Turku) ...............
Yhteensä —  Summa — Total
Paikallissairaalat — Lokaisjukhus
—  Local hospitals 
Auroran sairaala (Helsinki) — 
Auroras]ukhuset (Helsingfors) .. 
Haminan seudun sairaala (Hamina) 
Hatanpään sairaala (Tampere) .. 
Heinolan kaupunginsairaala . . . . . .
Helsingin mlk:n paikallissairaala 
(Hki) —  Helsinge lk:s lokaisjuk­
hus (H :fors)...................................
Hyvinkään seudun sairaala...........
Imatran sairaala (Vuoksenniska) .. 
Kivelän sairaala (Helsinki) —  Sten-
gärds sjukhus (Helsingfors)-----
Kotkan kaupunginsairaala . . . . . . .
Kuopion kaup:n sisätautisairaala 
Kuopion kaupungin synnytys­
sairaala ............................. .............
Kymin-Karhulan kkn naistensai- 
raala ja synnytyslaitos (Karhula)
Lahden kaupunginsairaala ...........
Lappeenrannan paikallissairaala ..
Lieksan sairaala...............................
Malmin sairaala (Helsinki—Malms
sjukhus (Helsingfors) .............
Marian sairaala (Helsinki) —  Maria
sjukhus (Helsingfors) .................
Nokian sairaala ...............................
Oulun kaupunginsairaala..............
Porin kaupunginsairaala ...............
Pyynikin sairaala (Tampere) . . . .  
Turun kaupunginsairaala —  Äbo
stadssjukhus.................................
Jakamattomat sairaalat2) —  Ode- 
lade sjukhus 2) — Non-specialized 
hospitals 2) ......................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Synnytys
Förlossning
Obstetrics
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57 66 27 16 16
25 30 9) 20 — 9) — —
33 33 20 — 32
31 70 25 — 18
24 27 13 — 11 — —
49 59 23 — 20 24 —
25 25
35 31 26 — 8 — —
35 35 22 — 10 18 —
42 40 20 — 18 15 —
18 __ __ 30 __
712 722 382 168 103
138 92 10) 166
26 33 — 16 — — —
72 79 — — — 29 —
25 25 12 — 10 — —
40 5 5 __
22 26 — 14 — 20 —
36 28 — 9) 25 9) — —
336 __ __ __ — — 41
n) 80 68 20 — 20 16 —
71 — — — — — —
— — 40
_ _ 23
262 83 36 — 35 12) 50 —
64 64 — — — — —
30 16 — 15 — — —
85 96 — —
13)220 178 — — — — —
24 30 B) 17 — 9)
75 — 36
61 32 — 16 15 — —
371 95 55 — — — —
— — — 525
2 038 950 239 611 85 281 41
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61
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398
71 
188 
124 
120
589
4 487 
8 591
8) Naistentautien ja synnytysosasto. — Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossning. —  Department for gynaecology and obstetrics.
*°> Näistä 18 lapsipsykiatrian sairansijaa. —  Av dessa 18 värdpiatser för barnpsykiatri. —  Of which 18 beds for child psychiatry. 
n\ Näistä 40 kroonisten tautien sairaansijaa. —  Av dessa 40 värdpiatser för kroniskt sjuka. — Of which 40 beds for chronic diseases.
12) Näistä 12 lapsipsykiatrian sairaansijaa. —  Av dessa 12 värdpiatser för barnpsykiatri. — Of which 12 beds for child psychiatry.
18) Näistä 7 keinomunuaisosaston sairaansijaa. —  Av dessa 7 konstnjuravdelningens värdpiatser. —  Of which 7 beds of department for artificial 
kidney.
14) Vain psykiatrian sairaansijoja. —  Endost psykiatriska värdpiatser. —  Beds for psychiatry only.
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Kunnalliset sairaalat ilman sairaala- 
lain mukaista asemaa — Kom- 
munala sjukhus utanlör lagen om 
sjukhusen —  Communal hospitals 
outside hospital law 
Lapin lastensairaala (Rovaniemi) 18 92 110
Jakamattomat sairaalat2) — Ode- 
lade sjukhus 2) —  Non-specialized 
hospitals2) ................................... 120 93 442 655
Yhteensä — Summa —  Total — 18 120 — 92 — — — — — — 93 442 765
Yksityiset —  Privata —  Private 
Aivovammasairaala (Helsinki) —  
Hjärninvalidsjukhuset (H:fors) . 90 90
Allergiasairaala (Helsinki) —  Aller- 
gisjukhuset (Helsingfors) ............ 75 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 75
Prof. 0 . A. Boijen sairaala (Helsinki) 
Prof. 0 . A. Boijes sjukhus (Hel­
singfors) .............................................. 29 29
Helsingin diakonissalaitoksen sai­
raala —  Diakonissanstaltens sjuk­
hus i Helsingfors.............................. 77 25 20 14) 24 146
Helsingin Lastenlinna —  Barnets 
borg (Helsingfors) .......................... 15) 160 40 200
Invalidisäätiön ortopedinen sairaala 
(Helsinki) — • Invalidstiftelsens 
ortopediska sjukhus (Helsingfors) 275 275
Kaakkois-Suomen sädehoitokoti 
(Lappeenranta.)................................. 40 40
Keski-Suomen hoitokoti (Jyväs­
kylä) ..................................................... 28 28
Lahden diakonissalaitoksen sairaala 62 — — - -- — __ __ 62 __ _ _ __ __ __ __ 124
Oulun diakonissalaitoksen sairaala 45 16) 31 — — — __ __ 14 __ 40 __ __ — 6 136
Pirkanmaan sädehoitokoti (Tam­
pere) ...................................................... 40 40
Reumasäätiön sairaala (Heinola) . . 227 90 — - -- — — — _ _ — __ __ __ — — 317
Sairaskoti Radium (Helsinki — 
Sjukhemmet Radium (H:fors) . . 93 93
Wihurin tutkimuslaitoksen Salus 
sairaala (Helsinki) —  Salus sjuk­
hus (Helsingfors) .......................... 31 31
Sanerva sairaala (Helsinki) — 
Sanerva sjukhus (Helsingfors) . . _ 30 30
Suomen Punaisen Ristin plastiikka- 
sairaala (Helsinki) —  Finlands 
Röda Kors plastiksjukhus(I-Lfors) 30 30
Turun Radiumkoti — Äbo radium- 
h e m ....................................................... 78 78
Vaajasalon parantolat (Kuopio) . . — — — — — — — — — __ 17)239 — — ---- 239
Vaasan läänin Sädehoitokoti (Vaa­
sa) —  Strälterapihemmet för 
Vasa Iän (Vasa) .............................. 14 14
Veikkolan parantola(Kirkkonummi) — — — — — — — — — — — 70 — — 70
Jakamattomat sairaalat2) — Ode- 
lade sjukhus 2) — Non-specialized 
hospitals2) ............................................
-
1338 1 338
Yhteensä —  Summa —  Total 517 451 — — 49 160 — 76 — 333 369 124 — 1 344 3 423
Kaikkiaan — Inailes —  Grand total 5 444 4 688 1546 742 1115 1 799 443 525 223 458 429 224 469 5 913 24 »13
1965 4 920 4 449 1 533 757 1068 1 715 420 521 222 402 1 454 303 529 5 850 23 143
1964 4 897 4 317 1 430 876 1 089 1 740 410 531 231 402 387 124 626 4 900 21 960
1963 4 362 4 057 1 381 893 974 1 434 404 480 231 402 387 124 723 4 792 20 644
1962 4 232 4 000 1 376 909 1000 1 427 404 489 231 402 387 124 728 4 368 20 077
1961 4 044 3 935 1 315 905 840 1 5521 368 436 273 320 387l 54 755 4 137 19 321
ls) Näistä 90 lapsipsykiatrian sairaansijaa. —  Av dessa 90 värdplatser för barnpsykiatri. —  0 / which 90 beds tor child psychiatry.
u) Myös korva- ja naistentautien sairaansijoja. — Värdplatser även för öron- och kvinnosjukdomar. — Also beds for ear diseases and gynaecology.
" )  Kaatumataudin sairaansijoja. —  Värdplatser för epiieptiker.— Beds for epilepsy.
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6.1.3 Keskussairaalapiirien yleissairaaloiden sairaansijat sairaanhoitoalueittani erikoisalan mukaan 31. 12. 1966 
Lasarettens värdplatser i centralsjukhusdistrikten sjukvardsomrädcsvis enligt specialomräde den 31. 12. 1966
Specialized beds of general hospitals by central hospital district and hospital region on 31. 12. 1966
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1966
Sisätaudit —  Ijiremedicin — Internal medicine......................................... 88.9 30.8 219.3 25.0 364.0
Niistä —  Därav — Of which:
Reumataudit —  Reumatiska sjukdomar — Rheumatic diseases . . . . — 0.7 2.1 — 2.8
Allergiset taudit —  Allergiska sjukdomar —  Allergical diseases . . . . — — — — —
Keinomunuaisosasto —  Konstnjuravdelning —  Department for arti-
ficial kidney ............................................................................................. — — 6.0 — 6.0
Polio-osasto — Polioavdelning — Department for polio ....................... — — — —
Kirurgia —  Kirurgi — Surgery ..................................................................... 112.5 50.8 146.6 65.0 374.9
Niistä —  Därav —  Of which:
Yleiskirurgia —  Allmän kirurgi —  General surgery............................... 99.7 45.3 145.7 65.U 355.7
Ortopedia —  Ortopedi —  Orthopedics ..................................................... — 0.3 0.9 — 1.2
Rintakirurgia —  Thoraxkirurgi —  Thoraxsurgery................................. — — — — —
Neurokirurgia —  Neurokirurgi —  Neurosurgery ................................... — — — — —
Plastiikkakirurgia —  Plastikkirurgi —  Plastic surgery......................... — — — — —
Urologia — Urologi —  Urology.................................................................. — — — — —
Lapsikirurgia —  Barnkirurgi —  Child surgery....................................... 12.8 5.2 — — 18.0
Synnytys —  Förlossning —  Obstetrics.......................................................... 100.4 44.6 150.1 55.0 350.1
Naistentaudit —  Kvinnosjukdomar — Gynaecology................................. 22.6 18.4 32.0 10.0 83.0
Lastentaudit — Bamsjukdomar —  Pediatrics ....................................... 65.2 53.8 97.8 — 216.8
Niistä —  Därav — Of which:
Lapsipsykiatria —  Barnpsvkiatri —  Child psychiatry ......................... — — 25.4 — 25.4
Keskososasto —  Avdelning för ofullgangna — Department for prema-
tures ............................................................................................................ 10.6 4.4 12.0 — 27.0
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit —  Öron-, näs- ooh strupsjukdomar —
Ear, nose and throat diseases .................................................................... 14.7 13.3 25.0 — 53.0
Niistä —  Därav — Of which:
Foniatria — Foniatri —  Phoniatrics ....................................................... — — —
Silmätaudit — Ögonsjukdomar —  Ophthalmology..................................... 18.7 0.3 56.0 — 75.0
Iho- ja sukupuolitaudit —  Hud- ooh könssjukdomar — Skin and
venereal diseases ........................................................................................... — — 31.0 — 31.0
Sädehoito — Strälbehandling — Radiotherapy ......................................... — — 40.0 — 40.0
Neurologia — Neurologi —  Neurology.......................................................... — — 0.2 — 0.2
Neurologia ja psykiatria —  Nervsjukdomar och psykiatri — Neurology
and psychiatry.............................................................................................. — — 84.0 — 84.0
Tartuntataudit — Epidemiska sjukdomar —  Communicable diseases .. — 14.0 49.0 — 63.0
Jakamattomat — Odelade —  Non-speeialized 2) ....................................... 242.0 174.0 246.7 139.0 801.7
Yhteensä — Summa — Total 665.0 400.0 1177.7 294.0 2 536.7
Sairaansijoja 1000 asukasta k oh ti3) —  Värdplatser per 1000 invä-
nare 3) —  Beds per 1 000 inhabitants 3) ................................................... 5.1 4.5 4.5 2.7 4.3
1965 4.2 4.5 4.6 2.9 4.2
M Kaatumataudin sairaansijoja. —  Epilepsi värdplatser. —  Beds for epilepsy.
2) Sairaalaa ei ole jaettu erikoislääkärin johtamiin erikoisalan osastoihin. — Sjukhuset är inte delat i specialavdelningar med specialläkare sora
3) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. — Medelfolkmängd, i riket bosatt befolkning. —  Mean population, resident.
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Länsi-Suomen sairaanhoitoalue 
Västra Finlands sjukvärdsomräde 
Hospital region of Western Finland
Itä-Suomen sairaanhoitoalue 
Östra Finlands sjukvärdsomräde 
Hospital region of Eastern Finland
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3 .9 14 6 .5 70 .4 109 .3 330 .1 2 5 1 .2 16 5 .5 65 .1 110.2 1 9 7 .3 78 9 .3
— 2.1 0 .7 2.2 5 .0 0.7 0.7
—
2.9 4 .3
' V
8.6
4.7 1 5 5 .3 135.2 188.1 4 8 3 .3 2 3 6 .4 132 .1 81 .9 120.8 184 .7 755.9'
4 .7 15 4 .4 13 4 .9 107 .3 4 0 1 .3 142 .1 13 1 .8 8 1 .9 119 .7 1 8 3 .0 6 5 8 .5
— 0.9 0 .3 80 .8 82 .0 40 .3 0 .3 — 1.1 1.7 43 .4
z — z z — 10 .0 — — — — 10.0
z — z — — 20.0 — — — — 20.0
— — — — — 24 .0 ■ ---- — — 24 .0
55 .8 93 .9 74 .3 12 7 .9 3 5 1 .9 1 5 3 .6 104 .7 34 .0 58 .3 71 .0 4 2 1 .6
1.1 43 .3 21 .6 53 .0 119 .0 43 .3 33 .2 23 .9 61 .0 2 9 .0 1 9 0 .4
1.1 5 4 .8 24 .9 73 .2 15 4 .0 1 3 9 .4 62 .0 29.1 62 .4 52 .2 34 5 .1
— 0 .9 2 .9 2.9 6.7 10 .0 0.9 1.3 2.3 2 .9 17 .4
— — — — — 22.0 20 .0 — — — 4 2 .0
— 19.2 9.8 32 .0 61 .0 26 .0 21 .0 9 .9 0.1 15 .0 72 .0
— — — 6.0 6.0 — — — — — • —
— 23 .3 19 .7 18 .0 61 .0 24 .0 25 .0 16 .9 0.1 15 .0 81 .0
— 14 .0 ___ 28 .0 42 .0 : __ __ ___ 40 .0 40 .0
— 0.4 1.3 1.3 3 .0 ! )  2 3 9 .0 0.4 0.6 1.0 1.3 2 4 2 .3
18 .0 30 .0 ___ ___ 48 .0 10 .0 32 .0 ___ 12 .0 ___ 54 .0
2 5 3 .3 11 3 .0 2 4 2 .0 43 5 .6 1 04 3 .9 3 2 2 .4 2 7 6 .6 83 .0 174 .0 13 4 .0 99 0 .0
337.9 693.7 599.2 1 066.4 2 697.2 1 445.3 852.5 344.4 599.9 739.5 3 981.6
2.8 4.2 2 .9 4 .3 3.7 5 .4 4.2 4.1 5.0 5.5 4.9
2.8 4.2 2.8 4.1 3 .5 5 .4 4.0 4 .0 5.1 4 .3 4.7
overlakare. —  Hospital is not divided into special departments with a specialist in charge.
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6.1.3 Ja tk . —  Forts. —  Cont.
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1 9 6 6
Sisätaudit Inremedicin —  Internal medicine......................................... 38 7 .8 2 3 1 .2 6 3 8 .9 3 8 .0 1 29 5 .9
Niistä —  Därav —  Of which:
Reumataudit —  Reumatiska sjukdomar —  Rheumatic diseases . . . . 10 .0 4 .3 7.9 — 22 .2
Allergiset taudit —  Allergiska sjukdomar —  Ällergical diseases . . . — — — — —
Keinomunuaisosasto —  Konstnjuravdelning —  Department for arti-
ficial kidney ............................................................................................................................................................................................... — — — — —
Polio-osasto —  Polioavdelning —  Department for p o l io ............................................... — — — — —
Kirurgia —  Kirurgi —  Surgery ................................................................................................................................................. 4 5 7 .0 2 3 4 .4 3 7 2 .3 34 .0 1 09 7 .7
Niistä —  Därav —  Of which:
Yleiskirurgia —  Allmän kirurgi —  General surgery ................................................................ 4 5 3 .0 23 2 .7 3 6 9 .2 34 .0 1 0 8 8 .9
Ortopedia Ortopedi —  Orthopedics .............................................................................................................. 4.0 1.7 3.1 — 8.8
Rintakirurgia —  Thoraxkirurgi —  Thoraxsurqery ................................................................ — — — —
Neurokirurgia —  Neurokirurgi —  Neurosurgery ......................................................................... — — — — —
Plastiikkakirurgia —  Plastikkirurgi —  Plastic surgery ............................................... — — — — —
Urologia —  Urologi —  Urology .................................................................................................................................... — — — — —
Lapsikirurgia —  Barnkirurgi —  Child surgery ............................................................................ — — — — —
Synnytys —  Förlossning —  Obstetrics ................................................................................................................... 21 6 .7 92 .8 17 1 .9 14 .0 49 5 .4
Naistentaudit —  Kvinnosjukdomar — Gynaecology .................................................................... 79 .6 55 .1 56 .5 14 .0 20 5 .2
Lastentaudit —  Barns jukdomar —  Pediatrics ......................................................................................... 1 6 1 .4 3 9 .6 1 3 2 .0 — 3 3 3 .0
Niistä —  Därav —  Of which:
Lapsipsykiatria —  Barnpsykiatri —  Child psychiatry ....................................................... 10 .4 5 .4 4.5 — 20 .3
Keskosoasto — Avdelning för ofullgängna — Department for prema-
tures ............................................................................................................................................................................................................................. — — — — —
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit —  Öron-, näs- och strupsjukdomar —
Ear, nose and throat diseases ............................................................................................................................................ 36 .0 14 .0 25 .0 — 75 .0
Niistä —  Därav — Of which:
Foniatria — Foniatri —  Phoniatrics .................................................................................................................. — — — — —
Silmätaudit —  Ögonsjukdomar — Ophthalmology ........................................................................ 36 .0 20 .0 41 .0 — 97 .0
Iho- ja sukupuolitaudit —  Hud- och könssjukdomar — Skin and
venereal diseases ........................................................................................................................................................................................... — — 58 .0 — 58 .0
Sädehoito — Strälbehandling — Radiotherapy ..................................................................................... 40 .0 — 78 .0 — 11 8 .0
Neurologia — Neurologi — Neurology .................................................................................................................. 4 .6 2 .4 30 .0 — 37 .0
Neurologia ja psykiatria —  Nervsjukdomar och psykiatri —  Neurology
and psychiatry ............................................................................................................................................................................................... — — — — —
Tartuntataudit —  Epidemiska sjukdomar —  Communicable diseases 129 .1 27 .0 71 .0 — 227 .1
Jakamattomat —  Odelade —  N  on-specialized 4) ............................................................................ 8 0 6 .8 12 0 .0 3 4 0 .6 5 .0 1 2 7 2 .4
Yhteensä —  Summa —  Total 2 3 5 5 .0 83 6 .5 2 0 1 5 .2 1 0 5 .0 5 311 .7
Sairaansijoja 1 0 0 0  ¿.sukasta kohti5) —  Värdplatser per 1 0 0 0  invänare6)
Beds per 1  000 inhabitants5 ) ............................................................................................................................................ 6 .0 3.6 4 .9 4.9 5 .0
1965 5 .9 3 .6 4.9 4.9 5.0
*) Näistä 90 reumaortopedian sairaansijaa. — Av dessa 90 reumaortopedivärdplatser. —  Of which 90 beds for rheumatic orthopedics.
2) Näistä 110 naistentautien ja synnytysosaston sairaansijaa, jakamatta. —  Av dessa 110 värdplatser pä avdelningar för kvinnosjukdomar och
3) Näistä 40 lasten neurologian sairaansijaa. — Av dessa 40 värdplatser för bamneurologi. —  Of which 40 beds for child neurology.
4) Sairaalaa ei ole jaettu erikoislääkärin johtamiin erikoisalan osastoihin. .—  Sjukhuset är inte delat i specialavdelningar med specialläkare soin 
ä) Keskiväkiluku,‘ maassa asuva väestö. —  Medelfolkmängd, i riket hosatt befolkning. —  Mean population, resident.
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Yhteensä
Summa
Total
Erikoisalojen sairaansijat keskiväkiluvun 1 000:tta kohti 
Specialvärdplatser per 1 000 av medelfolkmängden 
Specialized beds per 1 000 mean population
1966 1965 1964 1963 1962 1961
53 6 .5 10 7 .7 202.0 1 81 9 .5 2 6 6 4 .7 5 4 4 4 1 .17 1 .07 1 .07 0 .9 6 0 .9 4 0 .91
1 7 7 .6 2 .9 4.3 3.6 1 8 8 .4 227 0 .05 0 .0 5 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 7 0 .0 7
— — — 75.0 75 .0 75 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
_ __ 7.0 7.0 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— — — 12.0 12.0 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 6 .3 11 4 .5 15 4 .2 1 51 6 .2 1 9 7 1 .2 4 683 1.01 0 .9 6 0 .9 4 0 .8 9 0 .8 9 0 .8 9
11 5 .9 11 3 .4 15 2 .5 760 .8 1 14 2 .6 3 647 0 .7 9 0 .7 3 0 .7 5 0 .7 0 0 .7 0 0.71
70 .4 1.1 1.7 4 7 0 .4 5 4 3 .6 ! )  67 9 0 .1 5 0 .1 5 0 .1 3 0 .1 3 0 .1 3 0.12
— — — 79.0 79 .0 89 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
.---- — - -- 61 .0 61 .0 61 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
— — — 30 .0 30 .0 30 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
— — - -- - 45 .0 45 .0 65 0.01 0.02 — — — _ _
— — — 70.0 70 .0 112 0.02 0.02 0 .0 3 0.02 0.02 0.02
75 .2 66.1 99 .0 4 2 8 .7 6 6 9 .0 2) 2 288 0 .49 0 .50 0 .5 0 0 .5 0 0.51 0 .5 0
47 .5 34 .5 33 .4 40 2 .0 5 1 7 .4 1 115 0 .2 4 0 .2 3 0 .2 4 0.21 0.22 0 .19
68 .3 40 .9 36 .0 6 0 4 .9 750.1 1 799 0 .3 9 0 .3 7 0 .38 0 .3 2 0 .3 0 0 .32
20.6 7.2 11 .3 46 .1 85 .2 155 0 .0 3 0.02 — — — —
— — — 17.0 17 .0 86 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0 .03
— 6.0 — 17 6 .0 18 2 .0 44 3 0.10 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .08
— — — — — 6 0.00 0.00 — — — —
62 .0 — — 14 9 .0 211.0 525 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10
— — — 13 4 .0 134.0 223 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
— — — 218.0 218.0 458 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07
3.8 3.2 5.0 134.5 146.5 3) 429 0.09 0.10 0.08 0.08 0.09 0.09
11.0 — — 129.0 140.0 224 0.05 0.06 — — — —
22.9 0.9 33.3 19.8 76.9 469 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.17
261.3 123.7 126.3 1 293.7 1 805.0 5 913 1.27 1.27 1.09 1.08 1.00 0.94
1 273.8 497.5 689.2 7 025.3 9 485.8 24 013 5.18 5.02 4.79 4.54 4.46 4.35
6.8 3.6 3.6 7.5 6.5 5.2 •
6.7 3.7 3.4 7.3 6.3 5.0
forlossning, odelade. —  Of which 110 common beds for gynaecology and obstetrics. 
overlakare. —  Hospital is not divided into special departments with a specialist in charge.
22 13522— 68
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6.1.4 Yleissairaaloiden sairaansijat omistajan mukaan sairaanhoitoalueittani ja keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1966 
Lasarettyärdplatser enligt ägaren sjukv&rdsomrädesvis och centralsjukhusdistriktsyis den 31. 12. 1966
Beds of general hospitals by ownership, hospital region and central hospital district on 31. 12. 1966
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
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Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue —■ 
Norra Finlands sjukvärdsomräde — .
Hospital region of Northern Finland
Lapin keskussairaalapiiri —  Lapplands 
centralsjukhusdisdistrikt................... 131 661 219.0 79.9 7.9 131.2 72.0 36.0 36.0 43.0
Kemin keskussairaalapiiri —  Central- 
sjukhusdistriktet i Kemi ................ 89 045 61.0 153.0 110.0 .__ 43.0 _ __ _ 82.0
Oulun yliopistollinen keskussairaala­
piiri —  Uleäborgs universitets cent­
ralsjukhusdistrikt ............................. 258 999 597.0 11.0 11.0 292.7
Kainuun keskussairaalapiiri —  Cent- 
ralsjukhusdistriktet i Kainuu . . . . 108 846 100.0 _ __ __ _ _ __ __ 80.0
Yhteensä ■—■ Summa -—■ Total 588 551 758.0 372.0 189.9 7.9 174.2 83.0 36.0 47.0 497.7
Länsi-Suomen sairaanhoitoalue —  
Västra Finlands sjukvärdsomräde •—•
Hospital region of Western Finland
Keski- Pohjanmaan keskusairaalapiiri 
—  Mellersta Österbottens central­
sjukhusdistrikt ................................... 119 423 12.6 12.6 325.3
Vaasan keskussairaalapiiri —  Vasa 
centralsjukhusdistrikt ....................... 164 330 329.3 166.4 162.9 184.4 91.8 92.6 131.0
Seinäjoen keskussairaalapiiri ■— Seinä­
joki centralsjukhusdistrikt................. 206 313 240.7 49.0 34.0 157.7 35.0 10.6 24.4 316.0
Keski-Suomen keskussairaalapiiri — 
Mellersta Finlands centralsjukhus- 
distrikt .................................................. 247 990 80.0 438.0 178.2 13.6 246.2 6.9 6.9 504.0
Yhteensä —  Summa •—  Total 738 056 80.0 1 008.0 393.6 47.6 566.8 238.9 91.8 10.6 136.5 1 276-3
Itä-Suomen sairaanhoitoalue — ■ Östra 
Finlands sjukvärdsomräde— Hospital 
region of Eastern Finland
Kuopion keskussairaalapiiri —  Kuopio 
centralsjukhusdistrikt ....................... 267 046 525.0 261.3 263.7 224.1 130.8 93.3 456.2
Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri — 
Norra Karelens centralsjukhusdis­
trikt ...................................................... 201 678 442.0 123.3 18.9 299.8 2.7 2.7 384.8
Savonlinnan keskussairaalapiiri —  Ny- 
slotts centralsjukhusdistrikt .......... 84 970 246.5 74.7 171.8 11.9 11.9 83.0
Mikkelin keskussairaalapiiri —  St. 
Michels centralsjukhusdistrikt........ 120 094 286.5 114.6 171.9 110.4 57.7 52.7 161.0
Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri — 
Södra-Saimens centralsjukhusdistrikt 135 234 336.0 79.5 118.5 138.0 339.0
Yhteensä —  Summa —  Total 809 022 — 1 836.0 653.4 137.4 1 045.2 349.1 188.5 — 160.6 1 424.0
x) Maassa asuva väestö. — I  riket bosatt befolkning. — Resident population.
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1965
43 326.0 248.0 248.0 78.0 20.0 6.0 52.0 5.0 5.0 665.0 5.1 4.2
50 — 32 — — — — 79.0 47.0 — — 47.0 32.0 10.0 — 22.0 25.0 1.0 24.0 400.0 4.5 4.5
188 — 8 96.7 29.1 — 67.6 137.0 127.0 — — 127.0 10.0 — — 10.0 140.0 140.0 — 1 177.7 4.5 4.6
28 28 24.0 8.0 _ 16.0 114.0 114.0 __ __ 114.0 ___ __ ___ ___ ___ ___ __ 294.0 2.7 2.9
309 68 120.7 37.1 83.6 656.0 536.0 536.0 120.0 30.0 6.0 84.0 170.0 146.0 24.0 2 536.7 4.3 4.2
65 56 112 92.3 92.3 337.9 2.8 2.8
24 — 36 71.0 18.6 — 52.4 30.0 — — — — 30.0 30.0 — — 19.0 19.0 — 693.7 4.2 4.2
15 104 165 32.0 — — 32.0 — — — — — — — — — 7.5 7.5 — 599.2 2.9 2.8
96 29 327 52.0 52.0 37.5 37.5 1 066.4 4.3 4.1
200 189 640 247.3 18.6 228.7 30.0 30.0 30.0 64.0 64.0 2 697.2 3.7 3.5
199 253 4.2 4.2 240.0 240.0 1 445.3 5.4 5.4
76 — 203 105.8 — 22.0 83.8 14.0 — — — — 14.0 — — 14.0 9.0 9.0 — 852.5 4.2 4.0
23 — 60 3.0 3.0 — 344.4 4.0 4.0
— — 161 — — — — 33.0 — — — — 33.0 21.0 — 12.0 9.0 9.0 — 599.9 4.7 5.1
122 _ 217.0 72.0 86.7 58.3 __ 64.5 52.5 12.0 739.5 5.5 4.3
298 122 677 327.0 72.0 108.7 146.3 47.0 — — — — 473)1 21.0 — 26.0 325.5 313.5 12.0 3 981.6 4.9 4.7
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6 .1 .4  Jatk. —  Forts. —  Cont.
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
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Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — • 
Sydvästra Finlands sjukvärdsomräde
Hospital region of South-Western Fin­
land
Tampereen keskussairaalapiiri —  Tam­
merfors centralsjukhusdistrikt . . . . 390 471 881.0 521.9 57.3 301.8 4) 174.8 4) 62.5 33.2 79.1 1 075.2
Satakunnan keskussairaalapiiri — 
Satakunta centralsjukhusdistrikt .. 233 373 _ 363.0 202.7 160.3 149.5 93.8 55.7 279.0
Turun yliopistollinen keskussairaala- 
piiri —  Äbo universitetscentralsjuk- 
husdistrikt............................................ 407188 2) 571.0 405.6 15.0 150.4 391.4 57.9 51.5 282.0 774.8
Ahvenanmaan keskussairaalapiiri — 
Älands centralsjukhusdistrikt ........ 21 481 100.0 29.1 70.9 _ _
Yhteensä —  Summa —  Total 1 052 513 — 1 915.0 1159.3 72.3 683.4 715.7 214.2 84.7 416.8 2 129.0
Etelä-Suomen sairaanhoitoalue —  Södra 
Finlands sjukvärdsomräde— Hospital 
region of Southern Finland 
Lahden keskussairaalapiiri —  Lahtis 
centralsjukhusdistrikt ....................... 182 346 15.0 4.0 11.0 11.5 11.5 829.3
Hämeenlinnan keskussairaalapiiri — 
Tavastehus centralsjukhusdistrikt . 136 938 182.0 102.0 80.0 151.3 92.7 58.6 139.2
Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka 
centralsjukhusdistrikt ....................... 194121 5) 280.5 52.0 82.0 6) 146.5 377.7
Helsingin yliopistollinen keskussairaa­
lapiiri —  Helsingfors universitets- 
centralsjukhusdistrikt ....................... 937 641 284.0 3)2 596.0 1 890.3 318.9 386.8 358.0 82.3 42.5 233.2 1 917.8
Yhteensä —  Summa —  Total 1 451 046 284.0 2 793.0 1 996.3 318.9 477.8 801.3 227.0 124.5 449.8 3 264.0
Koko maa— Hela landet— Whole country 4 639 188 1 122.0 7 924.0 4 392.5 584.1 2 947.4 2188.0 721.5 255.8 1 210.7 8 591.0
Sairaansijoja 1000 asukasta kohti — 
Värdplatser per 1 000 invänare — 
Beds per 1 000 inhabitants ............... 0.24 1.71 2.50 1.67 1.16 0.47 0.41 0.73 0.48 1.85
1965 0.25 1.57 2.32 1.57 1.07 0.46 0.42 0.67 0.46 1.77
1) M a a ssa  a s u v a  v ä e s t ö .  —  I  rikefc b o s a t t  b e fo lk n in g .  —  Resident population.
2) T u r u n  y l io p is t o n  s a ir a a n s i ja t  m u k a a n  lu e t tu n a . —  l u k i .  Ä b o  u n iv e r s it e t s  v ä r d p la ts e r .  —  I n c h  beds o i  F in n is h  U n iv er s i ty  o f  T u rk u .
3) H e ls in g in  y l io p is t o n  s a ir a a n s i ja t  m u k a a n  lu e t tu n a . —  I n k l .  H e ls in g fo r s  u n iv e r s ite ts  v ä r d p la ts e r .  —  I n c l .  beds o f  U n iv er s ity  o f  H els in k i .
4) N ä is t ä  t e h d a s la i t o s t e n  19.4 sa ir a a n s ija a . —  D ä r a v  in d u s t r ifö r e t a g e n s  19.4 v ä r d p la ts e r .  —  O f th ose  19.4 beds o f fa c to r ie s .
6) N ä is t ä  t e h d a s la i t o s t e n  32 s a ir a a n s i ja a .  ■—  D ä r a v  in d u s t r ifö r e t a g e n s  32 v ä r d p la ts e r .  —  O f th ose 3 2  beds o f  fa c to r ie s .
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660 283 132.2 7.5 60.0 64.7 224.0 127.0 97.0 2 355.0 6.0 5.9
124 — 48 107.0 — — 107.0 27.0 — — — — 27.0 27.0 — — 18.0 18.0 — 836.5 3.6 3.6
589 — 127 58.8 15.0 — 43.8 — — — — — — — — — 278.0 127.0 151.0 2 015.2 4.9 4.9
_ 5.0 _ __ __ 5.0 __ __ 5.0 __ __ __ 105.0 4.9 4.9
1373 458 298.0 22.5 60.0 215.5 32.0 32.0 27.0 5.0 520.0 272.0 248.0 5 311.7 5.0 5.0
571 197 61.3 61.3 _ _ 418.0 391.0 27.0 1 273.8 7.0 6.7
70 — 57 12.2 — — 12.2 — — — — — — — — — 25.0 25.0 — 497.5 3.6 3.7
217 — 35 125.7 48.0 33.8 43.9 — — — — — — — — — 31.0 31.0 — 689.2 3.5 3.4
1 408 n o 223 176.8 99.6 18.7 58.5 __ _ 1 869.5 1 193.5 676.0 7 025.3 7.5 7.3
2 266 110 512 376.0 147.6 52.5 175.9 — — __ _ — — — — — 2 343.5 1 640.5 703.0 9 485.8 6.5 6.3
4 446 421 2 355 1 369.0 297.8 221.2 850.0 765.0 536.0 — — 536.0 229.0 108.0 6.0 115.0 3 423.0 2 436.0 987.0 24 013.0 5.2 5.0
2.54 1.21 0.93 0.30 0.17 0.63 0.34 0.16 0.12 0.21 0.05 0.06 0.02 0.05 0.74 0.53 0.21 5.18
2.60 0.99 0.88 0.24 0.10 0.59 0.29 0.16 0.11 — — 0.20 0.05 0.06 0.02 0.05 0.81 0.58 0.23 5.02
Tiivistelmä
Sammandrag
Summary
Omistaja
Ägare
Sairaansijoja
Värdplatser
Beds
Keskiväkiluku *) 
Medelfolkmängd l) 
Mean population 0
Sairaansijoja 1 000 as. kohti 
Värdplatser per 1 000 inv. 
Beds per 1 000 inhabitants
Ownership
31. 12. 1966 1966 1966 1965
Valtion Statens State ..................................................................... 1122.0 4 639 188 0.24 0.25
Kuntien Kommunemas— Communes .................................................... 19 468.0 4 639 188 4.20 3.96
Niistä— Därav— Of which:
Kaupunkien — Städernas —• Of urban communes (towns) ........... 9 965.8 1 753 512 5.68 5.50
Kauppaloiden — Köpingarnas — Of urban communes (market t.) 1 488.1 348 837 4.27 3.84
Maalaiskuntien —• Landskommunernas —  Of rural communes.... 8 014.1 2 536 839 3.16 2.95
Yksityiset — Privata — Private ............................................................ 3 423.0 4 639 188 0.74 0.81
Yhteensä — Summa — Total 24 013.0 4 639 188 5.18 5.02
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6.2.1 Laitossairaalat ja niiden toiminta vuonna 1966
Inrättningarnas sjuktaus och deras verksamhet är 1966
H ospitals of institutions and their services in  1966
Laitossairaalat 
Inrättningarnas sjukhus 
Hospitals of institutions
Sairaansijoja 31.12. 
V&rdplatser 31. 12. 
Beds 31. 12.
Otettuja potilaita
Intagningar
Admissions
Hoitopäiviä 
Värddagar 
Patient days
1. Sosiaalilautakuntien alaiset —  Underordnade socialnämnderna —  Under 
communal social welfare committees
A Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals
1813 5159 723 190of institutions .........................................................................................................
Espoon kauppalan kunnalliskodin sairasosasto (Aurora) —  Esbo köpings
kommunalhems sjukavdelning (Aurora)...................................................
Helsingin kaupungin — ■ Helsingfors stads:
142 67 50 663
■—  Koskelan sairaskoti —  Forsby sjukhem ........................................... .....
—  Kustaankartanon vanhainkodin sairasosasto —  Gustafsgârds aid-
930 3 944 403 275
ringshems sjukavdelning..............................................................................
Helsingin mlk:n kunnalliskodin sairasosasto (Katriinankoti) —  Helsinge
147 534 51 772
kommuns kommunalhems sjukavdelning (Katrinehemmet) ..............
Hämeenlinnan kaupungin vanhainkodin sairasosasto (Vuorentaan van-
153 97 60 272
hainkoti) ......................................................................................................... 61 40 22 343
Kotkan kaupungin kunnalliskodin sairasosasto...........................................
Porvoon kaupungin kunnalliskodin sairasosasto —  Borgä stads kom-
102 99 34 368
munalhems sjukavdelning .......................................................................... 80 55 29 613
Kiihimäen kaupungin vanhainkodin sairasosasto .......................................
Vaasan kaupungin sairas- ja vanhainkoti —  Vasa stads sjuk- oeh aider-
66 53 23 995
domshem ......................................................................................................... 132 270 46 889
B Muut —  Övriga —  Others *) ................................................................................ 2) 8 450
Yhteensä —  Summa —  Total
2. Puolustuslaitoksen alaiset —  Underordnade försvarsväsendet —  Under mili­
tary forces
A Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — • I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals
2) 10 263
11 618 143 085of institutions....................................................................................................... 499
Keskussotilassairaala 1 (Helsinki) — Centralmilitärsjukhus 1 (Helsingfors) 308 6 823 88 619
Keskussotilassairaala 2 (Lahti) —  Centralmilitärsjukhus 2 (Lahti) . . . . 191 4 795 54 466
B Muut —  Övriga —  Others ................................................................................................ 1 281
Yhteensä —  Summa —  Total
3. Vankeinhoitolaitoksen alaiset —  Underordnade fângvârdsanstalten —  Under 
prison system
A Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals
1780
1 147 68 511of institutions.......................................................................................................................... 250
Helsingin keskusvankilan sairaala— Helsingfors centralfängelses sjukhus 
Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaala ja sen 
toipilasosasto —  Tavastehus central- och länsfängelses tuberkulos-
20 602 15 401
sjukhus och dess konvalescentavdelning ..................................................... 3) 150 303 31191
Turun vankimielisairaala •—  Abo sinnessjukhus för fängar .......................... 4) 80 242 21 919
B Muut —  Övriga —  Others ................................................................................................ 351
Yhteensä —  Summa —  Total
4. Muut laitossairaalat —  Övriga inrättningarnas sjukhus —  Other hospitals 
of institutions
A Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjuk- 
husförteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals
601
of institutions.......................................................................................................................... 1 870 978 740 578
Keskuslaitos Hoivakoti (Ulvila) ............................................................................. 258 143 122 353
Järvenpään sosiaalisairaala (Järvenpää)............................................................... 70 461 27 670
Kolpeneen huoltokoti (Rovaniem i)........................................................................ 123 16 47 581
Kuusaan keskuslaitos (Kuusankoski)..................... •............................................. 75 78 7 489
Kankulla centralanstalt (Pargas) —  Karkuhan keskuslaitos (Parainen) 80 56 55 715
Nastolan hoitokoti ......................................................................................................... 120 12 43 467
Rinnekodin keskuslaitos (Espoo, Skogby) ................................................. 534 142 208 069
Vaalijalan keskuslaitos (Pieksämäki) ........................................................... 610 70 228 234
B Muut — Övriga — Others .................................................................................... — — —
Yhteensä — Summa —  Total 1870 978 740 578
(1— 4) Yhteensä —  Summa —  Total
Niistä —  Därav —  Of which
A Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals
14 514
of institutions..................................................................................................................... 4 432 18 902 1 675 364
B Muut —  Övriga —  Others ................................................................................................ 10 082
Yhteensä —  Summa —  Total 14 514
1965 13 946
*) Sairaansijojen määrä on ajankohdalta 30. 9. —  V&rdplatsernas antal är frän tidpunkten 30. 9. — Number of beds is from date 30. 9.
2) Näistä 1 656 mielisairaanhoidon sairaansijoja. —  Därav 1 656 sinnessjukvärdsplatser. —  Of which 1 656 beds for mental diseases.
3) Tuberkuloosihoidon sairaansijoja. —  Tuberkulosvärdplatser. —  Beds for tuberculosis.
4) Mielisairaanhoidon sairaansijoja. —  Sinnessjukvärdsplatser. —  Beds for mental diseases.
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6.2.2 Laitossairaaloiden sairaansijat keskussairaalapiireittäin sairaankoitoalueen mukaan 31. 12. 1966
Värdplatser för inrättningarnas sjukhus centralsjukhusdistriktsvis enligt sjukvärdsomräde den 31. 12. 1966
Beds of hospitals of institutions by central hospital district and hospital region on 31. 12. 1966
Sairaanhoitoalue ja  keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
Sosiaalilautakuntien
alaiset
Underordnade 
socialnämnderna 
Under communal 
social welfare 
committees
Puolustuslaitoksen
alaiset
Underordnade 
försvarsväsendet 
Under military 
forces
Vankeinhoito­
laitoksen alaiset 
Underordnade 
fângvârdsans taiten 
Under prison 
system
Muut
Övriga
Others
Yhteensä
Summa
Total
A *) B a) ■) A >) B 2) A >) B 8) A *) B a) A •) B ‘ )
Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue —  
Norra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Northern Finland 
Lapin —  Lapplands.............................. 94 94 93 93 123 123 310 123 18 7
Kemin —  Kemi ..................................... 90 — 90 90 — 90
Oulun yliopistollinen —  Uleäborgs uni- 
versitets ............................................... 59 8 59 8 64 64 12 12 67 4 6 7 4
Kainuun —  K ainuu.............................. 225 — 22 5 69 — 69 21 — 21 — — — 315 — 31 5
Yhteensä —  Summa —  Total 1 007 — 1007 226 — 226 33 — 33 123 123 — 1389 123 1266
Länsi-Suomen sairaanhoitoalue —  
Västra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Western Finland 
KesM-Polijanmaan —  Mellersta Öster- 
bottens................................................. 197 197 28 28 225 22 5
Vaasan —  V asa...................................... 310 132 178 31 — 31 11 — 11 — — — 352 132 22 0
Seinäjoen — Seinäjoki.......................... 392 — 392 17 — 17 — — — — — — 409 — 4 0 9
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . 597 — 59 7 24 — 24 — — — — — — 621 — 621
Yhteensä — Summa — Total 1496 132 1364 100 — 100 11 — 11 — — — 1607 132 1475
Itä-Suomen sairaanhoitoalue — Östra 
Finlands sjukvärdsomräde — Hos­
pital region of Eastern Finland 
Kuopion — Kuopio .............................. 577 57 7 9 9 70 70 656 65 6
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens .. 719 — 719 63 — 63 — — — — — — 782 — 782
Savonlinnan — Nyslotts ...................... 27 9 — 27 9 279 — 279
Mikkelin — St. Michels ...................... 344 — 344 69 — 69 19 — 19 610 610 — 1042 610 432
Etelä-Saimaan — Södra-Saimens........ 311 — 311 60 — 60 59 — 59 — — — 430 — 430
Yhteensä — Summa — Total 2 230 — 2 230 201 — 201 148 — 148 610 610 — 3189 610 2 579
Lounais-Suomen sairaanhoitoalue —  
Sydvästra Finlands sjukvärdsomräde
— Hospital region of South-Western 
Finland
Tampereen — Tammerfors .................. 686 686 10 10 696 696
Satakunnan — Satakunta.................... 402 — 402 122 — 122 11 — 11 258 258 — 868 333 535
Turun yliopistollinen — Abo universi- 
tets ....................................................... 719 719 92 92 109 80 29 80 80 1 000 160 840
Ahvenanmaan — Alands...................... 22 — 22 — — — ---. — .--- — — — 22 — 22
Yhteensä — Summa — Total 1829 — 1829 224 — 224 120 80 40 338 338 — 2 586 493 2 093
Etelä-Suomen sairaanhoitoalue — Södra 
Finlands sjukvärdsomräde— Hospital 
region of Southern Finland 
Lahden — Lahtis .................................. 415 415 191 191 120 120 726 311 415
Hämeenlinnan —  Tavastehus.............. 442 127 315 109 — 109 190 150 40 — — — 741 277 464
Kotkan — Kotka .................................. 594 102 492 209 — 209 — — — 75 75 — 803 102 701
Helsingin yliopistollinen — Helsingfors 
universitets ........................................ 2 250 1 452 798 520 308 212 99 20 79 604 604 3 473 2 384 1 089
Yhteensä — Summa — Total 3 701 1681 2 020 1029 499 530 289 170 119 799 799 — 5 743 3 074 2 669
Koko maa — Hela riket— Whole country 10 263 1813 8 450 1780 499 1281 601 250 351 1870 1870 — 14 514 4 432 10 082
1965 10183 1 813 8 370 1 699 431 1268 531 250 281 1 533 1 533 — 13 946 4 027 9 919
*) Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat. — I inrättningarnas sjukhusförteckning godkända sjukhus. — Hospitals accepted to the list of hos­
pitals of institutions. (A).
*) Muut. — Övriga. — Others. (B).
s) Sairaansijojen määrä on ajankohdalta 30. 9. —  Vârdplatsernas antal är frân tidpunkten 30. 9. —  Number of beds is from date 30. 9.
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6.2.3 Laitossairaaloiden sairaansijat hoitoaloittain 31. 12. 1966
Inrättningarnas yârdplatser enligt Yàrdform den 31. 12. 1966
Beds of hospitals of institutions by type of care on 31. 12. 1966
Laitos
Inrättning
Institution
Sairaaloita
Sjukhus
Hospitals
Yleissairaan­
hoidon sijoja 
Lasarettvärd- 
platser
General hospital
Mielisairaan­
hoidon sairaan­
sijoja
Sinnessjukvärds-
platser
Beds for mental 
diseases
Tuberkuloosi- 
hoidon sairaan­
sijoja
Tuberkulos- 
vàrdplatser 
Beds for 
tuberculosis
Sairaansijoja 1966 
yhteensä
Summa vârdplatser 
Beds total
1965
Niistä -— Därav —  Of which
A ') B 3) A ■) B B) A ■) B •) A ') B «) A ■) B *) A ') B *)
Kunnalliskodit —  Kommu- 
nalhemmen —  Communal
homes for the aged 6) . . . . 9 3) 322 1 813 6 794 — 1656 — — 10 263 1813 8 450 1813 8 370
Puolustuslaitos —  Försvars-
väsendet —  MilUary . . . . 2 4) 48 499 1 281 — — — — 1 780 499 1 281 431 1 268
Vankilat —  Fängelserna —
Prisons ............................... 3 17 20 351 80 — 150 — 601 250 351 250 281
Muut —  Övriga —  Others .. 8 — 1 870 — — — — — 1 870 1870 — 1 533 —
Yhteensä —  Summa —  Total 22 387 4 202 8 426 80 1656 150 — 14 514 4 432 10 082
1965 20 385 3 797 8 201 80 1 718 150 — * 4 027 9 919
') Laitossairaalaluotteloon hyväksytyt sairaalat. — I inrättningarna sjukhusförteckning godkända sjukhus. — Hospitals accepted, to the list of hos- 
pitals of institutions. (A).
2) Muut. -— Övriga. — Others. (B).
3) Näistä 255 kunnalliskodissa oli vain sairasosasto, 33:ssa vain mielisairasosasto ja 54:ssä sekä sairas- että mielisairasosasto. — Av dessa fanns det i 255 
kommunalhem endast sjukvärdsavdelning, i 13 endast sinnessjukvàrdsavdelning och i 54 bâde sjukvärds- och sinnessjukvàrdsavdelning. —  Of which 
255 communal homes had a separate department for chronically ill, 13 communal homes had a separate department for mentally ill and 54 communal homes 
had both a separate department for chronically ill and a separate department for mentally ill.
*) Näistä 3 sotilassairaalaa, 28 varuskuntasairaalaa, 10 sairastupaa ja 7 leirisairaalaa. — Av dessa var 3 militärsjukhus, 28 garnisonssjukhus, 
10 sjukstugor och 7 lägersjukhus. —  Of which 31 military hospitals and 17 small military hospitals.
6) Laitossairaalaluetteloon hyväksymättömien sairaaloiden (B) tiedot ovat ajankohdalta 30. 9. —  Uppgifterna om inrättningarnas sjukhus, som icke 
har godkänts i inrättningarnas sjukhusförteckning (B), är fr4n tidpunkten 30. 9. — Numbers of hospitals not accepted to the list of hospitals of institutions 
(B ) are from date 30. 9.
7. APTEEKIT, APTEEKKITAVARATEH- 
TAAT JA -KAUPAT
Apteekit. V uodelta  1928 juon tu va  laki apteekkilaitok- 
sesta m äärää lääkintöhallituksen huolehtim aan siitä, 
että apteekkeja tulee olla maassa niin taajassa, että 
y leisö m ikäli m ahdollista eri paikkakunnilla vaikeu ­
detta v o i saada lääkkeitä.
V uoden  1966 lopussa toim i maassamme 554 apteek ­
kia, edellisen vuoden  vastaava luku oli 552. Ns. kanta- 
apteekit, joilla  on  vuonna 1688 säädetyn lain mukaiset 
oikeudet, olivat vuoden  1966 loppuun mennessä hävin ­
neet lähes tyystin , niitä oli näet enää vain 2. Näiden 
erikoisoikeudet sitä paitsi päättyvätk in  vuoden 1968 
lopussa, jo llo in  siis kanta-apteekit —  vanhassa m u o­
dossaan —  siirtyvät lopullisesti historiaan.
Viim eksi m ainittuun lukuun 554 sisältyvät Helsingin 
y liop iston  Helsingissä sijaitseva apteekki ja  lisäksi so ti­
lasapteekki, jok a  on  tarkoitettu  sotilassairaanhoitoa ja  
osittain m yös valtion  sairaanhoitolaitoksia varten. L i­
säksi toim i m aassamme 2 sairaala-apteekkia.
V altioneuvoston  vuoden  1966 aikana m yöntäm ien 
apteekkioikeuksien m äärä ja  niiden m yöntäm isen syy 
selviää seuraa vasta asetelmasta:
Uusi apteekki 1) ..................................................................  3
A pteekinhaltijan k u o le m a ...............................................  15
A pteekinhaltijan saama s i i r t o ...................................... 13
Apteekinhaltijan apteekista luopum inen ..................  7
Apteekkioikeuksia m yön netty  yhteensä 38
*) Näistä ehti vuoden aikana aloittaa toimintansa 2.
Apteekeissa ja  lääkevarastoissa oli apteekkareita v u o ­
den 1966 lopussa 538, edellisen vuoden  luku oli 543.
Taulussa 7.2 on  esitetty tieto ja  apteekeista keskus- 
sairaalapiireittäin ja  taulussa 7.4 lääneittäin. A pteek ­
kien farmaseuttisesta henkilöstöstä on tieto ja  taulussa
7.1 ja  7.3 sekä kuviossa 7.2.
Lääkevarastot. Lääkintöhallituksen luvalla apteek­
kari saa paikkakunnalla, jossa ei ole apteekkia ja  jossa 
sellainen ei olisi taloudellisesti kannattava pitää lääke­
varastoa rajoitetun apteekkiliikkeen harjoittam ista v a r ­
ten. Y ksityisten  apteekkarien hoidossa oli vuonna 1966 
yhteensä 79 lääkevarastoa. H elsingin yliopistolla  on 
lääkintöhallituksen luvalla oikeus pitää lääkevarastoja 
paikkakunnilla, missä on vähintään 90 sairaansijan sai­
raaloita. V uoden 1966 lopussa H elsingin yliopiston  a p ­
teekilla oli 11 lääkevarastoa.
Lääkekaapit. Laki apteekkilaitoksesta sallii apteek­
karin lääkintöhallituksen luvalla ja  m ääräämällä tavalla 
m yydä väliaikaisesti tavallisim pia, voim assa olevien 
m ääräysten mukaan käsikauppatavarana toim itettavia 
lääkkeitä ns. lääkekaapeista. Ne sijaitsevat seuduilla, 
joista on pitkä m atka tai m uuten huono yhteys apteek­
kiin. Lääkekaappeja oli vuoden 1966 päättyessä 549.
7. APOTEK, APOTEKSVARUFABRIKER 
OCH -AFFÀRER
Apoteken. Lagen om  apoteksvâsendet frân âr 1928 
fôreskriver m edicinalstyrelsen att om besôrja , att det 
finns apotek  till sâdant antal i landet, att allm ânheten, 
sâ v itt m ôjligt, pâ  olika orter utan svârighet kan erhâlla 
làkemedel.
V id  slutet av  âr 1966 var 554 apotek  i verksam het i 
landet, antalet for fôregâende âr var 552. D e s.k. stam - 
apoteken eller apotek, vilkas lagstadgade râttigheter âr 
frân âr 1688, hade till slutet av âr 1966 nàstan noggrant 
fôrsvunnit, endast 2 fanns kvar. Deras specialràttig- 
heter upphôr dessutom  v id  slutet av  âr 1968, dâ stam - 
apoteken, i sin gam la form , ôvergâr slutgiltigt till h is­
torien.
I  det nyss nàm nda antalet 554 ingâr H elsingfors uni- 
versitetsapotek i Helsingfors oeh m ilitârapoteket, som  
àr avsett for m ilitarsjukvârden och  delvis aven for sta- 
tens sjukvârdsinràttningar. D essutom  var v id  slutet av  
âret 2 sjukhusapotek i verksam het.
A ntalet apoteksrâttigheter, som  statsrâdet bev iljat 
under âr 1966 och  orsaken dàrtill, fram gâr ur fôljande 
uppstâllning:
N ya apotek  *) .......................................................................  3
Apoteksinnehavaren d ött ................................................ 15
Apoteksinnehavaren fly tta t ........................................... 13
Apoteksinnehavaren overlâtit a p o t e k ........................  7
Apoteksrättigheter beviljade 38 
J) Av dessa hann 2 under detta är börja sin verksamhet.
V id  slutet av  är 1966 fanns det 538 apotekare och  
antalet för föregäende är var 543.
I  tabell 7.2 har fram ställts uppgifter över apoteken 
centfalsjukhusdistriktsvis och  i tabell 7.4 länsvis. I  ta- 
bellerna 7.1 och  7.3 samt figur 7.2 finns uppgifter över 
apotekens farm aceutiska personal.
Läkemedelsförräden. P ä orter, som  saknar apotek  och 
där de inte skulle vara ekonom iskt lönande, fär a p ote ­
kare m ed medicinalstyrelsens tillstand upprätthalla 
Iäkem edelsförräd för bedrivande av  en begränsad apo- 
teksrörelse. P rivata apotekare förestod under är 1966 
79 Iäkemedelsförräd. H elsingfors universitet har rätt att 
m ed medicinalstyrelsens tillstand upprätthalla läke- 
m edelsförräd pä  orter m ed sjukhus p& m inst 90 värd- 
platser. V id  slutet av  är 1966 hade H elsingfors universi- 
tetsapotek 11 läkemedelsförr&d.
Medicinskäpen. Enligt lagen om  apoteksväsendet f&r 
apotekaren m ed medicinalstyrelsens tillstand och  pä 
föreskrivet satt tem porärt sälja de vanligaste, enligt 
gällande bestämmelser som  handköpsvaror levererade 
läkem edel frän s.k. m edicinskäp. Dessa finns pä  orter, 
varifr&n det är läng väg  eller d&liga kom m unikationer 
tili apoteket. A ntalet m edicinskäp var v id  slutet av  är 
1966 549.
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Kuvio 7.1 Apteekit ja niiden alaiset lääkkeiden jakelupaikat 
vuosien 1930—66 lopussa
Fig. 7.1 Apoteken och apoteken underställda läkemedels- 
distributionsställen i slutet av ären 1930—66 
Fig. 7.1 Pharmacies and drug distributors supervised by the 
pharmacies at the end of the years 1930—66
—— — Apteekit — Apotek —  Pharmacies
—  Haara-apteekit —  Filialapotek — Branch pharmacies
............. Lääkevarastot — läkemedelsförräd —  Subsidiary pharmacies
— —■ — Lääkekaapit — Medicinskäp — Medicine supplies
Apteckkitavaratehtaat ja  -kaupat. V u oden  1935 a p ­
teek k itav arak in  m ukaan apteekk itavaroita  saa tehdas­
m aisesti valm istaa m y y n tiä  varten  ainoastaan sisä­
asiainm inisteriön luvalla , pa itsi m illoin  apteekkari v a l­
m istaa niitä apteekkiliikkeen  yhteydessä. Sellaisia ap- 
teekkitavaratehtaita , jo tk a  sa ivat valm istaa kaikkia 
ap teek k itavaroita  oli vu oden  1966 lopussa 12. Vain 
m ä ärätty jä  ap teek k itavaroita  koskeva lupa oli 15 teh ­
taalla.
P aitsi apteekeissa saa apteekkitavarakauppaa m äärä­
ty in  rajoituksin  h arjo ittaa  sisäasiainm inisteriön luvalla 
ja  lääkintöhallituksen va lvon n an  alaisena tarkoitukseen 
sop ivassa varastohuoneistossa, jossa ei ole avonaista 
m yym älää . Sellaisia apteekk itavarakauppoja , jo tk a  sai­
v a t tu od a  m aahan, p itää  varastossa ja  m yyd ä  apteekki­
tavarakin ! edellyttäm ille  ostajille  kaikkia ap teekk itava­
ro ita , o li vuoden  1966 päättyessä 38. A pteekkitavara - 
k au ppo ja , jo tk a  sa ivat tu od a  m aahan vain jon k in  m ä ä­
rä ty n  lääketehtaan erikois valm isteita oli äsken m ain it­
tu n a ajankohtana 19.
A pteekk itavarateh taat ja  -kaupat ovat lääkintöhal­
lituksen  ja tku vassa  valvonnassa . A pteekkitavara-ase­
tuksen  m ukaan on  lääkintöhallituksen  tarvittaessa ja  
ainakin  kerran vuodessa to im itetta va  niissä tarkastus.
Farm aseuttisten erikoisvalm isteiden m yyntilupajärjes­
telm ä.
A pteekk itavaralain  m uuttam isesta annetun lain (505/ 
63) m ukaan farm aseuttisia  erikoisvalm isteita ei saa 
m y y d ä  eikä lu ovu ttaa  kulutukseen  ilm an lääkintöhalli­
tuksen  lupaa. L u pa  m yön netään  kullekin farm aseut­
tiselle erikoisvalm isteelle erikseen, ensim m äisellä k er­
ralla  enintään vuodeksi. T äm än  jä lkeen  lupa uusitaan 
aina vuosittain , m ikäli lu van  haltija  ilm oittaa lääk in tö­
hallitukselle ennen kunkin  lu pavu oden  um peenkulu-
Apoteksvarufabrikerna och -affärerna. Enligt apoteks- 
varulagen av  &r 1935 far apoteksvaror tillverkas fab- 
riksm ässigt for försäljning endast m ed tillständ av  m i- 
nisteriet för inrikesärendena, förutom  när de framställes 
av apotekare i sam band m ed apoteksrörelse. A ntalet 
apoteksvarufabriker, som  äger rätt att tillverka alia slag 
av apoteksvaror, var v id  slutet av  är 1966 12. R ättig- 
heter, som  endast berör bestäm da apoteksvaror, hade 
beviljats &t 15 fabriker.
M ed tillständ a v  ministeriet för inrikesärendena oeh 
under medicinalstyrelsens uppsikt fär apoteksvaruhan- 
del, förutom  v id  apotek , m ed vissa begränsningar bedri- 
vas i för ändam älet läm pat förrädsrum , som  inte har 
öppen butik. Apoteksvaruaffärer, som  fär im portera tili 
landet, upplagra och  sälja ät enligt apoteksvarulagen 
förutsatta köpare alia slag av  apoteksvaror, fanns v id  
slutet av  är 1966 38. A ntalet apoteksvaruaffärer, som  
äger rätt att tili landet införa endast nägon bestäm d 
läkem edelsfabriks speeialprodukter, var v id  samm a tid- 
punkt 19.
Apoteksvarufabrikerna och  -affärerna star under 
m edicinalstyrelsens kontinuerliga uppsikt. M edicinal- 
styrelsen bör, i enlighet m ed apoteksvaruförordningen, 
v id  beh ov  och  m inst en gäng om  äret verkställa Inspek­
tion  av  desamm a.
Försäljningstillständssystemet för farm aceutiska spe- 
cialpreparat.
E nligt lagen om  ändring a v  apoteksvarulagen (505/ 
63) fär inte farm aceutiska specialpreparat tillverkas 
eller överlätss för förbrukning utan tillständ av m edici- 
nalstyrelsen. T illständet beviljas skilt för varje farm a- 
ceutiskt specialpreparat för första gängen högst för ett 
är, varefter tillständet förnyas ärligen, sävida ägaren 
av tillständet underrättar m edicinalstyrelsen före varje 
tilländalupet tillständsär, att avsikten är att fort-
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Kuvio 7.2 Apteekkihenkilöstö vuosien 1945—66 lopussa
Fig. 7.2 Apotekspersonal i slutet av áren 1945— 66
Fig. 7.2 Pharmacy personnel at the end of the years 1945—66
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m istä pitävänsä m ainittua valm istetta edelleen kaupan. 
L upa voidaan  peruuttaa, m ikäli luvan m yöntäm isen 
edellyttäm iä perusteita ei enää ole olemassa.
M ainittu laki tu li voim aan 1. päivänä huhtikuuta 
1964. Lain voim aan tullessa kaupan oleville farm aseut­
tisille erikoisvalmisteille oli haettava m yyntilu pa  n el­
jän  kuukauden kuluessa mainitusta päivästä lukien, 
m utta niitä sai edelleen pitää kaupan hakem uksen rat­
kaisuun asti.
M ääräpäivään mennessä lääkintöhallitukselle saapui 
5 275 hakem usta, jo tk a  koskivat kaupan olevia farm a­
seuttisia erikoisvalm isteita. V uoden 1964 aikana saapui 
292, vuoden  1965 aikana 459 ja  vuoden  1966 aikana 411 
uutta valm istetta koskevaa hakemusta. V uoden  1966 
lopussa kaupan olleista 5 352:sta valm isteesta oli 4 075 
m yyntiluvan  saanutta farm aseuttista erikois valm is­
tetta. T uon  vuoden  aikana m yönnettiin  1 667 valm is­
teelle m yyntilupa ja  hylättiin  40 valm isteen m yynti- 
lupahakem us. Samana vuonna saapui lääkintöhallituk­
selle 152 ilm oitusta, jo tk a  koskivat farm aseuttisten eri- 
koisvalm isteiden kliinistä kokeilua.
Lääkintöhallituksesta annetun asetuksen m uuttam i­
sesta vuonna 1964 annetun asetuksen m ukaan lääk in tö­
hallituksessa on  lääkeainetoim ikunta, jok a  antaa lää­
kintöhallitukselle lausuntoja farm aseuttisista erikois­
valm isteista sekä lääkeaineiden vaikutusta koskevista 
kysym yksistä.
V uoden  1966 aikana lääkeainetoim ikunta käsitteli 
1 874 farm aseuttisen erikoisvalm isteen lupahakem usta, 
joista 93 hakem usta päätettiin  esittää lääkintöhallituk­
selle hylättäväksi.
Farmaseuttinen henkilöstö.
Farmaseuttisen henkilöstön koulutus vuosina 1950— ■ 
66 ilmenee seuraavasta asetelmasta:
farande saluhâlla näm nda préparât. Tillstândet kan an- 
nulleras ifall grunder för tillstând inte m era finns.
D en sagda lagen trädde i kraft den 1 april 1964. D â 
lagen trädde i kraft för saluhâllna farm aceutiska special- 
preparat, mäste fôrsâljningstillstând anhâllas inom  fyra 
m ânader räknat fràn den näm nda dagen, m en de fick  
saluhâllas fortsättningsvis ända tills ansökan h liv it av- 
gjord.
Före den föreskrivna dagen anlände till m edicinal- 
styrelsen 5 275 ansökningar beträffande saluhâllna far­
m aceutiska specialpreparat. Under âr 1964 em ottogs 
292, âr 1965 459 och  âr 1966 411 ansökningar om  nya  
préparât. I  slutet av  âr 1966 hade 4 075 farm aceutiska 
specialpreparat fôrsâljningstillstând av  de 5 352 salu ­
hâllna preparaten. U nder detta âr heviljades fôrsâ lj­
ningstillstând för 1 667 préparât och  40 ansökningar 
förkastades. Sam m a âr anlände tili m edicinalstyrelsen 
152 m eddelanden beträffande de farm aceutiska special - 
preparatens kliniska experim ent.
E nligt förordningen av  âr 1964 om  ändring av  förord- 
ningen angäende m edicinalstyrelsen, finns i m ed icinal­
styrelsen en lâkem edelskom m itté, som  ger tili m ed icinal­
styrelsen utlätanden om  farm aceutiska specialpreparat 
sam t om  frägor beträffande läkem edlens inverkan.
Under âr 1966 har lâkem edelskom m ittén behandlat 
1 874 tillständsansökningar för  farm aceutiska specia l­
preparat, av  vilka 93 har föredragits m edicinalstyrelsen 
för förkastning.
Farmaceutisk personal.
F öljande uppställning uppvisar skolningen av  farm a­
ceutisk personal under âren 1950— 66:
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Vuosi
Âr
Year
Farmasianoppilaiksi
hyväksyttyjä
Farmaseuttitutkinto
Farmaceutexamen
Proviisoritutkinto
Provisorsexamen
Godkända som 
farmacieelever 
Apprentices accepted 
to pharmacies
Bachelor of pharma­
ceutics
Master of pharma­
ceutics
1 9 5 0  ....................................... 2 2 5 4 4
1 9 5 1 ....................................... 2 5 8 3 7
1 9 5 2  ....................................... ................................  3 9 2 2 4 7 3 6
1 9 5 3  ....................................... ................................  1 5 0 2 6 3 3 5
1 9 5 4  ....................................... ................................  1 7 5 2 1 3 41
1 9 5 5  ....................................... ................................  2 5 0 2 1 4 3 5
1 9 5 6  ....................................... ................................  2 0 0 2 4 7 4 3
1 9 5 7  ....................................... ................................  2 2 5 1 6 3 4 4
1 9 5 8  ....................................... ................................  2 4 0 1 6 7 4 2
1 9 5 9  ....................................... ................................  2 3 0 1 3 4 3 3
1 9 6 0  ....................................... ................................  2 5 5 17 1 2 9
1 9 6 1 ....................................... ................................  2 5 0 1 8 2 15
1 9 6 2  ....................................... ................................  2 8 0 1 6 8 13
1 9 6 3  ....................................... ................................  3 0 0 2 0 6 11
1 9 6 4  ....................................... ................................  2 5 0 3 6 2 13
1 9 6 5  ....................................... ..........................  3 0 0 2 7 4 17
1 9 6 6  ....................................... ............................. ..  300 2 7 2 33
V u oden  1965 aikana h yväk syttiin  asetus (464/65), 
jo k a  on  m ahdollistanut ns. teknisten apteekkiapulaisten 
kouluttam isen entistä vaativam piin  tehtäviin . Kurssin 
suorittaneita teknisiä apteekkiapulaisia oli vuoden  1966 
lopussa 11.
T aulusta 7.4 ilm enee toim essa olevan farm aseuttisen 
henkilöstön  jakautum inen  toim ipaikoittain . Osa p r o ­
viisoreista to im ii sekä apteekeissa että apteekkitavara - 
tehtaissa tai -kaupoissa. N äm ä osapäivätoim iset p ro v ii­
sorit ov a t m ukana m olem pien  toim ipaikkojensa sarak­
keessa, m utta eivät yhteensä-sarakkeessa.
E nn akkotiedon  m ukaan oli vu oden  1967 lopussa 555 
apteekkia , 95 lääkevarastoa ja  549 lääkekaappia. N ä i­
den m yyn ti oli 278 122 925 m k  ilm an liikevaihtoveroa 
ja  291 969 567 m k  liikevaihtoveroineen , lääkem ääräys­
ten  luku oli 15 780 306. Lisäksi oli Sotilasapteekki, 
jon k a  m y y n ti (ilm an liikevaihtoveroa) oli 640 324 m k 
ja  lääkem ääräysten luku 31 511.
U nder âr 1965 godkändes en förordning (464/65), som  
har m öjliggort utbildningen av  de s.k. apoteksbiträdena 
för m era krävande uppgifter än tidigare. I  slutet av  âr 
1966 hade 11 personer avlagt en kurs för tekniska 
biträden.
Ur tabell 7.4 fram gär indelningen av  den i tjänst 
varan de farm aceutiska personalen enligt arbetsplatsen. 
En del av  provisorerna arbetar bade i apotek  och  apo- 
teksvarufabriker eller -affärer. Dessa deltidsarbetande 
provisorer ingàr i kolum nerna för sinä respektive arbets- 
platser, m en inte i kolum nen »totalantal».
E nligt förhandsuppgift var i slutet av  âr 1967 555 
apotek, 95 läkem edelsförrad och  549 m edicinskâp i 
verksam het. Deras försäljning var 278 122 925 m k utan 
om sättningsskatt och  291 969 567 m k m ed om sättnings- 
skatt, receptens antal var 15 780 306. Därtill var Mili- 
tärapoteket i verksam het, vars försäljning var (utan 
om sättningsskatt) 640 324 m k och  receptens antal 
31 511.
7. Pharmacies
A t the end o f 1966 654 -pharmacies were in  operation. 
A ll o f them, except the university pharm acy and the only 
m ilitary pharm acy in  the country, were privately owned. 
I n  addition to those, there were 90 subsidiary pharmacies 
and 549 m edicine supplies. T he form er are smaller 
pharm acies with limited rights; they operate in  localities
where no economic prospects fo r  a fu lly  licenced pharmacy 
exist. The latter have the right to keep fo r  sale the most 
common ready made pharmaceutical preparations.
Selling and other delivering o f pharmaceutical special 
preparations fo r  consumption purposes is not allowed 
without license granted by the National Board of Health.
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7.1 Apteekkien ja lääkevarastojen farmaseuttinen henkilöstö keskussairaalapiireittäin sairaanhoitoalueen mukaan 
vuoden 1966 lopussa
Apotekens och Iäkemedeisförrädens farmaceutiska personal centralsjukhusdistriktsvis enligt sjukvärdsomräde 
slutet av är 1966
Pharmaceutical personnel of pharmacies and subsidiary pharmacies by central hospital district and hospital region 
at the end of 1966
Sairaanhoitoalue Ja keskussairaalapiiri
Apteek­
keja
Apotek
Lääke­
varastoja
Läke-
medels-
Henkilöstö
Personal
Personnel
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
macies förräd
Subsidiary
pharmacies
Apteekkareita
Apotekare
Pharmacists
Proviisoreita 
Provisorer 
Masters of 
pharmaceutics
Farmaseutteja 
Farmaceuter 
Bachelors of 
pharmaceutics
Oppilaita
Elever
Apprentices
1966
I Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue — 
Norra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Northern Finland 
Lapin — Lapplands.................... 13 i 13 7 33 4
Kemin — Kemi .......................... 10 i 9 3 38 2
Oulun yliopistollinen — Uleä- 
borgs universitets .................. 28 7 28 13 96 14
Kainuun — Kainuu.................... 10 2 9 4 42 6
Yhteensä — Summa — Total 61 11 59 27 209 26
II Länsi-Suomen sairaanhoitoalue — 
Västra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Western Finland 
Keski-Pohjanmaan — Mellersta 
Österbottens............................ 15 3 14 4 54 12
Vaasan — Vasa .......................... 23 2 23 5 85 16
Seinäjoen — Seinäjoki................ 28 3 27 6 90 17
Keski-Suomen — Mellersta Fin­
lands .......................................... 30 10 30 14 114 7
Yhteensä — Summa — Total 96 18 94 29 343 52
III Itä-Suomen sairaanhoitoalue — Östra 
Finlands sjukvärdsomräde — Hos­
pital region of Eastern Finland 
Kuopion — Kuopio .................... 35 4 33 18 128 20
Pohjois-Karjalan — Norra Kare- 
len s............................................ 23 1 22 10 72 9
Savonlinnan — N yslotts............ 13 2 13 4 36 4
Mikkelin — S:t Michels ............ 16 __ 16 3 52 6
Etelä-Saimaan — Södra Saimens 13 2 12 3 62 9
Yhteensä — Summa — Total 100 9 96 38 350 48
IV Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — 
Sydvästra Finlands sjukvärdsomräde
Hospital region of South-Western 
Finland
Tampereen — Tammerfors........ 50 13 49 24 211 22
Satakunnan — Satakunta.......... 31 10 31 12 129 18
Turun yliopistollinen — Abo uni­
versitets .................................... 57 8 53 23 227 31
Ahvenanmaan — Älands .......... 3 1 3 1 11 3
Yhteensä — Summa — Total 141 32 136 60 578 74
V Etelä-Suomen sairaanhoitoalue — 
Södra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital region of Southern Finland 
Lahden — L ahtis........................ 20 3 19 9 97 13
Hämeenlinnan — Tavastehus .. 19 2 19 12 78 13
Kotkan — K otk a ........................ 24 24 8 91 10
Helsingin yliopistollinen — Hel­
singfors universitets .............. 92 15 91 94 652 89
Yhteensä — Summa — Total 155 20 153 123 918 125
(I—V) Yhteensä — Summa — T otal........ 553 90 538 277 2 398 325
Sotilasapteekki (Helsinki! — Militärapo- 
teket (Helsingfors) — Military pharmacy 
(Helsinki) ................................................. 1 3 6
Kaikki yhteensä - Total summa- Grand total 554 90 538 280 2 404 325
1965 552 88 543 284 2 324 306
1964 546 88 523 297 2 185 381
1963 543 83 522 315 2 012 544
1962 538 74 521 342 1 983 524
1961 536 63 522 354 1 975 533
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7.2 Apteekit ja niiden toiminta keskussairaalapiircittäin sairaanhoitoalueen mukaan vuonna 1966 
Apoteken och deras verksamhet centralsjukhusdistriktsvis enligt sjukvärdsomräde är 1966
Pharm acies and their services by central hospital district and hospital region in  1966
Apteekkeja
Apotek
Pharmacies
Lääke­
varastoja
Läkemedels-
förräd
Subsidiary
Lääke-
kaappeja
Medicinskäp
Medicine
8upplies
Asukkaita 
apteekkia 
kohti*) 
Antal 
invänare
Myynti *) 
Försäljning * 
Sales *)
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
pharmacies per apotek *)
Inhabitants
per
pharmacy 1)
Ilman 
liikevaihto­
veroa 
Utan 
omsätfc- 
ningsskatt 
Without 
sales tax
1 000 mk
Asukasta 
kohti *)
Per
invänare l) 
Per inhab­
itant *)
mk
I Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue —  Norra Finlands 
sjukvärdsomräde —  Hospital region of Northern 
Finland
Lapin —  Lapplands................................................ 13 i 51 10128 5 782.1 43.92
Kemin —  Kemi ...................................................... 10 i 40 8 905 4 549.3 51.09
Oulun yliopistollinen —  Uleäborgs universitets 28 7 62 9 250 12 268.4 47.37
Kainuun —  K ainuu ................................................ 10 2 20 10 885 5 113.1 46.98
Yhteensä —  Summa —  Total 61 11 173 9 648 27 712.9 47.09
II Länsi-Suomen sairaanhoitoalue—Västra Finlands sjuk­
värdsomräde—  Hospital region of Western Finland
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens .. 15 3 32 7 962 5 876.8 49.21
Vaasan —  Vasa ...................................................... 23 2 47 7 145 8 529.0 51.90
Seinäjoen —  Seinäjoki........................................... 28 3 38 7 368 9 844.9 47.72
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands .............. 30 10 13 8 266 10 675.5 43.05
Yhteensä —  Summa — Total 96 18 130 7 688 34 926.2 47.32
III Itä-Suomen sairaanhoitoalue —  Östra Finlands sjuk­
värdsomräde —  Hospital region of Eastern Finland
Kuopion —  Kuopio ................................................ 35 4 19 7 630 14 205.1 53.19
Polijois-Karjalan —  Norra Karelens ................. 23 1 34 8 769 8 990.6 44.58
Savonlinnan —  Nyslotts ....................................... 13 2 21 6 536 3 747.4 44.10
Mikkelin —  S:t M ichels......................................... 16 — 21 7 506 5 709.4 47.52
Etelä-Saimaan —  Södra Saimens ....................... 13 2 11 10 403 6 481.1 47.93
Yhteensä —  Summa — Total 100 9 106 8 090 39 133.6 48.37
IV Lounais-Suomen sairaanhoitoalue —  Sydvästra Fin­
lands sjukvärdsomräde —  Hospital region of South- 
Western Finland
Tampereen —  Tam merfors................................... 50 13 27 7 809 20 024.7 51.28
Satakunnan —  Satakunta..................................... 31 10 9 7 528 12 893.9 55.25
Turun yliopistollinen —  Äbo universitets ........ 57 8 40 7 144 21 561.6 52.95
Ahvenanmaan —  Älands ..................................... 3 1 11 7160 1132.9 52.74
Yhteensä —  Summa — Total 141 32 87 7 465 55 613.1 52.84
V Etelä-Suomen sairaanhoitoalue— Södra Finlands sjuk­
värdsomräde —  Hospital region of Southern Finland
20 10 104.8 55.43Lahden —  Lahtis .................................................... 3 4 9117
Hämeenlinnan —  Tavastehus ............................. 19 2 4 7 207 7 557.7 55.21
Kotkan —  K o tk a .................................................... 24 — 20 8 088 9 435.8 48.61
Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors universi- 
tets ......................................................................... 92 15 25 10 192 62 961.0 67.15
Yhteensä —  Summa — Total 155 20 53 9 361 90 059.3 62.07
(I—V) Yhteensä —  Summa —  Total 553 90 549 8 389 247 445.1 53.34
1965 551 88 561 8 370 232 570.7 50.43
Sotilasapteekki (Helsinki) — Militärapoteket (Helsingfors)
751.5Military pharmacy ( Helsinki)  ....................................... 1 —
549 53.50Kaikki yhteensä — Total summa — Grand total 554 90 8 374 248 196.6
1965 552 88 561 8 355 233 215.4 50.57
Helsinki —  Helsingfors.......................................................... 53 7 2 9 696 43 587.8 84.82
Turku —  Äbo ......................................................................... 12 3 3 11 787 10 334.2 73.06
Tampere — Tammerfors ...................................................... 13 4 — 11 216 8 668.4 59.45
Muut kaupungit —  Övriga städer —  Other towns . . . . 113 19 77 15 518 77 983.3 44.47
Kauppalat — Köpingar —  Market towns ......................... 41 3 15 8 508 20 187.3 57.87
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes 321 54 452 7 903 86 684.1 34.17
*) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. — Medelfolkmängd, i riket bosat.t befolkning.— Mean population, resident.
*) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti sekä lääkevarastojen ja lääkekaappien 
även deras eventuellt utövade grossistförsäljning samt läkemedclsförrädens och medicinskäpens försäljning. I försäijningsuppgiften ingär även de för 
lies. Incl. aho Chemicals and drugs for animals.
*) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset. —  I uppgiften ingär även de för djursjukvärden anlitade recepten. —
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Lääkemääräyksiä 8) 
R ecept8) 
Prescriptions 3)
Laboratoriopaiväkirjojen mukaan on apteekeissa val­
mistettu — Enligt laboratoriejournalerna har i apo- 
teken beretts — Production in pharmacies according to 
laboratory journals
Liikevaihto- 
veroineen 
Med omsätt- 
ningsskatt 
With sales tax
1 000 mk
Asukasta 
kohti ')
Per
invänare x) 
Per inhab­
itant l)
mk
Luku
Anta)
Number
1 000
kpl
st.
pieces
Niistä — Därav — Of which 1 000 
asukasta 
kohti *)
Per 1 000 
inv&nare *) 
Per 1 000 
inhabitants J)
Annos-
jauheita
Avdelade
pulver
Dose
pulvers
1 000 
kpl
st.
pieces
Miks­
tuuroita
Mixturer
Mixtures
kg
Liniment­
tejä
Liniment
Liniments
kg
Salvoja
Salvor
Ointments
kg
Erikois-
valmisteita
Special-
preparat
Special
preparations
%
Eläimille 
För djur 
For
animals
%
6 009.1 45.64 283.1 94.2 1.9 2 150 1 270.9 3 692.0 417.8 342.7
4 744.2 53.28 252.0 90.4 2.1 2 830 1 201.5 7 927.7 347.3 274.7
12 708.3 49.07 721.2 90.7 3.8 2 785 6 824.4 13 606.4 1 629.7 700.6
5 315.3 48.83 285.7 90.2 4.2 2 625 3 082.8 11 248.1 379.5 347.8
28 776.9 48.89 1 542.0 91.2 3.2 2 620 12 379.6 36 474.2 2 774.3 1 665.8
6 112.4 51.18 380.5 86.2 6.4 3186 4 262.1 10 204.3 682.1 2 896.3
8 902.1 54.17 500.4 92.1 4.5 3 045 5 080.0 11 602.8 554.3 887.1
10 251.6 49.69 613.7 85.8 10.5 2 975 5 889.6 11155.3 800.7 1 750.2
11 125.2 44.86 609.0 90.7 5.8 2 456 2 877.0 12 422.6 1 668.4 1 367.9
36 391.3 49.31 2 103.6 88.8 6.9 2 850 18 108.7 45 385.0 3 705.5 6 901.5
14 817.0 55.48 926.1 91.1 5.8 3 468 4 704.0 12 523.6 836.4 1 254.2
9 355.3 46.39 580.8 89.4 7.5 2 880 2 472.8 11 417.2 772.9 1 476.6
3 897.2 45.86 230.0 91.2 7.0 2 707 739.7 2 608.4 282.7 618.7
5 955.7 49.57 362.9 88.9 6.4 3 021 1 317.9 8 658.1 432.2 756.5
6 754.2 49.94 417.7 92.9 3.9 3 089 1 666.8 7 958.2 220.3 939.9
40 779.4 50.40 2 517.5 90.7 6.1 3112 10 901.2 43 165.5 2 544.5 5 045.9
20 940.3 53.62 1 289.0 89.6 4.5 3 301 6 808.9 21 710.7 1 068.0 2 484.1
13 441.5 57.60 766.6 89.9 4.0 3 285 8 591.5 14 375.4 1 683.0 1 436.8
22 462.1 55.16 1 285.6 90.3 3.9 3157 15 962.8 21 017.5 1136.5 3 229.4
1178.6 54.87 63.6 91.9 3.6 2 961 542.0 3 472.5 21.0 194.5
58 022.5 55.12 3 404.8 90.0 4.1 3 235 31 905.2 60 576.1 3 908.5 7 344.8
10 541.1 57.82 587.3 91.5 4.3 3 222 3 408.0 9 581.6 2 572.0 1153.7
7 867.8 57.48 477.9 90.4 5.5 3 491 3 607.4 10 197.0 338.9 1 392.7
9 846.4 50.72 600.7 93.3 2.8 3 094 2 827.6 8 072.0 264.3 742.7
65 517.1 69.87 3 482.2 93.7 1.1 3 714 18 190.7 60 808.6 1 720.7 5 888.1
93 772.4 64.63 5 148.1 93.1 2.1 3 548 28 033.7 88 659.2 4 895.9 9 177.2
257 742.5 55.56 14 716.0 91.1 4.1 3172 101 328.4 274 260.0 17 828.7 30 135.2
242 764.0 52.64 14 559.1 89.6 3.8 3157 104 160.3 303 930.6 16 183.1 28 750.3
751.5 34.1 65.8 0.8 3.7 8 800.0 31.0 326.0
258 494.0 55.72 14 750.1 91.1 4.0 3179 101 332.1 283 060.0 17 859.7 30 461.2
243 408.7 52.78 14 585.4 89.6 3.7 3163 104 160.3 312 350.6 16 219.1 28 990.3
45 320.1 88.19 2 314.8 94.3 0.3 4 504 11 537.4 42 934.4 1 256.3 4 452.7
10 791.2 76.29 588.3 90.8 0.6 4159 9 549.0 9 259.3 374.7 920.0
9 073.3 62.23 541.1 91.2 0.9 3 711 2 843.1 10 194.6 293.0 661.4
81 303.9 46.37 4 465.4 92.1 2.4 2 547 30 383.4 88 565.2 4 189.3 7 071.4
21 034.6 60.30 1 210.3 92.0 2.7 3 470 6 636.6 17 793.6 945.9 1 740.2
90 219.4 35.56 5 596.1 88.9 7.9 2 206 40 378.9 105 512.9 10 769.5 15 289.5
myynti. Myyntilukuun sisältyvät myös kemikaliotavarat ja eläinlääkintään käytetyt lääkkeet. —  I uppgiften ingär utom apotekens minutförsäljning 
djursjukvärden anlitade medicinerna ooh kemikalievaror. — Incl. also the wholesale business of pharmacies and subsidiary pharmacies and medicine supp-
Incl. also 'prescriptions for animals,
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7.3 Farmaseuttinen henkilöstö toimipaikan mukaan vuosien 1955— 66 lopussa 
Farmaceutisk personal enligt befattning i slutet av áren 1955— 66
Pharm aceutical 'personnel by posts at the end of the years 1955— 66
Vuosi —  Ár — Year
Apteekit ja lääkevarastot 
Apotek och läkemedelsförräd 
Pharmacies and subsidiary pharmacies
Apteekkitavaratehtaat 
Apoteksvarufabriker 
Pharmaceutical factories
Apteek­
kareita
Apotekare
Pharma­
cists
Proviiso­
reina
Provisorer 
Masters of 
pharma­
ceutics
Niistä 
Därav 
Of which
Farma­
seutteja 
Farma- 
ceuter 
Bachelors 
of pharma­
ceutics
Niistä 
Därav 
Of which
Proviiso­
re ja
Provisorer 
Masters of 
pharma­
ceutics
Niistä 
Därav 
Of which
Farma­
seutteja 
Farma- 
ceufcer 
Bachelors 
of pharma­
ceutics
Niistä 
Därav 
Of which
Osapäivä-
toimisia
Deltids-
anställda
Part-time
working
Osapäivä-
toimisia
Deltids-
anställda
Part-time
working
Osapäivä-
toimisia
Deltids-
anställda
Part-time
working
Osapäivä-
toimisi a
Deltids-
anställda
Part-time
working
1955 .............................................. 484 307 1656 16 104
1960 .............................................. 509 353 , . 1 844 28 153
1961 .............................................. 522 354 1975 33 3 162 —
1962 .............................................. 521 342 ii 1983 127 31 5 158 i
1963 .............................................. 522 315 11 2 012 123 32 3 158 i
1964 .............................................. 523 297 12 2185 143 41 12 149 —
1965 .............................................. 543 284 14 2 324 128 40 11 157 —
1966 .............................................. 538 280 11 2 404 139 40 13 149 —
7.4 Apteekit ja niiden toiminta lääneittäin vuonna 1966 
Apotek och deras verksamhet länsvis är 1966
Pharm acies and their services by province in  1966
Apteek- Lääke- Lääke- Asukkaita Myynti 8) —  Försäljning 2) — Sales 2)
Lääni
Province
keja
Apotek • 
Pharma­
cies
varas­
toja
Läke­
medels­
förräd
Subsidi­
ary
pharma­
cies
kaap­
peja
Medicin-
skäp
Medicine
supplies
apteekkia 
k oh tix) 
Antal 
invänare 
per apo­
tek x) 
Inhab­
itants per 
phar­
macy x)
Ilman 
liike­
vaihto­
veroa 
Utan 
omsätt- 
ningsskatt 
Without 
sales tax
1 000 mk
Asukasta 
kohti l)
Per
invänare x) 
Per inhab­
itant x)
mk
Liikevaihto-
veroineen
Med om-
sättnings-
skatt
With
sales tax
1 000 mk
Asukasta 
k oh tix)
Per
invänare x) 
Per inhab­
itant x)
mk
määräyk­
siä 8) 
R ecept8) 
Prescrip­
tions 8)
1 000 
kpl
st.
pieces
Län .
1966
Uudenmaan . . . . 93 15 25 10 261 63 662.3 66.71 66 246.3 69.42 3 526.2
1966
Nylands
Turun-Porin . . . . 94 20 53 7 176 36 376.1 53.92 37 916.2 56.21 2 175.9 Ábo-B:borgs
Ahvenanmaan .. 3 1 11 7 160 1132.9 52.74 1178.6 54.87 63.6 Aland
H äm een.............. 75 16 30 8136 32 433.8 53.15 33 867.4 55.50 2 029.6 Tavastehus
Kymen .............. 40 2 37 8 704 16 727.2 48.05 17 439.3 50.09 1 070.0 Kymmene
Mikkelin ............. 31 2 38 7 390 10 931.5 47.72 11 394.5 49.74 676.0 S:t Michels
Kuopion ............. 35 4 19 7 630 14 205.1 53.19 14 817.0 55.48 926.1 Kuopio
Pohjois-Karjalan 23 1 33 8 571 8 808.5 44.68 9 165.4 46.49 568.5 Norra Karelens
Vaasan .............. 61 8 104 7 343 22 295.7 49.77 23 232.0 51.86 1 359.4 Vasa
Keski-Suomen .. 30 10 13 8 266 10 675.5 43.05 11 125.2 44.86 609.0 M. Finlands
Oulun ................. 45 9 95 9 347 19 865.1 47.23 20 607.3 48.99 1176.7 Uleáborgs
L ap in .................. 23 2 91 9 596 10 331.4 46.81 10 753.3 48.72 535.0 Lapplands
Yhteensä —  Total 553 90 549 8 389 247 445.1 53.34 257 742.5 55.56 14 716.0 Summa
1965 551 88 561 8 370 232 570.7 50.43 242 764.0 52.64 14 559.1 1965
Sotilasapteekki —
Military pharmacy 1 — — 751.5 751.5 34.1 Militärapoteket
Yhteensä —  Total 554 90 549 8 374 248 196.6 53.50 258 494.0 55.72 14 750.1 Summa
1965 552 88 561 8 355 233 215.4 50.57 243 408.7 52.78 14 585.4 1965
1964 546 88 537 8 388 195 541.1 42.69 202 410.2 44.19 12 720.1 1964
1963 543 83 529 8 366 173 426.0 38.18 11 994.1 1963
1962 538 74 507 8 374 166 305.4 36.76 11 856.4 1962
1961 536 63 493 8 333 153 719.0 34.57 11 290.2 1961
l) Keski väkiluku, maassa asuva väestö. — MedelfolkmäDgd, i riket hosatt befolkning. —  Mean population, resident,
*) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi myös niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti sekä lääkevarastojen ja lääke- 
kaappien myynti. Myyntilukuun sisältyvät myös kemikaliotavarat ja eläinlääkintään käytetyt lääkkeet. — I uppgiften ingár utom apotekens minut- 
försäljning även deras evcntuellt utövade grossistförsäljning samt läkemedelsförrädens och medicinskäpens försäljning. I försäljningsuppgiften ingár 
även de för djursjukvárden anlitade medicínenla och kemikalievaror. ■— Inch also the wholesale business of pharmacies and sales of subsidiary pharmacies 
and medicine supplies. Incl. also chemicals and drugs for animals.
8) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset. —  I uppgiften ingár även de för djursjukvárden anlitade recepten. —  Incl. 
also prescriptions for animals.
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Apteekkifcavarakaupat
Apoteksvaruhandel
Wholesalers of pharmaceutical products
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Muissa tehtävissä 
I andra uppgifter 
In other business
Yhteensä
Summa
Total
Proviiso- Niistä Parma- Niistä Proviiso- Farma- Proviiso- Farma- Apteekka- Proviiso- Farma- Niistä
reita Därav seutteja Därav reita seutteja reita seutteja reita reita l) seutteja Därav
Provisorer Of which Parma- Of which Provisorer Farma- Provisorer Farma- Apotekare Provi- Farma- Of which
Masters of center Masters of ceuter Masters of ceuter Pharma- sorer *) ceuter
pharma- Bachelors pharma- Bachelors pharma- Bachelors cists Masters Bachelors
ceutics of pharma- ceutics of pharma- ceutics of pharma- of pharma- of pharma-
Deltids- ceutics Deltids- ceutics ceutics ceutics *) ceutics Deltids-
anställda anställda anställda
Part-time Part-time Part-time
working working * working
29 120 19 484 371 1880
52 198 4 48 22 509 455 2 243
71 23 270 — 4 60 25 522 460 2 467
72 22 325 — 4 72 28 521 435 2 538 128
77 21 323 6 4 84 31 522 424 2 577 130
80 17 345 6 3 93 29 523 409 2 772 149
77 16 364 7 4 105 40 543 404 2 950 135
75 20 368 4 4 114 44 76 538 399 3111 143
*) Osapäivätolmisia lukuun ottamatta. — Utan deltidsanställda. —  Part-time working excepted.
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8. O I K E U S L Ä Ä K E T I E T E E L L I S E T  T O IM E N ­
P IT E E T
8.1 Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset ja 
-tarkastukset
T aulun  8.1.1 esittäm ä tilasto perustuu oikeuslääke- 
opillisista ruum iintarkastuksista ja  -avauksista annetun 
asetuksen (172/1947) nojalla  lääkintöhallituksen tarkas­
tettavaksi lähetetty ih in  lääkärinlausuntoihin ja  ruu- 
m iinavauspöytäkirjoih in . Taulusta ilm enevät suoritet­
tu jen  tutk im usten  m äärät lääneittäin ja  tu tk im us­
tu lokset pääpiirteittäin.
8.2 Lailliset raskauden keskeyttämiset ja  sterili- 
soimiset
Raskauden keskeyttäm inen. L ak i raskauden k eskeyt­
täm isestä  (82/1950) tu li voim aan  1 päivästä heinäkuuta 
1950 lukien. Sen 1 §:n m ukaan voidaan  lupa raskauden 
keskeyttäm iseen  m yön tää :
1) kun raskauden ja tkum inen  tai lapsen sy n n y ttä ­
m inen  naisen sairauden, ruum iinvian  ta i heikkouden 
vu ok si aiheuttaisi hänen ruum iinsa ta i sielunsa te rv e y ­
delle vakavan  vaaran ; tä tä  vaaraa arvosteltaessa o te t­
ta k oon  h uom ioon  m yös naisen terveyteen  vaiku ttavat 
erikoisen vaikeat eläm än olot ja  m uut olosuhteet;
2) kun  nainen on  m aattu  olosuhteissa, jo ita  ta rk oite ­
taan  rikoslain 25 lu vu n  4 ja  5 §:ssä sekä 20 luvun  1, 3, 
8 ja  9 §:ssä, ta i sam an lu vu n  6 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa, jos  tek o  on  sisältänyt naisen to im in ta ­
vapauden  törkeän  loukkauksen , niin  m yös aina, m illoin 
nainen  m akaam isen tapahtuessa ei ollut täyttän yt 
k u uttatoista  v u otta ; ta i
3) kun  on  perusteltua sy y tä  otaksua, että naisella 
ta i odotetta va n  lapsen isällä on  sellaisia periy tyv iä  ta i­
pum uksia , jo tk a  jälkeläisissä tulisivat aiheuttam aan 
m ielisairautta, ty lsäm ielisyyttä  ta i vaikean ruumiillisen 
sairauden tai m uun vaikean  vian.
L yh yesti sanoen, lupa raskauden keskeyttäm iseen eli 
aborttiin  voidaan  m y ön tää  lääketieteellisin, eettisin ja  
eugeenisin perustein. Lääketieteellisten  perusteiden 
yhteydessä  v o idaa n  ottaa  h uom ioon  m yös ns. sosiaali­
set seikat (vaikeat e läm änolot tm s.).
Jos kysym yksessä on  lääketieteellinen ta i eettinen 
peruste, voidaan  raskaus keskeyttää lääkintöhallituk­
sen m äärääm än lausunnonantajalääkärin  ja  suorittaja- 
lääkärin  yhteisen päätöksen  n oja lla , eetillisin perustein 
ku itenk in  vain , m ikäli raskaus ei ole kestänyt enem pää 
ku in  neljä  kuukautta. Jos raskaus on  pitem m ällä , on 
asia alistettava lääkintöhallituksen  ratkaistavaksi. 
Eugeenisen perusteen osalta kuuluu  asian ratkaisu aina 
lääkintöhallitukselle.
8. R Ä T T S M E D IC IN S K Ä  ä t g ä r d e r
8.1 Rättsmedicinska obduktioner och likbesikt- 
ningar
Statistiken som  framg&r ur tabell 8.1 grundar sig i 
stöd av  förordningen (172/1947) ang&ende rättsm edi­
cinska likbesiktningar och  obduktioner p& tili m edici- 
nalstyrelsen för kontroll sända läkarut]átanden och  ob- 
duktionsprotokoll. A ntalet utförda undersökningar läns- 
vis och  undersökningsresultaten i huvuddrag framg&r 
ur tabellen.
8.2 Légala avbrytanden av havandeskap och steri- 
liseringar
Avbrytande av havandeskap. Lagen om  avbrytande 
av havandeskap (82/1950) trädde i kraft fr&n och  m ed 
den 1 ju li 1950. E nligt lagens § 1 kan tillstand till a v ­
brytande av  havandeskap beviljas:
1) när p& grund a v  sjukdom , kroppslyte eller svaghet 
hos kvinnan havandeskapets fu llföljande eller barnets 
fram födande skulle m edföra allvarlig fara för hennes 
hälsa i kroppsligt eller själsligt avseende; och  skall v id  
bedöm andet av  denna fara jäm väl synnerligen sv&ra 
levnadsvillkor för kvinnan och  övriga förh&llanden, 
vilka inverka p& hennes hälsa, beaktas;
2) när kvinna hävdats under förh&llanden, som  äsyftas 
i 25 kap. 4 och  5 §§ sam t 20 kap. 1, 3, 8 och  9 §§ stra ff­
lagen, eller i de fall, som avses i sagda kapitels 6 §, där 
gärningen inneburit ett grovt äsidosättando av  kvin- 
nans handlingsfrihet, s& ock  alltid, när kvinnan v id  
hävdandet ej fy llt sexton  ar; eller
3) när m ed skäl kan antagas, att kvinnan eller det 
väntade barnets fader äger s&dana arvsanlag, som 
kom m e att hos avkom lingar förorsaka sinnessjukdom , 
sinnesslöhet eller sv&r kroppslig sjukdom  eller sv&rt lyte 
av annat slag.
K ort sagt, tillst&nd tili avbrytande av havandeskap 
(eller abort) kan beviljas pa  m edicinska, etiska och  
eugeniska grunder (eller indikationer). I  sam band m ed 
m edicinska indikationer kan även s.k. sociala om - 
ständigheter beaktas (sv&ra levnadsvillkor eller dylika).
A b ort p& grund a v  m edicinska, eller etiska indikatio­
ner kan verkställas p& basen av  ett beslut som  gjorts 
av den läkare, som  utför ingreppet, och  den s.k. andra 
läkaren, v ilka b&da utnäm nts av  medicinalstyrelsen, 
p& etiska indikationer dock  endast ifall havandeskapet 
inte varat m era än fyra m&nader. Om havandeskapet 
varat längre, bör saken underställas medicinalstyrelsen. 
V id  eugeniska indikationer hör avgörandet alltid tili 
medicinalstyrelsen.
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Lailliset raskauden keskeyttämiset —  Legala avbrytanden av havandeskap —  Legal abortions
V u o s i
Ä r
Year
1951 ...............................................................
1952 ................................................................
1953 ...............................................................
1954 ...............................................................
1955 ...............................................................
1956 ...............................................................
1957 ...............................................................
1958 ...............................................................
1959 ...............................................................
1960 ...............................................................
1961 ...............................................................
1962 ...............................................................
1963 ...............................................................
1964 ...............................................................
1965 ...............................................................
1966 ...............................................................
1967 * ..........................................................
* E n n a k k o t ie t o  —  F ö r h a n d s u p p g if t  —  Preliminary data
Lain 8 § sisältää poikkeuksen edellä m ainittuun käsit­
telyjärjestykseen. Sen m ukaan v o i laillistettu lääkäri 
suorittaa raskauden keskeyttäm isen noudattam atta 
sanottu ja säännöksiä, jos  kysym yksessä on lääketie­
teellinen peruste ja  asian käsittelystä aiheutuva v iiv y ­
tys vaarantaisi naisen hengen tai terveyden  (ns. hätä­
tapaus).
K aikista suoritetuista raskauden keskeyttäm isistä on 
ilm oitettava lääkintöhallitukselle sen vahvistam alla eri­
tyisellä lom akkeella. Sama koskee suoritettu ja sterili- 
soimisia. Lääkintöhallituksen tilastotiedot perustuvat 
sanottuihin ilm oituksiin.
Y lläolevasta asetelm asta ilmenee suoritettu jen  ras­
kauden keskeyttäm isten lukum äärän kehitys lain voi- 
m assaoloajalta absoluuttisina ja  suhteellisina lukuina 
1 000 synnyttäjää kohti. Asetelmassa ovat m yös R u o t­
sin vastaavat suhdeluvut, koska Ruotsissa laki raskau­
den keskeyttäm isestä on monessa suhteessa sam anlai­
nen kuin m eidän lakimme.
Laillisten raskauden keskeyttäm isten suhteellinen 
määrä on  Suomessa jatkuvasti korkeam pi kuin  R u o t­
sissa, m utta ero näyttää vähitellen supistuvan.
Lääkintöhallituksen luvalla suoritettujen raskauden 
keskeyttäm isten määrä oli vuonna 1966 4.6 %  kaikista 
laillisista raskauden keskeyttämisistä. R uotsissa on 
vastaava prosenttiluku oleellisesti suurem pi: esim. 
vuonna 1965 se oli 86.1 % .
Lääketieteellisin perustein suoritettiin vuonna 1966 
yhteensä 5 121 keskeytystä. K eskeytysperusteena olivat 
erilaiset psykoneuroosit 3 409 tapauksessa, m ikä m er­
kitsee 66.6 %  kaikista lääketieteellisin perustein teh ­
dyistä keskeytyksistä. Vertailun vuoksi m ainittakoon, 
että esim. vuonna 1961 täm ä luku oli 53.3 % .
Eettisin  perustein suoritettiin 97 raskauden keskeyt­
tämistä. K eskeyttäm isen syynä oli 90 tapauksessa nuori 
ikä (alle 16 vuotta) raskauden alkaessa ja  7 tapauksessa 
m uu rikosoikeudellinen syy.
Eugeenisin perustein keskeytettiin raskaus vuoden  
1966 aikana 210 tapauksessa, v. 1965 kyseinen luku oli 
228. Lääkintöhallitus on k äyttänyt eugeenista perus­
tetta m yös sellaisissa tapauksissa, joissa on ollut perus­
teltua syytä  otaksua, että lasta odottavan  äidin sairas -
1 000 synnyttäjää kohti 
Per 1 000 barnaföderskor 
Per 1 000 mothers
Lukumäärä Suomessa Ruotsissa
Antal I Finland I  Sverige
Number In Finland In Sweden
3 0 0 7 3 2 .2 5 7 .3
3 3 2 7 3 4 .2 4 8 .1
3 8 0 2 4 1 .8 4 4 .6
3 6 9 9 4 1 .1 4 8 .2
3  6 5 9 4 0 .7 4 2 .3
4  0 9 0 4 5 .9 3 5 .5
4  5 5 3 5 2 .3 3 1 .5
5  2 7 4 6 4 .9 2 6 .6
5  7 7 3 6 9 .3 2 9 .2
6  1 8 8 7 5 .3 2 7 .3
5  8 6 7 7 1 .6 2 7 .7
6  0 1 5 7 3 .9 2 9 .9
5  6 1 6 6 8 .1 3 1 .3
4  9 1 9 6 1 .3 3 8 .4
4  7 8 2 6 1 .5 5 0 .7
5  2 1 9 6 7 .3 59 .3
5 6 1 8 7 3 .2
Lagens § 8 innehäller en avvikelse i den ovan  näm nda 
behandlingsordningen. E nligt den kan en legitim erad 
läkare avbryta  havandeskapet utan att fö lja  de sagda 
bestämmelserna, ifall det är fräga om  m edieinska indi- 
kationer och  ett dröjsm&l skulle riskera kvinnans liv  
eller hälsa (s.k. nödfall).
A lia u tförda aborter bör m eddelas m edicinalstyrelsen 
pä en särskilt fastställd blankett. D etsam m a gäller verk- 
ställda steriliseringar. M edicinalstyrelsens statistiska 
uppgifter baserar sig pä de sagda m eddelandena.
Ur ovanstäende uppställning fram gär den num erära 
utvecklingen av  antalet utförda aborter under den tid  
lagen varit i kraft som  absoluta och  relativa ta l per 
1 000 barnaföderskor. I  uppställningen har även  angi- 
vits de m otsvarande proportionstalen  fran Sverige, 
em edan lagen om  avbrytande av havandeskap där tili 
stör del är likadan som  vär m otsvarande lag.
A ntalet legala aborter i Finland är fortfarande p r o ­
p o r t io n e d  räknat större än i Sverige, m en skillnaden 
tycks sm äningom  minska.
A ntalet aborter utförda pä m edicinalstyrelsens till- 
ständ var är 1966 4.6 %  av  alia legala aborter. I  Sverige 
var m otsvarande procenttal väsentligt större: t.ex . är 
1965 t.o .m . 86.1 % .
P ä medieinska indikationer utfördes är 1966 inalles 
5 121 aborter. Som  abortindikation  var olika psyko- 
neuroser i 3 409 fall, v ilket betyder 66.6 %  av  alia 
aborter pä  m edieinska indikationer. F ör jäm förelsens 
skull m ä det nämnas, att denna siffra var t.ex . är 1961
53.3 % .
P ä etiska indikationer utfördes 97 avbrytanden  av 
havandeskap. Som  orsak var i 90 fall läg älder (under 
16 är) v id  havandeskapets början, och  i 7 fall nägon 
kriminalrättslig orsak.
P ä  eugeniska grander avbröts havandeskap är 1966 
i 210 fall, under är 1965 var siffran 228. M edicinalsty­
relsen har använt eugeniska grander även  i sädana fall, 
där det varit skäl att befara, att R u beola  hos den vän- 
tande m odern eller hennes R h-im m unisation  künde hos
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tam a v ihu rirok k o tai hänessä tod ettu  Rhesus-im m uni- 
saatio voisi aiheuttaa lapselle vaikean  ruum iillisen sai­
rauden  tai m uun vaikean  vian.
Tauluissa 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4 ja  8.2.5 on  raskauden kes­
keyttäm isiä  tarkasteltu  eri näkökulm ista. Taulun 8.2.2 
osa lta  lienee aihetta huom auttaa, että  »Lääketieteelli­
nen» -otsikon  alla on  käsitelty  yh tä  h yv in  eugeeniset 
kuin  ei-eugeenisetkin tapaukset.
Sterilisoinnit. V oim assa oleva  laki sterilisoim isesta on 
annettu  sam anaikaisesti kuin laki raskauden keskeyttä ­
m isestä. Edellinen ja  sam alla ensim m äinen sterilisoimis- 
lakim m e oli vu odelta  1935.
Sterilisoim islain m ukaan voidaan  sterilisoim inen suo­
rittaa  eugeenisin, lääketieteellisin  ja  eräin sosiaalisin1) 
perustein. Jos kysym yksessä on  lääketieteellinen p e ­
ruste, voidaan  sterilisoim inen suorittaa lääkintöhalli­
tuksen  m äärääm än lausunnonantajalääkärin  ja  suorit- 
ta ja lääkärin  yhteisen  päätöksen  nojalla . Muissa tapau k­
sissa kuuluu asian ratkaisu lääkintöhallitukselle. L ää ­
kintöhallitus v o i m äärätä sterilisoim isen suoritettavaksi 
ilm an asianom aisen om aa suostum usta, jos  k y sy m y k ­
sessä on  m ielisairaus ta i n iin  syvästi vajaam ielinen 
henkilö, ettei häntä vo id a  p itää oikeustoim ikelpoisena. 
O ikeustoim ikelpoisen henkilön  sterilisoim ista koskeva, 
lu pa  sen sijaan voidaan  antaa vain  hänen om asta h ake­
m uksestaan. H ätätapauksena suoritetun raskauden 
keskeyttäm isen  yhteydessä  v o i laillistettu lääkäri eräin 
edellytyksin  yksinkin  päättää  sterilisoimisesta.
Seuraava asetelm a osoittaa sterilisointien lukum ää­
rän kehityksen  v v . 1951— 67.
V u on na 1966 suoritettiin  yhteensä 3 543 sterilisointia, 
edellisen vuoden  luku oli 3 206. R uotsissa vuoden  1965 
sterilisointien luku oli va in  1 523, jo ten  Suomessa ovat 
sterilisoinnit h uom attavasti yleisem piä.
Eugeenisin perustein  sterilisoitiin  8 m iestä ja  263 
naista , kaikkiaan siis 271. Eugeenisiin  syihin perustu­
v ien  sterilisointien osuus oli 7.4 %  kaikista sterilisoin- 
neista.
*) Alkoholin tai huumausaineiden väärinkäyttö taikka muu yhteis­
kunnanvastainen elämäntapa.
det väntade harnet förorsaka ett svärt kroppslyte eller 
annan sv&r skada.
Itabellern a  8.2.1, 8.2.2, 8.2.4 och  8.2.5 har avbrytande 
av havandeskap granskats ur olika synpunkter. F ör 
tabellens 8.2.2 vidkom m ande torde det vara skäl att an- 
märka, att under rubriken »Medieinsk» har behandlats 
b&de eugeniska och  icke-eugeniska fall.
Steriliseringar. D en gällande lagen om  sterilisering har 
givits sam tidigt som  lagen om  avbrytande av  havande­
skap. Föregäende och  sam tidigt v&r första steriliserings- 
lag var av är 1935.
Enligt lagen om  sterilisering kan sädan verkställas pa 
eugeniska, m edicinska och  vissa sociala L grunder. V id  
m edicinska grunder kan sterilisering utföras pä basen 
av ett utl&tande, som  är g ivet av  den läkare, som  utför 
ingreppet, jäm te den s.k. andre läkaren gemensam t. 
I  annat fall hör avgörandet tili m edicinalstyrelsen. Medi- 
cinalstyrelsen kan även förordna verkställande av sterili­
sering utan vederbörandes m edgivande, d& det gäller 
en sinnessjuk eller själsligt svart underm älig person, 
som  inte kan anses vara rättsligt kapabel. T illstand tili 
sterilisering av  en rättsligt kapabel person kan i stället 
givas endast pa  hans egen ansökan. I  sam band m ed a v ­
brytande av  havandeskap kan i nödfall en legitim erad 
läkare genom  vissa förutsättningar allena avgöra om  
sterilisering.
F öljande uppställning visar steriliseringarnas num e- 
rära u tveck ling under är 1951— 67.
Under är 1966 verkställdes sam m anlagt 3 543 sterili- 
seringar, antalet för föreg&ende är var 3 206. I  Sverige 
var antalet steriliseringar är 1965 endast 1 523, sä att 
steriliseringar i F inland är avsevärt m ycket vanligare.
A v  eugeniska orsaker steriliserades 8 m än och  263 
kvinnor, inalles 271. A ntalet steriliseringar pä  grund av 
eugeniska orsaker var 7.4 %  av alla steriliseringar.
')  Alkohol- eller narkotikamissbruk eller annat samliällsfientligt 
levnadsslitt.
Lailliset sterilisoinnit —  Légala steriliseringar —  Legal sterilizations
Vuosi
Laakin töhallifcuksen 
päätöksen nojalla 
Enligt medicinal- • 
stvrelsens beslut
Kahden lääkärin 
luvalla
Med tillständ av 
tvä läkare
Yhden 
lääkärin 
luvalla 
Med tili-
Yhteensä
Summa
To ta l
Niistä —  Därav 
—  O f which
Miehet Naiset
Är
Y e a r
A u th o riza tio n  of the 
N a t io n a l B oa rd  of 
H ea lth
A u tho riza tion  of 
two phys ic ians
ständ av 
en läkare 
A u th o riza ­
tion  of a 
phys ic ian
Män
M a les
Kvinnor
Fem ales
1 9 5 1  ............................. . . . . ............  2 1 1 5 6 9 i 7 8 1 1 0 7 7 1
1 9 5 2  ............................. ........................  2 3 2 7 7 7 7 1 0 1 6 1 0 1 0 0 6
1 9 5 3  ............................. ........................  2 4 8 8 1 3 3 1 0 6 4 2 0 1 0 4 4
1 9 5  4 .............................. ........................  3 3 5 7 3 3 1 1 0 6 9 21 1 0 4 8
1 9 5 5  .............................. ........................  2 2 2 1 0 1 4 — 1 2 3 6 9 1 2 2 7
1 9 5 6  ............................. ........................  4 7 5 1 1 0 7 — 1 5 8 2 3 4 1 5 4 8
1 9 5 7  .............................. ........................  5 2 5 1 2 0 1 2 1 7 2 8 3 4 1 6 9 4
1 9 5 8  ............................. ........................  6 1 6 1 5 9 0 2 2 2 0 8 3 2 2  1 7 6
1 9 5 9  ................................ ........................ 7 6 5 1 8 3 1 1 2  5 9 7 61 2  5 3 6
1 9 6 0  ................................ ........................ 9 5 0 2 2 4 7 3 3  2 0 0 4 6 3 1 5 4
1 9 6 1 ................................ ........................ 1 0 1 4 2 179 6 3 199 47 3 152
1962 .............................................  971 2 417 1 3 389 39 3 350
1963 .............................................  1 139 2 372 — 3 511 30 3 481
1964 .............................................  976 2 321 1 3 298 42 3 256
1965 ..  .........................................  781 2 425 — 3 206 23 3 183
1966 ......................... ................. 787 2 756 — 3 543 27 3 516
1967 * ..................... ................. 739 3 283 — 4 022 12 4 010
* Ennakkotieto Förhandsuppgift —  P re lim in a ry  d a la
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Kuvio 8.2.1 Lailliset raskauden keskeytykset 1 000 synnyttäjää 
kohti Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1951—67 
Fig. 8.2.1 Legala avbrytanden av liavandeskap per 1000 
barnaföderskor i Finland och Sverige ären 1951—67 
Fig. 8.2.1 Legal abortions per 1 000 mothers in Finland and 
Sweden in 1951—67
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Lääketieteellisin, perustein suoritettiin 3 012 sterili- 
sointia, joista 256 tapahtui lääkintöhallituksen ja  2 756 
kahden lääkärin luvalla.
Vuonna 1966 sterilisoitiin 260 henkilöä siitä syystä, 
että he eivät sieluntoiminnan sairaalloisuuden tahi 
alkoholin  tai huumausaineiden väärinkäytön ta i muun 
yhteiskunnanvastaisen eläm äntavan vuoksi ilmeisesti 
kykenisi huolehtim aan lapsistaan.
Raskauden keskeyttäm isen yhteydessä sterilisoitiin 
1 638 naista, siis 46.2 %  kaikista sterilisoinneista.
Suoritettuja sterilisointeja selvitellään tauluissa 8.2.3,
8.2.4 ja  8.2.5.
8.3 Mielentilalausunnot
Voim assa olevan mielisairaslain (N :o 187/1952) m u ­
kaisia rikoksista syytetty jen  henkilöiden mielentilan 
tutkim uksia suoritettiin v. 1966 yhteensä 130. T u tk i­
tuista oli m iehiä 124 ja  naisia 6. Näitä tutkim uksia teh ­
tiin seitsemässä m aam m e mielisairaalassa, n im ittäin 
kahdessa valtion  sairaalassa, yhdessä yliopiston  klin i­
kassa, kolm essa keskusmielisairaalassa ja  V ankim ieli­
sairaalassa. Lääkintöhallitus yh ty i tuom ioistuim elle 
antamassaan lausunnossa yleensä tutkim uksen suorit­
taneen lääkärin omassa lausunnossaan esittäm ään käsi­
tykseen tutkitun mielentilasta, vain kuudessa tapauk­
sessa lääkintöhallituksen kanta oli toinen kuin lausun- 
nonantajalääkärin. Mielentilalausuntojen jakautum i­
nen tutkim uksen tuloksen m ukaan ilm enee taulu ­
kosta 8.3.1.
M ielentilatutkim uksia koskevien asioiden valm istelu 
tapahtuu lääkintöhallituksen m ielisairaanhoito-osas­
tolla.
P& m edioinska grunder utfördes 3 012 steriliseringar, 
varav 256 pä tillständ av  m edicinalstyrelsen ooh 2 756 
p& tillständ av tv ä  läkare.
A r 1966 steriliserades 260 personer av  den orsaken, 
att de pä grund av  själsfunktionernas sjuklighet, alko- 
hol- eller narkotikam issbruk eller annat samhällsfient- 
ligt levnadssätt uppenbarligen inte skulle förm ä draga 
försorg om  sinä barn.
I  sam band m ed abort steriliserades 1 638 kvinnor 
eller 46.2 %  av  alla steriliseringar.
I  tabellerna 8.2.3, 8.2.4 och  8.2.5 klarlägges de verk- 
ställda steriliseringarna.
8.3 Utlatanden angaende sinnesstillstand
P& grund av  den gallande sinnessjuklagen (Nr 187/ 
1952) utfordes undersokningar av sinnestillst&ndet hos 
for brott atalade personer under ar 1966 sam m anlagt 
130. A v  de undersokta var 124 m an ooh 6 kvinnor. 
Dessa undersokningar utfordes i v&rt land i sju  sinnes- 
sjukhus, namligen i tv& statliga sjukhus, i en universi- 
tetsklinik, i tre centralsinnessjukhus och  i Sinnessjuk- 
huset for f&ngar. I  sitt utl&tande till dom stolen  anslot 
sig m edicinalstyrelsen i allmanhet till undersoknings- 
lakarens i  hans eget utl&tande fram stallda asikt an ­
gaende den undersoktes sinnestillst&nd, endast i sex fall 
var m edicinalstyrelsens standpunkt annan an lakarens, 
som  givit utl&tandet. Fordelningen av  utl&tanden an ­
gaende sinnestillst&nd enligt undersokningsresultat 
fram gar ur tabell 8.3.1.
Forboredelsen av  arenden angaende utl&tanden over 
sinnestillstand handhas av  m edicinalstyrelsens sinnes- 
s j ukvardsavdelning.
8. Legal Medicine
8.1 Medico-legal autopsies and examinations after death
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The statistics given in the table 8.1.1 are based on the 
medical statements and autopsy records submitted to the 
National Board o f Health fo r  inspection by virtue of the 
Regulation on Medico-legal Examination and Autopsies. 
In  the table the numbers of the examinations are indicated 
by province and also the principal results of the same.
8.2 Legal abortions and sterilizations
B y virtue of the law issued in 1950 abortion is per­
missible on either medical, ethical or eugenic grounds. In  
connection with medical grounds can also the social con­
ditions be taken into account as additional ground. 
Generally, the permit fo r  abortion is granted by two spe­
cially authorized physicians on a joint decision or by the 
National Board of Health; permit for abortion on eugenic 
grounds is given by the National Board of Health. The 
law on Sterilization was issued also in  1950. According 
to it, sterilization can be permitted for eugenic, social or 
medical grounds. A s in the cases of abortion the permit
for sterilization generally is given by two physicians or the 
National Board of Health. The National Board of Health 
is also authorized to enact sterilization on eugenic grounds 
or on social ground e.g. when the parents are absolutely 
unable to take care of their children.
The table on page 187 indicates the numerical develop­
ment of legal abortions and the table on page 188 that of 
sterilizations in the years 1951— 1967. Tables 8.2.1— 8.2.5 
contain information on legal abortions and sterilizations 
induced in 1966.
8.3 Statements about mental condition
According to the Law of Mentally III the court may 
order, that mental condition of a person accused of crime 
must be examined in mental hospital. On the basis of 
examination the National Board of Health has to give its 
statement to the court. The number of statements given in 
1966 was 130. Generally, the National Board of Health 
agreed with the proposal of physician.
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8.1.1 Oikeuslääkeopilliset ruumiinavaukset ja -tarkastukset vuonna 1966 
Rättsmedicinska obduktioner ocfi likbcsiktningar &r 1966
M edico-legal autopsies and examinations after death in  1966
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1 . Täydellinen ruumiinavaus 
Fullständig obduktion
Complete autopsy
Kuolleena syntyneet —  
Dödfödda —  Stillbirths . . 2 2 i 3
Vastasyntyneet —  Nyfödda 
Newborns:
Lapsenmurha —  Barna- 
mord —  Infanticide . . 1 1 i 4 2 2 10
Synnytysvammat ja  
muut kuolinsyyt —  
Förlossningsskador och 
andra dödsorsaker —  
Birth injuries and other 
causes of death ............. 2 1 1 1 i i 6
Kuolemanluokka epäsel­
vä — Dödskategorin 
oklar —  Category of 
death unclear............ ..
Kuolinsyy epäselvä — 
Dödsorsak oklar — 
Cause of death unclear 2 1 — — — — — — — i i — i 5
Muut — Övriga — Others: 
Ammattitauti — Yrkes- 
sjukdom — Occupatio­
nal disease .................. i 1
Synnytys tai keskenmeno 
Förlossning eller miss- 
fall — Delivery or mis­
carriage ........................ . 1 1 - 1 i 2 5
Muu tauti —• Annan sjuk- 
dom — Other disease .. 897 696 378 2 136 159 58 22 45 148 107 102 66 2 120
Tieliikennevahinko — 
Vägtrafikolycka —• 
Road traffic accident .. 175 154 118 1 85 51 23 6 12 80 60 64 17 692
Alkoholimyrkytys —■ Al- 
koholförgiftning — Al­
coholism ...................... 40 32 16 18 8 2 5 6 11 9 14 5 13 4
Muu tapaturma —  Andra 
olycksfall —• Other ac­
cident .................... . . . 175 136 128 5 64 61 23 13 16 62 56 42 25 67 0
Hoito- ym. toimenpide —  
Värd- mm. ätgärd —  
Adverse reaction to the­
rapeutic procedure . .. 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Laiton raskauden keskey­
tys — • Illegalt avbry- 
tande av havandeskap 
Illegal abortion .......... 1 2 3
Itsemurha —  Självmord
Suicide ........................ 138 129 76 2 56 36 16 3 13 72 35 31 15 49 3
Henkirikos —  Drap och 
mord —  Homicide___ 26 25 13 4 4 1 6 1 2 10 1 6 74
Kuolemanluokka epäsel­
vä —  Dödskategorin 
oklar —  Category of 
death unclear........ . . . .2 8 25 15 8 4 2 2 2 1 1 1 3 . 67
Kuolinsyy epäselvä — 
Dödsorsak oklar —■ 
Cause of death unclear 2 1 1 4
Yhteensä — Summa — Total 1 4 8 8 1 2 0 4 748 10 080 325 127 58 98 379 282 259 140 4  294
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8.1.1 Jatk . —  F orts. —  Gont.
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2. Kuolemansyyn toteamus- 
ruumiinavaus —  Obduk­
tion för fastställande av 
dödsorsaken — Partial 
autopsy
Vastasyntyneet —  Nyfödda 
Newborns:
Lapsenmurha —  Barna- 
mord — Infanticide ..
Synnytysvammat ja 
muut kuolinsyyt — 
Förlossningsskador och 
andra dödsorsaker — 
Birth injuries and other 
causes of death ...........
Kuolemanluokka epäsel­
vä —• Dödskategorin 
oklar — Category of 
death unclear ............... i i
Kuolinsyy epäselvä — 
Dödsorsak oklar —• 
Cause of death unclear — — — — — — — — — — — — — —
Muut —  Övriga — Others: 
Ammattitauti —■ Yrkes- 
sjukdom —■ Occupatio­
nal disease ...................
Synnytys tai keskenmeno 
Förlossning eller miss- 
fall —  Delivery or mis­
carriage .........................
Muu tauti —  Annan sjuk- 
dom —  Other disease .. 4 __ 15 i 113 __ 31 __ 16 i — 31 i 213
Tieliikennevahinko ■— 
Vägtrafikolycka — 
Road traffic accident .. 38 5 51 17 9 10 i 131
Alkoholimyrkytys —  Al- 
koholförgiftning —• Al­
coholism ....................... 1 6 1 1 9
Muu tapaturma —  Andra 
olycksfall —  Other ac­
cident ........................... 18 i 5 16 7 5 5 i 57
Hoito- ym. toimenpide — 
Värd- mm. ätgärd — 
Adverse reaction to the­
rapeutic procedure . . . .
Laiton raskauden keskey­
tys —  Illegalt avbry- 
tande av havandeskap 
Illegal abortion ...........
Itsemurha —  Självmord
Suicide ......................... 29 5 __ 21 _ 6 __ 5 i i 8 i 11
Henkirikos —• Dräp ooh 
mord —  Homicide . . . . 1 1 _ 2 __ 3 __ 1 __ __ 1 . 9
Kuolemanluokka epäsel­
vä —  Dödskategorin 
oklar —  Category of 
death unclear ............... 4 4
Kuolinsyy epäselvä — 
Dödsorsak oklar — 
Cause of death unclear
Yhteensä —  Summa —  Total 90 i 32 i 213 — 64 — 37 2 i 56 5 501
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8.1.1 Jatk. —  Forts. —  Gont.
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3. Ulkonainen ruumiintar­
kastus — Yttre likbesikt- 
ning — External exami­
nation of corpse
Vastasyntyneet — Nyfödda 
Newborns:
Lapsenmurha — Barna- 
mord — Infanticide ..
Synnytysvammat ja 
muut kuolinsyyt — 
Förlossningsskador ooh 
andra dödsorsaker — 
Birth injuries and other 
causes of death ..........
Ehdotettu ruumiinavaus 
Obduktion föreslagen 
Proposed to perform 
autopsy ........................
Muut — Övriga — Others: 
Ammattitauti — Yrkes- 
sjukdom — Occupatio­
nal disease ..................
Synnytys tai keskenmeno 
Förlossning eller miss- 
fall — Delivery or mis­
carriage ........................
Muu tauti — Annan sjuk- 
dom — Other disease .. i i i 7 2 2 14
Tieliikennevahinko — 
Vägtrafikolycka — 
Road traffic accident .. 2 1 1 3 7
Alkoholimyrkytys — Al- 
koholförgiftning — Al­
coholism ......................
Muu tapaturma — Andra 
olycksfall — Other ac­
cident .......................... i i 3 1 2 5 2 2 16
Hoito- 3rm. toimenpide — 
Vard- mm. ätgärd — 
Adverse reaction to the­
rapeutic procedure . . . .
Laiton raskauden keskey­
tys — Illegalt avbry- 
tande av havandeskap 
Illegal abortion ..........
Itsemurha — Självmord 
Suicide ........................ 4 1 2 3 2 i 2 2 17
Henkirikos — Dräp och 
mord — Homicide . . . .
Ehdotettu ruumiinavaus 
Obduktion föreslagen 
Proposed to perform 
autopsy......................... 25 25 3 5 4 2 2 6 47
Yhteensä — Summa — Total 26 26 13 — 6 6 5 13 4 2 7 12 7 101
1—3 Yhteensä — Summa —
Total ................................. 1604 1231 793 n 599 331 196 71 139 383 290 327 152 4 896
1965 1639 1 243 683 14 523 274 226 66 88 350 244 261 165 4 533
25 13522— 68
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8.2.1 Suoritetut lailliset raskauden keskeyttämiset perusteen, naisen siviilisäädyn, iän ja synnytysten luvun mukaan
Verkställda legala avbrytandcn av havandeskap enligt indikation samt kvinnans civilständ, àlder och antal tör- 
lossningar är 1966
Legal abortions performed, by indication, marital status, age and number of deliveries of woman in 1966
Lääkintöhallituksen luvalla 
Med medicinalstyrelsens tillst&nd 
Authorization of the National Board of Health
Kahden lää­
kärin luvalla 
Med tillständ 
av tvä läkare 
A uthoriza-
Eugeeninen peruste 
Eugenisk indikation 
Eugenic indication
tion of two 
physicians
Siviilisääty, ikä ja synnytysten 
luku V
Civilständ, älder och antal 
förlossningar
Marital status, age and number 
of deliveries
Mielisairaus 
Sinnessjukdom 
Mental disease
Vajaamielisyys 
Psykisk efter- 
blivenhet 
Mental deficiency
Vaikea ruumiil­
linen sairaus tai 
vamma 
Svär kroppslig 
sjukdom 1. lyte 
Severe somatic disease 
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1966
Siviilisääty — Civilständ —
M arita l status
Naimaton — O gift— Single 2 13 _ __ 32 __ 2 4 __ 6 8 67 1 453 88 1 1609
Naimisissa — Gift— M arried 16 27 2 4 35 6 .59 1 14 — 164 3 031 1 — 3 196
Leski — Änka — W idow ed 1 1 100 — — 101
Eronnut — Fränskild —
D ivorced  ..................... . — 4 — 2 — — — 6 306 — — 312
Tuntematon —  Okänd — 
U n k n o w n ........................... 1
89
— 1
Yhteensä — Summa —  Total 19 44 2 4 69 — 8 63 1 20 8 238 4 891 1 5 219
Ikä — Alder —  A ge  4)
14 ....................................... 3 — 3
15 . . . f . : ........................... — . --- — — — — — — — — 3 3 — 24 — 27
16 ....................................... — — — — — — — — — — 4 4 18 56 — 78
17 ....................................... __ __ __ — 4 — — — — — — 4 58 1 — 63
1 8 ....................................... __ 1 _ _ __ 4 __ — — —. — — 5 92 1 — 98
19 ....................................... __ __ __ __ 3 — — •-- - — 2 . --- 5 151 2 — 158
20— 24 ............................... 3 ■7 1 2 14 — 1 15 1 7 1 52 932 — — 984
25— 29 ............................... 6 11 — 1 19 — 4 15 — 2 — 58 1090 1 . — 1149
30— 34 ................................ 3 11 1 — 14 — 2 13 — 5 — 49 1008 1 — 1 058
35— 39 ............................... 6 11 1 7 — 1 14 — 3 — 43 921 ---- 1 965
40— 44 ............................... 1 3 — — 4 —• — 6 — 1 — 15 503 — — 518
45— ................................... — — — — ---- — — — — — — — 87 — — 87
Tuntematon — Okänd —
31 31Unknown . . .  7 ................... __ __ __ — — — — - - - — — — — — —
Yhteensä — Summa —  Total 19 44 2 4 69 — 8 63 1 20 8 238 4 891 89 1 5 219
Synnytysten luku — Antal 
förlossningar — Number of 
deliveries
0 .......................................... 3 11 __ — — — 1 11 — 6 8 40 1413 89 1 1543
1 ........................... .............. 2 11 __ 1 24 — 2 13 1 2 — 56 665 ---. — 721
2 .......................................... 9 5 __ 2 6 __ 2 11 — 4 — 39 956 — — 995
3 ................................................ 3 7 1 — 10 — 2 6 — 4 — 33 783 — — 816
4 .......................................... __ 7 __ 16 — 1 13 — 1 — 38 498 — — 536
5 .......................................... 1 2 __ - -- 6 — — 4 — 2 — 15 274 — — 289
6 .......................................... 1 __ __ — 4 — — 3 — — — 8 133 — — 141
7 .......................................... — — — 1 2 — — 1 — — — 4 74 — — 78
8 ................................................ __ __ __ - - - — — — -- - — — — — 40 — — 40
9 .......................................... — 1 1 — — — — — — 1 — 3 50 — — 53
Tuntematon — Okänd — 
Unknown ........................... 1 _ 1 _ _ _ 2 5 __ __ 7
Yhteensä —  Summa — Total 19 44 2 4 69 — 8 63 1 20 8 238 4 891 89 . 1 5 219
1965 43. 60 _ 5 49 __ 14 56 1 64 11 303 4 408 69 2 4 782
1964 34 56 1 2 54 — 10 19 — 123 12 311 4 541 65 2 4 919
1963 40 91 __ 3 79 — 8 39 — 134 13 408 5 149 54 5 5 616
1962 43 64 3 5 67 — 8 58 1 110 14 373 5 567 69 6 6 015
1961 43 77 2 5 63 — 19 50 6 112 12 389 5 412 55 11 5 867
1960 45 93 6 2 52 — 13 46 1 55 4 317 5 834 31 6 6188
*) Miehessä tai miehen suvussa. —  Hos mannen eller hans släkt. —  In the man or his kin.
8) Naisessa tai naisen suvussa. — Hos kvinnan eller hennes släkt. — In the woman or her kin. „
8) Ei-eugeeninen peruste. —  Inte-eugenisk indikation. —  Non-eugenic indication.
4) Iältään 14-vuotiaiksi on katsottu v. 1952 syntyneet, 15-vuotiaiksi v. 1951 syntyneet jne. —  Äret 1952 födda har ansetts som 14 äringar, 1951 
födda som 15 äringar etc. —  Women horn in 1952 has been regarded as 14 years old, born in 1951 as 15 years old etc.
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8.2.2 Suoritetut lailliset raskauden keskeyttämiset perusteen mukaan vuonna 1966 
Verkställda legala avbrytanden av havandcskap enligt indikation är 1966
Legal abortions performed, by indication in  1966
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001—019
Lääketieteellinen — Medicinsk — Medical
Tuberkuloosi — Tuberkulös — Tuberculosis............................................. 116 41 75 116
020—138 Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — Morbi infediosi 
alii ............................................................................................................... 34 34 8 4 4 42
140—239 Kasvaimet — Tumörer — Neoplasmata. Tumores ................................... 1 l — 30 14 16 31
240—245 Herkistymätaudit — Allergiska sjukdomar — Morbi allergici.............. 1 l — 40 17 23 41
250—254 Kilpirauhasen taudit — Sköldkörtelsjukdomar — Morbi glandulae 
thyreoideae ................................................................................................... 1 1 38 12 26 39
260 Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus....................................... 4 2 2 26 19 7- 30
270—289 Muut umpirauhasten ja aineenvaihdunnan taudit; puutostilat — Andra 
sjukdomar i endokrina organ ooh andra ämnesomsättningssjuk- 
dornar; Avitaminoser — Morbi systematis endocrini et metabolici alii; 
Avitaminoses ............................................................................................... 1 1 12 1 11 13
290—299 Veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Blodets och de blodbil- 
dande organens sjukdomar — Morbi systematis haematopoetici et san­
guinis ........................................................................................................... 1 1 16 6 10 17
300 Jakomielitauti — Schizofreni — Schizophrenia ....................................... 7 6 1 48 28 20 55
301—309 Muut psykoosit —  Andra psykoser —  Psychoses a l i i ......................................................... 57 40 17 61 34 27 118
310—318 Psykoneuroosit —  Psykoneuroser —  Psychoneuroses ................................................. 7 3 4 3 402 716 2 686 3 409
321—324,
326
Luonne- ja käytösviat —  Abnormitet i karaktär och uppförande —  
Constitutio pathologica charaderis, habitus .................................................................................... _ 14 2 12 14
325 Vajaaäfyisyys —  Mentala defekter —  Oligophrenia............................................................. 74 69 5 8 4 4 82
330—398 Hermoston ja aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar —  Morbi systematis nervosi et organorum sensus ........................... 19 14 5 63 37 26 82
400—468 Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar —  Morbi 
organorum circulationis ................................................................................................................................................. 305 193 112 305
470—527 Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar —  Morbi 
organorum respirationis ................................................................................................................................................. __ 9 3 6 9
530—587 Ruoansulatuselinten taudit ■—  Digestionsorganens sjukdomar —  Morbi 
organorum digestionis........................................................................................................................................................ 35 9 26 35
590—637 Virtsa- ja sukuelinten taudit —  Urogenitalorganens sjukdomar —  Morbi 
organorum urogenitalium ............................................................................................................................................. _ 117 61 56 117
640—689 Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit —  Havande- 
skapets, förlossningens och barnsängstidens komplikationer —  Morbi 
gravidarum, parturientium et puerperarum ................................................................................ 187 82 105 187
690—716 Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit —  Hudens och underhudens sjuk­
domar —  Morbi cutis et telae subcutaneae................... .................................................................... 8 2 6 8
720—727 Niveltulehdus ja reuma —  Artrit och reumatism —  Arthritis et rheuma- 
tism us ........................................................................................................................................................................................................ 46 24 22 46
730—749 Muut tuki- ja liikuntaelinten taudit —  Andra skelettets och rörelse- 
organens sjukdomar —  Morbi ossium et organorum locomotoriorum 
alii ................................................................................................................................................................................................................ 3 2 1 49 26 23 52
750—759 Synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda missbildningar —  Male- 
formationes congenitae .................................................................................................................................................... 7 6 1 34 12 22 41
760—776 Vastasyntjmeiden ja varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos ny- 
födda och spädbarn —  Morbi neonatorum et anni p rim i ...................................... 1 1 1 1 2
780—795 Oireita, epätarkasti määriteltyjä tiloja —  Symptom, ofullständigt pre- 
ciserade fall —  Symptomata, casus male definiti .......................... 1 1 59 26 33 60
800—999 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt —  Olycksfall, förgiftningar 
och misshandel —  Traumata, veneficia, injuriae ............................................................. 11 10 1 159 108 51 170
Yhteensä —  Summa —  Total 230 157 73 4 891 1481 3 410 5 121
Eettinen —  Etisk —  Ethical ......................................................................... 8 — 8 89 — 89 97
Hätätapaus — Nödfall — Emergency........................................................... — — — 1 — 1 1
Tuntematon — Okänd — Unknown ...........................................................
Yhteensä — Summa — Total 238 157 81 4 981 1481 3 500 5 219
1965 303 178 125 4 479 1 280 3 199 4 782
1964 311 211 100 4 608 1385 3 223 4 919
J) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för 
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
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8.2.3 Suoritetut lailliset sterilisoinnit perusteen, synnytysten luvun, siviilisäädyn ja iän mukaan vuonna 1966 
Verkställda legala steriliseringar eniigt indikation, antal förlossningar, civilstând och älder är 1966
Legal sterilizations performed, by indication, number of deliveries, marital status and age in  1966
Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 
Authorization of the National Board of Health
Kahden 
lääkärin 
luvalla 
Med tili- 
ständ av 
tvä läkare 
Authoriza­
tion of two
Yhden 
lääkärin 
luvalla 
Med till- 
ständ av 
en läkare 
Authori­
zation of aSynnytysten luku, siviili­
sääty ja  ikä
Antal förlossningar, civil- 
ständ oeh älder 
Number of deliveries, marital 
status and age
Eugeeninen peruste 
Eugenisk indikation 
Eugenic indication
Mielisairaus t. 
yhteiskunnan­
vastainen 
elämäntapa 
Sinnessjukdom 
1. samhälls- 
fientligt lev- 
nadssätt 
Mental disease 
or unsocial 
behaviour
Ruumiilli­
nen sairaus 
t. vamma 
Kroppslig 
sjukdom 1. 
lyte 
Somatic 
disease or 
defect
Mielisairaus 
Sinnessjukdom 
Mental disease
Vajaamielisyys 
Psykisk efter- 
blivenhet 
Mental 
deficiency
Vaikea ruu­
miillinen sai­
raus t. vamma 
Svär kroppslig 
sjukdom 1. lyte 
Severe somatic 
disease or 
defect :c3
physicians physician
:cî
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19 66
Synnytysten luku— 
Antal förlossningar —
Number of deliveries
0 ............................................ 5 11 9 24 3 2 98 — 16 3 171 4 44 — 219
1 ............................................ 5 11 7 7 1 4 22 2 8 — 67 19 96 — 182
2 ............................................ 9 5 8 9 3 3 8 — 13 2 60 65 255 — 380
3 ............................................ 9 7 10 16 4 4 17 2 26 3 98 162 322 — 582
4 ............................................ 5 7 3 6 4 11 12 2 32 — 82 190 294 — 566
5 ............................................ 3 2 4 4 4 3 25 1 26 1 73 248 207 — 528
6 ....................................... 3 _ _. 5 2 6 2 12 1 37 — 68 213 108 — ' 389
7 ............................................ 1 __ — — — 1 19 — 26 — 47 154 65 — 26 6
8 ............................................ __ __ 3 __ 1 — 7 — 30 — 41 87 38 — 166
9 ............................................ __ 1 3 — — — 12 — 26 3 45 139 45 — 229
T u n te m a to n  •—  O k ä n d —
Unknown .......................... 1 __ 1 1 — — 1 — 4 — 8 — 1 — 9
Yht. —  S:ma —  Total 41 4 4 53 69 26 30 233 8 244 12 760 1 2 8 1 1 4 7 5 — 3 516
19 65 47 6 3 27 49 16 25 21 6 29 268 18 758 1 1 5 2 1 273 __ 3 1 8 3
19 6 4 38 57 27 51 18 19 321 48 309 46 934 947 1 3 7 4 1 3 256
19 63 70 8 9 53 77 40 35 33 8 50 31 4 43 1 1 0 9 885 1 4 8 7 — 3 481
19 62 95 65 65 65 43 51 29 8 55 171 24 932 805 1 612 1 3 350
1961
Siviilisääty —  Civilständ
91 79 94 62 53 50 32 3 41 148 26 967 644 1 535 6 3 152
Marital status 
Naimaton —  Ogift •—
47Single ................................. — 7 13 3 23 31 — 3 2 12 118 2 28 2 24 4 21 — 312
Naimisissa —  Gift — ■
1 332M arried ............................ 3 33 27 — 30 36 1 23 28 4 112 6 208 10 521 1 241 — 3 094
Leski —  Änka —
34Widowed .......................... 1 — 2 — 3 4 — 41
Eronnut —  Fränskild ■—
62Divorced ............................ — — — — — 2 — — — — 2 — 6 — 10 15 — 87
Tuntematon—  Okänd —
Unknown ....................... 1 1 4 — — — — — — 3 — — — — 9 — — — 9
Yht. —  S:ma —  Total 4 41 4 4 3 53 69 1 26 30 19 233 8 244 12 787 1 2 8 1 1 4 7 5 “ 3 543
Ikä —  Aider —  Age
4— 1 9 ............................... __ 1 1 — 6 11 — 1 — 3 43 — 3 1 70 2 — 76
2 0 — 2 4  ............................... __ 4 7 — 9 15 1 1 4 3 31 2 21 1 99 14 32 --- - 145
2 5 — 29 ............................... 1 13 11 2 14 18 — 6 1 2 42 1 45 2 158 152 165 — 475
3 0 — 3 4  ............................... 1 12 12 — 7 14 — 6 8 6 44 3 61 3 177 358 412 — 947
3 5 — 39 ............................... 1 9 10 1 16 7 — 8 11 3 51 — 73 2 192 468 477 — 1 137
4 0  4 4  ............................... __ 2 3 __ 1 4 — 4 6 2 20 2 39 2 85 256 31 4 — 655
45  .............•...................... 1 2 — 2 1 6 22 53 — 81
Tuntematon ■—  Okänd —
9 18 27Unknown ....................... — — — — — — — — — — — — — — — —
Yht. —  S:ma —  Total 4 41 4 4 3 53 69 1 26 30 19 233 8 244 12 787 1 2 8 1 1 4 7 5 — 3 543
19 6 5 6 47 63 _ 27 49 4 16 25 13 216 29 268 18 781 1 1 5 2 1 273 _. 3 206
19 6 4 4 38 57 2 27 51 — 18 19 36 321 48 30 9 46 976 947 1 3 7 4 1 3 29 8
19 63 10 70 89 1 53 77 5 40 35 14 33 8 50 31 4 43 1 1 3 9 885 1 487 — 3 511
19 62 15 95 6 5 10 65 65 2 43 51 12 298 55 171 24 971 805 1 612 1 3 38 9
1961 15 91 79 14 94 62 5 53 50 13 32 3 41 148 26 1 0 1 4 644 1 5 3 5 6 3 1 9 9
x) Vain sterilisointi. —  Endast sterilisering. —  Only sterilization.
a) Myös raskauden keskeyttäminen. —  Med avbrytande ay havandeskap. — With abortion.
8) Hätätapauksena suoritetun raskauden keskeyttämisen yhteydessä. — Utförd i samband med avbrytande av havandeskap i nödfall. — In con­
nection with abortion performed in an emergency.
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8.2.4 Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttämiset potilaan asuinpaikan mukaan vuonna 1966 
Verkställda Iegala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap enligt patientens boningsort Ar 1966
Legal sterilizations and abortions performed, by domicile of the patient in  1966
Sterilisoimiset
Steriliseringar
Sterilizations
Raskauden keskeyttämiset 
Avbrytanden av havandeskap 
Abortions
Asuinpaikka
Boningsort
Domicile
Yhteensä
Summa
Total
Niistä 
Därav 
Of which
Keskiväkil. 
10 000: tta 
kohti
Per 10 000 
av medel- 
folk- 
mängden 
Per 10 000 
mean popu­
lation
liman ste- 
rilisointia 
IJtan ste- 
rilisering 
Without 
steriliza­
tion
Myös ste­
rilisaatio 
Med ste- 
rilisering 
With 
sterili­
zation
Yhteensä
Summa
Total
Naisten 
keskiväkil. 
10 000:tta 
kohti
Per 10 000 
av den 
kvinnl. 
medelfolk- 
mängden 
Per 10 000 
mean popu­
lation of 
women
1 000 syn- 
nyttäjää 
kohti 
Per 1 000 
barna- 
foderskor 
Per 1 000 
maternities
Pelkkä 
sterili- 
sointi 
Enbart 
sterili- 
sering 
Only steri­
lization
1966
Lääni —  Län —  Province
Uudenmaan — Nylands.............................. 722 225 7.6 1915 497 2 412 47.0 144.9
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.............. 505 279 7.5 435 226 661 18.8 62.3
Ahvenanmaa — Aland .............................. 3 — 1.4 5 3 8 7.3 24.9
Hämeen —  Tavastehus .............................. 400 172 6.6 495 228 723 22.5 77.2
Kymen —  Kym mene................................... 258 131 7.4 163 127 290 16.3 53.7
Mikkelin •— S:t Michels............................... 141 82 6.2 80 59 139 11.9 39.4
Kuopion —  Kuopio ........................ ............ 206 135 7.7 90 71 161 11.9 36.5
Pohjois-Karjalan —  Nona Karelens........ 292 249 14.8 38 43 81 8.2 25.5
Vaasan — Vasa............................................. 190 65 4.2 115 125 240 10.4 32.0
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . 215 153 8.7 79 62 141 11.3 35.1
Oulun — Uleäborgs ..................................... 363 243 8.6 97 120 217 10.4 26.9
Lapin — Lapplands ..................................... 228 166 10.3 44 62 106 9.8 ■ 23.8
Ulkomaat — Utlandet — Abroad.............. 2 — 13 2 15
Tuntematon — Okänd — Unknown ........ 18 5 12 13 25
Yhteensä — Summa — Total 3 543 1 905 7.6 3 581 1638 5 219 21.8 67.3
Kotikunta — Hemkommun
Home commune
Helsinki — Helsingfors .............................. 373 96 7.3 1 389 277 1 666 58.4 182.1
Turku — Abo ............................................... 103 42 7.3 222 61 283 36.9 112.9
Tampere — Tammerfors ............................
Muut kaupungit ja kauppalat — Övriga
79 35 5.4 117 44 161 20.2 61.2
städer och köpingar — Other urban com-
m unes ......................................................... 1 098 512 8.4 1 146 586 1 732 28.1 69.0
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ....................................... 1 870 1 215 7.4 682 655 1 337 10.5 35.1
Ulkomaat — Utlandet — Abroad.............. 2 — 13 2 15
Tuntematon — Okänd — Unknown ........ 18 5 12 13 25
Yhteensä — Summa — Total 3 543 1905 7.6 3 581 1638 5 219 21.8 67.3
1965 3 206 1 749 7.0 3 324 1458 4 782 20.0 61.5
1964 3 298 1 715 7.2 3 323 1 596 4 919 20.8 61.3
1963 3 511 1 792 7.9 3 835 1 781- 5 616 23.9 68.4
1962 3 389 1 588 7.7 4 142 1 873 6 015 25.8 73.9
1961 3199 1402 7.2 4 070 1 797 5 867 25.2 71.6
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8.2.5 Lääkintöhallituksen käsittelemät kastroimista, sterilisoimista ja raskauden keskeyttämistä koskevat asiat vuo­
sina 1956— 66
Av medicinalstyrelsen behandlade ärenden angäende kastrering, sterilisering och avbrytande av liavandeskap 
ären 1956— 66
Gases concerning castration, sterilization and abortion settled by the National Board of Health in  1956— 66
Kastroiminen Sterilisoiminen Raskauden keskeyttäminen
Kastrering Sterilisering Avbrytande av havandeskap
Castra tion Steriliza tion A  bortion
Kastroitavaksi määrätty Niistä Niistä
Kastrering förordnad Därav Därav
Ordered to be castrated Of which O f which
Niistä Hyväksytty H ylätty H yväksytty H yväksytyistä
Därav Godkänd Avslagen Godkänd määrätty
O f which Accepted Rejected Accepted samalla sterili-
«a soitavaksi
Godkända
som samtidigt
Vuosi ordinerats för
Ar tn c> sterilisering
Y e a r «3 © .. O f accepted cases
s  = ordered to be
a
castrated
a; *e!
d m si «  bottj
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19 5 6  ......................................... 13 3 7 3 3 28 3 41 2 2 8 i 13 277 208 75.1 138 66 .3
1957 ......................................... 152 5 3 2 46 9 54 39 6 i 18 35 5 266 74 .9 164 61 .7
1 9 5 8  ......................................... • 147 1 — 1 61 4 62 526 3 23 331 270 81 .6 170 63 .0
19 59  ......................................... 143 — — — 736 84 617 6 29 37 0 289 78.1 212 73 .4
19 6 0  ......................................... 15 4 1 — — 92 9 80 80 6 1 42 472 38 3 81.1 265 69 .2
1 9 6 1 ......................................... 20 2 __ __ __ 895 68 754 11 62 602 431 71 .6 285 66.1
19 62  ......................................... 211 - -- - — — 86 5 49 781 1 34 572 42 9 75 .0 299 69 .7
19 6 3  ......................................... 152 — — — 964 52 862 2 48 664 466 70 .2 313 67 .2
1 9 6 4  ......................................... 114 — — — 892 53 80 4 — 35 525 377 71 .8 ’ ) 256 67 .9
1 9 6 5  ......................................... 12 8 — — — 801 44 706 — 51 48 4 355 73 .3 2)  214 60 .3
1 9 6 6  ......................................... 164 — — — 713 33 643 2 35 41 6 275 66 .1 3) 176 64 .0
*) L is ä k s i  3  t a p a u s t a ,  j o id e n  a n o m u s  r a s k a u d e n  k e s k e y t t ä m is e s t ä  o n  h y lä t t y ,  m u t t a  j o t k a  o n  m ä ä r ä t t y  s te r il is o ita v a k s i .  —  D ä r t i l l  3  f a l l ,  v i lk a s  
a n s ö k a n  o m  a v b r y t a n d e  a v  h a v a n d e s k a p  a v s la g it s ,  m e n  v i lk a  o r d in e r a ts  f ö r  s te r ilis e r in g . —  In addition 3 cases, petition for abortion rejected and 
ordered to be sterilized.
2) L is ä k s i  4  t a p a u s t a ,  jo id e n  a n o m u s  ra s k a u d e n  k e s k e y t t ä m is e s t ä  o n  h y lä t t y ,  m u t t a  j o t k a  o n  m ä ä r ä t t y  s te r il is o ita v a k s i . —  D ä r t i l l  4  fa ll ,  v i lk a s  
a n s ö k a n  o m  a v b r y t a n d e  a v  h a v a n d e s k a p  a v s la g it s ,  m e n  v i lk a  o r d in e r a ts  f ö r  s te r ilis e r in g . —  In addition 4 cases, petition for abortion rejected and 
ordered to be sterilized.
3) L is ä k s i  6  t a p a u s t a ,  j o id e n  a n o m u s  r a s k a u d e n  k e s k e y t t ä m is e s t ä  o n  h y lä t t y ,  m u t t a  j o t k a  o n  m ä ä r ä t t y  s te r il is o ita v a k s i . —  D ä r ti l l  6 fa ll ,  v i lk a s  
a n s ö k a n  o m  a v b r y t a n d e  a v  h a v a n d e s k a p  a v s la g it s ,  m e n  v i lk a  o r d in e r a ts  fö r  ste r ilise r in g , —  In addition 6 cases, petition for abortion rejected and 
ordered to be sterilized.
8.3.1 Lääkintöhallituksen antamat mielentilalausunnot tutkimuksen tuloksen mukaan vuosina 1960— 66
Av medicinalstyrelsen avgivna utlätanden angäende sinnesbeskaffenhet enligt undersökningens resultat ären 
1960— 66
Statements of the N ational Board, of Health concerning mental condition of patients examined by the result 
of exam ination in  1960— 66
Tulos
Resultat
Result
1961 1962
Lääkintö­
hallituksen 
lausunto 
Medicinal- 
styrelsens 
utlätande 
Statement of the 
National Board 
of Health
Lääkärin 
lausunto­
ehdotus 
Läkarens 
förslag 
tili utlätande 
Physician’s 
proposal for 
statement
Lääkintö­
hallituksen 
lausunto 
Medicinal- 
styrelsens 
utlätande 
Statement of the 
National Board 
of Health
Lääkärin 
lausunto­
ehdotus 
Läkarens 
förslag 
tili utlätande 
Physician's 
proposal for 
statement
M
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Ymmärrystä vailla olevia ■— I avsaknad av
förständet —  Complete lack of judgment .. 20 5 20 5 22 3 22 4
Täyttä ymmärrystä vailla olevia —  I av-
saknad av förständets fulla bruk — Partial
lack of judgment............................................. 50 6 49 6 65 8 65 7
Täydessä ymmärryksessä olevia — Vid för-
ständets fulla bruk — Complete judgment .. 7 — 8 — 20 — 20 —
Yhteensä — Summa —  Total 77 11 77 11 107 11 107 11
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8.3.1 J a t k .— Forts. —  Cont.
Tulos
Resultat
Result
1963 1964
Lääkintö­
hallituksen 
lausunto 
Medicinal- 
styrelsens 
utldtande 
Statement of the 
National Board 
of Health
Lääkärin
lausunto­
ehdotus
Läkarens
förslag
tili utlätande 
Physician's 
proposal for 
statement
Lääkintö­
hallituksen 
lausunto 
Medicinal- 
styrelsens 
utlätande 
Statement of the 
National Board 
of Health
Lääkärin 
lausunto­
ehdotus 
Läkarens 
förslag tili 
utlätande 
Physician's 
proposal for 
statement
M
ie
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ä
M
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M
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es
N
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Ymmärrystä vailla olevia —  I avsaknad av
förständet — • Complete lack of judgment . . 23 7 22 7 27 2 30 2
Täyttä ymmärrystä vailla olevia — I av-
saknad av förständets fulla bruk —  Partial
lack of judqment ........................................... 63 4 63 4 74 6 69 6
Täydessä ymmärryksessä olevia — Vid för-
ständets fulla bruk —  Complete judgment 19 1 20 1 14 1 16 1
Yhteensä —  Summa —  Total 105 12 105 12 115 9 115 9
Tulos
Resultat
Result
1965 1966
Lääkintö­
hallituksen 
lausunto 
Medicinal- 
styrelsens 
utlätande 
Statement of the 
National Board 
of Health
Lääkärin 
lausunto­
ehdotus 
Läkarens 
förslag 
tili utlätande 
Physician's 
proposal for 
statement
Lääkintö­
hallituksen 
lausunto 
Medicinal- 
styrelsens 
utlätande 
Statement of the 
National Board 
of Health
Lääkärin 
lausunto­
ehdotus 
Läkarens 
förslag 
tili utlätande 
Physician's 
proposal for 
statement
M
ie
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ä
M
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M
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N
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Ymmärrystä vailla olevia — I avsaknad av
förständet — Complete lack of judgment.. 31 2 30 2 35 3 35 3
Täyttä ymmärrystä vailla olevia — I av-
saknad av förständets fulla bruk — Partial
lack of judqment ........................................... 68 4 66 4 59 3 57 2
Täydessä ymmärryksessä olevia — Vid för-
ständets fulla bruk — Complete judgment 16 1 19 1 30 — 32 1
Yhteensä — Summa — Total 115 7 115 7 124 6 124 0
9. TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ
Terveydenhuolto henkilöstön keskuskortisto. L ääkin tö­
hallituksessa pidetään  terveydenhuoltohenkilöstöstä  
keskuskortistoa, jossa jokaisesta  henkilöstä on  m elko 
yksityiskohtaiset t ied ot (m m . nim i, syntym äaika, kou lu ­
tus, työpa ik k a  ja  osoite). Perustiedot saadaan laillista- 
m isasiakirjoista, eräiden am m attiryhm ien  osalta k o u ­
lu jen  ja  kurssien ilm oituksista. Asianom aisen henkilön 
ja  työpa ik an  on  ilm oitettava  kortistoon  m erkittävien  
tie to jen  m uutoksista. K ortiston  tiedot säilytetään tie to ­
koneen  m agneettinauhalla, joh on  m uutokset tehdään 
kuukausittain.
A T K -m en etelm än  soveltam inen  kortiston  pidossa on 
suuresti helpottan ut vuositilastojen  laatim ista ja  avan ­
n u t m ahdollisuuksia erikoistutkim uksille.
Lääkärit. Maassa asuvien suom alaisten lääkärien 
m äärä on  vuosi vu odelta  kasvanut ja  se oli 31. 12. 1966 
yhteensä 3 797. T u o m äärä m erkitsee yh tä  lääkäriä
1 225 asukasta k oh ti ja  10 000 asukasta koh ti 8.2 
lääkäriä. Jos tarkastellaan väkiluvun  ja  lääkärim äärän 
suhdetta  lääneittäin, havaitaan  sangen suuria suhde­
lu vu n  eroja : U udenm aan läänissä oli yh tä  lääkäriä 
k oh ti 567 asukasta m u tta  L ap in  läänissä 2 572. Selvä 
ero pa ljastuu  m yös tarkasteltaessa kyseistä suhde­
lukua k untam uodon  kannalta: kaupungeissa ja  kau ppa­
loissa se oli 1 : 665 m u tta  m aalaiskunnissa 1 : 4 180.
Lääkäripulan  helpottam iseksi on lääketieteellisten 
tiedekuntien  opiskelijam äärä p y ritty  pitäm ään ra jo i­
te ttu jen  opetta javoim ien  ja  opetustilojen  puitteissa 
m ahdollisim m an korkeana. V uosina 1963— 66 m äärä on 
o llu t runsaasti 300; vuon na  1966 se oli 316. V uonna 
1960 ryh d yttiin  m yöntäm ään  la inoja  va ltion  varoista 
u lkom aisissa yliopistoissa  opiskeleville. Lainan en im ­
m äism äärä oli vuon na 1966 41 250 m k, josta  annettiin 
kalenterivu otta  kohti korkeintaan 5 500 m k. V uoden  
1966 päättyessä oli u lkom ailla  näitä op iskelijoita  448. 
L isäksi u lkom ailla  oli y liopp ila ita  opiskelem assa m yös 
om alla kustannuksellaan.
Sairaalalääkärien v irk o ja  oli vuoden  1966 lopussa
2 897, jo ista  oli tä yttä m ättöm iä  ta i m uodollisesti epä ­
pätevä llä  tä y te tty jä  433 eli 14.9 % . M uodollisesti pä te ­
v iä  sairaalalääkäreitä oli 2 464, jo ista  päätoim isia 2 067 
ja  osapäivätoim isia  397 lääkäriä. T iedetty  hakijoiden  
pu ute on  arvatenkin  estänyt useiden v irkojen  perusta­
m isen, jo ten  todellinen  va jaus lienee esitettyä suurem pi.
Y h d en  tai useam m an alan erikoislääkärin oikeus oli 
kertom u svuoden  lopussa 1 668 lääkärillä ts. 42.4 % :lla  
k ok o  lääkärikunnasta.
U lkom ailla  asui suom alaisia lääkäreitä vuoden lopussa 
vallinneen  tilanteen m ukaan 137, jotka] o livat en im m äl­
tään  m iehiä. Suom essa taas asui 29 ulkom aalaista lääkä­
riä. N äistä oli 19 lääkärille m y ön n etty  lupa harjoittaa 
m aassa lääkärintointa ja  10 lääkärille lupa toim ia m äärä­
ty issä  tehtävissä m aan lääkintölaitoksen  palveluksessa.
E n n akkotiedon  m ukaan oli lääkäreitä vuoden  1967 
lopussa 4 104, jo ista  asui u lkom ailla  149.
9. HÄLSOYÄRDSPERSONALEN
Hälsovärdspersonalens centralkartotek. M edicinalsty- 
relsen h&ller ett centralkartotek över hälsovärdsperso- 
nalen, där rätt detaljerade uppgifter (bl.a. nam n, 
födelsetid, u tbildning, arbetsplats, och adress) över 
varje person. finns intagna. Basuppgifterna erh&lles 
frän legitim ationshandlingarna, för n&gra yrkesgrup- 
pers v idkom m ande fr&n skolornas och  kursernas anmäl- 
ningar. Vederbörande person och arbetsplats bör m ed- 
dela ändringarna beträffande registreringsuppgifterna. 
Centralkartotekets uppgifter förvaras pä ett data- 
m askinsm agnetband, där ändringarna göres m&natligen.
Tilläm pningen av  A D B -m etoden  v id  registreringen 
har avsevärt lättat utarbetandet av  ärsstatistiken och  
öppnat m öjligheter för specialundersökningar.
Läkare. A ntalet finska läkare i landet har stigit är 
för är och var den 31. 12. 1966 inalles 3 797. D etta  antal 
betyder en läkare per 1 225 inv&nare och  per 10 000 
invänare 8.2 läkare. Om m an betraktar antalet läkare 
per inv&nare länsvis, märker m an ganska stora propor- 
tionella skillnader: i Nylands län fanns det en läkare 
per 567 inv&nare, m en i Lapplands län en per 2 572. 
En klar skillnad kom m er ocks& fram , d& m an granskar 
det ifrägavarande proportionstalet enligt kom m untyp, 
proportionstalet i städer och  köpingar var 1: 665, men 
i landskom m uner 1: 4 180.
F ör att underlätta läkarbristen har antalet studeran- 
den v id  den m edicinska fakulteten försökt h&llas m öjli- 
gast hög inom  ram en av  de begränsade lärarkrafterna 
och utrym m ena. U nder &ren 1963— 66 har antalet varit 
över 300; under &r 1966 var det 316. Under är 1960 bör- 
jade beviljandet av  l&n fr&n statliga m edel för studeran- 
den vid  utländska universitet. L&nets m axim ibelopp 
var är 1966 41 250 m k, av vilka högst 5 500 m k ut- 
lämnades per kalender&r. V id  slutet av &r 1966 fanns 
det 448 studeranden i utlandet. D essutom  fanns det i 
utlandet även studeranden, som  studerade pä egen 
bekostnad.
V id  slutet av  är 1966 fanns det 2 897 sjukhusläkar- 
tjänster, varav 433 eller 14.9 %  var obesatta eller be- 
satta m ed inkom petenta. A ntalet form ellt kom petenta 
sjukliusläkare var 2 464 av  vilka 2 067 i huvudtjänster 
och 397 i deltidstjänster. D en väl kända sökandebristen 
har sannolikt hindrat grundandet av behövliga tjänster, 
varför den verkliga bristen torde vara större än 433.
Specialrättigheter pä e tt eller flera om räden innehades 
vid slutet av berättelse&ret av 1 668 läkare eller 42.4 %  
av heia läkark&ren.
I  utlandet bodde v id  ärsslutet 137 läkare, mestadels 
man. I  F inland bodde i sin tur 29 .utländska läkare. Ad­
dern hade 19 beviljats tillständ att idka läkarkallet i 
landet , och  10 hade f&tt tillständ att verka inom  landets 
medicinalväsende i bestäm da uppgifter.
Enligt förhandsuppgift fanns det 4 104 läkare i slutet 
av är 1967, av  vilka 149 var i utlandet.
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Kuvio 9.1 Lääkärit ja hammaslääkärit 10 000 asukasta kohti 
vuosien 1918—66 lopussa
Fig. 9.1 Läkare och tandläkare per 10 000 invänare i slutet 
av ären 1918—66
Fig. 9.1 Physicians and dentists per 10 000 inhabitants ai the 
end. of the years 1918—66
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Hammaslääkärit. Maassa asuvien suom alaisten h am ­
m aslääkärien määrä oli 31. 12. 1966 yhteensä 2 281 siis 
yhtä  ham m aslääkäriä kohti 2 039 asukasta. Jos laske­
taan hamm aslääkärien määrä 10 000 asukasta kohti 
saadaan luku 4.9. Osa m aam m e hamm aslääkäreistäkin 
oli hakeutunut ulkom aille (45 hamm aslääkäriä). T o i­
saalta 5 ulkomaalaiselle oli m yön netty  lupa harjoittaa 
maassa hamm aslääkärintointa.
Ham maslääkärikunnan naisvaltaisuus on jokseenkin 
yh tä  ilm einen kuin lääkärikunnan miesvaltaisuus, nais- 
hamm aslääkäreitä näet oli 73.4 %  kaikista. T äm ä p ro ­
senttiluku näyttää pysyvän  vuodesta vuoteen  likim ain 
samana, esimerkiksi v. 1955 se oli 77.0.
E nnakkotiedon mukaan oli ham m aslääkäreitä v u o ­
den 1967 lopussa 2 427, joista asui u lkom ailla 48.
Sairaanhoitajat ja  kätilöt
Sairaanhoitajat. Sairaanhoitajaopistoja ja  -kouluja 
oli 31. 12. 1966 kaikkiaan 25, joissa oli oppilaita viim eksi 
m ainittuna ajankohtana kaikkiaan 4 472. Kyseisen 
vuoden  aikana valm istui 1 911 sairaanhoitajaa. E rikois­
koulutusta sai yhteensä 383 sairaanhoitajaa, näistä 260 
hankki osastonhoitajan, 109 terveyssisaren ja  14 so- 
siaalihoitajan pätevyyden . Jatkokoulutusta saaneiden 
sairaanhoitajien määrä oli 45, jo ista  24 sai hallinnolli­
selta opintosuunnalta sairaanhoitajajohtajan p ä tevy y ­
den ja  21 kasvatusopilliselta opintosuunnalta sairaan- 
hoita jaopetta jan  pätevyyden.
Jäljem pänä esitetään asetelmassa sairaanhoitaja- 
kunta asuinpaikan mukaan ja  Suomessa asuvat eritel­
ty in ä  v ielä työn  laadun mukaan. (Sairaanhoitaja-kätilöt 
eivät ole vuosien 1962— 64 luvuissa m ukana.) Alallaan 
työskentelem inen tarkoittaa erilaisissa terveyden hu ol­
lon tehtävissä toim im ista.
Asetelm assa käytettyä  luokittelua on sovellettu  m yös 
kohta esitettäviin m uihin terveydenhuoltohenkilöstön 
ryhm iin, optikoita ja  ham m asteknikoita huom ioon 
ottam atta.
Tandläkare. Antalet finska tandläkare i landet var 
den 31. 12. 1966 sam m anlagt 2 281, d .v .s. en tandläkare 
per 2 039 invänare. Om m an räknar tandläkarnas antal 
per 10 000 invänare är talet 4.9. E n  del av v&rt lands 
tandläkare har ocksä fly tta t tili utlandet (45). Ä  andra 
sidan hade ät 5 utländska tandläkare givits tillständ 
att idka tandläkaryrket i landet.
D om inansen av antalet kvinnor inom  tandläkarkären 
är ungefär lika tyd lig  som  dom inansen a v  antalet m an 
inom  läkarkären. A v  totalantalet tandläkare var
73.4 %  kvinnor. D etta  prooenttal syns vara ungefär 
detsam m a frän är tili är, t.ex . är 1955 var det 77.0.
E nligt förhandsuppgift fanns det 2 427 tandläkare i 
slutet av är 1967, av  vilka 48 var i utlandet.
Sjuksköterskor och  barnm orskor
Sjuksköterskor. A ntalet sjuksköterskeinstitut och  -sko- 
lor var den 31. 12. 1966 inalles 25 m ed 4 472 elever. 
Under berättelseäret dim itterades 1 911 sjuksköterskor. 
Sam m anlagt 383 sjuksköterskor fick  specialutbildning, 
av  dessa fick  260 kom petens som avdelningssköterska, 
109 som  hälsosyster och  14 som  socialsköterska. A ntalet 
sjuksköterskor m ed fortsatt utbildning var 45 av  vilka 
24 fick  kom petens som  ledande sjuksköterska genom  
adm inistrativundervisning och  21 som  sjuksköterske- 
lärare genom  pedagogikundervisning.
Senare fram ställes en uppställning av  sjukskötar- 
kären uppdelad enligt arbetets art och  vistelseort. 
(S juksköterskeharnm orskorna är inte m edräknade i 
talen för ären 1962— 64.) »Arbetande inom  yrket» av- 
ser i detta sam m anhang arbete i de skilda uppgifterna 
inom  hälso- och  sjukvärden.
D en klassificering, som  använts i uppställningen, har 
även tilläm pats i övriga grupper av  hälsovärdspersona- 
len, Optiker och  tandtekniker obeaktat.
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Sairaanhoitajakunta vuosien 1962— 66 lopussa 
Sjuksköterskekären i slutet av ären 1962— 66
N urses at the end o f the years 1962— 66
Suom essa —  I  F in land —  I n  F in land :
Alallaan työsk en televät —  A rbetande inom  sitt yrke —  W ork­
ing in their profession  .........................................................................
A laltaan  poissa olevat alle 60-vuotiaat —  U tanför sitt yrkes- 
arbete, under 60 är —  Outside their profession , under 60 years
U lkom ailla  —  I  u tlandet —  A b r o a d ........................................................
Y hteensä —  Summ a —- Total
1962 1963 1964 1965 1966
11 345 11 613 12 369 13 578 14 802
4 308 4 720 4 820 5 096 5 219
681 736 781 779 806
16 334 17 059 17 970 19 453 20 827
V uoden  päättyessä vallinneen tilanteen m ukaan Suo­
m essa asuvista sairaanhoita jista työskenteli om alla 
alallaan 71.1 % . Jos lasketaan vuoden  1960 vastaava 
luku, saadaan 69.7 % , jo ten  nousua on vain hivenen 
verran .
Suom essa asuvista ja  alallaan työskentelevistä  sai­
raanhoita jista  toim i sairaalalaitoksen palveluksessa
10 390 eli 70.2 % . T erveyden - ja  avosairaanhoidon p ii­
rissä työskenteli 3 125 sairaanhoitajaa, siis 21.1 % . 
K aikkiaan  1 287 sairaanhoitajaa eli 8.7 %  to im i muissa 
terveyden hu ollon  tehtävissä.
Sairaanhoitaja-kätilöitä  oli vuoden  1966 päättyessä 
801, jo ista  asui Suom essa 761 ja  u lkom ailla 40. Su o­
m essa asuvista sairaanhoita ja-kätilöistä työskenteli 
alallaan 652 eli 81.4 % . N äistä to im i 325 sairaalalaitok­
sen palveluksessa, m u tta  sangen h uom attava  määrä 
(273) m yös terveyden - ja  avosairaanhoidossa, n im en­
om aan kuntien terveyssisarina ja  kätilöinä.
K ätilöltä  oli vu oden  1966 päättyessä 2 195: Suomessa 
2 151 ja  u lkom ailla 44. Ensin m ainituista eli Suomessa 
asuneista kätilöistä työskenteli alallaan 1696 ts. 78.8 % , 
näm ä to im ivat jokseenkin  kaikki jo k o  sairaala- tai 
kunnankätilöinä.
M uu henkilöstö. K u n  seuraavassa tarkastellaan eräitä 
tie to ja  m uusta koulutetusta henkilöstöstä , on syytä 
m uistaa, että  valm istum isensa jälkeen sairaanhoitaja- 
ja  kätilökoulutuksen  saaneet e ivät ole luvuissa mukana.
V u oden  1966 lopussa oli Suom essa alallaan ty ösk en ­
nelleiden laboratorioapulaisten  m äärä 289, alaltaan 
poissa olleiden 87 ja  u lkom ailla  asuneiden 24. Alallaan 
työskennelleistä laboratorioapulaisista oli sairaalalai­
toksen  palveluksessa 158 (54.7 % ). V u on na 1966 v a l­
m istui v ielä 4 laboratorioapulaista , m utta tuon  vuoden 
jä lkeen  laboratorioapulaisten  koulutus lopullisesti pä ät­
ty i.
E nsim m äiset laboratoriohoitajat —  joiden  koulutus 
on laboratorioapulaisten  kou lutusta  perusteellisem pi —  
valm istu ivat vuon na 1965. Seuraa van vuoden  lopussa
011 Suom essa alallaan työskennelleiden  laboratorioh oi­
ta jien  m äärä jo  394 ja  alaltaan poissa olleiden 52; u lk o ­
m ailla ei ollut yhtään . V altaosa (343 eli 87.1 % ) alal­
laan työskennelleistä to im i sairaaloissa.
Röntgenapulaisia  oli vu oden  1966 taitteessa 351: 
Suom essa alallaan työskennelleitä 209, alaltaan poissa 
olleita 140 ja  u lkom aille siirtyneitä 2. K yseisenä vuonna 
valm istui vielä yksi röntgenapulainen, viim einen, sillä 
tu ollo in  näidenkin koulutus pä ätty i lopullisesti.
Röntgenhoitajia  valm istui ensi kertaa vuon na 1965. 
Seuraavan vu oden  lopussa heitä oli 171, jo ista  ty ösk en ­
teli alallaan 158, kun taas 13 oli josta in  syystä  alaltaan 
poissa. K aikki 171 röntgen hoita jaa  asuivat Suomessa,
E nligt Situationen v id  ärsslutet arbetade 71.1 %  av i 
F inland boende sjuksköterskor inom  sitt eget yrke. Om 
den m otsvarande siffran för är 1960 räknas, är resul- 
tatet 69.7 % , sä att en lindrig stegring kan konstateras.
I sjukhusväsendets tjänst verkade 10 390 eller 70.2 %  
i Finland boende och inom  yrket arbetande sjukskö­
terskor. In om  hälso- och  den öppna sjukvarden arbe­
tade 3 125 sjuksköterskor, dvs. 21.1 % . Samm anlagt 
1 287 sjuksköterskor eller 8.7 %  verkade i andra upp- 
gifter inom  sjukvarden.
A ntalet sjuksköterske-barnmorskor var v id  slutet av 
är 1966 801 av  vilka 761 i Finland och  40 i utlandet. 
A v  de i F inland verksam m a arbetade 652 eller heia
81.4 %  inom  sitt yrke. A v  dem  verkade 325 i sjukhus­
väsendets tjänst, m en en ganska ansenlig m ängd (273) 
även inom  hälso- och  den öppna sjukv&rden, speciellt 
som kom m unernas hälsosystrar och  barnm orskor.
A ntalet barnmorskor var v id  slutet av är 1966 2 195: 
i Finland 2 151 och  i utlandet 44. A v  de förstnäm nda 
arbetade inom  sitt yrke 1 696 eller 78.8 %  och de 
arbetade nästan alla antingen som  sjukhus- eller kom - 
munala barnm orskor.
Annan personal. D ä i det följande granskas vissa 
uppgifter beträffande annan utbildad personal, är det 
skäl att kom m a ihäg, att de vilka f&tt sjuksköterske- 
och barnm orskeutbildning efter dim itteringen ing&r 
inte i siffrorna.
V id  slutet av  ar 1966 var antalet laboratoriebiträden 
inom  sitt yrke i Finland 289, utanför sitt yrke 87 och 
i utlandet boende 24. A v  laboratoriebiträdena inom  
yrket var 158 (54.7 % ) i sjukhusväsendets tjänst. Under 
är 1966 dim itterades ännu 4 laboratoriebiträden, men 
efter det näm nda äret slutade utbildningen av  labora­
toriebiträden heit och  h&llet.
D e första laboratoriesköterskorna, vilkas utbildning är 
grundligare än laboratoriebiträdenas, dim itterades är 
1965. V id  fö ljande ärsslut var antalet av inom  sitt yrke 
arbetande laboratoriesköterskor redan 394 och  utanför 
sitt yrke 52; i utlandet fanns ingen. H uvuddelen (343 
eller 87.1 % ) av i sitt yrke arbetande verkade pä sjuk- 
husen.
Antalet röntgenbiträden var v id  slutet av är 1966 351: 
i Finland 209 arbetande inom  sitt yrke och utanför sitt 
yrke 140 sam t i utlandet 2. U nder ifrägavarande är 
dim itterades ännu ett röntgenbiträde, det sista, ty  
även deras utbildning slutade därvid  slutgiltigt.
Röntgensköterskor dim itterades för  första gängen 
under är 1965. V id  nästföljande ärsslut var deras antal 
171, av vilka inom  sitt yrke arbetande 158, m edan 13 
var av  nägon anledning utanför sitt yrke. A lla 171 rönt-
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Kuvio 9.2 Eräiden terveydenhuoltohenkilöstön ryhmien kasvu 
vuosina 1948—66
Fig. 9.2 Nägra hälsovärdspersonalgruppers ökning ären 
1948—66
Fig. 9.2 Growth of selected health professions during the years 
1948—66
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Sairaanhoitajat ja kätilöt —  Sjuksköterskor och barnmorskor — 
Nurses and midwines
Apuhoitajat ja mielisairaanhoitajat —  Hjälpsköterskor och sin- 
nessjukvärdare —  Practical nurses and 'psychiatric attendants
Kuvio 9.3 
Fig. 9.3 
Fig. 9.3
Eräät sairaan- ja terveydenhoitohenkilöstön ryhmät 
vuosien 1945—66 lopussa
Nagra sjuk- och hälsovärdspersonalgrupper i slutet 
av ären 1945—66
Selected health professions at the end of the years 
1945—66
Sairaanhoitajat —  Sjuksköterskor — Nurses 
Mielisairaanhoitajat —  Sinnessjukvârdare — Psychiatric 
attendants
Kätilöt —  Barnmorskor — Midwives 
Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
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ja  148 röntgen hoita jan  ty ök en ttä n ä  oli m aan sairaala­
laitos.
Sekä röntgen - että  laboratoriohoita jissa  on erittäin 
runsaasti sellaisia, jo tk a  aikoinaan ovat saaneet röntgen - 
ta i laboratorioapulaisen  koulutuksen. K osk a  henkilöt 
sijo itetaan  tilastossa vain  yhteen  ryhm ään on seurauk­
sena, että  röntgen- ja  laboratorioapulaisten  m äärä oso it­
taa  selvää laskua edellisvuodesta.
V u oden  1966 vaihteessa alallaan työskentelevien  apu ­
hoitajien  m äärä oli koh on n u t lukuun 5 750, alaltaan 
poissa olevien  apuhoita jien  m äärä taas oli 1 777. L i­
säksi 136 apuh oita jaa  oli s iirtyn yt ulkom aille. Alallaan 
työsken televistä  apuhoita jista  oli m iltei kaikilla, lähem ­
m in sanoen 98.5 % :lla  työn an ta jan a sairaala.
M ielisairaanhoitajien  yhteism äärä oli viim eksi m ai­
n ittun a a jan kohtan a 5 711: alallaan .työskenteleviä 
4 277 (naisia 3 174 ja  m iehiä 1 103), alaltaan poissa 
olev ia  1 392 ja  u lkom ailla  asuvia 42. Alallaan ty ösk en ­
televistä  m ielisairaanhoitajista toim i sairaalalaitoksen 
palveluksessa 4 246, siis 99.3 % .
Lääkintävoim istelijoita  oli vuoden  1966 lopussa k aik ­
kiaan 670. H eistä oli alallaan työsken televiä  406, alal­
taan poissa olev ia  203 ja  u lkom ailla  61. Alallaan ty ö s ­
kentelevistä  lääkintävoim istelijoista  oli 79.6 %  sairaala­
la itoksen  palveluksessa.
V ielä  voidaan  m ain ita hierojat, jo ita  työskenteli alal­
laan 1 327 ja  lastenhoitajat, jo ista  alallaan työsk en te­
lev iä  oli 3 004. A lallaan työsken televiä  tai m uita opti- 
koita  oli vu oden  lopussa 490 ja  hammasteknikoita v a s ­
taavasti 444.
Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus. Oheisessa ase­
telm assa esitetään vu oden  1966 tilastotieto ja  terveyden ­
h uoltohen k ilöstön  koulutuksesta oppila itosten  ja  kurs­
sien m ukaan eriteltynä.
Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus vuonna 1966 
Utbildning av sjuk - och  hälsovärdspersonal är 1966
T raining o f health personnel in  1966
Oppilaitos tai kurssi Valmis- Yhteensä
Läroverk eller kurs tuneet Summa
Institute or course Dimitte- Total
rade
Graduated
L ääkärit —  Läkare —  P h ysic ia n s :
H elsingin  y liop isto  —  H elsingfors
u n iv e r s it e t ...........................................  194
O ulun y l i o p i s t o ..........................  15
Turun y l io p is t o ..........................  57
U lkom ailla  —  I  utlandet —  Abroad  3 269
H am m aslääkärit —  Tandläkare —
D en tists :
H elsingin  y liop isto  —  H elsingfors
u n iv e r s it e t ...........................................  57
Turun y liop isto  ....................................  39
U lkom ailla  —  I  u tlandet —  Abroad  9 105
Sairaanhoita jat----- S juksköterskor —
N u rses :
H elsingin sa iraanhoita jaopisto . . . .  156 
K eski-S uom en  » . . . .  80
K u op ion  » . . . .  110
Oulun » . . . .  115
gensköterskor bod de i Finland och  arbetsfältet för 148 
röntgensköterskor var landets sjukhusväsende.
Bäde i röntgen- och  laboratoriesköterskornas grupp 
finns särdeles m änga s&dana, vilka tidigare erh&llit 
röntgen- eller laboratoriebiträdeutbildning. Em edan 
personerna i Statistiken placeras i en enda grupp, är 
följden, att antalet röntgen- och  laboratoriebiträden 
visar klar minskning i förhällande tili föregäende är.
D e första hjälpsköterskorna dim itterades är 1947. V id  
slutet av är 1966 hade antalet verksam m a inom  yrket 
stigit tili 5 750, antalet verksam m a utanför yrket äter- 
igen var 1 777. Därtill hade 136 h jälpsköterskor fly tta t 
tili utlandet. A v  h jälpsköterskorna verksam m a inom  
yrket var nästan alla eller 98.5 %  i sjukhusväsendets 
tjänst.
Antalet sinnessjukvardare var v id  slutet av är 1966 
5 711: verksam m a i yrket 4 2 7 7  (3 174 kvinnor och 
1 103 m an), utanför yrket 1 392 och  i utlandet 42. A v  
sinnessjukvardare, som  arbetade inom  yrket, verkade 
4 246 dvs. 99.3 % , i sjukhusväsendets tjänst.
Medikalgymnaster fanns v id  slutet av är 1966 sam- 
m anlagt 6 7 0 .1 yrket verksam m a var 406, utanför yrket 
203 och i utlandet 61. A v  i yrket verksam m a m edikal­
gym naster var 79.6 %  i sjukhusväsendets tjänst.
Därtill är det skäl att näm na massörerna, av  vilka 
1 327 arbetade inom  yrket och  barnsköterskorna, av 
vilka 3 004 var yrkesarbetande. Optiker, inom  yrket 
arbetande eller andra, fanns vid  ärsskiftet 490 och  tand- 
tekniker m otsvarande 444.
Hälsorärdspersonalens utbildning. I  den bifogade upp- 
ställningen har fram ställts statistiska uppgifter för är 
1966 över utbildningen av  hälsov&rdspersonalen grup- 
perade enligt läroanstalter och  kurser.
Oppilaitos tai kurssi Valmis-
Läroverk eller kurs tuneet
Institute or course Dimitte-
rade
Graduated
P oh jois-K arjalan  sair.hoitajaopisto 119 
Porin » 78
Tam pereen » 143
Turun » 204
H elsingfors svenska sjuksköterske-
in s t itu t .................................................  56
Häm eenlinnan sairaanhoito-oppilai -
t o s ........................................................... 16
Etelä-Saim aan sairaanhoitajakoulu 79 
K ym enlaakson » 48
Lahden » 52
Lapin » 55
Salon » 41
Savonlinnan » 111
Seinäjoen » 65
Tam pereen I I  » 59
Vasa sju k sk ötersk esk ola ...................  75
Helsingin kaupungin sairaanhoi­
tajakoulu  —  Helsingfors stads 
sjuksköterskeskola .......................... 95
Yhteensä
Summa
Total
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Jatk. —  Forts. —  Cont.
Oppilaitos tai kurssi Valmis- Yhteensä
Läroverk eller kurs tuneet Summa
Institute or course Dimitte- Total
rade
Graduated
Helsingin diakonissakoulu .............. 32
Lahden » .............. 31
Porin » .............. 16
Oulun » ..............  29
Suom en K irkon  Sisälähetysseuran
diakonissakoulu .............. ..............  27
Ulkom ailla —  I  utlandet —- Abroad  19 1 911
K ätilöt —  Barnm orskor —  M idwives :
K ä ti lö o p is to ........................... ..............  127
Ulkom ailla —  I  utlandet —- Abroad  2 129
Laboratorioapulaiset —  Laboratorie- 
biträden —  Laboratory technicians:
Helsingin kaupungin laboratorio -
k o u lu ....................................................  4 4
L aboratoriohoita jat —  Laboratorie- 
sköterskor —  Laboratory nurses:
Helsingin IV  sairaanhoitoalan o p p i­
laitos, Laboratoriohoita jakoulu  . 210 
Helsingin kaupungin laboratorio-
k o u lu ................................  50
Tam pereen keskussairaalapiirin kl:n
la b ora tor iok u rssi.............................. 32
Turun laboratoriohoitajakoulu  . . . .  79 371
Röntgenapulaiset —  Röntgenbiträden 
X -ra y  technicians:
Helsingin röntgenapulaiskurssi . . . .  1 1
R ön tgen hoita jat —  Röntgensköter- 
skor —  X -ra y  nurses:
Helsingin I V  sairaanhoitoalan op p i­
laitos, Röntgenhoitajakoulu  . . . .  112 
Tam pereen keskussairaalapiirin kl:n 
röntgenapulaisten täydennys -
o p p i ja k s o ............................................  12
Turun rön tgen h oita jak u rssi............ 28 152
A puhoita jat —  H jälpsköterskor —
Practicdl nurses:
H elsingin kaupungin apuhoitaja-
koulu  ...................................................  25
Helsingin I V  sairaanhoitoalan op p i­
laitos, A p u h o ita ja k o u lu ................  150
Helsingin diakonissalaitoksen apu-
h o ita ja k u rss i.....................................  35
Häm eenlinnan sairaanhoito - oppilai -
toksen apuhoitajakurssi ..............  50
Joensuun ap u h oita ja k u rss i..............  60
K u op ion  sairaanhoitajaopiston apu ­
hoita jakoulu  .....................................  30
Lapin sairaanhoitajaopiston apu ­
hoitajakurssi .........................   23
M ikkelin apuhoitajakurssi ..............  64
Oulun ». ..............  106
Satakunnan parantolan apuhoitaja- 
kurssi ....................................................  16
Oppilaitos tai kurssi Valmis- Yhteensä
Liiroverk oller kurs tuneet Summa
Institute or course Dimitte- Total
rade
Graduated
Tam pereen II :n  sairaanhoitajakou­
lun apuhoitajakurssi .....................  150
Turun apuhoitajakurssi ................... 146
Vasa s venskspr&kiga hj älpsköterske-
kurs ...................................................... 60
Ulkom ailla —  I  utlandet —  Abroad  1 916
M ielisairaanhoitajat —  Sinnessjuk- 
v&rdare —  Psychiatric attendants:
H arjam äen sairaalan mielisairaan -
h o ita ja k u rss i...................................... 14
K urs i sinnessjukv&rd v id  Ekenäs
eentralsinnessjukhus .....................  20
H Y K S :n  psykiatrian klinikan mieli -
sa iraanhoita jakurssi.......................  36
Nikkilän sairaalan mielisairaanhoi-
ta ja k o u lu ............................................  32
Pitkäniem en mielisairaanhoitaja-
kurssi .................................................... 24
Oulun keskusmielisairaalan mieli-
sairaanhoitajakurssi ........................ 26
Seinäjoen keskusmielisairaalan
m ielisairaanhoita jakurssi.............  31 183
L ääkintävoim istelijat —  Medikal- 
gym naster —  Physiotherapists:
Helsingin I V  sairaanhoitoalan opp i­
laitos, Lääkintävoim istelijakoulu  52 
Lappeenrannan lääkintävoim iste-
lijakurssi ............................................  15 67
Lastenhoita jat —  Barnsköterskor —  
Children's nurses:
H elsingin Lastenlinnan lastenhoi-
tajakurssi............................................... 150
K uopion  keskussairaalan lastenhoi-
ta ja k u r s s it ..........................................  69
Barnav&rdsinstitutet Folkhälsan . . 54
T ölö  barn avärdarin n esk ola ..............  29
Ä bolands barnav&rdarinneinstitut 44
Lääkintöhallituksen päätös —  Me- 
dicinalstyrelsens beslut —  Resolu- 
tion o f the National Board o f  
H e a lth ...................................................  1 347
H ierojat —  Massörer —  Masseurs,
M asseuses:
Y ksityinen  h ierom aopisto K auko
J u n tu n e n ............................................. 20
Sokeain hi ero jä in  opetuslaitos . . . .  12
H elsingin h ie ro m a o p is to ................... 17
H opeaniem en K ylpyparantola  . . . .  8 57
O ptikot —  O ptiker —  O pticians:
O p tik k o -O p is to ...................................... 24 24
H am m asteknikot —  Tandtekniker —
Dental technicians:
H am m a stek n ik k ok ou lu .....................  27 27
2 0 6
9. Health Personnel
A t the end o f the year 1966 the total number o f licenced 
physicians was 3 934 i.e. one physician  fo r  each 1 183 
o f population. O f them 137 were abroad. Consequently, 
there were 3 797 physicians in  the country. H ow  many 
o f those are practising is not known. F igure 9.1 depicts 
the num erical development with regard to physicians.
The total number o f dentists was 2 326 at the end of 
1966 (o f  which 2 281 were in  F in lan d ). The number of 
inhabitants fo r  one dentist was respectively 2 000.
D ata on nurses, public health nurses and midwives are 
given in  tables 9.9— 9.11 and figures 6.0.8 and 9.3. The 
inform ation  is limited to the holders of position.
A t  the end o f the year 1966 the active nursing personnel 
consisted o f 14 802 nurses. O f those 10 390 worked at hos­
p ita ls and other institutions, 3 125 were in  field  work as 
public health nurses, district nurses and deaconesses, the 
rem ainder holding other positions in  research institutes ect. 
D uring the year 1 911 new nurses were registered.
I n  1966 graduated 109 new public health nurses.
F or  the part o f communal public health nurses the 
shortage was only 2.0 percent.
The number o f  active midwives was 1 696 excluding 
the 652 nurses specialized in  midwifery, o f which 889 
worked at hospitals and 799 as communal midwives. 
The number of registrations during the year was 129. The 
shortage o f midwives at hospitals was 11.2 percent in  
1955, in  1961 6.2 percent and in 1966 5.2 percent. The 
shortage o f communal midwives was in  the same years 
7.3, 5.5 and 3.5 percent respectively.
The health personnel is followed in  the National Board 
of Health with central register, which in  practice is totally 
relying on ADP-m ethods. E xcept purely statistical 
purposes the existing information is used fo r  labor market 
analyses and planning.
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9.1 Lääkärit läänin, kotikunnan ja sukupuolen mukaan vuosien 1963— 66 lopussa *)
Läkare enligt iän, hemkommun och kön i slutet av áren 1963— 66 1)
Physicians by province, home commune and sex at the end of the years 1963— 66 x)
Lääni, kotikunta ja sukupuoli 
Län, hemkommun och kön 
Province, home commune and sex
Maassa 
asuva 
väestö 
I riket 
bosatt
Lääkäreitä
Läkare
Physicians
1966
Lääkäreitä
Läkare
Physicians
1965
Lääkäreitä
Läkare
Physicians
1964
Lääkäreitä
Läkare
Physicians
1963
befolkning
Resident
population
31.12.1966
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pä 10 000
invánare
Per 10 000
population
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pá 10 000
invánare
Per 10 000
population
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pá 10 000
invánare
Per 10 000
population
Luku­
määrä
Anta]
Number
10 000
asukasta
kohti
Pá 10 000
invánare
Per 10 000
population
Lääni — Län —  Province 
Uudenmaan — Nylands .......... 964 793 1 703 17.7 1 556 16.5 1498 16.3 1 458 16.2
Turun-Porin — Äbo-Bjöme- 
borgs ...................................... 675 381 528 7.8 507 7.5 486 7.2 459 6.9
Ahvenanmaa — Äland ............ 21 542 11 5.1 12 5.6 13 6.1 13 6.1
Hämeen —• Tavastehus............ 612 688 414 6.8 399 6.6 376 6.2 338 5.7
Kymen — Kymmene ........ . 348 441 177 5.1 173 5.0 160 4.6 153 4.4
Mikkelin — S:t Michels............ 228 315 127 5.6 113 4.9 109 4.7 109 4.7
Kuopion — Kuopio .................. 266 629 141 5.3 142 5.3 143 5.3 145 5.4
Pohjois-Karjalan — Norra Ka- 
relens ...................................... 196 366 87 4.4 81 4.1 80 4.0 76 3.8
Vaasan — Vasa ........................ 447 785 174 3.9 186 4.2 170 3.8 171 3.8
Keski-Suomen — Mellersta Fin- 
lands........................................ 248 069 125 5.0 115 4.6 110 4.4 108 4.3
Oulun •—  Uleäborgs .................. 421 490 224 5.3 185 4.4 158 3.8 163 3.9
Lapin —  Lapplands..................... 221162 86 3.9 84 3.8 81 3.7 68 3.2
Yhteensä —  Summa —  Total 4 652 661 3 797 8.2 3 553 7.7 3 384 7.4 3 261 7.1
Kotikunta —  Hemkommun —
Home commune
Helsinki —  Helsingfors.............. 519 206 1 467 28.3’ 1 317 26.0 1267 25.5 1185 24.3
Tampere —  Tammerfors.......... 147 456 177 12.0 172 12.1 164 11.8 150 11.0
Turku — Ä b o ............................ 142 509 297 20.8 282 20.1 278 20.1 255 18.9
Muut kaupungit ja kauppalat — 
Andra städer och köpingar — 
Other urban communes ........ 1 314 637 1 251 9.5 1 178 9.3 1082 8.9 1 022 8.7
Maalaiskunnat •— Landskom- 
muner — Rural communes . . 2 528 853 605 2.4 604 2.3 593 2.3 649 2.5
Yhteensä — Summa —  Total 4 652 661 3 797 8.2 3 553 7.7 3 384 7.4 3 261 7.1
Sukupuoli —  Kön —  Sex
Miehiä —  Man —  Males .......... 2 247 320 2 879 12.8 2 707 12.1 2 566 11.6 2 479 11.3
Naisia ■— Kvinnor •—  Females . 2 405 341 918 3.8 846 3.5 818 3.4 782 3.3
Yhteensä —  Summa —  Total 4 652 661 3 797 8.2 3 553 7.7 3 384 7.4 3 261 7.1
') Suomessa asuvat suomalaiset lääkärit, alallaan toimimattomat mukaan luettuna. —  Finska läkare bosatta i Finland, inkl. inte verksamma inom 
yrket. —  Finnish physicians resident in Finland, incl. persons retired or not in practice.
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9.2 Lääkärit keskussairaalapiireittäin sairaanhoitoalueen mukaan 81. 12. 1966 *) 
Läkare centralsjukhusdistriktsvis enligt s j u k vä r d s o m ra d e den 81. 12. 1966 1)
Physicians by Central hospital district and hospital region on 31. 12. 1966 l )
Maassa asuva 
väestö
I riket bosatt 
befolkning 
Resident population 
31. 12. 1966
Lääkäreitä
Läkare
Physicians
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pä 10 000
invänare
Per 10 000
population
Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue— Norra Finlands sjukvärdsomräde— Hospital
region of Northern Finland
Lapin keskussairaalapiiri — Lapplands centralsjukhusdistrikt ...................... 132 012 57 4.3
Kemin keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kemi ...................... 89 150 29 3.3
Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Uleäborgs universitetscentralsjuk- 260 045 190 7.3
husdistrikt ........................................................................................................... ...
Kainuun keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i K ainuu................ 108 771 24 ■2.2
Yhteensä — Summa — Total 589 978 300 5.1
Länsi-Suomen sairaanhoitoalue —  Västra Finlands sjukvärdsomräde— Hospital 
region of Western Finland
Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri — Mellersta Österbottens centralsjuk-
husdistrikt ............................................................................................................... 119 493 25 2.1
Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa centralsjukhusdistrikt .............................. 164 299 85 5.2
Seinäjoen keskussairaalapiiri — Seinäjoki centralsjukhusdistrikt .................. 206 074 71 3.4
Keski-Suomen keskussairaalapiiri — Mellersta Finlands centralsjukhusdistrikt 248 069 125 5.0
Yhteensä — Summa —  Total 737 935 306 4.1
Itä-Suomen sairaanhoitoalue — Östra Finlands sjukvärdsomräde — Hospital 
region of Eastern Finland
Kuopion keskussairaalapiiri —  Kuopio centralsjukhusdistrikt........................ 266 629 141 5.3
Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri —  Norra Karelens centralsjukhusdistrikt 200 878 86 4.3
Savonlinnan keskussairaalapiiri —  Nyslotts centralsjukhusdistrikt .............. 84 571 33 3.9
Mikkelin keskussairaalapiiri —  S:t Michels centralsjukhusdistrikt ................ 119 771 71 5.9
Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri —  Södra-Saimens centralsjukhusdistrikt . 135 409 88 6.5
Yhteensä — Summa — Total 807 258 419 5.2
Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — Sydvästra Finlands sjukvärdsomräde —
Hospital reqion of South-Western Finland
Tampereen keskussairaalapiiri —  Tammerfors centralsjukhusdistrikt .......... 391 562 269 6.9
Satakunnan keskussairaalapiiri — Satakunta centralsjukhusdistrikt ............ 233 616 108 4.6
Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Äbo universitetscentralsjukhus-
distrikt ..................................................................................................................... 407 771 407 10.0
Ahvenanmaan keskussairaalapiiri —  Älands centralsjukhusdistrikt .............. 21 542 11 5.1
Yhteensä —  Summa —  Total 1 054 491 795 7.5
Etelä-Suomen sairaanhoitoalue— Södra Finlands sjukvärdsomräde— Hospital 
region of Southern Finland
Lahden keskussairaalapiiri —  Lahtis centralsjukhusdistrikt .............................. 183 254 109 5.9
Hämeenlinnan keskussairaalapiiri —  Tavastehus centralsjukhusdistrikt . . . . 137 158 87 6.3
Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka centralsjukhusdistrikt .............................. 194 381 82 4.2
Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri —  Helsingfors universitetscent-
ralsjukhusdistrikt .............................................................................................................. 948 206 1 699 17.9
Yhteensä —  Summa —  Total 1 462 999 1977 13.5
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 4 652 661 3 797 8.2
*) Suomessa asuvat suomalaiset lääkärit, alallaan toimimattomat mukaan luettuna. — Finska läkare bosatta i Finland, inkl. inte verksamma inom 
yrket. —  Finnish physicians resident in Finland, incl. persons retired or not in practice.
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9.3 lääkärit iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1962— 66 lopussa ')
Läkare enligt älder ocli kön i slutet av ären 1962— 66 J)
Physicians by age and sex at the end of the years 1962— 66 J)
Ikä - -  Aider — Age Yht.
S:ma
Total—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74[ 75—79 80—84 85—
1962
Lääkärit —  Läkare — Physi­
cians .................................. 10 427 644 372 463 279 345 214 175 139 77 43 12 8 3 208
Miehet —  Män — Males 4 323 484 277 326 215 277 185 143 114 70 40 7 8 2 473
Naiset —  Kvinnor — 
Females ........................ 6 104 160 95 137 64 68 29 32 25 7 3 5 735
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet —• Of which 
abroad .............................. 5 21 15 20 10 17 8 4 2 2 104
Miehet — Män — Males 3 13 11 16 9 13 8 4 2 2 — — — — 81
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ 2 8 4 4 1 4 — — — — — — — — 23
1963
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians .................................. 5 454 703 395 468 288 349 226 181 140 86 43 14 9 3 361
Miehet ■— Män — Males 3 335 528 289 327 217 275 194 147 106 79 39 10 7 2 556
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ 2 119 175 106 141 71 74 32 34 34 7 4 4 2 805
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad .............................. 3 24 14 14 13 15 8 4 3 2 100
Miehet — Män — Males — 2 15 9 10 11 13 8 4 3 2 — — — 77
Naiset •— Kvinnor — 
Females ........................ — 1 9 5 4 2 2 — — — — — — — 23
1964
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians .................................. 2 474 753 439 460 334 307 247 189 134 95 43 20 10 3 507
Miehet — Män — Males — 348 573 316 321 255 238 212 155 97 84 39 17 7 2 662
Naiset —■ Kvinnor — 
Females ........................ 2 126 180 123 139 79 69 35 34 37 11 4 3 3 845
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad .............................. 14 27 15 20 17 11 8 5 2 3 1 123
Miehet — Män — Males — 10 19 8 15 15 10 8 5 2 3 — — 1 96
Naiset — Kvinnor —
Females ........................ — 4 8 7 5 2 1 — — — ■ — — — — 27
1965
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians .................................. 6 515 756 529 414 387 300 265 187 140 110 52 23 9 3 693
Miehet —■ Män — Males 5 382 583 394 298 272 228 226 156 103 92 47 21 6 2 813
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ 1 133 173 135 116 115 72 39 31 37 18 5 2 3 880
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad .............................. 14 32 19 15 19 15 10 8 3 3 1 1 140
Miehet — Män — Males — 9 20 9 11 14 11 8 8 3 3 1 — 1 98
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ — 5 12 10 4 5 4 2 — — — — — — 42
1966
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians .................................. 12 583 790 609 386 437 289 298 187 136 119 52 25 11 3 934
Miehet — Män — Males ' 7 416 618 449 279 311 215 247 159 104 97 46 24 9 2 981
Naiset —  Kvinnor — 
Females ........................ 5 167 172 160 107 126 74 51 28 32 22 6 1 2 953
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad .............................. 10 32 18 18 18 12 14 7 4 3 1 137
Miehet — Män — Males — 7 22 9 13 14 11 11 7 4 3 — — 1 102
Naiset —■ Kvinnor — 
Females ........................ __ 3 10 9 5 4 1 3 __ __ __ __ __ __ 35
J) Alallaan toimimattomat mukaan luettuna. — Inkl. inte verksamma inom yrket.— Incl. pcrsons retired or notinpractice.
27 1 3 5 2 2 — 68
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9.4 Erikoislääkärin oikeudet ja erikoislääkärit lääneittäin vuoden 1966 lopussa 
Specialisträttigheter och specialister länsvis i slutet ay är 1966
S pecialist’s rights and specialists by province at the end of the year 1966
Lääni —  Län —  Province
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1966
1. Erikoislääkärin oikeudet —  
Specialisträttigheter —
Specialist’s rights 
Anestesiologia ■— Anestesio­
logi —  Anaesthesiology . . . 31 28 7 5 7 4 2 2 2 i 2 i i 2 58
Epidemiologia —  Epidemio­
logi —  Epidemiology........ 13 13 2 2 — 3 3 — — — i 1 — — — — 20
Farmakologia —  Farmako­
logi — ■ Pharmacology.......... 7 5 1 1 —■ — — — — — — — — — — — 8
Fysikaalinen hoito —  Fysi- 
kalisk terapi —  Physical 
therapy .................................... 9 8 1 1 10
Hammastaudit — Tandsjuk- 
domar •—  Dental diseases . 6 5 1 1 — 2 2 — 1 — — --- . — — i 1 12
Hermo- ja mielitaudit — 
Nerv- o. sinnessjukdomar 
Nervous and mental 
diseases .................................... 74 59 23 14 14 2 2 4 3 i 7 4 7 i 4 144
Hermoston kirurgiset taudit 
Neurokirurgi ■—  Neurosur- 
g e r y ........................................... 5 5 5
Hermotaudit —  Neurologi 
N eurology ............................... 9 9 1 1 — — — — — — i — — — — — l i
Iho- ja sukupuolitaudit •— 
Hud- o. könssjukdomar —  
Skin and venereal diseases 26 26 9 9 3 1 3 i 1 1 4 1 49
Keuhkosairaudet ■— Lung- 
sjukdomar— Lung diseases 53 45 20 6 — 14 6 7 2 3 2 11 5 5 i 3 126
Keuhkotuberkuloosi —  
Lungtuberkulos —  Lung 
tuberculosis ....................... 12 10 1 7 2 1 2 4 1 1 1 4 i 2 37
Kirurgiset taudit ■— Kirur- 
giska sjukdomar —  Surgi­
cal diseases .......................... 139 125 31 17 i 35 21 17 12 10 8 10 9 17 6 5 300
Kliininen fysiologia ■—  Kli- 
nisk fysiologi —  Clinical 
physiology ............................. 1 1 1
Korva-, nenä- ja kurkku­
taudit —  Öron-, näs- o. 
strupsjukdomar —  Oto-, 
rhino- and laryngology . . 32 32 10 9 10 6 4 3 2 2 4 4 4 2 1 78
Laboratoriotutkimukset —  
Laboratorieundersöknin- 
gar —  Laboratory examina­
tions ........................................... 25 24 11 11 2 2 2 1 1 2 2 2 1 49
Lasten sielulliset häiriöt —  
Barnpsykiatri —  Child- 
psychiatry ............................. 15 13 1 1 16
Lastentaudit —  Barnsjukdo- 
mar —  Paediatrics ........... 79 71 20 14 __ 15 11 3 2 3 4 2 3 6 5 4 146
Naistentaudit ja synnytyk­
set —  Kvinnosjukdomar 
o. förlossningar ■—  Gynae­
cology and obstetrics........... 66 63 19 13 . 2 23 12 6 4 4 4 5 5 7 1 1 147
Oikeuslääketiede —  Rätts- 
medicin —  Forensic medi­
cine ..................................... 3 3 1 1 1 1 6
Patologia —  Patologi —  
Pathology ........................... 10 10 _ __ _ 4 3 1 __ 1 __ _ _ 1 _ _ 15
Psykiatria —  Psykiatri —  
Psychiatry ......................... 8 7 1 1 __ 5 1 2 __ 1 2 1 __ 1 __ __ 21
Puhe- ja äänihäiriöt —  Röst- 
o. talrubbningar ■—  Dis­
orders of speech and voice 2 2 1 1 4
Radiologia — Radiologi — 
Radiology ........................... 18 16 7 5 — 3 2 3 2 3 1 3 — 3 — — 43
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9.4 Jatk . —  Forts. —  Oont.
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Reum asairaudet — • Reum a- 
sjukdom ar —  Rheumatic 
diseases ................................. 3 3 3
R öntgentutkim us ja  -hoito 
R öntgendiagnostik  och  
behandling —  X -ra y  diag­
nostics and therapeutics . . 55 52 8 5 i 8 3 3 4 3 i 3 2 2 7 97
Serobakteriologia — Serobak- 
teriologi —  Serobaderiology 5 5 4 3 __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 10
Silm ätaudit —  Ö gonsjukdo- 
mar —  Ophthalmology . . . 47 46 12 8 __ 12 8 3 1 4 1 3 3 5 1 1 93
Sisätaudit —  Invärtes sjuk- 
dom ar —  Internal medicine 164 151 27 17 _ 26 15 6 10 8 5 9 8 9 2 10 284
T erveydenhuolto ■—  H älso- 
värd  —  Public health ser­
vices ....................................... 8 6 1 1 1 1 11
Työlääketiede —  A rbetshy- 
gien —  Occupational health 10 10 1 11
Yhteensä — Summa — Total 933 851 219 146 4 194 105 66 50 53 36 64 49 79 25 43 1815
1965 886 797 203 135 5 175 92 59 41 60 35 60 45 65 26 35 .1695
1964 855 779 202 129 6 175 97 53 37 51 34 51 42 51 26 30 1 613
1963 813 733 196 135 6 158 90 53 36 51 29 45 36 44 22 34 1523
1962 775 726 169 113 5 137 74 51 31 49 24 47 33 45 19 27 1 412
1961 746 700 160 106 7 120 56 51 29 53 26 47 40 44 14 26 1 363
2. Erikoislääkärien luku­
määrä — Antal specialis-
ter — Number o/ specialists 
Miehiä — Män — Males . . . . 632 573 167 107 4 144 73 53 40 42 23 49 39 64 17 34 1309
Naisia —  K vinnor — F e­
males .................................. 194 181 41 ■ 28 38 22 10 6 9 11 11 8 12 8 7 355
Yhteensä —  Summa — Total 826 754 208 135 4 182 95 63 46 51 34 60 47 77 25 41 1 664
1965 791 723 197 127 5 162 84 56 36 57 33 58 41 62 28 36 1 562
1964 762 675 193 118 6 154 84 47 33 50 31 40 39 48 24 29 1 455
1963 786 615 176 122 6 149 86 44 32 48 28 41 35 44 22 30 1 441
1962 711 674 163 105 5 132 69 48 30 47 22 43 32 45 19 25 1 322
1961 679 635 154 99 7 116 52 47 28 53 24 45 39 44 14 25 1 275
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9.5 Läänin- ja apulaislääninlääkärit, kaupunginlääkärit, kauppaloiden kauppalan- ja kunnanlääkärit sekä maalais­
kuntien kunnanlääkärit 81. 12. 1966
Läns- och biträdande länsläkare, stadsläkare, köpingarnas kommnnal- oeh köpingsläkare och landskommunernas 
kommunalläkare den 31. 12. 1966
Provincial and assistant provincial medical officers and communal medical officers in urban and rural communes 
on 31. 12. 1966 ______________________________________________________
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Uudenmaan — Nylands . . . 2 10 2 14 5 36 i 62 8
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 2 — 12 1 4 — 79 14 97 15
Ahvenanmaa — Älands . . . 1 i 1 1 — — 2 1 4 3
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 — 13 1 4 — 50 7 69 8
Kymen —  Kymmene.......... 1 — 7 2 5 — 26 3 39 5
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 1 — 7 — — — 28 5 36 5
Kuopion — K u op io ............. 1 — 5 — 31 3 37 3
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ........................... 1 i 3 __ 3 1 29 9 36 11
Vaasan — Vasa ................... 2 i 12 2 5 1 58 21 77 25
Keski-Suomen •— Mellersta 
Finlands ........................... 1 2 __ 2 __ 33 7 38 7
Oulun — Uleäborgs............. 2 — 7 2 — — 52 21 61 23
Lapin —  Lapplands............. 2 — 6 — 1 — 28 5 37 5
Yhteensä —  Summa — Total 18 3 85 11 38 7 452 97 593 118
1965 18 1 83 15 39 6 453 105 593 127
1964 18 1 78 9 36 5 451 83 583 98
1963 18 2 70 7 33 2 442 73 563 84
1962 18 1 64 6 30 2 433 57 545 6 6
1961 18 1 59 5 33 1 416 38 526 45
9.6 Lääkärien ja hammaslääkärien koulutus ja lukumäärä vuosina 1950— 66 
Läkarnas och tandläkarnas utbildning och antal áren 1950— 66
Training of physicians and dentists and their number in 1950— 66________
Lääkärit — Läkare — Physicians Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
Opiskelun Niistä Valmistu- Lääkä- Asukkaita Opiskelun Niistä Valmistu- Hammas- Asukkaita
aloittaneet ulkomailla neet reitä *) lääkäriä aloittaneet ulkomailla neet lääkä- hammas-
Nya Därav i Dimitte- Läkare 1) kohti ’ ) Nya Därav i Dimitte- reitä 2) lääkäriä
studerande utlandet rade Physi- Invänare studerande utlandet rade Tand- k oh ti8)
Year Admitted 
to medical 
faculties
Of which 
abroad
Graduated dans *) per
läkare 8) 
Inhab­
itants per 
physician8)
A dm itted 
to dental 
faculties
Of which 
abroad
Graduated läkare 2) 
Dentists 8)
Invänare 
per tand­
läkare 3) 
Inhabitants 
per dentist3)
1950 .............. 127 117 1997 2 018 60 58 1300 3100
1 9 51 .............. 133 106 2 073 1961 60 56 1349 3 013
1952 .............. 143 89 2 129 1933 60 65 1408 2 923
1953 .............. 154 116 2 214 1 880 60 62 1459 2 853
1954 .............. 156 112 2 295 1835 60 54 1506 2 796
1955 .............. 180 111 2 381 1788 60 59 1557 2 735
1956 .............. 180 i 101 2 455 1 753 60 55 1603 2 685
1957 .............. 180 136 2 558 1698 60 63 1657 2 621
1958 ............... 200 3 100 2 599 1683 120 2 68 1 702 2 571
1959 .............. 200 158 2 727 1618 120 3 60 1751 2 519
1960 .............. 317 71 143 2 827 1573 120 13 67 1806 2 462
1 9 6 1 .............. 328 85 166 2 961 1515 120 5 77 1853 2 422
1962 .............. 360 68 188 3 104 1457 120 9 65 1909 2 369
1963 .............. 383 71 189 3 261 1399 136 15 115 2 002 2 279
1964 .............. 377 63 188 3 384 1 359 128 8 125 2 092 2 198
1965 .............. 388 66 218 3 553 1 302 142 5 113 2 195 2 107
1966 ............... 411 85 269 3 797 1225 154 8 105 2 281 2 039
')  Suomessa 31. 12. asuvat suomalaiset lääkärit. —  Finska läkare bosatta i Finland den 31. 12. —  Finnish physicians resident in Finland on 31. 12. 
*) Suomessa 31.12. asuvat suomalaiset hammaslääkärit. - Finska tandläkare bosatta i Finland den 31.12. - Finnish dentists residentin Finland on 31.12. 
3) Maassa asuva väestö 31. 12. —  I riket bosatt befolkning 31. 12. —■Resident population on 31. 12.
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9.7 Hammaslääkärit läänin, kotikunnan ja sukupuolen mukaan vuosien 1963— 66 lopussa *)
Tandlä kare enligt Iän, hemkommun och kön i slutet av ären 1963— 66 J )
Dentists by province, home commune and sex at the end of the years 1963— 66 *)
Lääni, kotikunta ja sukupuoli 
Län, hemkommun och kön 
Province, home commune and sex
Maassa.
asuva
väestö
I riket
bosatt-
befolkning
Resident
population
31.12.1966
Hammas*
lääkäreitä 1966
Tandläkare
Dentists
Hammas*
lääkäreitä 1965
Tandläkare
Dentists
Hammas-
lääkäreitä 1964
Tandläkare
Dentists
Hammas-
lääkäreitä 1963
Tandläkare
Dentists
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pä 10 000
invänare
Per 10 000
population
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pä 10 000
invänare
Per 10 000
population
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pä 10 000
invänare
Per 10 000
population
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000
asukasta
kohti
Pä 10 000
invänare
Per 10 000
population
Lääni — Län —  Province 
Uudenmaan —• Nylands .......... 964 793 899 9.3 866 9.2 833 9.0 814 9.1
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ....................................... 675 381 340 5.0 334 5.0 315 4.7 284 4.2
Ahvenanmaa — Äland ............ 21 542 10 4.6 10 4.7 11 5.2 13 6.1
Hämeen —  Tavastehus............ 612 688 324 5.3 312 5.1 308 5.1 286 4.8
Kymen — Kymmene................ 348 441 117 3.4 120 3.4 114 3.3 116 3.4
Mikkelin — S:t Michels............ 228 315 74 3.2 68 3.0 61 2.6 62 2.7
Kuopion —  K u op io .................. 266 629 81 3.0 76 2.8 73 2.7 67 2.5
Pohjois-Karjalan — Norra Ka- 
relens ...................................... 196 366 45 2.3 47 2.4 37 1.9 41 2.0
Vaasan — Vasa ........................ 447 785 135 3.0 119 2.7 109 2.4 105 2.4
Keski-Suomen — Mellersta Fin- 
lands ............................................ 248 069 98 4.0 91 3.7 90 3.6 95 3.8
Oulun —  Uleäborgs ..................... 421 490 101 2.4 97 2.3 92 2.2 78 1.9
Lapin — Lapplands..................... 221 162 57 2.6 55 2.5 49 2.2 45 2.1
Yhteensä —  Summa —  Total 4 652 661 2 281 4.9 2195 4.7 2 092 4.6 2 006 4.4
Kotikunta — Hemkommun —
Home commune
Helsinki —  Helsingfors............ 519 206 .718 13.8 692 13.7 660 13.3 660 13.5
Tampere — Tammerfors.......... 147 456 130 8.8 119 8.4 116 8.3 111 8.1
Turku — A b o ............................ 142 509 156 10.9 153 10.9 139 10.1 129 9.6
Muut kaupungit ja kauppalat — 
Andra städer och köpingar — 
Other urban communes ........ 1 314 637 818 6.2 794 6.3 776 6.4 726 6.2
Maalaiskunnat •— Landskom- 
muner — Rural communes . . 2 528 853 459 1.8 437 1.7 401 1.5 380 1.4
Yhteensä —  Summa —  Total 4 652 661 2 281 4.9 2195 4.7 2 092 4.6 2 006 4.4
Sukupuoli —  Kön —  Sex
Miehiä —  Man —  M ales ........... 2 247 320 608 2.7 552 2.5 529 2.4 480 2.2
Naisia —  Kvinnor —  Females . 2 405 341 1 673 7.0 1 643 6.9 1563 6.6 1526 6.5
Yhteensä —  Summa —  Total 4 652 661 2 281 4.9 2195 4.7 2 092 4.6 2 006 4.4
1) Suomessa asuvat suomalaiset hammaslääkärit, alallaan toimimattomat mukaan luettuna. — Finska tandläknre bosatta i Finland, inkl. inte 
verksamma inom yrket. — Finnish dentists resident in Finland, incl. persons retired or not in practice.
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9.8 Hammaslääkärit iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1962— 66 lopussa
Tandläkare enligt aider och kön i slutet av ären 1962— 66 1)
Dentists by age and sex at the end of the years 1962—-66 x)
Ikä - -  Alder — Age Yht.S:ma
Total—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85—
1962
Hammaslääkärit —  Tand­
läkare —  Dentists .......... 10 281 291 171 234 172 362 161 92 82 59 19 3 3 1940
Miehet — Man —■ Males 7 65 84 45 57 35 69 38 12 13 26 7 1 . 1 460
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ......................... 3 216 207 126 177 137 293 123 80 69 33 12 2 2 1 480
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 2 2 1 5 5 11 4 1 31
Miehet — Män —  Males — — — — 1 2 3 3 — — — — — — 9
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ......................... — 2 2 1 4 3 8 1 1 — — — — — 22
1963
Hammaslääkärit — Tand­
läkare — Dentists ........... 29 298 308 180 224 172 338 219 88 88 66 25 5 3 2 043
Miehet — Män —  Males 5 77 86 56 51 34 67 52 10 13 30 7 1 1 490
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ......................... 24 221 222 124 173 138 271 167 78 75 36 18 4 2 1 553
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 3 5 1 3 4 15 5 1 37
Miehet — Män —  Males — — i — 1 — 5 3 — — — — — — 10
Naiset •— Kvinnor — 
Fem ales ......................... — 3 4 1 2 4 10 2 1 — — — — — 27
1964
Hammaslääkärit —  Tand­
läkare — Dentists ........... 36 339 317 207 222 175 308 257 80 87 75 30 5 3 2141
Miehet — Män —  Males 9 107 91 71 39 41 67 54 12 10 32 8 2 — 543
Naiset — Kvinnor —■ 
Females ......................... 27 232 226 136 183 134 241 203 68 77 43 22 3 3 1598
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................... 3 7 1 2 6 21 7 2 49
Miehet — Män —  Males — — 1 1 1 — 7 3 1 — — — — — 14
Naiset — Kvinnor —
F em ales ......................... — 3 6 — 1 6 14 4 1 — — — — — 35
1965
Hammaslääkärit —  Tand­
läkare — Dentists ........... 38 368 337 241 192 204 244 310 99 91 80 29 5 2 2 240
Miehet — Män — Males 9 122 96 74 36 48 45 69 16 8 31 7 1 — 562
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ....................... . 29 246 241 167 156 156 199 241 83 83 49 22 4 2 1 678
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 2 7 3 2 6 9 12 3 1 45
Miehet — Män —  Males — — 1 1 1 -- - 1 5 2 ■--- — — — — 11
Naiset — Kvinnor —■
F em ales ......................... — 2 6 2 1 6 8 7 1 1 — — — — 34
1966
Hammaslääkärit —  Tand­
läkare — Dentists........... 29 400 347 275 179 233 202 339 111 87 77 35 11 1 2 326
Miehet — Män —  Males 4 149 110 85 44 49 41 71 20 9 23 11 2 — 618
Naiset — Kvinnor —
F em ales ......................... 25 251 237 190 135 184 161 268 91 78 54 24 9 1 1 708
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 2 8 3 7 8 13 2 2 45
Miehet — Män —  Males — — 1 — — 1 1 5 2 — — — ---- — 10
Naiset •— Kvinnor — 
Fem ales ......................... __ 2 7 3 __ 6 7 8 — 2 — — — — 35
x) Alallaan toimimattomat mukaan luettuna. — Inkl. inte verksamma inom yrket. — Incl. persons retired or not in practice.
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9.9 Terveyssisaret, kiertävät kunnansairaanhoitajat ja seurakuntasisaret sekä avohuollossa toimivat sairaanhoitajat; 
kätilöt 81. 12. 1966
Hälsosystrar, ambulerande kommunala sjuksköterskor och diakonissor samt sjuksköterskor inom den öppna 
hälsovärden; barnmorskor den 31. 12. 1966
Public health nurses, ambulatory communal nurses and deaconesses and nurses in  'public health services; midwives 
on 31. 12. 1966
Terveyssisaria 
Hälsosystrar 
Public health nurses h
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1966
Uudenmaan 
Nylands . . . 527 13 362 152 147 147 94 60 340 286 1 143 143 142 142
Turun-Porin
Äbo-B:borgs 308 4 240 64 206 205 0.5 1 105 120 248 1 155 150 3.2 98 97 1.0
Ahvenanmaa 
Aland ................. 17 1 13 3 16 14 12.5 1 10 1 5 4 20.0 5 5 ____
Hämeen —  
Tavastehus . 
Kymen —  
Kymmene . .
293 5 212 76 152 151 0.6 2 60 98 236 1 117 117 — 121 118 2.5
134 1 98 35 92 91 1.1 5 44 67 132 1 69 68 1.4 67 63 6.0
Mikkelin — 
S:t Michels . 92 1 76 15 76 72 5.2 1 33 18 93 1 55 54 1.8 41 38 7.3
Kuopion — 
Kuopio . . . .  
Pohj.-Karja- 
lan — Norra 
Karelens \ ..
104 1 87 16 83 80 3.6 40 31 107 1 69 67 2.9 43 39 9.3
' 91 1 70 20 71 67 5.6 1 30 20 88 1 57 50 14.0 42 37 11.9
Vaasan — 
Vasa .......... 197 3 170 24 160 156 2.5 52 51 176 2 119 112 5.9 69 62 10.1
Keski-Suo- 
men — Mel- 
lersta Fin- 
la n d s.......... 107 1 79 27 75 72 2.0 37 28 108 1 61 60 1.7 49 47 4.1
Oulun —■ 
Uleäborgs .. 202 3 164 35 152 149 2.0 2 50 56 189 1 121 113 6.6 83 75 9.6
Lapin — 
Lapplands .. 123 1 91 31 88 87 1.2 2 21 27 122 1 70 67 4.3 60 54 10.0
Yhteensä — 
Summa —
T o ta l .......... 2195 35 1662 498 1318 1291 2.0 108 533 856 1795 13 1041 1005 3.5 820 777 5.2
1965 2 060 39 1 647 374 1319 1300 1.4 107 501 733 1 776 13 1038 1005 3.2 801 758 5.4
1964 2 032 36 1594 402 1311 1 279 2.4 107 488 1 753 12 1038 999 3.8 817 742 9.1
1963 1856 30 1484 342 1295 1 247 3.7 114 479 1 805 13 1038 1019 1.8 835 773 7.4
1962 2 006 31 1478 497 1 282 1 236 3.5 139 594 1 914 12 1033 1007 2.5 1002 895 10.7
1961 1826 29 1421 379 1 250 1 198 4.2 110 527 1846 12 1021 965 5.5 926 869 6.2
*) Laki kunnallisista terveyssisarista 31. 3.1944. —  Lag om kommunala hälsosystrar 31. 3. 1944. — A c t  o n  C om m u n a l P u b lic  H ea lth  N u r s e s  31. 3.1941.
") Vuosien 1961— 62 lukuihin sisältyvät kätilöiden lisäksi myös synnytysosastojen ja -laitosten ylihoitajan, osastonhoitajan, apulaisosastonhoi­
tajan ja erikoissairaanhoitajan virat. — I antalen för ären 1961— 62 ingär förutom barnmorskorna även översköterskans, avdelningssköterskans, biträ- 
dande avdelningssköterskans och specialsjuksköterskans tjänster vid förlossningsavdelningar och -anstalter. — N u m b ers  fo r  1961— 62 r e fe r  to  th e  p o s ts  
o f  m id w ife  a n d  a lso  to  the p o s ts  o f  a d m in istra tiv e  n u rse , h ea d  n u r s e , a ss is ta n t head  n u rse  a n d  s p ec ia l  n u r s e  a t m a tern ity  h o sp ita ls  a n d  w ards.
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9.10 Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön koulutus vuosina 1959— 456 x) 
Utbildning av hälso- och sjukvdrdspersonal ären 1959— 66 J)
T raining of nursing personnel in  1959— 66 x)
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19 5 9  . . 87 9 67 9 97 103 126 147 7 64 166 37 9 385 42 88 45
1 9 6 0 . . 95 6 8 0 0 69 8 0 13 4 125 28 52 148 23 9 38 2 40 70 39
1 9 6 1 . . 96 4 76 6 65 12 9 126 169 55 5 4 169 412 371 33 89 35
19 6 2  . . 99 6 8 1 5 68 11 0 140 122 45 50 153 208 372 51 108 38
1 9 6 3  . . 1 1 0 5 92 7 69 109 127 118 44 51 158 355 36 6 60 125 47
1 9 6 4  . . 1 162 98 0 71 111 140 12 3 - 49 67 165 63 6 37 4 53 119 41
1 9 6 5  . . 1 427 1 22 7 71 11 8 139 101 23 65 151 8 2 3 369 28 11 88 23 73
1 9 6 6  . . 1 911 1 681 95 135 10 9 12 9 24 54 129 916 347 152 1 371 4 67
Ulkomailla opiskelleet mukaan luettuna. — Inkl. studerande i utlandet. — Incl. training abroad.
9.11 Suomessa alallaan toimiva terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö vuosien 1959— 67 lopussa 
Hälso- och sjukvárdspersonal i Finland verksamma inom yrket i slutet av áren 1959— 67
A ctive Health personnel in  Finland at the end of the years 1959— 67
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19 59  .................. 2 727 1 751 9 61 2 • •2) 1 8 1 8 2 719 921 2 434 224 181 171 1 9 0 1 32 4
1 9 6 0  .................. 2 82 7 1 8 0 6 10  24 2 • •2) 1 8 4 1 2 934 960 2 549 210 160 203 2 147 . 32 6
1 9 6 1 .................. 2 961 1 85 3 10  59 9 • •2) 1 89 0 3  215 1 0 0 5 2 729 288 199 220 2 188 3 4 4
19 6 2  .................. 3  10 4 1 9 0 9 11 34 5 479 1 675 3  46 3 1 0 3 9 2 835 311 215 245 2 47 6 35 5
19 6 3  .................. 3  261 2  00 6 11 6 1 3 516 1 729 3  839 1 047 2 932 33 6 248 286 2 59 9 38 3
1 9 6 4  .................. 3  3 8 4 2 092 12 3 6 9 55 9 1 65 4 4 1 0 2 1 06 4 3 1 0 1 475 285 301 2 58 9 401
19 6 5  .................. 3  55 3 2 19 5 13 57 8 604 1 702 4  759 1 07 2 3 270 46 4 88 27 0 28 345 2 975 422
1 9 6 6  .................. 3  797 2 281 14  80 2 • 652 1 696 5 750 1 103 3 174 28 9 39 4 209 158 406 3 00 4 444
1 9 6 7  .................. 3  95 6 2 37 9 15 43 3 675 1 6 9 5 6 422 1 0 5 8 3 1 6 2 16 0 649 109 361 461 3 088 467
J) Alallaan toimimattomat mukaan luettuna. —  Inkl. inte verksamma inom yrket. —  Incl. persons retired or not in practice.
2) Sisältyvät hoitamansa viran mukaan joko sairaanhoitajiin tai kätilöihin. — Ingar endera i kohunnen sjuksköterskor eller barnmorskor enligt 
befattning.—  Included in nurses or midwives according to their post.
10. T E R V E Y D E N -  J A  S A IR A A N H O ID O N  
K U S T A N N U K S E T
10.1 Valtion osuus kustannuksista
Valtion  osuus vuosittaisista julkisen terveydenhuol­
lon kokonaiskustannuksista on nykyisin  lähes 50 % . 
V altion  tulo- ja  m enoarviossa vuodelle 1966 oli lääkintö- 
laitoksen m enoihin varattu  463 m m k, m ikä on  14 %  
enem m än kuin vuonna 1965. Taulussa 10.1.1 on esitetty 
täm än osuuden jakautum inen m enoryhm ittäin.
V altion  tulo- ja  m enoarvion  7 P l:n  kautta m aksetta­
vien  erien määrä oli yhteensä 410 m m k, josta  varsinais­
ten toim intam enojen osuus oli 383 m m k. Varsinaisissa 
toim intam enoissa tapahtui vähennystä vain valtion  
sairaalatoimen kustannuksissa (14.4 % ). Valtionavut 
kunnallisten sairaaloiden rakentam iseen ja  peruskor­
jauksiin vuonna 1966 lisääntyivät edelliseen vuoteen 
verrattuna 61 %  eli 17 m m k:sta 27 m m k:aan. 7 P l:n 
kautta m aksettavien erien kokonaislisäys vuoteen 1965 
verrattuna oli 20.3 % .
V altion  varsinaiset investoinnit, 20 P l:n  kautta m ak ­
settavat m enot, vähentyivät edellisestä vuodesta 19 %  
ja  olivat vuonna 1966 yhteensä, 53 mm k.
10.2 Sairaalakustannukset
Suom en sairaalalaitoksen toim intaa ja  taloutta k os­
kevat tiedot perustuvat sairaaloilta kerättyyn  yksity is­
kohtaiseen selvitykseen, josta saadut tiedot on julkaistu 
sairaalakohtaisina Sairaalaliiton tilastojulkaisussa »Suo­
m en sairaalatalous 1966» Voi. 4. Lääkintöhallitus on 
k äyttänyt samaa aineistoa kiinnittäen päähuom ion 
alueellisiin vertailuihin ja  kustannusten suhteuttam i­
seen väestömäärään. K oska perusilmoituksessa ei ollut 
riittävän tarkkoja tieto ja  kustannusten kunnittaisesta 
jaosta, on alueellisissa vertailuissa rajoitu ttu  eri terv ey ­
denhuoltopiireihin. Piirien kustannukset on saatu las­
kemalla yhteen piirin alueella sijaitsevien sairaaloiden 
kustannukset. Tarkem pia alueellisia tieto ja  tullaan saa­
m aan seuraavina vuosina yksityiskohtaisem pien perus­
tietojen  ansiosta.
Alueellisissa vertailuissa on tarkasteltu vain k ä y ttö ­
m enoja , koska pääom am enoista ei ole saatavissa sai­
raalakohtaisesti eriteltyjä tietoja.
Oheisissa tauluissa ovat m ukana kunnalliset, y k s ity i­
set ja  valtion yleissairaalat, mielisairaalat ja  tu ber­
kuloosiparantolat. Tilastoihin eivät sisälly laitossairaa­
lat (14 514 sairaansijaa) ja  eräät pienet yksityiset sai­
raanhoitolaitokset (1 277 sairaansijaa) sekä Älands 
centralsanatorium  (sisältyy tauluun 10.2.4), H angonka- 
dun hoitokoti ja  Forssan parantola (128 sairaansijaa).
Yleissairaaloiden käyttöm enot on esitetty keskus- 
sairaalapiireittäin ja  sairaanhoitoalueittani taulussa.
10. S J U K -  O C H  H Ä L S O V Ä R D S K O S T N A D E R  
10.1 Statens andel i kostnaderna
Statens andel i de ârliga totala  hâlsovârdskostnaderna 
är nuförtiden nästan 50 % . I  statsbudgeten för âr 1966 
hade 463 m m k reserverats för m edicinalväsendets u t- 
gifter, dvs 14 %  mera än för âr 1965. I  tabell 10.1.1 
har fördelningen av  denna andel fram ställts utgifts- 
gruppsvis.
A ntalet rater betalbara medels statsbudgetens 7 H t 
var sam m anlagt 410 m m k, varav andelen av  de egent- 
liga verksam hetskostnaderna var 383 m m k. Beträffande 
de egentliga verksam hetskostnaderna förekom  en 
reducering endast i kostnaderna för statens sjukhus- 
verksam het (14.4 % ). Statsbidragen för byggande och  
grundreparationer av kom m unala sjukhus ökade i för- 
hällande tili föregäende âr m ed 61 %  eller frän 17 m m k 
tili 27 m m k. D en totala ökningen av  rater betalbara 
medels 7 H t i förhällande tili âr 1965 var 20.3 % .
Statens egentliga investeringar, utgifter betalbara 
m edels 20 H t, minskades frän föregäende âr m ed 19 %  
och  var âr 1966 inalles 53 mmk.
10.2 Sjukhuskostnader
U ppgifterna beträffande sjukhusväsendets verksam - 
het och ekonom i i Finland baserar sig pä en frän sjuk- 
husen insam lad detaljerad utredning, vars uppgifter 
publicerats sjukhusvis i S jukhusförbundets statistiska 
Publikation »Sjukhusekonom in i F inland 1966», V oi. 4. 
M edicinalstyrelsen har använt sam m a m aterial, m en 
uppm ärksam heten har i första hand fästs v id  terri­
toriolla jäm förelser och  kostnaderna i proportion  tili 
befolkningsm ängden. I  territoriella jäm förelser har m an 
inskränkt sig tili de skilda hälsov&rdsdistrikten, em edan 
det inte fanns i basrapporten tillräckligt noggranna 
uppgifter beträffande kostnadsdelningen kom m unsvis: 
D istriktens kostnader har erhallits genom  att addera 
kostnaderna för sjukhusen belägna pä, distriktets om - 
r&de. Noggrannare territoriella uppgifter kom m er att 
erhällas under de följande aren tack  vare utförligare 
basuppgifter.
I  territoriella jäm förelser har m an analyserat enbart 
driftskostnader, em edan beträffande kapitalkostnader 
inga sjukhusvis analyserade uppgifter finns disponibla.
I  de bifogade tab'ellerna har de kom m unala, privata 
och  statliga lasaretten, sinnessjukhuseri och  tuberkulos- 
sanatorierna tagits med. U tanför Statistiken har länm ats 
inrättningarnas sjukhus (14 514 värdplatser) och  vissa 
sm ä privata sjukvärdsinrättningar (1 277 värdplatser) 
jäm te Älands centralsanatorium  (ingär i tabeilen 
10.2.4), H angögatans värdhem  och Forssa Sanatorium  
(128 värdplatser).
Lasarettens driftskostnader har fram ställts central- 
sjukhusdistriktsvis och sjukvärdsom rädesvis i tabell
28 13522— 68
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Indeksi
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Vuosi —  Ar —  Year
10.2.1, jossa alueiden välisiä ero ja  on vertailtu  suhteut­
tam alla m enot vastaaviin  asukasm ääriin. M enot asu­
kasta  koh ti on  esitetty  m yös indekseinä, jo llo in  kunkin 
alueen asukasta k oh ti laskettu ja  lukuja  on  verrattu  
k ok o  m aan lukuun, jo k a  on  m erk itty  100:ksi.
Länsi-Suom en sairaanhoitoalueen k äyttöm en ot n ä y t­
tä vä t, edellisen vu oden  tapaan , olleen pien im m ät ja  
E telä-S uom en  sairaanhoitoalueen m en ot suurim m at, 
indeksilukujen  ollessa 67 ja  163. E telä-Suom en sairaan­
h oitoa lueen  korkeisiin  m enoih in  va ik u ttavat osaltaan 
H elsingin  yliopistollisessa keskussairaalapiirissä sija it­
sevat useat k ok o  m aan tarpeita  ty y d y ttä v ä t k orkea­
tasoiset erikoissairaalat. Niissä  keskussairaalapiireissä, 
jo issa  ei keskussairaalaa ole v ielä  saatu väestön  ta rp ei­
den  m ukaiseksi, on  pakk o tu rvautua m uiden  piirien 
sairaaloihin, varsinkin  yliopistollisiin  keskussairaaloihin.
Taulussa 10.2.1 on  esitetty  m y ös h oitopä ivät asukas­
m äärään  suhteutettuna. Asukasta k oh ti laskettuja 
h o itop ä iv iä  on  eniten  H elsingin  yliopistollisessa ja  L a h ­
den  sekä Tam pereen  keskussairaalapiireissä, vähiten  
taas K ainuun  ja  Seinäjoen  keskussairaalapiireissä. -On 
tusk in  odottam aton ta , että  h oitopä iv iä  on k äy tetty  ru n ­
saim m in  alueilla, m issä m en ot ov a t korkeim m at.
T uberkuloosiparantoloiden  ja  m ielisairaaloiden k ä y t­
töm en ot on  esitetty  p iireittä in  tauluissa 10.2.4 ja  10.2.5. 
M enot on  suhteutettu  asukasm äärään ja  näm ä suhde­
lu v u t on  esitetty  m yös indeksinä (koko m aa =  100).
P arantoloiden  m en ot ov a t korkeim m at R aaseporin  ja  
L ap in  piireissä (indeksiluvut 172 ja  167) ja  alhaisim m at 
puolestaan  K y m en — M ikkelin  piirissä, missä indeksi­
luku on  ainoastaan 50.
M ielisairaaloiden m en ot indeksiluvuin  ilm oitettuina 
o v a t korkeim m at H elsingin  kaupungin  m ielisairaan­
huoltopiirissä  ja  alhaisim m at P oh jo is -K arja lan  piirissä. 
P iirien  indeksiluvut ov a t 158 ja  62.
Kuvio 10.2.1 Kustannukset hoitopäivää kohti indeksinä sai­
raalatyypeittäni kiinteän rahanarvon mukaan v. 
1960 ja w .  1963—66 (I960 =  100)
Fig. 10.2.1 Kostnader per värddag som index sjukhustypsvis 
enligt det fasta penningvärdet är 1960 och for 
ären 1963—66 (1960 =  100)
Fig. 10.2.1 Costs per a patient day at constant prices as index 
by hospital type in 1960 and in 1963—66 
(1960 =  100)
-----------  Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals
............. Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental hospitals
— — — Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis 
sanatoria
10.2.1, dar skillnaderna m ellan om radena jäm förts 
genom  att räkna kostnaderna i proportion  tili m ot- 
svarande befolkningsm ängd. U tgifterna per invanare 
har även  fram ställts som  index, varvid  talen räknade 
per invanare pa varje om rade jäm förts m ed heia landets 
tal, vilket tecknats m ed 100.
Västra Finlands sjukvardsomr&de synes, sasom under 
föreg&ende &r, ha de lägsta driftskostnaderna oeh Södra 
Finlands sjukv&rdsomr&de de högsta m ed indextalen 
67 och  163. I  de höga utgifterna för Södra Finlands 
sjukv&rdsomr&de inverkar för  sin del flera specialsjuk- 
hus av  hög  Standard belägna i H elsingfors universitets- 
centralsjukhusdistrikt, vilka betjänar heia landets be- 
hov. I  de centralsjukhusdistrikt, dar ett centralsjukhus 
inte ännu kan tillfredsställa befolkningens behov , har 
m an varit tvungen  att ty  sig tili de övriga distriktens 
sjukhus, i synnerhet tili universitetscentralsjukhusen.
I tabell 10.2.1 har även fram ställts antalet v&rddagar 
i proportion  tili befolkningsm ängden. V&rddagar per 
inv&nare fanns m est i H elsingfors universitets- och 
Lahtis sam t Tam m erfors centralsjukhusdistrikt, m inst 
i K ainuu och  Seinäjoki centralsjukhusdistrikt. D et är 
knappast oväntat, att varddagar har m est använts p& 
de omr&den, där utgifterna är högst.
D riftskostnaderna för tuberkulossanatorierna och 
sinnessjukhusen har fram ställts distriktsvis i tabellerna
10.2.4 och  10.2.5. U tgifterna har räknats i proportion  
tili inv&narantalet och  dessa proportionstal har ocksä 
fram ställts som  index (heia landet --- 100).
Sanatoriernas utgifter är störst i Raseborgs och 
Lapplands distrikt (indextalen 172 och  167), lägst i 
K ym m ene— St. Michels distrikt, där indextalet endast 
är 50.
Sinnessjukhusens utgifter' är störst enligt indextalen 
i H elsingfors stads sinnessjukv&rdsdistrikt och  lägst i 
Norra Karelens distrikt. Distriktens indextal är 158 
och 62.
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Indeksi
Index
Index
Vuosi — Ar —  Year
Kuvio 10.2.2 Palkkakustannukset hoitopäivää kohti indeksinä 
sairaalatyypeittäin kiinteän rahanarvon mukaan 
v. 1960 ja vv. 1963—66 (1960 =  100)
Fig. 10.2.2 Lönekostnader per värddag som index sjukhus- 
typsvis enligt det fasta penningvärdet är 1960 och 
för ären 1963—66 (1960 =  100)
Fig. 10.2.2 Wages and salaries per a patient clay at constant 
prices as index by hospital type in 1960 and in 
1963—66 (1960 =  100)
■■ Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospitals
.............. Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals
— — — Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis 
sanatoria
Tauluissa 10.2.2— 10.2.7 on yhteenvetoja  sairaala- 
tyypeittä in  sairaalatoiminnan kustannuksista ja  niiden 
rakenteesta sekä vastaavista tu loista ja  rahoituksesta. 
Sairaalatoiminnan kustannukset hoitopäivää kohti ovat 
kaikissa sairaaloissa 39.10 m k, korkeim m at 83.37 m k 
yliopistollisissa keskussairaaloissa ja  alhaisim m at B- 
mielisairaaloissa 16.52 m k. Sairaalatoim innan kokonais­
kustannukset olivat 713 m m k, lisäys edellisestä v u o ­
desta on 14.5 % . Näistä kustannuksista varsinaisen 
sairaalatoiminnan osuus oli 86.6 % , polik lin ikkatoim in­
nan 7.5 %  ja  m uun toim innan 5.9 % .
Keskim ääräiset käyttöm enot, jo tk a  h oitopäivää kohti 
o livat kaikissa sairaaloissa 42.63 m k, o livat yleissairaa­
loissa 61.12 m k. H oitopäivää kohti laskettujen  palkka­
m enojen  osuus kaikkien sairaaloiden keskimääräisistä 
käyttöm enoista oli 25.70 m k. Yleissairaaloissa täm ä 
m enoerä oli 38.03 m k eli 62.2 %  kaikista k ä y ttö ­
menoista.
Sairaalatoiminnan kustannusten kehitystä 1960- 
luvulla kuvaavat lukusarjat on esitetty  graafisesti k u ­
vioissa 10.2.1— 10.2.3. Kustannukset on  vakioitu  k ä y t­
täen perustana vuoden  1960 rahanarvoa. Palkkakus­
tannuksissa on m uutoksien m ittana virkam iesten palk- 
kaindeksi ja  muissa kustannuksissa tukkuhintaindeksi.
Indeksi
Index
Index
Vuosi —  Â* —  Year
Kuvio 10.2.3 Muut kuin palkkakustannukset hoitopäivää kohti 
indeksinä sairaalatyypeittäin kiinteän rahanarvon 
mukaan v. 1960 ja vv. 1963—-66 (1960 =  100) 
Fig. 10.2.3 Övriga än lönekostnader per värddag som index 
sjukhustypsvis enligt det fasta penningvärdet är 
1960 och för ären 1963—66 (1960 =  100)
Fig. 10.2.3 Other costs ihan wages and salaries per a patient 
day at constant prices as index by hospital type in 
1960 and in 1963—66 (1960 =  100)
------------ Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospitals
.............  Mielisairaalat —  Sinnessjukhus — Mental hospitals
-------— Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis
sanatoria
I  tabellerna 10.2.2— 10.2.7 finns sam m andrag 
sjukhustypsvis över sjukhusverksam hetens kostnader 
och  deras Struktur sam t över m otsvarande inkom ster 
och  finansieringar. Sjukhusverksam hetens kostnader 
per värddag är i alla sjukhus 39.10 m k, de högsta, 
83.37 m k, i universitetscentralsjukhusen och de lägsta 
i B-sinnessjukhusen, 16.52 m k. Sjukhusverksam hetens 
totalkostnader var 713 m m k, ökningen jäm fört m ed 
föregäende är 14.5 % . U tav  dessa kostnader var den 
egentliga sjukhusverksam hetens andel 86.6 %  och  
poliklinikverksam hetens 7.5 %  sam t andelen av  annan 
verksam het 5.9 % .
M edeldriftskostnaderna, vilka var pâ  alla sjukhus 
m k 42.63 per värddag, var pä lasaretten 61.12 m k. 
Lönekostnadernas andel per värddag av  alla sjukhusens 
m edeldriftskostnader var 25.70 m k. P ä  lasaretten var 
denna utgiftspost 38.03 m k, dvs 62.2 %  av alla drifts- 
kostnader.
U tvecklingen  av  sjukhusverksam hetens kostnader pä  
1960-talet skildras grafiskt i figurerna 10.2.1— 10.2..3. 
K ostnaderna har standardiserais m ed att använda p en ­
ningvärdet är 1960 som  basis. I  lönekostnaderna är som  
m ätt för ändringarna tjänstem annalöneindexet och  i 
övriga kostnader partiprisindexet.
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K uvioissa  10.2.4 on  esitetty  palkkakustannusten 
osuus % :n a  hoitopäiväkustannuksista kaikissa sai­
raalatyypeissä yhteensä vuosina 1960— 1966.
H oitopäiväku stan nu sten  rahoituksesta suurin osa,
46.3 %  on v a ltion  osuutta , kuntien  osuus on  40.7 %  ja 
potilasm aksu jen  13.0 % .
Tauluissa 10.2.8 ja  10.2.9 on  esitetty  poliklinikka- 
toim innan  k äyttöm en ot ja  vastaavat tu lot käyntiä 
koh ti. Y leissairaaloissa m en ot o livat 16.64 m k käyntiä 
k oh ti, m ielisairaanhuoltotoim istoissa 36.82 m k ja  tuber- 
ku loositoim istoissa 25.35 m k.
K u n tien  osuudet sairaaloiden pääom am enoista on 
esitetty  taulussa 10.2.10 sairaalatyypeittäin . M enot 
o liva t kaikkiaan 43.3 m m k. Suurim m an m enoryhm än 
m u odostiva t rakennuskustannukset ( 6 7 . 5 % )  ja  to i­
seksi suurin ryhm ä oli irtaim istohankinnat (20.5 % ). 
V a ltio  rahoitti pääom am enoista  46.8 % , loppuosan 
jäädessä kuntien rahoitettavaksi.
I  figuren 10.2.4 har fram stallts lónekostnadernas 
andel i procent av  v&rddagskostnaderna i alia sjukhus- 
typer sam m anlagt under áren 1960— 1966.
Stórsta delen av  v&rddagskostnadernas finansiering,
46.3 %  ar statens andel, komm unernas ar 40.7 %  och 
patientavgifternas 13.0 % .
I  tabellerna 10.2.8 och  10.2.9 har framstallts polikli- 
nikverksam hetens driftskostnader och m otsvarande in- 
kom ster per besók. I  lasaretten var utgifterna 16.64 m k 
per besok, i sinnessjukv&rdsbyr&erna 36.82 m k och  i 
tuberkulosbyr&erna 25.35 mk.
K om m unernas andel av  sjukhusens kapitalutgifter 
har i tabell 10.2.10 fram stallts sjukhustypsvis. U tgifter­
na var sam m anlagt 43.3 m m k. D en stórsta utgiftsgrup- 
pen bildades av  byggnadskostnaderna, 67.5 % , den 
nast stórsta var lósóreanskaffningarna, 20.5 % . Staten 
finansierade 46.8 %  av  kapitalutgifterna, m edan .resten 
finansierades av  kom m unerna.
10. Costs o f Public Health and Medical Services
10.1 State Contribution to the Expenditure o f Health 
Services
I n  the State Budget fo r  the year 1966 the expenditure 
due to the health services was 463 million marks. The ex ­
penditure increased by 14 percent compared with the 
previous year.
Table 10.1.1 shows the distribution o f  the expenditure 
according to the expence groups.
10.2 Services and Costs o f Hospitals
Inform ation on the economy and services o f the hos­
pitals and dispensaries in  Finland is based upon detailed 
reports collected yearly from  the hospitals and dispensaries. 
This information is published in  t>The Econom y o f H os­
pitals in  Finland» by Sairaalaliitto (T he Finnish  Hospital 
League) .  The National Board o f Health has used the same 
material paying main attention to regional comparisons 
and therefore the running costs o f hospitals in  different 
regions have been calculated per head of population of 
region. Besides the costs o f hospitals have been presented  
per patient day according to hospital type.
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10.1.1 Valtion osuus lääkintölaitoksen menoista vuonna 1966 
Statens andel i medicinalväsendets utgifter är 1966
State contribution to the expenditure of the health services in  1966
Varsinai- Matka« Viran- 15 PI:n Menot Tulo- ja menoarvion
set menot kustan- sijaisten palkka- yhteensä pääluokka (PI)
Egentliga nukset palkkiot menot Summa Budgetens huvudtitel
utgifter Resekost- Vikarie- 15 Ht:s utgifter (Ht)
Expend- nader arvoden loner Total Main account of the
iture Travelling Rewards 0/ Salaries expend- budget (M a)
proper expenses substi- of 15. main iture
tutes accounts
1 000 mk
Hallintomenot — Förvaltningsutgifter —  General
administration ....................................................... 3 781 153 5 4 571 4 5 5 9 7 PI —  Ht — Ma XII:
1—7, 7 PI — Ht —  Ma 
X III 1— 6, 3 PI —  Ht
Valtion sairaalatoiminta — Statens sjukhusverk- — Ma
samket — State hospitals.................................... 27 261 14 1 826 4113 33 214 7 PI —  Ht — Ma XIV,
XV, XVII, 7 PI —  Ht
Sairaanhoitohenkilöstön koulutus —  Utbildning — Ma X X : 10, 7 PI —
av sjukvärdspersonal —  Training of nursing Ht —  Ma X X : 15
personnel.......................................................................... 18 891 136 191 1 294 20 512 7 PI —  Ht —  Ma XVI:
1— 9, Kätilöopiston 
koulutusmenot —  Ut-
bildningsutgifterna för 
Barnmorskeinstitutet —
Training costs of Mid­
wife Institute 
7 PI —  Ht —  Ma XX:4
Valtion lääkintälaboratoriot —  Statens medieins-
ka laboratorier — State medical laboratories . . . 4 396 6 211 565 5178 7 PI — Ht —  Ma
XVIII: 1—11
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen terveyden-
hoitoon ja avosairaanhoitoon — Lagstadgade
statsbidrag at den kommunala hälsovärden och 
den öppna sjukvarden —  Statutory stale sub-
sidies for communal health services and open care 36 145 — — ■-- - 36 145 7 PI — Ht —  Ma
XIII: 7—13
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen ja yksityi-
seen sairaalatoimintaan — Lagstadgade stats-
bidrag at den kommunala och privata sjukhus- 
verksamheten —  Statutory slate subsidies for
communal and private hospitals.......................... 277 666 — — — 277 666 7 PI — Ht — Ma
X IX : 1—5, 7 PI — Ht 
— Ma X X : 7
Muut lääkintölaitoksen menot — Medicinalväsen-
dets övriga utgiiter — Other expenditure for 
health services......................................................... 5 849 51 5 900 7 PI -  Ht — Ma X X : 1
—3, 8—9, 11—12, 16—
18, 20—21
Yhteensä — Summa — Total
Valtionavut kunnallisten sairaalain rakentami­
seen, laajentamiseen tai peruskorjauksiin — 
Statsbidrag för uppförande, utvidgande och
. 373 989 309 2 282 6 594 383 174
reparation av kommunala sjukhus — State sub­
sidies for construction, extension and repairs of
communal hospitals.............................................. 27 494 27 494 7 PI —  Ht — Ma 
X IX : 6—16
7 PI —  Ht — Ma X X : 
13—14, 24
Yhteensä — Summa — Total 401 483 309 2 282 6 594 410 668
Uudisrakennukset ja perushankinnat — Nybyg- -
gen och grundanskaffningar —  New buildings 
and basic deliveries....................................................... 52 631 _ _ 52 631 20 PI — Ht —  Ma I, II
(pääomamenot —  
kapitalutgifter —
capital expenditure)
Menot yhteensä — Utgifterna sammanlagt —
Expenditure to ta l.................................................. 454 114 309 2 282 6 594 463 299
1965 398 719 288 1 737 5 683 406 427
1964 342 243 113 1 734 5 340 349 430
1963 301 932 164 1361 3 703 307 160
1962 261 680 150 1 230 2 950 266 010
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10.2.1 Keskussairaalapiirien yleissairaaloiden käyttömenot sairaanhoitoalueittain vuonna 1966 
Driftskostnaderna för centralsjukhusdistriktens lasarett enligt sjukvärdsomräde är 1966
Running costs oi general hospitals of central hospital districts by hospital region in  1966
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and Central hospital district
*3 0.5 oCO COM a
'S «3 .S a
I «
o £  M 09 
fl 03 03 
® o ' d  o
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
1966
Pohjois-Suomen sairaanhoitoalue—Norra Finlands 
sjukvärdsomräde —  Hospital region of Northern 
Finland
Lapin keskussairaalapiiri — Lapplands central- 
- sjukhusdistrikt —  Central hospital district of
Lappi ........................................................................
Kemin keskussairaalapiiri — Centralsjukhusdist- 
riktet i Kemi —  Central hospital district of
Kemi .......................................................................
Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri —  Uleä- 
borgs universitetscentralsjukhusdistrikt —  Uni­
versity central hospital district of Oulu ..........
Kainuun keskussairaalapiiri —  Centralsjukhus- 
distriktet i Kainuu —  Central hospital district
oj Kainuu ................................................................
Yhteensä — Summa — Total 
1965
Länsi-Suomen sairaanhoitoalue — Västra Finlands 
sjukvärdsomräde — Hospital region of Western 
Finland
Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri —  Mel- 
lersta Österbottens centralsjukhusdistrikt — 
Central hospital district of Keski-Pohjanmaa .. 
Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa centralsjuk­
husdistrikt — Central hospital district of Vaasa 
Seinäjoen keskussairaalapiiri — Seinäjoki central­
sjukhusdistrikt —  Central hospital district of
Seinäjoki..................................................................
Keski-Suomen keskussairaalapiiri —  Mellersta 
Finlands centralsjukhusdistrikt — Central hos­
pital district of Keski-Suomi...............................
Yhteensä — Summa — Total 
1965
Itä-Suomen sairaanhoitoalue —  Östra Finlands 
sjukvärdsomräde —  Hospital region of Eastern 
Finland
Kuopion keskussairaalapiiri —  Kuopio central­
sjukhusdistrikt —• Central hospital district of
Kuopio ....................................................................
Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri —  Norra Ka- 
relens centralsjukhusdistrikt —  Central hospi­
tal district of Pohjois-Karjala.............................
Savonlinnan keskussairaalapiiri —  Nyslotts cent­
ralsjukhusdistrikt —  Central hospital district of
Savonlinna ..............................................................
Mikkelin keskussairaalapiiri —  St. Michels central­
sjukhusdistrikt — Central hospital district of
M ik k eli ....................................................................
Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri —  Södra- 
Saimens centralsjukhusdistrikt —  Central hos­
pital district of Etelä-Saimaa.............................
Yhteensä — Summa — Total 
1965
13 123129 99.67 197 141 1.50 99
5 923 811 66.53 107 029 1.20 65
23 968 613 92.54 413 869 1.60 92
4 559 410 41.89 99 336 0.91 42
47 574 969 80.83 817 375 1.39 80
41 143 865 70.21 801 734 1.37 81
5 073 235 42.48 124 857 1.05 42
12 412 001 75.53 209 213 1.27 75
9 171 356 44.45 205 281 0.99 44
17 851 966 71.99 359 553 1.45 71
44 508 558 60.31 898 904 1.22 60
37 999 088 51.47 843 306 1.14 59
22 735 807 85.14 451 275 1.69 84
13 700 532 67.93 270 132 1.34 67
6 306 930 74.23 113 827 1.34 74
11 297 175 94.04 223 046 1.86 93
12 272 056 90.75 189154 1.40 90
66 312 500 81.96 1 247 434 1.54 81
60 074 881 73.92 1 311382 1.61 85
100
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10.2.1 Jatk . —  Forts. —  Cont.
Sairaanhoitoalue ja keskussairaalapiiri 
Sjukvärdsomräde och centralsjukhusdistrikt 
Hospital region and central hospital district
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Koko maa
Hela landet = 100
Whole country
Lounais-Suomen sairaanhoitoalue — Sydvästra 
Finlands sjukvärdsomräde — Hospital region 
of South-Western Finland
Tampereen keskussairaalapiiri — Tammerfors 
centralsjukhusdistrikt — Central hospital dis­
trict of Tampere ................................................... 39 426 068 100.96 795 301 2.04 100
Satakunnan keskussairaalapiiri — Satakunta 
centralsjukhusdistrikt — Centrali hospital dis­
trict of Satakunta ...................... '......................... 14 726 548 63.10 274 370 1.18 63
Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Äbo 
nniversitetscentralsjukhusdistrikt — University 
central hospital district of Turku ..................... 34 700 981 85.22 624 092 1.53 85
Ahvenanmaan keskussairaalapiiri — Alands cent­
ralsjukhusdistrikt — Central hospital district of 
Ahvenanmaa...................... .................................... 2 341 497 109.00 27 879 1.30 108
Yhteensä — Summa — Total 91195 «94 86.64 1 721 642 1.64 86
1965 79 972 956 76.24 1 725181 1.64 88
Etelä-Suomen sairaanhoitoalue — Södra Finlands 
sjukvärdsomräde — Hospital region of Southern 
Finland
Lahden keskussairaalapiiri — Lahtis centralsjuk­
husdistrikt — Central hospital district of Lahti 19 260 877 105.65 416 727 2.29 105
Hämeenlinnan keskussairaalapiiri — Tavastehus 
centralsjukhusdistrikt — Central hospital dis­
trict of Hämeenlinna ........................................... 8 238 914 60.19 164 934 1.20 60
Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka centralsjuk­
husdistrikt — Central hospital district of Kotka 12 327 171 63.50 206 254 1.06 63
Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri — 
Helsingfors universitetscentralsjukhusdistrikt— 
University central hospital district of Helsinki .. 178 253 058 190.10 2 167 212 2.31 189
Yhteensä — Summa — Total 218 080 020 150.30 2 955 127 2.04 149
1965 182 049 309 127.68 2 925 383 2.05 127
Koko maa — Hela riket — Whole country 467 671135 100.81 7 640 482 1.65 100
1965 401 240 099 87.00 7 606 986 1.65 100
x) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. —  Medelfolkmängd, i riket bosatt befolkning. —  Mean population, resident.
Lähde— Källa —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966, Voi. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). — The economy of hospitals in Finland 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 p .).
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10.2.2 Sairaalatoiminta ja sen käyttömenot vuonna 1966
Sjukliusverksamheten och dess driftskostnader är 1966
F acilities, services and running costs of hospitals in  1966
I Varsinainen sairaalatoiminta —  Egentlig sjukhusverksamhefc — Inpatient care
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Yleissairaalat — Lasarett —  General hospitals 
Kunnalliset —  Kommunala — Communal
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitets-
centrals] ukhus —  University central hospitals 
Keskussairaalat —  Centrals] ukhus —  Other
2 3 347 1 113 270 11.4 13.2 91 6 655 27.7 199 327
central hospitals ......................................................
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Regional
13 4 616 1 681 497 12.2 10.7 100 6 461 8.0 140 308
hospitals ..................................................................
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local 
hospitals:
Kuntayhtymien ja kuntainliittojen —  Kom- 
munsammanslutningarnas och kommunalför-
19 2 188 701364 3.4 10.8 88 2 335 9.5 107 252
bundens —  Of federations of communes..........
Kaupunkien ja kauppaloiden —  Städernas
32 1 452 443 315 11.0 10.4 83 1 400 16.9 100 184
och köpingarnas —  Of urban communes . . .  
Maalaiskuntien —  Landskommunernas —
42 4 930 1 642 660 5.5 20.5 91 4 328 1.9 101 173
Of rural communes ....................................... 104 2 903 972 410 2.3 11.7 92 2 479 4.4 85 169
Yksityiset —  Privata — P riva te ............................. 29 2 094 663 332 — 20.5 19.5 87 2 358 — 9.8 105 246
Valtion —  Statens —  State ................................... 5 1 122 394 761 —33.9 11.1 96 1406 16.1 151 234
Yhteensä — Summa — Total 246 22 652 7 612 609 3.2 13.0 92 28 022 9.7 124 241
1965
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus — Mental hospitals 
Kunnalliset —  Kommunala —  Communal
248 21 797 7 379 021 6.7 12.9 95 25 535 8.4 116 251
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus — Mental
hospitals, type A  ....................................................
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental
19 10 468 3 733 670 2.7 148 98 5 830 3.6 56 172
hospitals, type B .................................................... 45 7 888 2 835 713 4.3 819 98 2 934 5.3 37 117
Valtion —  Statens — State ................................... 2 574 199184 4.1 2 213 95 412 2.2 72 219
Yhteensä — Summa — Total 66 18 930 6 768 567 3.4 236 97 9176 4.1 48 151
1965 65 18 859 6 545 012 0.7 236 96 8 814 5.1 47 151
Keskusparantolat —  Centralsanatorier — Central
tuberculosis sanatoria........................................... 16 5 333 1 427 534 — 6.1 91 73 2 389 1.5 45 172
1965 17 5 545 1 520 364 — 6.0 91 75 2 353 —  7.3 42 191
Kaikki sairaalat — Alla sjukhus — All hospitals 328 46 915 15 808 710 2.4 92 39 587 7.9 84 197
1965 330 46 201 15 444 397 2.7 93 36 702 6.1 80 203
x) Muutos edellisestä vuodesta. Luvut ovat -f - merkkisiä ellei toisin mainita. —  FÖrändring frän föregäende Sr. Talen är positiva där icke annat
2) Lukuihin sisältyy myös yleissairaaloiden poliklinikan henkilöstö. — lnnefattar även personalen vid de allmänna sjukhusens polikliniker. —
3) Vain vuodepotilaiden maksut. — Endast avgifter för bäddpatienter —  Inpatient jees only.
*) Sisältää myös muut varsinaiset poliklinikkatulot. — lnnefattar även övriga poliklinikinkomster. —  Includes miscellaneous current returns of out- 
Lähde — Källa —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967
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II Poliklinikkatoiminta — Poliklinisk verksamhet 
Outpatient care
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
92 817 30.9 83.37 15.2 10.4 66.0 23.6 606 10 853 17.91 27.0 59.6 13.4 5 021 108 691 30.6
93 713 34.4 55.73 10.1 13.0 50.3 36.7 538 12 049 22.38 23.9 47.6 28.5 7 399 113 161 36.9
36 961 18.2 52.70 14.3 12.5 38.9 48.6 192 1 629 8.48 100.0 — — 2 356 40 946 18.9
21 810 21.8 49.20 11.1 12.7 33.0 54.3 122 882 7.20 100.0 _____ _____ 1 286 23 798 23.4
88 345 13.4 53.78 7.5 10.8 21.7 67.5 429 8 245 19.23 19.7 — 80.3 4 254 100 844 14.8
37 134 11.5 38.19 9.0 16.4 36.5 47.1 215 1 875 8.72 100.0 _____ _____ 1 653 40 662 11.7
29 597 —  3.9 44.62 20.8 38.6 31.8 29.6 89 924 10.42 100.0 — — 3 569 34 090 —  3.7
24 575 — 25.7 62.25 12.5 10.6 82.2 7.2 141 2 349 16.64 31.1 50.0 18.9 1 283 28 207 — 27.4
424 952 16.5 55.82 14.8 13.8 45.2 41.0 2 332 38 806 16.64 34.7 34.5 30.8 26 821 490 579 17.3
364 889 19.8 48.64 10.4 15.0 44.4 40.6 2 164 30 267 13.99 38.4 34.5 27.1 23 102 418 258 19.0
92 127 9.6 24.67 6.7 10.5 48.0 41.5 89 3 287 36.82 4.0 47.4 48.6 8 475 103 889 11.2
46 858 13.8 16.52 9.1 12.2 47.7 40.1 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3 374 50 232 14.1
6157 8.0 30.91 3.8 0.5 99.5 — — — — — — — 263 6 420 7.8
145 142 10.8 21.44 7.2 10.6 50.1 39.3 89 3 287 36.82 4.0 47.4 48.6 12 112 160 541 11.9
130 956 11.6 20.00 10.7 11.4 49.4 39.2 78 2 696 34.75 3.5 47.9 48.6 9 782 143 434 11.9
47 990 0.9 33.62 7.5 1.6 56.0 42.4 432 10 963 25.35 2.9 58.3 38.8 3 355 62 308 1.7
47 541 5.9 31.27 12.6 2.0 54.2 43.8 410 10 655 25.97 0.4 57.6 43.0 3 042 61 238 7.3
618 084 13.7 39.10 11.1 12.1 47.3 40.6 2 853 53 056 18.60 26.2 40.2 33.6 42 288 713 428 14.5
543 386 16.4 35.18 13.3 12.8 46.5 40.7 2 652 43 618 16.45 27.1 41.2 31.7 35 926 622 930 16.1
anges. — Change from preceding year, per cent. Changes are increases unless otherwise stated. 
Includes personnel of outpatient departments at general hospitals.
pcUient departments.
(39 s.). -— The economy of hospitals in Finland 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
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10.2.3 Sairaaloiden käyttömenot ja vastaavat tulot sairaalatyypeittäin vuonna 1966
Sjukhusens driftskostnader och respektiva inkomster enligt sjukhustyp är 1966
R unning costs and respective returns of hospitals by hospital type in  1966
Käyttömenot — Driftskostnader — Running costs
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Hoitopäivää kohti, mk — Per värddag, mk — Per patient day, mk
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1966
Yleissairaalat — Lasarett —  General hospitals 
Kunnalliset —  Kommunala —  Communal 
Yliopistolliset keskussairaalat — Universitets- 
centralsjukhus —  University central hospitals 81.17 1 068 0.21 56.46 4.47 4.98 11.04 2.57 4.43
Muut keskussairaalat —  Övriga centralsjukhus 
—  Other central hospitals........................................ 54.35 580 0.28 38.39 2.60 3.64 7.25 2.34 2.71
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Regional hos­
pitals .............................................................................. 51.67 559 0.30 36.84 3.31 3.42 6.32 2.23 2.40
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local hos­
pitals:
Kuntayhtymien ja kuntainliittojen —  Kom- 
munsammanslutningamas och koimnunal- 
förbundens—  Of federations of communes .. 48.63 503 0.48 33.37 2.81 3.38 5.63 2.16 2.49
Kaupunkien ja kauppaloiden —  Städernas 
och köpingarnas —  Of urban communes .. 55.91 1 146 0.29 38.33 5.13 3.41 4.70 1.62 4.29
Maalaiskuntien —  Landskommunernas —  Of 
rural communes .................................................. 34.50 420 0.10 23.66 1.72 3.05 3.69 1.89 2.12
Pohjois-Suomen ent. aluesairaalat — Norra 
Finlands forna kretssjukhus —  Former re­
gional hospitals in Northern Finland .......... 49.57 446 0.12 34.21 2.36 4.18 4.85 3.51 2.87
Yksityiset —  Privata —  P riva te ............................. 43.99 858 0.13 29.65 3.46 4.47 4.75 1.53 3.19
Valtion — Statens —  State ........................................... 60.66 673 — 33.56 5.27 2.85 9.98 2.19 1.32
Yhteensä —  Summa —  Total 55.17 799 0.31 38.03 3.65 3.73 6.56 2.09 3.17
1965 48.41 624 0.21 33.96 3.19 3.46 5.55 2.00 2.82
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals 
Kunnalliset —  Kommunala —  Commwial 
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental 
hospitals, type A ......................................................... 24.68 3 663 0.14 16.74 2.39 2.66 1.47 0.98 1.37
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental 
hospitals, type B ................................................ 16.40 13423 0.14 10.71 0.88 2.11 1.09 0.86 0.82
Valtion —  Statens —  State............................................. 30.83 68 226 — 21.52 3.34 2.16 0.66 1.97 1.91
Yhteensä —  Summa — Total 21.39 3 550 0.14 14.37 1.78 2.41 1.29 0.96 1.15
1965 19.96 4 711 0.12 13.30 1.60 2.34 1.15 1.02 1.07
Keskusparantolat —  Centralsanatorier — Central 
sanatoria.................................................................. 31.86 2 905 0.25 17.71 2.84 3.38 5.72 1.43 2.74
1965 29.37 2 673 0.23 15.99 2.44 3.31 5.62 1.42 2.23
Kaikki sairaalat — Alla sjukhus — All hospitals 38.60 0.23 25.70 2.77 3.14 4.22 1.55 2.67
1965 34.48 0.18 23.44 2.43 2.97 3.69 1.53 2:02
Lähde — Kalla —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 s.). — Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967
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Vastaavat tulot —  Respektiva inkomster —  Respective returns
Hoitopäivää kohti, mk — Per värddag, mk — Per patient day, mk
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0.94 1.36 1.07 0.36 87.88 97 838 275 2.15 1.84 0.52 8.64 55.02 19.72 87.88
0.85 0.85 0.90 0.11 0.01 60.13 101 111 660 2.07 1.92 0.38 0.03 7.26 28.04 20.44 60.13
0.86 0.95 0.61 1.14 0.01 58.38 40 946 427 1.71 1.05 0.51 0.09 8.93 20.49 25.60 58.38
1.35 0.90 1.00 0.71 0.05 54.33 23 978 373 1.61 0.66 0.61 0.02 8.23 16.25 26.95 54.33
1.81 0.93 0.22 — 0.20 60.93 100 844 425 1.41 1.00 — 0.18 6.78 11.66 39.90 60.93
0.70 0.52 0.67 0.06 0.00 38.19 31 404 086 1.28 0.32 0.09 0.01 8.12 11.18 17.20 38.19
0.48 0.88 0.11 0.05 53.62 9 257 424 1.64 0.29 0.00 8.44 26.62 16.63 53.62
0.84 1.04 0.52 0.63 1.01 51.22 34 090 661 1.54 1.53 0.69 1.62 18.62 14.17 13.05 51.22
1.10 0.54 8.70 — — 65.51 25 858 305 1.38 1.87 — — 6.60 51.17 4.49 65.51
1.08 0.92 1.08 0.32 0.18 61.12 465 329 036 1.67 1.32 0.32 0.36 8.69 25.23 23.53 61.12
0.92 0.90 0.75 0.37 0.24 54.37 401 250 605 1.69 1.28 0.23 0.33 8.85 21.95 20.04 54.37
0.44 0.38 0.11 0.16 0.09 26.94 100 602 671 0.94 1.07 0.17 0.09 2.59 11.86 10.23 26.94
0.52 0.23 0.07 0.27 0.03 17.71 50 232 520 0.66 0.33 0.14 0.06 2.01 7.88 6.62 17.71
0.14 0.42 0.11 — _____ 32.23 6 419 586 1.08 0.24 — -- ' 0.14 30.77 — 32.23
0.46 0.31 0.09 0.21 0.06 23.23 157 254 777 0.83 0.73 0.16 0.08 2.27 10.49 8.6.7 23.23
0.41 0.41 0.04 0.25 0.04 21.75 142 379 205 0.83 0.55 0.12 0.12 2.29 9.89 7.95 21.75
0.55 0.99 0.06 0.13 0.16 35.97 51 344 964 1.21 0.72 0.22 0.20 0.53 18.83 14.25 35.97
0.51 1.18 0.02 0.16 0.32 33.43 50 828 483 1.17 0.50 0.15 0.33 0.62 16.95 13.71 33.43
0.76 0.66 0.56 0.26 0.11 42.63 673 928 777 1.27 1.01 0.24 0.15 5.40 18.29 16.27 42.63
0.66 0.72 . 0.38 0.30 0.16 38.48 594 458 292 1.27 0.89 0.18 0.24 5.26 16.35 14.29 38.48
(39 s.)- — The economy of hospitals in Finland 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
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10.2.4 Tuberkuloosipiirien keskusparantoloiden käyttöm enot vuonna 1966 
Driftskostnaderna för  tuberkulosdistriktens centralsanatorier är 1966
Running costs of central sanatoria of tuberculosis districts in  1966
Tuberkuloosipiiri 
Tuberkulosdistrikt 
Tuberculosis district
Menot
Kostnnder
Costs
mk
Asukasta kohti l) 
Per jnvänare *) 
Per inhabitant x)
mk Indeksi
Index
Index
Koko maa
Hela riket — 100
Whole country
Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads —  Helsinki City .................. 6 855 404 13.34 120
Raaseborgs —  Raaseporin — Raasepori..................................................... 4 381 964 19.14 172
Uudenmaan ■—• Nylands —  Uusimaa........................................................... 2 521 158 11.37 102
Varsinais-Suomen •— Egentliga Finlands —  Varsinais-Suomi .............. 2 930 841 8.25 74
Satakunnan —■ Satakunta —  Satakunta...................................................... 4 518 516 14.77 132
Keski-Hämeen —  Mellersta Tavastlands —  Keski-Häme ...................... 2 754 474 8.92 80
Kanta-Hämeen —• Centraltavastlands — Kanta-Häme ........................... 2 792 619 8.60 77
Kymen-Mikkelin — Kymmene-S:t Michels — Kymi-Mikkeli .............. 2 527 348 5.53 50
Pohjois-Karjalan— Norra Karelens— Pohjois-Karjala........................ 2 046 048 9.94 89
Pohjois-Savon —  Norra Savolax — Pohjois-Savo..................................... 2 266 352 8.49 76
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands —  Keski-Suomi ............................. 4 048 534 13.20 118
Härmän —  Härmä — H ärm ä ........................................................................ 2 938 762 11.22 101
Vasa —  Vaasan —■ Vaasa .............................................................................. 1 484 841 8.47 76
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens —  Iieski-Pohjanmaa . . . 1 673 368 13.58 122
Pohjois-Pohjanmaan — Norra österbottens — Pohjois-Pohjanmaa . . . 3 487 430 11.73 105
Lapin Lapplands —  L a p p i ........................................................................ 4117 305 18.66 167
Älands —  Ahvenanmaan —  Ahvenanmaa ................................................. 375 323 17.47 157
Yhteensä —  Summa —  Total 51 720 287 11.15 100
1965 51 156 345 11.09 100
1964 48 604 617 10.61 100
1963 43 118 528 9.49 100
J) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. —  Medelfolkmängd, i rikefc bosatt befolkning.—  Mean population, resident.
Lähde — Kalla —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s.). — Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). —  The economy of hospitals in Finland 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
10.2.5 M ielisairaanhuoltopiirien mielisairaaloiden käyttöm enot vuonna 1966 
Driftskostnaderna för  sinnessjukvärdsdistriktens sinnessjukhus är 1966
Running costs of mental hospitals of mental .health districts in  1966
Mielisairaanhuoltopiiri 
Sinness j ukvärdsdistrik t 
Mental health district
Menot
Kostnader
Costs
mk
Asukasta kohti *) 
Per invänare l) 
Per inhabitant x)
mk Indeksi
Index
Index
Koko maa
Hela riket = 100
Whole country
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads —  Helsinki City ................ 26 470 966 51.52 158
Turun kaupungin —  Äbo stads —  Turku City ....................................... 5 191 909 36.71 113
Södra Finlands —  Etelä-Suomen —  Etelä-Suomi..................................... 6 585 711 28.76 88
Uudenmaan —  Nylands —  Uusimaa........................................................... 8 559 540 31.09 96
Varsinais-Suomen —■ Egentliga Finlands —• Varsinais-Suomi .............. 4 196 469 28.13 87
Vakka-Suomen —  Vakka-Suomi —■ Vakka-Suomi ................................... 3 434 216 31.51 97
Länsi-Satakunnan —  Västra Satakunta — Länsi-Saiakunta ................ 4 401 563 26.44 81
Itä-Satakunnan —  Östra Satakunta —  Itä-Satakunta ........................... 2 349 010 30.32 93
Pohiois-Hämeen—-Norra Tavastlands — Pohjois-Häme ...................... 13 511330 44.97 138
Etelä-Hämeen —  Södra Tavastlands —■ Etelä-Häme............................... 8 140 553 29.40 90
Etelä-Savon — Södra Savolax —■ Etelä-Savo ........................................... 7 724 762 32.34 99
Kaakkois-Suomen —  Sydöstra Finlands —  Kaakkois-Suomi................ 10 063 787 28.91 89
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens —■ Pohjois-Karjala......................... 3 971 514 20.15 62
Pohjois-Savon —■ Norra Savolax —■ Pohjois-Savo..................................... 10 864 365 38.75 119
Seinäjoen —• Seinäjoki —  Seinäjoki.............................................................. 14 476 506 29.10 90
Svenska Österbottens—-Ruotsalaisen Pohjanmaan —  Ruotsalainen
Pohjanmaa..................................................................................................... 5 570 199 31.77 98
Oulun ■—• Uleäborgs —  O u lu .......................................................................... 14 307 073 22.31 69
Älands —  Ahvenanmaan —  Ahvenanmaa ................................................. 1 015 718 47.28 145
Yhteensä — Summa —  Tolat 150 835 191 32.51 100
1965 136 426107 30.87 100
1964 123 302 267 26.92 100
1963 101 214 500 22.28 100
x) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. — Medelfolkmängd, i riket bosatt befolkning. —  Mean population, resident.
Lähde —  Kalla —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). —  The economy of hospitals in Finland 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
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10.2.6 Hoitopäiväkustannukset ja nettokustannusten rahoitus sairaalatyypeittäin vuonna 1966 x) 
Kostnader per värddag och nettokostnadernas finansiering enligt sjukhustyp är 1966 1)
Costs per patient day and financing of net costs by hospital type in  1966 x)
Hoitopäivää kohti — Per vârddag — Per patient day
Vähennettävät Nettokustannusten rahoitus
tulot 2) Nettokostnadernas finansiering
Sairaalatyyppi
Avdragna Financing of net costs
3 <3
Sjukhustyp S Subtracted Ö -d-íá a a i  «3 a *
Potilasmaksut Valtion osuus Kuntien osuus
Hospital type «  * § returns *) Patientavgifter Statens andel Kommunernas
W to » Patient fees Share of State andel% «  -a . - eö ■M Ä8 Share of com-© -C (c munes
o «  e O O q
mk %
a M o  «>
mk % mk % mk %
1966
Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospi-
tals
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universi- 3) 806 062 10.3 49.74 59.2 25.62 30.5
tetscentralsjukhus —  University central 4) 307 208 10.6 70.72 86.6 2.32 2.8
hospitals............................................................ 1 113 270 87.88 4.51 5.1 83.37 8.64 10.4 55.53 66.6 19.18 23 0
Muut keskussairaalat —  Övriga central-
») 1 597164 13.1 27.31 49.1 21.00 37.8
4) 84 333 11.5 41.67 66.2 14.03 22.3
sjukhus —  Other central hospitals..........
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Regional
1 681 497 60.13 4.40 7.3 55.73 7.22 13.0 27.87 50.1 20.53 36.9
701 364 58.38 3.30 5.8 55.02 8.93 16.2 20.49 37.2 25.60 46.6
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus — Local
hospitals:
Kuntayhtymien ja kuntainliittojen —
Kommunsammansslutningarnas och 
kommunalförbundens — Of federations 
of communes........................................... 443 315 54.33 2.90 5.3 51.43 8.23 16.0 16.25 31.6 26.95 52.4
Kaupunkien ja kauppaloiden — Städer-
nas och köpingamas — Of urban com-
m unes ..................................................... 1 642 660 60.93 2.59 4.3 58.34 6.78 11.6 11.66 20.0 39.90 68.4
Maalaiskuntien -— Landskommunernas
Of rural communes...............................
Pohjois-Suomen ent. aluesairaalat —
799 753 38.19 1.69 4.4 36.50 8.12 22.2 11.18 30.6 17.20 47.2
Norra Finlands foma kretssjukhus — 
Former regional hospitals in Northern 
Finland ................................................... 172 657 53.62 1.93 3.6 51.69 8.44 16.3 26.62 51.5 16.63 32.2
Yksityiset — Privata — Private................ 663 332 51.22 5.38 10.5 45.84 18.62 40.6 14.17 30.9 13.05 28.5
Valtion — Statens — State ........................ 394 761 65.51 3.25 5.0 62.26 6.60 10.6 51.17 82.2 4.49 7.2
Yhteensä — Summa — Total 7 612 609 61.12 3.67 6.0 57.45 8.69 15.1 25.23 43.9 23.53 41.0
1965 7 379 021 54.37 2.97 5.5 51.40 8.85 17.2 21.95 42.7 20.60 40.1
Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental 
hospitals
Kunnalliset — Kommunala — Communal
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus —
Mental hospitals, type A  ..................
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus —
3 733 670 26.94 2.26 8.4 24.68 2.59 10.5 11.86 48.1 10.23 41.4
Mental hospitals, type B .................. 2 835 713 17.71 1.20 6.8 16.51 2.01 12.2 7.88 47.7 6.62 40.1
Valtion — Statens — State ........................ 199 184 32.23 1.32 4.1 30.91 0.14 0.5 30.77 99.5 — __
Yhteensä — Summa — Total 6 768 567 23.23 1.80 7.7 21.43 2.27 10.6 10.75 50.2 8.41 39.2
1965 6 545 012 21.75 1.38 6.3 20.37 2.29 11.2 9.89 48.6 8.19 40.2
Keskusparantolat — Centralsanatorier —
Central sanatoria....................................... 1 427 534 35.97 2.36 6.6 33.61 0.53 1.6 18.83 56.0 14.25 42.4
1965 1 520 364 33.43 1.67 5.0 31.76 0.62 2.0 16.95 53.3 14.19 44.7
Kaikki sairaalat — Alla sjukhus — All hos-
pitals ........................................................... 15 808 710 42.63 2.67 6.3 39.96 5.20 13.0 18.49 46.3 16.27 40.7
1965 15 444 397 38 48 2.16 5.6 36.32 5.26 14.5 16.35 45.0 14.71 40.5
1) Kustannuksiin sisältyvät vain käyttömenot. —  I kostnadema ingär endast driftskostnaderna. —  Costs include only running costs.
2) Luontoisetujen vastikkeet ja sekalaiset tulot. — Ersättningar för naturaförmäner och diverse inkomster. — Payments for natural benefits and 
miscellaneous.
3) Jäsenkuntien hoitopäivät ja vastaavat rahoitusosuudet. —  Medlemskommunernas värddagar och motsvarande finansieringsandelar. —  Patient 
days of member communes and corresponding shares of financing.
4) Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäivät ja vastaavat rahoitusosuudet. — Värddagar av personer frän icke-medlemskommuner och motsvarande 
finansieringsandelar. — Patient days of persons from non-member communes and corresponding shares of financing.
Lähde —  Källa — Source: Suomen sairaalatalous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). — The economy of hospitals in Finland 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 p .).
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10.2.7 Sairaaloiden hoitopäiväknstannusten rakenne sairaalatyypeittäin vuonna 1966 *) 
Yärddagskostnadernas struktur vid sjuklmscn enligt sjukliustyp är 1966 *)
Structure of costs of patient day by hospital type in  1966 x)
Kusfcannuslajit %:na hoitopäiväkustannuksesta 
Kostnadstyper i % av värddagskostnaden 
Cost sectors in % of patient day costs
Sairaalatyyppi 
Sjukhustyp 
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1966
Yleissairaalat —  Lasarett — General hos­
pitals
Yliop.keskussairaalat —  Universitetscent- 
ralsjukhus — University central hospitals 0.2 64.2 5.1 5.7 12.6 2.9 5.0 l . i 1.5 1.2 0.4 100.0
Muut keskussairaalat —  Andra central- 
sjukhus —  Other central hospitals ........ 0.5 64.2 4.3 6.1 12.0 3.9 4.5 1.4 1.4 1.5 0.2 0.0 100.0
Aluesairaalat —  Kretssjukhus — Regional 
hospitals ...................................................... 0.5 63.1 5.7 5.9 10.8 3.8 4.1 1.5 1.6 1.0 2.0 0.0 100.0
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus — Local 
hospitals'.
Kuntayhtymien ja kuntainliittojen — 
Kommunsammanslutningarnas och 
kommunalf örbundens —  Of federations 
of communes............................................ 0.9 61.4 5.2 6.2 10.3 4.0 4.6 2.5 1.7 1.8 1.3 0.1 100.0
Kaupunkien ja kauppaloiden —  Städer- 
nas och köpingamas — Of urban 
communes................................................ 0.5 62.9 8.4 5.6 7.8 2.7 7.0 2.9 1.5 0.4 0.3 100.0
Maalaiskuntien —  Landskommunernas 
Of rural communes............................... 0.3 61.9 4.5 8.0 9.7 5.0 5.6 1.8 1.4 1.7 0.1 __ 100.0
Pohjois-Suomen entiset aluesairaalat — 
Norra-Finlands forna kretssjukhus — 
Former regional hospitals of Northern 
Finland ................................................ 0.2 63.8 4.4 7.8 9.1 6.5 5.4 0.9 1.6 0.2 0.1 100.0
Yksityiset —  Privata —  Private .............. 0.3 57.9 6.8 8.7 9.3 3.0 6.2 1.6 2.0 1.0 1.2 2.0 100.0
Valtion — Statens —  State ....................... — 51.2 8.0 4.4 15.2 3.3 2.0 1.7 0.8 13.3 — — 100.0
Yhteensä — Summa —  Total 0.5 62.2 6.0 6.1 10.7 3.4 5.2 1.8 1.5 1.8 0.5 0.3 100.0
1965 0.4 62.5 5.9 6.3 10.2 3.7 5.2 1.7 1.6 1.4 0.7 0.4 100.0
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus — Mental 
hospitals
Kunnalliset —  Kommunala — Communal 
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus —
Mental hospitals, type A ....................... 0.5 62.1 8.9 9.9 5.2 3.7 5.1 1.6 1.4 0.4 0.6 0.3 100.0
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — 
Mental hospitals, type B ..................... 0.8 60.4 5.0 11.9 6.2 4.9 4.6 2.3 1.3 0.4 1.3 0.1 100.0
Valtion — Statens — State ....................... — 66.8 10.4 6.7 2.1 6.1 5.9 0.4 1.3 0.3 — — 100.0
Yhteensä — Summa — Total 0.6 61.9 7.7 10.4 5.6 4.1 4.9 1.9 1.3 0.4 0.9 0.3 100.0
1965 0.5 61.1 7.4 10.8 5.3 4.7 4.9 1.9 1.9 0.2 1.1 0.2 100.0
Keskusparantolat — Centralsanatorier —
Central sanatoria....................................... 0.7 49.2 7.9 9.4 15.9 4.0 7.6 1.5 2.8 0.2 0.4 0.4 100.0
1965 0.7 47.8 7.3 9.9 16.8 4.2 6.7 1.5 3.5 0.1 0.5 1.0 100.0
Kaikki sairaalat — Alla sjukhus — All
hospitals ...................................................... 0.5 60.3 6.5 7.4 9.9 3.6 6.3 1.8 1.5 1.3 0.6 0.3 100.0
1965 0.5 60.9 6.3 7.7 9.6 4.0 5.2 1.7 1.9 1.0 0.8 0.4 100.0
*) Kustannuksiin sisältyvät vain käyttömenot. —  I kostnaderna ingär endast driftskostnaderna. —  Costs include only running costs.
Lähde — Kalla —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Vol. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). —  The economy of hospitals in Finland 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
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10.2.8 Yleissairaaloiden poliklinikkojen käyttömenot ja vastaavat tulot vuonna 1966
Driftskostnaderna och respektiva inkomsterna för lasarettens polikliniker är 1966
Running costs and respective returns of outpatient departments at general hospitals in  1966
Käyttömenot 
Driftskostnader 
Running costs
Vastaavat tulot 
Respektiva inkomster 
Respective returns
Käyntiä kohti, mk 
X^ er besök, mk 
Per visit, mk
M
S
Käyntiä kohti, mk 
Per besök, mk 
Per visit, mk
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Keskussairaalat — Centralsjukhusen —
Central hospitals
Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Helsingfors universitetscentralsjukhus 474 098 14.66 1.60 2.10 18.36 8 705 028 4.25 11.19 2.65 0.27. 18.36
Turun yliopistollinen keskussairaala — 
Äbo universitetscentralsjukhus.......... 131 999 12.58 2.28 1.41 16.27 2 148 031 5.81 8.89 1.43 0.14 16.27
Etelä-Saimaan keskussairaala .............. 47 777 20.10 4.30 2.69 27.09 1 924 505 5.75 13.00 8.34 — 27.09
Hämeenlinnan keskussairaala .............. 16 928 8.51 0.65 1.44 10.60 179 478 4.65 4.63 1.15 0.17 10.60
Kemin keskussairaala.............................. 12 147 18.02 4.14 4.26 26.42 320 982 5.43 12.44 8.42 0.13 26.42
Keski-Suomen keskussairaala .............. 57 494 16.25 1.76 2.40 20.41 1 173 602 5.40 9.60 5.41 __ 20.41
Kuopion keskussairaala.......................... 62 960 18.21 3.15 2.74 24.10 1 517 420 5.38 11.76 6.90 — 24.10
Lapin keskussairaala.............................. 20 410 15.44 3.59 3.45 22.48 458 772 5.26 10.10 7.12 — 22.48
Mikkelin keskussairaala.......................... 24 574 31.06 4.55 5.33 40.94 1 006 010 5.83 19.36 15.61 0.14 40.94
Pohjois-Karjalan keskussairaala.......... 59 175 14.71 2.22 2.43 19.36 1 145 473 4.24 9.68 5.44 — 19.36
Satakunnan keskussairaala .................. 28 649 21.34 2.54 2.69 26.57 761 208 6.66 11.63 8.02 0.26 26.57
Savonlinnan keskussairaala .................. 23 595 17.48 3.05 3.05 24.45 576 841 5.62 11.59 7.24 — 24.45
Seinäjoen keskussairaala ...................... 18 907 13.48 4.09 1.22 18.79 355 235 5.55 8.50 4.74 — 18.79
Tampereen keskussairaala .................... 124 163 13.76 2.04 2.42 18.22 2 262 051 4.65 8.89 4.45 0.23 18.22
Vaasan keskussairaala............................ 41 542 18.23 3.35 2.44 24.02 997 839 6.15 11.31 6.40 0.16 24.02
Yhteensä — Summa — Total 1 144 418 15.47 2.25 2.29 20.01 22 902 475 4.90 10.68 4.26 0.17 20.01
1965 970 182 12.50 1.97 1.83 16.29 15 807 163 4.73 8.70 2.65 0.21 16.29
Aluesairaalat —  Kretssjukhusen — Regio­
nal hospitals
Iisalmen aluesairaala.............................. 25 382 6.81 6.81
Kemijärven aluesairaala ...................... 572 4.59 4.59
Keski-Kymen aluesairaala .................... 14 524 6.03 6.03
Kuusankosken aluesairaala .................. 23 762 6.41 6.41
Lohjan seudun aluesairaala.................. 7 368 3.34 3.34
Loimaan aluesairaala.............................. 8 448 18.53 18.53
Lounais-Hämeen aluesairaala .............. 10 585 4.93 4.93
Länsi-Uudenmaan aluesairaala ............ 3 500 24.16 24.16
Malmska kretssjukhuset......................... 4 917 23.01 23.01
Mäntän aluesairaala................................. 16 050 5.54 5.54
Pieksämäen aluesairaala.............. .......... 7 250 13.60 13.60
Porvoon aluesairaala............................... 14 524 7.02 7.02
Rauman aluesairaala.............................. 14 270 9.84 9.84
Riihimäen aluesairaala .......................... 5 436 9.57 9.57
Salon aluesairaala .................................. 18 730 6.46 6.46
Selkämeren aluesairaala ........................ __ __ __ — _ _ __ __ __ _ _ __ .
Valkeakosken aluesairaala •.................. 10 441 9.97 9.97
Varkauden seudun aluesairaala.............. 6 326 12.00 12.00
Äbolands sjukhus—Turunmaan sairaala — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 192 «85 1 628 880 8.48 8.48
1965 172 598 8.02 8.02
Valtion sairaalat — Statens sjukhus — State 
hospitals
Oulun lääninsairaala .............................. 101 515 10.37 2.83 0.50 13.70 1 390 835 3.70 8.79 1.21 13.70
Kajaanin yleinen sairaala .................... 11 439 8.13 1.57 0.44 10.14 116 000 7.43 2.71 ---- — 10.14
Tornion yleinen sairaala........................ 2 318 28.07 2.40 — 30.47 70 620 3.31 26.74 ---- 0.42 30.47
Jyväskylän ortopedisairaala.................. 4 482 15.06 2.97 1.25 19.28 86 403 5.72 9.19 — 4.37 19.28
Kätilöopisto — Barnmorskeinstitutet .. 21425 25.74 4.33 1.89 31.96 684 751 3.98 6.88 20.65 0.45 31.96
Yhteensä — Summa — Total 141179 12.96 2.96 0.72 16.64 2 348 609 4.09 8.32 3.14 1.09 16.64
1965 213 557 12.72 3.60 2.08 18.40 3 929 708 4.66 9.64 3.27 0.83 18.40
Lähde — Kalla — Source: Suomen sairaala-talous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s,). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967 (39 s.). 
The economy of hospitals in Finland 1966 Yol. 4, Helsinki 1967 (39 p .).
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10.2.9 Huoltotoimistojen käyttömenot ja vastaavat tulot piireittäin vuonna 1966 
Värdbyräernas driftskostnader och respektiva inkomster distriktsvis ftr 1966
R unning costs and respective returns of dispensaries by district in  1966
Käyttömenot 
Driftskostnader 
Running costs
Vastaavat tulot 
Respektiva inkomster 
Respective returns
COS
Käyntiä kohti, 
Per besök, mk 
Per visit, mk
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Mielisairaanhuoltotoimistot —  
Sinnessjukvärdsbyräer —  Menial 
health centres
Etelä-Hämeen mshp.......................... 2 7 6  861 3 7 987 15 3 0 .6 6 11 .84 4 2 .5 0 3 3 9  49 0 20 .09 20 .50 1.91 4 2 .5 0
Etelä-Savon mshp.............................. 2 3 8  845 4 6 912 9 2 6 .0 0 0.48 6 .89 33 .37 2 3 0  670 0 .57 16 .11 16 .13 0 .56 33 .37
Helsingin kaupungin mshp. — Hel­
singfors stads ssvd.......................... 613 903 1 3  5 5 0 17 5 8 .0 3 3 .7 5 24 .86 8 6 .6 4 3 0 7  56 6 __ 2 2 .5 4 5 5 .7 8 8 .3 2 8 6 .6 4
Itä-Satakunnan mshp....................... 77  472 1 1 796 3 19 .79 0.41 5 .56 2 5 .7 6 46  272 — 12 .82 12 .94 — 25 .76
Kaakkois-Suomen mshp.................. 3 4 8  140 3 7 102 8 16 .25 0.37 4.17 2 0 .7 9 147 698 0 .19 10 .30 10 .30 — 2 0 .7 9
Länsi-Satakunnan mshp.................. 1 6 6  467 2 4 773 5 17 .73 0.02 6 .69 24 .44 11 6  645 0.32 11 .89 12 .23 — 2 4 .4 4
Oulun mshp........................................ 64 1  338 4 5  3 8 8 9 2 8 .9 8 0.04 14 .07 43 .09 23 2  174 1.49 20 .81 20 .67 0.12 43 .09
Pohjois-Hämeen mshp...................... 3 0 0  425 2 3  730 10 45 .97 0.21 11 .17 57 .35 21 3  900 — 27 .81 21 .77 7.77 57 .35
Pohjois-Karjalan mshp..................... 19 7  135 2 2 746 5 2 4 .0 4 0.04 12 .42 36 .50 10 0  221 0 .5 4 17 .33 17 .33 1.30 36 .50
Pohjois-Savon mshp.......................... 2 8 0  369 3 4  53 7 11 34 .72 — 16 .60 51 .32 23 2  85 8 — 23 .79 27 .52 0.01 51 .32
Seinäjoen mshp.................................. 4 9 7  519 2 9  88 4 15 2 3 .1 8 0.07 5 .8 9 2 9 .1 4 28 8 .04 2 — 14 .17 14 .40 0 .57 29 .14
Svenska Österbottens mvd. — 
Ruotsalaisen Pohjanmaan mtp. 1 7 5  33 9 2 5  785 6 18 .08 0.10 6 .59 24 .77 14 3 .33 3 _ _ 11 .60 11 .70 1.47 24 .77
Södra Finlands ssvd. — Etelä- 
Suomen mshp.................................. 2 2 8  984 4 9 52 5 18 3 2 .6 3 0.11 8 .18 40 .92 3 8 9  774 0 .10 19 .97 20 .70 0 .15 40 .92
Turun kaupungin mshp. —• Äbo 
stads ssvd............................................. 14 1  447 1 6 351 8 19 .96 0.07 5 .73 25 .76 163 617 __ 18 .65 6.99 0 .12 2 5 .7 6
Uudenmaan mshp. —  Nylands 
ssvd.......................................................... 2 7 5  295 2 4  60 0 6 2 7 .6 9 0.01 8.75 36 .45 167 705 17 .95 16 .69 1.81 3 6 .4 5
Vakka-Suomen mshp....................... 1 0 9  003 1 3 022 3 2 2 .8 0 — 5.13 27 .93 8 4  416 — 13 .97 13 .96 — 27 .93
Varsinais-Suomen mshp. —  Egent- 
liga. Finlands ssvd.............................. 1 4 9  165 1 1 565 3 41 .75 0.35 10.61 52 .71 82  488 _ 25 .43 20 .83 6 .45 52 .71
Älands mvd. —  Alivenanm. mtp. 21 481
Yhteensä —  Summa —  Total 4 689 188 38 89 253 15127.45 0.27 9.1036.82 3 286 869 0.1917.4417.88 1.8136.82
Tuberkuloositoimistot— Tuberkulos- 
byräer —  TB dispensaries 
Helsingin kaupungin tub.piiri —  
Helsingfors stads tub.distrikt .. 5 1 3  903 1 82  649 40 6.31 6.80 4.61 17 .72 1 4 6 4  870 10 .16 7.51 0 .05 17 .72
Härmän tu b .p iiri................................. 26 1  940 4 17 799 12 15 .25 18 .97 5 .38 3 9 .6 0 70 4  958 0.42 22 .77 15 .10 1.31 39 .60
Kanta-Hämeen tub.piiri................... 3 2 4  841 5 2 9  3 0 4 16 9 .58 11 .34 3 .53 24 .45 716 35 9 0.02 14 .36 9 .87 0 .2 0 24 .45
Keski-PIämeen tub.piiri..................... 3 0 8  900 2 4 4  984 22 7.67 5 .64 2 .04 15 .35 6 9 0  39 9 0 .23 8 .77 5 .95 0 .4 0 15 .35
Keski-Pohjanmaan tub.piiri.......... 1 2 3  234 2 9 700 5 10 .61 11 .37 1 .79 23 .77 2 3 0  56 9 0 .08 13 .93 9.34 0 .42 23 .77
Keski-Suomen tub.piiri..................... 3 0 6  675 3 18 07 9 14 13 .29 13 .84 5 .65 32 .78 59 2  545 0 .50 18 .72 12 .23 1 .33 3 2 .7 8
Kymen-Mikkelin tub.piiri.............. 5 0 0  166 6 3 8  437 27 10 .17 6.23 2 .6 4 19 .04 731 985 0.07 11 .30 7.43 0 .2 4 19 .04
Lapin tu b .p iiri................................. 2 2 0  706 3 15 83 6 14 1 2 .0 9 18 .33 4 .36 34 .78 5 5 0  851 0 .26 21 .27 12.11 1 .14 3 4 .7 8
Pohjois-Karjalan tub.piiri ............ 2 0 5  747 3 16 34 3 10 12 .68 10 .97 4 .7 8 28 .43 4 6 4  576 — 16 .82 11 .12 0 .49 28 .43
Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri . . . . 2 9 7  398 4 23  712 14 8 .32 18 .50 2 .88 29 .70 70 4  161 0 .29 17 .17 10 .76 1.48 29 .70
Pohjois-Savon tub.piiri................... 2 6 7  046 4 17  89 8 16 12 .42 16 .73 5 .89 3 5 .0 4 62 7  105 — 20 .69 13 .60 0 .75 3 5 .0 4
Raseborgs tub.distrikt —  Raase­
porin tub.piiri............................... 2 2 8  984 4 2 4  211 13 10 .43 18 .85 8 .0 0 3 7 .2 8 902 543 21 .91 15 .19 0 .18 37 .28
Satakunnan tub.piiri....................... 3 0 6  00 9 4 2 0  885 27 15 .74 16 .86 8 .34 40 .94 8 5 5  085 0 .4 4 23 .72 14 .99 1 .7 9 4 0 .9 4
Uudenmaan tub.piiri —  Nylands 
tub.distrikt ................................... 22 1  694 2 11 456 11 13 .12 22 .06 4 .17 39 .35 45 0  796 23 .25 15 .20 0 .9 0 39 .35
Varsinais-Suomen tub.piiri............. 3 5 5  125 4 4 5  428 27 7.87 8.24 2.51 18 .62 8 4 5  858 0 .16 10 .71 7 .28 0 .47 18 .62
Vasatub. distrikt— Vaasan tub. piiri 1 7 5  33 9 3 15  773 11 10 .56 12.41 4.33 2 7 .3 0 43 0  508 — 15 .90 10 .00 1 .40 27 .30
Älands tub.distrikt — Ahvenan­
maan tub.piiri ............................. 2 1 4 8 1
Yhteensä —  Summa — Total 4 639 188 54432 494 279 9.77 11.39 4.1925.3510 963 168 0.1314.77 9.85 0.6025.35
Lähde —  Kalla —  Source: Suomen sairaalatalous 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Vol. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). — The economy of hospitals in Finland 1966 Vol. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
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10.2.10 Sairaaloiden pääomamenot ja niiden rahoitus vuonna 1966 
Sjukhusens kapitalkostnadcr och deras finansiering är 1966
Capital expenditure and sources of financing of hospitals in  1966
Menot
Kostnader
Expenditure
Rahoitus
Finansiering
Financing
1 000 mk 1 000 mk
Sairaalatyyppi 
Sjukhustyp 
Hospital type
Raken­
nukset 
Byggna- 
der 
Build­
ings
Maa
Jord
Land
Irtai­
misto
Lösöre
Equip­
ment
Muu
övriga
Other
Yh­
teensä
Summa
Total
Valtio
Staten
State
Kunnat
Kommu­
ner
Com­
munes
Yh­
teensä
Summa
Total
1966
Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals 
Kunnalliset •— Kommunala — Communal 
Yliopistolliset keskussairaalat —• Universitetscentral- 
sjukhus —■ University central hospitals .................... 81 0 1 1 8 0 0 1 261 758 503 1 261
Keskussairaalat —  Centrals] ukhus — Central hospitals 3 81 4 0 3 1 2 9 920 7 863 3 43 5 4  428 7 86 3
Aluesairaalat — Kretssjukhus •—  Regional hospitals . . . 10  02 0 28 1 64 0 250 11 938 5 957 5 981 11 93 8
Paikallissairaalat — ■ Lokalsjukhus —  Local hospitals .. 
Kuntayhtymien ja kuntainliittojen —  Kommunsam- 
manslutningarnas och kommunalförbundens —  Of 
federations of communens............................................. 1 9 7 6 233 501 20 0 2 910 715 2 195 2 91 0
Kaupunkien ja kauppaloiden —  Städernas och kö- 
pingarnas —  Of urban communes............................... 1 1 6 0 18 96 4 47 2 189 2 189
Maalaiskuntien —  Landskommunernas —  Of rural com­
munes ............................................................................... 4 08 0 0 134 7 4  221 857 3 36 4 4  221
Yksityiset — Privata — Private .........................................
Valtion — Statens — State...................................................
Yhteensä — Summa — Total 2113i 279 7 548 1424 30 382 11 722 16 471 30 382
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals 
Kunnalliset —  Kommunala — Communal 
A-mielisairaalat —• A-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type A  ................................................................... 5 3 6 3 0 515 692 6 570 3 26 6 3 304 6 57 0
B-mielisairaalat —• B-sinnessjukhus — Menial hospi­
tals, type B ................................................................... 1 001 23 6 476 20 0 1 913 56 7 1 346 1 91 3
Valtion —• Statens — State...................................................
Yhteensä — Summa — Total 6 364 236 991 892 8 483 3 833 4 650 8 483
Keskusparantolat — Centraisanatorier — Central tubercu­
losis sanatoria ................................................................... 1686 0 321 2 402 4 409 1268 3 141 4 409
Kaikkiaan — Inalles — Grand total 29 181 515 8 860 4 718 43 274 16 823 24 262 43 274
Lähde —  Källa — Source: Suomen sairaalatalous 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 s.). —  Sjukhusekonomin i Finland 1966 Voi. 4, Helsingfors 1967 
(39 s.). —  The economy of hospitals of Finland 1966 Voi. 4, Helsinki 1967 (39 p.).
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Ms =  Molemmat sukupuolet —  Bägge könen — Both sexes 
M =  Miehiä — Män —  Males 
N =  Naisia —  Kvinnor — Females
1.3.5 Maassa asuvan väestön sukupuoli* ja ikäjakautuma lääneittäin 31. 12. 1964
Den i riket bosatta befolkningens köns- och äldersfördelning länsvis dcn 81. 12. 1964
Resident population by sex, age and province on 31. 12. 1964
Lääni —  Län — Province
Koko väestö 
Hela befolkningen 
Total 'population
Ikä, vuotta —  Aider, är —  Age, years
0— 4 5— 9 10— 14 15—19 20—24
Uudenmaan — Nylands .................................................................... Ms 92 0  587 76 59 6 71 80 2 6 8  949 8 4  650 77 32 4
M 4 2 4  159 3 9  08 3 3 6  629 3 4  936 41 423 35  917
N 49 6  428 37  51 3 35  173 3 4  013 43  227 41 407
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................................................... Ms 67 2  253 53  40 3 5 4  44 3 60  429 69  321 46  470
M 321 269 27  117 27  767 3 0  696 3 5  546 2 3  648
N 35 0  984 26  286 26  676 2 9  733 33  775 22  822
Ahvenanmaa —  Äland ...................................................................... Ms 21 325 1 513 1 406 1 677 2 118 1 887
M 10 473 81 2 716 82 6 1 084 990
N 10  852 701 690 851 1 0 3 4 897
Hämeen — Tavastehus...................................................................... Ms 6 0 3  262 4 8  56 4 5 0  85 3 55  001 62  84 4 4 4  56 9
M 2 8 5  085 2 4  89 7 2 5  755 27 797 31 962 22  36 7
N 3 1 8 1 7 7 23  66 7 25  098 27  204 30  882 22  202
Kymen — Kym m ene.......................................................................... Ms 3 4 6  654 28  452 2 9  81 5 32  38 4 36  128 2 4  299
M 16 8  841 14  50 8 15 34 4 16  583 18 525 13  142
N 177 813 13  944 1 4  471 15 801 17 603 11 157
Mikkelin —  S:t M ichels...................................................................... Ms 231 218 19 167 21 752 25 143 25  548 14  823
M 11 3  796 9 740 10  992 12 831 13 09 4 7 999
N 11 7  422 9  427 10  760 12 312 12 454 6 82 4
Kuopion —  Kuopio ............................................................................ Ms 26 8  497 2 3  867 26  225 30  178 30  646 18  105
M 132 071 12 055 1 3 1 9 3 15 308 15 977 9  453
N 136 426 11 812 13 032 14 870 14  669 8 652
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ............................................. Ms 19 9  779 17 969 21 112 23  945 23 972 13 120
M 10 0  022 9 1 2 8 10  69 4 12 39 4 12 543 7 152
N 9 9  757 8 841 10  418 11 551 11 429 5 968
Vaasan — Vasa ................................................................................... Ms 44 7  595 38  052 4 0  194 45  810 50  024 3 2  53 6
M 21 7  540 19 402 20  500 2 3  473 25 741 16  832
N 23 0  055 18 650 19  694 22  337 24  283 15 704
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ............................................. Ms 2 4 8  286 22  355 2 3 1 5 4 26  350 28  040 18  014
M 12 3  000 11 465 11 850 13 37 4 14  542 9 302
N 125 286 10 890 11 30 4 12 976 13  498 8 712
Oulun — Uleäborgs ............................................................................. Ms 4 1 9  860 4 4  34 9 4 6  434 4 9  940 48  80 4 31 219
M 211 672 22  531 2 3  958 25  56 0 24  958 16 56 6
N 20 8  188 21 81 8 22  476 2 4  380 23  846 14  653
Lapin — Lapplands............................................................................. Ms 21 8  37 4 25  061 25  718 26  103 24  083 16 071
M 111 414 12 779 13  06 8 13 33 0 12 283 8 1 5 8
N 10 6  960 12 282 12 65 0 12 773 1 1 8 0 0 7 913
Koko maa — Hela riket — Whole country Ms 4 597 690 399 348 412 908 445 909 486 178 338 437
M 2 219 342 203 517 210 466 227 108 247 678 171 526
N 2 378 348 195 831 202 442 218 801 238 500 166 911
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Liite —  Bilaga —  Appendix
25— 29 30—34 35— 39 40— 44 45— 49 50— 54 55— 59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— Tuntematon
Okand
TJnknoivn
73 892 64 978 63 338 59 552 51298 57 089 53 601 41 505 31 051 21 571 13 586 9 364 441
36 012 32 197 31 013 26 607 22 209 24 771 22 337 16 642 10 894 7 023 3 919 2 309 238
37 880 32 781 32 325 32 945 29 089 32 318 31 264 24 863 20157 14 548 9 667 7 055 203
44 884 41 926 44 754 43 919 36 878 41 792 40 211 33 055 24 508 16 992 10 910 7 342 1 016
23 011 21 232 21 929 20 145 16 401 19 022 18 176 14192 9 869 6 273 3 631 2 111 503
21 873 20 694 22 825 23 774 20 477 22 770 22 035 18 863 14 639 10 719 7 279 5 231 513
1 260 1 173 1 284 1 333 1 399 1 456 1 264 1075 930 727 466 334 23
663 661 660 650 722 705 561 484 420 282 146 81 10
597 512 624 683 677 751 703 591 510 445 320 253 13
40 019 37 793 40 404 38 965 33 405 37 346 35 250 28 258 20 966 13 613 9132 6 003 277
19 730 18 646 19 652 17 690 14 506 16 458 15 556 11 951 8 127 4 929 3 057 1856 149
20 289 19 147 20 752 21 275 18 899 20 888 19 694 16 307 12 839 8 684 6 075 4147 128
22 945 21 926 23 396 21 749 18 690 21 279 20 306 16 630 12 303 7 993 5 035 3 217 107
12 263 11339 11 666 10 191 8 460 9 611 9 173 7 242 5 078 2 947 1 724 989 56
10 682 10 587 11 730 11 558 10 230 11668 11133 9 388 7 225 5 046 3 311 2 228 51
13 814 13 645 14 450 14 070 11 873 13 441 12 617 10 528 8 365 5 795 3 713 2 313 161
7 323 6 990 7 489 6 596 5 471 6181 6 005 4 793 3 547 2 460 1379 820 86
6 491 6 655 6 961 7 474 6 402 7 260 6 612 5 735 4 818 3 335 2 334 1 493 75
16 443 15 666 17 412 16 122 13 343 15 000 13 843 10 917 8 852 5 788 3 668 2 275 147
8 217 8 259 8 797 7 753 6 244 7109 6 369 4 844 3 675 2 354 1 448 940 76
8 226 7 407 8 615 8 369 7 099 7 891 7 474 6 073 5 177 3 434 2 220 1 335 71
11 431 10 978 12 593 11494 10 083 11363 10121 8 023 5 878 3 760 2 337 1 475 125
5 954 5 803 6 372 5 501 4 705 5 576 4 791 3 787 2 615 1 536 865 533 73
5 477 5175 6 221 5 993 5 378 5 787 5 330 4 236 3 263 2 224 1 472 942 52
27 831 26 013 28 431 28 429 24 643 26 132 23 560 19118 15 319 9 922 6 672 4 677 232
14 393 13 167 13 945 13 374 11609 12 233 10 685 8 313 6 099 3 809 2 367 1476 122
' 13 438 12 846 14 486 15 055 13 034 13 899 12 875 10 805 9 220 6113 4 305 3 201 110
16170 15 168 15 993 15 628 13 047 13 966 12 907 10 349 7 542 4 660 2 851 1841 251
8 373 7 809 8 017 7 455 6 055 6 685 6 096 4 772 3 328 1 963 1066 749 99
7 797 7 359 7 976 8173 6 992 7 281 6 811 5 577 4 214 2 697 1 785 1 092 152
27 896 25 806 26 671 24 234 19 278 20 439 17 176 13 004 10 299 6 634 4 608 2 832 237
14 822 13 578 13 940 11800 9 471 9 943 8187 5 835 4 464 2 942 1859 1 128 130
13 074 12 228 12 731 12 434 9 807 10 496 8 989 7 169 5 835 3 692 2 749 1 704 107
16 073 14 372 14 238 12 578 9 233 9 542 8168 6 376 4 485 3 065 1850 1 252 106
8 525 7 780 7 734 6 539 4 643 4 749 3 872 3101 2 056 1 370 809 566 52
7 548 6 592 6 504 6 039 4 590 4 793 4 296 3 275 2 429 1 695 1041 686 54
312 658 289 444 302 964 288 073 243 170 268 845 249 024 198 838 150 498 100 520 64 828 42 925 3123159 286 147 461 151 214 134 301 110 496 123 043 111 808 85 956 60 172 37 888 22 270 13 558 1594153 372 141 983 151 750 153 772 132 674 145 802 137 216 112 882 90 326 62 632 42 558 29 367 1529
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1.3.6 Maassa asuvan väestön sukupuoli- ja ikäjakautuma keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1964
Den i riket bosatta befolkningens köns- och äldersfördelning centralsjukhusdistriktsvis den 31. 12. 1964
Resident population by sex, age and Central hospital district on 31. 12. 1964
Ms =  Molemmat sukupuolet —■ Bägge könen — Roth sexes - M =  Miehiä —■ Man — Males - N =  Naisia — Kvinnor — Females
Piiri
Distrikt
District
Koko väestö 
Hela befolkningen 
Total population
Ikä, vuotta — Âlder, âr —-  Age, years
0— 4 5 — 9 10— 14 1 5 — 1 9 20—24 2 5 — 2 9
Helsingin yliopistollinen — Helsingfors Ms 903 753 75 301 70 394 67 254 82 848 76 356 72 945
universitets ................................................ M 416 086 38 435 35 947 34 018 40 501 35 401 35 603
N 487 667 36 866 34 447 33 236 42 347 40 955 37 342
Turun yliopistollinen —  Äbo universitets Ms 404 656 30 369 31 223 34 695 40 675 27 507 26 753
M 191 605 15 579 15 911 17 511 20 855 13 940 13 744
N 213 051 14 790 15 312 17184 19 820 13 567 13 009
Satakunnan — Satakunta ........................... Ms 232 756 20 097 20 224 22 019 24 511 16 638 15 910
M 112 520 10 136 10 341 11 285 12 614 8 520 8 179
N 120 236 9 961 9 883 10 734 11 897 8 118 7 731
Hämeenlinnan —  Tavastehus..................... Ms 136 673 10 929 11 744 13 007 14 360 9 363 8 485
M 64 942 5 622 5 929 6 621 7 316 4 929 4 235
N 71 731 5 307 5 815 6 386 7 044 4 434 4 250
Tampereen — Tammerfors ......................... Ms 387 648 30 768 32 213 35 456 41 010 28 544 25 482
M 183 908 15 742 16 464 17 877 20 878 14 238 12 616
N 203 740 15 026 15 749 17 579 20132 14 306 12 866
Lahden •— Lahtis .......................................... Ms 178 927 14 655 15 371 16 913 18 571 13 212 11 967
M 85 076 7 385 7 654 8 595 9 474 6 714 5 970
N 93 851 7 270 7 717 8 318 9 097 6 498 5 997
Kotkan — K o tk a .......................................... Ms 193 084 15 561 16 529 17 774 20 384 13 496 12 737
M 94139 7 980 8 515 9172 10 431 7 230 6 682
N 98 945 7 581 8 014 8 602 9 953 6 266 6 055
Etelä-Saimaan — Södra Saim ens.............. Ms 134 374 11320 11 505 12 620 13 931 9 462 9 232
M 65 482 5 779 5 946 6 457 7 107 5 074 5 026
N 68 892 5 541 5 559 6163 6 824 4 388 4 206
Mikkelin —  S:t Michels ............................. Ms 120 918 9 911 11 278 12 813 12 959 7 840 7 329
M 59 363 5 039 5 721 6 419 6 543 4 234 3 769
N 61 555 4 872 5 557 6 394 6 416 3 606 3 560
Savonlinnan —■ Nyslotts ............................. Ms 86 337 7 514 8 510 9 753 9 807 5 438 4 921
M 42 472 3 741 4 312 5 003 5 160 2 961 2 648
N 43 865 3 773 4198 4 750 4 647 2 477 2 273
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens........ Ms 204 507 18 292 21 504 24 490 24 566 13 431 11 705
M 102 479 9 305 10 870 12 684 12 830 7 354 6 154
N 102 028 8 987 10 634 11806 11 736 6 077 5 551
Kuopion — Kuopio ...................................... Ms 268 497 23 867 26 225 30178 30 646 18 105 16 443
M 132 071 12 055 13 193 15 308 15 977 9 453 8 217
N 136 426 11812 13 032 14 870 14 669 8 652 8 226
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . Ms 248 286 22 355 23 154 26 350 28 040 18 014 16170
M 123 000 11 465 11850 13 374 14 542 9 302 8 373
N 125 286 10 890 11304 12 976 13 498 8 712 7 797
Seinäjoen —  Seinäjoki................................. Ms 207 033 17 565 19 407 22 832 24 470 13 649 11 954
M 101 195 9 054 9 903 11 769 12 719 7 010 6 095
N 105 838 8 511 9 504 11063 11 751 6 639 5 859
Vaasan —  V a sa .............................................. Ms 164 558 13 514 13 513 14 651 16 514 13 006 11 020
M 78 822 6 838 6 804 7 483 8 334 6 732 5 616
N 85 736 6 676 6 709 7168 8180 6 274 5 404
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbot- Ms 119 495 11 355 12 177 13 940 14 804 9 084 7 345
te n s ............................................................... M 59 494 5 714 6 230 7143 7 633 4 860 4 082
N 60 001 5 641 5 947 6 797 7 171 4 224 3 263
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs uni- Ms 257 468 28 030 28 800 30111 29 622 19 311 17 352
versitets ...................................................... M 129 015 14 228 14 876 15 527 15 018 10 200 9 121
N 128 453 13 802 13 924 14 584 14 604 9 111 8 231
Kainuun —  K ain u u ...................................... Ms 109 021 11371 12 013 13 273 12 259 8 023 7 575
M 55 786 5 829 6 216 6 706 6 379 4 226 3 968
N 53 235 5 542 5 797 6 567 5 880 3 797 3 607
Kemin —  K em i.............................................. Ms 88 325 9 361 10 023 10 234 10163 6 176 5 986
M 44 604 4 829 5 077 5 177 5 226 3155 3181
N 43 721 4 532 4 946 5 057 4 937 3 021 2 805
Lapin —  Lapplands...................................... Ms 130 049 15 700 15 695 15 869 13 920 9 895 10 087
M 66 810 7 950 7 991 8153 7 057 5 003 5 344
N 63 239 7 750 7 704 7 716 6 863 4 892 4 743
Alands —  Ahvenanmaan............................. Ms 21 325 1 513 1 406 1677 2 118 1887 1 260
M 10 473 812 716 826 1084 990 663
N 10 852 701 690 851 1 034 897 597
Koko maa — Hela riket —  Whole country Ms 4 597 690 399 348 412 908 445 909 486 178 338 437 312 658
M 2 219 342 203 517 210 466 227 108 247 678 171 526 159 286
N 2 378 348 195 831 202 442 218 801 238 500 166 911 158 372
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Liite —  Bilaga —  Appendix
30— 34 35— 39 40—44 45— 49 50—54 55— 59 60—64 65— 69 70— 74 75— 79 80— Tuntema­
ton
Okänd
JJnknotvn
64 023 62 199 58 430 50 372 56 014 52 589 40 685 30 442 21 067 13 273 9 128 433
31 744 30 423 26 074 21 781 24 314 21 871 16 273 10 628 6 804 3 817 2 222 230
32 279 31 776 32 356 28 591 31 700 30 718 24 412 19 814 14 263 9 456 6 906 203
25 567 27 121 26 795 22 514 26 059 25 150 20 882 15 697 11 351 7 112 4 690 496
12 511 13 318 12 134 10 087 11 678 11 173 8 942 6 140 4 170 2 337 1 304 271
13 056 13 803 14 661 12 427 14 381 13 977 11 940 9 557 7 181 4 775 3 386 225
14 847 15 666 14 917 12 201 13 653 13126 10 716 7 608 4 844 3 209 2 256 314
7 683 7 736 6 908 5 451 6 278 6 001 4 608 3 147 1 785 1 038 650 160
7164 7 930 8 009 6 750 7 375 7 125 6108 4 461 3 059 2 171 1 606 154
7 633 9 003 8 805 8 033 8 491 8 095 6 487 5 111 3 373 2 178 1 518 58
3 823 4 345 3 902 3 461 3 813 3 649 2 738 2 019 1 253 756 503 28-
3 810 4 658 4 903 4 572 4 678 4 446 3 749 3 092 2120 1 422 1 015 30
24 086 26 039 25 075 21 174 24 212 22 913 18 244 13 528 8 777 5 824 3 970 333
12 059 12 699 11576 9 202 10 718 10 228 7 706 5 326 3 236 1 999 1 208 136
12 027 13 340 13 499 11 972 13 494 12 685 10 538 8 202 5 541 3 825 2 762 197
11 377 11 636 11 484 9 833 10 769 9 955 8 181 6 089 4 047 2 954 1 785 128
5 631 5 630 5 257 4 284 4 811 4 458 3 565 2 434 1 519 1 005 613 77
5 746 6 006 6 227 5 549 5 958 5 497 4 616 3 655 2 528 1 949 1 172 51
12 121 13 446 12 512 10 495 11 995 11 212 9 356 6 640 4 217 2 729 1806 74
6 311 6 695 5 823 4 800 5 500 5 067 4140 2 731 1572 895 557 38
5 810 6 751 6 689 5 695 6 495 6 145 5 216 3 909 2 645 1834 1 249 36
8 832 8 724 8188 7 213 8 052 7 936 6 291 4 787 3 184 1883 1 176 38
4 543 4 393 3 853 3 247 3 567 3 614 2 689 1 966 1 165 675 358 23
4 289 4 331 4 335 3 966 4 485 4 322 3 602 2 821 2 019 1 208 818 15
7 160 7 712 7 529 6 220 6 973 6 626 5 574 4 533 3 218 1 971 1 202 70
3 666 4 012 3 573 2 953 3 246 3116 2 546 1 954 1 331 761 437 43
3 494 3 700 3 956 3 267 3 727 3 510 3 028 2 579 1887 1 210 765 27
4 846 5139 4 970 4 388 5 079 4 749 3 865 3 066 2 076 1 332 815 69
2 471 2 672 2 325 1955 2 289 2 279 1 757 1 310 858 444 255 32
2 375 2 467 2 645 2 433 2 790 2 470 2 108 1 756 1 218 888 560 37
11 238 12 875 11 721 10 363 11 647 10 416 8 258 6 061 3 859 2 436 1 528 117
5 960 6 538 5 597 4 829 5 711 4 935 3 885 2 688 1 601 899 569 70
5 278 6 337 6 124 5 534 5 936 5 481 4 373 3 373 2 258 1537 959 47
15 666 17 412 16 122 13 343 15 000 13 843 10 917 8 852 5 788 3 668 2 275 147
8 259 8 797 7 753 6 244 7 109 6 369 4 844 3 675 2 354 1 448 940 76
7 407 8 615 8 369 7 099 7 891 7 474 6 073 5177 3 434 2 220 1 335 71
15 168 15 993 15 628 13 047 13 966 12 907 10 349 7 542 4 660 2 851 1841 251
7 809 8 017 7 455 6 055 6 685 6 096 4 772 3 328 1 963 1 066 749 99
7 359 7 976 8173 6 992 7 281 6 811 5 577 4 214 2 697 1 785 1 092 152
11 923 13 096 13 054 11188 11 674 10 749 8 768 7 133 4 474 2 952 2 085 60
6 056 6 400 6 074 5 358 5 483 4 862 3 908 2 912 1 780 1 123 663 26
5 867 6 696 6 980 5 830 6 191 5 887 4 860 4 221 2 694 1829 1422 34
9 681 10 506 10 700 9 627 10 275 9 148 7 409 6 052 4 049 2 765 2 006 122
4 956 5 214 5 084 4 449 4 800 4 092 3 072 2 311 1 474 901 595 67
4 725 5 292 5 616 5 178 5 475 5 056 4 337 3 741 2 575 1864 1 411 55
6 627 7 314 7 120 5 845 6 480 5 578 4 285 3 217 2 065 1391 817 51
3 389 3 598 3 385 2 764 3 095 2 642 1 910 1302 854 541 323 ' 29
3 238 3 716 3 735 3 081 3 385 2 936 2 375 1915 1 211 850 494 22
16 009 16154 14 712 11 774 12 387 10 447 7 945 6162 3 941 2 892 1 700 119
8 330 8 320 7125 5 737 5 946 4 895 3 507 2 654 1 652 1145 665 69
7 679 7 834 7 587 6 037 6 441 5 552 4 438 3 508 2 289 1 747 1 035 50
7 095 7 407 6 400 4 908 5 121 4153 3175 2 563 1 738 1092 741 114
3 819 4 013 3 214 2 474 2 546 2 028 1509 1 171 865 465 300 58
3 276 3 394 3186 2 434 2 575 2 125 1 666 1392 873 627 441 56
5 499 5 697 5 412 3 972 4 083 3 671 3 007 2 173 1 421 851 544 52
2 952 3 062 2 700 1 951 2 010 1 690 1 413 965 622 353 221 20
2 547 2 635 2 712 2 021 2 073 1981 1594 1 208 799 498 323 32
8 873 8 541 7166 5 261 5 459 4 497 3 369 2 312 1 644 999 708 54
4 828 4 672 3 839 2 692 2 739 2 182 1 688 1 091 748 456 345 32
4 045 3 869 3 327 2 569 2 720 2 315 1681 1 221 896 543 363 22
1 173 1 284 1333 1399 1456 1264 1075 930 727 466 334 23
661 660 650 722 705 561 484 420 282 146 81 10
512 624 683 677 751 703 591 510 445 320 253 13
289 444 302 964 288 073 248 170 268 845 249 024 198 838 150 498 100 520 64 828 42 925 3123147 461 151 214 134 301 110 496 123 043 111 808 85 956 60 172 37 888 22 270 13 558 1594141 983 151 750 153 772 182 674 145 802 137 210 112 882 90 326 62 632 42 558 29 367 1529
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1.8.7 Maassa asuvan väestön sukupuoli- ja ikäjakautuma tuberkuloosipiireittäin 31. 12. 1961
Den i riket bosatta befolkningens köns- och äldersfördelning tuberkulosdistriktsvis den 81. 12. 1964
Resident population by sex, age and tuberculosis district on 31. 12. 1964
Ms =  Molemmat sukupuolet —  Bägge könen —  Both sexes - M =  Miehiä — Man — Males - N =  Naisia — Kvinnor — Females
Piiri
Distrikt
District
Koko väestö 
Hela befolkningen 
Total 'population
Ikä, vuotta — Aider, âr —- Age, years
0—4 5— 0 10— 14 15— 10 20—24 i 25—29
Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads Ms 497 040 38 336 32 640 30 702 43 972 47 556 43 265
M 220 113 19 489 16 628 15 282 20 872 20 992 21 024
N 276 927 18 847 16 012 15 420 23 100 26 564 22 241
Turun kaupungin — Abo stads.................. Ms 138 259 10 726 9 689 10 035 12 779 11614 11 244
M 63 217 5 513 4 939 5 054 6 360 5 520 5 561
N 75 042 5 213 4 750 4 981 6 419 6 094 5 683
Tampereen kaupungin —  Tammerfors Ms 139 243 11908 10 582 10 210 13 666 12 078 10 659
stads ............................................................ M 62 905 6 143 5 381 5152 6 619 5 618 5 120
N 76 338 5 765 5 201 5 058 7 047 6 460 5 539
Raseborgs — Raaseporin............................. Ms 220 262 18 989 18 823 18 513 20 689 15 358 15 919
M 106 137 9 714 9 771 9 423 10 513 7 741 7 987
N 114125 9 275 9 052 9 090 10 176 7 617 7 932
Uudenmaan — N ylands............................... Ms 213 719 19 683 20 802 ' 20 415 21 028 14 839 15197
M 103 170 10 051 10 534 10 458 10 576 7 546 7 437
N 110 549 9 632 10 268 9 957 10 452 7 293 7 760
Varsinais-Suomen — Egentliga-Finlands Ms 214 271 16 335 17 824 20 018 22 530 13 036 12 837
M 102 999 8 397 9 081 10 141 11 623 6 775 6 628
N 111 272 7 938 8 743 9 877 10 907 6 261 6 209
Satakunnan — Satakunta ........................... Ms 306 317 25 559 26 234 29 402 32 780 21 214 20 062
M 148 488 12 894 13 371 15 041 16 922 10 885 10 369
N 157 829 12 665 12 863 14 361 15 858 10 329 9 693
Keski-Hämeen —  Mellersta Tavastlands Ms 165 647 12 815 14 897 16 821 17 864 11 188 10 052
M 80 384 6 605 7 630 8 480 9 255 5 879 5 006
N 85 263 6 210 7 267 8 341 8 609 5 309 5 046
Kanta-Hameen —  Centraltavastlands----- Ms 321 430 25 935 27 425 30 407 33 801 22 885 20 899
M 152 735 13 154 13 724 15 523 17 251 11 724 10 379
N 168 695 12 781 13 701 14 884 16 550 11161 10 520
Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels Ms 500 109 41 443 44 456 48 993 53 305 34 269 32 083
M 244 264 21 120 22 875 25 037 27 308 18 479 17 076
N 255 845 20 323 21581 23 956 25 997 15 790 15 007
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens........ Ms 208 667 18 671 21 987 25 028 25 010 13 637 11 937
M 104 524 9 496 11104 12 957 13 085 7 452 6 272
N 104 143 9175 10 883 12 071 11 925 6185 5 665
Pohjois-Savon —  Norra S avolax .............. Ms 268 497 23 867 26 225 30178 30 646 18 105 16 443
M 132 071 12 055 13193 15 308 15 977 9 453 8 217
N 136 426 11 812 13 032 14 870 14 669 8 652 8 226
Keski-Suomen — Mellersta F in lands----- Ms 307 953 26 824 28 492 32 898 34 397 21 659 19 472
M 152 584 13 709 14 491 16 640 17 901 11310 10 091
N 155 369 13115 14 001 16 258 16 496 10 349 9 381
Härmän — Härmä ....................................... Ms 263 303 22 634 24 814 29 410 31 577 17 473 15 014
M 129 123 11589 12 648 15 076 16 388 9 205 7 710
N 134180 11 045 12 166 14 334 15 189 8 268 7 304
Vasa — Vaasan.............................................. Ms 173 414 14 700 14 460 15 159 17130 14 349 12 346
M 83 059 7 456 7 354 7 820 8 703 7 233 6 399
N 90 355 7 244 7 106 7 339 8 427 7116 5 947
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbot- Ms 123 764 11 779 13 357 15 271 15 474 8 818 7 069
te n s .............................................................. M 62 761 5 876 6 822 7 866 8 054 4 892 3 864
N 61 003 5 903 6 535 7 405 7 420 3 926 3 205
Pohjois-Pohjanmaan —  Norra Österbot- Ms 296 096 32 570 33 077 34 669 33 330 22 401 20 827
te n s .............................................................. M 148 911 16 655 17136 17 694 16 904 11 674 10 958
N 147 185 15 915 15 941 16 975 16 426 10 727 9 869
Lapin —  Lapplands....................................... Ms 218 374 25 061 25 718 26 103 24 083 16 071 16 073
M 111 414 12 779 13 068 13 330 12 283 8158 8 525
N 106 960 12 282 12 650 12 773 11800 7 913 7 548
Älands — Ahvenanmaan............................. Ms 21 325 1513 1 406 1677 2 118 1887 1260
M 10 473 812 716 826 1084 990 663
N 10 852 701 690 851 1 034 897 597
Koko maa — Hela riket —  Whole country Ms 4 597 690 399 348 412 908 445 909 486 178 338 437 312 658
M 2 219 342 203 517 210 466 227 108 247 678 171 526 159 286
N 2 378 348 195 831 202 442 218 801 238 500 166 911 153 372
241
Liite — Bilaga — Appendix
30—34 35—39 40—44 45— 49 50— 54 55—59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— Tuntema-
Okand
Unknown
35 783 33 486 32 072 29 158 32 516 30 436 23 623 17 928 12 651 7 635 5198 83
17 601 16 015 13 698 12 292 13173 11844 8 867 5 747 3 626 1891 1039 33
18 182 17 471 18 374 16 866 19 343 18 592 14 756 12 181 9 025 5 744 4159 50
9 499 9 614 9 532 8 208 9 008 8 223 6 602 4 801 3 225 1996 1348 116
4 606 4 535 4 215 3 522 3 853 3 367 2 625 1677 955 546 309 60
4 893 5 079 5 317 4 686 5155 4 856 3 977 3124 2 270 1 450 1039 56
9 934 9 529 8 972 7 836 8 959 8 300 6 539 4 564 2 702 1 601 1188 16
4 749 4 464 3 895 3 298 3 763 3 317 2 381 1518 829 411 240 7
5185 5 065 5 077 4 538 5196 4 983 4158 3 046 1 873 1190 948 9
14 781 15 523 14 653 12 030 13 371 12 642 10 089 7 569 5 210 3 493 2 449 161
7 555 7 752 6 964 5 403 6 247 5 805 4 410 3 016 1 913 1 161 679 83
7 226 7 771 7 689 6 627 7124 6 837 5 679 4 553 3 297 2 332 1 770 78
4 889 14 926 13 585 10 751 12 135 11 447 8 630 6 253 4 212 2 782 1 927 218
7 337 7 506 6 312 4 825 5 879 5135 3 766 2 419 1 634 1006 615 134
7 552 7 420 7 273 5 926 6 256 6 312 4 864 3 834 2 578 1 776 1312 84
12 952 14199 13 837 11626 13 307 13 189 11105 8 453 6 280 3 907 2 507 329
6 524 7 092 6 307 5 221 6 052 6 070 4 866 3 446 2 506 1355 732 183
6 428 7 107 7 530 6 405 7 255 7 119 6 239 5 007 3 774 2 552 1 775 146
18 811 20110 19 621 16199 18 275 17 696 14 453 10 585 6 886 4 639 3 242 549
9 720 9 963 9 124 7 277 8 475 8 223 6 290 4 450 2 612 1 586 1 040 246
9 091 10147 10 497 8 922 9 800 9 473 8163 6135 4 274 3 053 2 202 303
9 938 11438 10 727 8 935 9 958 9 483 7 577 5 635 3 838 2 635 1 745 101
5 104 5 636 5 075 3 922 4 470 4 433 3 440 2 365 1 473 974 588 49
4 834 5 802 5 652 5 013 5 488 5 050 4137 3 270 2 365 1 661 1 157 52
19 437 21 098 20 725 17 807 19 725 18 598 15 039 11 407 7 571 5 188 3 308 175
9 500 10 346 9 406 7 838 8 806 8 329 6 457 4 497 2 849 1 771 1 077 104
9 937 10 752 11319 9 969 10 919 10 269 8 582 6 910 4 722 3 417 2 231 71
31 014 32 717 30 861 26 460 30 167 28 640 23 591 17 857 11 888 7 467 4 694 204
16 052 16 503 14 496 12 016 13 635 13113 10 351 7 420 4 562 2 603 1511 107
14 962 16 214 16 365 14 444 16 532 15 527 13 240 10 437 7 326 4 864 3183 97
11 405 13 109 12 000 10 552 11 895 10 657 8 441 6181 3 954 2 489 1588 126
6 032 6 669 5 728 4 922 5 816 5 055 3 972 2 749 1 640 916 585 74
5 373 6 440 6 272 5 630 6 079 5 602 4 469 3 432 2 314 1573 1003 52
15 666 17 412 16122 13 343 15 000 13 843 10 917 8 852 5 788 3 668 2 275 147
8 259 8 797 7 753 6 244 7109 6 369 4 844 3 675 2 354 1 448 940 76
7 407 8 615 8 369 7 099 7 891 7 474 6 073 5177 3 434 2 220 1335 71
18 589 19 869 19 492 16 282 17 629 16 328 13190 9 856 6 238 3 913 2 521 304
9 525 10 039 9 287 7 563 8 451 7 777 6179 4 368 2 644 1 478 1004 127
9 064 9 830 10 205 8 719 9 178 8 551 7 011 5 488 3 594 2 435 1 517 177
14 921 16 531 16 430 14137 14 880 13 576 10 991 8 950 5 645 3 674 2 537 109
7 702 8 091 7 695 6 696 6 967 6170 4 939 3 677 2 258 1 409 845 58
7 219 8 440 8 735 7 441 7 913 7 406 6 052 5 273 3 387 2 265 1 692 51
10 474 11210 11298 9 936 10 583 9 358 7 596 5 893 4 006 2 817 1 980 119
5176 5 472 5 357 4 621 4 950 4181 3149 2 208 1 439 901 578 62
5 298 5 738 5 941 5 315 5 633 5 177 4 447 3 685 2 567 1 916 1402 57
6 716 7 302 7 230 6 076 6 660 5 697 4 206 3 460 2 194 1 508 911 36
3 456 3 859 3 540 2 991 3 305 2 767 1881 1536 986 652 394 20
3 260 3 443 3 690 3 085 3 355 2 930 2 325 1 924 1 208 856 517 16
19 090 19 369 17 004 13 202 13 779 11479 8 798 6 839 4 440 3100 1921 201
10122 10 081 8 260 6 480 6 638 5 420 3 954 2 928 1956 1207 734 110
8 968 9 288 8 744 6 722 7141 6 059 4 844 3 911 2 484 1893 1 187 91
14 372 14 238 12 578 9 233 9 542 8168 6 376 4 485 3 065 1 850 1 252 106
7 780 7 734 6 539 4 643 4 749 3 872 3101 2 056 1 370 809 566 52
6 592 6 504 6 039 4 590 4 793 4 296 3 275 2 429 1695 1 041 686 54
1 173 1 284 1 333 1399 1456 1 264 1075 930 727 466 334 23
661 660 650 722 705 561 484 420 282 146 81 10
512 624 683 677 751 703 591 510 445 320 253 13
289 444 302 964 288 073 243 170 268 845 249 024 198 838 150 498 100 520 64 828 42 925 3123147 461 151 214 134 301 110 496 123 043 111 808 85 956 60 172 37 888 22 270 13 558 1594141 983 151 750 153 772 132 674 145 802 137 216 112 882 90 326 62 632 42 558 29 367 1529
31 13522— 68
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1.3.8 Maassa asuvan väestön sukupuoli- ja ikäjakautuma miclisairaanhuoltopiireittäin 31. 12. 1964
Den i riket bosatta befolkningens köns- och äldersfördelning sinnessjukv&rdsdistriktsvis den 31. 12. 1964
Resident population by sex, age and mental health district on 31. 12. 1964
Ms =  Molemmat sukupuolet —  Bägge könen —  Both sexes - M =  Miehiä — Man — Males - N =  Naisia — Kvinnor — Females
Piiri
Distrikt
District
Koko väestö 
Hela befolkningen 
Total population
Ikä, vuotta — Âlder, âr —- Age, years
0—4 5—9 10— 14 15— 19 20—24 25— 29
Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads Ms 497 040 38 336 32 640 30 702 43 972 47 556 43 265
M 220 113 19 489 16 Ö28 15 282 20 872 20 992 21 024
N 276 927 18 847 16 012 15 420 23 100 26 564 22 241
Turun kaupungin — Äbo s ta d s ........ .. Ms 138 259 10 726 9 689 10 035 12 779 11 614 11 244
M 63 217 5 513 4 939 5 054 6 360 5 520 5 561
N 75 042 5 213 4 750 4 981 6 419 6 094 5 683
Södra Finlands —  Etelä-Suomen.............. Ms 220 262 18 989 18 823 18 513 20 689 15 358 15 919
M 106 137 9 714 9 771 9 423 10 513 7 741 7 987
N 114125 9 275 9 052 9 090 10 176 7 617 7 932
Uudenmaan —  N ylands............................... Ms 267 617 23 870 25 416 25 706 26 729 18 467 18 400
M 128 996 12 248 12 760 13169 13 556 9 581 8 998
N 138 621 11 622 12 656 12 537 13 173 8 886 9 402
Yarsinais-Suomen —  Egentliga Finlands Ms 149 438 11 483 12 510 13 717 15 731 9 332 9 043
M 71 961 5 973 6 432 6 987 8 167 4 789 4 667
N 77 477 5 510 6 078 6 730 7 564 4 543 4 376
Vakka-Suomen —  Vakka-Suomi ............... Ms 108 766 8 916 9 083 10 275 11 237 7 183 7 031
M 52 336 4 497 4 606 5 142 5 714 3 757 3 643
N 56 430 4 419 4 477 5133 5 523 3 426 3 388
Länsi-Satakunnan — Västra Satakunta .. Ms 165 923 14 324 14 471 15 612 17 548 11 830 11 634
M 80 291 7 239 7 375 8114 8 986 6 115 5 989
N 85 632 7 085 7 096 7 498 8 562 5 715 5 645
Itä-Satakunnan —  Östra Satakunta........ Ms 78 743 5 754 6 411 7 913 8 627 4 779 4 144
M 38 081 2 890 3 201 4 025 4 579 2 430 2 101
N 40 662 2 864 3 210 3 888 4 048 2 349 2 043
Pohjois-Hämeen —  Norra Tavastlands .. Ms 296 853 23 956 24 645 26 268 30 684 22 380 20 112
M 139 843 12 266 12 614 13 250 15 523 11 075 9 932
N 157 010 11 690 12 031 13 018 15161 11 305 10180
Etelä-Hameen — Södra Tavastlands . . . . Ms 273 201 22 209 23 410 25 638 28 819 19 864 18 003
M 129 538 11 268 11 825 12 983 14 661 9 932 8 851
N 143 663 10 941 11 585 12 655 14 158 9 932 9152
Etelä-Savon —  Södra S avolax ................... Ms 241 123 20 038 22 615 26 235 26 608 15 385 14 315
M 118 828 10 208 11451 13 370 13 681 8 290 7 578
N 122 295 9 830 11 164 12 865 12 927 7 095 6 737
Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands .. Ms 346 654 28 452 29 815 32 384 36128 24 299 22 945
M 168 841 14 508 15 344 16 583 18 525 13 142 12 263
N 177 813 13 944 14 471 15 801 17 603 11 157 10 682
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens........ Ms 199 779 17 969 21 112 23 945 23 972 13 120 11431
M 100 022 9 128 10 694 12 394 12 543 7 152 5 954
N 99 757 8 841 10 418 11 551 11 429 5 968 5 477
Pohjois-Savon — Norra Savolax .............. Ms 282 154 24 958 27 511 31 717 32 349 18 905 17 143
M 139 038 12 604 13 854 16 086 16 873 9 894 8 608
N 143116 12 354 13 657 15 631 15 476 9 011 8 535
Seinäjoen — Seinäjoki................................. Ms 498 905 43 745 46 739 54 370 58 171 34 839 30 454
M 245 482 22 394 23 876 27 710 30 097 18 169 15 721
Svenska Österbottens — Ruotsalaisen N 253 423 21 351 22 863 26 660 28 074 16 670 14 733
Pohjanmaan .............................................. Ms 173 414 14 700 14 460 15159 17 130 14 349 12 346
M 83 059 7 456 7 354 7 820 8 703 7 233 6 399
N 90 355 7 244 7 106 7 339 8 427 7 116 5 947
Oulun — Uleäborgs....................................... Ms 638 234 69 410 72152 76 043 72 887 47 290 43 969
M 323 086 35 310 37 026 38 890 37 241 24 724 23 347
N 315 148 34 100 35 126 37 153 35 646 22 566 20 622
Älands —  Ahvenanmaan............................. Ms 21 325 1 513 1 406 1 677 2 118 1887 1260
M 10 473 812 716 826 1084 990 663
N 10 852 701 690 851 1 034 897 597
Koko maa — Hela riket —  Whole country Ms 4 597 690 399 348 412 908 445 909 486 178 338 437 312 658
M 2 219 342 203 517 210 466 227 108 247 678 171 526 159 286
N 2 378 348 195 831 202 442 218 801 238 500 166 911 153 372
243
Liite — Bilaga — Appendix
30—34 35—39 40—44 45— 49 50— 54 55—59 60— 64 65— 69 70—74 75—79 80— Tuntema­
ton
Okänd
Unknotvn
35 783 33 486 32 072 29 158 32 516 30 436 23 623 17 928 12 651 7 635 5 198 83
17 601 16 015 13 698 12 292 13173 11844 8 867 5 747 3 626 1 891 1 039 33
18 182 17 471 18 374 16 866 19 343 18 592 14 756 12 181 9 025 5 744 4159 50
9 499 9 614 9 532 8 208 9 008 8 223 6 602 4 801 3 225 1996 1348 116
4 606 4 535 4 215 3 522 3 853 3 367 2 625 1 677 955 546 309 60
4 893 5 079 5 317 4 686 5 155 4 856 3 977 3124 2 270 1 450 1039 56
14 781 15 523 14 653 12 030 13 371 12 642 10 089 7 569 5 210 3 493 2 449 161
7 555 7 752 6 964 5 403 6 247 5 805 4 410 3 016 1 913 1161 679 83
7 226 7 771 7 689 6 627 7 124 6 837 5 679 4 553 3 297 2 332 1 770 78
17 915 18 479 17 040 13 788 . 15 595 14 725 11 167 8 233 5 643 3 673 2 536 235
8 786 9 271 7 888 6 231 7 380 6 615 4 851 3191 2 222 1 298 810 141
9129 9 208 9152 7 557 8 215 8 110 6 316 5 042 3 421 2 375 1 726 94
9 298 9 964 9 659 8 069 9 192 9158 7 678 5 755 4 271 2 618 1 688 272
4 625 5 009 4 324 3 631 4 155 4 247 3 367 2 334 1 709 899 506 140
4 673 4 955 5 335 4 438 5 037 4 911 4 311 3 421 2 562 1 719 1182 132
6 560 7 337 7 119 5 923 6 608 6 392 5 255 3 895 2 754 1 857 1 207 134
3 352 3 644 3 336 2 648 3 017 2 907 2 297 1 610 1074 636 371 85
3 208 3 693 3 783 3 275 3 591 3 485 2 958 2 285 1680 1 221 836 49
10 704 11056 10 433 8 630 9 762 9 454 7 646 5 418 3 369 2 208 1587 237
5 546 5 417 4 838 3 856 4 493 4 342 3 268 2 249 1 203 685 455 121
5158 5 639 5 595 4 774 5 269 5 112 4 378 3169 2 166 1 523 1 132 116
4 293 4 969 5 096 4 252 4 991 4 925 4188 3 341 2 361 1575 999 125
2 267 2 520 2 405 1876 2 359 2 264 1 870 1 409 938 592 314 41
2 026 2 449 2 691 2 376 2 632 2 661 2 318 1 932 1 423 983 685 84
19174 20 154 19 156 16 235 18 491 17 487 14 001 10 155 6 517 4 247 2 992 199
9 583 9 681 8 757 6 982 8 072 7 653 5 777 3 892 2 354 1 434 907 91
9 591 10 473 10 399 9 253 10 419 9 834 8 224 6 263 4 163 2 813 2 085 108
16 690 17 914 17 676 15 288 16 693 15 620 12 569 9 430 6175 4 326 2 705 172
8154 8 750 8 017 6 675 7 502 7 025 5 453 3 765 2 231 1 465 886 95
8 536 9164 9 659 8 613 9191 8 595 7 116 5 665 3 944 2 861 1819 77
14 193 15 060 14 662 12 384 14 012 13 224 11034 8 766 6 062 3 896 2 461 173
7 247 7 809 6 925 5 699 6 475 6 309 5 028 3 739 2 584 1 460 888 87
6 946 7 251 7 737 6 685 7 537 6 915 6 006 5 027 3 478 2 436 1 573 86
21 926 23 396 21 749 18 690 21 279 20 306 16 630 12 303 7 993 5 035 3 217 107
11339 11666 10 191 8 460 9 611 9173 7 242 5 078 2 947 1 724 989 56
10 587 11 730 11 558 10 230 11 668 11133 9 388 7 225 5 046 3 311 2 228 51
10 978 12 593 11494 10 083 11363 10121 8 023 5 878 3 760 2 337 1 475 125
5 803 6 372 5 501 4 705 5 576 4 791 3 787 2 615 1 536 865 533 73
5175 6 221 5 993 5 378 5 787 5 330 4 236 3 263 2 224 1 472 942 52
16 407 18 277 17 001 14 039 15 841 14 675 11575 9 443 6 095 3 733 2 334 151
8 671 9 255 8160 6 601 7 542 6 782 5136 3 967 2 493 1 476 956 80
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